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g§ñH¥$V gm{hË` _| ZmQ²>`-J«ÝWm| H$m àU`Z H$m\$s cå~o g_` go hmoVm Am ahm h¡ Ÿ&
^mg, H$m{cXmg, {XL²ZmJ VWm ^ d y^{V O¡go cãYà{Vð> ZmQ>H$H$mam| Zo Bg gm{hpË`H$
{dYm H$mo Ma_moËH$f© na nhþ±MmH$a AmZo dmcr nr‹T>r H$m ^r _mJ© àeñV {H$`m h¡ Ÿ&
_`m©Xm nwéfmoÎm_ ^ JdmZ lr am_ h_mar gä`Vm Am¡a g§ñH¥${V Ho$ àVrH$ aho h¢ Ÿ& EH$
AmXe© Ho$ àVrH$ Ho$ ê$n _| ñWm{nV h¢ Ÿ& Bgr{cE am_H$Wm gX¡d hr AZwH$aUr` ahr h¡ Ÿ&
AZoH$m| {dÛmZm| Zo am_H$Wm na {MÝVZ Ed§ _ZZnyd©H$ _r_m§gm H$s h¡¡ Ÿ& {H$ÝVw grVm Ho$
{Zdm©gZ H$m àg§J Am¡a CgHo$ níMmV² KQ>Zodmcm KQ>ZmMH«$ AZyR>m ZmQ>H$s` H$WmZH$
{gÕ hþAm h¡ Ÿ&
 _¢Zo O~ go am_m`U H$m AÜ``Z Ama§^ {H$`m h¡, CÎmaH$mÊS> Ho$ H$WmZH$ Zo _oar
Vm{H©$H$Vm H$mo PH$Pm|a {X`m Ÿ& ^aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó Ho$ AÜ``Z go _oam {ZíM`
Am¡a ^r X¥‹T> hmo J`m Ÿ& Hw$ÝX_mcm Ed§ CÎmaam_M[aV Xm|Zmo hr ZmQ>H$m| H$mo ^aV_w{Z Ho$
ZmQ²>`emó Ho$ Mí_o go XoIZm EH$ Acm¡{H$H$ AZw^ d ahm Ÿ& Bg AZw^ d go hr _wPo àñVwV
emoYà~ÝY H$s àoaUm {_cr, {Ogo {ZíM` _| ~Xcm _oao Jwéda S>m°. Hw$gw_~m `y. Om‹S>oOm
Zo & _¢ ñd §` H$mo AË §`V gm¡^ m½`emcr _mZVr hÿ± {H$ S>m°. Hw$gw_~m ` y. OmS>oOm Zo _wPo emoY-
N>mÌm Ho$ én _| ñdrH$ma {H$`m Ÿ& CZHo$ {dÛVmnyU© _mJ©Xe©Z Am¡a àmoËgmhZ go hr _¢ Bg
{df` H$s ì`mnH$Vm H$s JhamB© H$mo g_PH$a àñVwV emoY H$m ©` nyU© H$a nmB© hÿ± Ÿ& {OgHo$
{c`o _¢ CZH$s AmOÝ_ F$Ur ahÿ±Jr Ÿ&
""grVm-àË`m»`mZ'' Ho$ ~mX H$m KQ>ZmH«$_ H$m JhamB© go gyú_ AÜ``Z
S>m°. C_me§H$a OmoerZo {H$`m h¡ {Ogo gd©Ì àm_m{UH$ _mZm J`m h¡ Ÿ& ^ aV_w{Z Ho$ ZmQ²>` emó
Ho$ {Z`_m| Ho$ n[aàoú` _| ha H$moB© Bg H$Wm gmJa _| go _moVr ~Q>moa cm`m h¡ Ÿ& "Amo "_mZg'
Ho$ amOh§g, Vw_ ^ yc Z OmVm AmZo H$mo' O¡go eãXm| Ho$ gmW ""grVm àË`m»`mZ'' Ho$ níMmV²
H$m ` h H$WmZH$ gX¡d AnZo {demc IOmZo H$mo g§OmoZo Ho$ {c o` amOh§g H$s AYraVm go
àVrjm H$a ahm hmoVm h¡ Ÿ&
{XL²ZmJ Zo AnZr g¥OZmË_H$Vm Ho$ OmXwB© ñne© go ZmQ²>`emó H$s AnZr nma§JVVm
H$mo ZE Am`m_ {X o` h¢ Ÿ& am_m`U Ho$ CÎmaH$m§S> na AmYm[aV V_m_ ZmQ>H$m| _| go Hw$ÝX_mcm
EH$ Eogm ZmQ>H$ h¡ {OgHo$ gå~ÝY _| Ama§^ go hr {dÛmZm| _| gå_{V Zht hmo nmB© h¡ - Z
Vmo aM{`Vm Ho$ ~mao _| Am¡a Z hr CZHo$ H$mc-{ZYm©aU Ho$ ~mao _| Ÿ& `o XmoZm| hr gdmc
gM_wM EH$ nhocr ~Zo hþE h¡ Ÿ& ZdrZ VÏ`m| Ed§ emoY Ho$ _mÜ`_ go Bg nhocr H$mo gwcPmZo
Ho$ à`mg ^r {H$E JE h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm H$mo AmYma ~ZmH$a Hw$N> nrN>o _w‹S>H$a XoIo Vmo ^d^y{V Zo CÎmaam_M[aV
H$m g¥OZ H$aHo$ "CÎmaam_M[aVo ^d^y{V©{d{eî`Vo'o y © oo y © oo y © oo y © o  ^mdm| H$s g§H$ënZm H$mo gmH$ma
{H$`m h¡ Ÿ& BZ V_m_ VÏ`m| Ho$ àH$me _| àñVwV emoY-à~ÝY _| CZ AZwÎm[aV àíZm| Ho$
CÎma ImoOZo H$m à`mg {H$`m J`m h¡ Ÿ& Vm{H©$H$Vm Ho$ Ûmam Hw$ÝX_mcm H$m AÜ``Z
H$aHo$ Bgr H$Wm na AmYm[aV ZmQ>H$ CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$m gm§Jmonm§J {dícofUmË_H$
AÜ``Z H$aHo$ XmoZm| ZmQ>H$m| Ho$ dñVw, ZoVm, ag Ed§ ^ mfm e¡cr H$m VwcZmË_H$ AÜ``Z
àñVwV {H$`m J`m h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm Ed§ CÎmaam_M[aV Xm|Zmo hr ZmQ>H$m| H$mo ^aV_w{Z Ho$
(B{Vd¥Îm) ZmQ²>` emór` {gÕmÝVm| Ho$ _mnXÊS>m| na naIm Am¡a H$gm¡Q>r H$s JB© Ÿ& ^ aV_w{Z
Ho$ ZmQ²>`emó go coH$a g§ñH¥$V ZmQ²>` gm{hË` Ho$ H«$_~Õ {dH$mg Ho$ _rc Ho$ nËWa H$m
VWm CgHo$ nX{M•m| H$m AÜ``Z H$aHo$ Hw$N> {ZîH$f© na nhþ±MZo H$m à`mg {H$`m J`m h¡ Ÿ&
àñVwV emoY-à~ÝY _| ^ aV _w{Z Ho$ {gÕmÝVm| Ho$ gmW hr nmíMmË` ZmQ²>` gm{hË`
Ho$ B{Vd¥Îm {gÕmÝVm| H$m ^r AÜ``Z {H$`m J`m h¡ VWm nmíMmË` AmÚ _Zrfr
"E[añQ>moQ>c' Ho$ {gÕmÝVm| H$mo ^ r naIm J`m h¡ Vmo dht Xygar Amoa eoŠgnr`a O¡go _hmZ
ZmQ>H$H$ma Ho$ aMZm g§gma H$s n¥ð>- y^{_ _| {deof AÜ``Z {H$`m J`m h¡ Ÿ& Bg Ho$ gmW
hr ^ aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó Ho$ {gÕmÝVm| Ho$ AmYma na dV©_mZ a§J_§M VWm Mc{MÌm| H$m
{deof AÜ``Z {H$`m h¡ Am¡a `h {ZîH$f© {ZH$mcm J`m h¡ {H$ AmO H$m a§J_§Mr g_mO
^aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó H$m F$Ur h¡ Ÿ& AmO Mc{MÌm| Zo ZmQ²>` H$cm H$mo ZB© {XemE±
àXmZ H$s h¡ {OgHo$ \$cñdê$n h_mar {damgV geº$ hmo JB© h¡ Ÿ& BÝht emoY Ho$ _mÜ`_
go BZ g^r V§VwAm| H$mo H«$_ _| Omo‹S>Zo H$m Am¡a EH$-gyÌ _| ~m±YZo H$m g§H$ën coH$a EH$
Z_« à`mg {H$`m h¡ Ÿ&
Vision is the art of seeing which is invisible to others.
(AÝ` cmoJm| H$mo Ohm± {XImB© Z Xo CgH$mo XoIZm {d{eï> Ð{ï>H$moU h¡ Ÿ&)
_wPo Jd© h¡ {H$ g_H$mcrZ {dÛmZm| Ho$ gh`moJ go ` h AÜ``Z CÀMÎm_ _yë`m| Am¡a
_mnXÊS>m| na _wPo g§Vmof Am¡a Jd© H$s AZw^ y{V H$amVm h¡ Ÿ& ` h ^ JraW H$m ©` ^ r Ano{jV
JwUdÎmm Ho$ gmW àmV… H$mc Ho$ MwZo hþE Hw$ÝX nwînm|w w |w w |w w |w w | H$s e~Z_ Ho$ _mo{V`m| go gOr hþB©
EH$ VmµOm "Hw$ÝX_mcm'w ww w  Ho$ ê$n _| àñVwV h¡ Ÿ&
H¥$VkVm kmnZ¥¥¥¥
H¥$VkVm kmnZ Am¡a Am^ma àXe©Z H$s Am¡nMm[aH$Vm go _wº$ hÿ± {\$a ^r O¡go nyU©
MÝÐ H$mo XoIH$a gmJa ^ r C\$mZ H$mo g§^ mc Zht nmVm {\$a ` h Vmo öX` h¡ Ÿ& Bg ^ JraW
H$m ©` H$mo g§VmofH$maH$ Ed§ CÔoí`nyU© ~ZmZo _| {dÛ‚mZm| Zo _wPo gX¡d ào[aV Ed§ àmoËgm{hV
{H$`m h¡ Ÿ& H$^r ^r _¢Zo ñd`§ H$mo {Xem{dhrZ Am¡a {Zame Zht nm`m Bg{c`o Cg F$¥U
H$m C„oI A{Zdm`© h¡, ^co hr Cggo CF$¥U Z hmo gHy§$ Ÿ&
g§ñH¥$V gm{hË` AH$mX_r Ho$ g§ñWmnH$ AÜ`j Am¡a g§ñH¥$V Ho$ _yY©Ý` {dÛmZ _oao
{nVm Vwë` S>m°. Jm¡V_ dmS>rcmc nQ>oc Zo _wPo Bg emoY H$m {dMma {X`m Am¡a BgHo$ AZoH$
AZNwE nhcyAm| H$mo emoY Ho$ Ûmam ImoOZo Am¡a gË` na go nXm© CR>mZo H$s MwZm¡Vr \|$H$s
Am¡a CZH$s ghY{_©Ur lr_Vr Zrc_~oZ nQ>oc Zo _wP_| AmË_{dídmg OJm`m Ÿ& _¢ CZHo$
à{V lÕmnyd©H$ Am^ma ì`º$ H$aVr hÿ± Ÿ&
Jwé {~Z kmZ H$hm± ? AOw©Z hmo ` m EH$cì`, ÐmoUmMm ©` Vmo Mm{hE Ÿ& Eogr g§ñH¥$V H$s
àH$m§S> {dXwfr lr_Vr S>m°. Hw$gw_~m ` y. OmS>oOm H$s H$s{V© Zo _wPo à^m{dV {H$`m Am¡a _¢Zo
CZgo {dZVr H$s Ÿ& CZH$s nmaIr ZµOam| Zo _oar H$gm¡Q>r H$s Am¡a _oam _mJ©Xe©Z H$aZo H$s
g§_{V àXmZ H$s, {H$ÝVw EH$ g_ñ`m Wr - "V_o Š y`  _m§ N>mo' ŸŸ& àVrjm H$s, Š`m|{H$ BamXm
Vmo ~Z hr J`m Wm {H$ àmo. S>m°. Hw$gw_~m OmS>oOm Ho$ _mJ©Xe©Z _| `h emoY H$aZm h¡ Ÿ&
CÎm§J-_Îm-_mV§J-_ñVH$-Ý`ñV-cmoMZ…§ § o§ § o§ § o§ § o
AmgÞo A{n M gma§Jo Z dmÄN>m§ Hw$éVo h[a… Ÿ&&o § o > § w oo § o > § w oo § o > § w oo § o § w o
_wPo Jd© h¡ {H$ g_` H$s nm~§X, g_{n©V Am¡a JwUdÎmm na H$moB© g_Pm¡Vm Zht H$aZo
dmco _mJ©Xe©H$ {_co, {OÝhm|Zo _wPo H$^r ^r {Zamem Am¡a Amcñ` H$s JÎm© _| Zht OmZo
{X`m Ÿ& _¢ CÝh| AÝV_©Z go Z_Z H$aVr hÿ± Ÿ&
_oam gm¡^m½` h¡ {H$ JwOamV Ho$ à{gÕ {ejmemór ñd. nyÁ` ~mnyOr lr dmcOr^mB©
nQ>oc Ed§ CZHo$ gwnwÌ lr {H$aU nQ>oc Ho$ g§ñWmZ _| _¢ AÜ`mnZ H$m ©` H$a ahr hÿ±, CZH$m
gX¡d go hr AmJ«h ahm h¡ gVV kmZdY©Z Am¡a ì`{º$Ëd H$m {dH$mg H$aZm Ÿ& Bg emoYH$m ©`
Ho$ Xm¡amZ CZH$m g§nyU© gh`moJ àmá hþAm, CZH$s _¢ öX` go Am^mar hÿ± Ÿ&
g§ñH¥$V {d^mJ Ho$ AÜ`j {dÛmZ S>m°. lr amOoÝÐ Mm¡Q>{c`m H$s ^ r _¢ öX` go Am^mar
hÿ±, {OÝhm|Zo {dÛVmnyU© MMm©Am| Ho$ Ûmam g_`-g_` na C{MV Ed§ kmZdÕ©H$ nam_e©
XoH$a _oar g_ñ`mAm| H$m {ZamH$aU {H$`m Ÿ& AnZo Bg emoY H$m`© Ho$ Xm¡amZ g§ñH¥$V
{d^mJ _| H$m`©aV {dÛmZ S>m°. lr _ZgwI _m¡{c`m Ed§ S>m°. gwlr h§gm~oZ qhS>moMm, S>m°.
nméc _ohVm VWm S>m°. O`lr Omoer H$s ^r _¢ öX` go Am^mar hÿ± , {OZH$m gh`moJ _wPo
g_`-g_` na {_cVm ahm h¡ Ÿ&
Bg H$m`© H$mo g§nÞ H$aZo _| _oao OrdZgmWr S>m°. amHo$e ZmJa H$m gh`moJ gX¡d hr
{_cVm ahm h¡ , CZHo$ {c`o _¢ AnZr H¥$VkVmkmnZ H$aVo g_` eãXhrZ hmo OmVr hÿ± Ÿ&
_oao gwnwÌ {M. gOc Ed§ g^r n[admaOZm| Zo àË`j `m namoj ê$n go _XX H$s, _¢ CZ
g^r H$mo hm{X©H$ YÝ`dmX XoVr hÿ± Ÿ&
AnZo Bg emoY-H$m ©` Ho$ Xm¡amZ JwOamV ` w{Zd{g©Q>r, Ah_Xm~mX, JwOamV {dÚmnrR>,
Ah_Xm~mX, d„^ {dÚmZJa VWm gm¡amï—> `w{Zd{g©Q>r amOH$moQ> Ho$ J«§Wnmcm| go nyam-
nyam gh`moJ àmá hþAm Ÿ& BgHo$ {cE BZ J«§Wmc`m| Ho$ J«§Wnmcm| VWm ghm`H$ H$_©Mm[a`m|
Ho$ à{V AnZr H¥$VkVm km{nV H$aVr hÿ± Ÿ& àñVwV emoY à~ÝY H$mo AË`{YH$ gVH©$Vm Ho$
gmW Q>§{H$V H$aZo _| lr Y_}e ì`mg Ed§ lr nm{W©d OmZr Ho$ à{V ^r _¢ hm{X©H$ Am^ma
àH$Q> H$aVr hÿ± Ÿ& {Og VËnaVm go CÝhm|Zo `h H$m`© {H$`m dh àe§gZr` h¡ Ÿ&
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{d^mJ - 1
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m {dícofUmË_H$ AÜ``Zw > ow > ow > ow o
1  
AÜ`m` - 1.
1.1 - g§ñH¥$V ZmQ>H$m| H$m ñdê$n§ ¥ > |§ ¥ > |§ ¥ > |§ ¥ |
g§ñH¥$V gm{hË` _| ZmQ>H$ H$mo EH$ Jm¡adnyU© ñWmZ àmá hþAm h¡ Ÿ& H$maU {H$ ZmQ²>`
gm{hË` Zo g§ñH¥$V gm{hË`OJV H$mo EH$ Eogm n[a_m{O©V ê$n àXmZ {H$`m h¡, {Oggo
BgH$s H$s{V©- H$m¡_wXr {dídì`m{nZr hmo JB© h¡ Ÿ& ZmQ²>`H$bm _mZdOrdZ _| gdm©{YH$
àe§gZr` ahr h¡Ÿ& Bgo AÝ` H$bmAm| go Á`mXm _hÎdnyU© ñWmZ àmßV hþAm h¡ Ÿ& H$maU
{H$ ` h ~«÷mZ§X XoZodmbr VWm g^r àH$ma Ho$ Xw:Im| H$mo Xya H$aZo dmbr H$bm h¡ Ÿ& BgH$s
CËn{Îm H$hm± go hþB© h¡ ? H¡$go hþB© Am¡a H$~ hþB© ? `h OmZZo H$s A{^bmfm àË`oH$ Ho$
^mdwH$ öX` _| hmoZm ñdm^m{dH$ h¡ Ÿ&
Z¥Îm Am¡a Z¥Ë` eãX H$s CËn{Îm "Z¥V²' YmVw go VWm ZmQ²>` eãXH$s CËn{Îm "ZQ²' YmVw _|
go hþB© h¡ Ÿ& "Z¥V²' YmVw H$m à`moJ F$½doX {OVZm àmMrZ h¡ Ÿ& d¡{XH$ H$mb _| F${f`m| Zo
ZmQ²>` Ho$ {b o` "Z¥Îm' eãX H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& F$½doX Ho$ AÝVJ©V "Z¥Îm' eãX H$m à`moJ
CgHo$ AbJ AbJ ê$nm| _| H$ar~ Zm¡-Xg ~ma {H$`m J`m h¡ Ÿ& Bg àH$ma F$½doX H$mb
H$mo Bg H$bm H$m CËH$f©-H$mc H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
`Owd}X H$s dmOgZo`r g§{hVm Ho$ Vrgd| AÜ`m` H$s N>R>r H§${‹S>H$m _| `k Ho$ g_`
Z¥Îm (Vmb, b`m{lV Z¥Ë`) {b o` gyV H$m JrV JmZo Ho$ {b o` e¡byf (ZQ>) H$mo Am¡a Ym{_©H$
dmVm©bmn H$aZo Ho$ {b o` g^m Ho$ MVwa ì`pŠV H$mo {Z w`ŠV {H$`m OmVm Wm Ÿ& 1 AWd©doX 2
_| "Z¥Ë`pÝV'¥¥¥ ¥  Eogm CëboI h¡ Ÿ& "eVnW ~«m÷U' 3 _| "Z¥Ë`pÝV'¥¥¥ ¥  H$m CëboI XoIZo H$mo
{_bVm h¡ Ÿ& ZQ>² YmVw H$m gd©àW_ CëboI nm{U{Z  Ho$ ì`mH$aU _| XoIZo H$mo {_bVm h¡ Ÿ&
Bg YmVw H$m CëboI nm{U{Z Zo ZQ>gyÌm| Ho$ gÝX^© _| {H$`m h¡, Eogm Zht h¡ H$maU {H$
BgH$m AW© "_yH$ ZV©H$'y ©y ©y ©y ©  Eogm ^r hmoVm h¡ Am¡a nm{U{Z Ho$ J«ÝWm| _| ZmQ²>` Ho$ {b`o Xygam
H$moB© eãX CnbãY Zht h¡Ÿ& 4 Bg {df` _| nV§O{b H$m {H$`m J`m dU©Z _hÎdnyU© h¡ Ÿ&
Am»`mVmon`moJo Cn`moJ B{V {H$_W©_² ZQ>ñ` lwUmo{V Ÿ&o o o o © ² > w oo o o o © ² > w oo o o o © ² > w oo o o o © ² w o
J« §{WH$ñ` lwUmo{V AVûMmon`moJmo `Xmaå^H$m a§J§ JÀN>pÝV«§ w o o o o § § >« § w o o o o § § >« § w o o o o § § >« § w o o o o § §
ZQ>ñ` lmoî`m_: J«§{WH$ñ` lmoî`m_ B{V> o « § o> o « § o> o « § oo « § o  5
2  
Bg n[aÀN>oX _| AmE ""ZQ>ñ` lwUmo{V'' VWm ""a§J JÀN>pÝV'' ` o Xmo eãXm| na go bJVm
h¡ {H$ J§«{WH$m| Am¡a ZQ> XmoZm| hr a§J^y{_ H$m Cn`moJ H$aVo Wo Ÿ&
Cn`w©º$ CëboI go `h {gÕ hmo OmVm h¡ {H$ {ÛVr` eVmãXr B©.g. Ho$ nyd© ZmQ²>`
AnZr àmW{_H$ AdñWm _| hmoJm Ÿ&
{gÕmÝV H$m¡_wXr 6 _| {VLÝV àH$ma _| Xmo ~ma ZQ>² YmVw H$m CëboI hþAm h¡ Ÿ& Cg_|
Xygao àH$ma Ho$ CëboI _| Bg àH$ma d{U©V h¡ -
ZQ> Z¥Îmm¡ Ÿ& BËW_od nyd©_{n n{R>V_²VÌm`§ {ddoH$: Ÿ& nyd© n{R>Vñ` ZmQ²>`_W©:Ÿ&> ¥ ¡ o y © > ² § o y © > ²> ©> ¥ ¡ o y © > ² § o y © > ²> ©> ¥ ¡ o y © > ² § o y © > ²> ©¥ ¡ o y © ² § o y © ² ©
`ËH$m[afw ZQ>ì`nXoe:dmŠ`mWm©{^Z`mo ZmQ²>`_² Ÿ& KQ>mXm¡ Vw Z¥Ë`§ Z¥Îm§ MmW©: Ÿ&w > o © o ² > ² > ¡ w ¥ § ¥ § ©w > o © o ² > ² > ¡ w ¥ § ¥ § ©w > o © o ² > ² > ¡ w ¥ § ¥ § ©w o © o ² ² ¡ w ¥ § ¥ § ©
`ËH$m[afw ZV©H$ì`nXoe: nXmWm©{^Z`mo Z¥Ë`_² Ÿ& JmÌ{djon_mÌ§ Z¥Îm_² Ÿ&w © o © o ¥ ² o § ¥ ²w © o © o ¥ ² o § ¥ ²w © o © o ¥ ² o § ¥ ²w © o © o ¥ ² o § ¥ ²
ZQ>² YmVw Z¥Ë` Ho$ AW© _| à`wŠV hmoVm h¡ Ÿ& ZQ²> H$m AW© Z¥Ë` Am¡a Z¥Îm hmoVm h¡ VWm
Omo ZmMZodmbm hmoVm h¡, dh ZV©H$ H$hbmVm h¡ Ÿ& {Og_| dmŠ`mW© H$m A{^Z` hmoVm h¡,
dh ZmQ²>` H$hcmVm h¡ VWm {Og_| Ho$db JrV H$m hbZ MbZ hmoVm h¡, dh Z¥Îm
H$hbmVm h¡ Ÿ&
ZmQ²>`Xn©UH$ma am_MÝÐ Am¡a JwUMÝÐ 7 H$m Eogm _ÝVì` h¡ {H$ ZmQ²>` eãX "ZQ>²
YmVw' go ~Zm h¡ naÝVw ì`mH$aU H$s X¥{ï> go ` h ~mV ñdrH$m`© Zht h¡ Ÿ& "Z¥V²' Am¡a "ZQ>²'
YmVw _| go H$m¡Z gr YmVw àmMrZ h¡, Bg {df` _| {dÛmZm| _| H$m\$s _V o^X h¡ Ÿ& Bg gå~ÝY
_| "S>m°. a_oe ewŠb, S>mobaam` _m§H$S>' Zo AnZo boI ""H$mì`VÎd {dMma'' _| AnZo _V H$mo
ñnï> H$aVo h¢ Ÿ{H$ "Z¥V²' YmVw "ZQ²>' YmVw H$s Anojm A{YH$ àmMrZ h¡ {OgH$m AW© "ZV©Z'
hmoVm h¡ Ÿ& "ZQ>²' YmVw _| A{^Z` H$m gyMZ hmoVm h¡ Omo {H$ "Z¥V²' YmVw go {^ÝZ g_Pm OmVm
h¡ Ÿ& ZQ²> YmVw g§^dV… BgHo$ nyd©©© hr ApñVËd _| Am`m hmoJm Ÿ& `h ^r g§^d h¡ {H$ "ZQ>²'
YmVw H$m àW_ AW© "ZV©Z' h¡ Am¡a VËníMmV² AWm©ÝVaU hmoH$a A{^Z` Ho$ AW© _| àM{bV
hþAm hmoJm Ÿ& 8
`hm±§ "Z¥Îm' H$mo JmÌ{deof_mÌ, "Z¥Ë`' H$mo nXmWm©{^Z` Am¡a ZmQ²>`  H$mo dmŠ`mWm©{^Z`
Ho$ àH$ma Ho$ ê$n _| nhMmZo OmZo cJm Ÿ& Bggo h_ Bg {ZîH$f© na nhþ±MVo h¡ {H$ Z¥V² ` h
_yb àmW{_H$ ñdê$n h¡, {Og_| A{^Z` `m _wÐmAm| H$m {dH$mg Zht hþAm Wm _mÌ A§Jm|
3  
Ho$ hbZ MbZ go hr bmoJm| H$m _Zmoa§OZ {H$`m OmVm Wm Ÿ& Bg_| b` Am¡a Vmb ^ r àYmZ
hmoVo h¡ Ÿ& g_` Ho$ gmW gmW gm_m{OH$m| Ho$ öX` _| ^md OJmZo dmbm A{^Z` Zm_ H$m
VÎd Omo‹S>m J`m Am¡a V~ Z¥Ë` Zm_H$ EH$ Z`m àH$ma ApñVËd _| Am`m Ÿ& Z¥Ë` A{^Z`
H$m EH$ _m¡Z àH$ma h¡ Am¡a Cg_| g§dmX g_m{hV hmoZo go agm{lV A{^Z`dmbo ZmQ²>`
H$m OÝ_ hþAmŸ&
A{^Z``wŠV Z¥V hr g_` Ho$ gmW Z¥Ë` Ho$ ê$n _| OmZm OmZo bJm Ÿ& ZmQ²>`emó
Am¡a "A{^Zd^maVr' _| Z¥Îm Xygao àH$ma Ho$ ê$n _| M{M©V hþAm O~{H$ Xeê$nH$ Am{X _|
Z¥Ë` g§km go n[a{MV hþAm Ÿ&
S>mobaam` _m§H$S> AnZr The Types of Sanskrit Drama Zm_H$ nwñVH$ _| Z¥Îm,
Z¥Ë` Am¡a ZmQ²>` H$mo Bg àH$ma g_Pm`m h¡ Ÿ-
Z¥Îm (A) _mÌ Z¥Ë` H$aZm & 9a
Z¥Ë` (B) Z¥Ë` Ho$ gmW g§JrV Am¡a A{^Z` Ÿ& 9b
ZmQ²>` A + B XmoZm| VÎdm| H$m g_mdoe Ÿ& 10
Bg àH$ma h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ - dñVwV: ZmQ>H$ H$mì` H$m hr CËH¥$ï> àH$mamÝVa h¡
AWdm H$mì` à{V\${bV hmoVm h¡ - ZmQ>H$mÝV§ H${dËd_² Ÿ&
ZmQ>H$ H$m bm¡{H$H$ Ed§ gm§ñH¥${VH$ _hÎd …-> ¡ § § ¥> ¡ § § ¥> ¡ § § ¥¡ § § ¥
àmMrZ ^maVr` gm{hË` _| ZmQ>H$ ~hþV hr bmoH${à` ahm h¡ Ÿ& ^aV_w{Z Zo AnZo
ZmQ²>`emó _| ZmQ>H$ H$mo n§M_ doX H$s g§km Xr h¡ Vmo _hmH${d H$m{bXmg Zo ZmQ>H$ H$mo
XodVmAm| Ho$ {cE {H$`m OmZodmcm ""_Zmoha Mmjwf ` k'' H$hm h¡ Ÿ& 11 H$m{cXmg Zo ZmQ²>`
H$m à`moJ Z¥Ë` VWm ê$nH$ XmoZm| AWm} _| {H$`m h¡ Ÿ& _mb{dH$m Ûmam àñVwV N>{bH$
Zm_H$ Z¥Ë` Ho$ àH$ma H$mo ZmQ²>` H$s g§km Xr h¡ Ÿ& 12 _mb{dH$mp½Z{_Ì_² _| hr AÝ`Ì
"ZmQ²>`' eãX H$m à`moJ bmoH$M[aVmZwH$aU Ho$ ì`mnH$ AW© _| {H$`m J`m h¡ Am¡a CgHo$
A§Jê$n bmñ` Am¡a Vm§S>d Z¥Ë` H$m {ZX}e {H$`m J`m h¡ Ÿ& 13 dh dñVwV: gm_y{hH$ ê$n go
{H$`m J`m Eogm H$m`© h¡, {OgH$m ì`{ï>naH$ _hÎd ^r ahVm h¡ Am¡a g_{ï>naH$ ^r Ÿ&
4  
Omo Eo{hH$ gwI OwQ>mZo VWm nmabm¡{H$H$ H$ë`mU àXmZ H$aZo dmbm ^ r hmoVm h¡ Ÿ& éÐ Zo
AnZr AYmª{JZr C_m Ho$ gmW Bgo bmñ` Ed§ VmÊS>d BZ Xmo ê$nm| _| {d^ŠV {H$`m Wm Ÿ&
^aV_w{Z Zo ZmQ²>` H$m ñdê$n g_PmVo hþE {bIm h¡ {H$ -
Ì¡bmoŠ`ñ`mñ` gd©ñ` ZmQ²>`§ ^mdmZwH$rV©Z_²¡ o © ² > § w © ²¡ o © ² > § w © ²¡ o © ² > § w © ²¡ o © ² § w © ² 14
AWm©V² ZmQ>H$ _| {ÌbmoH$ Ho$ g_ñV ^mdm| H$m AZwH$aU hmoVm h¡ Ÿ& Bg AZwH¥${V _|
gm¡ÝX ©` ì`mnma g_m{hV h¡ Ÿ& ZmQ²>` _| Xmo ~mV| Amdí`H$ h¢ bmoH$d¥Îm _| {XImB© XoZo dmbm
^md Am¡a AdñWm Ÿ& Bgr ~mV H$mo bmoH$ñd^md H$hm OmVm h¡ Ÿ&
Xygar _hÎdnyU© ~mV gm¡ÝX`© ì`mnma h¡ Ÿ& bmoH$ñd^md O~ gm¡ÝX`© ì`mnma Ûmam
A{^ì`ŠV hmoVm h¡ V~ dh ZmQ>H$ H$m ñdê$n YmaU H$aVm h¡ Ÿ& "^aV_w{Z' 15 Zo ` h ~mV
Bg àH$ma H$hr h¡ -"gwI Xw:I go g_pÝdV bmoH$ñd^md _| ^ md Am¡a AdñWm AÝV^y©V
hmoVr h¡, V~ gm¡ÝX`© ì`mnma A{^Z` Ûmam gånÝZ hmoVm h¡ Ÿ&' BgH$m AW© ` h hþAm {H$
bmoH$ñd^md H$m Xe©Z hmoZm ZmQ²>` H$m \$b hmoVm h¡ Am¡a CgH$m EH$_mÌ gmYZ, A{^Z`
hr hmoVm h¡ Ÿ& A{^Z` Ho$ gmYZ Ûmam bmoH$ñd^md H$m Xe©Z hmoZm hr ""ZmQ²>`'' h¡ Bgr{b o`
^aV_w{Z H$hVo h¡ {H$ -
AZoH$^oX~hþb§ ZmQ²>`_pñ_Z² (A{^Z`o) à{V{ð>V_²o o þ § ² > ² o > ²o o þ § ² > ² o > ²o o þ § ² > ² o > ²o o þ § ² ² o ² 16
gÎd, aO… Am¡a V_moJwU go AX²^wV gwIXw…ImË_H$bmoH$d¥Îm H$m ZmQ²>` _| BVZr
Hw$ebVm go A{^Z` {H$`m OmVm h¡ {H$ Xe©H$ Am¡a X¥í` _| EH$agVm CËnÝZ hmo OmVr h¡
{Oggo gm_m{OH$m| Ho$ öX` _| AmZÝX H$s AZw^y{V hmoVr h¡ Am¡a AmZÝX H$m öX` _|
g§Mma hmoVm h¡ Ÿ{OgH$s VwbZm Ho$db ~«÷mZ§X go {H$ Om gH$Vr h¡ Ÿ& {^ÝZ {^ÝZ é{M
dmbo bmoJm| H$mo ^r `h ZmQ²>` g_mZ ê$n go AmZ§X àXmZ H$aVm h¡ Ÿ&
àmaå^ _| ZmQ>H$ H$s Amdí`H$ gm_J«r h_mao d¡{XH$ gm{hË` go J«hU H$s JB© Wr Ÿ-
OJ«mh nmR>`_¥½doXmËgm_ä`mo JrV_od M Ÿ&« > ¥ o o o« > ¥ o o o« > ¥ o o o« ¥ o o o
`Owd}XmX{^Z`mZ² agmZmWd©UmX{n Ÿ&&w } ² ©w } ² ©w } ² ©w } ² ©  17
AWm©V² F$½doX go nmR²>`m§e, gm_doX go JmZ, `Owd}X go A{^Z` Ed§ AWd©doX go
agm| H$mo g§J«{hV H$a ~«÷m Zo Bg "n§M_ ZmQ²>`doX' H$m {Z_m©U {H$`m Ÿ&
5  
ZmQ²>`gm{hË` H$m gm{hË` joÌ _| hr {dñV¥V Ed§ _hÎdnyU© ñWmZ hmoZo Ho$ H$maU hr
^aV _w{Z Zo Bg gmd©d{U©H$ gm{hË` H$mo "n§M_ doX' H$hZm Cn`wŠV g_Pm Ÿ& 18
gm{hË`em{ó`m| Zo H$mì` H$mo Xmo ^ mJm| _| {d^ŠV {H$`m h¡ - lì` Ed§ X¥í` H$mì` Ÿ&
ZmQ>H$ X¥í` H$mì` H$hbmVm h¡ Ÿ& ZmQ>H$ nmÌm| Ho$ ^md, {dMma Ed§ H$m`© H$mo A{^Z` H$s
ghm`Vm go EH$ H«$_~Õ Ymamdm{hH$ H$Wm Ho$ ê$n _| gm_m{OH$m| Ho$ g_j àñVwV H$aVm
h¡ Ÿ& Bgr H$maU gm{hË` em{ó`m| Zo ZmQ>H$ H$mo H$mì o`fw ZmQH§$ aå`_²o w § ²o w § ²o w § ²o w § ² `m ZmQ>H$mÝV§> §> §> § §
H${dËd_²² ²² ² O¡gr CpŠV`m| go A{^{hV {H$`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw {\$a ^r ZmQ>H$ H$s dmñV{dH$
àoaUm^y{_ Am¡a dmñV{dH$ H$gm¡Q>r bmoH${MÎm hr h¡ Ÿ& bmoH$ _| ZmQ>H$ H$s CËn{Îm Ho$ g§~§Y
_| AZoH$ {dMmaYmamE± àM{bV h¢ Ÿ& {H$ÝVw ZmQ>H$ H$s g\$bVm H$s H$gm¡Q>r {Z{d©dmX ê$n
go bmoH$MoVZm hr h¡ Ÿ& AV: ZmQ²>` à`moJ _| bmoH$à_mU hr gdm©{YH$ _hÎdnyU© h¡ Ÿ&
Vñ_mÝZmQ²>`à`moJo Vw à_mU§ bmoH$ Bî`Vo Ÿ& ²> o o w § o o²> o o w § o o²> o o w § o o² o o w § o o  19  bmoH$Y_© go àd¥Îm emó, Y_©, {eën
VWm AÝ` {H«$`mE± hr ZmQ>H$ H$ht OmVr h¡ Ÿ&
bmoH$Y_©àd¥Îmm{Z VÞmQ²>`{_{V g§{kV_² Ÿ&&o © ¥ ² > § ²o © ¥ ² > § ²o © ¥ ² > § ²o © ¥ ² § ²  20
Xeê$nH$H$ma Zo AdñWmZwH¥${V ZmQ²>`_²w ¥ ²> ²w ¥ ²> ²w ¥ ²> ²w ¥ ² ² 21 AWm©V² AdñWm H$s AZwH¥${V H$mo hr
ZmQ²>` ~Vcm`m h¡ Ÿ&
`h AZwH¥${V EH$ _mZ{gH$ AZwH¥${V h¡ Ÿ& {OgH$m AW© hmoVm h¡, bmoH$JV ì`mnmam|
VWm bmoH$Y_m] H$m AZwH$aU H$aZm Ÿ& ` o hr bmoH$Y_uVÎd ZmQ²>`VÎdm| Ho$ gånH©$ _| AmH$a
H$bm go ` wº$ hmoH$a gm¡ÝX ©` g_pÝdV ZmQ²>` ê$n J«hU H$a boVo h¡ Ÿ& Bg àH$ma bmoH$VÎdm|
H$m `hr ê$n ZmQ>H$ H$hcmVm h¡ Ÿ&
àmMrZ ^maV _| {OZ {d{dY H$bmAm| Zo _hÎdnyU© nX àmßV {H$`m Wm ŸCg_|
ZmQ²>`H$bm H$m ^r {d{eï> ñWmZ Wm Ÿ& ZmQ>H$H$ma Ho$ {b`o ~hþlwV VWm ~hþn{R>V hmoZm,
àmMrZ B{Vd¥Îmm| H$m gå`H²$ ê$n go kmVm hmoZm, Am¡{MË` à{VnmXZ _| gd©Wm g_W© hmoZm
Am¡a BgHo$ gmW hr ZQ>m| H$m Hw$eb A{^Z`H$Vm© hmoZm VWm gm_m{OH$m| H$m göX` hmoZm
Am{X ZmQ²>`H$bm H$s {d{eï>Vm H$s Amoa ñnï>V: g§Ho$V H$aVm h¡ Ÿ& Bgr H$maU H$m{bXmg
Zo ZmQ²>` Ed§ ZmQ²>`H$bm H$s _hÎmm {Z{d©dmX ê$n go à{Vnm{XV H$s h¡ Ÿ-
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H$m_§ Ibw gd©ñ`m{n Hw$b{dÚm ~hþ_Vm Ÿ&§ w © w þ§ w © w þ§ w © w þ§ w © w þ
Z nwZañ_mH§$ ZmQ²>`§ à{V {_Ï`mJm¡ad_² Ÿ&&w § ² > § ¡ ²w § ² > § ¡ ²w § ² > § ¡ ²w § ² § ¡ ²  22
H$m{bXmg Zo ZmQ>H$ H$mo "Mmjwf ` k' _mZm h¡ Am¡a Bg {df` _| CZHo$ {dMma A{YH$
Ü`mZ XoZo ` mo½` h¡ Ÿ& CZH$m ñnï> H$WZ h¡ {H$ ZmQ>H$ OrdZ H$m CnXoe Zht OrdZ H$m
AÜ``Z h¡ Ÿ& ZmQ>H$ CnXoe H$s bmoH${à` àUmbr _mÌ Zht h¡ Ÿ& Bg àH$ma ZmQ>H$ dñVwV:
EH$ Eogr gm{hpË`H$ {dYm h¡ Omo gdm©{YH$ öX`ñneu h¡ Ÿ& 23  a§J_§M VWm göX`
gm_m{OH$m| go BgH$m K{Zð> gå~ÝY h¡ ` Ú{n BgH$m _w»` AmYma ~mø Ed§ Agm{hpË`H$
Adí` h¡ {H$ÝVw Bgr AmYma na ZmQ>H$ H$m à^md AË`ÝV ì`mnH$ {gÕ hmoVm h¡Ÿ& amï—>r`
AÝVaMoVZm go ZmQ>H$ H$m K{Zð> gå~ÝY ahVm h¡ Ÿ& gmW hr gmW `h AÝ` Xoe VWm
OZ_mZg H$mo à^m{dV H$aZo H$s AZwn_ j_Vm go nyU© ahVm h¡ Ÿ& BgH$m joÌ àhgZ Am¡a
^mU Ho$ {ZåZ ñVa go boH$a H$mì`moXmÎ` Ho$ CÀMV_ {eIa go àg¥V h¡ Ÿ& AV: ZmQ>H$ H$mo
_mZdà{V^m go CX²^yV n{dÌ gm{hpË`H$ {dÚmAm| _| gd©loð> H$hZm Ag§{X½Y Ed§
gd©_mÝ` VÏ` h¡ Ÿ& Bg àH$ma ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ ZmQ>H$ _| bmoH$OrdZ H$m à{V{~å~
_ybV: {Og ê$n _| àñVwV {H$`m OmVm h¡ dh gm{hË` H$s Cgr _yb ^mdZm go Ow‹S>m h¡,
{OgHo$ H$maU gm{hË` Am¡a g_mO H$m emídV g§§~§Y ~Zm hþAm h¡ Am¡a {OgH$s aMZm Ho$
g_` Cg bmoH$é{M H$mo Ama§^ go A§V VH$ X¥{ï>JV aIm OmVm h¡, {OgH$s "gÚ…
na{Zd¥©{V…'¥© ¥©¥ ©¥ ©  Ho$ {b`o {Z_m©U hmoVm h¡ Ÿ& àmMrZ H$mb _| ZmQ²>`mMm`m} H$s `h _mÝ`Vm Wr
{H$ ZmQ>H$ _mZdOrdZ Ho$ VÏ`m| H$m Ho$db AmH$bZ hr Zht H$aVm, A{nVw dh _Zwî`
H$s CZ ^ mdZmAm| H$m gåàofU ^ r H$aVm h¡ Ÿ& {OgH$s epŠV`m± _mZd OrdZ _| H$m`©aV
ahVr h¢ Ÿ& g§gma _| _Zwî` H$m {H$g àH$ma H$m OrdZ h¡ CgH$m {MÌU _mÌ H$aZm
ZmQ>H$H$ma H$m _ÝVì` Zht h¡ Ÿ& A{nVw dh Bggo ^r AmJo ~‹T>H$a `h {M{ÌV H$aVm h¡
{H$ g§gma _| _Zwî` H$s pñW{V Š`m h¡ ? 24
YZ§O` Zo ZmQ²>` Ho$ {b`o "ê$n' eãX H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& 25 YZ§O` Ho$ AZwgma
ZmQ²>` H$mo h_ XoI gH$Vo h¢ Bgr{b o` dh h_mao M_©Mjw go J«hU H$aZo go ê$n H$hbmVm h¡
ŸVWm am_ Am{X H$s AdñWm H$m ZQ>² na AmamonU hmoZo H$s dOh go ZmQ²>` ê$nH$ Zm_ go ^ r
nhMmZm OmVm h¡ Ÿ& 26
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A{^ZdJwßV Ho$ AZwgma ZmQ²>` eãX Z_ZmW©H$ "ZQ>²' eãX go CËnÝZ hþAm h¡ Am¡a
{OgH$m AW© hmoVm h¡ {H$ AnZo ñd`§ Ho$ ñd^md H$mo Ë`mJ H$a Zm`H$ Ho$ à^md H$mo J«hU
H$aZo H$s VËnaVm {XIbmZm Ÿ& CgHo$ à{V A{^_wI hmoZo go ZmQ²>` ~ZVm h¡ Ÿ& `hm± na
"ZQ'> AbJ AbJ nmÌm| (am_, Xwî`ÝV Am{X) Ho$ ì`pŠVËd H$mo AmË_gmV² H$aHo$
gm_m{OH$m| Ho$ g_j CnpñWV hmoVo h¡ Am¡a Cg nmÌ H$m A{^Z` H$aVo g_` Cg_| àmU
S>mb XoVo h¢ {Oggo gm_m{OH$ Cg_| VÝ_` hmoH$a agm{^ y^V hmo OmVm h¡ AWm©V² O~ H$moB©
"ZQ>' am_ ` m Xwî`ÝV Ho$ nmÌ H$m A{^Z` H$aVm h¡ Vmo gm_m{OH$m| H$mo ` hr Am^mg hmoVm
h¡ {H$ `hr am_ h¡ AWdm `hr Xwî`ÝV h¡ Ÿ& g§jon _| Bg H$bm _| A{^Z` hr _hÎdnyU© h¡
A{^ZoVm (ZQ>) Zht Ÿ& Bg àH$ma `h H$bm g§nyU© ê$n go nabjr h¡ Ÿ&
"AmMm ©` ZpÝXHo$ída' ZmQ>²`  27 H$m bjU ~VbmVo hþE H$hVo h¢ {H$ - "H$moB© nm¡am{UH$o © ¡o © ¡o © ¡o © ¡
Am¡a àmMrZ M[aÌ na AmYm[aV Eogr bmoH$g§ny{OV H$Wm Ho$ A{^Z` H$mo ZmQ²>`¡ o o § y o o ² >¡ o o § y o o ² >¡ o o § y o o ² >¡ o o § y o o ²
H$hm OmVm h¡ Ÿ& '¡ ¡¡ ¡
gmJaZ§Xr ZmQ²>` H$m bjU Bg àH$ma ~VbmVo h¡ - Mmam| nwéfmW© Am¡a Y_© Ho$ gmYZ
ê$n Am¡a g^r àH$ma Ho$ bm¡{H$H$ Xw…Im| H$mo Xya H$aZo dmbm VÎd ZmQ²>` H$hbmVm h¡ Ÿ& 28
"emaXmVZ`' 29 ZmQ²>` eãX H$mo g_PmVo hþE H$hVo h¡ {H$ am_ Am{X nmÌm| H$s
VmXmËå`- àVr{V hr "ZmQ²>`' H$hbmVr h¡, AWm©V² ZQ> O~ am_ Ho$ nmÌ H$m A{^Z`
H$aVm h¡ V~ gm_m{OH$m| H$mo `h AZw^y{V H$admZm {H$ `h ZQ> Zht na am_ hr h¡ & Bg
Vah H$s AZw^y{V hr "ZmQ²>`' H$hbmVr h¡ Ÿ&
Bg àH$ma Z¥Îm AWm©V² {d{eï> àH$ma Ho$ A§Jm| H$m hbZ MbZ Am¡a Z¥Ë` AWm©V²
^mdZmAm| H$mo OJmZo dmbo hmd^md go `wŠV hmoVm h¡ Ÿ& Am¡a O~ BZ XmoZm| (Z¥Îm Am¡a
Z¥Ë`) Ho$ gmW A{^Z` Ow‹S> OmVm h¡ Am¡a CgH$s àñVw{V H$aVo g_` gm_m{OH$
g§doXZerb ~ZH$a agmZw^ y{V J«hU H$aVo h¡ V~ dh ZmQ²>` ~Z OmVm h¡ Am¡a ` hr ZmQ²>`
_| X¥í`j_Vm hmoZo H$s dOh go ê$n Am¡a nmÌm| H$s ^ y{_H$m H$s X¥{ï> go ê$nH$ H$hbmVm h¡Ÿ&
Bg Vah h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ "ZmQ²>` hr OrdZ h¡ Am¡a OrdZ hr ZmQ²>` h¡ Ÿ&'
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ZmQ>H$ _| ag H$m _hÎd> |> |> | |
^maVr` ZmQ²>` emó _| ag H$s CVZr hr _hÎdnyU© pñW{V h¡ {OVZr ^ maVr` Xme©{ZH$
gm{hË` _| doXmÝV H$s Ÿ& doXmÝV ^ maVr` Xme©{ZH$ {dMmaYmam H$m Ma_ n[anmH$ h¡, O~
{H$ ag ^ maVr` H$mì`emó Ho$ àmaå^, _Ü` VWm AÝV H$mo EH$sH¥$V H$aZo dmbm ñWm`r
VÎd h¡ Ÿ& BVZo _hÎdnyU© VÎd H$m g{dñVma {ddoMZ ^ aV Zo AnZo ZmQ²>`emó _| {H$`m
h¡Ÿ& Omo {H$ ZmQ>H$ _| ag Ho$ nmofH$ VÎd H$m à_mU h¡ Ÿ& "H$mì`ofw ZmQ>H§$ aå`§'o w > § §o w > § §o w > § §o w § §  H$hH$a
H$mì` H$s {d{^ÝZ {dYmAm| _| ZmQ>H$ H$s gd©loð>Vm ~VbmB© JB© h¡ Ÿ& H$mì` H$s AmË_m
ag h¡ AV: ag hr ZmQ>H$ H$s àmUdÎmm h¡ , AmË_m h¡ Ÿ&
^aV Ho$ _V _| A{^Z` H$m A§{V_ CÔoí` ag{Zîn{Îm hr h¡ Ÿ& {d^md, AZw^md Am¡a
g§Mmar ^ md nwï> hmoZo na ñWm`r ^ md hr ZmQ²>`ag H$hbmVo h¢ Ÿ& 30
ag ^mdhrZ Zht hmoVm Am¡a ^md aghrZ Zht hmoVm Ÿ& BZHo$ nmañn[aH$ gå~ÝY Ho$
AmYma go hr A{^Z` H$s {g{Õ hmoVr h¡ Ÿ& ag Ed§ ^ md nañna {_bH$a hr nyU© _Zmoa§OZ
Ho$ gmYZ ~ZVo h¡Ÿ& ^ md A{^Z` àXe©Z Ho$ _mÜ`_ go A{^ì`ŠV hmoH$a ZmQ>H$H$ma H$s
AÝVa§J _ZmoXem Ho$ hr AZwê$n _ZmoXem H$m {Z_m©U àojH$ Ho$ öX` _| ^ r H$a XoVo h¢ -
dmJ§J_wIamJoU gÎdoZm{^Z`oZ M Ÿ&§ w o o o§ w o o o§ w o o o§ w o o o
H$doaÝVJ©V^md§ ^md`Z² ^md CÀ`Vo Ÿ&&o © § ² oo © § ² oo © § ² oo © § ² o  31
{d^md AZw^md BË`m{X bmoH$ñd^md VWm àH¥${V Ho$ H$bmË_H$ ê$nmÝVa h¢ Ÿ& gwI
Am¡a Xw…I go g_pÝdV Omo bmoH$àH¥${V`m± h¢ do Am§{JH$, dm{MH$ Am{X A{^Z`m| go ` wŠV
hmoH$a ZmQ²>` H$hbmVr h¢ Ÿ& ZmQ²>` _| Ì¡bmoŠ` Ho$ g_ñV ^ mdm| H$m AZwH$sV©Z hmoVm h¡ Ÿ& 32
`hr AZwH$sV©Z A{^Z` go Hw$N> Eogm à{V{~på~V hmo OmVm h¡ {H$ dh Abm¡{H$H$ ~Z
OmVm h¡ Ÿ&
Bg gå~ÝY _| ""Q>mobñQ>m`'' H$m _V h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma H$m H$m`© ` h h¡ {H$ dh AnZo
öX` _| CZ ^ mdm| H$mo OmJ«V H$ao Omo AZw^dJå` hm| Ÿ& {\$a ^ mdm| H$m Bg àH$ma gåàofU
H$a| {H$ àojH$ ` m lmoVm BË`m{X ^ r CZ ^ mdm| H$mo öX §`J_ H$a gH|$ Ÿ& ` hr H$bm H$m _w»`
bú` h¡ Am¡a Bgr go hr dh _mZd-g_yh _| ^ mdZmË_H$ EH$Vm H$mo CËnÝZ H$aVr h¡ Ÿ& 33
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Bg H$WZ go ^r ^maVr` ZmQ²>`emó Ho$ _V H$s ^r nw{ï> hmoVr h¡ Ÿ& {OgHo$ ZmQ>H$ H$m
A§{V_ CÔoí` gm_m{OH$m| H$mo AmZÝX H$s AZw^y{V H$amZm h¡ Ÿ&
EM. Ama. {_Ì AnZr nwñVH$ "X ñQ>moar Amo\$ ag BZ g§ñH¥$V S—>m_m' _| {cIVo h¡ {H$
^aV_w{Z Ho$ AZwgma ZmQ>H$ _| 34 Eogr H$moB© dñVw ` m {H«$`m Zht hmo gH$Vr Omo ag{dhrZ
hmoŸ& ag hr ZmQ>H$ H$m gdm©{Vem`r à_wI VÎd h¡ Omo {H$ ZmQ>H$ Ho$ AÝ` VÎdm| go {_bH$a
hr göX`m| H$m _Zmoa§OZ H$aZo _| g_W© hmoVm h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma g~ VÎdm| H$s g§`moOZm
BVZr Hw$ebVm go H$aVm h¡ {H$ àojH$ H$mo agmZw^y{V hmoZo bJVr h¡ Am¡a O~ ZQ> AnZr
A{^Z` Hw$ebVm go Xe©H$m| H$mo EH$ Eogo bmoH$ _| Mmho jU _mÌ Ho$ {b o` hr ghr nhþ±Mm XoVo
h¡, Omo {H$ Bg bmoH$ _| gd©Wm Ag_mZ àH¥${Vdmbm, {ZÛ©ÝÛ dmVmdaU go n[anyU© Ed§
{ZVmÝV AmZÝX_` hmoVm h¡ Ÿ&
Bgr H$maU ZmQ²>`Xn©UH$ma Zo ZmQ>H$ _| ag Ho$ _hÎd H$m ñdrH$ma {H$`m J`m h¡
CZH$s _mÝ`Vm h¡ {H$ ZmQ²>`-aMZm AÝ` {dYmAm| H$s Anojm H${R>ZVa h¡ Ÿ& Š`m|{H$
ZmQ>H$ H$m _mJ© ""agH$ëbmob g§Hw$b'' go à`wŠV hmoVm h¡ -
Ab§H$ma_¥Xw: nÝWm: H$WmXrZm§ gwg§Ma: Ÿ&§ ¥ w § w §§ ¥ w § w §§ ¥ w § w §§ ¥ w § w §
eãX: gMañVw ZmQ²>`ñ` agH$ëbmobg§Hw$b:Ÿ&&w ²> o § ww ² > o § ww ² > o § ww ² o § w  35  (a)
"agmo d¡ g…' V¡{Îmar` Cn{ZfX² Ho$ AZwgma ^ aV _w{Z Zo gd©àW_ ag H$s MMm© Ama§^
H$s h¡ Ÿ& ^ aV _w{Z Zo ZmQ²>`emó Ho$ N>R>o AÜ`m` _| ` h MMm© H$s h¡ Ÿ& Bgr{cE Bg AÜ`m`
H$mo agmÜ`m` H$hm J`m h¡ Ÿ&
l¥“mahmñ`H$éUm am¡Ðdra^`mZH$m… Ÿ&¥ ¡¥ ¡¥ ¡¥ ¡
~r^ËgmX²^wVg§km¡ MoË`ïm¡ ZmQ²>`o agm… ñ_¥Vm… Ÿ&&² w § ¡ o ¡ ² > o ¥² w § ¡ o ¡ ² > o ¥² w § ¡ o ¡ ² > o ¥² w § ¡ o ¡ ² o ¥  35  (b)
ag Ho$ g_ñV VÎd O¡go AmR> ñWm`r^md 36 (Omo öX` _| H$m`_ gwfwßV AdñWm _|
ahVo h¡) V|Vrg ì`{^Mmar^md 37 (ñWm`r ^ md Ho$ CËnÝZ hmoZo na ` o ^ md OmJ«V hmoVo h¡
Omo j{UH$ hmoVo h¡Ÿ& gm{ÎdH$ ^md 38, {d^md 39 (Amb§~Z Am¡a CÔrnZ {d^md) Am¡a
AZw^md 40 (ag{Zîn{Îm hmoZo Ho$ níMmV² Aml`nmÌ Ûmam hþB© Moï>mE±) BË`m{X H$s MMm©
H$s JB© h¡ Ÿ& VËníMmV² ag H$s _hÎdJmWm àñVwV H$s JB© h¡ Ÿ&
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Z {h agmX¥Vo H${üXW©: àdV©Vo Ÿ&¥ o © © o¥ o © © o¥ o © © o¥ o © © o
AWm©V² ag Ho$ ~J¡a H$moB© AW© àd¥Îm Zht hmoVm Ÿ& Bggo ag{Zîn{Îm H¡$go hmoVr h¡ ? Bgo
g_PmZo Ho$ {bE ^ aV_w{Z Zoo EH$ aggyÌ {X`m h¡ Ÿ-
VÌ {d^mdmZw^mdì`{^Mm[ag§`moJmX ag{Zîn{V…w § ow § ow § ow § o
AWm©V² {d^md, AZw^ md Am¡a ì`{^Mmar ^ mdm| Ho$ g§` moJ go hr ag H$s CËn{Îm hmoVr h¡ Ÿ&
A{^Z` - ZmQ²>`à`moJm| Ho$ KQ>H$m| _| A{^Z` H$m ~hþV hr _hÎdnyU© ñWmZ h¡ Š`m|{H$
ZmQ²>`à`moJ  A{^Z` Ûmam hr gånÝZ hmoVm h¡ Ÿ& A{^Z` Ho$ H$maU hr ZmQ>H$ ag H$s
Amoa J{Verb ~ZH$a AÝV _| ag H$s {g{Õ H$mo àmßV H$aVm h¡ Ÿ& ^ aV_w{Z Zo A{^Z` Ho$
Mma àH$ma Bg àH$ma ~VcmE± h¡ -
Am{“H$mo dm{MH$ü¡d ømhm`©… gmpÎdH$ñVWm Ÿ&o ¡ ©o ¡ ©o ¡ ©o ¡ ©  41
BZ Mmam| A{^Z`m| Ho$ {df` _| g§{jßV OmZH$mar Bg àH$ma h¡ Ÿ-
(1) Am§{JH$ :§ §§ §  eara Ho$ A§J àË`§Jm| H$s {d{dY Moï>mAm| VWm _wÐmAm| Ho$ Ûmam Omo
gm§Ho${VH$ AW© H$m àXe©Z {H$`m OmVm h¡, Cgo "Am§{JH$' A{^Z` H$hm OmVm h¡ Ÿ&
(2) dm{MH$ : ZmQ²>`à`moJm| _| g§dmX Ho$ ê$n _| {OgH$m {dYmZ {H$`m J`m h¡, Cgo
"dm{MH$' A{^Z` H$hm J`m h¡ Ÿ&
(3) Amhm`© :© ©© ©  {d{dY àgmYZm| go gwgpÁOV hmoH$a {Og ZmQ²>` H$m àXe©Z {H$`m
OmVm h¡, Cgo "Amhm`©' H$hVo h¡ Ÿ&
(4) gmpÎdH$ : ZmQ²>` _| ^mdk ì`pŠV Ûmam gmpÎdH$ ^mdm| Ho$ _mÜ`_ go Z¥Ë` H$m
àXe©Z {H$`m OmVm h¡, Cgo "gmpÎdH$' A{^Z` H$hm OmVm h¡ Ÿ&
Y_u …- Y_u AWm©V² {Og_| Y_© hmo AWdm Omo Y_© H$m AZwJ_Z H$ao Ÿ& ^ aV_w{Z Zo Y_u
Ho$ Xmo àH$ma ~Vbm`o h¢ Ÿ-
bmoH$Y_u ZmQ²>`Y_u Y_u{V {Û{dY: ñ_¥V: Ÿ&o ²> ¥o ² > ¥o ² > ¥o ² ¥  42
(1) bmoH$Y_u :o oo o  bmoH$ _| àM{bV H$m`m} AmMmam| VWm ì`dhmam| H$m ewÕ
AZwH$aUmË_H$ àñVwVrH$aU bmoH$Y_u H$hbmVm h¡ Ÿ&
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(2) ZmQ²>`Y_u :²>²>²>²  {Og_| emór` CpŠV`m| AWdm gm§Ho${VH$ dmŠ`m| O¡go - ñdJV,
AmH$me-^m{fV_² AWdm a§J_§M na àñVwV {H$ o` OmZodmbo g^r VÎd ZmQ²>` Y_u H$hbmVo h¡ Ÿ&
d¥{Îm …-¥¥¥ ¥  d¥{Îm AWm©V² ZQ>m| H$m {H«$`mH$bmn Ÿ& ^aV_w{Z Zo d¥{Îm`m| Ho$ Mma àH$ma ~Vbm o` h¢ Ÿ&
^maVr gmËdVr M¡d H¡${eŠ`ma^Q>r VWm &¡ ¡ >¡ ¡ >¡ ¡ >¡ ¡  43
AWm©V² ^maVr, gmËdVr, H$m¡{eH$s Am¡a Ama^Q>r `o Mma d¥{Îm`m± h¢, {Og_| ZmQ>H$
à{V{ð>V hþAm h¡ Ÿ&
(1) ^ maVr : dm{JpÝÐ` H$s {H«$`m AWdm ì`mnma ^ maVr` d¥{Îm H$hbmVr h¡ Ÿ& CgHo$
Mma ^oX h¢ -
(1) àamoMZm,
(2) Am_wI,
(3) drWr,
(4) àhgZ Ÿ&
(2) gmËdVr : Omo d¥{Îm em¡`©, Am¡Xm`©, àgÞVm Ed§ AX²^wVVm go `wŠV hmoVr h¡, Cgo
gmËdVr d¥{Îm H$hVo h¢ Ÿ& BgHo$ Mma ^oX hmoVo h¢ -
(1) CËWmnH$
(2) n[adV©H$
(3) g§bmnH$
(4) g§KmË` Ÿ&
(3) H¡${eH$s :¡ ¡¡ ¡  Omo AmH$f©H$ dof Ho$ H$maU {deofê$n go gwé{MnyU© hmoVr h¡ VWm
{Og_| AZoH$ àH$ma Ho$ Z¥Ë`, JrVm| VWm dmÚm| H$m g_mdoe hmoVm h¡ gmW {h {Og_|
àU`ì`mnma H$m àXe©Z hmoVm h¡, Cgo H¡${eH$s d¥{Îm H$hVo h¢ Ÿ& BgHo$ Mma ^oX hmoVo h¡ -
(1) Z_©
(2) Z_©ñ\y$O©
(3) Z_©ñH$ma
(4) Z_©J^© &
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(4) Ama^Q>r :>>>  {Og_| nwéfm| Ho$ JwUm| H$m A{YH$ g_mdoe hþAm h¡ VWm nwéfm| Ho$
{d{dY g§^ mfU eãX, H$nQ>, X§^  VWm AgË` ì`dhma go ` wŠV hmoVo h¢, Cgo Ama^Q>r d¥{Îm
H$hVo h¡Ÿ& BgHo$ Mma ^oX hmoVo h¡ -
(1) g§{jßVH$
(2) AdnmVH$
(3) dñVwì`mnZ
(4) g§\o$Q> &
àd¥{Îm …-¥¥¥ ¥  ZmQ²>`à`moJm| _| agmZwJ«mhH$ ñdê$n àXmZ H$aZo H$s àd¥{Îm H$m _hÎdnyU©
`moJXmZ h¡ Ÿ& ^ aV_w{Z Ho$ AZwgma Omo d¥{Îm n«Xoe Ho$ àM{bV {d{^ÝZ dof, ^ mfm, AmMma
Am{X H$s ñWmnZm H$aVr h¡ dh àd¥{Îm H$hbmVr h¡ Ÿ& "amOeoIa' dof{dÝ`mg H«$_ H$mo
àd¥{Îm H$hVo h¢ Ÿ& ^aV_w{Z Zo àd¥{Îm Ho$ Mma àH$ma ~Vbm`o h¡ 44 &
AmdÝVr, Xm{jUmË`m, AY©_mJYr VWm nm§Mmc_Ü`_m Mma àd¥{Îm`m± _mZr JB© h¢ Ÿ&
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1.2 g§ñH¥$V ZmQ>H$m| H$m CX²^d Ed§ {dH$mg§ ¥ > | ² §§ ¥ > | ² §§ ¥ > | ² §§ ¥ | ² §
^maVr` ZmQ²>`H$bm {díd H$s loð> H$bmAm| _| go EH$ h¡ Ÿ& _mZdr` gä`Vm Ho$ {dH$mg
Ho$ gmW gmW Bg H$bm H$m ^ r H«$_e: {dH$mg hmoVm J`m Ÿ& ` h H$bm g{X`m| go  _mZdOrdZ
Ho$ {d{dY a§Jm| _| a§JH$a bmoJm| H$m _Zmoa§OZ H$a ahr h¡ Ÿ& Bg H$bm Ho$ {dH$mg Ho$ gmW
gmW EH$Vm H$s ^mdZm H$m ^r {dH$mg hþAm h¡ Ÿ&
`hm± ` h ghO g§^mì` àíZ CR>Vm h¡ {H$ BVZo _hÎdnyU© VÎd H$m Omo {H$ AmZÝX go
n[anyU© h¡ CgH$m CX²^d {H$g àH$ma go hþAm ? {H$Z AdñWmAm| _| dh àH$Q> hþAm h¡ ?
{H$Z g§OmoJm| _| CgH$m {dH$mg hþAm h¡ ? gdmªJ gwÝXa g_ñV VÎdm| go `wŠV VWm
~«÷mZÝXghmoXa AmZÝX àXmZ H$aZo dmbr Bg ZmQ²>`H$bm H$s CËn{Îm H$hm± go Am¡a
{H$g àH$ma hþB© h¡ ? `h {Okmgm àË`oH$ _Zwî` Ho$ öX` _| hmoZm ñdm^m{dH$ h¡ Ÿ&
ZmQ²>` H$s CËn{Îm H¡$go hþB© ? Bg VÏ` H$s MMm© AZoH$ X¥{ï>{~ÝXwAm| go {dÛmZm| _|
hmoVr ahr h¡ Ÿ& {\$a ^r h_ {H$gr {ZîH$f© na Zht nhþ±M nm`o h¡ Ÿ& AZoH$ {dÛmZm| Zo Bg
gå~ÝY _| AnZo AnZo {dMma ì`ŠV {H$`o h¡ {H$ÝVw CZ_| go H$m¡Z gm gË` h¡ `h Zht
H$hm Om gH$Vm Ÿ& AV: ^aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó _| Omo ZmQ²>`moËn{Îm Ho$ gå~ÝY _| _V
CncãY h¡ Cgo AmYma _mZH$a Bg {df` H$s O‹S> VH$ nhþ±MZo H$m à`ËZ h_ H$a|Jo Ÿ&
àmMrZ ^maVr` OZOrdZ _| ZmQ>H$ Ho$ AZoH$ {d{Y-{dYmZ àM{bV Wo naÝVw do
g^r Aì`dpñWV hmoZo go CZH$m H$moB© emó Zht Wm Ÿ& ` h g^r Aì`dpñWV Am¡a {~Iao
hþE {d{Y-{dYmZm| H$mo EH$Ì H$aHo$ ì`dpñWV ê$n XoZo H$s Img Amdí`H$Vm Wr Ÿ& Bg
XwîH$a H$m ©` H$mo ì`dpñWV ñdê$n _| g§OmoH$a aIZo H$m H$m ©` ^ aV_w{Z Zo {H$`m Ÿ& CÝhm|Zo
`h g~ {d{Y {dYmZm| H$mo ì`dpñWV H$aHo$ h_| EH$ gwÝXa AmZÝXXm`H$ Am¡a
àoaUmXm`H$ ZmQ²>`emó Zm_H$ J«ÝW {X`m Ÿ&
ZmQ²>`emó Ho$ àW_ AÜ`m` _| ZmQ²>`moËn{Îm H$s H$Wm d{U©V h¡Ÿ& Bg ZmQ²>`moËn{Îm H$s
H$Wm _| X¡drVÎd H$m AmamonU hmoZo go ZmQ>H$ H$s CËn{Îm X¡dr _mZr OmVr h¡Ÿ&
EH$ {XZ ^aV_w{Z On H$aHo$ {Zd¥Îm hmoH$a AnZo {eî`m| Ho$ gmW ~¡R>o Wo V~ AmÌo`
Am{X F${f dhm± AmE Am¡a CÝhm| Zo ZmQ²>`g§~§Yr nm±M àíZ nyN>o :- 45
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(1) ZmQ²>`doX {H$g àH$ma CËnÝZ hþAm ?
(2) {H$gHo$ {b`o ?
(3) BgHo$ {H$VZo A§J h¢ ?
(4) BgHo$ ñdê$n {H$VZo h¢ ?
(5) BgH$m à`moJ H¡$gm h¡ ?
VËníMmV² BgH$m {dñVma go CÎma XoVo hþE ^ aV_w{Z H$hVo h¡ {H$ gV w`J _| g^r bm|J
g~ Vah go gwIr Wo & Bg dOh go ZmQ²>` O¡go _Zmoa§OH$ gmYZm| H$s Amdí`H$Vm _hgyg
Zht hmoVr Wr Ÿ& {H$ÝVw ` wJ ~XbVo J o` Am¡a Xw:I _Zwî` Ho$ ApñVËd _| AmVm J`m BVZm
hr Zht Xw:I H$s _mÌm ^ r ~‹T>Vr JB© & n[aUm_ñdê$n bmoJ B©î`m©bw ~ZVo JE Am¡a Y_© go
ñI{bV hmoZo bJo Ÿ& Y_©, AW©, H$m_ Ed§ _moj ê$nr nwéfmWm} _| go Y_© Zm_H$ nwéfmW©
I§{S>V hmoZo bJm Ÿ& BÝÐ Am¡a XodVmJU ~«÷m Ho$ nmg J o` Am¡a {dZVr H$aZo bJo {H$ Amn
Eogm ZdgO©Z H$a| Omo Am±I VWm H$mZm| H$mo AmZÝX XoZo dmbm hmo Ÿ& 46 VWm CgH$m
A{YH$ma _mÌ ~«m÷Um| H$mo hr Zht ~pëH$ eyÐm| H$mo ^ r àmßV hmo Ÿ& ~«÷mOr Zo XodVmAm| H$s
Bg _m±J H$mo ñdrH$ma {H$`m Am¡a Ü`mZ_½Z hmo J`o Ÿ& Ü`mZ _| ~¡R>H$a Mma doXm| H$m
ñ_aU H$a CÝhm|Zo g§H$ën {H$`m {H$ Y_©g§_V AW© Am¡a ` e XoZo dmbo, CnXoenyU©, Cn`moJr
Am¡a kmZ H$m g§J«h H$aZo dmbo, ^ {dî` H$s àOm Ho$ g^r H$m`m} _| _mJ©Xe©H$, g^r emóm|
Ho$ AWm} go g_¥Õ, g^r àH$ma Ho$ {eënH$m_ H$m CËnmXH$ Eogo ZmQ²>` Zm_H$ n§M_doX
H$s aMZm H$ê$±Jm Ÿ& 47
Bg àH$ma ZmQ²>`emó _| àmß` Bg CëboI Ho$ AZwgma ZmQ²>` H$s CËn{Îm ñd §` ~«÷m
Zo H$s h¡ Eogm {ZpíMV hmoVm h¡ Ÿ&
VËníMmV² ~«÷mOr Zo BÝÐ go H$hm {H$ BgH$s XodVmAm| Ûmam àñVw{V H$admB`o,
{H$ÝVw BÝÐ Zo H$hm {H$ _¡ ñd`§ `h H$m`© H$aZo _| Ag_W© hÿ± Ÿ& V~ ~«÷mOr Zo `h H$m`©
^aV_w{Z H$mo gm¢n {X`m Ÿ& ~«÷mOr H$s Amkm go ^ aV_w{Z Zo ZmQ²>`doX H$m ñd §` AÜ``Z
{H$`m VWm CÝhm|Zo CZHo$ nwÌm| H$mo ` h ZmQ²>`doX {gIbm`m VËníMmV² ~«÷mOr H$s Amkm
go {dídH$_m© Zo a§J^y{_ H$s aMZm H$s Ÿ& ^ JdmZ² e§H$a Zo Vm§S>d VWm nmd©VrOr Zo bmñ`
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Z¥Ë` H$m àXmZ {H$`m Ÿ& ^ JdmZ² {dîUw Zo Mma d¥{Îm`m| H$m Am`moOZ {H$`m Am¡a ^ aV_w{Z
Zo BZ g^r ZdrZ H$bmAm| Ho$ à`moJ H$m ghf© ñdrH$ma H$a {b`m Ÿ& `h à`moJ g\$b
ahm Ÿ& àgÝZ hþE XodVmAm| H$mo CnH$aU àXmZ {H$E J o`; {H$ÝVw dhm± CnpñWV amjg Bg
ZdgO©Z go AgÝVwï> hþE Ÿ& AV… CÝhm|Zo {dê$nmj Zm_H$ X¡Ë` H$mo AmJo H$aHo$ Cg_| {d¿Z
S>mbm n[aUm_V… BÝÐ Zo amjgm| H$mo ñdJ© go {ZîH$m{gV H$a {X`m Ÿ& amjgm| H$m àH$mon
A^r Mmbw Wm Ÿ& Bggo ^aV_w{Z Ho$ H$hZo na ~«÷mOr Zo {dídH$_m© H$mo ZmQ²>`_§S>n H$s
aMZm H$aZo H$m AmXoe {X`m Ÿ& CÝhm|Zo gd©JwUgånÝZ A{V^ì` ZmQ²>` J¥h H$s aMZm H$s Ÿ&
VËníMmV² ~«÷mOr Zo amjgm| H$mo ZmQ²>` H$m __© g_PmVo hþE H$hm {H$ ho X¡Ë`m| Vwåhmao
Am¡a XodVmAm| Ho$ ew^-Aew^ {dH$ënm|dmbm, H$_© Am¡a ^mdm| Ho$ gå~ÝY H$s Anojm
aIZodmbo Bg ZmQ²>`doX H$s aMZm _¢Zo H$s h¡ Ÿ& Bg_| _mÌ Vwåhmam ` m _mÌ XodVmAm| H$m hr
^bm Zht h¢ ` h Vmo g_J« {ÌbmoH$ Ho$ ^ mdm| H$m AZwH$sV©Z h¡ Ÿ& 48
Bg àH$ma ~«÷mOr Zo ZmQ²>` Ho$ _hÎd H$mo àñWm{nV {H$`m VËníMmV² ^aV _w{Z
Zo Bg ZmQ²>`doX H$mo g§{jßV ê$n àXmZ {H$`m Am¡a ZmQ²>`emó H$m Zm_ XoH$a n¥Ïdr na
bo Am`o Ÿ&
Bg àH$ma ^ aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó _| ZmQ²>` H$s CËn{Îm H$s H$Wm {_bVr h¡ Ÿ& Omo {H$
nmíMmË` {dÛmZ Bg H$Wm H$mo ^ maVr` Ym{_©H$ _Zmod¥{Îm H$hVo h¢ Ÿ& {H$ÝVw ` hm± {ZX}{eV
ZmQ²>` Ho$ Mma VÎdm| H$m nmR²>`, A{^Z`, JmZ Am¡a ag H$m grYm gå~ÝY Mmam| doXm| Ho$
gmW h¡ Ÿ& `h ~mV H$^r Zht ^ybZr Mm{hE Ÿ&
d¡{XH$ gm{hË` _| ZmQ²>` …-¡ | ²>¡ | ²>¡ | ²>¡ | ²  ^maVr` g§ñH¥${V H$m g~go àmMrZ gm{hË` h¡ doX Ÿ&
{Og àH$ma g§ñH¥$V gm{hË` Ho$ {H$gr ^r {df` na MMm© H$aVo g_` CgHo$ CX²^d Ho$
{c`o d¡{XH$ gm{hË` Ho$ n«{V g~H$m Ü`mZ AmH${f©V> hmoVm h¡, Cgr Vah H$B© AmYw{ZH$
{dÛmZ ZmQ²>` Ho$ ~rO H$mo d¡{XH$ gm{hË` _| XoIVo h¢ Ÿ& O~{H$ d¡{XH$ gm{hË` _| ZmQ²>`
H$s CËn{Îm H$m H$moB© ñnï> {ZX}e Zht {_bVm h¡Ÿ {\$a ^r doX Ho$ H$B© g§dmXgyŠVm| Ho$
{d{eï> AmcmoMZm| go {ZîH$f© {ZH$mbZo H$m à`mg {H$`m h¡ Ÿ& F$½doX _| Eogo AZoH$ gyŠV
h¢ dmo Bg àH$ma h¡ -
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1. `_ - `_r  g§dmX gyŠV - F$½doX - 10-10
2. nwéadm - Cd©er g§dmXgyŠV - F$½doX - 10-95
3. AJñË` - bmonm_wÐm g§dmXgyŠV - F$½doX - 9-179
4. Zo_mo - ^mJ©d - BÝÐ g§dmXgyŠV - F$½doX - 8 - 100
5. BÝÐ - BÝÐmUr - d¥fmH${n g§dmXgyŠV - F$½doX - 10 - 86
6. BÝÐ - A{X{V - dm_Xod-g§dmXgyŠV - F$½doX - 4 - 18
7. n{U - ga_m-g§dmXgyŠV -F$½doX - 10 - 108
8. {dídm{_Ì - ZXr-g§dmXgyŠV - F$½doX - 3 - 33
BZ gyŠVm| _| ZmQ>H$mon`moJr g§dmXVÎd àMwa _mÌm _| àmßV hmoVm h¡ Ÿ{Ogo ZmQ>H$m| _|
{d{eï> _hÎd {X`m OmVm h¡ Ÿ& 49
H${Vn` {dÛmZm| Zo Eogm {ZîH$f© {ZH$mbm h¡ {H$ BZ g§dmXm| H$m `k H$aVo g_`
nmR> {H$`m OmVm Wm Am¡a g§^dV: Xmo njm| Ûmam BZ g§dmXm| H$mo ~mobm ^ r OmVm Wm, Eogm
""àmo. _oŠg_yba'' H$m _ÝVì` h¡ Ÿ& Xygao EH$ Am¡a nmíMmË` {dÛmZ ""àmo. bodr ^r
_oŠg_yba'' Ho$ {dMma H$m g_W©Z H$aVo hþE H$hVo h¢ {H$ doXH$mb _| g§JrVH$bm H$m nyU©
{dH$mg hþAm Wm Ÿ& Bg {df` H$s àVr{V gm_doX _| hmoVr h¡ Ÿ& CZH$m ñnï> H$WZ h¡ {H$
gm_doX Ho$ gyŠVm| H$m JmZ H$aZo go d¡{XH$ H$mb _| g§JrV H$bm nyU©V: {dH${gV hmo JB©
Wr Ÿ& F$½doX 50 _| ZQ>IQ> Zmar Am¡a AWd©doX _| 51 dmÚ JmZ Am¡a Z¥Ë` H$m CëboI
{_cVm h¡ Ÿ&
Cn w`©º$ BZ g^r ~mVm| Ho$ AmYma na "S>m°. H$sW' _mZVo h¡ {H$ Cg g_` Ym{_©H$ {d{Y
Ho$ gmW Ow‹S>o hþE ZmQ²>`-Z¥Ë` Am{X X¥í` ApñVËd _| Wo, naÝVw CgHo$ g§` moJ go hr ZmQ²>`
ApñVËd _| Am`mŸ h¡ Eogm H$hZo _| do boe_mÌ ^ r dmñV{dH$Vm H$mo Zht g_PVo Ÿ& BgH$m
H$maU h¡ {H$ Bg {df` go gå~pÝYV EH$ ^r à_mU F$½doX _| CnbãY Zht h¡ Ÿ&
Bg àH$ma Cn`w©ŠV VÏ`m| na {dMma H$aZo Ho$ ~mX h_ `h H$h gH$Vo h¢ {H$ doXm| _|
ZmQ²>`  Ho$ CnH$maH$ VÎd _m¡OyX Wo ŸOmo g_` Ho$ gmW gm_§Oñ` ñWm{nV H$aVo hþE ApñVËd
_| Am o` hm|Jo Ÿ& "S>m°. gwaoÝÐZmW Xr{jV' H$m H$WZ h¡ {H$ - ` h ñdm^m{dH$ hr h¡ {H$ doX Ho$
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BZ gyŠVm| VWm bmoH$OrdZ H$s emídV Ymam go à^md Am¡a àoaUm J«hU H$aHo$ ^maVr`
ZmQ²>` {H$gr Z {H$gr ê$n _| ~hþV nhbo OÝ_ bo MwH$m WmŸ& Bg àH$ma ^ maVr` ZmQ²>` H$m
H«${_H$ {dH$mg hþAm Wm Ÿ&
B{Vhmg H$mì` …- am_m`U Am¡a _hm^maV O¡go draH$mì`m| _| ^maVr` g§ñH¥${V Ho$
AZoH$ aËZm| H$m IOmZm  ^ am n‹S>m h¡ Ÿ& XmoZm| hr H$mì` ~hþV hr àmMrZ h¢ Ÿ& am_m`U Am¡a
_hm^maV _| ^ r ñnï> ê$n go ZmQ>H$ Ho$ nX{MÝh {XIbmB© XoVo h¢ Ÿ& am_m`U _| ^ r ZQ> VWm
ZV©H$m| H$m CëboI h¡ Ÿ& am_m`U _| am_ Ho$ amÁ`m{^foH$ Ho$ g_` ZQ>, ZV©H$ Ed§ Jm`H$
AnZr H$bm go OZVm H$m _Zmoa§OZ H$aVo Wo Ÿ&
ZQ>m ZV©Z g§YmZm, Jm`H$mZm§ M Jm`Vm_² Ÿ&> © § § ²> © § § ²> © § § ²© § § ²  52
am_m`U Ho$ A`moÜ`mH$m§S> _| ZmQ>H$ 53 VWm ì`m{_l 54 eãXm| H$m à`moJ hþAm h¡ Ÿ-
am_m`U _| F${f dmë_r{H$ bd-Hw$e H$mo H$mì` nmam`U {gIbmVo h¡ Am¡a Aíd_oY
Ho$ Adga na ` h H$mì` am_ H$mo bd Am¡a Hw$e gwZmVo h¡ Ÿ& VËníMmV² am_ CÝh| AnZo nwÌ
Ho$ ê$n _| nhMmZVo h¡ Ÿ& BgHo$ A{V[aŠV am_m`U _| ZmQ²>`emó go g§~Õ VÎdm| H$m ^r
CëboI {_bVm h¡ Ÿ&
_hm^maV Ho$ AZwemgZ 55 nd© _| Q>rH$mH$ma ZrbH§$R> Zo ZV©H$m| Am¡a ZQ>m| H$m CëboI
{H$`m h¡ {OgH$m AW© _yH$ A{^ZoVm `m ZV©H$ _mZm OmVm h¡ Ÿ&
AmZrVmíM VWm gd} ZQ>ZV©H$ Jm`H$m:} > ©} > ©} > ©} ©  _hm^maV Ho$ EH$ A§e h[ad§e nwamU _|
ZQ>m| Zo am_m`U Ho$ Cnm»`mZ Ho$ _mÜ`_ go ZmQ>H$ H$m {Z_m©U {H$`m Wm Ÿ& Eogm AmcoIZ
CncãY hmoVm h¡ Ÿ&
_hm^mî` Am¡a AîQ>mÜ`m`r …-¡ >¡ >¡ >¡  _hm^mî`H$ma nV§O{b Zo 56 AnZo J«ÝW _hm^mî` _|
""em¡{^H$'' Am¡a ""emo^{ZH$m'' Am{X eãXm| go ^ aV Ho$ ZmQ²>`a§J H$s gÎmm H$mo A{^ì`ŠV
{H$`m h¡ Ÿ& _hm^mî` _| ~m{bdY Am¡a H§$gdY Am{X ZmQ²>`J«ÝWm| H$m ^ r CëboI {_bVm
h¡ Ÿ& nm{U{Z Zo 57 AnZr Aï>mÜ`m`r _| ZQ>gyÌ H$m CëboI {H$`m h¡ Ÿ& {Oggo ñnï> hmoVm
h¡ {H$ nm{U{Z go nyd© AZoH$ ZmQ>H$ aMo Om MwHo$ hm|Jo, {OZHo$ AmYma na hr BZ ZQ>gyÌm|
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H$s aMZm hþB© hmoJr Ÿ& nm{U{Z Zo Aï>mÜ`m`r Ho$ A{V[aŠV "Omå~dVr O`' Zm_H$ H$mì`
H$s ^r aMZm H$s h¡ Ÿ& BgH$m n[aM` h_| {ZåZ{b{IV íbmoH$ _| {_bVm h¡ -
ñdpñV nm{UZ`o Vñ_¡ `ñ` éÐàgmXV: Ÿ&o ¡o ¡o ¡o ¡
AmXm¡ ì`mH$aU§ H$mì`_Zw Omå~dVrO`… Ÿ&&¡ § w¡ § w¡ § w¡ § w  58
gypŠV _wŠVmd{b Ho$ _§Vì`mZwgma nm{U{Z H$m g_` Mm¡Wr eVmãXr B©.g. nyd© h¡ Ÿ&
Cg g_` ^ r ZmQ²>` VÎdm| H$m n[aM` {_bVm h¡ Ÿ&
nwamUm| _| ZmQ²>` …-w | | ²>w | | ²>w | | ²>w | | ²  nwamU ^maVr` g§ñH¥${V H$m {dídH$mof h¡ Ÿ& ^maVr` g§ñH¥${V H$m
g_mObjr B{Vhmg d§enwamUm| _| g§^mcH$a aIm J`m h¡Ÿ& nwamUm| H$m AZwerbZ H$aZo
go kmV hmoVm h¡ {H$ B©. gZ² H$s {ÛVr` ` m V¥Vr` eVmãXr Ho$ Amgnmg A{^Z`H$bm H$m
{dH$mg XoIZo H$mo {_bVm h¡ Ÿ& nwamUm| _| ZmQ²>`H$bm H$m gwì`dpñWV ê$n g_m`m hþAm
h¡ Ÿ& lr_X² ^mJdV nwamU Ho$ Xe_ ñH$ÝY H$s amgn§MmÜ`m`r _| h_| amgbrbm H$m
gdm}ËH¥$ï> ê$n XoIZo H$mo {_bVm h¡ Ÿ& amgbrbm EH$ Eogr Z¥Ë` naånam h¡ {H$, {OgZo
^maV Ho$ AZoH$ Z¥Ë`m| H$mo à^m{dV {H$`m h¡ Ÿ& BgHo$ Cnam§V {dîUw nwamU _| ^ r amgbrbm
H$m dU©Z {H$`m J`m h¡ Ÿ&
J«rH$ Am¡a g§ñH¥$V ZmQ>H$ …-« ¡ § ¥ >« ¡ § ¥ >« ¡ § ¥ >« ¡ § ¥  g§ñH¥$V ZmQ>H$m| Ho$ {dH$mg go Ow‹S>m hþAm EH$ _hÎdnyU©
VÎd J«rH$ Am¡a g§ñH¥$V ZmQ>H$ Ho$ gå~ÝY _| h¡ Ÿ& g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _| a§J_§M Ho$ {b`o H$ht
H$ht "`d{ZH$m' eãX H$m à`moJ {_bVm h¡, Bgr eãX go Hw$N> nmíMmË` {dÛmZ `h
AZw_mZ bJmVo h¢ {H$ g§ñH¥$V ZmQ>H$m| H$s CËn{Îm ` dZ AWdm J«rH$ ZmQ>H$m| Ho$ à^md go
hþB© h¡ Ÿ& "`dZr' eãX H$m à`moJ amOm H$s ajH$ [ó`m| Ho$ {b`o ^ r {H$`m OmVm h¡ Ÿ&
Bg àH$ma g§ñH¥$V ZmQ²>` na J«rH$ ZmQ>H$ H$m à^md Wm, Eogm _mZZo Ho$ nj _| H$moB©
R>mog à_mU Zht h¡ Ÿ& Š`m|{H$ g§ñH¥$V ZmQ>H$m| H$s AÝVa§J Ed§ ~{ha§J narjm H$aZo na
`h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ g§ñH¥$V ZmQ>H$ J«rH$ ZmQ>H$m| go H$B© AWm} _| {^ÝZ h¡Ÿ& J«rH$
ZmQ>H$ ñd{ZYm©[aV H$mb H$s grYr aoIm na MbVm h¡  Am¡a Xw…I, emoH$, K¥Um, qhgm O¡go
{dewÕ ^ mdm| H$mo Aml` XoVm h¡ O~{H$ g§ñH¥$V ZmQ>H$ H$mbMH«$ H$s J{V go MbVm h¡ Am¡a
bmoH$H$ë`mU H$s _§Jb_`r H$m_Zm Ho$ gmW CgH$m n`©dgmZ hmoVm h¡ Ÿ& 59
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"lr do~a' Zo _mÌ ` h H$hH$a hr g§Vmof H$a {b`m {H$ g§ñH¥$V ZmQ>H$ na J«rH$ ZmQ>H$m|
H$m Hw$N> Z Hw$N> à^md Adí` n‹S>m h¡ Ÿ{H$ÝVw nmíMmË` {dÛmZ "{níMob' Zo Bg à^md H$m
OmoaXma I§S>Z {H$`m h¡ Ÿ& 60
"`d{ZH$m' eãX H$m ahñ` Vmo BVZm hr h¡ {H$ ZmQ²>`à`moJ hoVw nXm| H$m {Z_m©U ` dZ
Xoe go Am`mV² {H$ o` J o` dóm| go {H$`m OmVm Wm Ÿ& Bg àH$ma g§ñH¥$V ZmQ>H$m| H$s naånam
H$m _yb Bg Xoe H$s {_Q²>Q>r go Ow‹S>r hþB© bmoH$àd¥{Îm Ed§ bmoH$àH¥${V _| ImoOZo Ho$ {b`o
^maV H$s àË o`H$ gm{hpË`H$, H$bmË_H$ VWm emór` g_¥{Õ _| ` yZmZr ~rO H$m AÝdofU
H$aZm, nmíMmË` {dÛmZm| H$m {ZaW©H$ Ed§ CnhmgmË_H$ à`mg ahm h¡ Ÿ& 61
ZmQ>H$ Am¡a Y_© …-> ¡ ©> ¡ ©> ¡ ©¡ ©  ZmQ>H$m| H$m CX²^d Ym{_©H$ {H«$`mH$bmnm| _| go hþAm h¡ Eogm _mZm Om
gH$Vm h¡ Ÿ& Š`m|{H$ ^ maVr` H$bm Ho$ gmW XodVm {H$gr Z {H$gr Vah Adí` Ow‹S>>o hþE h¡
Ÿ& O¡go JrV, Z¥Ë`, dmÚ, {MÌ, {eën Am{X H$bmAm| Ho$ H$B© XodVmJU A{Yð>mVm _mZo
J`o h¡ ŸVmo H$B© XodVmAm| H$m OrdZ M[aÌ H$bm Ho$ {bE CnH$maH$ ahm h¡ Ÿ& {Og àH$ma
{ed "Vm§S>d' Ho$ àd©VH$ Wo, Vmo nmd©Vr Or bmñ` "Z¥Ë`' H$s àUoÌr h¡ Ÿ& Bg gå~ÝY _|
ZmQ²>`emó VWm AÝ` J«ÝWm| _| àmß` à_mUm| go Bg ~mV H$m nyU© g_W©Z {_bVm h¡ Ÿ& 62
ZmQ²>` Am¡a Z¥Ë` Ho$ CX²^ d _| {ed H$m ZQ>amO ñdê$n Jmø h¡ Ÿ& d¡{XH$ H$mb _| g~ XodVm
nadVuH$mb _| _¥Ë`wbmoH$ Ho$ _mZd_mÌ Ho$ ajH$ O¡go {edê$n ~Z OmVo h¢ Ÿ& {ed ZmQ²>`
Am¡a Z¥Ë` Ho$ joÌ _| ZQ>amO ~Z OmVo h¡ Ÿ&
"H$m{bXmg' Zo "_mb{dH$mp½Z{_Ì_²' 63 _| ZmQ²>`mMm ©` JUXmg Ho$ _wI go ZmQ²>`{dÚm
Ho$ gå~ÝY _| {ednmd©Vr H$m ñ_aU gwÝXa ‹T>§J go {H$`m h¡ Ÿ& _hmXod Zo C_m Ho$ gmW
{ddmh H$aHo$ AY©Zmarída ê$n _| Vm§S>d Am¡a bmñ` Xmo _mJm] _| {d^ŠV H$a {X`m h¡ Ÿ&
ZmQ>H$ Am¡a Y_© Ho$ K{Zð> gå~ÝY Ho$ {df` _| Am¡a ^r àMwa à_mU {_bVo h¡ `h
VÏ` H¥$îU Ho$ Cnm»`mZ _| à_m{UV h¡ Ÿ& Bg Cnm»`mZ _| Cëbo{IV h¡ {H$ H§$gdY H$m
AX²^ wV H$m ©` OZVm Ho$ g_j AIm‹S>o _| hmoVm h¡ Ÿ& 64 ~m¡Õm|| H$s ZmQ>H$m| Ho$ à{V A{^ì`pŠV
go ZmQ>H$ H$m Ym{_©H$ _hÎd ñdV: X¥{ï>JmoMa hmoVm h¡ Ÿ& ~m¡Õ gyÌ Ho$ aMZmH$mb H$s
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g§{X½YVm Ho$ H$maU Cg `wJ _| ZmQ>H$m| Ho$ ApñVËd Ho$ {df` _| {H$gr g§VmofOZH$
{ZU©` na nhþ±MZm g§^d Zht h¡ ŸAm¡a ""{nVyH$''y yy y , ""T>ggZ''>>> , ""ZÏ`'' Am¡a ""noŠIm''o oo o
Am{X eãXm| H$m à`moJ VWm ""g_ÁOm'' CëboI go dmñV{dH$ ZmQ>H$ _| {dídmg H$aZo
H$m H$moB© AmYma Zht {_bVm Ÿ& O¡Z Y_© _| ZmQ>H$ O¡gr H¥${Ì_ H$bmAm| Ûmam H$mën{ZH$
_Zmoa§OZ H$s {ZÝXm nmB© OmVr h¡ naÝVw Y_©gyÌm| _| JrV, dmÚ, Z¥Ë` Ed§ a§J_§Mr` àXe©Zm|
H$mo _mÝ`Vm àmßV h¡Ÿ& 65
Ym{_©H$ `mÌmAm| _| ZmQ>H$ …-© | | >© | | >© | | >© | |  àmo. H$m°Zmo OZ_mZg H$s {à` Ym{_©H$ `mÌm H$mo ZmQ>H$
H$s CËn{Îm H$m _yb _mZVo h¡Ÿ& CZHo$ _VmZwgma cmoH$-`mÌm, _obo Am¡a CËgd dJ¡ah _|
JrV, Z¥Ë` O¡gr àd¥{Îm`m| Ho$ _mÜ`_ go _Zmo{dZmoX H$aVo Wo VWm am_brbm, H¥$îUbrbm
Ûmam A{^Z` àñVwV H$aVo Wo Ÿ& {Oggo bmoJm| H$mo AmZÝX àmßV hmoVm Wm Ÿ& 66 (a)
Bg àH$ma Ym{_©H$ `mÌmAm| Ho$ Adga na {dZmoXnyU© {H«$`mAm| _| g§ñH¥$V ZmQ>H$ Ho$
~rO H$m àmXw^ m©d hþAm Eogm H$m°Zm| H$m _V h¡ Ÿ& {H$ÝVw Bg _V Ho$ g_W©Z _| geŠV à_mU
H$m A^md h¡Ÿ &
H$m¡{Q>ë` Am¡a dmËñ`m`Z …-¡ > ¡¡ > ¡¡ > ¡¡ ¡  _hm^maV d am_m`U Ho$ níMmV² dmËñ`m`Z Ho$ H$m_gyÌ
VWm H$m¡{Q>ë` Ho$ AW©emó _| ^r ZmQ>H$m| VWm ZQ>m| H$m g§Ho$V {_bVm h¡ Ÿ& H$m_gyÌ _|
dmËñ`m`Z 66 (b) Zo {bIm h¡ {H$ -
Hw$erbdmümJÝVd… àofmUH$_oofm§ XY: {ÛVr`o@h{Z Voä`: nyOm{Z`V§ b^oaZ²w o o o § o o y § o ²w o o o § o o y § o ²w o o o § o o y § o ²w o o o § o o y § o ²
AWm©V² ~hma go Am`o hþE ZQ> OZVm H$mo ZmQ>H$ nhbo {XZ {XIbmE Am¡a nyOm Xygao
{XZ H$a| Ÿ& `{X ZmJ[aH$ OZ XoIZm Mmh| Vmo AÝ` {XZ XoI| Ÿ& ZQ> H$mo {dXm H$a Xo Ÿ&
dmËñ`m`Z H$m g_` B©.g. nyd© {ÛVr` eVmãXr _mZm OmVm h¡ Ÿ&
H$m¡{Q>ë` 67 Zo ^r AnZo AW©emó _| JrV, dmÚ, Z¥Ë` Am{X H$m CëboI {H$`m h¡
BZH$m H$mb B©.g. nyd© V¥Vr` eVmãXr _mZm J`m h¡ Ÿ&
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nwÎm{bH$m Z¥Ë` VWm N>m`mZmQ>H$ …-w ¥ > >w ¥ > >w ¥ > >w ¥  "àmo. {níMob' H$m _V h¡ {H$ ^maVr` ZmQ>H$m| H$s
CËn{Îm nwÎm{bH$mAm| Ho$ Z¥Ë` go hmoVr h¡ Ÿ& ^ maV _| BgH$m àMma ~hþV nwamZm h¡ Ÿ& _hm^maV
VWm H$Wmg[aËgmJa _| nwÎm{bH$mAm| H$m g{dñVma dU©Z hþAm h¡ Ÿ& àmo. {níMob Zo Bg_|
gyÌYma H$mo ^ r Omo‹S>Zo H$m à`mg {H$`m h¡ Ÿ& àmo. {neob Zo EH$ _V ` h ^ r àñVwV {H$`m h¡
{H$ - "ZmQ>H$m| H$m {dH$mg N>m`m ZmQ>H$m| go hþAm h¡ Ÿ&' S>mo. H$m°Zm| ^ r Bg  _V Ho$ g_W©H$ h¢ Ÿ&
Bg àH$ma ZmQ>H$ H$m ñdê$n F$½doX, am_m`U Am¡a _hm^maV O¡go dra _hmH$mì`m|
Ho$ Ûmam hr {dH${gV hþAm h¡ Ÿ& nm{U{Z Zo ^r ZQ>gyÌm| H$m CëboI {H$`m h¡ Omo `h {gÕ
H$aVm h¡ {H$ Cg g_` _| ZmQ²>` H$m ñdê$n H$m\$s {dH${gV hmo MwH$m Wm, Eogm _mZm Om
gH$Vm h¡ {H$ÝVw nwÎmbr - Iob ` m N>m`m Iob go ZmQ>H$ H$s CËn{Îm g_PmZo go h_| ZmQ>H$
H$s CËn{Îm Ho$ gÀMo AW© H$mo g_PmZo _| A‹S>MZ| S>mb gH$Vm h¡ Ÿ& {H$ÝVw Bg Z¥Ë` H$mo
ZmQ>H$ Ho$ CX²^d H$s {Xem _| EH$ _hÎdnyU© n[a~c _mZ gH$Vo h¡ Ÿ&
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1.3 - g§ñH¥ V ZmQ>H$m| H$m CX²Xoí` Ed§ AmXe©§ ¥ > | ² o § ©§ ¥ > | ² o § ©§ ¥ > | ² o § ©§ ¥ | ² o § ©
H$cmË_H$ Ñ{ï> go g§ñH¥$V ZmQ>H$ gwImÝV hmoVo Wo Ÿ& H$cm H$m _w»` cú` "gË`_²',
"{ed_²', "gwÝXa_²' H$s ñWmnZm h¡ Ÿ& H$cm AnZo gmYH$ H$mo gd©Xm gË`, gwÝXa VWm
H$ë`mU H$s Amoa  co OmVr h¡ My±{H$ ZmQ>H$ H$cm H$m {dewÕ {dcmg h¡ Ÿ& \$cV… ZmQ>H$ H$m
gwImÝV hmoZm ñdm^m{dH$ ar{V go Ý`m`g§JV h¡ Ÿ& 68
àma§^ go hr ZmQ²` `m ZmQ>H$ cmoH$a§OZ Ho$ EH$ à_wI gmYZ Ho$ ê$n _| à`wŠV hmoVm
Am`m h¡ Ÿ& ` Ú{n ZmQ²` emór` {Z`_m| Ho$ AZwgma ZmQ>H$ H$m _w»` cú` cmoH$_Zmoa§OZ
hr h¡, ^aV H$m ñnï> H$WZ h¡ {H$ -
Xw…ImVm©Zm§ l_mVm©Zm§, emoH$mVm©Zm§ VnpñdZm_² Ÿ&w © § © § o © § ²w © § © § o © § ²w © § © § o © § ²w © § © § o © § ²
{dlmpÝVOZZ§ H$mco ZmQ²`_oVØ{dî`{V Ÿ&&§ o ² o§ o ² o§ o ² o§ o ² o  69
g§ñH¥$V ZmQ>H$ Ho$ à_wI VÎd h_mao d¡{XH$ gm{hË` go J«hU {H$ o` JE h¢ Ÿ& \$cñdê$n
ZmQ>H$ H$mo n§M_doX H$hm J`m h¡ Ÿ& {OZ doXm| Ho$ AÜ``Z H$m A{YH$ma eyÐm| Am{X H$mo
Zht Wm CÝh| ^ r ZmQ²>` doX gwc^ Wm Ÿ& Bg àH$ma ZmQ>H$ H$m _yc CX²Xoí` cmoH$-_Zmoa§OZ
Ho$ gmW-gmW EH$ gm§ñH¥${VH$ g_Ýd` àñVwV H$aZm ^r ahm Ÿ&
Vñ_mV² g¥Omna§ doX§ n§M_§ gmd©d{U©H$_² Ÿ&² ¥ § o § § § © © ²² ¥ § o § § § © © ²² ¥ § o § § § © © ²² ¥ § o § § § © © ²  70
nmÌm| H$m M`Z, ^mfm Ed§ g§dmX, H$WmZH$m| H$s {d{dYVm Bgr gm§ñH¥${VH$
g_Ýd`dmXr ^mdZm H$m n[aMm`H$ h¡ Ÿ&
^maVr` naånam _| ZmQ²>` H$mo A{^Z`mdcå~r _mZm J`m h¡ Ÿ& "AañVy' Zo ^ r ZmQ>H$
H$s g\$cVm ZmQ>H$H$ma VWm ZQ> XmoZm| H$s g§Vw{cV ghH$m[aVm na {Z^©a H$aVr h¡ Eogm
_V à{Vnm{XV {H$`m h¡ Ÿ& A{^Z` Ho$ Ûmam ZmQ>H$ H$s g\$cVm H$s geŠV ì`§OZm hmo
gH$Vr h¡, _hÎd H$m n«Jm‹T>rH$aU hmo gH$Vm h¡, {H$ÝVw _mÌ A{^Z` go n«mßV cmoH${à`Vm
H$mo ZmQ>H$ H$m à_wI A§J _mZZm VH©$g§JV Zht H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ& A{nVw ZmQ>H$ H$s
gƒr g\$cVm V^r Üd{ZV hmoVr h¡, O~{H$ göX` gm_m{OH$ Z Ho$dc ZQ>m| H$s Hw$ecVm,
A{nVw ZmQ>H$H$ma H$s gm{hpË`H$ à{V^m na ^ r _w½Y hmo Omd| Ÿ& H$m{cXmg Zo ^ r H$hm h¡ -
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H$m{cXmgñ` {H«$`m`m§ H$W§ n[afXmo ~hþ_mZ… Ÿ&« § § o þ« § § o þ« § § o þ« § § o þ  71
H$m{cXmg Ho$ Cn w`©ŠV H$WZ go ñnï> h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma _| gm{hpË`H$ n«{V^m H$m ^ r
hmoZm A{Zdm`© h¡, V^r dh gm_m{OH$m| H$mo AmZÝX àXmZ H$a gH$Vm h¡ Ÿ&
H$m{cXmg Ho$ Cn`©ŠV H$WZ H$s nw{ï> H$aVo hþE Voahdt eVmãXr _| emaXmVZ` Zo
AnZo ^ md-àH$meZ² _| {cIm h¡ {H$ ZmQ>H$ {^Þ-{^Þ é{M dmcm| Ho$ AmZÝX H$m H$maU
~ZVm h¡ Ÿ& 72
^aV _w{Z Zo ^ r ZmQ>H$m| H$s g\$cVm H$m à_mU cmoH$-é{M H$mo hr ~Vcm`m h¡, O~{H$
H$m{cXmg Zo ZmQ>²` H$cm H$mo cmoH$_V go Cna ~VcmZo H$m à`mg {H$`m h¡ Ÿ& H$m{cXmg
H$m _V h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma H$mo cmoH$_V Ho$ g_j H$Xm{n ZV-_ñVH$ hmoZo H$s Amdí`H$Vm
Zht h¡ - `ñ`mJ_… Ho$dcOr{dH$m`¡ V§ kmZnÊ`§ d{UO§ dXpÝV Ÿ&o ¡ § § §o ¡ § § §o ¡ § § §o ¡ § § §  73
g§ñH¥$V Ho$ ZmQ>H$H$ma n«m`… `WmWm}Ý_wI AmXe©dmXr Ñ{ï>H$moUdmco aho h¡ Ÿ& do
AmXe©dmX Ho$ H$moao VÏ` Ed§ KQ>ZmH«$_ H$mo H$^r ^r Amdí`H$Vm go A{YH$ _hÎd Zht
XoVo Wo Ÿ& Bgr {c`o CZH$m Ho$dc `hr CX²Xoí` Zht ahm {H$ H$m`© Ed§ M[aÌ Ho$ n«Ë`j
{MÌU Ûmam OrdZ H$m à{V{~å~ àñVwV {H$`m OmE Ÿ& CZH$m àYmZ CX²Xoí` `hr ahm
{H$ H$mì` Ho$ hr g_mZ ZmQ>H$ _| ^r gm_m{OH$m| Ho$ _mZg _| e¥§Jma, dra AWdm em§V
{H$gr ^ r ag H$m àmXw^m©d hmo Ÿ& Bg CX²Xoí` H$s àm{á _| g§ñH¥$V ZmQ>H$H$ma ~hþV g\$c
aho h¢ Ÿ& {H$ÝVw BgH$m n[aUm_ `h hþAm {H$ H«$_e… H$mcmÝVa _| ZmQ>H$m| _| ag Am¡a
H${dVm H$m àmMw`© hmo J`m Am¡a M[aÌ-{MÌU Jm¡U hmoVm J`m Ÿ& 74 {Oggo AmYw{ZH$
a§J_§Mr` {eën Ho$ ì`dhma _| àm`… g§ñH¥$V ZmQ>H$m| H$s Cnojm H$a Xr OmVr h¡ Ÿ&
doXm| Ho$ à_wI VÎdm| H$mo coH$a ZmQ>H$ H$m {Z_m©U hþAm h¡ Ÿ& Bgr {c`o doX go coH$a
doXmÝV VH$ \¡$cr hþB© ^ maV H$s Xme©{ZH$ Ed§ AmÜ`mpË_H$ _ZmoÑ{ï> Zo ^ maV H$s AÝ`
{MÝVZ Ymam Ho$ g_mZ g§ñH¥$V ZmQ>H$m| Zo ^r à^m{dV {H$`m h¡ Ÿ& `hr H$maU h¡ {H$
g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _| qhgm, ~~©aVm, AempÝV, CX²^«mpÝV, EopÝÐ{`H$-namO` Am¡a
ì`{^Mma-àoaUm H$mo ZJÊ` _hÎd {X`m J`m h¡ Ÿ& O~{H$ g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _| ZmÝXr nmR>
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go coH$a ^aV dmŠ` VH$ _mZd Ho$ Eo{hH$ Ed§ nmacm¡{H$H$ OJV Ho$ CÞ`Z H$s H$m_Zm
H$s OmVr h¡ Ÿ& OrdZ, _¥Ë`w Am¡a g§gma{df`H$ ì`dñWm H$mo g§ñH¥$V ZmQ>H$ _| {~Zm
{H$gr AdamoY Ho$ ñdrH$ma H$a {c`m J`m h¡ Ÿ& {\$a ^r H$Îm©ì`-àoaUm, gmhg, nm¡éf
Am{X H$m _hÎd ^ r g_mZ ê$n go ñdrH$ma H$a g§ñH¥$V ZmQ>H$ ` h A{^ì`§{OV H$a XoVm
h¡ {H$ gm{hË` H$s Bg {dYm H$m CX²Xoí` A{V ì`mnH$ h¡ Am¡a dh cmoH$_§Jc H$s gmYZm
H$m EH$ à_wI CnH$aU ^r h¡ Ÿ& jwÐ _Zmod¥{Îm`m| go n[anyU© OrdZ dmco nmÌm| H$m dU©Z
H$aZo _| ZmQ>H$H$ma _ÝXmoËgmh hr aho h¡ Ÿ& CÝhm|Zo AnZo ZmQ>H$m| _| g_agVm H$mo àl`
XoZm lo` ñH$a g_Pm h¡ Ÿ& Ë`mJ Am¡a ^moJ, H$_© Am¡a H$m_ H$s g_pÝdV gmYZm H$mo _hÎd
XoVo hþE g§ñH¥$V-ZmQ>H$ ""gË`_² {ed_² gwÝXa_²''² ² w ²² ² w ²² ² w ²² ² w ²  H$s EH$ gmW CnmgZm H$aVm h¡ Ÿ&
"S>m°. dr. amKdZ²' 75 H$m H$WZ h¡ {H$ ^ maVr` g§ñH¥${V Ho$ B{Vhmg _| g§ñH¥$V ZmQ>H$
Am¡a Bg_| à`wŠV Xoer` ^mfmAm| Ho$ ñdê$n Zo EH$ AË`ÝV _hÎdnyU© H$m`© {H$`m h¡ Ÿ&
ZmQ>H$ _| EH$ Am¡a agmZw^y{V Ho$ CX²Xoí` H$mo àmßV {H$`m hr h¡ Vmo Xygar Amoa göX`
gm_m{OH$m| H$mo {ejm ^ r n«XmZ H$s h¡ Vm{H$ do ZmQ>H$ _| n«`wŠV AÀN>o nmÌm| H$m OrdZ _|
AZwH$aU H$a gH|$ Ÿ& g§ñH¥$V ZmQ>H$m| H$m EH$ cú` ` h ^ r h¡ {H$ do Z Ho$dc EH$ hr nj
H$s {ZÝXm Ed§ ñVw{V H$a| daZ² g~Ho$ JwU-Xmofm| H$mo CnpñWV H$a| Ÿ& Bgr H$maU ZmQ>H$H$ma
ZmQ>H$ _| {d{^Þ àH$ma H$s {H«$`m, JwU, H«$sS>m, cm^, Xw…I, àgÞVm, `wÕ Am¡a ào_ H$mo
ñnï> ê$n go {M{ÌV H$aVm h¡, Vm{H$ àË o`H$ ì`{º$ AnZr é{M Ho$ AZwê$n g§Vwï> hmo gHo$ Ÿ&
Bg à{H«$`m Ho$ H$maU hr Bg H$Wm H$m gm_mÝ` OZ na Cn`moJr Ed§ {ejmË_H$ à^md
hmoVm h¡ Ÿ& \$cñdê$n g§ñH¥$V ZmQ>H$ H$m AmXe© ^r A{YH$ ì`mnH$ Ed§ _hÎdnyU© ~Z
OmVm h¡ Ÿ&
g§ñH¥$V ZmQ>H$ H$s AÝVamË_m Ho$ g§~§Y _| _h{f© Aa{dÝX 76 H$m H$WZ {deof
C„oIZr` h¡ Ÿ& CZH$m ñnï> H$WZ h¡ {H$ amo_m§{Q>H$ gm¡ÝX ©` go nyU© dmVmdaU, EH$ àH$ma
H$s emcrZ ZmJ[aH$Vm, ^mdm| H$m A{dam_ g§VwcZ VWm \y$cm| Ed§ àH$me _| Aà{VhV
{dídmg - ` o {hÝXy Y_© H$s AmË_m Ho$ ^ rVar A§J h¢ Ÿ& Ìmg Am¡a H$éUm H$m Cn`moJ ^ mdm|
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H$s {Ma-\$m‹‹S> Ho$ {c`o Zht A{nVw CZHo$ Cn^moJ Ho$ {c`o {H$`m OmVm h¡, Am¡a Bgr {c`o
ZmQ>H$ H$m AdgmZ em§{V Ed§ AmZÝX H$s Üd{Z Ho  gmW hmoZm Amdí`H$ h¡ Ÿ& g§ñH¥$V
ZmQ>H$ Bgr AmXe© H$m AZwH$aU H$aVo hþE Amdí`H$VmZwgma Xw…I ` m H$éU Am{X agm|
H$m {MÌU H$aVm hþAm Amemdm{XVm H$s _Ywa ñdachar Ho$ gmW ZmQ>H$ H$s g_m{á H$aVm
h¡ Ÿ& {Ogo {dÛmZm| Zo ""Vmof{dYm{`Zr''o oo o  H$hm h¡ Ÿ& ^maVr` ZmQ>H$m| Ho$ gwImÝV hmoZo H$m
`hr na_moX²Xoí` h¡, `Ú{n g§ñH¥$V ZmQ²>` gm{hË` _| ^d^y{V Am¡a h_mao AmcmoÀ`
ZmQ>H$H$ma [XL²ZmJ O¡go H$éU ag{gÕ ZmQ>H$H$ma ^ r AnZm {d{eï> ñWmZ aIVo h¡,
{H$ÝVw CZH$m ^r na_ cú` ZmQ>H$ H$m Vmof{dYm`H$-n`©dgmZ Xem©Zm hr h¡ Ÿ& `hr
à_wI H$maU h¡ {H$ nmíMmË` ZmQ>H$m| Ho$ {dnarV ^ maVr` ZmQ>H$m| _| H$éU agmZw^ y{V _|
^r AmZÝX H$s àm{á Ho$ {gÕmÝV H$m hr à~c g_W©Z {H$`m J`m h¡ Ÿ& Bg àH$ma g§ñH¥$V
ZmQ>H$ ^maVr` OrdZXe©Z H$s Bg _yc ^mdZm go Amaå^ go AÝV VH$ AZwàm{UV
ahVm h¡ Ÿ&
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1.4 - ZmQ²>`emór` J«ÝWm| H$m n[aM` …²> « |²> « |² > « |² « |
ZmQ²>`H$bm go g§~§{YV g^r J«ÝWm| _| ^ aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó H$mo gdm©{YH$ àmMrZ
J«ÝW _mZm J`m h¡ Ÿ& bo{H$Z ^ aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó go nhbo ^ r ZmQ²>`H$bm Ho$ gå~ÝY
_| MMm© hþB© h¡Ÿ& ^ aV_w{Z Zo AnZo J«ÝW ZmQ²>`emó _| H$B© ZmQ²>`mMm`m} H$m CëboI {H$`m
h¡ Omo CZgo ^ r àmMrZ Wo Ÿ& 77 BZ g^r ZmQ²>`mMm`m} Ho$ J«ÝW AmO CnbãY Zht h¢ Ÿ& AmO
ZmQ²>`H$bm go gå~pÝYV g^r J«ÝWm| _| ^ aV_w{Z H$m ZmQ²>`emó hr CnbãY h¡ Am¡a Bg
ZmQ²>`emó H$mo AmYma ~ZmH$a H$B© {dÛmZm| Zo ZmQ²>` {df`H$ J«ÝWm| H$s aMZm H$s h¡ Ÿ&
BZ ZmQ²>`em{ó`m| Zo AnZo AnZo J«ÝWm| _| _m¡{bH$Vm H$m Xe©Z H$am`m h¡ {\$a ^r CZ
aMZmAm| _| ^ aV_w{Z H$s ñnï> N>mn X¥{ï>JmoMa hmoVr h¡ Ÿ& ZmQ²>`emó {df`H$ g^r J«ÝWm|
H$m g§{jßV dU©Z Bg àH$ma h¡ -
(1) Xeê$nH$ …- Xeê$nH$ O¡gm {H$ Zm_ go hr ñnï> h¡ {H$ Bg_| Xg àH$ma Ho$
ê$nH$m| na {dMma {H$`m J`m h¡, Omo {H$ ^aV_w{Z Ho$ níMmV² g~go àmMrZ J«ÝW h¡ Ÿ&
BgHo$ aM{`Vm YZ§O` h¢ Ÿ&
{dîUmo: gwVoZm{n YZÄO`oZ {dÛÝ_ZmoamJ{Z~ÝYhoVw: Ÿ&o w o o o o wo w o o o o wo w o o o o wo w o o o o w
Am{dîH¥$V§ _wÄO_hreJmoð>rd¡X½Ü`^mOm Xeê$n_oVV² Ÿ& ¥ § w o > ¡ o ²¥ § w o > ¡ o ²¥ § w o > ¡ o ²¥ § w o ¡ o ² 78
YZ§O` Zo Xeê$nH$ H$mo H$m[aH$mAm| _| aMm h¡ Ÿ& `h J«ÝW Mma àH$aUm| _| {d^ŠV h¡
{OÝh| "àH$me' gr g§km Xr JB© h¡ Ÿ&
àW_ àH$me _| dñVw {d^mJ nm±M AW© àH¥${V, AdñWmE±, g§{Y VWm g§Ü`§Jmo Am¡a
AWm}njoH$m| H$m {dMma {H$`m J`m h¡ Ÿ& {ÛVr` àH$me _| Zm`H$ Zm{`H$m Ho$ o^X VWm
CZHo$ gh`mo{J`m| H$m {MÌU {H$`m J`m h¡ Ÿ& V¥Vr` àH$me _| ZmQ>H$ àH$aU Am{X ê$nH$m|
Ho$ cjUm| H$m {MÌU {H$`m J`m h¡ Ÿ& MVwW© àH$me _| ag{dMma àñVwV {H$`m J`m h¡ Ÿ&
(2) AdbmoH$ …-ooo o  YZ§O` Ho$ ^mB© Y{ZH$ Zo Xeê$nH$ Ho$ D$na "Xeê$nmdbmoH$'
Zm_H$ Q>rH$m H$s aMZm H$s h¡Ÿ& {Og Vah ""bmoMZ'' Ho$ ~J¡a ÜdÝ`mbmoH$ H$s aMZm AYyar
gr bJVr h¡ Cgr Vah ""AdbmoH$'' Ho$ {~Zm Xeê$nH$ AnyU© bJVm h¡ Ÿ&
(3) A{^Zd ^maVr …- ^aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó H$mo AmYma ~ZmH$a A{^ZdJwßV
Zo "A{^Zd ^maVr' Zm_H$ Q>rH$m H$s aMZm H$s h¡ Ÿ& Bg Q>rH$m H$s aMZm Zo BÝh| AmMm`©
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H$s Cnm{Y {XbdmB©Ÿ& ^ aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó H$mo g_PZo Ho$ {bE ` h Q>rH$m nm`XmZ H$m
H$m_ H$aVr h¡ Ÿ& Bg J«ÝW _| A{^ZdJwßV Zo ^ aV_w{Z Ho$ ZmQ²>` emó Ho$ AÝVJ©V AmZodmbo
g^r {df`m| VWm {dÛmZm| Ho$ _Vm| H$mo Xem©H$a ñd`§ AnZo {dMma A{^ì`ŠV {H$E h¢ Ÿ&
(4) e¥§JmaàH$me …-¥§ ¥§¥§ ¥§  e¥§JmaàH$me Ho$ aM[`Vm "amOm ^ moO' h¢ Ÿ& ` h J«ÝW 36 àH$aUm|
_| {d^ŠV {H$`m J`m h¡ {H$ÝVwŸBg_| A§{V_ 36 dm± àH$aU CnbãY Zht h¡ Ÿ& ` h _w»`V…
gm{hË`emó H$m J«ÝW h¡ Ÿ& BgHo$ 12d| àH$me _| ZmQ²>`{dMma {H$`m J`m h¡ Ÿ& amOm^moO
H$m Xygam _hÎdnyU© J«ÝW h¡ Ÿ'gañdVrH§$R>m^aU' {OgHo$ nm±M n[aÀN>oX _| ZmQ>H$ g§~§Yr
{df`m| H$s MMm© H$s JB© h¡ Ÿ&
(5) H$mì`mZwemgZ …-www w  H$mì`mZwemgZ Ho$ aM{`Vm AmMm`© "ho_MÝÐ' h¢ Ÿ& Bg
J«ÝW _| Ab§H$maemó H$m {Zê$nU {H$`m J`m h¡ Ÿ& BgHo$ Aï>_ AÜ`m` _| ê$nH$ Am¡a
Cnê$nH$m| H$m {Zê$nU {H$`m J`m h¡ Ÿ& ` h H¥${V ^ aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó H$s AZwJm_r h¡ Ÿ&
(6) Ap½ZnwamU …-www w  ZmQ²>`{dÚm Zo AZoH$m| nwamU J«ÝWm| H$mo ^r à^m{dV {H$`m h¡
{Og_| Ap½ZnwamU _w»` h¡Ÿ& Bg nwamU Ho$ 3/37-41 d| AÜ`m` VH$ ZmQ²>` go gå~pÝYV
AZoH$ {df`m| H$m {dñV¥V dU©Z h¡ Ÿ& `o J«ÝW _w»`ê$n go ZmQ²>`emó H$m F$Ur h¡ Ÿ&
(7) gm{hË` Xn©U …-©©© ©  H${damO {dídZmW H$m `h A{V à{gÕ gm{hË` emór`
J«ÝW h¡ Ÿ& BgHo$ fð>_ n[aÀN>oX _| ê$nH$m| Ho$ ^ oXm| Am¡a Cn^oXm| H$s {dMmaUm H$s JB© h¡ Ÿ&
Bg J«ÝW H$m AmYma ^ aV_w{Z H$m ZmQ²>`emó h¡ Ÿ& ZmQ>H$s` VÎdm| Ho$ {ddoMZ _| {dídZmW
Zo nyd©dÎmu ZmQ²>`mMm`m] Ûmam d{U©V {df`m| Am¡a {gÕmÝVm| H$m gwMméVm go {ddoMZ
{H$`m h¡ Ÿ&
(8) ^mdàH$me …- Xeê$nH$ Am¡a ZmQ²>`Xn©U H$s VwbZm H$a| Vmo CZHo$ H$X _|
"emaXmVZ`' H¥$V ^ mdàH$me  ~‹S>m J«ÝW h¡ Ÿ& ZmQ²>`{df`H$ J«ÝWm| _| Bg J«ÝW H$m àW_
ñWmZ h¡ Ÿ& `h J«ÝW Xg A{YH$mam| _| {d^m{OV h¡ Ÿ&
(9) ZmQ²>`bjU aËZH$mof …-²> o²> o²> o² o  ZmQ²>`bjU aËZH$mof Ho$ aM{`Vm "gmJaZÝXr'
h¢ Ÿ& CZH$m ` h J«ÝW ZmQ²>`{df`H$ J«ÝWm| _| ~hþV hr Jm¡adembr _mZm OmVm h¡ Ÿ& Bg J«ÝW
_| ê$nH$, g§{Y`m± Am¡a d¥{Îm`m± Am{X ZmQ²>` go gå~pÝYV {df`m| H$s MMm© H$s JB© h¡ Ÿ&
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ZmQ>H$ Ho$ {b`o g^r Amdí`H$ gmYZm| H$m gab Am¡a {dÛÎmmnyU© ‹T>§J go dU©Z {H$`m
J`m h¡ Ÿ& `hr Bg J«ÝW H$s {deofVm h¡ Ÿ&
"gmJaZÝXr' Zo Bg J«ÝW H$s aMZm lrhf©, {dH«$_, _mV¥JwßV, JJ© VWm ~mXam`U
O¡go AmMm`m} Ho$ _Vm| go ^ aV_w{Z Ho$ {gÕmÝVm| H$m AZwerbZ H$aZo Ho$ níMmV² H$s h¡Ÿ& 79
Bg J«ÝW _| gmJaZÝXr H$s _m¡{bH$Vm àe§gZr` h¡ Ÿ&
(10) ZmQ²>`Xn©U …-²> ©²> ©²> ©² ©  ho_MÝÐmMm`© Ho$ Xmo {eî` Wo - "am_MÝÐ' Ed§ "JwUMÝÐ' Ÿ&
XmoZm| Zo {_bH$a ZmQ²>`Xn©U Zm_H$ J«ÝW H$s aMZm H$s h¡ Ÿ& `o XmoZm| O¡ZmMm`© Wo Ÿ& `h
J«ÝW H$m[aH$mAm| Ho$ ê$n _| aMm J`m h¡Ÿ Am¡a CgH$m {d^mOZ Mma {ddoH$ _| hþAm h¡ Ÿ&
{Og_| ZmQ>H$, àH$aU, ê$nH$, Cnê$nH$ VWm d¥{Îm`m± O¡gr ZmQ>H$ go g§~§{YV AZoH$
{df`m| H$m {Zê$nU {H$`m J`m h¡ Ÿ& Bg J«ÝW _| AZoH$ AZwnbãY ZmQ²>`H$mam| Am¡a
ZmQ²>`H¥${V`m| Ho$ gÝX ©^ CXmhaUm| Ho$ ê$n _| àñVwV h¡ Ÿ& ZmQ²>`emó {Og_| ^ md, ag H$m
ñdê$n, ê$nH$ Ho$ àH$ma O¡go ZmQ²>` go gå~pÝYV H$B© {df`m| H$m {díbofU {H$`m J`m
h¡Ÿ& `h g§nyU© J«ÝW íbmoH$~Õ h¡ Ÿ& Bg J«ÝW Ho$ Zm_ Ho$ AZwgma hr ^md Am¡a ag H$s
AZoH$ g_ñ`mAm| H$m g_mYmZ H$aZo H$m EH$ {damQ> à`ËZ Bg J«ÝW _| {H$`m J`m h¡ Ÿ&
(11) ZmQ²>` n[a^mfm VWm agmU©©dgwYmH$a …-²> © © w² > © © w² > © © w² © © w  BZ XmoZm| J«ÝWm| Ho$ H$Îmm©
"{e“ y^nmb' h¢ Ÿ& O¡gm {H$ Zm_ go hr kmV hmoVm h¡ Bg_| ZmQ²>` go g§~§{YV {df`m| H$s MMm©
H$s JB© h¡ Ÿ& O~{H$ "agmU©dgwYmH$a' gm{hË` na aMm J`m J«ÝW h¡ {\$a ^ r BgHo$ A§{V_
^mJ _| ZmQ>H$ H$m {ddoMZ {H$`m J`m h¡ Ÿ&
(12) ZmQ>H$MpÝÐH$m …->>>  ZmQ>H$MpÝÐH$m Ho$ aM{`Vm "ê$n Jmoñdm_r' h¢ Ÿ& `o à{gÕ
d¡îUd AmMm`© Wo Ÿ& CZH$m `h J«ÝW ^aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó VWm "{e“^ynmb' Ho$
agmU©dgwYmH$a H$mo AmYma ~ZmH$a a{MV h¡ Ÿ& Bg J«ÝW _| _w»` ê$n go ZmQ>H$ Ho$ {^Þ
{^Þ A§Jm| gå~ÝYr {ddoMZ {H$`m J`m h¡ Ÿ&
Bg àH$ma Cn`w©ŠV {Z{X©ï> ZmQ²>`emór` J«ÝWm| Ho$ Acmdm Xygao na AZoH$ H$B©
CnbãY Am¡a AZwnbãY J«ÝWm| _| ZmQ²>` go g§~§{YV MMm© XoIZo H$mo {_bVr h¡ Ÿ&
Bg àH$ma ^ aV_w{Z Ho$ nWàXe©Z go à^m{dV hmoH$a AZoH$ AmMm`m} Zo {demb ñdê$n
àXmZ {H$`m h¡ Ÿ&
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1.5 - nmíMmË` ZmQ²>`-gm{hË` Ho$ B{Vhmg H$m g§{já n[aM`²> o §²> o §²> o §² o §
kmZ {H$gr ^r Xoe-{dXoe H$s ~nm¡Vr {damgV Zht h¡ Ÿ& Bgr{c`o àË`oH$ gOJ
_mZd àË`oH$ ñWmZ go Am¡a àË`oH$ H$mc go kmZ H$mo g§{MV H$aZo Ho$ {cE à`ËZerc
ahVm h¡ Ÿ& {Og àH$ma An{dÌ ñWmZ na n‹S>m hþAm H§$MZ J«mø hmoVm h¡, Cgr àH$ma
_Zwî` H$mo ^ r àË o`H$ ì`{º$ go kmZ àmá H$aZo _| g§H$moM Zht H$aZm Mm{hE Ÿ& nmíMmË`
ZmQ²`emó Ho$ B{Vhmg _| ` h C{º$ nyU©V… M[aVmW© hþB© X¥{ï>JmoMa hmoVr h¡ Ÿ&
nmíMmË` ZmQ²`emó Ho$ B{Vhmg H$mo nmíMmË` gm{hË` _r_m§gm gr_m ñV§^mo Ho$
AmYma na {ZåZ{c{IV H$mcm| _| {d^m{OV {H$`m Om gH$Vm h¡ -
(1)  CX²^ d-H$mc,
(2)  A§YH$ma H$mc,
(3)  nwZ©OmJaU H$mc,
(4)  Zì`emódmXr H$mc,
(5)  ñdÀN>ÝXVmdmXr H$mc,
(6)  AmYw{ZH$ H$mc,
(1) CX²^d-H$mc …-²²² ²  nmíMmË` ZmQ²`emó H$m OÝ_ `yZmZ _| hþAm Wm Ÿ& `yZmZ _| hr
gd©àW_ gm{hË` go gå~Õ _hÎdnyU© àíZ CR>m`o J`o Am¡a CZH$m g_mYmZ ^r {H$`m
J`m Ÿ& Bgr H$mc _| ""EoñŠ`wcg''o wo wo wo w  Zo g~go nhco `h _m¡{cH$ àíZ CR>m`m Wm {H$ H${d
{H$g AmYma na ` e H$m A{YH$mar hmoVm h¡ Am¡a BgH$m CÎma "E[a{n{S>g'>>>  go H$hcdm`m
J`m Wm {H$ -
""H$cm H$s CËH¥$ï>Vm hr H${d H$s H$s{V© H$m AmYma hmoVr h¡ Ÿ& `{X H${d H$s H$cm
gƒr h¡ Am¡a dh _mZd H$mo CËH¥$ï>> ~ZmH$a amï—> H$m ghm`H$ ~ZmVr h¡ Vmo `hr VÏ`
H${d H$s H$s{Îm© H$m AmYma ~ZVm h¡ Ÿ&''
Bg H$mc _| àm`… g^r AmMm`m} Zo H$mì` Am¡a OrdZ H$mo nañna gå~Õ _mZH$a
H$mì` H$m à`moOZ _mZd VWm g_mO H$m gwYma ~Vcm`m Wm Ÿ& {H$ÝVw "AañVy' Zo Bg
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_mÝ`Vm Ho$ {déÕ AmdmO CR>mB© Am¡a H$hm {H$ ""H$mì` VWm {H$gr ^r AÝ` H$cm _|
Am¡a amOZr{V _| ewÕVm H$s H$gm¡Q>r EH$ Zht h¡ Ÿ&''
BgHo$ A{V[aº$ J«rH$ H$mì`emó Ho$ {dH$mg _| EH$ AÝ` ~mYm Wr BgH$s g§H$sU©Vm
Omo ÌmgXr (Tragedy) VH$ hr gr{_V Wr, AÝ` H$mì`ê$nm| H$m {ddoMZ Vmo VËH$mcrZ
AmMm`m] H$mo àg§Jde hr H$aZm n‹S>m Wm Ÿ& BZ ~mYmAm| Ho$ hmoVo hþE ^r J«rH$ AmMm`m} Zo
H$mì`emór` {df`m| H$m JhZVm go _ZZ {H$`m Ÿ& gd©àW_ J«rH$ AmMm`m] Zo hr Eogo-
Eogo _hÎdnyU© àíZ CR>m o` Wo {OZH$m {Z{d©dmX g_mYmZ AmO ^ r g§^ d Zht hmo nm`m h¡ Ÿ&
Bgr H$mc _| h_| VrZ H$mì`emór` H¥${V`m± CncãY hþBª - (1) ßcoQ>mo H$m "JUamÁ`' Ÿ&
(2) AañVy H$m "H$mì`emó' Ÿ& VWm (3) cm|{JZwg H$m "H$mì` Ho$ CXmÎm VÎd' Ÿ&
amo_ H$m H$mì`emó `yZmZr H$mì`emó go BVZm A{YH$ à^m{dV hþAm {H$ CgHo$
AmMm`m] Zo Z Vmo {H$gr ZdrZ {df` H$s JdofUm H$s Am¡a Z hr CÝhm|Zo BgH$s
Amdí`H$Vm hr g_Pr Ÿ& amo_ Ho$ AmMm`m} _| "hmoaog' à_wI Wo Ÿ& BÝhmoZ| "AañVy' H$m
AZwH$aU {H$`m VWm{n nadÎmu AmMm`m} H$mo {OVZm à^m{dV BÝhm|Zo {H$`m CVZm "AañVy'
Zo Zht {H$`m Ÿ&
(2) A§YH$ma-H$mc …-§§§ §  amo_ gm_«mÁ` Ho$ nVZ Ho$ gmW hr g_mO VWm gm{hË` XmoZm|
na hr nmX[a`m| H$m Am{YnË` N>m J`m Wm Ÿ& \$cV… H$mì` _| {deofV… ZmQ>H$ H$mo AË`ÝV
O{Q>c ~ÝYZm| _| OH$‹S> {X`m J`m Wm Ÿ& H${dVm H$mo AmË_m VWm na_mË_m Ho$ _Ü` ~mYH$
g_PH$a CgH$m {VañH$ma {H$`m J`m Am¡a a§J_§M go gå~Õ Z¥Ë`, Jm`Z Am{X H$mo
AZ¡{VH$ Kmo{fV H$a {X`m J`m Ÿ& _mÌ Y_©-naH$ gm{hË` H$mo hr g_mO _| ñWmZ àmá
Wm Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ AÝ` gm{hË` H$mo ho`  g_Pm OmZo cJm Ÿ& BgH$m n[aUm_ ` h hþAm
{H$ gm{hË` H$s ~hVr hþB© Ymam AdéÕ hmo JB© Am¡a gm{hpË`H$ ^mfm Ho$dc c¡{Q>Z hr
~Zr ah JB© Ÿ& Bg H$mc _| "Xm±Vo' EH$_mÌ Eogo AmMm ©` hþE - {OÝhm|Zo VËH$mcrZ gm{hpË`H$
{Z`ÝÌUm| H$mo Vmo‹S>H$a H$mì`emór` naånam H$mo AJ«ga {H$`m Ÿ&
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(3) nwZOm©JaU-H$mc …-w ©w ©w ©w © Bg H$mc _| _wÐU`ÝÌm| Ho$ A{dîH$mam| go gm{hË` H$mo {deofV…
~c {_cm, {H$ÝVw BgH$m EH$ gwn[aUm_ `h hþAm {H$ cmoJm| Zo ghr-JcV H$s {MÝVm
{H$`o {~Zm hr AnZo-AnZo _Vm| H$m àMma H$aZm Ama§^ H$a {X`m Ÿ& Bg g_` VH$
H$mì`emór` OJV _| "AañVy' H$m _hÎd ñdrH¥$V hmo MwH$m Wm, Bg{cE àm`… BÝht Ho$
{gÕmÝVm| H$m AZwH$aU H$aVo hþE ZdrZ {gÕmÝV ~ZmZo H$m à`mg {H$`m OmVm Wm Ÿ&
Bgr H$mc _| "AañVy' Ho$ "{ddoMZ-{gÕmÝV'' H$s gd©àW_ ì`m»`m H$s JB© Ÿ& ` h ì`m»`m
BVZr Iar CVar {H$ AmO VH$ _mÝ` ~Zr hþB© h¡ Ÿ&
Bg H$mc _| "ßcoQ>mo'o > oo > oo > oo o  H$m ^ r n`m©á à^md X¥{ï>JmoMa hmoVm h¡ Ÿ& "ga {\${cn {gS>Zr',>>>
"~oZ OmZgZ'ooo o  Am¡a "~oH$Z'ooo o  Bg H$mc Ho$ à_wI AmMm`© Wo Ÿ& 80
(4) Zì`emódmXr-H$mc …- Bg H$mc H$s à_wIV_ KQ>Zm `h h¡ {H$ A~ VH$
gm{hË`-g¥OZ H$m Ho$ÝÐ BQ>cr Wm; {H$ÝVw Bg H$mc _| \«$m§g Ho$ÝÐ ~Z J`m Ÿ& \«|$M H${d
"amoÝgma' Zo ` h ñWmnZm H$s {H$ H$ënZmerc à{V^m na {H$gr àH$ma H$m {Z`§ÌU Zht
hmoZm Mm{h o` Ÿ& {H$ÝVw AZoH$ cmoJm| Zo Bg ñWmnZm H$m Xwén`moJ H$aZm Ama§^  H$a {X`m,
\$cV… gm{hpË`H$ joÌ _| EH$ ~‹S>r ^ mar Aì`dñWm \¡$c JB© Ÿ& "~wAcmo' Zo Bg Aì`dñWm
na amoH$ cJmB© Ÿ& CÝhm|Zo H${dVm H$mo "àoaUm' H$s Anojm "H$cm' ~Vcm`m CgH$s Om{V
VWm {H«$`mH$cmn Ho$ {gÕmÝV {ZYm©[aV {H$`o Ÿ& "~wAcmo' Ho$ A{V[aº$ "am`|' VWm "cm°
~oñ`y' Zo ^ r Bg {Xem _| àe§gZr` H$m`© {H$`m Am¡a BZ VrZm| AmMm`m} Ho$ à`ËZm| go hr
Zì` H$mì`emó H$s Ztd n‹S>r Ÿ&
(5) ñdÀN>ÝXVmdmXr-H$mc …->>>  19 dt eVmãXr _| AmcmoMZm Zo àmMrZ AmdaU
\|$H$H$a EH$X_ ZdrZ AmdaU YmaU {H$`m {OgHo$ \$cñdê$n g_mcmoMZm nÕ{V H$m
OÝ_ hþAm Ÿ& ñdÀN>ÝXVmdmXr H$mc Ho$ A{YH$m§e g_mcmoMH$ ì`{º$dmXr Wo Ÿ& `{X
nmíMmË` H$mì`emó H$m AZwercZ {H$`m Om` Vmo ` h {ZîH$f© ghO hr {ZH$c AmVm
h¡ {H$ 19 dt eVmãXr _| Omo AmcmoMZ nÕ{V {dÐmohmË_H$ ê$n coH$a àH$Q> hþB© CgHo$
~rO H$m dnZ 18 dt eVmãXr _| hr hmo MwH$m Wm Ÿ& "àmo. aoZo docoH$' Ho$ eãXm| _| - ""AmcmoMZm
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Ho$ B{Vhmg _| H$mì` H$s, ^mdmË_H$ AdYmaUm H$m Aä`wËWmZ, EoVhm{gH$ X¥{ï>H$moU
H$s à{Vð>m, AZwH$aU {gÕmÝV Ho$ {Z`_m| Am¡a e¡cr H$m {ddoMZ `o g~ n[adV©Z Ho$
{ZpíMV cjU h¢ Am¡a ` o 19 dt eVmãXr Ho$ Ama§^ H$s Anojm àñ\w$[Q>V hmo MwHo$ Wo Ÿ&''
Bg H$mc _| àm`… g^r Xoe _| nwamVZ Ho$ à{V {dÐmoh H$s ^ mdZmE± ^ ‹S>H$s Ÿ& O_©Zr _|
"ícmoOc Zì`emódmXr' {gÕmÝV go _w{º$ nmZo Ho$ AmÝXmocZ H$m g~go à~c g_W©H$
VWm CÞm`H$ Wm Ÿ& Bgr g_` B§Jc¡S> _| "{d{c`_ dS²>© gdW©' Zo AnZo "{c[aH$c ~¢coS²>g'
(Lyrical Ballads) Ho$ {ÛVr` g§ñH$aU H$s ^ y{_H$m _| ñdV§Ì ê$n go H$mì` H$s _w{º$
H$s KmofUm H$s Ÿ& BÝht {dÐmohmË_H$ àd¥{Îm`m| Ho$ \$cñdê$n H$mì`emó _| gm¡ÝX ©` emó
H$m g_mdoe hþAm Ÿ&
Bg H$mc _| hr EH$ _hÎm_ àíZ CR>m {H$ "H$cm H$cm Ho$ {cE h¡ AWdm H$cm OrdZ
Ho$ {cE h¡ &' {H$ÝVw Bg H$mc _| Bg _mÝ`Vm H$m CJ« {damoY hþAm Ÿ& BZ {d{Y`m| _| g~go
D±$Mm ñda "Am°ñH$a dmBëS>' H$m Wm {OgZo KmofUm H$s {H$ ""H$cm Ho$dc H$cm Ho$ {c`o
h¡ Ÿ& `{X H$cm H$mo OrdZ Ho$ gmW ~m±YZo H$m à`ËZ {H$`m Om`oJm Vmo dh {Zî\$c hmo
Om`oJr Ÿ&'' Bg H$mc Ho$ à_wI H${d VWm AmcmoMH$ - dS>²g©dW©, H$m°c[aO, eocr, hÿJmo,
aoZm±, JoQ>o, AmZ©ëS>, Q>mcñQ>m` Am¡a nrQ>a BË`m{X Wo & 81
(6) AmYw{ZH$-H$mc …-www w  AmYw{ZH$ H$mc H$s ê$naoIm AË`ÝV Yw§Ycr Am¡a Añnï> h¡
Ÿ& BgH$m H$maU `h h¡ {H$ Bg H$mc H$m àË`oH$ AmcmoMH$ AWdm AmMm`© ZdrZVm Ho$
à{V XwamJ«h go J«ñV h¡ Ÿ& dh {~Zm {H$gr {deof H$maU Ho$ AVrV H$s _mÝ`VmAm| H$mo
Rw>H$amZo Ho$ {c`o à`ËZerc h¡ Ÿ& Xygao eãXm| _| H$h gH$Vo h¢ {H$ Bg H$mc _| {dcjU
YmaUmAm| VWm ZyVZVm Ho$ _moh H$m ~moc~mcm Wm Ÿ& à^mddmX, A{V`WmW©dmX, {~å~dmX
Am{X gm{hpË`H$ àd¥{Îm`m± BgH$m CXmhaU h¢, {H$ÝVw {dícofU H$s à{H«$`m H$s X¥{ï> go
`h H$mc AÝ` H$mcm| go ~hþV AmJo h¡ Ÿ&
Bg H$mc H$m Ama§^ "BaqdJ ~¡{~Q>' Ûmam ñdÀN>ÝXVmdmX H$s Jh©Um go hmoVm h¡ Ÿ&
~¡{~Q> CZ {dMmaH$m| _| go Wo Omo H$cm Am¡a OrdZ H$m AQy>Q> gå~ÝY _mZVo h¢ Ÿ& BZH$s
_mÝ`Vm Wr {H$ H$cmH$ma {díd H$m gdm}Îm_ àmUr h¡ Omo {H$gr {Z`_ H$s XmgVm ñdrH$ma
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Zht H$aVm Ÿ& "H«$moMo' Zo "A{^ì §`OZmdmX' H$s à{Vð>m H$aHo$ H$cmË_H$ g¥OZ H$m AZw^ d
{H$`m Omo ghOmZw^y{V H$s {H«$`m h¡ Omo nc _| hr nyU©Vm n«má H$a coVr h¡ Ÿ& Bg àH$ma
"H«$moMo' Zo H$mì`emó H$mo gm¡ÝX ©`emó H$s gr_m VH$ hr gr{_V aŠIm Ÿ& BÝhm|Zo H$cmH$ma
Am¡a H¥${V`m| Ho$ àË`j gmÜ` H$s Cnojm H$s Ÿ&
AmYw{ZH$ H$mc H$s AmcmoMZm na {dkmZ H$m à^md n‹S>Zm Adí`å^mdr Wm Ÿ& AV…
Hw$N> {dÛmZm| Zo gm{hË`mcmoMZ H$mo ewÕ d¡km{ZH$ YamVc na à{V{ð>V H$aZo H$m à`mg
{H$`m Ÿ& "S>m°. AmB©. E. [aMS²>©g' BZ {dÛmZm| _| à_wI Wo Ÿ& "Q>r. Eg. B{c`Q'> Bg H$mc Ho$
à_wI AmMm ©` Wo Ÿ& BZH$s ñWmnZm ` h h¡ {H$ H${d H$m _yë`m§H$Z ì`{ï> ê$n _| Zht hmoZm
Mm{hE, daZ² naånam H$s l¥§Icm H$s EH$ H$‹S>r Ho$ ê$n _| hmoZm Mm{hE Ÿ& "AañVy' Ho$
gm_mÝ`rH$aU Ho$ g_j BÝhm|Zo AZw^y{V Ho$ {Zì`©{º$H$aU H$mo _mÝ`Vm àXmZ H$s Ÿ&
Bg H$mc _| "_mŠg©' Am¡a "\«$m±`S>' H$m à^md ^r J§^ra ê$n go {XImB© XoVm h¡ Ÿ& `h
à^md Ho$dc gm{hË` na hr Zht n‹S>m daZ² BgZo gm{hË`mcmoMZ Ho$ {gÕmÝV H$mo ^r
J§^raVm go à^m{dV {H$`m Ÿ& 82
Bg Vah AmYw{ZH$H$mc AZoH$ ZdrZ _mÝ`VmAm| Ed§ à^mdm| go g_pÝdV hmoH$a
AJ«ga ahm h¡ Ÿ& `h H$mc A^r J{Verc h¡, AV… BgHo$ ñdê$n Ed§ àJ{V na A^r go
{H$gr {ZpíMV _mÝ`Vm H$m ~m±Y Zht ~m±Ym Om gH$Vm Ÿ&
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AÜ`m` - 2.
2.1 - Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$s àm{á Am¡a àH$meZw > ¡w > ¡w > ¡w ¡
^maV Ho$ {d{^ÝZ àXoem| _| {deofH$a X{jU _| nm§Sw>{b{n`m| H$s ImoO Zo g§ñH¥$V
gm{hË` H$s àm`… ha emIm _| AZoH$ _hÎdnyU© H¥${Îm`m| Ho$ ApñVËd na àH$me S>mbm h¡Ÿ&
CZ_| go A{YH$m§e Ho$ Vmo {_bZo H$s Amem hr N>mo‹S> Xr JB© Wr & {H$ÝVw gX²^m½` go CZH$s
ImoO hmo OmZo go àmMrZ ^maVr` _oYm H$mo EH$ Z`r MoVZm {_br h¡ Ÿ& n[aUm_ñdê$n
g§~Õ {dÚm _| emoY ~mX J{V{d{Y`m| H$s ~m‹T> C_‹S> AmB© h¡ Ÿ& ` h H$hZm A{Ve`mopŠV Z
hmoJm {H$ Hw$N> ~mVm| _| Vmo BZ Zd AÝdo{fV J«ÝWm| Zo {dÛmZm| H$m Ñ{ï>H$moU hr ~Xb
{X`m h¡ Ÿ& CXmhaUmW© H$m¡{Q>ë` Ho$ AW©emó Ho$ àH$meZ Zo àmMrZ ^ maVr` amOZr{Vemó
Ho$ ~mao _| h_mar _mÝ`Vm _| Am_yb n[adV©Z H$a {X`m h¡ Ÿ& Hw$N> Bgr Vah ^ mg Ho$ ZmQ>H$m|
H$s ImoO Zo g§ñH¥$V gm{hË` Ho$ B{Vhmg na Z`m àH$me S>mbm h¡ Ÿ& Š`m|{H$ nwamoJm_r
Ama§{^H$ boIH$m| Ho$ AZoH$ CÕaU h¢ Omo h_| Eogo boIH$m| Am¡a CZH$s H¥${V`m| go n[aM`
H$admVo h¢ Omo A~ VH$ AkmV Am¡a AënkmV Wo Ÿ& ZmQ²>`emó Am¡a H$mì`emó na AZoH$
Z`r H¥${V`m± nmB© JB© h¢ Ÿ& CXmhaUmW© : A{^Zd ^ maVr, ^ mdàH$me Am{X  &
Hw$N> ZmQ>H$m| H$s ^ r ImoO hþB© h¡Ÿ& MVw^ m©Ur _| àH$m{eV Mma ZmQ²>` H¥${V`m± h¢ - AmíM ©`
MyS>m_{U, dgÝVamO M[aV, H$m¡_wXr _hmoËgd, Hw$ÝX_mbm Am{X  BZ H¥${V`m| _| h¢ Omo
A{YH$m§e Vmo CÀM gm{hpË`H$ _oYm H$s H¥${V`m± h¢ Ÿ& O~ BZ g~ J«ÝWm| H$m AmbmoMZmË_H$
g§nmXZ àH$meZ VWm AmYw{ZH$ ^ mfmAm| _| AZwdmX hþAm Vmo {Z…gÝXoh ^ maVr` ZmQ>H$m|
Ho$ ~mao _| h_mao kmZ H$mo Z`o Am`m_ àmßV hþE Ÿ&
{d{^ÝZ g§X^m] Am¡a CXmhaUm| go nVm MbVm h¡ {H$ `h ZmQ>H$ {dÛmZm| _| ~hþV hr
bmoH${à` Wm, {H$ÝVw Xw^ m©½`de {H$Ýht H$maUm| go ` h cmoH${à` Zht hmo nm`m Ÿ& g§^ dV:
"^d y^{V' Ho$ ZmQ>H$ "CÎmaam_M[aV' H$s bmoH${à`Vm Zo Bgo Jw_Zm_r _| ‹T>Ho$b {X`m Wm Ÿ&
Bg ZmQ>H$ H$s H$ar~ Mma _mÝ` nm§Sw>{b{n`m± CnbãY h¢ 1 Ÿ& Hw$N> {ZOr g§H$bZm| _| Xmo
AÝ` nm§Sw>{b{n`m± ^ r h¢ Omo Qw>H$S>m| _| h¢ Ÿ& "lrH¥$îUHw$_ma YdZ emór' 2 Zo ^ r N>: nm§Sw>{b{n`m|
H$m {OH«$ {H$`m h¡ Ÿ& ~Z}b 3 Ho$ AZwgma Hw$ÝX_mbm ZmJ¡æ`m a{MV N>: A§H$m| H$m ZmQ>H$
h¡ Ÿ& Amë\«o$H²$Q>> 4 Zo Hw$ÝX_mbm H$mo ZmJ¡æ`m a{MV ~Vbm`m h¡ Ÿ&
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gZ² 1930 _| nr.nr. Eg. emór 5 Zo Xmo nm§Sw>{c{n`m| H$m {OH«$ {H$`m h¡ CZH$m dU©Z
Bg àH$ma h¡ Ÿ&
(1) 4342 Hw$ÝX_mbmwww w
~aZ¡b H$s AZwH«$_{UH$m H«$. 10676 n¥ð> 106
~m±` m hm{e`m (Left column)
boIH$ - YraZmJ Ÿ& AnyU©,
erf©H$ - fð>mo@H$: Ÿ&
AZwnamYñ` H$doYr©aZmJñ` H¥${V: Hw$ÝX_mbm Zm_ ZmQ>H§$ g_mßV_² Ÿ&w o © ¥ w > § ²w o © ¥ w > § ²w o © ¥ w > § ²w o © ¥ w § ²
(2) 4343 Hw$ÝX_mbmwww w
~aZ¡b H$s AZwH«$_{UH$m H«$_m§H$ 10675 n¥ð> 168 ~m`m± hm{e`m (Left column)
{b{n: VobwJy Ÿ& boIH$ : YraZmJ Ÿ& AnyU©,
Amaå^, AÝV, erf©H$ Ed§ H$WmZH$ 4342 H$s hr Vah h¡ Ÿ&
Bg nm§Sw>{c{n Ho$ àW_ X¥îQ²>`m AdbmoH$Z go ` h ñnï> h¡ {H$ ~Z}b dmbr nm§Sw>{b{n
lr nr.nr. Eg. emór H$s nm§Sw>{b{n go {^ÝZ h¡ Ÿ&
(1) ~aZ¡b H$s XmoZm| nm§Sw>{b{n`m± VobwJy _| h¢ Ÿ& O~{H$ nr. nr. Eg. emór H$s [g\©$
EH$ VobwJy _| h¡ VWm AÝ` Xygar {b{n _| h¡Ÿ&
(2) ~aZ¡b H$s XmoZm| nm§Sw>{b{n`m| _| 27-27 n¥ð> h¢ O~{H$ nr. nr. Eg. emór H$s
EH$ nm§Sw>{b{n _| 28 VWm Xygar _| 45 n¥ð> h¡ Ÿ&
(3) nr. nr. Eg. emór H$s XmoZm| nm§Sw>{b{n`m| _| boIH$ H$m Zm_ YraZmJ ~Vcm`m h¡
O~{H$ ~aZ¡b Zo XmoZm| Ho$ boIH$ H$m Zm_ ZmJ¡æ`m ~Vbm`m h¡ Ÿ&
Bg n¥ð> y^{_ _| "E.a§Jmñdm_r gañdVr' 6 H$m H$WZ ñ_aU hmo AmVm h¡ {H$ - "EH$ hr
Zm_ dmbo Xmo ZmQ>H$ ApñVËd _| aho hm|Jo Ÿ&'
Bg g_ñ`m H$m hb Ty>±T>Zo Ho$ {b o` ` h {dMma H$aZm hmoJm {H$ ~Z}b H$m H$WZ {H$g
hX VH$ {dídgZr` h¡ Ÿ?
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~Z}b 7 Zo AnZr ñdrH$mamopŠV _| ñd`§ H$hm h¡ {H$ `o nm§Sw>{b{n`m± CÝh| V§Om¡a Ho$
_hb _| (Ohm± J«§Wmb` h¡) Hy$‹S>o Ho$ ‹T>oa go {_br Ÿ& My±{H$ Bg nm§Sw>{b{n H$s ^y{_H$m Am¡a
n[aM` CnbãY Zht Wo Ÿ& nm§Sw>{b{n Ho$ n¥ð>m| H$m H«$_ _| EH$Ì H$aZm _wpíH$b hr Wm Ÿ& {\$a
X{jU _| g§ñH¥$V aMZm H$mo J«ÝW boI Ho$ ê$n _| {bIZo H$s naånam ahr h¡ My§{H$ A^r
VH$ V§Om¡a Ho$ nobog nwñVH$mb` _| A^r VH$ VobwJy _| {bIr JB© Hw$ÝX_mbm H$s H$moB©
nm§Sw>{b{n Zht {_br h¡ Ÿ& AV: "nr. nr. Eg. emór' Zo {OZ nm§Sw>{c{n`m| H$m CëboI {H$`m
h¡ "~aZ¡b gmh~' H$mo ^r do hr {_br h¢ Ÿ& AÝ`{b{n go AZ{^k hmoZo Ho$ H$maU ~aZ¡b
gmh~ Ho$ gh`mo{J`m| go {^ÝZ {ZîH$f© {ZH$mbo h¡ Ohm± VH$ boIH$ Ho$ Zm_ _| {^ÝZVm
H$m àíZ h¡ ñnï> h¡ {H$ ZmJñ` H$mo Ìw{Q>de ZmJ¡æ`m n‹T>m J`m hmo Ÿ&
Cn w`©º$ VÏ`m| na {dMma H$aZo go ` h {ZîH$f© {ZH$cVm h¡ {H$ "nr. nr. Eg. emór' Zo
{OZ nm§Sw>{b{n`m| H$m CëboI {H$`m h¡ Ÿ& dh EH$ nm§Sw>{b{n VobwJy _| h¡ VWm Xygar AÝ`{b{n
_| {bIr JB© h¡ Ÿ&
"a§Jmñdm_r' H$m ` h H$WZ h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm Zm_ Ho$ Xmo {^Þ ZmQ>H$ h¢ ` h JbV h¡ Ÿ&
Bg Zm_ H$m Ho$dc EH$ hr ZmQ>H$ CncãY h¡ Ÿ&
VobwJy nm§Sw>{b{n g§^dV: 18dt eVr 8 Ho$ A§{V_ MVwwWmªe _| {bIr JB© h¡ O~{H$
AÝ`{b{n _| {bIr JB© nm§Sw>{b{n A^r ^ r A{ZpíMV h¡ Ÿ& Eogm àVrV hmoVm h¡ {H$ VobwJy
nm§Sw>{c{n H$s ZH$b h¡ Š`m|{H$ -
* XmoZm| nm§Sw>{c{n`m| H$m H$WmZH$ EH$ g_mZ hr h¡ Ÿ&
* XmoZm| hr nm§Sw>{b{n`m± AYyar, Añnï> Ed§ Ìw{Q>`wŠV h¢ Ÿ&
* XmoZm| _| hr àW_ A§H$ Zht h¡ Ÿ&
_¡gya nm§Sw>{b{n V§Om¡a nm§Sw>{b{n H$s Anojm AYyar Ed§ jV-{djV h¡ Ÿ& Bg nm§Sw>{c{n
H$m gånyU© Xygam A§H$ Jm`~ h¡ VWm nhbo A§H$ H$m A§{V_ ^ mJ Am¡a Vrgao A§H$ H$m Hw$N>
^mJ ^ r ZXmaX h¡ Ÿ& BZ nm§Sw>{b{n`m| Ho$ boIH$ H$m Zm_ ^ r {Z`V ñWmZ na h¡ Ÿ&
"Eg.Ho$. S>o.' 9 Ho$ AZwgma ZmJ¡æ`m {da{MV Hw$ÝX_mbm _| Ho$db nm±M A§H$ h¢ Ÿ&
`h ~mV {dídgZr` Zht H$hr Om gH$Vr h¡Ÿ, Š`m|{H$ ~aZ¡b Zo ñnï> hr H$hm h¡ {H$
- "Hw$ÝX_mcm N>: A§H$m| H$m ZmQ>H$ h¡ Ÿ&'
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`h {ZpíMV Zht H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm H$m "gwpíbï> g§{Y n§MH$ g§` wŠV'
ícmoH$ emaXmVZ`10 Ho$ ^ mdàH$me _| d{U©V g§{Yn§MH$ H$m g§~§Y Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$
nm±M A§H$m| dmbo hmoZo H$s n[aH$ënZm go Hw$N> g§~§Y aIVm h¡ Ÿ&
Xygam A§H$ Omo Jm`~ h¡ dh BgHo$ {bE CÎmaXm`r Zht h¡ Š`m|{H$ {c{n`m| go Mmam|
nm§Sw>{b{n`m| go {H$gr _| ^ r àmH¥$V A§em| H$m g§ñH¥$V ê$nmÝVa Zht {X`m h¡Ÿ&
`h EH$ gwIX g§`moJ h¡ {H$ nm§Sw>{b{n Ho$ XmoZm| goQ> {_bmH$a h_ ZmQ>H$ Ho$ g_yMo
H$WmZH$ go n[a{MV hmo gH$Vo h¢, AÝ`Wm `h ^r g§^d Z hmoVmŸ&
àH$m{eV J«ÝW««« «
Hw$ÝX_mbm Ho$ {ZåZ{b{IV àH$m{eV J«ÝW CnbãY h¢ -
1. àW_ - Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ gZ² 1923 _| àH$m{eV X{jU ^ maVr` nwñVH$_mbm
- 2 (_Ðmg, gånmXH$ - E_. am_H¥$îU H${d Ed_² Eg. am_ZmW emór)
2. {ÛVr` Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ gZ² 1929 _| àH$m{eV - gånmXH$ - n§{S>V O`MÝÐ
emór - g§OrdZr Zm_H$ g§ñH¥$V {Q>ßnUr Ho$ gmW Ÿ&
3. gZ² 1932 _| bmhm¡a go àH$m{eV n§{S>V O`MÝÐ emór Ûmam g§ñH¥$V {Q>ßnUr
Ed§ doXì`mg Am¡a eaUXmg ^mZmoQ> Ûmam A§J«oOr AZwdmX, n[aM` AmbmoMZmË_H$ d
{Q>ßnUr Am{X Ÿ&
4. gZ² 1937 _| {ÛVr` Amd¥{Îm Am¡a V¥Vr` Amd¥{Îm gZ² 1983 _| _moVrbmb ~Zmagr
Xmg Zo àH$m{eV H$s h¡Ÿ&
5. gZ² 1935 _| n§Om~ {díd{dÚmb` Amo[aEÝQ>b àH$meZ _| Ÿ& E.gr. dyëZa Ûmam
{b{IV ZmQ>H$ H$m A§J«oOr AZwdmX Ÿ&
6. gZ² 1955 _| ZB© {Xëbr go _w{ÐV g§ñH¥$V _| ZmQ>H$ Ed§ {hÝXr AZwdmX Ed§
{Q>ßnUr S>m°. Ho$. EZ. ^ Q>ZmJa Ûmam Ÿ&
S>m°. ^Q>ZmJa Zo AnZr àñVmdZm _| n§{S>V ZaqghXod emór Ed§ n§{S>V dmJrída
{dÚmb§H$ma H$m ZmQ>H$ Ho$ g§nmXH$ Ho$ ê$n _| CëboI {H$`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw Eogm H$moB© g§ñH$aU
`m CZH$m H$ht AÝ`Ì CëboI Zht {_bVm h¡Ÿ&
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7. gZ² 1955 _| OmbÝYa go _w{ÐV Ÿ& H¥$îUHw$_ma YdZ emór Ÿ& ({hÝXr AZwdmX
Ed§ {Q>ßnUr Ho$ gmW)Ÿ
8. gZ² 1992 _| AmMm ©` bmoH$_{U Xbmb Zo dmamUgr go {hÝXr AZwdmX Ed§ {Q>ßnUr
Ho$ gmW àH$m{eV H$s h¡Ÿ&
E_. am_H¥$îU H${d Ed§ n§{S>V Eg. Ho$. emór H$m àH$meZ BZ g~Ho$ _yb _| h¡Ÿ& g~go
nhbo Ho$ g§nmXH$m| Zo àmH¥$V A§em| H$m g§ñH¥$V ê$nmÝVa {H$`m Am¡a "lr O`MÝÐ emór'
Am¡a "S>m°. ^ Q>ZmJa' Zo Bgo g§emo{YV {H$`mŸ h¡ &
2.2 - Hw$ÝX_mbm Ho$ aM{`Vmw ow ow ow o
g§ñH¥$V gm{hË` Ho$ na_-gmYH$ _hmH${d`m| VWm ZmQ>H$H$mam| _| àm`: `h XoIm
J`m h¡ {H$ `o _hmZw^md AnZr aMZm H$mo gdm}ËH¥$ï>> Ed§ bmoH$H$ë`mUH$maH$ ~ZmVo h¢
{H$ÝVw Cg_| AnZm {H$gr ^r àH$ma H$m n[aM` XoZm ho` g_PVo h¢, `hr H$maU h¡ {H$
AmO h_ Eogo AZoH$ CËH¥$ï> aMZmH$mam| Ho$ dmñV{dH$ OrdZ-n[aM` go d§{MV ah OmVo
h¢ Ÿ& O~{H$ AmO Ho$ ^ m¡{VH$dmXr`wJ _| ` h EH$ A{V Amdí`H$ VÎd ~Z J`m h¢ {OgHo$
n[aUm_ñdê$n AmÝV[aH$ Ed§ ~mø gmú` Ûmam H${d gå~ÝYr kmZ àmßV H$aZo H$m
AWH$ à`ËZ H$aVo h¢ Ÿ& {H$ÝVw Bg à`mg _| {dÛmZm| Ho$ _Vm| _| H$m\$s AÝVa n[ab{jV
hmoVm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ Ho$ gå~ÝY _| Vmo ` h {dS>å~Zm hr h¡ - ""àW_ J«mgo _{jH$m'' H$s
Vah Hw$ÝX_mbm Ho$ aM{`Vm Ho$ Zm_ Ho$ gå~ÝY _| hr H$m\$s {ddmX h¢ Ÿ& gZ² 1923 _|
BgHo$ àH$meZ go boH$a AmO VH$ Bg g_ñ`m H$m g_mYmZ Zht hmo nm`m h¡ Ÿ& {dÛmZm|
H$s MMm© _| h_mao nmg nm±M Zm_ CnpñWV h¢ -
(1) {XL>²ZmJ Ÿ&
(2) draZmJ &
(3) YraZmJ &
(4) ZmJ¡æ`m VWm
(5) a{dZmJ ^r {dMmaUr` h¡ Ÿ&
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{XL>²ZmJ …->²>²>² ²  Omo {dÛmZ {XL>²ZmJ H$mo Hw$ÝX_mbm H$m H$Îmm© _mZVo h¡ gd©àW_ h_ CZHo$
_Vmo§ H$m AdcmoH$Z H$aoJ| Ÿ& "E_. am_H¥$îU' Am¡a "Eg. Ho$. am_ZmW emór' Ho$ AZwgma
ZmQ>H$ Ho$ coIH$ "{XL²ZmJ' h¡ 11 Omo {H$ _hmZ ~m¡Õ VH©$emór Ed§ H$m{cXmg Ho$ à{VÛÝXr
Wo Ÿ& O¡gm {H$ _oKXyV H$s Q>rH$mAm| _| X{jUmdV©ZmW Am¡a _pëbZmW Zo H$hm h¡ Ÿ& 12
do AnZo _V Ho$ g_W©Z _| {ZåZ{c{IV VH©$ àñVwV H$aVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$
Ho$ aM{`Vm {XL² ZmJ h¢ Š`m|{H$ -
(1) _¡gya nm§Sw>{b{n H$s àñVmdZm _| boIH$ H$m Zm_ ñnï>ê$n go {XL>²ZmJ
{bIm h¡ Ÿ&
(2) dëb^XodH¥$V gw^ m{fVmdbr H$s nm§Sw>{b{n Ho$ Amaå^ _| {d{^ÝZ H${d`m| Ûmam
a{MV AZoH$ ícmoH$ CÕ¥V hr h¢ Omo {H$ BgHo$ _w{ÐV g§ñH$aU _| Zht h¢ Ÿ& Hw$ÝX_mbm Ho$
àW_ A§H$ H$m {ÛVr` ícmoH$ ^ r Cg_| d{U©V h¡ Ÿ& dhm± Bg ícmoH$ H$mo {XL² ZmJ {da{MV
~Vcm`m J`m h¡ Ÿ& Bg àH$ma _¡gya nm§Sw>{b{n Am¡a gw^m{fVmdbr Ho$ AÜ``Z Ho$ AmYma
na BZH$m {ZîH$f© ` h {ZH$cVm h¡ {H$  Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ Ho$ boIH$ {Z:gÝXoh {XL>²ZmJ
hr h¢ Ÿ&
* "O`MÝÐemór' Ho$ AZwgma V§Om¡a nm§Sw>{b{n _| Ìw{Q>de YraZmJ {bIm h¡ Omo
{H$ dñVwV: {XL>²ZmJ hr h¡ Ÿ& 13 nhbo g§ñH$aU Ho$ gånmXH$m| H$s Vah do ^ r ` h _mZVo h¢
{H$ Hw$ÝX_mbm Ho$ boIH$ _hmZ ~m¡Õ {dÛmZ Ed§ H$m{bXmg Ho$ à{VÛÝÛr Wo Ÿ& O¡gm {H$
X{jUmdV©ZmW Am¡a _pëbZmW Zo _oKXyV H$s Q>rH$mAm| _| CëboI {H$`m h¡ Ÿ&
* "doXì`mg Am¡a eaUXmg ^mZmoQ>'o ¡ o >o ¡ o >o ¡ o >o ¡ o  14 {ZåZ{b{IV VÏ`m| Ho$ AmYma na Bg
{ZîH$f© na nhþ±Mo {H$ ZmQ>H$H$ma YraZmJ Zht, {XL>²ZmJ h¡ Ÿ&
(1) {XL>²ZmJ AnojmH¥$V A{YH$ OmZm nhMmZm Zm_ h¡ Ÿ&
(2) {XL>²ZmJ Zm_ _¡gya nm§Sw>{b{n Ho$ H$Ï` _| Am`m h¡ : O~{H$ YraZmJ V§Om¡a
nm§Sw>{b{n H$s nw{înH$m _| h¡ Omo {H$ à{V{b{n`m± V¡`ma H$aZo dmbm| Zo ~mX _| Omo‹S>m h¡ Ÿ&
(3) gw^ m{fVmdbr H$s EH$ nm§Sw>{b{n _| Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ H$m {ÛVr`
ícmoH$ CÕ¥V h¡ Am¡a Cg_| Cg ícmoH$ H$m aM{`Vm {XL² ZmJ hmoZm C{„{IV h¡ Ÿ& AV…
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`h ñd`§ AnZo Amn _| EH$ n`m©ßV à_mU h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ boIH$ {XL² ZmJ
h¢, Z {H$ YraZmJ Ÿ&
do AmJo `h ^r H$hVo h¢ {H$ {XL>²ZmJ EH$ {hÝXy H${d Wo, Z {H$ ~m¡Õ VH©$emór Ÿ&
{H$ÝVw `o {XL² ZmJ H$mo _hmH${d H$m{bXmg Ho$ à{VÛÝXr ^r _mZVo h¢ Ÿ&
* "S>m°. Ho$. EZ. ^Q>ZmJa'> ° o >> ° o >> ° o >° o  15 Ho$ AZwgma boIH$ H$m Zm_ YraZmJ Zht hmo gH$Vm
Š`moo§{H$ -
(1) YraZmJ Ho$ Zm_ go Cëbo{IV H$moB© ^ r ícmoH$ gypŠV _wŠVmdbr Am¡a gw^ m{fVmdbr
_| Zht {_bVm h¡ Ÿ&
(2) YraZmJ H$mo ^ XÝV Cnm{YYmar ~m¡Õ coIH$ ~Vbm`m h¡ {H$ÝVw ` h _mZZm Vmo
_wpíH$c h¡ {H$ ~m¡Õ coIH$ Zo Cgo {cIm hmo Š`m|{H$ `h _mZZo Ho$ n`m©ßV H$maU h¡ {H$
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ boIH$ ~«m÷U Y_© Ho$ H$Q²>Q>a AZw` m`r Wo Ÿ& O¡gm {H$ _¡gya nm§Sw>{c{n
_| H$hm J`m h¡ {H$ {XL² ZmJ EH$ {hÝXy H${d Wo Am¡a h_Zm_ ~m¡Õ Xme©{ZH$ go {^ÝZ ^ r
Wo Ÿ& AV… Hw$ÝX_mcm Ho$ coIH$ H$m{bXmg Ho$ à{VÛÝXr Zht hmo gH$Vo Ÿ&
* "lrH¥$îUHw$_ma YdZ emór'¥ w¥ w¥ w¥ w  16 Ho$ AZwgma Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ boIH$
{XL>²ZmJ hr h¡ Ÿ& V§Om¡a nm§Sw>{b{n _| YraZmJ Zm_ à{V{b{nH$Vm© H$s ^ yb go {bIm J`m h¡
& Ho$. EZ. ^ Q>ZmJa H$s {dMmaYmam Ho$ g_mZ hr BZH$s ^ r ` hr _mÝ`Vm h¡ {H$ ` h {XL²>ZmJ
AnZo h_Zm_ ~m¡Õ Xme©{ZH$ go {^ÝZ Wo Omo {H$ H$m{bXmg Ho$ à{VÛÝÛr ^r Zht Wo Ÿ&
BgHo$ A{V[aŠV lr _m§H$S> 17, OmJraXma 18 Am¡a daXmMmar 19 Am{X {dÛmZm|Zo ^r
{XL>²ZmJ H$mo hr Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m H$Îmm© ñdrH$ma {H$`m h¡ Ÿ&
* "E\$. S>~ë`y Wm_g'> y> y> y y  20 ^r {XL²ZmJ H$mo hr Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m aM{`Vm
_mZVo h¢ Ÿ&
* "lr C_me§H$a Omoer'§ o§ o§ o§ o  21 ^r {XL>²ZmJ H$mo hr Hw$ÝX_mcm Ho$ aM{`Vm hmoZm
ñdrH$maVo h¡ Ÿ&
* npÊS>V a§JmMm ©` aoÈ>r VWm  S>m°. lr I§S>o Ho$ Ûmam gZ² 1935 _| àH$m{eV Hw$ÝX_mbm
Ho$ _amR>r ^mfmÝVa _| ZmQ>H$ Ho$ aM{`Vm Ho$ ê$n _| {XL>²ZmJ H$m hr C„oI h¡ Ÿ&
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* "S>m°. EM. S>r. gm§H${b`m'> ° > §> ° > §> ° > §° §  22 Zo ~S>m¡Xm {dÚmnrR> Ho$ ""àmÀ` {dÚm g§ñWmZ Ho$
OZ©b'' _| Hw$ÝX_mbm H$m CÎmaam_M[aV go VwcZmË_H$ AÜ``Z Ho$ gå~ÝY na EH$
àXrK© boI {bIm h¡ Cg_| ^r {XL>²ZmJ H$mo hr ZmQ>H$ Ho$ aM{`Vm Ho$ ê$n _| ñdrH$ma
{H$`m J`m h¡ Ÿ&
YraZmJ …- Omo {dÛmZ YraZmJ H$mo Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m aM{`Vm ñdrH$ma H$aVo h¢
h_ CZHo$ {dMmam| H$m AdbmoH$Z H$a| -
* "lr nr. nr. Eg. emórOr' 23 H$m ñnï> _V h¡ {H$ - Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$
aMZmH$ma YraZmJ hr h¡ Š`m|{H$ V§Om¡a J«ÝWmb` H$s XmoZm| hñVà{V`m| _| boIH$ H$m
Zm_ YraZmJ hr d{U©V h¡ & VWm Bg ZmQ>H$ _| ~wÕ ` m CZHo$ AZw`m{``m| H$m V{ZH$ ^ r
CëboI Z hmoZo go ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ Bg ZmQ>H$ H$m boIH$ ~m¡Õ Y_© H$m AZw` m`r
Zht hmo gH$Vm Ÿ&
AnZr ~mV H$mo ñnï> H$aVo hþE do AmJo H$hVo h¡ {H$ nwpînH$m _| boIH$ H$m Zm_
YraZmJ hr {bIm h¡ {H$ÝVw Ìw{Q>de dh {XL>²ZmJ n‹T>m J`m h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mbm Ho$ àW_ àH$meZ Ho$ ~mao _| do ` hr H$hVo h¡ {H$ ` h àH$meZ {XL>²ZmJ Ho$
Zm_ go hr àH$m{eV hþAm Wm & Omo {H$ {XL>²ZmJ Am¡a H$m{bXmg Ho$ g_H$mbrZ hmoZo Am¡a
CZHo$ nmañn[aH$ gå~ÝYm| Ho$ ~mao _| H$B© {dMmam| H$mo OÝ_ XoVm h¡ Ÿ&
gZ² 1930 _| Bg g§ñH$aU Ho$ g§nmXH$m| Zo AnZr ^yb H$mo gwYmam ^r h¡ Š`m|{H$
H$m¡_wXr _hmoËgd ZmQ>H$ Ho$ AmdaU n¥ð> na àH$m{eV Cg ZmQ>H$ Ho$ {dkmnZ _| YraZmJ
H$mo hr Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m aM{`Vm ~Vbm`m h¡ VWm CÝhm|Zo ` h ^ r H$hm h¡ {H$ boIH$
lrb§H$m Ho$ AZwamYmnwa Ho$ ahZo dmbo Wo Ÿ&
* "E_. H¥$îU_mMmar'¥ ¥¥ ¥  24 H$m H$hZm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ Ho$ boIH$ H$mo Ìw{Q>-
de {XL>²ZmJ ~Vm`m J`m dñVwV: do "YraZmJ ^XÝV' hr Wo VWm "Aamambnwa' Ho$
ahZodmbo Wo Ÿ&
* "Ho$. JmonmcH¥$îU emór'o o ¥o o ¥o o ¥o o ¥  25 Ho$ AZwgma ^r ZmQ>H$ Ho$ coIH$ YraZmJ hr Wo Ÿ&
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* "E. gr. dyëZayyy y ' 26 YraZmJ H$mo hr Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m aM{`Vm _mZVo h¢ Ÿ& Am¡a
`h ^r H$hVo h¡ {H$ {XL²ZmJ Am¡a YraZmJ `o XmoZm| hr Zm_ H$mën{ZH$ ^r hmo
gH$Vo h¢ Ÿ&
* "JmonmcH¥$îU emórOr'o ¥o ¥o ¥o ¥  27 H$m {dMma h¡ {H$ ZmQ>H$ Ho$ coIH$ YraZmJ `m
{XL²ZmJ H$moB© h¡ {H$ÝVw CÝhm|Zo Bg ~mao _| H$moB© à_mU Zht ~Vcm`o h¢ Ÿ&
* "dr. daXmMmar' 28 Ho$ AZwgma boIH$ {XL>²ZmJ hr h¢ {H$ÝVw dh YraZmJ ^r
n‹T>m OmVm h¡ Ÿ& CZHo$ AZwgma `o XmoZm| hr ì`pŠV Ho$ Zm_ H$m _mÌ CÀMmaU ^oX hr h¡ Ÿ&
* "\$mXa H$m{_b ~wëHo$'w ow ow ow o  29 Zo ^ r AnZo am_H$Wm Ho$ B{Vhmg _| {XL>²ZmJ, YraZmJ
Am¡a draZmJ H$m CëboI H$aZo Ho$ ~mX YraZmJ Ho$ ZmQ>H$ Ho$ aM{`Vm hmoZo Ho$ nj _|
AnZr ñnï> am` Xr h¡ Ÿ&
draZmJ … - "ZmQ²>`Xn©UH$ma'²> ©²> ©²> ©² ©  30 am_MÝÐ Am¡a JwUMÝÐ Zo Hw$ÝX_mcm Ho$ aM{`Vm
Ho$ ê$n _| draZmJ Zm_ H$mo ñdrH$mam h¡ Ÿ& CÝhm|Zo Hw$ÝX_mcm Ho$ gå~ÝY _| `y§ H$hm h¡ -
àmH¥$Ë`mJmWm draZmJ-{Z~Õm`m§ Hw$ÝX_mbm`m§ grVm`m… VXnË``mog H$m¥ § w § o¥ § w § o¥ § w § o¥ § w § o
nmbmZ g§`moOZmä`m§ ñd-\$b{Zanojñ` dmë_rHo$: Ÿ&§ o § o o§ o § o o§ o § o o§ o § o o
* "S>m°. S>o Ho$ AZwgma'> ° >o o w> ° >o o w> ° >o o w° o o w  31 Hw$ÝX_mcm Ho$ aMZmH$ma draZmJ hr h¡ Ÿ& do H$hVo h¡ {H$
`h draZmJ V§Om¡a nm§Sw>{c{n _| Cëco{IV YraZmJ hmo, Eogm EH$X_ Ag§^ d àVrV Zht
hmoVm h¡ Ÿ& AnZm {ZîH$f© do Bg Vah XoVo h¢ {H$ ZmQ>H$ H$m coIH$ YraZmJ ` m draZmJ hmo
gH$Vm h¡ Ÿ& {H$ÝVw _¡gya nm§Sw>{c{n _| Cëco{IV {XL²>ZmJ H$mo Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m aM{`Vm
_mZZm gË` go nao hmoJm Ÿ& 32
* "Ho$. E. gw~«÷Ê`_ Aæ`a'o w «o w «o w «o w «  33 Ho$ AZwgma Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ coIH$ draZmJ
h¢ Z {H$ {XL² ZmJ Ÿ&
* "E. S>r. nwgcH$a'> w> w> w w  34 Zo nhco Vmo {XL²ZmJ Ho$ nj _| AnZr am` Xr Wr {H$ÝVw
~mX _| CÝhm| Zo AnZr am` ~Xcr Am¡a do Bg {ZîH$f© na nhþ±Mo {H$ Hw$ÝX_mcm Ho$ coIH$
draZmJ `m YraZmJ h¡, Z {H$ {XL² ZmJ Ÿ&
* "àgÝZgm{hË`aËZmH$a' 35 Zm_H$ EH$ Xygao AàH$m{eV gw^m{fV g§J«h _|
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ Ho$ boIH$ Ho$ ê$n _| draZmJ H$m CëboI h¡ Ÿ&
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ZmJ¡æ`m …-¡¡¡ ¡
* "~Z}b'}}} }  36 Am¡a "Am°\«o$H²$Q>'° «o ² >° «o ² >° « o ² >° « o ²  37 Ho$ AZwgma  Hw$ÝX_mbm Ho$ aM{`Vm ZmJ¡æ`m h¡ Ÿ&
* "àmo. grëdoZ bodr'o o oo o oo o oo o o  Ho$ AZwgma ZmQ²>` Xn©U _| Cpëb{IV Hw$ÝX_mbm VWm
"~Z}b' Am¡a "Am°\«o$H²$Q>' Ûmam Cpëb{IV Hw$ÝX_mbm EH$ hr h¡ VWm BgH$o aM{`Vm "ZmJ¡æ`m'
hr h¢ Ÿ& 38
* "S>m°. Eg. Ho$. S>o.'> ° o >o> ° o >o> ° o >o° o o  H$m H$hZm h¡ {H$ "àmo. {gëdoZ bodr' Ho$ H$WZ _| Hw$N> gwYma
H$s Amdí`H$Vm h¡ Ÿ& Š`m|{H$ "ZmJ¡æ`m' H$s H¥${V _| _mÌ nm±M A§H$ hr h¢ Ÿ& 39
S>m°. S>o. Ho$ H$WZ go ` h {ZîH$f© {ZH$cVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm Zm_ H$m nm±M A§H$mo dmbm
EH$ AÝ` ZmQ>H$ ^r Wm {OgHo$ aM{`Vm ZmJ¡æ`m WoŸ&
a{dZmJ … - lrYaXmg Ho$ gXwpŠVH$Um©_¥V Ho$ haOQ>m IÊS> _o Hw$ÝX_mcm Ho$ àW_
A§H$ H$m {ÛVr` ícmoH$ _| a{dZmJ H$m CëcoI h¡ Ÿ& 40 VWm dhm± lrYaXmg Zo Bg ícmoH$
H$m aM{`Vm a{dZmJ H$mo ~Vcm`m h¡ Ÿ& AV… ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$
Ho$ coIH$ a{dZmJ h¢ Ÿ& ` h ícmoH$ g§^ dV… {XL>²ZmJ {ddmX _| em{_b {dÛmZm| H$m Ü`mZ
AmH${f©V Zht H$a gH$m; Š`m|{H$ {H$gr Zo ^r BgH$m CëboI Zht {H$`m h¡ Ÿ&
Bg àH$ma lrYaXmg Ho$ _VmZwgma ZmQ>H$ Ho$ coIH$ a{dZmJ h¡ Ÿ& {H$ÝVw `{X h_
a{dZmJ H$mo ZmQ>H$ H$m coIH$ ñdrH$ma H$aVo h¡ Vmo Bg _mÝ`Vm Ho$ nj _| EH$ ^ r à_mU
h_mao nmg CncãY Zht h¡ Ÿ&
ZmJ¡æ`m … - ¡ ¡¡ ¡ gd©àW_ h_ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ aM{`Vm ZmJ¡æ`m hmoZo H$s g§^mdZm
na {dMma H$a|Jo Ÿ&
S>m°. ~Z}b Ho$ AZwgma Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ coIH$ ZmJ¡æ`m h¢ Ÿ& ~Z}b gmh~ `h
Zm_ H$hm± go cmE ? Eogr {Okmgm hmoZm ghO h¡; Š`m|{H$ nyao g§ñH¥$V gm{hË` _| ` h Zm_
BVZm AZOmZm h¡ {H$ BgH$m H$ht H$moB© CëcoI Zht hþAm h¡ Ÿ& {H$ÝVw Eogm ^r Vmo H$moB©
{Z`_ Zht h¡ {H$ n¥Ïdr na g^r boIH$m| Ho$ Zm_ àM{bV hr hm| Ÿ& AV: h_ ~Z}b gmh~
H$s {dMmaYmam na Jm¡a go {MÝVZ H$a|Jo -
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V§Om¡a nwñVH$mb` H$s XmoZm| nm§Sw>{b{n`m| H$s àñVmdZm _| Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ Ho$ boIH$
H$m Zm_ YraZmJ {X`m h¡ Ÿ& nr. nr. Eg. emórZo AnZo g§H$bZ Ho$ Xm¡amZ Bg nwñVH$mb`
H$s Jhar N>mZ~rZ H$s, {H$ÝVw CÝh| Eogr H$moB© nm§Sw>{b{n Zht {_br h¡ Omo ~Z}b gmh~ Ho$
{dMmam| H$m g_W©Z H$a gHo$ Ÿ& ` {X Eogm hmoVm Vmo ~Z}b gmh~ H$s e§H$m H$m g_mYmZ hmo
gH$Vm Wm {H$ÝVw Eogm Zht hþAm h¡ Ÿ&
~Z}b gmh~ Zo AnZr ñdrH$mamopŠV _| ñd §` H$hm h¡ {H$ ` o nm§Sw>{b{n`m± CÝh| V§Om¡a Ho$
_hb _| Ohm± nwñVH$mb` h¡- Hy$S>o Ho$ ‹T>oa _| go {_br h¡, My±{H$ Bg ZmQ>H$ H$s ^ y{_H$m Am¡a
n[aM` CnbãY Zht Wo, nm§Sw>{b{n Ho$ n¥ð>m| H$mo ì`dpñWV ê$n go O_mZm ^ r _wpíH$b hr
Wm Ÿ& A^r VH$ V§Om¡a Ho$ nwñVH$mb` _| VobJy ^ mfm 41 _| {bIr JB© Hw$ÝX_mbm H$s H$moB©
nm§Sw>{b{n Bg_| Zht h¡ Ÿ& AV: nr.nr.Eg. Zo {Og nm§Sw>{b{n H$m {OH«$ {H$`m h¡, ~Z}c H$mo
^r dhr {_cr h¡ Am¡a J«ÝW{b{n go AZ{^k hmoZo Ho$ H$maU ~Z}b gmh~ Ho$ gh`mo{J`m| Zo
{^ÝZ {ZîH$f© {ZH$mbo h¡ Ÿ& Am¡a Ohm± VH$ boIH$ Ho$ Zm_ _| {^ÝZVm H$m àíZ h¡, ñnï> h¡
{H$ ZmJñ` H$mo Ìw{Q>de ZmJ¡æ`m n‹T>m J`m h¡ Ÿ&
S>m°. S>o Ho$ AZwgma 42 ZmJ¡æ`m {da{MV Hw$ÝX_mbm _| Ho$db nm±M A§H$ hr h¢ Ÿ& ` h ~mV
AgË` hr àVrV hmoVr h¡ Ÿ& Š`m|{H$ ~Z}b Zo ñnï> hr H$hm h¡ {H$ ZmQ>H$ _| N>: A§H$ Wo Ÿ&
AV… `h gw{ZpíMV Zht hmo nmVm {H$ "Hw$ÝX_mbm gw-píbï>g§{Yn§MH$ g§`wŠV' H$WZ
_| g§{Y n§MH$ H$m ZmQ>H$ Ho$ nm±M A§H$m| dmbo hmoZo H$s n[aH$ënZm go Hw$N> gå~ÝY h¡ `m
Zht & ZmQ>H$ H$m Xygam A§H$ Bg_| Zht AV: ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$
_| N>: A§H$ hr h¡ Am¡a nm±M A§H$m| dmbr ~mV na {dídmg Zht {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ&
àmo. bodr gmh~ 43 Ho$ {dMmam| H$m àíZ h¡ Cg na AbJ go {dMma H$aZm BVZm
_hÎdnyU© Zht h¡ Ÿ& ZmQ²>`Xn©UH$ma am_MÝÐ Am¡a JwUMÝÐ Zo Bg ~mV H$m ñnï> CëboI
{H$`m h¡ {H$ CZHo$ ZmQ>H$ H$s {df`-dñVw dhr h¡ {OgH$s {H$ h_ MMm© H$a aho h¢ Ÿ&
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ draZmJ H$s H¥${V h¡ `m Zht h_ Bg àíZ na ~mX _| {MÝVZ
H$a|JoŸ&
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YraZmJ … -
 ZmQ>H$ Ho$ boIH$ YraZmJ hmo gH$Vo h¢ ` m Zht, A~ h_ Bg {df` na {MÝVZ H$a| -
g§ñH¥$V gm{hË` Ho$ B{Vhmg _| YraZmJ Zm_ OmZm nhMmZm Zm ghr {H$ÝVw EH$X_
AZOmZm ^ r Zht h¡ Ÿ& dëb^Xod H$s gw^ m{fVmd{b 44 _| Hw$ÝX_mcm Ho$ Mma íbmoH$ CÕ¥V
{H$`o h¢ Am¡a Cg_| BZ Mmam| ícmoH$m| Ho$ aM{`Vm Ho$ ê$n _| "YraZmJ' H$m hr CëboI h¡ Ÿ&
íbmoH$ Z§. 1064 45 - e¥§§Jma nÕ{V Ÿ&
íbmoH$ Z§. 3387 46 - {df`monhmg Ÿ&
íbmoH$ Z§. 3388 Am¡a
íbmoH$ Z§. 3389 47 _| YraZmJ Zm_ H$m CëboI h¡ Ÿ&
{da{hUr àbmn _| Hw$ÝX_mcm H$m EH$ íbmoH$ {X`m J`m h¡ (1142) 48 Am¡a dhm± Bg
ícmoH$ H$m aM{`Vm ^ XÝV YraZmJ H$mo ~Vcm`m J`m h¡Ÿ&
dëb^Xod Ho$ AZwgma Xmo YraZmJ Wo EH$ Vmo ^XÝV CnZm_ dmco YraZmJ Am¡a
Xygao Bg CnZm_ Ho$ {~Zm dmbo YraZmJ Ÿ&
lrYaXmg Zo gy{º$_wŠVmdbr Ho$ íbmoH$ (H«$_m§H$ 1064) H$mo CÕ¥V {H$`m Ÿh¡ Ÿ& CÝhm|
Zo Bgo YraZmJ H¥$V ~Vbm`m h¡ Ÿ& lrYaXmgOr H$s ` h _mÝ`Vm h¡ {H$ gw^m{fVmdbr _|
Cpëb{IV YraZmJ Am¡a ^XÝV YraZmJ 49 - EH$ hr ì`pŠV h¡Ÿ& Bg ~mV go Bg
{dMmaYmam H$mo Am¡a ~b {_bVm h¡ {H$ XmoZm| YraZmJ EH$ hr ì`{º$ Wo Ÿ&
`h ^r EH$ {Okmgm H$m {df` h¡ Ÿ{H$ gw^m{fVmdbr H$m íbmoH$ (H«$_m§H$ 3387)
{Og_| YraZmJ H$m CëboI h¡ Am¡a `hr ícmoH$ e¥§Jma eVH$ 50 H$s Hw$N> à{V`m| _| ^r
CncãY h¡ & gw^m{fVmdbr H$m íbmoH$ (H«$_m§H$ 3388) em§{V eVH$ H$s Hw$N> à{V`m| _|
^r {_bVm h¡ Am¡a Cg_| BgHo$ aM{`Vm Ho$ ê$n _| ^ V¥©h[a 51 H$m Zm_ CncãY h¡ Ÿ& AV… BZ
íbmoH$m| H$m aM{`Vm YraZmJ h¡ Bg ~mV _| g§Xoh h¡ Ÿ&
g^r g§nmXH$m| Zo gy{º$_wŠVmdbr H$m CëboI {H$`m h¡ 52 {Og_| ^ XÝV YraZmJ H$m
CëboI h¡, {H$ÝVw {H$gr Zo ^r BgHo$ R>mog à_mU Zht {X`o h¢ Ÿ& 53
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Am°\«o$H²$Q>> 54 Zo YraZmJ H$m  Zm_ Vmo {b`m h¡ {H$ÝVw CÝhm|Zo Bg ~mao _| H$moB© {deof
OmZH$mar Zht Xr h¡ Ÿ&
noQ>agZ 55 ^ r YraZmJ H$s H$moB© nhMmZ Zht ~Vm nmE h¢ Ÿ&
AV: CnbãY OmZH$mar Ho$ AmYma na ` h Zht _mZm Om gH$Vm h¡ {H$ ^ XÝV YraZmJ
dhr h¡ {Ogo V§Om¡a nm§Sw>{b{n _| Hw$ÝX_mbm H$m aM{`Vm ~Vbm`m J`m h¡ Ÿ&
YraZmJ … -
A~ ` h XoIZm h¡ {H$ Š`m YraZmJ H$mo Hw$ÝX_mbm H$m aM{`Vm _mZm Om gH$Vm h¡Ÿ&
YraZmJ Zm_ {XL>ZmJ² {OVZm OmZm nhMmZm Zm_ Zht h¡ Ÿ& {H$ÝVw ` h VH©$ EH$X_
~moXm `m H$_Omoa bJVm h¡ Š`m|{H$ `h Amdí`H$ Zht h¡ {H$ g§gma _| g^r boIH$m| Ho$
Zm_ à{gÕ hr hm|Ÿ& V§Om¡a nm§Sw>{b{n _| ZmQ>H$ Ho$ boIH$ H$m Zm_ YraZmJ {X`m J`m h¡ Ÿ&
AV: V§Om¡aVm{bH$m Ho$ H$WZ H$mo EH$X_ ZH$mam Zht Om gH$Vm h¡ Ÿ&
E_. H¥$îUm_mMm[aAa 56 Zo AnZr Bg _mÝ`Vm Ho$ H$moB© R>mog H$maU Zht ~VmE h¢ {H$
Hw$ÝX_mbm YraZmJH¥$V h¡ Ÿ& CZHo$ AZwgma `h YraZmJ ^XÝV YraZmJ hr h¢ Omo {H$
Aambnwadmgr Wo; {H$ÝVw CÝhm| Zo XmoZm| _mÝ`VmAm| Ho$ H$moB© R>mog à_mU Zht {X`o h¢ Ÿ&
Jm¡arZmW emór 57 Am¡a \$mXa H$m{_b ~wëHo$ 58 Ho$ CëboIm| _| {hM{H$MmhQ> h¡ VWm
{ZîH$fm} H$m A^md h¡ Ÿ&
dr. daXmMmar 59 H$s `h _mÝ`Vm h¡ {H$ YraZmJ {XL>²ZmJ H$m hr AÝ` Zm_ h¡ Ÿ&
{H$ÝVw ` h VH©$ ^ r hmñ`mñnX hr àVrV hmoVm h¡ Ÿ&
nr.nr. Eg. emór 60 H$m ñnï> _V h¡ {H$ ZmQ>H$ Ho$ boIH$ YraZmJ h¡, Zm {H$ ~m¡Õ
VH©$emór {XL²>ZmJ Ÿ&
S>m°. Ho$. EZ. ^ Q>ZmJa 61 H$hVo h¢ {H$ ` h {dídmg H$aZm H${R>Z h¡ {H$ ~m¡Õ YraZmJ
Bg ZmQ>H$ Ho$ boIH$ hmo gH$Vo h¢; Š`m|{H$ Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| H$ht ~m¡Õ à^md Zht
{XIbmB© n‹S>Vm h¡ Ÿ& {H$ÝVw Eogm ^r H$moB© {Z`_ Zht h¡ {H$ ~m¡Õ ì`pŠV am_H$Wm Zht
{bI gH$Vm Ÿ& O¡go lrb§H$mdmgr ~m¡Õ Hw$_maXmg Zo am_H$Wm na AmYm[aV
""OmZH$shaU'' Zm_H$ _hmH$mì` H$s aMZm H$s h¡ Ÿ& 62
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YraZmJ Ho$ ZmQ>H$ Ho$ aM{`Vm hmoZo Ho$ {dnj _| _w»` VH©$ `h h¡ {H$ `h Zm_
dU©ZmË_H$ Ìw{Q> H$s dOh go ApñVËd _| Am`m h¡ Ÿ&
H¥$îUHw$_ma YdZemór 63 H$m H$hZm h¡ {H$ emoYH$Vm© Amaå^ _| Vmo gOJ ahVo h¡
{H$ÝVw ~mX _| EH$agVm Ho$ H$maU WmoS>r bmnadmhr hmo OmVr h¡ AV: ~mX Ho$ {ZîH$fm] H$s
Anojm Ama§{^H$ {ZU©`  A{YH$ {dídgZr` _mZo OmZo Mm{h o` Ÿ& AV: _¡gya nm§Sw>{b{n H$s
^y{_H$m _| Omo {XL>²ZmJ H$mo Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$m aM{`Vm ~Vbm`m J`m h¡ dh
V§Om¡anm§Sw>{b{n H$s nwpînH$m _| ~VmE JE YraZmJ H$s Anojm A{YH$ {dídgZr` àVrV
hmoVm h¡ Ÿ&
A~ h_ Bg ~mV na {dMma H$a| {H$ V§Om¡a nm§Sw>{b{n _| Omo boIH$ H$m Zm_ YraZmJ
{X`m h¡ Š`m dh à{V{b{nH$Vm© Zo Ìw{Q>de Omo‹S> {X`m h¡ Ÿ&
ZmQ²>`emó _| Eogr naånam ahr h¡ {H$ ZmQ>H$ Ho$ Ama§^ _| gyÌYma H$mo ^y{_H$m Ho$
AÝVJ©V ZmQ>H$ Ho$ aM{`Vm H$m Zm_ ~VbmZm Mm{hE Ÿ& 64 {H$ÝVw Bg naånam Ho$ ^r
AndmX h¢ Ÿ& ^ mg Ho$ {ÌdoÝÐ_ ZmQ>H$m| 65 H$s ^ y{_H$m _| Zm Vmo ZmQ>H$ H$m Am¡a Z hr boIH$
Ho$ Zm_ H$m CëboI h¡Ÿ& AmbmoMH$ JhZ {dMma {d_e© H$aHo$ Bg {ZîH$f© na nhþ±Mo {H$
^mg Ho$ g_` ZmQ²>`emó Ho$ VWmH${WV {gÕmÝV àñWm{nV Zht hþE Wo Ÿ& 66
gm¡^ m½`de _¡gyanm§Sw>{b{n _| ZmQ²>`emó Ho$ {Z`_mZwgma ^ y{_H$m _| boIH$ H$m Zm_
h¡ {H$ÝVw `h Xw^m©½` H$m {df` h¡ {H$ V§Om¡anm§Sw>{b{n H$s ^y{_H$mdmbm ^mJ Jm`~ h¡ Ÿ&
n[aUm_ ñdê$n `h Zht H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ V§Om¡a nm§Sw>{b{n _| BgHo$ aM{`Vm H$m
Zm_ {XL>²ZmJ ~Vbm`m h¡ Ÿ`m YraZmJ Ÿ&
Ohm± VH$ nwpînH$m H$m àíZ h¡ {ddoMH$ bm|J Cg_| AnZr é{M Ho$ AZwgma {bIVo
h¡ Ÿ& Bg VÏ` Ho$  à_mU ñdê$n EH$ X¥ï>mÝV hr n`m©ßV h¡ Ÿ& O¡go ^d^y{V Zo
""_hmdraM[aV_²'' ZmQ>H$ H$s V§Om¡a nobog nwñVH$mb` _| gwa{jV nm§Sw>{b{n _| Bg àH$ma
{bIm h¡ -
nÄM_m|@H$: Ÿ&| || |  g_mßV§ BX§ ZmQ>H§$ _hmdra M[aV§ Zm_ amOeoIa - X½Yamof_² Ÿ&&§ § > § § o o ²§ § > § § o o ²§ § > § § o o ²§ § § § o o ²  67
Bgr ZmQ>H$ H$s EH$ AÝ` nm§Sw>{b{n H$s nwpînH$m _| ^r `h H$Wm Xr JB© h¡ {H$ H¡$go
amOeoIa Zo Bg ZmQ>H$ 68 H$mo Obm {X`m h¡ Ÿ&
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AV: ` h _mÝ`Vm EH$X_ ghr h¡ {H$, nwpînH$m Ho$ H$WZ CVZo {dídgZr` Zht hmoVo Ÿ&
VXZÝVa nwpînH$m _| aM{`Vm H$m Zm_ XoZm Z Vmo Amdí`H$ Wm Am¡a Z hr {H$gr naånam
_| BgH$s BOmOV h¡ Ÿ& ` h ^ r EH$ amoMH$ VÏ` h¡ {H$ EH$ hr ZmQ>H$ H$s {d{^ÝZ nm§Sw>{b{n`m|
_| AbJ AbJ ~mVo h¢ Hw$N> _| boIH$ H$m Zm_ h¡ Hw$N> _| Zht Ÿ& My§{H$ V§Om¡anm§Sw>{b{n H$s
nwpînH$m _| boIH$ H$m Zm_ h¡ Am¡a _¡gya nm§Sw>{b{n H$s nwpînH$m _| boIH$ H$m Zm_ Zht h¡Ÿ&
Bggo ñnï> hmoVm h¡ {H$ nwpînH$m _| {b{IV aM{`Vm Ho$ Zm_ Ho$ {b`o à{V{b{nH$ma hr
CÎmaXm`r h¡ Ÿ&  My§{H$ V§Om¡a nm§Sw>{b{n H$s àñVmdZm Jm`~ h¡ Ÿ& AV: ` h àñWm{nV H$aZm
Ag§^d h¡ {H$ nwpînH$m _| ~Vm`m J`m aM{`Vm H$m Zm_ dhr h¡, Omo ^y{_H$m _| {X`m h¡ Ÿ&
{deofV: VobJy nm§Sw>{b{n Á`mXm nwamZr Zht h¡ Am¡a Eogr e§H$m h¡ {H$ à{V{b{nH$mam| H$mo
boIH$ H$m Zm_ Zht {_bm Am¡a AnZr OmZH$mar Ho$ AmYma na CÝhm| Zo nm§Sw>{b{n _|
aM{`VmAm| Ho$ Zm_ Omo‹S> {XE h¢Ÿ & AV: `h H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ V§Om¡a nm§Sw>{b{n H$s
nwpînH$m _| {XE JE H$WZm| H$s gË`Vm na àíZ{Mh²Z bJm hþAm h¡ Ÿ& BgHo$ {dnarV ` h
VH©$ ^r {X`m Om gH$Vm h¡ {H$ ^y{_H$m _| Omo boIH$ H$m Zm_ {X`m h¡ dh ^r JbV hmo
gH$Vm h¡ Ÿ& dmñVd _| Vmo ^y{_H$m _| {XE JE Zm_ H$mo ZH$maZo H$m Am¡a V§Om¡anm§Sw>{b{n
dmbo Zm_ H$mo _mÝ` aIZo H$m H$moB© VH©$ g§JV H$maU Zht h¡Ÿ&
Bg VÏ` H$mo lrYaXmg Ho$ {dMmam| go Am¡a ~b {_bVm h¡ Ÿ& Š`m|{H$ gXw{º$H$Um©_¥V
Ho$ haOQ>m I§S> _| Hw$ÝX_mbm Ho$ {ÛVr` ícmoH$ H$mo CÕ¥V {H$`m h¡ Ÿ& Am¡a Bgo a{dZmJ 69
a{MV ~Vbm`m h¡ Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ BÝhmoZ| `mÌmjonH$ I§S> _| EH$ AÝ` íbmoH$ CÕ¥V
{H$`m h¡ 70 Am¡a Cg_| Bg ícmoH$ H$m aM{`Vm YraZmJ (^XÝV) h¢ Eogm C„oI {H$`m h¡ Ÿ&
Am¡a ` h íbmoH$ gw^m{fVmdbr 71 _| ^ r nm`m J`m h¡Ÿ& Bggo ` h ñdV… à_m{UV hmo OmVm
h¡ {H$ lrYaXmg, a{dZmJ, YraZmJ Am¡a Hw$ÝX_mbm VrZm| H$mo OmZVo Wo Ÿ&
AV: ` {X Hw$ÝX_mbm Ho$ aM{`Vm YraZmJ hmoVo Vmo do Bgo a{dZmJ H$s aMZm Z ~VbmVo Ÿ&
Hw$b {_bmH$a `h H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ lrYaXmg H$s ~mV {dídgZr` h¡ Š`m|{H$
dëb^Xod Ho$ CÕaUm| _| YraZmJ Ho$ íbmoH$m| Ho$ CÕaUm| H$mo YraZmJH¥$V hr ~Vbm`m
h¡ Ÿ& AV: {ZîH$f© `h {ZH$bVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm YraZmJ H$s H¥${V Zht h¡ Am¡a
V§Om¡anm§Sw>{b{n _| Omo boIH$ H$m Zm_ h¡ dh à{V{b{nH$mam| go Ìw{Q>de hþAm hmoJm Ÿ& 72
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draZmJ …-
Hw$ÝX_mbm draZmJ H$s H¥${V h¡ ` m Zht ? A~ h_ Bg àíZ na {MÝVZ H$a| Ÿ-
{H$gr ^r nm§Sw>{b{n _| Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$mo draZmJH¥$V Zht ~Vbm`m J`m h¡ Ÿ&
ZmQ²>`Xn©UH$ma 73 am_MÝÐ Am¡a JwUMÝÐ H$m hr H$hZm h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm Ho$ aM{`Vm
draZmJ h¢ Ÿ& {H$ÝVw {\$a ^ r ` {X h_ ZmQ²>`Xn©U Ho$ boIH$ H$mo ghr _mZ b| Vmo nm§Sw>{b{n
_| aM{`Vm Ho$ Omo Zm_ {XE h¡ do JbV h¡ & Am¡a ` {X h_ ZmQ²>`Xn©UH$ma H$s ~mV H$mo ghr
_mZVo h¡ Vmo Am¡a _¡gya nm§Sw>{c{n H$s àñVmdZm _| {XE JE AV… CZHo$ Bg H$WZ H$mo
EH$X_ ZH$mam ^ r Zht Om gH$Vm h¡ Vmo ñdrH$ma ^ r Zht {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ& {H$gr ^ r
nm§Sw>{c{n _| Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$mo draZmJH¥$V Zht ~Vcm`m h¡ _mÌ am_MÝÐ Am¡a
JwUMÝÐ Zo hr Bgo draZmJH¥$V ~Vcm`m h¡ Ÿ& Š`m|{H$ Eogm {g\©$ EH$ hr gÝX^© CnbãY
h¡ Am¡a Bg ~mV Ho$ g_W©Z _| AÝ` H$moB© à_mU ^ r CnbãY Zht h¢ Am¡a {\$a ZmQ²>`Xn©U
Ho$ boIH$ Hw$ÝX_mbm Ho$ boIH$ Ho$ g_H$mbrZ ^r Zht h¢ CZHo$ eVmpãX`m| ~mX Ho$ h¡ Ÿ&
AV: nm§Sw>{b{n H$s ~mV AnojmH¥$V A{YH$ {dídgZr` _mZr OmEJr Ÿ&
{H$ÝVw {\$a ^ r ` {X h_ ZmQ²>`Xn©UH$ma H$s ~mV H$mo ghr _mZVo h¢ Vmo {\$a nm§Sw>{c{n
_| coIH$ Ho$ Omo Zm_ {XE h¢ CZH$s gË`Vm na àíZ{M• cJ OmVm h¡ Ÿ&
`{X h_ ZmQ²>`Xn©UH$ma H$s ~mV ghr _mZVo h¢ Vmo {\$a a{dZmJ H$mo ^r Hw$ÝX_mbm
H$m boIH$ _mZZm hmoJm Š`m|{H$ gXw{º$H$Um©_¥V Cpëb{IV Xygam íbmoH$ Hw$ÝX_mbm
ZmQ>H$ go CX²Y¥V h¡ {Ogo a{dZmJ a{MV ~Vbm`m h¡ Ÿ& AV… XmoZm| hr Zm_m| H$mo h_ gË`
Zht _mZ gH$Vo h¡ BZHo$ {ZîH$fm} _| H$ht ^yb Adí` h¡Ÿ&
dëb^Xod H$s gw^m{fVmdbr Ho$ Ama§^ _| Hw$ÝX_mbm H$m {ÛVr` íbmoH$ CÕ¥V h¡
{Ogo {XL>²ZmJH¥$V ~Vbm`m J`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw E.gr.dyëZa 74 Zo Bg _V H$m IÊS>Z {H$`m
h¡ CÝhm| Zo {XL>²ZmJ Ho$ CëboI H$s ~mV H$mo gÝXohmñnX ~Vm`m h¡ Š`m|{H$ _w{ÐV g§ñH$aU
_| `h Zht h¡ Ÿ&
S>mo. S>o H$s 75 ` h ~mV ^ r g_P _| Zht AmVrŸ& do H$hVo h¡ {H$ {XL>²ZmJ H$mo Hw$ÝX_mbm
ZmQ>H$ H$m aM{`Vm Zht _mZ gH$Vo Š`m|{H$ ` h Zm_ Ho$db _¡gya nm§Sw>{b{n _| {X`m J`m
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h¡Ÿ& {H$ÝVw Eogr ~mV| g§»`mË_H$ ~hþ_V Ho$ AmYma na Zht ~pëH$ à_mU H$s
{dídgZr`Vm Ho$ AmYma na {ZpíMV H$s OmVr h¢ŸAm¡a àñVmdZm _| {X`m J`m boIH$
H$m Zm_ AÝ` CëboIm| H$s Anojm A{YH$ {dídgZr` hmoVm h¡ Ÿ&
S>mo. S>o Zo Hw$ÝX_mbm H$mo draZmJ {da{MV hr ~Vbm`m h¡ Ÿ&do H$hVo h¡ {H$ ` h draZmJ
V§Om¡a nm§Sw>{b{n _| Cpëb{IV YraZmJ hr h¡ Ÿ& Eogm EH$X_ Ag§^ d àVrV Zht hmoVm h¡ Ÿ&
AnZm {ZîH$f© do Bg Vah XoVo h¡ {H$ ZmQ>H$ Ho$ boIH$ YraZmJ ` m draZmJ hmo gH$Vo h¢
Ÿbo{H$Z _¡gya nm§Sw>{b{n _| Cpëb{IV {XL>²ZmJ H$mo boIH$ _mZZm gË` go nao h¡ Ÿ&
ZmQ²>`Xn©UH$ma am_MÝÐ Am¡a JwUMÝÐ H$m H$hZm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm Ho$ aM{`Vm
draZmJ h¢ Ÿ& CZHo$ Bg H$WZ H$mo EH$X_ ZH$mam Zht Om gH$Vm h¡ {H$ÝVw ñdrH$ma ^r
Zht {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ; Š`m|{H$ Eogm {g\©$ EH$ hr g§X^© CnbãY h¡ Am¡a Bg ~mV Ho$
g_W©Z _| AÝ` H$moB© à_mU ^r CnbãY Zht h¢ Ÿ&
Hw$ÝX_mbm a{dZmJ H$s H¥${V h¡ w ¥ ¡w ¥ ¡w ¥ ¡w ¥ ¡ `m Zht A~ h_ Bg {df` na {MÝVZ H$a| Ÿ&
lrYaXmg Ho$ gXw{º$H$Um©_¥V Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ Ho$ {ÛVr` ícmoH$ H$m
CëboI h¡ {Ogo a{dZmJ H¥$V ~Vbm`m J`m h¡ Ÿ& CÝhm| Zo YraZmJ (^XÝV) Ho$ ^r EH$
íbmoH$ H$mo CÕ¥V {H$`m h¡ Ÿ&
Bg Vah lrYaXmg Ho$ AZwgma ZmQ>H$ Ho$ boIH$ a{dZmJ h¢ Ÿ& {H$ÝVw ` {X h_ a{dZmJ
H$mo boIH$ _mZVo h¡ Vmo BZH$s _mÝ`Vm Ho$ nj _| lrYaXmg Ho$ Abmdm EH$ ^r à_mU
CncãY Zht h¡ {H$ a{dZmJ H$mo Hw$ÝX_mbm H$m aM{`Vm _mZ {b`m Om o` Am¡a {\$a g§ñH¥$V
H${d`m| Ho$ CëboI gX¡d {dídgZr` ^r Zht hmoVo h¢ Ÿ& lrYaXmg Zo "Ca{g {Z{hV'
íbmoH$ H$mo A_é H$s H¥${V ~Vbm`m h¡ {H$ÝVw gw^m{fVmdbr 76 _| Bgo AJaVm H$s H¥${V
~Vbm`m J`m h¡ íbmoH$ H«$_m§H$ 1947 A{^gm[aH$m Ho$ AÝVJ©V Eogo H$B© X¥ï>mÝV h¢ Omo
BgH$s {dídgZr`Vm H$mo j{V nhþ±MmVo h¢ Ÿ& 77
a{dZmJ H$mo Hw$ÝX_mbm H$m boIH$ _mZZo Ho$ nj _| H$moB© ^r à_mU Zht h¡ Ÿ&
A~ h_ `h XoI| {H$ {XL>²ZmJ H$mo Hw$ÝX_mbm H$m H$Vm© _mZm Om gH$Vm h¡ ?o | >² o w © ¡o | >² o w © ¡o | >² o w © ¡o | ² o w © ¡
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E\$. S>~ë y`. Wm_g nhbo ì`pŠV Wo {OÝhm| Zo Bg ZmQ>H$ Ho$ aM{`Vm Ho$ Zm_ Ho$ ~mao
_| g§Xoh ì`ŠV {H$`m h¡ Ÿ& 78 {H$ÝVw CÝh| {XL>²ZmJ Zm_ na Amn{Îm Zht Wr ~pëH$ CgHo$
~m¡Õ Xme©{ZH$ hmoZo na Amn{Îm Wr Ÿ& CÝhm| Zo {ZåZ{c{IV _wX²Xo CR>mE -
(1) "VmamZmW' Ho$ AZwgma ~m¡Õ Xme©{ZH$ H$m±Mr H$m {Zdmgr Wm Am¡a C{S>gm _|
CgH$m {Zdm©U hþAm O~{H$ {XL>²ZmJ Aambnwa H$m ahZo dmbo Wo Am¡a YraZmJ AZwnamYm
Ho$ Omo {H$ nhbo g§nmXH$m| Ho$ AZwgma lrb§H$m _| pñWV dV©_mZ AZwamYmnwam§ h¡ Ÿ&
haå~m 79 Ho$ à{V g_n©U H$m ^md ^r {dMmaUr` h¡ Ÿ&
YraZmJ My±{H$ ^XÝV Wm Bgr {c`o ZmQ>H$ _| H$ht ^r ~m¡Õ {dMma n[ac{jV Zht
hmoVo h¢ Ÿ& ` hm± ` h ñnï> H$aZm Amdí`H$ h¡ {H$ lr Wm_g ZmQ>H$ H$s àñVmdZm _| aM{`Vm Ho$
CëboI Am¡a nwpînH$m Ho$ CëboI _| AÝVa Zht H$a nmE Omo {H$ Bg _m_bo H$s OmZ h¡ Ÿ&
BgHo$ {dnarV ` h VH©$ ^ r {X`m Om gH$Vm h¡ {H$ ^ y{_H$m _| Omo boIH$ Ho$ Zm_ {XE
JE h¢ do ^r JbV hmo gH$Vo h¢ Ÿ& _¥ÀN>H${Q>H$_² 80 H$mo hr b| - ZmQ>H$ H$s ^y{_H$m _| Bgo
eyÐH$ a{MV ~Vm`m h¡ O~{H$ {dÛmZm| H$mo Bg ~mao _| ^ r Hw$N> Amn{Îm`m± h¡ Ÿ& hmbm±{H$ ` h
{ddmX Bg {ddmX go EH$X_ {^ÝZ h¡ Ÿ&
`hm± boIH$ Ho$ Zm_ na Amn{Îm ImoIbo Am¡a An`m©ßV H$maUm| Ho$ {~Zm na CR>mB© JB©
h¡Ÿ& O¡gm {H$ CnamoŠV MMm© go {gÕ hmoVm h¡ Ÿ&
A~ h_ E. gr. dyëZa 81 Ho$ H$WZ na {dMma H$a| àmo. dyëZa H$mo _w»` Amn{Îm Bg
~mV na h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma Z Vmo ~m¡Õ _hmË_m Wm Am¡a Z hr H$m{bXmg H$m à{VÛÝÛr Ÿ&
do ZmQ>H$ H$mo nm±Mdr eVmãXr (B©.ny.) {OVZm àmMrZ _mZZo na ^ r gh_V Zht h¢ Ÿ& CZHo$
AÝ` _wX²Xo O¡go - nm§Sw>{b{n _| Am¡a H${d`m| Ûmam OmZo nhMmZo Zm_m| H$m CëboI Ho$db
H$ënZm h¡ Ÿ& BgHo$ H$moB© R>mog H$maU Zht h¢ Ÿ& Š`m|{H$ Bg ~mV H$m H$moB© à_mU Zht h¡ {H$
boIH$ H$m Agbr Zm_ YraZmJ Wm O~{H$ dh Z hmoZo H$s g§^ mdZmE± ^r H$m\$s à~b h¡ Ÿ&
Am¡a `{X `ht Zm_ YraZmJ Wm Vmo ZmQ>`Xn©U Zo Bgo draZmJ Am¡a gXw{º$H$Um©_¥V Zo
a{dZmJ Š`m| H$hm ? `h H$hZm {H$ a{dZmJ Am¡a draZmJ YraZmJ 82 Ho$ hr {d{^ÝZ
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ê$n h¢, hmñ`mñnX VH©$ h¡ Am¡a `{X Eogm h¡ Vmo `h ^r H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ `o Zm_
{XL² ZmJ Ho$ hr {d{^ÝZ ê$n h¢ Ÿ& dmñVd _|  Vmo ^y{_H$m _| {XE JE boIH$ Ho$ Zm_ H$mo
ZH$maZo H$m Am¡a nwpînH$m dmbo Zm_ H$mo _mÝ` aIZo H$m H$moB© VH©$g§JV H$maU Zht h¡ Ÿ&
BgHo$ {b`o {ZpíMV hr H$moB© H$maU Zht h¡ H$s {XL>²ZmJ Zm_ H$s OJh YraZmJ Zm_
Omo‹S>m J`m h¡ Š`m|{H$ YraZmJ Zm_ nwpînH$m _| h¡ ` h ~mV g§Xoh go nao h¡ Ÿ& {H$gr ^ r Vah
`h gm{~V Zht hmoVm {H$ boIH$ Zo gm{hpË`H$ CÔoí` H$s ny{V© Ho$ {bE OmZm nhMmZm
Zm_ ñd`§ hr aI {c`m hmo Ÿ&
`{X am_H$Wm na H$m`© H$aZo dmbm ZmQ>`H$ma EH$ _hmZ ~m¡Õ {dMmaH$ H$m Zm_
aIH$a aMZm H$ao Vmo Bggo H$m¡Z go gm{hpË`H$ CX²oí` H$s ny{V© hmoVr h¡ ? gw^ m{fVmdbr
H$s nm§Sw>{b{n H$m H$WZ Omo _w{ÐV g§ñH$aU go {^ÝZ h¡ g§Xoh go nao Zht h¡ Ÿ& ` {X Cpëb{IV
nm§Sw>{b{n H$s {V{W kmV hmo Vmo ^r Cggo H$moB© bm^ Zht h¡ Ÿ& Š`m|{H$ gm_mÝ` g§`moJmo _|
h_mao Xoe _| 5dt Am¡a N>R>r eVmãXr (B©.ny.) H$s nm§Sw>{b{n`m± CnbãY Zht h¢ Am¡a CncãY
nm§Sw>{b{n`m± BgHo$ ~mX H$s h¢ BgHo$ à_mU {ddmXmñnX h¢ Ÿ&
{XL²ZmJ²²² ²  …-
A~ boIH$ H$m Zm_ {XL>²ZmJ hmoZo Ho$ nj _| H$m¡Zgo VH©$ h¡ ` h XoI| -
`h VH©$ {H$ {XL>²ZmJ Zm_ YraZmJ H$s Anojm A{YH$ àM{bV Zm_ h¡ - H$_Omoa
VH©$ h¡ 83 Š`m|{H$ Eogm H$moB© {Z`_ Zht h¡ {H$ n¥Ïdr na g^r boIH$m| Ho$ Zm_ àM{bV hr
hm| Am¡a àM{bV hmoZm Vmo gmnoj ~mV h¡ Omo ì`pŠV H$s ñd`§ H$s OmZH$mar na AmYm[aV
hmoVr h¡ Ÿ&
gw^m{fVmdbr 84 H$s nm§Sw>{b{n _| {XL>²ZmJ Ho$ CëboI H$s ~mV ^r g§XohmñnX h¡ Ÿ&
Š`m|{H$ `h _w{ÐV g§ñH$aU _| Zht h¡ Ÿ&
`h VH©$ {H$ YraZmJ 85 Ho$ Ûmam aMo JE íbmoH$ Hw$ÝX_mbm _| Zht {_bVo h¢, Bgr{bE
BgHo$ aM{`Vm YraZmJ Zht hmo gH$Vo Adí` geŠV h¡ Ÿ& ~oeH$ V§Om¡a nm§Sw>{b{n dmbo
YraZmJ go emoYH$Vm©Am| dmbo YraZmJ H$s n¥WH$ nhMmZ g§XohmñnX ^r hmo gH$Vr h¡ Ÿ&
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h_ Bg àíZ na nhbo hr MMm© H$a MwHo$ h¡ {H$ Š`m EH$ ~m¡Õ Xme©{ZH$ am_H$Wm na a{MV
ZmQ>H$ H$m aM{`Vm hmo gH$Vm h¡ Ÿ& `h Vmo {ZpíMV h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm EH$ ~m¡Õ _hmË_m
H$s aMZm Zht hmo gH$Vr {H$ÝVw hm± `h g§^d h¡ {H$ {XL>²ZmJ Zo ~m¡Õ Y_© AnZmZo go
nhbo BgH$s aMZm H$s hmo Am¡a ~mX _| ~m¡Õ Y_© Ho$ gånH©$ _| AmZo Ho$ ~mX dh ~m¡Õ Y_©
H$m H$Q²>Q>a AZw`m`r ~Z J`m hmo Ÿ&
VmamZmW Ho$ AZwgma 86 Bg ~mV H$m gË`mnZ H$m\$s _wpíH$b h¡ {H$ à{V{b{nH$ma
H$s ^yb go {XL>²ZmJ H$s OJh YraZmJ {bIm J`m h¡, Š`m|{H$ à{V{b{nH$ma H$s ^yb
H$aZo Ho$ H$moB© {ZpíMV {Z`_ Zht hmoVo Ÿ& ` h ^ r {Okmgm H$m {df` h¡ {H$ draZmJ Am¡a
a{dZmJ Ho$ Zm_ ~mahdt 87 eVmãXr H$s H¥${V`m| _| nmE OmVo h¡ Ÿ& (nobrAmoJ«m\$s) nwamVZ
à_mUm| go ` h nVm MbVm h¡ {H$ X{jU Ho$ A{YH$m§e ^ mJm| _| nm`r OmZo dmbr J«ÝW{b{n
Vmo g§ñH¥$V H$s _w»` {b{n ~Z JB©, gmVdt eVmãXr _| AnZo e¡edH$mb _| Wr Am¡a {dH${gV
hmoVo hmoVo nÝX«hdt 88 eVr _| AnZo AmYw{ZH$ ñdê$n _| Am JB© Ÿ& H$B© epŠVembr amOmAm|
O¡go Mmob, nm§S>d, MmbwŠ`m|, ` mXdm| Am{X Zo J«ÝW{b{n H$mo AnZo Vm_«nÌm| Am¡a {ebmboIm|
_| gmVdt eVmãXr Ho$ ~mX AnZm`m Wm Ÿ& Bg ~mV go ` h g_Pm Om gH$Vm h¡ {H$ J«ÝW{b{n
amÁ`ml` _| nbZodmbo n§{S>Vmo _| ~hþV hr bmoH${à` Wr Ÿ& J«ÝW{b{n H$ÝZS> Am¡a VobJy
{b{n go H$m\$s ZOXrH$ h¡ Ÿ& Bg H$maU go à{V{b{nH$mam| H$mo ^ «_ Am¡a ^ yb hwB© hmoJr Ÿ& Bg
~mV go ` h ^ r kmV hmoVm h¡ {H$ ~mahdt eVr _| ñWmZr` {b{n go gmå` hmoZo H$s dOh go
Am¡a J«ÝW{b{n Ho$ A{ZpíMV ñdê$n H$s dOh go H$m\$s ^«m§{V n¡Xm hþB© Ÿ& 89 Am¡a Eogr
n[apñW{V`m| _| {XL>²ZmJ draZmJ ~Z OmVm h¡ Am¡a Bg Vah YraZmJ H$m àdoe ^ r Bgr
àH$ma hþAm h¡ Ÿ&
{Og ì`pŠV Zo ^r V§Om¡a 90 nm§Sw>{b{n H$m gagar Vm¡a na AdbmoH$Z {H$`m h¡ dh
`hr gË`m{nV H$aVm h¡ Ÿ& Ìw{Q>`m| go nVm MbVm h¡ {H$ à{V{b{nH$mam| Zo H$^r AnZo H$m_
H$s VwbZm `m Amn{Îm H$aZo H$s Moï>m Zht H$s Ÿ& - nr. nr. Eg. emór 91 Hw$ÝX_mbm
ZmQ>H$ H$m A§{V_ íbmoH$ BgH$m ÁdbÝV à_mU h¡ Ÿ& AV: Bg _m_bo H$s dñVwpñW{V ` h
h¡ {H$ V§Om¡a nm§Sw>{b{n H$s nwpînH$m _| Omo boIH$ H$m Zm_ {X`m h¡ dh à{V{b{nH$mam| H$s
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^yb go {X`m J`m h¡ Am¡a _¡gya nm§Sw>{b{n H$s ^ y{_H$m _| aMZmH$ma H$m Omo Zm_ {XL>²ZmJ
{X`m h¡ Cg na g§Xoh H$aZo H$m H$moB© R>mog H$maU Zht h¡ Ÿ&
* A~ {XL> ²ZmJ H$s nhMmZ Ho$ àíZ H$m o b| -> ² o o |> ² o o |> ² o o |² o o |  Š`m ZmQ>H$H$ma ~m¡Õ> ¡> ¡> ¡ ¡
Xme©{ZH$ Am¡a H$m{bXmg H$m à{VÛÝÛr Wm ?© ¡© ¡© ¡© ¡
Hw$ÝX_mbm Eogo CëboIm| go ^am n‹S>m h¡ ŸOmo Bg ~mV H$mo PwR>bmVo h¡ {H$ `h ~m¡Õ
_hmË_m H$s H¥${V hmo gH$Vr h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mbm H$m nhbm íbmoH$ Xod hoaå~ 92 H$mo g_{n©V
{H$`m h¡ Am¡a AJbm íbmoH$ ^ JdmZ {ed H$mo 93 g_{n©V {H$`m h¡ Ÿ& BgHo$ Abmdm A§{V_
íbmoH$ _| {hÝXy  94 Y_© Ho$ AZoH$ Xodr XodVmAm| H$s ñVw{V H$s JB© h¡ Ÿ& gmW hr am_ H$mo h[a
95 H$m AdVma ~Vbm`m h¡ Ÿ& doXm| _| 96 {deofV: gm_doX 97 H$m ggå_mZ CëboI h¡ Ÿ&
Om{V, dUm©l_ Am{X Ho$ CëboIm| go nVm MbVm h¡  {H$ boIH$ H$mo {hÝXy Y_© _| nyar lÕm
Wr Ÿ& 98 Aíd_oY 99 H$m ^ r CëboI Jm¡adJmWm Ho$ ê$n _| h¡ Ÿ& ñdñË``Z 100 Ho$ à^mdm| _|
^r Cgo AmñWm h¡ Ÿ& _§Ìm| _| XodamO BÝÐ 101 H$mo AmH${f©V H$aZo H$s e{H$ h¡ Eogm boIH$
H$m _ÝVì` h¡ Ÿ& J§Jm 102 H$mo _mVm Am¡a gmJa 103 H$mo ^mJdV 104 H$hm J`m h¡ Ÿ& `h
_hÎdnyU© h¡ {H$ H${d H$mo ~«m÷Um| Ho$ _hÎd H$m kmZ Wm Am¡a CÝhm| Zo CZH$s àe§gm ^r
H$s h¡ Ÿ& BZ g~go kmV hmoVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm Ho$ aM{`Vm {hÝXy Am¡a dUm©l_ Y_© _| X¥‹T>
AmñWm aIZo dmbo Wo Ÿ& {H$ÝVw `h ^r Ag§^d Zht h¡ {H$ ~m¡Õ _hmË_m Zo ~m¡Õ Y_©
ñdrH$ma H$aZo go nyd© `h ZmQ>H$ {bIm hmo Ÿ&
~wÕM[aV Zo ^ r AídKmof _| ~«m÷Um| Ho$ {dMmam| Am¡a g§ñWmAm| Ho$ à{V {deof AmXa
Xem©`m h¡ Ÿ& S>m°. S>o H$m 105 H$WZ h¡ {H$ {XL>²ZmJ H$m OÝ_ Am¡a {ejU ~«m÷U Ho$ ê$n _|
hþAm Am¡a ~mX _| CgZo ~m¡Õ Y_© AnZm {b`m Ÿ& hmbm±{H$ Bg ~mV Ho$ {bE H$moB© à_mU
CnbãY Zht h¡ Ÿ& ZmQ>H$ _| Eogo VrZ eãX h¡ Omo ~m¡Õ Y_© go g§~§{YV H$ho Om gH$Vo h¡ Ÿ&
(1) AmßVnX¡: Ÿ& 106
(2) {ÌYm_m Ÿ& 107 VWm
(3) gY_} Ÿ& 108
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doXì`mg Am¡a eaUXmg 109 ^ mZmoQ> H$m H$hZm h¡ {H$ ""AmßVnX¡:'' H$m AW© Ah©V hmo
gH$Vm h¡ ŸAm¡a BgH$m ~hþdMZ _| Am`m hþAm eãX gå_mZ Xem©Vm h¡ Ÿ& {H$ÝVw CZH$m
H$hZm h¡ {H$ VH$ZrH$s ê$n go ~m¡Õ eãX Ah©V H$m à`moJ ~m¡Õ VH©$emór {XL>²ZmJ H$mo
hr ZmQ>H$H$ma {XL>²ZmJ hmoZo H$m n`m©ßV à_mU h¡ Ÿ& {H$ÝVw {dMmam| Am¡a {dg§J{V`m| Ho$
AWmh gmJa _| {g\©$ BŠHo$, XwŠHo$ à_mUm| na {Z ©^a Zht ahm Om gH$Vm Š`m|{H$ ZmQ>H$H$ma
Ho$ {hÝXy Y_© Ho$ AZw`m`r hmoZo Ho$ nj _| A{YH$ à_mU h¢ Ÿ& AmßVnX¡… 110 g§^dV: _hmZ
AmË_m Ho$ {b`o à`wŠV hþAm h¡ Ÿ&
H¡$bmeZmW ^ Q>ZmJa 111 Ho$ AZwgma ""{ÌYm_'' ~wÕ Ho$ {c o` à w`º$ hþAm h¡ Ÿ& O`MÝÐ
emór 112 Ho$ AZwgma BgH$m AW© h¡ {dîUw Am¡a BgH$m AW© ~wÕ hmo, Bg_| gÝXoh h¡ Ÿ&
""gY_}'' H$m empãXH$ AW© ~m¡Õ Y_© go gå~ÝY h¡ {H$ÝVw Hw$ÝX_mbm _| ` h eãX Bg AW©
_| à`wŠV Zht hþAm h¡ Ÿ& 113
A~ ` h àíZ CR>Vm h¡ {H$ Š`m EH$ VH©$emór ZmQ>H$H$ma 114 hmo gH$Vm h¡ Ÿ? Bg ~mao
_| O`MÝX emór Ho$ Hw$N> X¥ï>mÝV CnbãY h¢ Ÿ& lr hf© EH$ _hmZ VH©$emór Wo Am¡a
CÝhm| Zo "Z¡fYr`M[aV_²' Zm_H$ à{gÕ H$mì` aMm Wm Ÿ& "O`Xod' ^r VH©$emór Vmo Wo
Am¡a CÝhm|Zo "àgÝZ amKd' Zm_ H$m ZmQ>H$ {bIm Ÿ& O`Xod Ho$ Hw$N> eãXm| H$m `hm±
CëboI H$aZm C{MV hmoJm Ÿ&
`ofm§ H$mo_bm-H$mì`m-H$m¡ebm-H$bm-brbmdVr-^maVr Ÿ&o § o ¡o § o ¡o § o ¡o § o ¡  115
O`Xod Ho$ CnamoŠV VH©$ H$mo PwR>bm`m Zht Om gH$Vm {H$ÝVw Bggo ` h gm{~V Zht
hmo OmVm {H$ Xme©{ZH$ {XL>²ZmJ hr ZmQ>H$H$ma {XL>²ZmJ Wo Ÿ&
{XL>ZmJ Ed§ H$m{bXmg …-> §> §> § §
A~ `h XoI| {H$ Š`m {XL>ZmJ H$m{bXmg Ho$ à{VÛÝÛr Wo ?o | > o oo | > o oo | > o oo | o o
_oKXyV 116 _| H$m{bXmg Zo {XL>²ZmJ H$m CëboI {H$`m h¡ Ÿ& VWm X{jUmdÎm©ZmW Zo
Bg íbmoH$ H$s ì`m»`m H$aVo g_` AmMm`© {XL>²ZmJ H$mo H$m{bXmg Ho$ AmbmoMH$mo Ho$
ê$n _| ñdrH$ma {H$`m h¡ Ÿ& VWm _pëbZmW H$mo ^r àñWm{nV {H$`m h¡ Ÿ& Bgr àH$ma H$m
CëboI {_bm h¡ Ÿ&
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dëb^Xod Zo AnZr Q>rH$m _| Eogm Hw$N> Zht nm`m h¡ Ÿ& dëb^Xod Xgdt eVr (B©ñdr)
_| hþE, Omo H$m{bXmg H¥$V _oKXyV Ho$ àmMrZV_ {ddoMH$ _mZo OmVo h¡ Ÿ& X{jUmdÎm©ZmW
½`mahdt eVmãXr Am¡a _pëbZmW ~mahdt eVmãXr B©.g. nyd© _| hþE h¡ Ÿ&
dyëZa gmh~ H$m H$hZm h¡ {H$ àmMrZV_ {ddoMH$ dëb^Xod Zo ^ r H${d "{ZMwb' ` m
{XL>²ZmJ 117 H$m H$moB© CëboI Zht {H$`m h¡ Ÿ&
H$sW 118 H$m H$hZm h¡ {H$ Bg VH©$ H$mo ñdrH$ma H$aZo _| AZoH$ H${R>ZmB©` m± h¢ Ÿ& g~go
nhbo Vmo {ZMwb Omo {H$ EH$ gmYmaU Zm_ h¡, CgH$m CëboI ñdrH$ma H$aZm H${R>Z h¡ Ÿ&
Xygao {XL>²ZmJ (~m¡Õ Xme©{ZH$) H$mo EH$ H${d na àhma H$aZo H$s Amdí`H$Vm ^cm
Š`m| hmo gH$Vr h¡ Ÿ&
dr. daXmMmar 119 H$hVo h¢ {H$ Hw$N> ^ maVr` boIH$m|Zo _oKXyV _| AmE ""{XL² ZmJ_²''
eãX H$mo Hw$ÝX_mcm Ho$ aM{`Vm {hÝXy H${d {XL>²ZmJ H$m CëboI _mZm h¡ Ÿ& CgH$m Zm_
YraZmJ ^ r n‹T>m OmVm h¡ Ÿ&
`h ~mV ZmQ>H$H$ma H$s nhMmZ _| H${R>ZmB© CËnÝZ H$aVr h¡ & ZmQ>H$ H$s e¡br go
{XL>²ZmJ H$m{bXmg Ho$ ñVa H$m hr CgH$m à{VÛÝÛr hmoZo H$m lo` nmVo h¡ Ÿ& {H$ÝVw Bg
eãX na {Z ©^a H$aZo Ho$ {b o` H$moB© à_mU Zht h¢; AV: Bgo hm{W`m| Ho$ ~mao _| hr g_PZm
Mm{h`o Ÿ&
Hw$N> {dXoer Am¡a Hw$N> ^maVr` {dÛmZ {XL>²ZmJ H$mo H$m{bXmg 120 H$m à{VÛÝÛr
Ed§ AmbmoMH$ hmoZm ZH$maVo h¡ Ÿ& CZHo$ VH©  `y± h¡ -
(1) EH$ ~m¡Õ VH©$emór Ho$ EH$ {hÝXy H${d Ho$ AmbmoMH$ `m à{VÛÝÛr hmoZo H$m
H$moB© n`m©ßV Am¡{MË` Zht h¡ Ÿ&
(2) g~go nwamZo Q>rH$mH$ma lr dëb^Xod Zo Eogr H$moB© à{VÛpÝÛVm H$m CëboI
Zht {H$`m h¡ Ÿ& ` h Vmo X{jUmdV©ZmW H$s ImoO àVrV hmoVr h¡, {OÝhm|Zo gd©àW_ BgH$m
CëboI {H$`m Am¡a _pëcZmWZo AZwgaU {H$`m h¡ Ÿ&
(3) ` h nyar H$Wm eãXm| Ho$ Xmohao _m`Zm| H$m n[aUm_ h¡, O~{H$ H$m{cXmg Ho$ coIZ
H$s `h {d{eï>Vm Zht h¡ Ÿ&
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(4) g§ñH¥$V gm{hË` Ho$ B{Vhmg _| Bg H$Wm Ho$ nj _| H$moB© à_mU CncãY Zht h¡ Ÿ&
nhbm _wX²Xm MMm© Ho$ `mo½` h¡ 121 Š`m|{H$ EH$ VH©$emór H${d ^r hmo gH$Vm h¡ Am¡a
EH$ ~m¡Õ {hÝXy H${d H$m à{VÛÝÛr ~Z gH$Vm h¡ Ÿ& Bg_| Hw$N> ^r Añdm^m{dH$ ~mV
Zht h¡ Ÿ& Bg ~mV _| H$moB© VÏ` Zht h¡ {H$ ~m¡Õ Xme©{ZH$ {hÝXy H${d H$m à{VÛÝÛr Zht
hmo gH$Vm Ÿ&
Xygam _wX²Xm dOZXma Adí` h¡, {H$ÝVw {\$a ^r H$hZm hmoJm {H$ Jbo Zht CVaVm,
àVrVOZH$ Zht h¡ Ÿ& dëb^Xod àmMrZV_ Q>rH$mH$ma Wo Am¡a CÝhm| Zo {XL>²ZmJ `m
{ZMwb 122 H$m H$moB© CëboI Zht {H$`m Ÿ& {H$ÝVw {g\©$  Bg {~Zm na níMmX²dVu Q>rH$mH$mam|
H$s à{VÛpÝÛVm  dmbr YmaUm H$mo PyR>m gm{~V Zht {H$`m Om gH$Vm Ÿ& g§^d h¡ {H$
à{VÛpÝÛVm H$s H$WmE± Cg g_` VH$ H$mí_ra _| Z nhþ±Mr hmo, Ohm± dëb^Xod ahVo WoŸ &
g§^d h¡ Q>rH$mH$mam| Zo {Og {XL>²ZmJ H$m CëboI {H$`m, dh ~m¡Õ Xme©{ZH$ Z hmoH$a
Hw$ÝX_mbm Ho$ ZmQ>H$H$ma hmo Ÿ& AV: {H$gr _hmZ Q>rH$mH$ma Ûmam ñWm{nV _mÝ`VmAm|
H$mo EH$X_ ZH$ma XoZm C{MV Zht h¡ Ÿ& {g\©$ ` h VH©$ n`m©ßV Zht h¡ {H$ BgHo$ g_W©Z _|
H$moB© à_mU Zht h¡ Ÿ& 123
Bg {gb{gbo _| S>m°. ^ Q>ZmJa 124 H$m _wX²Xm amoMH$ Am¡a {dMmaUr` h¡ Ÿ& CZHo$ AZwgma
Eogo ñnï> à_mU h¡ {H$ {XL>²ZmJ H$m{bXmg go à^m{dV Wo {H$ÝVw {g\©$ Bgr AmYma na ` h
Zht  H$hm Om gH$Vm {H$ dh H$m{bXmg H$m AmbmoMH$ ` m à{VÛÝÛr Zht hmo gH$VmŸ& Bggo
`h {gÕ Zht hmoVm {H$ {XL>²ZmJ ~mX _| H$m{bXmg H$s JwUdÎmm Ho$ H$m`b hmo J`o Wo Ÿ&
Vrgam 125 _wX²Xm bo hm±bm{H$ CZHo$ níMmX²d{Îm©`m| H$s Vah H$m{bXmg Zo eãXm| Ho$
Xmohao AWm] H$m bm^ Zht {b`m h¡ {H$ÝVw íbof CZHo$ {b`o EH$X_ AZOmZm ^ r Zht h¢ Ÿ&
CXmaUmW© aKwd§e Ho$ Bg ícmoH$ H$mo hr co -
am__ÝWeaoU Vm{S>Vm Xw…ghoZ öX`o {ZemMar Ÿ&o > w o oo > w o oo > w o oo w o o
JÝYdÐ{YaMÝXZmoH${jVm Or{dVo edgqV OJm_ gm Ÿ&o oo oo oo o
A~ ZrMo H$s A{^ì`{º$ H$mo c| -
nmd©Vr na_oídam¡ dmJW©àqVnÎm`o dÝX|© o ¡ © o |© o ¡ © o |© o ¡ © o |© o ¡ © o | 126
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VWm A{^kmZemHw$ÝVc_² Ho$ {ZåZ{c{IV ícmoH$ _| ícof H$m à`moJ {H$`m J`m h¡ -
àmJÝV[ajJ_ZmV² ñd_nË` OmV Ÿ&² ²² ²
_Ý`¡{Û©O¡… na^¥Vm… Icw nmof`pÝV Ÿ&&¡ © ¡ ¥ w o¡ © ¡ ¥ w o¡ © ¡ ¥ w o¡ © ¡ ¥ w o
Q>rH$mH$ma BZ A{^ì`pŠV _| íbof H$s ì`m»`m H$aVo h¡ Ÿ& A{^kmZemHw$ÝVb_² Ho$
àW_ íbmoH$ _| hr amKd ^ Å> 127 íbof nmVo h¡ Ÿ& CnamoŠV X¥ï>mÝVm| go ñnï> h¡ {H$ H$m{bXmg
Zo H$ht H$ht íbof H$m à`moJ {H$`m Am¡a ñdm^m{dH$ hr Q>rH$mH$mam|Zo {dMmamYrZ íbmoH$
_| íbof ImoO {b`m h¡ Ÿ& Bg _m_bo _| Q>rH$mH$mam| H$m \¡$gbm A{YH$ {dídgZr` h¡ Ÿ& H$_
go H$_ O~ VH$ BgHo$ {déÕ H$moB© R>mog à_mU CnbãY Z hmo Ÿ&
A~ Mm¡Wo _wX²Xo H$mo bo Ÿ& Bg H$Wm Ho$ g_W©Z _| AÝ` à_mU g§ñH¥$V gm{hË` Ho$
dV©_mZ AdñWm _| CnbãY Zht h¡ Ÿ& {\$a ^r {ZîH$f© na nhþ±M OmZm hm{ZH$maH$ hmo
gH$Vm h¡ Ÿ& Bg MMm© go ` h g_P _| AmVm h¡ {H$ CnamoŠV X¥ï>mÝV _oKXyV Ho$ 14 íbmoH$
Ho$ ~mao _| Q>rH$mH$mam| Ûmam Cëbo{IV naånam H$s {dídgZr`Vm na gÝXoh H$aZo H$m
H$moB© d¡Ú H$maU Zht h¡ Ÿ&
~m¡Õ VH©$emór {XL>²ZmJ …-¡ © > ²¡ © > ²¡ © > ²¡ © ²
A~ ` h XoIm OmE {H$ Q>rH$mH$mam| Ûmam M{M©V {XL>²ZmJ hr Š`m ~m¡Õ VH©$emór h¢Ÿ?
E\$. S>~ë y`. Wm_g 128 Am¡a EM.CB©. Zo "hñV~mbm' Zm_ H$s EH$ nwñVH$ ImoOr h¡ Ÿ&  _w{ï>
H$s ì`m»`m H$m emó BgH$m EH$ MrZr AZwdmX nm±Mdr eVr H$m h¡Ÿ& Bgo {XL>²ZmJ H¥$V
~Vm`m J`m h¡ Ÿ& Bg_| EH$ H§${‹S>H$m h¡ -
gd©_² Bdm©{lV§ `oZ {dÚoV gyú_ ~w{ÕZm gyú_ ~w{ÕZm Ÿ&© ² © § o o y w y w© ² © § o o y w y w© ² © § o o y w y w© ² © § o o y w y w  129
gyú_ ~w{ÕZm A{^ì`pŠV Ho$  AmYma na Wm_g H$m VH©$ h¡ {H$ H$m{bXmg H$mo Eogm
àVrV hþAm hmoJm {H$ ñWyb `m ApñWa hr C{MV {deofU h¡, dV©_mZ {deofU {Ogo
Xme©{ZH$m| Zo {b`m h¡ Ÿ& Ho$db àW_ X¥ï>²` m {dMmam| na AmYm[aV h¡ & AV: _pëbZmW H$m
gwPmd _mÝ` hmo gH$Vm h¡ Ÿ& Bg_| EH$ ~mV Am¡a Omo‹S>r Om gH$Vr h¡ {H$ aMZm H$m erf©H$
hñV~mbm""hñVmdbonZ'' A{^ì`pŠV go Ow‹S>m hþAm h¡ Ÿ& hñV~mb Ho$ boIH$ Ho$ ~mao _|
MrZr òmoV Vmo XwbJwb h¢ Ÿ& qH$Vw Wm_g H$m H$hZm h¡ {H$ H§${‹S>H$m Ho$ aM{`Vm Vmo ""Am ©`Xod''
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h¢ Am¡a ì`m»`m ""{XL²>ZmJ'' Zo H$s h¡ Ÿ& naÝVw Bg ~mV Ho$ nj _| H$moB© à_mU Zht h¡ AV:
Bg gÝXoh go _wŠV Zht H$hm Om gH$Vm Ÿ& gw^ m{fVmdbr Ho$ _w{ÐV g§ñH$aU _| {XL>²ZmJ
a{MV ` h íbmoH$ CÕ¥V h¡ -
VH$m}@n«{Vð>… lwV`mo {d[^Zm…} « > w o} « > w o} « > w o} « w o
Zmgw _w{Za§ `ñ` dmŠ`à_mU_² Ÿ&w w § ²w w § ²w w § ²w w § ²
Y_©ñ` _yc§ {Z{hV§ Jwhm`m_²© y § § w ²© y § § w ²© y § § w ²© y § § w ²
_hmOZmo `oZ JV… g nÝWm… &&o oo oo oo o  130
BgHo$ ~mao _| noQ>agZ H$m H$hZm h¡ {H$ ` h íbmoH$ _hm^maV 131 _| ^ r h¡ & AV… Hw$ÝX_mcm
Ho$ aM{`Vm H$m{bXmg Ho$ g_H$mbrZ à»`mV ~m¡Õ boIH$ hmo, Eogm à{V{b{nH$ma H$s
^yb go hþAm hmo Eogm _mZZm Ag§^d h¡ Ÿ& hmbm±{H$ Bg ~mV na Ü`mZ XoZm hmoJm {H$,
hñVmja H$B© CÎm_ íbmoH$m| H$s grY _| Zht h¡ Ÿ& `{X à{V{b{nH$ma Zo ^yb H$s hmoVr Vmo
dh íbmoH$ Ny>Q> ^ r Vmo gH$Vm Wm, {Ogo dëb^Xod Zo {XL>²ZmJ H¥$V ~Vbm`m h¡ Ÿ& 132
^§S>maH$a g§ñWm Ho$ g§ñH$aU Ho$ g§nmXH$m| Ho$ AZwgma `h íbmoH$ _hm^maV 133 _|
JbV Am J`m h¡ Ÿ& A~ My± {H$ `h íbmoH$ _hm^maV _| JbV h¡ Am¡a ~mahdt eVmãXr _|
dëb^Xod Zo Bgo {XL>²ZmJ a{MV ~Vbm`m h¡, Vmo g§^ d h¡ {H$ {XL>²ZmJ hr BgH$m aM{`Vm
hm| Ÿ& H$_ go H$_ dëb^Xod Ho$ H$mb _| Hw$N> àmMrZ naånamAm| _| BgH$m {OH«$ Vmo Wm Ÿ&
Bg íbmoH$ _| {Og OZlw{V H$s Amoa B§{JV {H$`m h¡ Cggo ñnï> h¡ {H$ {XL>²ZmJ ~m¡Õ
Zht Wo Ÿ& AV: Bgr {~Zm na `h _mZm Om gH$Vm h¡ {H$ `hr {XL>²ZmJ Hw$ÝX_mbm Ho$
ZmQ>H$H$ma h¡ Am¡a Bg {ZîH$f© H$s {~Zm _| noQ>agZ `m à{V{b{nH$mam| H$s Ìw{Q> Zht h¡ Ÿ&
Bggo EH$ ~mV H$m Am¡a nVm MbVr h¡ {H$ gw^ m{fVmdbr Ho$ boIH$ H$_ go H$_ {XL²>ZmJ
Zm_ Ho$ H${d H$mo OmZVo Vmo Wo Ÿ& Am¡a ` h gw{ZpíMV hmo OmVm h¡ {H$ {XL>²ZmJ Zm_ Ho$ H${d
Vmo Wo Am¡a g§^dV: Bgr {XL>²ZmJ Zo ZmQ>H$ H$s aMZm H$s h¡ Ÿ&
hmbm±{H$ Bg ~mV Ho$ H$moB© R>mog à_mU Zht h¡ {H$ ` h H${d hr ZmQ>H$H$ma Wo Ÿ& Cn w`©ŠV
MMm© go {ZåZ{b{IV {ZîH$f© {ZH$bVo h¡ -
(1) H$m{bXmg Am¡a {XL>²ZmJ _| Amngr à{VÛ{ÛVm H$s H$Wm Z Vmo ñdrH$mar Om
gH$Vr h¡ Zm hr ZH$mar Om gH$Vr h¡ Ÿ&
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(2) Bg ~mV _| gÝXoh h¡ {H$ _oKXyV Ho$ (1-14) _| Q>rH$mH$mam| Ûmam Cpëb{IV
{XL>²ZmJ ~m¡Õ VH©$emór {XL²>ZmJ EH$ hr Wm Ÿ&
(3) {XL>²ZmJ Zm_ Ho$ EH$ H${d Wo Ÿ&
Omo H$m{bXmg Ho$ hr ñVa H$m CZH$m à{VÛÝÛr Wm Am¡a ñnï> h¡ {H$ dhr Hw$ÝX_mbm
Ho$ boIH$ h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mbm Ho$ AZwgma ~m¡Õ VH©$emór {XL²ZmJ AnZo OrdZ Ho$ Ama§^  _|
~«m÷U Wo Am¡a ~mX _| CÝhm|Zo ~m¡Õ Y_© AnZm {b`m Ÿ& dh H$m±Mr Ho$ nmg qghdŠÌm H$m
{Zdmgr Wo Am¡a C‹S>rgm 134 _| {Xd§JV hþE Ÿ& {H$ÝVw `h ~mV àmg§{JH$ Zht h¡ Ÿ& Š`m|{H$
h_ `h XoI MwHo$ h¡ {H$ ~m¡Õ Xme©{ZH$ {XL>²ZmJ ZmQ>H$H$ma {XL>²ZmJ go {^ÝZ ì`pŠV
h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma EH$ {hÝXy ^ŠV Wm, {Ogo d¡{XH$ Y_© _| Agr_ lÕm Wr Ÿ&
ZmQ>H$H$ma H$m {Zdmg ñWmZ …->>>  A~ h_ ZmQ>H$H$ma Ho$ {Zdmg na MMm© H$a|Jo -
_¡gya nm§Sw>{b{n Am¡a V§Om¡a nm§Sw>{b{n Ho$ {dMma {^ÝZ h¡ Ÿ& V§Om¡a nm§Sw>{b{n Ho$ AZwgma
boIH$ YraZmJ ""AZynamYm'' Ho$ Am¡a _¡gya nm§Sw>{b{n Ho$ AZwgma ""Aambnwam'' Ho$ ahZo
dmbo Wo Ÿ& àW_ g§nmXH$m| H$m {dMma h¡ {H$ Bg ZmQ>H$ Ho$ boIH$ lrb§H$m Ho$ ahZodmbo
Wo Ÿ& CZH$m VH©$ h¡ {H$ ""Aambnwa'' H$s nhMmZ dV©_mZ H$s {H$gr OmZr-nhMmZr OJh
go H$aZm g§^d Zht hþAm h¡ Ÿ& nwamZr J«ÝW{b{n H$s {dg§J{V`m| H$m {díbofU H$aZo na
g§^ d Zht hþAm h¡ Ÿ& nwamZr J«ÝW{b{n H$s {dg§J{V`m| H$m {díbofU H$aZo na nVm MbVm
h¡ {H$, `h eãX lrb§H$m H$m AZwamYmnwa ahm hmoJm Ÿ& qghbr naånamAmo§ _| H$hm J`m h¡
{H$ {ZMwb Zo EH$ H¥${V Vab H$s aMZm H$s Wr Am¡a dh ^r Bgr Ûrn na ahVm Wm Ÿ& 135
E\$. S>~ë y`. Wm_g 136 Zo Bg ~mao _| EH$ amoMH$ gwPmd {X`m h¡ - "{g\©$ EH$ ~mV na
Bemam H$aZm Amdí`H$ hmoJm {H$ N>V na Mm±XZr Ho$ Qw>H$S>m| H$s gm±n H$s Ho$Mwbr go VwbZm
Omo _oao {b`o ZdrZV_ h¡ Ÿ& Bg g§X^© _| lrb§H$mB© H${d Hw$_maXmgH¥$V OmZH$shaU Ho$
íbmoH$ Mma H$mo bo -
{MÝ_gwH$ao: A^«m{V_ CXmJ«:w o « «w o « «w o « «w o « «
e¥§Jma ^mJmonm{VV¡a J«hU Ÿ&&¥ § o ¡ «¥ § o ¡ «¥ § o ¡ «¥ § o ¡ «
{dV§H$m H$mo{Q> ñI{bVoÝÐ loð> Ÿ&§ o > o o >§ o > o o >§ o > o o >§ o o o
{Z_m¡H$m nmÎmm[a Ed `m ~m^mfo …¡ o¡ o¡ o¡ o
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EH$ AÝ` ícmoH$ ^r àmË` 137 h¡ Omo Cnamoº$ ícmoH$ go gmå` aIVm h¡ -
{h_m§ew - {då~o n¥hþVm… - {XZ_wIo§ w o ¥ þ w o§ w o ¥ þ w o§ w o ¥ þ w o§ w o ¥ þ w o
{dlOm_mZ_ V_gm gm^mñWc_²² ²² ²
Omh{V {Z_m}H$_² BdZOmZo{cZm} ² o} ² o} ² o} ² o
Cnamoº$ XmoZm| ícmoH$ Hw$ÝX_mcm Ho$ {ZåZ{c{IV ícmoH$ go gmå` aIVo h¡ - 138
AÝ`m§ewH$_{Va^gmX{d_¥í`{dYm{`Zm _`mH¥$ï>_² Ÿ&§ w ¥ ¥ > ²§ w ¥ ¥ > ²§ w ¥ ¥ > ²§ w ¥ ¥ ²
JJZVcmËn[aJ{cV§ Á`moËñZm{Z_m}H$c{cV{_X_² Ÿ&&§ o } ²§ o } ²§ o } ²§ o } ²
OmZH$shaU Ho$ CnamoŠV XmoZm| íbmoH$m| H$s VwbZm H$aZo na Wm_g H$s ~mV ghr
{gÕ hmoVr h¡ ŸAm¡a CZHo$ gwPmdm| 139 H$mo _mZZm n‹S>Vm h¡Ÿ& Vmo nhbo g§nmXH$m| Ho$ _ÝVì`m|
H$m g_W©Z H$aVm h¡ Ÿ&
Am§V[aH$ à_mU …-§§§ §  Am§V[aH$ à_mUm| _| J«rî_ F$Vw 140 H$m A{YH$ dU©Z, hmWr H$m _§Ì
na MbZm 141 Am{X go ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ ` m Vmo H${d X{jU ^ maV Ho$ Wo ` m lrb§H$m
Ho$ Ÿ& AV: g§^dV: H${d lrb§H$m Ho$ AZwamYmnwa Ho$ ahZo dmbo Wo `m lrb§H$m Ho$ Ÿ& Am¡a
Bggo A{YH$ CgHo$ {Zdmg Ho$ ~mao _| Hw$N> ^r kmV Zht h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mbm Ho$ boIH$ H$m
àíZ H$m\$s hX VH$ hb H$a boZo Ho$ ~mX A~ AJbo AÜ`m` _| h_ H$mb{ZYm©aU na
MMm© H$a|Jo -
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2.3 - H$mb-{ZYm©aU©©© ©
h_mao AmcmoÀ` ZmQ>H$H$ma Zo My±{H$ AnZo d§e Jm¡ad Ho$ g_mZ hr pñW{VH$mc Ho$
g§~§Y _| ^r _m¡Z hr gmYm h¡ Ÿ& Bgr{c`o h_| CZHo$ pñW{VH$mc kmZ Ho$ {c`o AZw_mZ
à_mU H$m hr Aml` coZm n‹S>oJm V^r h_ _hmH${d H$m g_` {ZYm©aU H$a gH$Vo h¡ Ÿ&
ZmQ>H$H$ma H$m g_` {ZYm©aU H$aZo Ho$ {c o` h_| CZH$s H¥${V H$m CëcoI H$~ Am¡a H$hm±
hþAm h¡ ? BgH$m gm§Jmonm§J AÜ``Z H$aZm n‹S>oJm, V^r ZmQ>H$H$ma Ho$ pñW{VH$mc H$m
ghr ghr kmZ h_| àmá hmo nmEJm Ÿ&
~mø à_mU - A~ h_ Hw$ÝX_mbm Ho$ H$mb {ZYm©aU na MMm© H$a|Jo Ÿ& g~go nhbo
~mø à_mUm| H$m AÜ``Z H$a|Jo Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ AZoH$ g§nmXH$m| H$m H$hZm h¡ {H$
gw^ m{fVmdbr H$s nm§Sw>{b{n _| Hw$ÝX_mbm Ho$ àW_ A§H$ 142 Ho$ {ÛVr` íbmoH$ H$mo CÕ¥V
{H$`m J`m h¡, {Ogo {XL²>ZmJH¥$V ~Vmcm`m J`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw {dÛmZ Bg ~mV H$mo {deof
_hÎd Zht XoVo h¢ Š`m|{H$ nwñVH$ Ho$ _w{ÐV g§ñH$aU _| ` h íbmoH$ Zht {X`m J`m h¡ 143
Am¡a _w{ÐV g§ñH$aU _| {Og íbmoH$ H$mo {XL>²ZmJ a{MV ~Vcm`m J`m h¡, dh Hw$ÝX_mbm
_| CncãY h¡ Ÿ& `h íbmoH$ h¡ -
ÚyVo nU… àU`Ho${cfw H$ÊR>nme…y o o w >y o o w >y o o w >y o o w
H«$sS>mn[al_ha§ ì`OZ§ aVmÝVo Ÿ&« > § § o« > § § o« > § § o« § § o
eæ`m {ZerWH$cho h[aUojUm`m…o oo oo oo o
àmßV§ _`m {d{Ydem{XX_wÎmar`_² Ÿ&§ w ²§ w ²§ w ²§ w ²  144
Bg íbmoH$ H$mo ^ moO 145 Ho$ "l¥§Jma àH$me' _| Am¡a "hZw_mZ ZmQ>H$' Ho$ XmoZm| g§ñH$aUm|
_| (Omo {H$ _hmZmQ>H$ Ho$ Zm_ go ^r OmZm OmVm h¢) dhm± Cgo CÕ¥V {H$`m J`m h¡ Am¡a
{XL>ZmJH¥$V ^ r ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ& 146
~hþê$n {_l ({OÝhm| Zo YZ§O`H¥$V Xeê$nH$ 147 H$s ê$nXr{nH$m Zm_ go Q>rH$m H$s h¡ Ÿ&)
Zo ^r Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m CëboI {H$`m h¡ Ÿ& "emaXmVZ`' 148 Zo ^mdàH$meZ_² _|
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m CëcoI {H$`m h¡ Ÿ& "H$mì` - H$m_YoZw' 149 Ho$ AZm_ boIH$ Zo ^ r
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m CëboI {H$`m h¡ Ÿ& am_MÝÐ Am¡a JwUMÝÐ 150 Zo AnZo "ZmQ²>`Xn©U'
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_| Z Ho$db ZmQ>H$ Ho$ Zm_ H$m CëboI {H$`m h¡, ~pëH$ CgH$s H$WmdñVw Ho$ EH$ _wÔo
na MMm© ^r H$s h¡ Ÿ& {dídZmW Zo AnZo gm{hË` Xn©U 151 _| ZmQ>H$ H$m CëboI ^r
{H$`m h¡ Am¡a CgHo$ ^ y{_H$m Ho$ A§{V_ ^ mJ go Hw$N> X¥ï>mÝV ^ r {b o` h¡ Ÿ& ""H$m{bXmgH¥$V
_oKXyV'' 152 _| ^ r {XL>²ZmJ H$m ^ r CëboI {H$`m J`m h¡ Ÿ& BgHo$ gmW hr gmJaZ§{XZH¥$V 153
""ZmQ>H$bjUaËZH$mof'' _| Z Ho$db Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$m CëboI {H$`m h¡ ~pëH$ Xmo
OJhm| na Cg_| go CÕ¥aU ^ r {bE JE h¡ Ÿ& CnamoŠV boIH$m| _| go ^ moO 11dt eVr B©. ny.
(CÎmamY©) Ho$ Wo Ÿ& 154 _hmZmQ>H$ Ho$ H$mb Ho$ ~mao _| ^r {ddmX h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ Xmo {d{^ÝZ
^mJ {d{^ÝZ {V{W`m| Ho$ h¡ Ÿ& H$hm OmVm h¡ {H$ EH$ _yb _hmZmQ>H$ Wm Omo {H$ dV©_mZ
_hmZmQ>H$ Ho$ XmoZm| ^mJm| H$m òmoV h¡ Ÿ&
Hw$N> bmoJm| H$m PwH$md _yb ZmQ>H$ H$mo Xgdt eVr (B©.ny.) _mZZo H$s Am¡a h¡ Ÿ& 155
{H$ÝVw _Zmo_mohZ Kmof 156 Ho$ AZwgma _hmZmQ>H$ AmZÝXdY©Z VWm ZmQ²>`emó go ^r
àmMrZV_ H¥${V h¡ Ÿ& dr. daXmMmar 157 H$m H$hZm h¡ {H$ AmZÝXdY©Z (850 B©.ny.) Zo
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m CëboI {H$`m h¡, AV: BgH$m g_` 150 B©.ny. _| ahm hmoJm Ÿ&
Xm_moXa H$m àmê$n ½`mahdt eVr H$m _mZm OmVm h¡ Ÿ& _YwgyXZ H$m àmê$n Vmo CgHo$
^r níMmV² H$m h¡ Ÿ& My±{H$ Hw$ÝX_mbm H$m íbmoH$ _hmZmQ>H$ Ho$ XmoZm| àmê$nm| _| CncãY h¡
Ÿ& AV: `h _mZm Om gH$Vm h¡ {H$ `h _yb àmê$n H$m hr h¡ Ÿ&Ÿ158
~hþê$n{_l (nwpînH$m _| _hm_hmonmÜ`m` H$s Vah d{U©V h¡) Zo Xeê$nH$ na
ê$nXr{nH$m Zm_H$ Q>rH$m {cIr h¡ Ÿ& Cg_| do _wamar Am¡a ^ moO H$mo Vmo CÕ¥V H$aVo h¡ {H$ÝVw
_å_Q> Am¡a AÝ` H$mo Zht Ÿ& Bg ~mV Ho$ n[aàoú` _| CÝh| ~mahdt eVr B©.ny. H$m _mZm Om
gH$Vm h¡ Ÿ&Ÿ159
qgJ^ynmb Zo AnZo XedU© gwYmH$a _| emaXmVZ` H$mo 1330 B©.ny. H$m ~Vcm`m
h¡ Ÿ&Ÿ160  H$mì` H$m_YoZw Ho$ AZm_ boIH$ ^ r BÝht nX {MÝhm| na h¡, Omo {H$ Voahdt eVr
Ho$ _mZo OmVo h¡ Ÿ&
ZmQ²>`Xn©UŸ161 Ho$ boIH$ am_MÝÐ JwOamV Ho$ {gÕamO (1093-1143 Bñdr.)
Hw$_manmb (1143-1175 Bñdr.) VWm AO`nmb (1172-1175 Bñdr.) Ho$ H$mb _|
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hþE Am¡a JwUMÝÐ {dÚmWu hmoZo Ho$ H$maU CZHo$ g_H$mbrZ aho hm|Jo Ÿ& AV: ZmQ²>`Xn©U
~mahdt eVr H$m hmoZm Mm{hE Ÿ&
{dídZmWŸ162 Ho$ gm{hË`Xn©U Ho$ boIH$ H$m g_` Mm¡Xhdt eVr _mZm OmVm h¡ Ÿ&
gXw{º$H$Um©_¥V Ho$ boIH$ lrYaXmgŸ163 ~hþXmg Ho$ nwÌ Wo, Omo {H$ ~§Jmb Ho$ amOm
bú_UgoZ Ho$ {_Ì Am¡a _hmgm_ÝV Ho$ MyS>m_{U Wo Ÿ& AV: gXwpŠVH¥$Um_¥V H$m g_`
Voahdt eVr H$m hmoZm Mm{hE 164 Ÿ& ZmQ>H$bjUaËZH$mof Ho$ boIH$ gmJamZ§Xr Xgdt
eVr Ho$ _mZo OmVo h¢ Ÿ&
CnamoŠV g_ñV H¥${V`m| _| Hw$ÝX_mbm Ho$ CÕaU Am¡a CëboI {_bVo h¢ Ÿ& AV… BZ
VÏ`m| Ho$ àH$me _| dyëZa Ho$ VH©$ Bg àH$ma h¡ -
dëb^Xod H$s gw^m{fVmdbr 165 Ho$ g§XohmñnX CXmhaUm| H$mo N>mo‹S>H$a gmao CÕaU
O¡gm {H$ nhbo g§nmXH$m| Zo H$hm h¡, ½`mahdt eVr VH$ Ho$ hr àmß` h¢ Ÿ& AV: do Hw$ÝX_mbm
Ho$ H$mb H$s D$nar _`m©Xm Ho$ ~mao _| H$hVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ H$s
g§`moOZm CÎmaam_M[aV  ZmQ>H$ Ho$ ~mX Ho$ hmoZo H$s Amoa B§{JV H$aVr h¡ Ÿ& am_H$Wm Ho$
{dH$mg Ho$ B{Vhmg _| CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ CÎmaH$m§S> Am¡a Hw$ÝX_mbm Ho$ _Ü` AmVm h¡ Ÿ&
AV: Eogm _mZm OmVm h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma H$m{bXmg Ho$ g_H$mbrZ Zht Wo, ~pëH$ gmVdt
eVr Ho$ ~rM {H$gr g_` aho hmoJ| Ÿ& H¡$cmeZmW 166 ^ Q>ZmJa ^ r Bg ~mV go gh_V h¡ Ÿ&
Ho$. E. gw~«÷{U`_ Aæ`a 167, Ho$. JmonmbH¥$îU emór 168 Am¡a Eg. Ho$. S>o. 169 BË`m{X
{dÛmZ CÎmaam_M[aV na Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ Ho$ à^md H$mo ñdrH$ma H$aVo h¢ Ÿ& Ama.
dr.OmJraXma 170 g§ñH¥$V gm{hË` Ho$ B{Vhmg _| {XL²>ZmJ H$s H$moB© {deof {V{W Vmo
à_m{UV Zht H$aVo h¡, {H$ÝVw CÝh| H$m{bXmg Am¡a ^ d y^{V Ho$ VËH$mb ~mX H$m ~VcmVo
h¡ Ÿ& H$m{_b ~wëHo$ 171 am_H$Wm _| Hw$ÝX_mbm H$m g_` 800-900 (B©ñdr.) H$m _mZVo
h¡ Ÿ& Cnamoº$ VÏ`m| Ho$ AmYma na ` h H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm {ZíM` hr ^ d y^{V
Ho$ níMmV² Am¡a ^moOH¥$V l¥§Jma àH$me Ho$ nyd© (1050 B©ñdr.) H$s aMZm h¡ Ÿ& Ho$. Ho$.
YdZ emór 172 H$m VH©$ h¡ {H$ ~m¡Õ VH©$emór {XL²>ZmJ Mm¡Wr-nm±Mdt eVr _| hþE hm|Jo
Am¡a ^ d y^{V gmVdt eVr _| hþE h¡ Ÿ& BgHo$ nyd© g§ñH¥$V gm{hË` _| Hw$ÝX_mbm H$m CëboI
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Zht hþAm h¡Ÿ& Hw$ÝX_mbm H$m ómoV My±{H$ CÎmaam_M[aV h¡ Ÿ& AV: `h {ZpíMV ê$n go
^d^y{V Ho$ ~mX H$s H¥${V h¡Ÿ& Hw$ÝX_mbm H$m nhbm CëboI am_MÝÐ Am¡a JwUMÝÐ Zo
ZmQ²>`Xn©U _| {H$`m h¡, Omo ½`mahdt eVr B©.ny. H$s aMZm h¡ Ÿ& Bggo ` h {gÕ hmo OmVm h¡
{H$ Hw$ÝX_mbm Ho$ boIH$ {XL²>ZmJ Wo Ÿ& do nm¡am{UH$ Y_© _| AmñWm aIZo dmbo EH$ ~«m÷U
Wo Am¡a 700-800 B©.ny. Ho$ _Ü` {H$gr g_` hþE h¡ Ÿ& nr. Eg. emór 173 Hw$ÝX_mbm Ho$
H$mb H$m Vmo H$moB© ñnï> C„oI Zht H$aVo h¡ {H$ÝVw ` h ñnï> ê$n go H$hVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm
Ho$ boIH$ {ZíM` hr gm{hË`-Xn©U Ho$ boIH$ {dídZmW go nyd© Ho$ Wo Ÿ& Hw$ÝX_mbm H$m
g~go nhbm Am¡a EH$_mÌ CëboI Ho$db gm{hË`-Xn©U 174 _| {_bVm h¡ Ÿ& S>m°. Jm¡arZmW
emór 175 Ho$ AZwgma Hw$ÝX_mbm Ho$ coIH$ Voahdt eVr Ho$ nyd© hþE hþE Ÿ& E_.
H¥$îUm_Mm[aAa 176 (a) , dr. daXmMmar 176 (b), E_. am_H¥$îU H${d, Eg. Ho$. am_ZmW
emór 177, O`MÝÐ emór 178, doXì`mg Am¡a eaUXmg ^ mZmoQ> 179 BZ g^r {dÛmZm| H$m
_mZZm h¡ {H$ ^ d y^{V Zo Hw$ÝX_mbm go àoaUm J«hU H$s h¡Ÿ& BZ {dÛmZm| _| go E_. am_H¥$îU
H${d Am¡a Eg. Ho$. am_ZmW emór grYo grYo Eogm Vmo Zht H$hVo h¡ {H$ÝVw Bg Amoa B§{JV
Oê$a H$aVo h¢ Ÿ& {XL²>ZmJ H$m H¥${VËd Omo {H$ Eo{Vhm{gH$ Am¡a H$mì`mË_H$ naånamAm| go
a{hV Wm, {Ogo ^ d^y{V Zo Bgo ñdm^m{dH$ Am¡a à{V{ð>V KQ>ZmH«$_ _| àñVwV {H$`m h¡ Ÿ&
{Og_| CÝhm|Zo {dah H$s {d{^Þ AdñWmAm| ({dàbå^ H$éU ag) H$s ñdm^m{dH$ ê$n go
A{^ì`pŠV H$s h¡, Omo {H$ nmR>H$m| Ho$ _pñVîH$ na EH$ {dh§J_ à^md CËnÝZ H$aVr h¡ Ÿ&
Bg _m_bo _| O`MÝÐ emór nhbo g§nmXH$m| H$m AZwgaU H$aVo h¡ Ÿ&
doXì`mg Am¡a eaUXmg ^mZmoQ> Hw$ÝX_mbm Am¡a CÎmaam_M[aV 180 H$s VwbZm Vmo
H$aVo h¡ {H$ÝVw nañna à^md Ho$ àíZ na ñnï> Hw$N> Zht H$hVo Ÿ&
A~ `h XoI| {H$ `o VH©$ {H$VZo geŠV h¢ Ÿ&
`h _mÝ`Vm {H$ ZmQ>H$ Ho$ CëboI ½`mahdt eVr Ho$ ~mX hr {_bVo h¡, gË` Zht h¡,
Š`m|{H$ _hmZmQ>H$ _| Hw$ÝX_mbm H$m EH$ ícmoH$ CÕ¥V h¡ Ÿ& _hmZmQ>H$ AmZÝXdY©Z go
^r àmMrZ aMZm h¡ Ÿ& AmZÝXdY©Z Zddt eVr Ho$ Amaå^ Ho$ _mZo OmVo h¡ Ÿ& AV: Hw$ÝX_mbm
AmR>dt eVr Ho$ ~mX H$s aMZm Zht hmo gH$Vr Ÿ& AV… Hw$ÝX_mbm Bggo ^r nyd© H$s H¥${V
hmoZr Mm{hE Ÿ& 181
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A~ ` {X Wmo‹S>r Xoa Ho$ {bE ` h _mZ ^ r bo {H$ gÝX^© ½`mahdt eVr Ho$ ~mX Ho$ h¡, Vmo
^r Bg ~mV Ho$ H$moB© geŠV à_mU Zht h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm H$mo ½`mahdt eVr H$s aMZm
_mZ cr Om`, Š`m|{H$ gÝX^© ~mX Ho$ {_bZo ^a go hr {H$gr H¥${V H$mo Cg H$mb {deof
H$m Zht _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ& CXmhaUmW© AídKmof H$m CëboI Zddt eVr Ho$ nyd© Zht
{_bVm h¡, Vmo Š`m AídKmof H$mo Zdt eVr H$m _mZZm ` w{º$g§JV bJVm h¡ ?Ÿ182
{OZ {dÛmZm| H$mo Hw$ÝX_mbm na ^d^y{V H$m ñnï> à^md Ñ{ï>JmoMa hmoVm h¡ do
Hw$ÝX_mbm Ho$ H$mb H$s {ZMbr gr_m gmVdt eVr {ZYm©[aV H$aVo h¢ Ÿ& {H$ÝVw H$moB© geº$
à_mU CncãY Z hmoZo go ` h {ZíM` Zht hmo nmVm h¡, {H$ ^ d y^{V Zo Hw$ÝX_mbm go àoaUm
br h¡ `m Hw$ÝX_mbm Zo CÎmaam_M[aV go Ÿ&
Ho$. Ho$. YdZemór H$m H$WZ h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm H$m nhbm CëboI ZmQ²>`Xn©U _|
hþAm h¡ & nr. nr. Eg. emór H$m H$hZm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm H$m gd©àW_ Am¡a EH$_mÌ
CëboI gm{hË`Xn©U _| hþAm h¡Ÿ& `o g~ gyMZmE± VÏ`m| na AmYm[aV Zht h¡ Ÿ& Š`m|{H$
Bggo nhbo Ho$ ^r AZoH$ CëboI _m¡OyX h¡, CZ_| Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m C„oI hþAm h¡
Am¡a CZ_| g~go àmMrZV_ _hmZmQ>H$ h¡ Ÿ&
ZmQ>H$H$ma {XL>²ZmJ {hÝXy Wo Am¡a g§^dV: ~m¡Õ VH©$emór go {^ÝZ ^r Wo Ÿ& AV…
{XL>²ZmJ H$m{bXmg Ho$ à{VÛ§Ûr hmo ^r gH$Vo h¡ Am¡a Zht ^r Ÿ& {H$ÝVw Bg ~mV H$m
H$mb{ZYm©aU go H$moB© gå~ÝY Zht h¡ Ÿ& Omo bm|J Eogm _mZVo h¡ {H$ ^ d y^{V Zo Hw$ÝX_mbm
go àoaUm br h¡, CZHo$ nmg BgHo$ H$moB© R>mog VWm ñnï> H$maU Zht h¡ Ÿ&
E_. H¥$îUm_Mm[aAma 183 H$hVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ nm±Mdt eVr B©. H$m h¡ Am¡a
H$mb Ho$ AmYma na CZH$m _V h¡ {H$ Bg ZmQ>H$ Ho$ boIH$ ^ d y^{V Ho$ nyd©dVu Wo Ÿ& {H$ÝVw
H$mb {ZYm©aU H$m do H$moB© R>mog H$maU Zht ~VcmVo Ÿ&
dr. daXmMmar 184 H$hVo h¡ e¡br H$s gabVm go boIH$ Xmogm¡ B©.ny. Ho$ àVrV hmoVo
h¡ Ÿ& CZH$m à^md CÎmaam_M[aV na ñnï> ê$n go XoIZo H$mo {_bVm h¡ Ÿ(gmVgm¡ B©ñdr)Ÿ&
^d^y{V H$s pŠbï> Am¡a {d{eï> e¡cr H$s VwbZm _| Hw$ÝX_mbm H$s gab e¡br Cgo
CÎmaam_M[aV H$m nyd©dVu {gÕ H$aVr h¡ Ÿ&
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CnamoŠV VH$m}§ go kmV hmoVm h¡ {H$ daXmMmar Hw$ÝX_mbm Am¡a ^d^y{V H$m H$mb
{ZYm©aU {g\©$ e¡br H$s gabVm H$s {~Zm na H$aZm MmhVo h¡ Ÿ& {H$ÝVw Eogo àíZ {g\©$
e¡br Ho$ AmYma na hb Zht {H$`o Om gH$Vo h¢ Ÿ&
nr. dr. am_mZwOñdm_r 185 Hw$ÝX_mbm _| àmH¥$V A§em| H$s {d{eï>VmAm| H$s MMm© H$aVo
hþE H$hVo h¡ {H$ `h ZmQ>H$ n[adV©Z Ho$ Xm¡a go JwOa H$a N>R>t, gmVdt eVr _| AmH$a
ì`mH$aUem{ó`m| Ho$ gm±Mo _| pñWa hmo J`m Wm Ÿ&
ZmQ>H$ Ho$ H$mb na MMm© H$aVo hþE doXì`mg Am¡a ^ mZmoQ> VH©$ àñVwV H$aVo hþE H$hVo
h¡ {H$ Am§V[aH$ à_mUm| Ho$ AmYma na `h {ZîH$f© {ZH$bVm h¡ {H$, Hw$ÝX_mcm ^mg Ho$
ZmQ>H$m| Ho$ ~mX H$m VWm AÝ` ZmQ>H$m| H$s Anojm A{YH$ {dH${gV ZmQ>H$ h¡ Ÿ& Bg ZmQ>H$
_| d{U©V àmH¥$V ^ r Bgo Mm¡Wr ` m nm±Mdr eVr Ho$ hmoZo H$s Amoa B§{JV H$aVr h¡Ÿ& Eogm àVrV
hmoVm h¡ {H$ ~m¡Õ VH©$emór {XL²>ZmJ Am¡a ZmQ>H$H$ma {XL>²ZmJ EH$ hr H$mb _| hþE h¡ Ÿ&
CZH$s nhMmZ Ho$ ~mao _| `h EH$ geŠV à_mU ^r h¡ 186 Ÿ& H$m{bXmg Am¡a {XL²>ZmJ Ho$
~rM à{VÛ§{ÛVm Ho$ àíZ na do H$hVo h¡ - Hw$ÝX_mbm H$s  ImoO Ho$ ~mX A~ n[apñW{V
{^ÝZ h¡ Ÿ& A~ h_ OmZVo h¡ {H$ {XL²>ZmJ {g\©$ EH$ ~m¡Õ VH©$emór Zht, ~pëH$ EH$
CÀM H$mo{Q> Ho$ ZmQ>H$H$ma ^ r Wo Ÿ& AV: ñdm^m{dH$ hr H$m{bXmg _| Am¡a Cg_| à{VÛ§{ÛVm
hmo gH$Vr h¡ Ÿ& O¡go {H$ D$na MMm© {H$ Om MwH$s h¡ {H$ {XL²>ZmJ H$s ^ bo hr ~m¡Õ VH©$emór
go n¥WH$ nhMmZ ~mH$s hmo Ÿ& do H$ar~Z nm±Mdr eVr Ho$ Vmo h¡ hr Ÿ& AV: H$m{bXmg Am¡a
{XL²>ZmJ Ho$ g_H$mbrZ hmoZo H$s _mÝ`Vm Ag§^d Zht h¡ Ÿ&
CnamoŠV H$mb-{ZYm©aU Am§V[aH$ à_mUm| na AmYm[aV h¡ {H$ÝVw H¡$go ? `h VH©$
{H$ Hw$ÝX_mbm ^ mg Ho$ ZmQ>H$m| go A{YH$ {dH${gV ZmQ>H$ h¡ - ` h EH$X_ hëH$m VH©$ h¡ Ÿ&
àmH¥$V Ho$ à_mU ^r Img Vm¡a na Zht Xem©E JE h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma H$s ~m¡Õ VH©$emór go
n¥WH²$ nhMmZ ^r Jbo CVaZo O¡gr Zht h¡ Ÿ&
Bg gå~ÝY _| dyëZa 187 H$m H$hZm h¡ {H$ ` {X boIH$ H$m Zm_ YraZmJ _mZm OmVm
h¡ Vmo nm±Mdr eVt Ho$ g_W©Z Ho$ gmao à_mU bwßV hmo OmE±Jo Ÿ&
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S>m°. S>o 188 CZH$m g_W©Z H$aVo hþE H$hVo h¡ {H$ Eogm àVrV hmoVm h¡ {H$ boIH$ H$m Zm_
YraZmJ ` m draZmJ Wm Z {H$ {XL²>ZmJ Ÿ& (O¡gm _¡gya nm§Sw>{c{n _| Xem©`m h¡) Am¡a ` {X
Eogm h¡, Vmo dyëZa gmh~ H$m H$WZ ghr _mZZm hmoJm Ÿ&
CnamoŠV XmoZm| {dÛmZm| H$s _mÝ`Vm Eogr àVrV hmoVr h¡ {H$, Hw$ÝX_mbm {ZpíMV ê$n
go ^d^y{V Ho$ níMmV² H$s aMZm h¡ Am¡a {XL²>ZmJ nm±Mdr eVr (B©.ny.) Ho$ h¡ Ÿ& Š`m|{H$ do
~m¡Õ VH©$emór Wo Am¡a _hmH${d H$m{bXmg Ho$ à{VÛ§Ûr ^ r Wo Ÿ&
Hw$ÝX_mbm H$m O~ VH$ H$mb{ZYm©aU Zht hmo OmVm, V~ VH$ `h Zht H$hm Om
gH$Vm {H$ CÎmaam_M[aV_², Hw$ÝX_mcm Ho$ nhbo H$s aMZm h¡ ` m Zht ? àW_ g§nmXH$m|
H$s Bg Xygar _mÝ`Vm Ho$ ~mao _| Xmo am` Zht hmo gH$Vr Ÿ& {H$ÝVw A^r VH$ Ho$ AÜ``Z
go ` h kmV hmoVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm CÎmaam_M[aV Ho$ H$m\$s nhbo H$s aMZm h¡, BgHo$ nj
_| h_mao nmg H$m\$s à_mU CncãY h¡, Omo Bg àH$ma h¡ -
(1) àW_ g§nmXH$m| 189 Zo à_mUm| Ho$ AmYma na ZmQ>H$ H$mo nm±Mdr eVr (B©.ny.) Ho$
àW_ MVwWmªe H$m _mZm h¡ Ÿ& àmH¥$V Ho$ Am»`mZm| H$s {d{eï>Vm go kmV hmoVm h¡ {H$
nm±Mdr eVr B©.ny. _| àmH¥$V Ho$ {dH$mg H$m ñVa Š`m Wm ?
(2) ""àm|. CBª'' Zo `h _mÝ`Vm àñWm{nV H$s h¡, {H$ - {XL²>ZmJ Zm_ Ho$ H$moB© ~m¡Õ
Xme©{ZH$ nm±Mdr eVt Ho$ àW_ MVwWmªe _| AnZo {eIa na Wo Ÿ&
(3) {XL²>ZmJ {ZMwb Am¡a H$m{bXmg g_H$mbrZ Wo Ÿ& Bg _wÔo na X{jUmdÎm©ZmW
Am¡a _oKXyV na _pëbZmW H$s Q>rH$m H$m CëboI ^ r {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ&
(4) ^ moOH¥$V l¥§JmaàH$me Ho$ AmYma na h_ ` h ^ cr^m±{V OmZVo h¡ {H$ {dH«$_m{XË`
Zo H$m{bXmg H$mo Hw$ÝVb amOm Ho$ Xa~ma _| amOXyV ~ZmH$a ^oOm Wm Ÿ& {OgH$m {H$
jo_oÝÐ Zo ^r g_W©Z {H$`m h¡ Ÿ&
(5) goVw~ÝY Ho$ Q>rH$mH$ma H$hVo h¡ {H$ …- `§ MH«o$ H$m{bXmg… H${d-Hw$_wX…-§ «o w w§ « o w w§ « o w w§ « o w w
{dîUw: goVw Zm_ à~ÝY_² Ÿ&w o w ²w o w ²w o w ²w o w ²  ^aV M[aV Ho$ boIH$ {ZåZ{b{IV íbmoH$ _| ñnï> ê$n
go H$hVo h¡ {H$ goVw~ÝY Ho$ boIH$ Hw$ÝVb Ho$ amOm Wo Ÿ&
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bmoHo$íd Abm_H$mÝV_² Anydª goVy Ÿ& ~~ÝY H$sË`m© g: Hw$ÝVoe Ÿ&o o ² y ª o y © w oo o ² y ª o y © w oo o ² y ª o y © w oo o ² y ª o y © w o  `h Hw$ÝVb
amOm àdagoZ hr h¡, {OgHo$ Xa~ma _| H$m{bXmg amOXyV ~ZH$a JE Wo Ÿ& àdagoZ
goVw~ÝY Ho$ boIH$ Wo {H$ÝVw Bg íbmoH$ H$mo g§^dV: H$m{bXmg Zo g±dmam hmoJm Ÿ&
dmŠQ>oe Ho$ amOm àdagoZ Zo H$Xå~am H$mo hQ>mH$a am_{J[a H$mo AnZr amOYmZr ~ZmB©
Wr Ÿ& am_{J[a dhr ñWmZ h¡ Ohm± go H$m{bXmg Ho$ _oKXyV H$s _oK `mÌm Ama§^ hmoVr h¡ Ÿ&
(6) qghbr naånam Ho$ AZwgma lrb§H$m Ho$ amOm Hw$_maXmg H$m{bXmg H$s {MVm na
hr _a J`o Wo Ÿ& lrb§H$m Ho$ B{Vhmg _| amOm Hw$_maXmg H$s {V{W 420 B©.ny. H$s ~VcmB©
JB© h¡ Ÿ& BZ V_m_ CëboIm| Ho$ AmYma na _hmH${d {XL²>ZmJ H$mo BZ H${d`m| H$m
g_H$mbrZ _mZVo hþE nm±Mdr eVr Ho$ àW_ MVwWmªe H$m _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
O`MÝÐ emór 190 H$m ^ r ` hr _ÝVì` h¡ Ÿ&
A~ CnamoŠV VH$m} H$s {ddoMZm H$ao Ÿ& àW_ g§nmXH$m| Zo àmH¥$V Am»`mZm| H$s
{deofVmAm| Ho$ AmYma na H$mb{ZYm©aU {H$`m h¡ {H$ÝVw CÝhm|Zo AnZo Bg {ZîH$f© Ho$
H$moB© R>mog H$maU Zht ~VcmE h¡ Ÿ& CB© 191 Ûmam ~m¡Õ Xme©{ZH$ {XL²>ZmJ H$m H$mb {ZYm©aU
{Z:gÝXoh g^r H$mo _mÝ` h¡, {H$ÝVw CZH$s ZmQ>H$H$ma Ho$ gmW nhMmZ A^r ~mH$s h¡
Am¡a CgHo$ {~Zm `h Zht H$hm Om gH$Vm {H$ H$m{bXmg, {XL²>ZmJ Am¡a {ZMwb
g_H$mbrZ Wo Ÿ& AV: H$m{bXmg Ho$ H$mb{ZYm©aU _| Bg gyMZm H$m H$moB© _hÎd Zht h¡ Ÿ&
{\$a ^ moO Ûmam H$m{bXmg H$s Hw$ÝVb amOm Ho$ Xa~ma _| amOXyV Ho$ ê$n _| {Z`wpŠV H$s
~mV ^r {ddmXmñnX h¡ Ÿ& H${dVm{lVm, H$m{bXmg ^mado: H$s{V©o ©o ©o ©o © ({V{W 634 B©ñdr.)
192 Ho$ à_mUm| Ho$ AmYma na H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ H$m{bXmg 634 B©ñdr Ho$ níMmV² Ho$
Zht Wo Am¡a ^ moO H$s {V{W 1050 B©ñdr 193 h¡ Ÿ& Bg àH$ma XmoZm| Ho$ g_` _| 400 df© H$m
AÝVamb h¡ Ÿ& AV: ^ moO H$m H$WZ X§VmopŠV`m| na AmYm[aV h¡ Ÿ& AV: à_mUm| Ho$ A^md _|
{dídmg Zht {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ& {dH«$_m{XË` Am¡a H$m{cXmg H$m gå~ÝY ^r
{ddmXmñnX _wÔm h¡ Ÿ& jo_oÝÐ H$m `h {dMma {H$ Hw$ÝVobídaXm¡Ë` H$m{bXmg H¥$V h¡ Ÿ&
CZH$s Bg ~mV H$mo à_mUm| Ho$ A^md _| ñdrH$ma Zht {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ& Š`m|{H$
jo_oÝÐ Am¡a ^moO g_H$mbrZ Wo Ÿ& Am¡a g§^d h¡ CÝhm| Zo H$m{bXmg Ho$ amOXyV hmoZo H$s
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H$Wm ^moO go `m {H$dXpÝV`m| go br hmo Ÿ& ""goVw~ÝY'' Ho$ Q>rH$mH$ma ^r Bg H$mì` H$mo
H$m{bXmgH¥$V ~VbmVo h¡ Ÿ& O~{H$ ""^aVM[aV'' Ho$ boIH$ H¥$îU Bg| Hw$ÝVb amOm H$s
aMZm ~VbmVo h¡ Ÿ& BZ CëboIm|  go nVm MbVm h¡ {H$ goVw~ÝY Ho$ boIH$ H$m{bXmg h¡
Am¡a Hw$ÝVbamO àdagoZ h¡ Ÿ& ` {X BZ CëboIm| na {dídmg H$ao Vmo amOXyV dmbr ~mV
H$nmobH$ënZm hr àVrV hmoVr h¡ & Š`m|{H$ EH$ amOm AnZo hr Xa~ma _| Xygao amOm H$m
amOXyV ~Zo ` h VH©$ hmñ`mñnX àVrV hmoVm h¡ Ÿ& 194
dr. daXmMmar 195 Zo R>rH$ hr H$hm h¡ {H$ - ~mU Omo àdagoZ Am¡a H$m{bXmg XmoZm|
H$mo OmZVo Wo, do H$m{bXmg H$mo goVw~ÝY Ho$ boIH$ Zht ~VcmVo h¡ Ÿ& AV: `h _mZZm
_wpíH$b hr h¡ {H$ H$m{cXmg Zo goVw~ÝY H$mì` H$m nwZZ©drZrH$aU {H$`m hmo Ÿ& {\$a ^r
àdagoZ Ho$ Hw$ÝVbamO Ho$ ê$n _| nhMmZ na ^r H$B© Amn{Îm`m± h¡ Ÿ& H$ëhU 196 Zo
amOVa§{JUr _| H$hm h¡ {H$ Xmo àdagoZ Wo, EH$ H$í_ra Ho$ {Zdmgr Wo VWm Xygao àdagoZ
Omo {H$ dmŠQ>H$m Ho$ amOm Wo Ÿ& H$ëhU Ûmam d{U©V àdagoZ _| go EH$ H$m g_` 3147
Am¡a Xygao àdagoZ H$m g_` 3211 Wm Ÿ& Omo {H$ H$m{bXmg Ho$ g_H$mbrZ ^r Wo Ÿ&
(AWm©V² 45 Am¡a 109 B©ñdr) Ÿ& {\$a ^r dhr àíZ CR>Vm h¡ {H$ dmñVd _| àdagoZ
Hw$ÝVc Ho$ amOm Wo ? Bgo ^r H$B© cm|J ñdrH$ma Zht H$aVo h¡ Ÿ& dmŠQ>²`amO àdagoZ H$s
{V{W {ZpíMV Zht h¡, Š`m|{H$ dmŠQ²>` {ebmboIm| H$s {V{W XodJwßV Ho$ A{^coIm| na
AmYm[aV h¡, Omo {H$ gÝXohmñnX h¡ Ÿ& 197
E. a§Jmñdm_r 198 H$m Eogm ñnï> _V h¡ {H$ dmŠQ>`amO H$s amOYmZr am_{J[a h¡ Ÿ&
CZH$m H$hZm h¡ {H$ - am_{J[a dV©_mZ am_Q>oH$ hr h¡ Ÿ& ` h {ZpíMV h¡ {H$ am_{J[a dhr
OJh h¡ Ohm± ` j AnZo emn Ho$ Xm¡amZ ahm Wm Ÿ& AV: ` h {gÕ hmo OmVm h¡ {H$ H$m{bXmg
Hw$N> {XZm| Ho$ {b`o  amOm àdagoZ Ho$ Xa~ma _| aho Wo Omo {H$ amO{J[a _| Wm Ÿ& H$hZo H$s
Amdí`H$Vm Zht {H$ H$m{bXmg Zo ` j Ho$ _mÜ`_ go AnZr ñd §` H$s ^ mdZm A{^ì`ŠV
H$s h¡ - EH$ amOXyV Ho$ ê$n _| H$s h¡ Ÿ& H$m{bXmg ñd §` AnZo n[admadmbm| go Xya {Zdm©{gV
OrdZ ì`VrV H$a aho Wo Am¡a `j Ûmam _oKXyV Ho$ _mÜ`_ go ^oOm J`m gÝXoe CZH$s
ñd`§ H$s nËZr Ho$ {b`o Wm Ÿ&
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_oKXyV _| H${d Ûmam ñd`§ H$s ^ mdZmAm| Ho$ àX{e©V H$aZodmbr ~mV amOXyV dmbr
~mV na AmYm[aV h¡, Omo {H$ H$mën{ZH$ h¡ Ÿ& ì`pŠVJV AZw^dm| H$m CëboI ^r Bg
_mÝ`Vm H$s nw{ï> Zht H$aVm h¡Ÿ& Š`m|{H$ Bg H${dVm _| `j ""ñd{YH$ma à_Îm'' h¡ Ÿ&
emnoZmñV§J{_V _{h_m df© ^mo½`oU ^Vw©: Ÿ&o § © o o w ©o § © o o w ©o § © o o w ©o § © o o w ©  (AnZo ñdm_r Ho$ emn Ho$ H$maU 1 df©
Ho$ {b`o) 199 O~{H$ H$m{bXmg Vmo amOXyV Ho$ ê$n _| JE Wo Am¡a Bg H$maU do bmnadmh
Zht hmo gH$Vo Ÿ& AV: ñdm_r Ho$ emn H$m Vmo àíZ hr Zht CR>Vm h¡ Ÿ& AV… Eogr {H$gr ~mV
Ho$ nj _| H$moB© à_mU CncãY hmoZo go AmË_H$Ï` dmbr ~mV AñdrH$m`© h¡Ÿ&
Hw$_maXmg Ho$ ~mao _| lrb§H$mB© naånam gÝXohmñnX h¡ Š`m|{H$ Hw$_maXmg, Hw$_maXÎm,
Hw$_ma^Å> `m ^Å> Hw$_ma Zm_ Ho$ g§J«h _| go H$moB© hmo gH$Vm h¡ Ÿ& lrb§H$mB© naånam _| Cgo
lrb§H$m Ho$ amOm Hw$_maYZwgoZ `m Hw$_maXmg (517-526 B©.ny.) 200 _mZm J`m h¡ Ÿ&
{H$ÝVw Bg na H$sW 201 gh_V Zht h¡ Š`m|{H$ "OmZH$s haU' Ho$ A§{V_ Mma íbmoH$m| _|
H${d H$mo lrb§H$m H$m amOm ~Vcm`m h¡ Am¡a dhm± CgH$m Zm_ Hw$_ma_{U Xem©`m J`m h¡ Ÿ&
H${d {nVm H$s _¥Ë`w Ho$ níMmV² CZHo$ _m_m _oK Am¡a AJ«~mo{Y Zo hr CZH$m cmcZ-
nmcZ {H$`m Wm Ÿ& 202 _hmd§em| Ho$ VÏ`m| Ho$ AmYma na H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ amOm H$m
Zm_ Hw$_maXmg Zht A{nVw "Hw$_maYZwgoZ' Wm Am¡a CZHo$ {nVm H$m Zm_ Hw$_ma_{U Zht
^mo½JbmZmŸWm & Cg_| CZHo$ _m_mAm| H$m ^r CëboI Zht h¡ Ÿ& AV: H${d Am¡a amOm H$s
n¥WH²$ nhMmZ gÝXohnyU© hr h¡ Ÿ& Z§XmJuH$a 203 Ho$ _V _| H${d AmR>dt eVr Ho$ A§{V_
MVwWmªe _| `m Zddt eVr Ho$ àW_ MVwWmªe (B©.ny.) _| hþE hmoJo Ÿ& S>m°. S>o 204 ^r Bggo
gh_V h¡ Ÿ& dr. daXmMmar Ho$ AZwgma `{X H${d Am¡a amOm EH$ hr ì`pŠV Wo Vmo H$mì`
H$s {V[W 520 B©ñdr hmoZr Mm{hEŸ & H$sW 205 H$hVo h¡ {H$ Hw$_maXmg H$m¡{eH$md¥{Îm go
AdJV Wo Am¡a dm_Z go ^r n[a{MV Wo Ÿ& H$m¡{eH$ d¥{Îm H$s {V{W 650 B©.ny. Wr Am¡a
dm_Z H$s 800 B©.ny. H$s Wr Ÿ& Bg gå~ÝY _| S>m°. S>o 206 H$hVo h¡ {H$ H${d H$m H$m¡{eH$ d¥{Îm
go AdJV hmoZm {ddmXmñnX h¡ Ÿ& BZ g~ CëboIm| go H$moB© {ZU©`mË_H$ {ZîH$f© Zht
{ZH$bVmŸ&
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Cn`w©ŠV MMm© go `h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ -
(1) lrb§H$mB© naånamAm| na {dídmg Zht {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ&
(2) H${d Hw$_maXmg H$m amOm Hw$_maXmg hmoZm gÝXohmñnX h¡ Ÿ&
(3) nhbo g§nmXH$m| H$s {V{W 420 B©ñdr ghr Zhr h¡ &
AV: ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ nhbo g§nmXH$m| H$m Am¡a Hw$ÝX_mbm H$m H$mb {ZYm©aU
CZHo$ Ûmam àñVwV VH$m} Ho$ AmYma na {gÕ Zht hmoVm h¡ Ÿ& Cn`w©ŠV MMm©Am| go h_ Bg
{ZîH$f© na nhþ±MVo h¡ {H$ - (1) ~mø à_mUm| Ho$ AmYma na ZmQ>H$ H$s {V{W H$s gmar
gr_m 8dt eVr (B©.ny.) {ZYm©[aV {H$ Om gH$Vr h¡ Ÿ& Š`m|{H$ _hmZmQ>H$ (8dt eVr Ho$
~mX H$m Zht h¡) _| Hw$ÝX_mbm Ho$ EH$ íbmoH$ H$m CÕaU {b`m h¡ Ÿ&
(2) Bg ZmQ>H$ H$m {d{^ÝZ {dÛmZm| Zo {d{^ÝZ {V{W`m| H$m ~Vcm`m h¡, {H$ÝVw
ñnï>V: Cnamoº$ H$maUm| _| go H$moB© ^ r VH©$ ñdrH$ma Zht {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ&
(3) ~m¡Õ Xme©{ZH$ {XL>²ZmJ h_mao ZmQ>H$H$ma {XL²>ZmJ go {^ÝZ ì`{º$ Wo {H$ÝVw
{\$a ^r `h H$hZm hmoJm {H$ ZmQ>H$H$ma BVZo nhbo Vmo hþE hr hmoJo {H$ X{jUmdV©ZmW
Am¡a _{„ZmW H$s naånamE± CÝh| H$m{bXmg H$m g_H$mbrZ Xem©Vr h¡ Ÿ&
nyd© _oK Ho$ 14 do íbmoH$ H$mo {dÛmZ bm|J ^ bo hr ZH$ma X| {H$ÝVw naånamE± hr AnZm
nj _O~yV ~ZmVr h¡ Am¡a CÝh| ZH$mam Zht Om gH$Vm Ÿ& H$mc{ZYm©aU Ho$ ~mø à_mU
Á`mXm _XXJma gm{~V Zht hþE, AV… h_ H$mc{ZYm©aU H$s ghr gr_m V` H$aZo Ho$
{c`o Am§V[aH$ à_mU H$m Aml` c|Jo Ÿ&
AÝV… gmú` …-
{H$gr ^ r gm{hpË`H$ aMZm Ho$ H$mc{ZYm©aU _| CgH$s AnZr e¡cr H$m {deof _hÎd
hmoVm h¡ Ÿ& dr. daXmMmar 207 e¡cr Ho$ AmYma na H$hVo h¡ {H$ ^ d^y{V H$s pŠcï> e¡cr H$s
VwcZm _| Hw$ÝX_mcm H$s gac e¡cr ñd`§ `h à_m{UV H$aVr h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm
CÎmaam_M[aV Ho$ nyd© H$s aMZm h¡ Ÿ& Xygar Amoa E.gr.dyëZa 208 H$hVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm
H$s e¡cr gac h¡, {H$ÝVw {g\©$ Bgr {~Zm na Cgo h_ àmMrZV_ H¥${V Kmo{fV Zht H$a
gH$Vo Ÿ& ` o XmoZm| {dMmaYmamE± {Z{d©dmX ê$n go ` h B§{JV H$aVr h¡, {H$ _mÌ e¡cr H$mo hr
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EH$_mÌ {ZU©` mË_H$ Am¡a n`m©á _mnX§S> _mZH$a g§ñH¥$V H¥${V`m| H$m H$mc{ZYm©aU H$aZm
gå^d Zht h¡ Ÿ& dyëZa gmh~ Ho$ ` o eãX _wPo ghr cJVo h¡ {H$ g§ñH¥$V e¡cr Ho$ AmYma na
{H$gr H¥${V {deof H$mo {H$gr eVr {deof H$m H$hm J`m hmo, Eogm A^r VH$ Ho$ B{Vhmg
eãXH$moe _| coIm OmoIm V¡`ma Zht hþAm h¡ Ÿ& Hw$N> gm{hpË`H$ àH$ma Adí` VmaVå`
Xem©Vo h¡, Omo H$moB© ì`pŠVJV à{V^m Ûmam {dM{cV {H$E OmZo H$s g§^mdZm A{YH$
Xem©Vr h¡ Ÿ&
AV… A~ H$mc{ZYm©aU Ho$ CÔoí` _| Hw$ÝX_mcm H$s ZmQ²>`VH$ZrH$ na Ñ{ï> S>mc| Ÿ&
g§ñH¥$V ZmQ>H$m| H$s àñVmdZm …-§ ¥ > |§ ¥ > |§ ¥ > |§ ¥ |
g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _| ^ y{_H$m Ho$ àñVwVrH$aU H$s VH$ZrH$ _| AÝVa n[ac{jV hmoVm h¡ Ÿ&
Am¡a Hw$N> {dÛmZm| Zo Bgo H$mc{ZYm©aU _| _hÎdnyU© _wÔm _mZm h¡ Ÿ& ^mg{ddmX _| `h
g~go _hÎdnyU© _wÔm ahm h¡ Ÿ& {dÛmZm| Zo Bg na J_m©J_© ~hg ^r H$s h¡ Ÿ& {\$a ^r `h
àíZ d¡gm hr Ádc§V ~Zm hþAm h¡ Ÿ& ^y{_H$m Ho$ àñVwVrH$aU H$s VH$ZrH$ _| Omo AÝVa
Ñ{ï>JmoMa hmoVm h¡ dh Bg àH$ma h¡ -
(1) ZmÝXr ícmoH$ `m n[aM` ícmoH$ Ho$ àñVwVrH$aU H$m VarH$m Ÿ&
(2) ZÚÝVo… Am{X _§M{ZX}eZ H$aZo H$m VarH$m Ÿ&
(3) ^y{_H$m _| H${d H$m Zm_ Am¡a C„oI Ÿ&
(4) ^y{_H$m _| Zm_mdcr Ÿ&
gd©àW_ nhco _wÔo H$mo co CÎma^maV _| H$ar~Z g^r ZmQ>H$ _§Jc ícmoH$ go Ama§^
hmoVo h¡ {H$ÝVw ^mg Ho$ ZmQ>H$, X{jU ^maVr` ZmQ>H$ VWm emór` ZmQ>H$m| Ho$ X{jU
^maVr` g§ñH$aUm| Ho$ Amaå^ _| BgH$m {ZVmÝV A^md h¡ Ÿ& 209
(2) ZmQ>H$m| _| _§Jc ícmoH , ZmÚÝVo Am{X _§M {ZX}eZ Ho$ {c`o aIm OmVm h¡ Ÿ&
O~{H$ emór` ZmQ>H$m| _| `h _§M {ZX}eZ Ho$ VwaÝV ~mX AmVm h¡ Ÿ& amOeoIa H¥$V
H$ny©a_§Oar Am¡a Hw$ÝX_mcm AndmXñdê$n h¡ Ÿ& Š`m|{H$ BZ XmoZm| aMZmAm| _| EH$ _§Jc
ícmoH$ _§M {ZX}eZ Ho$ nyd© VWmEH$ _§Jc ícmoH$ ~mX _| ^r hmoVm h¡ Ÿ& dËgamO Ho$
gw^ ÐmhaU _| gyÌYma Ho$ ñWmZ na g§ñWmnH$ eãX H$m C„oI {_cVm h¡ Ÿ& BgHo$ A{V[aº$
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"nmW©namH«$_' (àh²cmX) {H$amVmOw©Zr`_² "OmZH$shaU' _| ^ r Eogm hr h¡ Ÿ& _hmH${d ~mU
a{MV "nmd©Vr n[aU`' _| ^ r Hw$N> Eogm hr h¡ Ÿ&
Bg _m_co _| Xygam C„oIZr` _wÔm `h h¡ {H$ X{jU ^maVr` ZmQ>H$m| Am¡a ^mg
ZmQ>H$m| _| _§M{ZXo©eZ Ho$ {cE nyao dmŠ`m| H$m à`moJ hwAm h¡ 210 O~{H$ CÎma ^ maV Ho$ H$B©
ZmQ>H$m| _| ""ZÚÝVo gyÌYma'' O¡go dmŠ`m| H$m à`moJ hwAm h¡ Ÿ& 211 hmcm±{H$ Bg ar{V Ho$ ~mao
_| H$moB© EH$ê$nVm Zht h¡ Ÿ&
Vrgao _wÔo Ho$ ~mao _| X{jU ^maVr` ZmQ>H$m|, ^mg Ho$ ZmQ>H$m| H$mo N>mo‹S>H$a H$ar~Z
g^r ZmQ>H$m| H$s ^y{_H$m _| H${d Ho$ Zm_ Am¡a d§e H$m C„oI {_cVm h¡ Ÿ& 212
"H$U©^ma' H$mo N>mo‹S>H$a ^ mg Ho$ g^r ZmQ>H$m| Am¡a X{jU ^ maV Ho$ g^r ZmQ>H$m| VWm
emór` ZmQ>H$m| Ho$ X{jU ^maVr` g§ñH aUm| _| ^y{_H$m Ho$ {c`o "ñWmnZm' eãX H$m
à`moJ hþAm h¡ Ÿ& emór` ZmQ>H$m| _| "àñVmdZm' eãX à`wº$ hþAm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm H$s ^ y{_H$m na MMm© H$aZo go nyd© Cn w`©º$ {deofVmAm| H$s {ddoMZm H$aZm
C{MV hmoJm Ÿ&
CÎma ^ maVr` ZmQ>H$m| H$s nm§Sw>{c{n`m| _| Am¡a _w{ÐV g§ñH$aU _| ZmÚÝVo (_§M {ZX}eZ)
n[aM`mË_H$ ícmoH$ Ho$ níMmV² AmVm h¡ Ÿ& AV… h_ nmVo h¡ {H$ amKd^Å> g¥{ï> g«ðw>… H$mo
"A{^kmZemHw$ÝVc_²' _| Zm§Xr Ho$ ê$n _| ñdrH$ma H$aVo h¡ Ÿ& 213 g§^d h¡ {H$ {dÛmZ²
Q>rH$mH$mam| Ho$ _pñVîH$ _| `h gÝXoh CËnÞ hþAm hmoJm {H$ Š`m `h ícmoH$ ZmÝXr Ho$
ZmQ²>`{gÕmÝVm| H$m X¥‹T>Vm H$mo gmW à{VnmXZ H$aVm h¡ ? Š`m|{H$ CgZo AnZr _mÝ`Vm
Ho$ g_W©Z _| ZmQ²>`n«Xrn go CÕaU {c`o h¡ Ÿ& ícmoH$ _| eãXm| Ho$ AW© Ho$ ~mao _| ` h {gÕ
H$aZo H$s H$mo{ee H$s JB© h¡ {H$ H${WV ícmoH$ Aï>nX àH$ma H$m Zm§Xr ícmoH$ h¡ Ÿ& 214
{H$ÝVw Eogo ^r Hw$N> ZmQ>H$ h¡ {OZ_| `o ícmoH$ ZmÝXr H$s n[a^mfm _| Zht AmVo h¢ Ÿ&
"^aV_w{Z' Ho$ AZwgma Zm§Xr ícmoH$ _| AmR> `m ~mah nX hmoZo Mm{hE Ÿ& {dídZmW Zo
A{^Zd H$m AZwgaU H$aVo hwE H$hm h¡ {H$ {dH«$_md©er §` H$m n[aM`mË_H$ ícmoH$ ZmÝXr
H$s n[a^mfm na Iam Zht CVaVm h¡ Ÿ& 215 AV… Hw$N> AmcmoMH$m| H$m `h ^r H$hZm h¡ {H$
n[aM`mË_H$ ícmoH$ ZmÝXr hr hmo ` h Amdí`H$ Zht Ÿ& Ho$. Ama. {nemamoQ>r 216 H$m H$hZm
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h¡ {H$ ZmÝXr nyd©a§J H$m EH$ ^ mJ h¡ Omo {H$ ZmQ>H$ _§S>cr H$m àmW{_H$ H$m ©` hmoVm h¡ {Ogo
{H$gr àH$ma go ^ r dmñV{dH$ ZmQ>H$ H$m ^ mJ Zht H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ& AV… ZmQ>H$H$ma
H$m Bggo H$moB© coZm XoZm Zht hmoVm h¡ Ÿ&
E. Ho$. {nemamohr H$m {dMma h¡ {H$ naånamJV ZmQ>H$m| Ho$ n[aM`mË_H$ ícmoH$ Zm§Xr
Zht h¡ ~pëH$ H${d Ûmam a{MV _§Jc ícmoH$ h¡ Ÿ& Omo {H$ ZmQ>H$ H$_© Ho$ nyU© hmoZo _| AmZo
dmcr ~mYmAm| H$mo Xya H$aZo Ho$ {c`o hmoVo h¡ `m {\$a Ho$dc ^aV 217 Ûmam à{Vnm{XV
a§JàgmYZ Ho$ CÔoí` go a{MV ícmoH$ h¡ Ÿ&
Xygar Amoa g§ñH¥$V ZmQ>H$m| Ho$ X{jU ^maVr` g§ñH$aU (^mg g{hV) H$m Ama§^
_§M {ZX}eZ "ZmÚÝVo' go hmoVm h¡ Ÿ& BZ ZmQ>H$m| _| ""_§M{ZX}eZ'' nyao dmŠ`m| Ûmam hmoVm
h¡ 218 O~{H$ emHw$ÝVc_², CÎmaam_M[aV_², _mcVr_mYd, _¥ÀN>H${Q>H§$_² Am¡a aËZmdcr
Am{X ZmQ>H$m| Ho$ H$cH$Îmm Am¡a ~Zmag g§ñH$aUm| _| g§{já dmŠ`m| _| hþAm h¡ Ÿ& "_wÐmamjg'
Ho$ EH$ Q>rH$mH$ma Zo BgH$s BZ eãXm| _| ì`m»`m H$s h¡ Ÿ& ""ZÚÝVo Ho$ ~mX VV… à{de{V''
o` XmoZm| hr ê$n ghr h¡ Š`m|{H$ àW_ Ñï>m§V _| gyÌYma ZmÝXr H$mo àñVwV H$aVo hþE n[aM`
Omar aIVm h¡ Am¡a Xygao X¥ï>mÝV _| Amerdm©X H$s KmofUm ^r ì`{º$ Ûmam hmo OmVr h¡ Ÿ&
CgHo$ ~mX _§Jc ícmoH$ hmoVm h¡ Ÿ&
Q>r. JUn{V emór 219 Am¡a Á`mo{VfMÝÐ KQ>H$ 220 Ho$ AZwgma `h ^mg Ho$ ZmQ>H$m|
H$s {d{eï>Vm h¡ {H$ do ^ aV Ho$ _mnX§S>m| Ho$ ApñVËd _| AmZo Ho$ àmMrZV_ ar{V [admOm|
H$s Amoa B§{JV H$aVo h¡ Ÿ& S>m°. E. ~ZOu emór 221 Ho$ AZwgma naånamJV ZmÝXr ^ {º$ Ho$
A{VaoH$ go ^ ar cå~o g_` go Mcr Am ahr à{H«$`m Wr Ÿ& ^ mg Zo Hw$N> _§MgwYma ewê$ {H$ o` Ÿ&
CÝhm|Zo àmW{_H$ à{H«$`m H$mo g§{já H$aZo Ho$ CÔoí` go _§MàñVw{V`m| _| go ZmÝXr H$mo
hQ>m`m Am¡a gyÌYma Am¡a ñWmnH$ Ho$ H$m`m} H$mo EH$ _| H$a {X`m & Hw$N> {dÛmZm| 222 H$m
H$hZm h¡ {H$ ^ mg Ho$ BZ _§M gwYmam| H$m C„oI ~mU 223 Zo {H$`m h¡ Ÿ& E. Ho$. {neamoQ>r 224
H$m H$hZm h¡ {H$ ^mg Ho$ H${WV gwYma ^mg Ho$ ZmQ>H$m| _| hr Zht {XImB© n‹S>Vo h¡ Ÿ& BZ
ZmQ>H$m| _| ZmÝXr gyÌYma ^co hr Zm hmo, {H$ÝVw ñWmnZm, gyÌYma Am¡a àñVw{V _|
n[aM`mË_H$ nÚ Vmo hmoVo hr h¡ O¡gm {H$ ^ aV_w{Z Zo C„oI {H$`m h¡ Ÿ& ^ aV Ûmam àñVwV
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_§Jc ícmoH$ H$Xm{MV dhr h¡ {H$ÝVw dh a§J àgmYZ ícmoH$ Ho$ ê$n _| Am`m h¡ Omo {H$
^aV Ûmam ñdrH¥$V h¡ Ÿ& S>m°. H$sW 225 ~mU H$s {deofVmAm| H$m C„oI H$aVo hþE H$hVo h¡
{H$ BgHo$ Ûmam `h {gÕ H$aZm ~w{ÕhrZVm hmoJr {H$ ^mg Zo Omo Hw$N> g§emoYZ em{_c
{H$E h¢ CgHo$ à`mgmo H$m ` h CÔoí` Zht Wm Ÿ& ~Z}c 226 Ho$ AZwgma ` h ar{V {g\©$ ^ mg
H$s {d{eï>Vm Zht Wr, ~pëH$ ` h g§ñH¥$V ZmQ>H$m| Ho$ X{jU-nyd© e¡cr H$s {deofVm h¡ Ÿ&
Cn w`©º$ {MÝVZ go ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ A^r ^ r {ZåZ{c{IV àíZ {ddmXmñnX h¡ Ÿ&
(1) Š`m ZmQ>H$ H$m n[aM`mË_H$ ícmoH$ ZmÝXrícmoH$ hmoVm h¡ ?
(2) Bgo H$m¡Z Am¡a H$~ n«ñVwV H$aVm h¡ ?
(3) `h ZmQ>H$ H$m ^mJ hmoVm h¡ `m Zht ?
(4) _§M{ZX}eZ H$s ghr OJh Š`m h¡ ?
(5) _§M{ZX}eZ H$mo ZmQ>H$ Ho$ ~mø H$coda _| aIZm Š`m ^aV Ho$ nyd© H$s àWm H$s
Amoa B§{JV H$aVm h¡ ?
A~ h_ XoI| {H$ ZmQ²>`emó Ho$ coIH$ Am¡a Q>rH$mH$ma Bg _m_co _| {H$g hX VH$
_XXê$n hmo gH$Vo h¡ Ÿ? amKd ^ Å> H$m H$hZm h¡ {H$ A{^kmZemHw$ÝVc_² H$m n[aM` nÚ
ZmÝXr h¡ Ÿ& 227 amKd ^ Å> Ho$ AZwgma gyÌYma ` hm± dmñVd _| ñWmnH$ h¡ Ÿ& do ì`m»`m H$aVo
h¡ {H$ ZmÝXr nyd©a§J H$m EH$ ^mJ h¡ Ÿ& `h {Z{X©ï> h¡ {H$ gyÌYma ZmÝXr H$m H$m_ H$aHo$
Mcm OmEJm, {\$a Xygam nmÌ AmH$a H$WmdñVw ` m ~rO H$s Amoa B§{JV H$aoJm Ÿ&
àíZ ` h CR>Vm h¡ {H$ ` h H¡$go hmo gH$Vm h¡ {H$ gyÌYma ZmÝXr ícmoH$ àñVwV H$aHo$
Mcm OmVm h¡ Am¡a dhr {\$a go àdoe H$aVm h¡ Ÿ& CgHo$ AmZo OmZo H$s ì`m»`m H¡$go H$s Om
gH$Vr h¡ ? {H$ÝVw Bg_| H$moB© {d{MÌ ~mV Zht h¡ Ÿ& Š`m|{H$ nyd©a§J _| ~mB©g 228 ^ mJ hmoVo
h¡ Ÿ&  (àË`mhma, AmdaU, Amaå^, AmldU, dónm{U, n[aMm`H$, g§KQ>Zm, _mJ©g[aVm,
VrZ àH$ma Ho$ Ag[aVm, JrV {d{Y, CËWmnZm, n[adV©Z, ZmÝXr, ewîH$, AdH¥$ï>,
a§JÛma, Mmar, _hmMmar, {ÌJQ>m Am¡a àamoMZm) ZmQ²>`emó H$m H$Ï` Am¡a A{^ZdJwá
H$s Q>rH$m _| Bg ^mJ _| Hw$N> {dg§J{V`m± h¡ Ÿ& {H$ÝVw `h VwcZm A{^Zd Ho$ H$WZ Ho$
{dnarV h¡ Ÿ& nr. dr. am_mZwOñdm_r Hw$N> {^ÞVmAm| Ho$ gmW ^ aV H$m AZw_moXZ H$aVo hþE
ZmQ>H$ H$s àñVmdZm Xmo ^mJm| _| {d^º$ H$aVo h¡ Ÿ&
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nhco ^mJ _| ~mah VÎdm| H$m g_mdoe hmoVm h¡ {OgH$s n[aU{V ZmÝXr _| hmoVr h¡ Ÿ&
{gÕmÝVdm{X`m| Ûmam gyÌYma Ho$ Xm{`Ëdm| Ho$ gÝX ©^ _| à w`º$ ""nyd©a§J'' eãX Bgr ^ mJ
Ho$ {c`o h¡ Ÿ& Xygao ^ mJ _| ~mH$s Ho$ Xg VÎdm| H$mg_mdoe hmoVm h¡, Omo Am_wI VH$ McVm
h¡ {OgH$m ^ ma "ñWmnH$' Ho$ H§$Ym| na hmoVm h¡ Omo {H$gr Vah ^ r gyÌYma go H$_ Zht hmoVm
h¡ Ÿ& ñWmnH$ H$mo H$B© ~ma gyÌYma ^r H$hm OmVm h¡ Ÿ& AV… Omo {d{MÌVm {XIVr h¡ dh
""gyÌYma'' Am¡a ""ñWmnH$'' H$s Añnï>Vm Ho$ H$maU h¡ Ÿ& 229
emHw$ÝVc na Q>rH$m {OgH$m Zm_ h¡ - ""emHw$ÝVc MMm©'' 230 Cg_| H$hm J`m h¡ {H$
ZmQ>H$m| Ho$ n[aM`mË_H$ ícmoH$ H$mo ZmÝXr H$hm OmVm h¡ Ÿ& 231 A~ àíZ ` h CR>Vm h¡ {H$
""ZmÚÝVo gyÌYma'' H$m _§M{ZX}eZ _| ñWmZ H$hm± h¡ Ÿ? n[aM`nÚ Ho$ nyd© ` m níMmV² ?
{H$ÝVw {\$a ^r `h àíZ Vmo ~Zm hr ahVm h¡ {H$ H$m¡Z gm VarH$m Á`mXm ghr h¡ Ÿ? XmoZm|
hr njm| _| n[aM`mË_H$ ícmoH$ Ho$ X¥ï>mÝV {X o` Om gH$Vo h¢ {H$ÝVw H$m¡Z gr ~mV Á`mXm
ghr h¡, ` h àíZ ` WmdV² ~Zm hr ahVm h¡ Ÿ& BZ àíZm| go ` h {ZîH$f© 232 {ZH$cVm h¡ {H$
ZmÝXr Ho$ Xmo VmËn`© h¢ -
(1) dmÚ dmXZ H$s H§${S>H$m VWm gmOm| H$s _hÎmm Ÿ&
(2) {deof àH$ma H$m Amerdm©X ícmoH$ Ÿ&
nhco _m`Zo Ho$ gÝX^© _| ""ZmÚÝVo'' n[aM`mË_H$ ícmoH$ Ho$ nyd© hmoZm Mm{hE Am¡a
Xygao gÝX^© _| ~mX _| hmoZm Mm{hE Ÿ&
{dídZmW 233 A{^Zd Ho$ gya _| gya {_cmVo hþE H$hVo h¡ {H$ Hw$N> cmoJm| H$m _V h¡ {H$
ZmQ>H$ H$m n[aM`mË_H$ ícmoH$ hr ZmÝXr h¡ {H$ÝVw dmñVd _| Eogm Zht h¡ Ÿ& ZmÝXr H${d
H$m Zht ~pëH$ a§JH$_u H$m Xm{`Ëd hmoVm h¡ Ÿ& H${d H$m Xm{`Ëd Vmo a§JÛma go ewé hmoVm
h¡ Ÿ& {\$a ^ r nwamZr nm§Sw>{c{n _| nhco "ZmÚÝVo' hr à`moJ hþAm h¡ Am¡a {\$a n[aM` ícmoH$
AmVm h¡ Ÿ& n[aM` ícmoH$ H$mo "ZmÚÝVo' Ho$ níMmV² aIZo H$s àWm `h ~VcmVr h¡ {H$
Zm§Xr Ho$ níMmV² gyÌYma ZmQ>H$ H$s àñVw{V H$s Am¡a AJ«ga hmoVm h¡ Am¡a ZmQ>H$ `hr go
Ama§^ hmoVm h¡ Ÿ& nhco gyÌYma ZmÝXr g{hV nyd©a§J Ho$ H$m_ H$aVm h¡ VËníMmV² gyÌYma
Ho$ XO} H$m hr Xygam AmX_r _§M na AmH$a eof àmW{_H$ Xm{`Ëdm| H$mo Am_wI VH$ nyU©
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H$aVm h¡ Ÿ& `h H$cmH$ma "ñWmnH$' hmoVm h¡, {H$ÝVw Cgo gyÌYma ^r H$hm OmVm Wm Ÿ&
AmOH$c nyd©a§J H$s àñVw{V na Ü`mZ Zht {X`m OmVm h¡ Am¡a gyÌYma hr WmoS>r ~hþV
àmW{_H$VmAm| H$m à^mar hmoVm h¡ Ÿ&
ZmQ²>`Xn©U _| H$hm J`m h¡ 234 {H$ ZmÝXr nyd©a§J H$m ~mahdm± VÎd hmoVm h¡, {Ogo
g_yMo nyd©a§J Ho$ ê$n _| {c`m J`m h¡ Ÿ& eof VÎd, EopÀN>H$, AW©hrZ Am¡a Am»`mV² h¡ Ÿ&
AV… CgH$m C„oI Zht {H$`m J`m h¡, {H$ÝVw ZmÝXr H$s àñVw{V ZmQ>H$ Ho$ {hV _| hmoZo go
Bg VËd H$m hmoZm Amdí`H$ g_Pm J`m h¡ Ÿ& AV… ZmQ>H$ Ho$ Ama§^ _| ZmÚÝVo O¡gr
A{^ì`{º$`m± hmoVr h¡ Ÿ& O~ H${d ZmÝXr H$m g_mdoe Zht H$aVm Vmo gyÌYma [aº$ ñWmZ
H$s ny{V© H$a {c`m H$aVm h¡ Ÿ& gyÌYma ` m "ñWmnH$' ` m n[anmpíd©H$m ZmÝXr àñVwV H$aVo
h¡ Ÿ& Am_wI ZmQ>H$ H$m ^mJ Zht _mZm Om gH$Vm ~pëH$ `h EH$ {^Þ ^mJ h¡ Ÿ& `h
gyÌYma H$m Xm{`Ëd h¡ {H$ dh ZmQ>H$ ewé hmoZo go nhco Bgo àñVwV H$ao Ÿ& H${d H$m H$m`©
_wI g§{Y go Ama§^  hmoVm h¡ Ÿ& AV… ZmQ>H$m| Ho$ H$WmZH$ Ho$ AmdaU na ""ZmÚÝVo gyÌYma…''
{cIZo H$s àWm ahr h¡ Ÿ& ~hþV H$_ hr Eogm hmoVm h¡ {H$ gyÌYma ZmÝXr g{hV nyd©a§J
àñVwV H$aHo$ _§M N>mo‹S> XoVm h¡ Am¡a {\$a "ñWmnH$' àdoe H$aVm h¡ Ÿ& Eogo _m_cm| _| ""_§M§§§ §
{ZX}eZ nyd©a§JVo ñWmnH$…''} y © § o} y © § o} y © § o} y © § o  O¡gm {H$ Zm{Q>H$m AZ§JdVr _| nm`m J`m h¡ Ÿ& Eogo _m_cm|
_| Am_wI H${d Ûmam hmoZm Mm{hE Ÿ&
ZmQ²>`Xn©U _| àamoMZm Am¡a ZmÝXr H$mo N>mo‹S>H$a nyd©a§J Ho$ AÝ` VÎdm| H$mo N>mo‹S> {X`m
J`m h¡ Š`m|{H$ `o AW©hrZ h¡ BZ_| {d{^Þ ^JdmZm| H$s ñVw{V H$s JB© h¡ Omo {H$ CZ_|
{dídmg aIZodmcm| H$mo N>cZo H$s MmVw`©nyU© H$mo{ee h¡ Ÿ&
gmJa ZÝXr Ho$ H$hm 235 h¡ {H$ ZmÝXr nyd© a§J H$m _w»` ^mJ h¡ Bgr{cE _§Mg‚mm
"ZmÚÝVo gyÌYma…' Ho$ ê$n _| McVr h¡ Ÿ& VmËn ©` `h h¡ {H$ O~ nyd©a§J Ho$ g^r VÎd àñVwV
{H$E Om MwHo$ hmoVo h¡ Vmo gyÌYma {OgH$m {H$ Xm{`Ëd h¡ & ZmQ>H$ H$mo àñVwV H$aZm, dh
_§M na AmVm  h¡ Ÿ&
A~ àíZ `h CR>Vm h¡ {H$ dhr gyÌYma Omo ZmÝXr àñVwV H$a ahm Wm Ÿ& ZmÝXr H$s
àñVw{V Ho$ ~mX {\$a go _§M na H¡$go Am gH$Vm h¡ ? AV… dmñVd _| ZmÝXr Ho$ ~mX
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"ñWmnH$' AmVm h¡ Am¡a dh AmH$a Hw$N> ícmoH$ àñVwV H$aVm h¡ Ÿ& nyd©a§J g_má hmoZo Ho$
~mX "ñWmnH$' hr gyÌYma Ho$ Zm_ go OmZm OmVm h¡ Ÿ& ` hm± Ü`mZ XoZo ` mo½` ~mV ` h h¡ {H$
nyd©a§J H$m H«$_ BVZm O{Q>c h¡ {H$ Cgo H$moB© AnZmVm Zht h¡ Ÿ&
emaXmZV` 236 ^mdàH$meZ_² _| ì`m»`m H$aVo h¡ {H$ "ZmÚÝVo' A{^ì`{º$ H$s
ì w`Ën{Îm Xmo Vah go hmoVr h¡ - EH$ Vmo ` {X ` h VËnwéf g_mg _| h¡ Vmo BgH$m VmËn ©` h¡ {H$
ZmÝXr H$s àñVw{V Ho$ ~mX gyÌYma ñd §` Bgo àñVwV H$aoJm Ÿ& {H$ÝVw ` {X dh ~hþ~«r{h g_mg
go ~Zm h¡ Vmo CgH$m AW© hmoJm {H  ZmÝXr go nhco Ho$ g^r H$m ©` g_má hmo MwHo$ h¡ Ÿ& CÝhm| Zo
BgHo$ {c o` gyÎmY¥H$ (ZmQ²>` emó _| àM{cV Zht h¡) Am¡a gyÌYma eãXm| _| ^ oX {H$`m h¡ Ÿ& 237
Cnamoº$ n[a^mfm go àVrV hmoVm h¡ {H$ gyÌY¥H$ nyd©a§J go gå~pÝYV H$m`m} Ho$ {c o` h¡
Am¡a gyÌYma ZmQ>H$ go gå~pÝYV Xm{`Ëdm| H$m à^mar hmoVm h¡ Ÿ&
CnamoŠV VÏ`m| go ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ ZmÝXr Ho$ àmê$n H$mo coH$a H$m\$s Ag§_Og
ahm hmoJm Ÿ& Bg ~mao _| H$moB© Am_ gh_{V Zht h¡ {H$ n[aM`mË_H$ ícmoH$ ZmÝXr h¡ `m
Zht Ÿ? ` h ^ r {ZíM` Zht h¡ {H$ _§M {ZX}eZ ""ZmÚÝVo'' n[aM`nÚ Ho$ nhco hmoVm h¡ ` m
~mX _| Ÿ& ZmQ>H$H$ma Ho$ Xm{`Ëdm| Ho$ ~mao _| ^ r H$moB© Am_ gh_{V Zht h¡ Ÿ{H$ Cgo Am_wI
`m ZmÝXr go gå~pÝYV H$m`©> H$aZm hmoVm h¡ Ÿ? {dídZmW H$m H$hZm 238 h¡ {H$ H${d H$m
H$m_ a§J Ûma go ewé hmoVm h¡ Ÿ& O~{H$ ZmQ²>`Xn©UH$ma 239 H$m H$hZm h¡ {H$ nyd©a§J EH$
{^Þ {dÚm h¡ Am¡a H${d H$m Bggo H$moB© gmamoH$ma Zht hmoVm h¡ Ÿ& H${d H$m H$m_ Vmo _wI
g§{Y go Ama§^ hmoVm h¡ Ÿ& d¡go Bg ~mV na Am_ gh_{V Wr, {H$ ZmÝXr Vmo gyÌYma H$mo
àñVwV H$aZm Mm{hE Am¡a eof gmar àmW{_H$Vm g§ñWmnH$ H$mo nyar H$aZr Mm{hE, {H$ÝVw
{dídZmW Ho$ AZwgma CZHo$ g_` _| XmoZm| Ho$ H$m_ EH$ Xygao go nañna {_co hþE Wo Ÿ&
gmJaZÝXr H$m H$hZm h¡ {H$ ^ aV Ûmam {Z`mo{OV nyd©a§J H$ht àñVwV Zht {H$`m OmVm
Wm, {H$ÝVw Bg gå~ÝY _| H$moB© ^r _§M gwYma H$s ~mV Zht H$aVo h¡ Ÿ&
{dídZmW Zo _§M{ZX}eZ "ZmÚÝVo' H$mo aIZo H$s à{H«$`m Ho$ B{Vhmg H$s Wmh coZo
H$m à`mg {H$`m h¡ Ÿ& CZH$m H$hZm h¡ {H$ _§M {ZX}eZ H$s KmofUm n[aM` ícmoH$ Ho$ nyd©
H$aZm EH$ àmMrZ àWm h¡ Ÿ& O~{H$ emaXmVZ` Bgo ^aV Ho$ ZmQ>²`_mnX§S>mo Ho$ AZwê$n
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_mZVo h¡ Ÿ& Bg ~mV H$s ì`m»`m ^ r ñnï> Zht h¡ {H$ ZmÝXr _§M H$s àñVw{V h¡ ` m ZonÏ`
H$s Ÿ? hmcm±{H$ `o g^r gd©g§_{V go ^aV H$mo ZmQ²>`emó H$m {Z{d©amoY àUoVm ñdrH$ma
H$aVo h¡ Ÿ& ZmQ²>`Xn©U 240 _| Bg ~mV H$s H$m\$s AmcmoMZm hþB© h¡ {H$ nyd©a§J _| ^{º$ H$m
A{VaoH$ hmoVm h¡ Ÿ& ^ aV Ho$ AZwgma "nyd©a§J' ZmQ>H$ H$m EH$ A{Zdm ©` VÎd 241 h¡ Ÿ& {H$ÝVw
ZmÝXr Ho$ gå~ÝY _| CZH$m ` h ñnï> {dMma h¡ {H$ ` h {ZË` h¡ 242 ` m ` h H$hZm hmoJm
{H$ ZmÝXr H$m J«ÝW _| hmoZm Amdí`H$ h¡ Am¡a eof VÎd A{Zdm`© Zht h¡ Ÿ& CÝhm|Zo ñnï>
eãXm| _| H$hm h¡ {H$ ZmÝXr EH$ _§M à{H«$`m h¡ Ÿ& {Ogo gyÌYma àñVwV H$aHo$ nyd©a§J Ho$
níMmV² _§M go Mcm OmEJm Ÿ& {\$a Cgr H$s H$jm Am¡a ` mo½`Vm dmcm EH$ AÝ` nmÌ _§M
na AmH$a àñVmdZm VH$ Ho$ H$m`© nyao H$aoJm Am¡a {\$a dh ^ r Mcm OmEJm Ÿ& Bg nmÌ H$mo
"ñWmnH$' H$hm J`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw "ñWmnH$' H$mo ^r "gyÌYma'  H$hm Om gH$Vm h¡ 243 Ÿ&
^aV_w{Z H$s Bg gå~ÝY _| ñnï> _mÝ`Vm Zht h¡ {H$ ` o àmW{_H$VmE± H${d H$m Xm{`Ëd
h¡ `m ZmQ²>`_§S>cr H$m Ÿ& {\$a do H$hVo h¡ {H$ gyÌYma AÝ` nmÌm| Ho$ Acmdm ZmQ>H$ H$s
à{g{Õ Am¡a ^ {º$ ~‹T>mZo Ho$ {c o` ^ r H$m ©` H$aoJm Ÿ& Bggo ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ ZmÝXr
H$s aMZm H${d Zht H$aVm h¡ Ÿ& ^ aV _w{Z Zo ` h H$ht ^ r Zht H$hm h¡ {H$ ZmÝXr H$WmZH$
`m ZmQ>H$ Ho$ a§JH${_©`m| Ho$ ~mao _| H$hoJm Ÿ& ~pëH$ CÝhm|Zo Eogm H$hm h¡ {H$ ZmQ>H$ Ho$
H$Ï` H$m C„oI àamoMZm 244 _| {H$`m OmZm Mm{hE Ÿ& CÝhm|Zo ` h ^ r ñnï> Zht {H$`m h¡
{H$ "ñWmnH$' AHo$cm _§M na àdoe H$aoJm `m n[anmpíd©H$m ZmÝXr H$s Vah AÝ` nmÌm|
Ho$ gmW àdoe H$aoJm Ÿ? 245
A~ h_ emór` ZmQ>H$m| Ho$ H$WmZH$ H$s MMm© H$ao Ÿ& H$B© emór` ZmQ>H$m| n[aM`
ícmoH$ ZmÝXr H$s n[a^mfm _| Iao Zht CVaVo Ÿ& Hw$N> coIH$m| Zo {dH«$_mod©er §` Ho$ Ama§{^H$
ícmoH$ ("doXmÝVofw' ícmoH$) H$mo ZmÝXr Zht _mZm h¡ Ÿ& "_mc{dH$m{¾{_Ì_²' 246 H$m
àma§{^H$ ícmoH$ ^ r ZmÝXr Zht H$hm Om gH$Vm Ÿ& "A{^kmZemHw$ÝVc_²' H$m àW_ ícmoH$
^r ZmÝXr Zht H$hm Om gH$Vm Ÿ& "^mg' Am¡a "MVwa^m{U' Ho$ àW_ ícmoH$ H$mo ^ r ZmÝXr
Zht H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ& Bgr{c`o Hw$N> coIH$m| Zo Bgo n[a^mfm Ho$ AZwgma g_mYmZ
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H$aHo$ Q>mcZo H$s H$mo{ee H$s h¡ - O¡go nX H$m "VmËn ©` Vc' h¡ Ÿ& Bgr Vah CÎmaam_M[aV_²
Ho$ Ama§{^H$ ícmoH$ H$mo ^r ZmÝXr H$s n[a^mfm _| em{_c Zht {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ&
hm±cm{H$ ^aV_w{Z Zo Eogm H$moB© {Z`_ Zht ~Vcm`m h¡; {H$ÝVw {\$a ^r Q>rH$mH$mam| H$s
Eogr YmaUm Wr {H$ ZmÝXr _| H$WmZH$ `m aJ§H${_©`m| H$m C„oI hmoZm hr Mm{h`o Ÿ& Hw$N>
{dÛmZ ^mg Ed§ AÝ` X{jU ^maVr` Am¡a emór` ZmQ>H$m| _| n«`wº$ _wÐmc§H$ma O¡go
gmYZm| H$m C„oI H$aVo h¡ Ÿ& {OgHo$ n[aM` ícmoH$ _| MVwamB©nyd©H$ a§JH${_©` m| H$m C„oI
hmoVm h¡ Ÿ& ñdßZdmgdmXÎm_² Ho$ n[aM` ícmoH$ _| _wÐmc§H$ma H$m à`moJ hmoZo go dh {H$gr
Vah ZmÝXr H$s n[a^mfm _| g_m OmVm h¡ Ÿ& {H$ÝVw ^mg Ho$ AÝ` ZmQ>H$ _wÐmc§H$ma Ho$
n«` moJ Ho$ ~mX ^ r ZmÝXr nX go ` wº$ Zht _mZo Om gH$Vo h¡ O¡go - "à{Vkm`m¡JÝYam`U',
"à{V_m ZmQ>H$' Am¡a "n§MamÌ' BË`m{X Ÿ& dmñVd _| _wÐmc§H$ma H$m ZmÝXr go H$moB© coZm
XoZm Zht h¡ Ÿ& _ycV… emór` ZmQ>H$m| _| Vmo _§Jc ícmoH$ 247 ` m Ohm± AcJ go àamoMZm hr
hmoVr h¡ Ÿ& 248 Š`m|{H$ àamoMZm ^ r Ama§{^H$ àmW{_H$VmAm| H$m EH$ Amdí`H$ ^ mJ hmoVm
h¡ 249 {H$ÝVw  H$mcmÝVa _| ` h _mÝ`Vm àM{cV hmoZo cJr {H$ Ama§^  _| àñVwV Amerdm©X
ícmoH$ hr ZmÝXr h¡ Ÿ& Eogr YmaUm {ZåZ{c{IV VÏ`m| Ho$ H$maU ~ZZo cJr -
(1) Bg ~mao _| ^ aV H$s _mÝ`VmE± ñnï> Zht h¡ {H$ - ZmÝXr H${d H$m Xm{`Ëd h¡ ` m
a§JH$_u H$m Ÿ&
(2) ^ aV Ûmam gyÌYma eãX H$m\$s Añnï> ê$n go n[a^m{fV h¡ ` m Vmo BgH$m VmËn ©`
ZmÝXr "gyÌYma' go h¡ ` m "ñWmnH$' go Ÿ&
(3) ZmÝXr Am¡a n[aM` ícmoH$ XmoZm| H$m CÔoí` g_mZ hmoZo go Amerd©MZ _|
Ag_O§g H$s pñW{V CËnÞ hþB© h¡ Ÿ&
(4) A§{V_ {H$ÝVw CVZm hr _hÎdnyU© ` h VÏ` {H$ ^ aV Ho$ {Z`_ cMrco Am¡a nmR²>`
A{ZpíMV h¡ Ÿ&
Bg àH$ma Bg _mÝ`Vm H$mo ~c {_cZo cJm Am¡a níMmV²dVu coIH$m| Zo AnZo ZmQ>H$m|
_| ZmÝXr ícmoH$ H$s aMZm Ama§^ H$a Xr Ÿ& níMmV²dVu ZmQ>H$m| _| Img Vm¡a na CÎma
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^maV Ho$ ZmQ>H$m| _| Xmo ` m VrZ Amerd©MZ ícmoH$m| aMo OmZo cJo Ÿ& ` h àWm gmVdt eVr
`m BgHo$ nyd© Ama§^ hþB© hmoJr Ÿ& Š`m|{H$ aËZmdcr (603-647 B©.ny.) _| àamoMZm Ho$
A{V[aº$ Mma Amerd©MZ ícmoH$ h¡, {H$ÝVw Eogm ha H$ht Zht h¡ Ÿ& "_V {dcmg' (620
B©.ny.) _| ZmÝXr Zht h¡ Ÿ& ^d^y{V Ho$ "CÎmaam_M[aV_²' _| H$moB© ZmÝXr Zht h¡ O~{H$
_mcVr_mYd 250 _| VrZ Ama§{^H$ ícmoH$ h¡ Ÿ& {dídZmW ^ r BgH$s nw{ï> H$aVo hþE H$hVo
h¡ {H$ àmMrZ nm§Sw>{c{n _| Ama§{^H$ Amerdm©X ícmoH$m| Ho$ nyd© "ZmÝÚÝVo gyÌYma' A{^ì`{º$
CncãY h¡ Ÿ& Bggo ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ {dídZmW Ho$ g_H$mcrZ àmMrZ coIH$m| Ho$
_V _| n[aM` ícmoH$ ZmÝXr Zht _mZo OmVo Wo Ÿ& hm±cm{H$ X{jU ^maVr` ZmQ>H$m| _|
nwamZr àWm hr Mmcw Wr Ÿ&
A~ àíZ ` h CR>Vm h¡ {H$ ZmÝXr H$s àñVwVr H$m¡Z H$aVm h¡ ? Cnamoº$ MMm© go àVrV
hmoVm h¡ {H$ `h gyÌYma H$m Xm{`Ëd h¡ Am¡a Xmo n[aMm`H$ nmÌm| (gyÌYma Am¡a ñWmnH$)
Ho$ ñWmZ na _mÌ gyÌYma go hr H$m_ Mcm`m J`m h¡ Ÿ& 251 Bg gå~ÝY _| H$ny©a_§Oar H$s
^y{_H$m _| ~‹S>r hr amoMH$ ~mV XoIZo {_cVr h¡ Ÿ& Cg_| ZmÝÚÝVo Am{X _§M {ZX}eZ
Amerdm©X ícmoH$m| Ho$ ~rM _| h¡ Ÿ& {Og_| ZmÚÝVo go nyd© Xmo ícmoH$ VWm ~mX _| ^r Xmo
ícmoH$ g|S>{dM H$s Vah h¡ Ÿ& ñQ>oZ H$m°Zmo 252 ~VcmVo h¡ {H$ amOeoIa ZmÝÚÝVo Ho$ ~mX
""ñWmnH$'' cmVo h¡, Z {H$ naånamJV ""gyÌYma'' Ÿ& {H$ÝVw EH$ AÝ` nmSw>§{c{n _| gyÌYma
h¡ Am¡a Bg ~mao _| _V^oX ^r h¡ Ÿ& _hmH${d ~mU Ho$ ""nmd©Vr-n[aU`'' 253 H$s ^r `hr
{deofVm h¡ ({H$ÝVw CgHo$ _w[ÐV nmR²>` _| Eogm Zht h¡) ZmJmZÝX Ho$ Hw$N> g§ñH$aUm| _|
gw^ ÐmhaU 254 _|, àhcmX Ho  nmW©namH«$_ _|, "{H$amVmOw©Zr`_' _|, "dËgamOH¥$V' 255
g_wÐ_§WZ _| Am¡a éŠ_UrhaU _| ^ r "ñWmnH$' h¡ Ÿ&
"H$m°Zmo' H$ny©a_§Oar H$m n[aM` XoVo hþE H$hVo h¡ {H$ Ama§{^H$ H$mc _| ñWmnH$ H$m a§J
g§`moOZm go Hw$N> gå~ÝY Wm {H$ÝVw A{YH$m§e kmV ZmQ>H$m| _| ` h cwá h¡ Am¡a Eogm ^ mg
Ho$ _§M gwYmam| Ho$ H$maU hþAm h¡ Ÿ& H$ny©a_§Oar _| "ñWmnH$' AnZr ^ y{_H$m _| h¡ 256 Ÿ& CgHo$
~mX Ho$ ícmoH$ _| H$hm J`m h¡ {H$ A‚m Am¡a A‚m {dlm_H$j _| AnZo A{^Zo` nmÌ H$m
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Aä`mg H$a aho h¢ Ÿ& `hm± A‚m H$m VmËn`© gyÌYma go h¡ Ÿ& AV… "gyÌYma' _§M na Zht h¡
`mZr ñnï> hr _§M na Omo h¡ dh "ñWmnH$' h¡ Ÿ& Xygar Ü`mZ XoZo `mo½` ~mV `h h¡ {H$
ZmÝXr Ho$ níMmV² ^ r Amerdm©X ícmoH$ àñVwV {H$E OmVo h¡ Ÿ& g§^ dV… Bg ZmQ>H$ Zo ^ aV
Ho$ a§JH$_© Ho$ {dH$mg H$s EH$ àmMrZV_ AdñWm H$mo g§Om`o aIm h¡ 257 Ÿ& `hm± Bg
gå~ÝY _| H$moB© VH©$ Zht H$a|Jo {H$ "H$m°Zmo' Ho$ "A‚mm' H$m VmËn`© gyÌYma H¡$go g_P
{c`m ? AV… S>m°. Kmof H$s ` h ~mV gË` àVrV hmoVr h¡ {H$ S>m°. H$m°Zmo 258 Ûmam _yc A§e
H$mo JcV\$h_r _| Eogm g_P {c`m J`m h¡ Ÿ& H$ny©a _§Oar _| ñWmnH$ H$m n[aM` ^r
g§XohmñnX h¡, Š`m|{H$ AÝ` nmSw>§{c{n _| nmE JE gyÌYma eãX H$mo ZH$maZo Ho$ {cE H$moB©
R>mog H$maU Zht h¡ Ÿ& Cnamoº$ ZmQ>H$m| _| à`wº$ "ñWmnH$' 259 eãX {H$gr àmMrZ ZmQ²>`-
àWm H$s Amoa B§{JV Zht H$aVo h¡ Am¡a Zm hr ^ mg Ho$ _§M gwYmam| Ho$ nj _| H$moB© à_mU hr
àñVwV H$aVo h¡ Š`m|{H$ ^ aV H$s _mÝ`Vm h¡ {H$ nyd©a§J VH$ Ho$ gmao H$m_ "gyÌYma' H$aVm
h¡ Am¡a {\$a "ñWmnH$' AmVm h¡ Ÿ& ` h EH$ amoMH$ ~mV h¡ {H$ ^ aV Zo ñd §` ~mX _| Am_wI Ho$
{gc{gco _| gyÌYma eãX H$m à`moJ {H$`m h¡ -
gyÌYmaoU g§{hV… g§cmn§ `Ì Hw$d©V Ÿ&y o § § § w ©y o § § § w ©y o § § § w ©y o § § § w ©  260
_hmH${d ^ mg AnZr aMZm XyVKQ>moËH$M _| ^ r gyÌYma Ûmam ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ H$s
Amoa B§{JV H$aVo hþE àñVmdZm g_má H$aVo h¡ Ÿ& 261
R>rH$ ` hr ~mV ^ aV Zo ^ r H$hr h¡ Ÿ& AV… ` h ñnï> h¡ {H$ ñWmnH$ 262 gyÌYma eãX Ho$
ê$n _| à w`º$ hþAm h¡ Ÿ& ` h {H$gr _§M gwYma ` m H$m`m H$ën H$s Amoa B§{JV Zht H$aVm h¡ Ÿ&
{dídZmW Xmo gyÌYmam| Ho$ Xm{`Ëdm| H$s VWm gmJaZÝXr, nyd©a§J Ho$ H$mcmÝVa _|
g§{járH$aU hmoZo H$s ~mV H$aVo h¢ Ÿ& emaXmVZ` EH$ {XdmH$a Zm_ Ho$ a§JH$_u Ho$ {eî`
Wo Ÿ& AV… ` h Amem H$aZr Mm{hE {H$ VËH$mcrZ a§JH$_© H$m H$ƒm {MQ²>R>m CÝh| _mcy_ Wm Ÿ&
ZmQ²>`emcm n{W H$píMX {XdmH$am B{V Ÿ&²>²>² >²   263
{H$ÝVw CÝhm|Zo "ñWmnH$' eãX H$m C„oI Zht {H$`m h¡ hmcm±{H$ CÝhm|Zo "ZmÚÝVo' Ho$
{d{^Þ ñdê$nm| H$m C„oI Adí` {H$`m h¡ Ÿ& "YZ§O`' 264 Am¡a "{dídZmW' 265 Zo "ñWmnH$'
eãX H$m à`moJ {H$`m h¡ {H$ÝVw CÝhm|Zo ~mX _| ZmÝXr Ho$ gÝX^© _| "gyÌYma' eãX H$m
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à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& Bggo `h kmV hmoVm h¡ {H$ "ñWmnH$' {g\©$ dU©ZmË_H$ eãX h¡ Omo
gyÌYma Ho$ {cE à`wº$ hþAm h¡ Ÿ& ghr Zm_ gyÌYma hr h¡ Omo VH$Zr{H$ X¥{ï> go ZmQ>H$ H$m
n[aM` XoZo dmco H$cmH$ma Ho$ {c`o à`wº$ hmoVm h¡ Ÿ& Bg àH$ma h_Zo XoIm {H$ ` h H$m`©
Xmo nmÌm| _| {d^ŠV h¡ -ZmÝXr gyÌYma Am¡a ñWmnH$ gyÌYma Ÿ& O~ {dídZmW Zo ` h XoIm
{H$ EH$ hr gyÌYma g_ñV Ama§{^H$ H$m ©` H$a coVm h¡ Vmo CÝhm|Zo Ho$dc ~mahdt eVmãXr
B©gm nyd© _| CÎma ^maV _| àM{cV àWm H$m hr C„oI {H$`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw `h àWm X{jU
^maV _| ^ r àM{cV ahr h¡ Ÿ& dhm± "ZmÝÚÝVo' go nyd© n{aM`ícmoH$ AmVm h¡ Ÿ& {\$a amOeoIa
Zo "ñWmnH$' eãX H$m à`moJ AnZo AÝ` ZmQ>H$m| _| Zht {H$`m h¡ Ÿ& AV… ""ñWmnH$'' eãX
Ûmam {H$gr àmMrZ naånam H$mo nwZ©Or{dV H$aZo `m H$m`mH$ën H$aZo O¡gr H$moB© ~mV
Zht h¡ Ÿ& Bg eãX H$mo amOeoIa Zo à`moJ _| {c`m h¡, {H$ÝVw Bg_| ^r gÝXoh h¡ Ÿ&
Bg àH$ma h_ nyd©M{M©V àíZm| na MMm© H$aZo Ho$ níMmV² {ZåZ{c{IV {ZîH$f© na
Am nhþ±Mo h¡ Ÿ-
(1) ZmQ>H$ _| n[aM`mË_H$ ícmoH$ ZmÝXr Zht Wo Am¡a ZmQ>H$H$mam| Zo CgH$s aMZm
Bg CÔoí` go H$s ^ r Zht Wr Ÿ& H$mcmÝVa _| (gmVdt eVr B©.ny.) ^ aV Ûmam _mÝ` Ama§{^H$
Xm{`Ëdm| H$mo coH$a Ag§_O§g H$s pñW{V Wr Am¡a n[aM` ícmoH$ H$mo ZmÝXr go n¥WH²$
nhMmZZo Ho$ à`mg {H$E JE Ÿ& amOeoIa Zo ~mcam_m`U Ho$ J^mªH$ _| grVmñd`§da
Zm_H$ EH$ ZmQ>H$ H$mo àñVwV {H$`m, {Ogo n[aM`mË_H$ ícmoH$ H$m ÛmXe nX àH$ma H$m
ZmÝXr _mZm J`m h¡Ÿ & BgHo$ àË o`H$ Ad`d eãX H$mo nX Ho$ ê$n _| {c`m J`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw
_yc ZmQ>H$ _| n[aM` ícmoH$ ZmÝXr 266 H$s n[a^mfm _| Zht g_mVm Ÿ& CnZmQ>H$ (J^mªH$)
_| EH$ hr gyÌYma gmao Ama§{^H$ H$m_ {ZnQ>mVm h¡, {H$ÝVw Cg_| gyÌYma eãX à`wº$ Zht
hþAm h¡ Ÿ&
(2) ZmÝXr ícmoH$ H$mo gyÌYma ZmQ>H$ Ho$ Amaå^ hmoZo go nyd© nyd©a§J _| àñVwV H$aVm
Wm Ÿ& nyd©a§J Ho$ níMmV² ""ñWmnH$'' AmH$a _§Jc ícmoH$ ` m àamoMZm ` m a§J àgmYZ (O¡gm
^r àg§J hmo) àñVwV H$aVm Wm Am¡a ~mX _| Am_wI VH$ Ho$ gmao Ama§{^H$ H$m`© {ZnQ>mVm
Wm Ÿ& hm±cm{H$ dUm©ZmË_H$ eãX ñWmnH$ H$^r H$^ma hr à`moJ _| cm`m OmVm Wm Ÿ&
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(3) nyd©a§J dmñVd _| ZmQ²>`_§S>cr Ûmam ^{º$ ^mdnyd©H$ àñVwV H$aZo H$s e¥§Icm
h¡ Ÿ& dmJ{^Z` a§JÛma go ewé hmoVm h¡ Am¡a H${d H$m Xm{`Ëd ^ r ` hr go Ama§^ hmoVm h¡ Ÿ&
Bg gå~ÝY _| ^ aV Ho$ {Z`_ ^ r ñnï> Zht h¡ Ÿ& hm±cm{H$ do Cnamoº$ _mÝ`VmAm| H$s Amoa
B§{JV H$aVo h¡ Ÿ& AV… `h _mZZm ghr Zht h¡ {H$ ZmÝXr ZmQ>H$ H$m ^mJ Zht Wm Ÿ& `h
Hw$N> JcV\$h_r Ho$ H$maU hþAm {H$ H$mcmÝVa _| ZmÝXr H$mo H${d H$m Xm{`Ëd Am¡a ZmQ>H$
H$m EH$ ^ mJ _mZm J`m Ÿ&
(4) ^aV H$s _mÝ`Vm Ho$ AZwgma _§M {ZX}eZ ""ZmÝÚÝVo'' Am{X H$m ghr ñWmZ
ZmQ>H$ Ho$ AmdaU na n[aM`mË_H$ ícmoH$ Ho$ nyd© h¡ Ÿ& {H$ÝVw níMmV²dVu coIH$m| Zo
Bg_| Hw$N> g§emoYZ H$aVo hþE Bgo n[aM` ícmoH$ Ho$ níMmV² aIZm V` {H$`m Am¡a {Ogo
ñWm{nV H$aZo Ho$ {c`o CÝhm|Zo AWH$ à`mg ^r {H$`o Ÿ& `h àWm H$ar~Z gmVdt eVr
B©.ny. VH$ ApñVËd _| AmB© Ÿ& O~ ZmQ>H$H$mam| Zo ZmÝXr H$mo n[aM` ícmoH$ _mZVo hþE Cgo
AnZo A{YH$ma joÌ _| co {c`m Ÿ&
(5) ZmÝÚÝVo eãX H$mo ZmQ>H$ Ho$ AmdaU na aIZm Z Vmo ^aV Ho$ nyd© àM{cV Wm
Am¡a Z hr ^ aV Ho$ níMmV² Ÿ& {Z…gÝXoh ` h EH$ àmMrZ naånam ahr h¡ Ÿ& {H$ÝVw R>mog à_mUm|
Ho$ A^md _| Bg àWm Ho$ Amaå^ hmoZo H$s {ZpíMV {V{W {ZYm©[aV Zht H$s Om gH$Vr Ÿ&
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$s àñVmdZm …-w >w >w >w
Hw$ÝX_mcm H$s ^ y{_H$m Z Vmo CÎma ^ maVr` naånamAm| H$m AZwgaU H$aVr h¡ Am¡a Zm
hr X{jU ^maVr` naånamAm| H$m Ÿ& Bg_| _§M {ZX}eZ "ZmÝÚÝVo' Xmo n[aM`mË_H$
(Amerd©MZ) ícmoH$m| Ho$ ~rM _| AmVm h¡ Ÿ& `h emór` ZmQ>H$m| _| amOeoIa H¥$V
H$ny©a_§Oar go Wmo‹S>r gmå`Vm aIVm h¡, {H$ÝVw Wmo‹So> A§Va Ho$ gmW {Ogo ZH$mam Zht Om
gH$Vm Ÿ& Hw$ÝX_mcm _| "ZmÝÚÝVo' go nyd© _mÌ EH$ hr Ama§{^H$ ícmoH$ h¡ Am¡a EH$ ~mX _|
^r h¡ Ÿ& O~{H$ H$ny©a_§Oar _| "ZmÝÚÝVo' go nhco Xmo ícmoH$ _| Xmo ícmoH$ AmVo h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm
H$m Ama§{^H$ ícmoH$ ZmÝXr H$s n[a^mfm _| Zht AmVm h¡, {H$ÝVw ~mX dmco ícmoH$ H$mo
{dídZmW (àVmnéÐ`emo^ yfU) Zo Aï>XenX àH$ma H$m ZmÝXr ~Vcm`m h¡ Ÿ& 267 O~{H$
H$ny©a_§Oar _| nyd© Ho$ XmoZm| Am¡a ~mX Ho$ XmoZm| ícmoH$m| H$mo ZmÝXr _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm _| {g\©$ gyÌYma h¡ O~{H$ H$ny©a_§Oar H$s Hw$N> nm§Sw>{c{n`m| _| ñWmnH$ ^ r h¡ Ÿ&
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g^r emór` ZmQ>H$m| H$s ^ m±{V H${d H$m Am¡a àñVmdZm Ho$ ^ mJ H$m Zm_ Hw$ÝX_mcm
H$s ^y{_H$m _| h¡ {H$ÝVw Hw$ÝX_mcm H$s ^y{_H$m ^mg Ho$ ZmQ>H$m| H$s Vah hr g§{já h¡ Ÿ&
g^r g§ñH$aUm| _| Hw$ÝX_mcm H$s ^ y{_H$m H$mo "ñWmnZm' H$hm h¡, O~{H$ _¡gya nm§Sw>{c{n _|
n«ñVmdZm H$hm J`m h¡ Ÿ& ` h ~mV g§^dV… {dídZmW 268 H$mo nVm Wr Ÿ& Bgr{c`o CÝhm|Zo
Hw$ÝX_mcm H$s ^ y{_H$m H$mo ""à`moJm{Ve`'' {H$ñ_ H$s àñVmdZm ~Vcm`m h¡ Am¡a ñWmnZm
Ho$ ~mao _| Mwßnr gmY cr h¡ Ÿ& AV… àñVmdZm hr _yc eãX h¡ Ÿ&
H$mc{ZYm©aU H$s X¥{ï> go Hw$ÝX_mcm H$s àñVmdZm H$m AnZm {deof _hÎd h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV Ho$ n[aM`mË_H$ ícmoH$ H$s Vah hr Hw$ÝX_mcm _| ^r ZmÝXr ícmoH$ Zht
h¡ Ÿ& dh Ho$dc _§Jc ícmoH$ h¡ {Ogo H$ht go ^ r ZmÝXr Zht _mZm Om gH$Vm Ÿ& CÎmaam_M[aV
ZmQ>H$ _| H$moB© AÝ` n[aM`mË_H$ ícmoH$ Zht h¡ O~{H$ Hw$ÝX_mcm _| EH$ Xygam ícmoH$
h¡ {Ogo ZmÝXr _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ& `{X `h ícmoH$ ""ZmÝÚÝVo'' Ho$ ~mX Zht hmoVm Vmo
{Z…g§Xoh a§JàgmYZ ícmoH$ _mZm OmVm Ÿ& ` o g^r {deofVmE± ñnï> ê$n go ` h Xem©Vr h¡
{H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Cg g_` H$m h¡ O~ n[aM` ícmoH$m| H$mo ^«m§{Vde ZmÝXr Zht
_mZm OmVm Wm Am¡a H${d ZmÝXr H$s aMZm Ho$ P_oco _| Zht n‹S>Vo Wo Ÿ& Cnamoº$ ^ «m§{V N>R>r
eVr B©.ny. Ho$ nmg hþB© hmoJr Ÿ& AV… `h {ZîH$f© {ZH$cVm h¡ {H$ ZmQ>H$ H$s ^y{_H$m H$s
VH$ZrH$ Cgo N>R>r eVr B©.ny. H$m hmoZo H$s Amoa B§{JV H$aVr h¡ Ÿ&
A~ h_ `h XoI| {H$ Bg ~mV H$s nw{ï> H$aZo dmco H$m¡Z-H$m¡Z go à_mU h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm H$s ^y{_H$m emór` ZmQ>H$m| H$m AZwgaU H$aVr h¡ Am¡a BgHo$ {gdm`
BgH$s H$moB© {deofVm Zht h¡ Ÿ& Bg_| Amerd©MZ ícmoH$ H$m A§{V_ eãX CngJ© _|
^aVdmŠ §` eãX Zht h¡ Am¡a Zm hr Bg_| Zm`H$ H$m hr H$moB© C„oI {H$`m J`m h¡ Ÿ& naÝVw
BZ XmoZm| hr ~mVm| H$m H$mc{ZYm©aU _| H$moB© {deof _hÎd Zht h¡ Ÿ& Š`m|{H$ A{^kmZ
emHw$ÝVc_² H$s àmMrZV_ nm§Sw>{c{n 1572 B©.ny. H$s h¡ Ÿ& Ama. Or. ^m§S>maH$a H$m
_mcVr_mYd, H$mco H$m CÎmaam_M[aV g§ñH$aU Am¡a AÝ` H$B© ZmQ>H$m| Ho$ A§{V_
Amerdm©X 269 ícmoH$ _| CngJ© ^ aVdmŠ §` Zht h¡ {H$ÝVw _w{ÐV g§ñH$aU _| h¡ Ÿ& 270 {Zd©hU
g§{Y Omo {H$ àepñV Ho$ ê$n _| OmZr OmVr h¡ 271 A§H$ n«`moJ H$mo àX{e©V H$aZo Ho$ {c`o
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_§M {ZX}eZ H$m à`moJ {H$`m J`m h¡ Ÿ& A§{V_ Amerd©MZ ícmoH$ Zm`H$ Ho$ _wI go hmo ` m
{H$gr AÝ` Ho$ _wI go hmo CgH$m H$mc{ZYm©aU H$s X¥{ï> go H$moB© {deof _hÎd Zht h¡ Ÿ&
Bgr{c o` gyÌYma A{YH$m§e _m_cm| _| ZmQ>H$ H$m VWm{_X_ñVw H$s A{^ì`{º$ go n[aM`
{X`m OmZo dmcm ícmoH$ ~wX~wXmVm h¡ Ÿ& Am¡a H$B© ZmQ>H$H$mam| Zo Bg n«Wm H$m naånamJV
ê$n go AZwH$aU {H$`m h¡ Ÿ& {\$a ^r H$B© cm|J Bggo {dM{cV ^r hþE h¡ …-CXmhaUmW©
doUrg§hma 272 ZmQ>H$ _| Zm`H$ Zo Eogm Zht {H$`m h¡ ~pëH$ lrH¥$îU Zo A§{V_ Amerd©MZ
~mocm h¡ Ÿ& Eogm em`X Bg{c`o hþAm h¡ Š`m|{H$ ZmQ²>`emó g{hV ZmQ²>`H$_© na H$s JB©
emoYmo _| Bg ~mao _| H$moB© {Z`_ Zht ~Zm o` J o` h¡ Am¡a Bgo H${d`m| H$s _Ou na N>mo‹S> {X`m
J`m h¡ {H$ÝVw Yrao Yrao BgH$s àYmZVm ~‹T>Vr JB© {H$ÝVw A{YH¥$V _mÝ`Vm Ho$ A^md _|
Bg_| H$moB© ~ÝYZ Zht Wm Ÿ& Bg _§M {dH$mg à{H«$`m Ho$ ~mao _| ^r H$moB© {ZpíMV VWm
{dídgZr` ZmQ²>` {Z`_ CncãY Zht Wo Ÿ&
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| ZdrZ à{d{ï>`m± …-w > | > ±w > | > ±w > | > ±w | ±
A~ H$mc{ZYm©aU H$s X¥{ï> go H$moB© _hÎdnyd© H$‹S>r H$s Amem go ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$
H$s {ddoMZm H$ao Ÿ& Hw$ÝX_mcm am_m`U Ho$ CÎmaH$mÊS> H$s H$Wm na AmYm[aV h¡ {H$ÝVw
`h Cg _hmH$mì` H$s H$Wm H$m gmam§e ^a Zht h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$mam| Zo ~‹S>r Hw$ecVm go
AZoH$ àmg§{JH$ H$WmAm| H$m g_mdoe H$aHo$ H$Wm H$s nyZ©àñVw{V H$s h¡ Ÿ& {dÛmZm| H$m ` h
^r _V h¡ {H$ dmë_r{H$ H¥$V am_m`U X§VH$WmAm| go {dH${gV hþB© Wr Am¡a H$mcmÝVa _|
eVmpãX`m| go hþB© H¥${V`m| Ho$ g§H$cZ go dV©_mZ ñdê$n _| Am JB© h¡ Ÿ& H«${_H$ {dH$mg H$s
Bg à{H«$`m _| ZmQ>H$ Ho$ ñdê$n na B{Vhmg H$s N>mn N>mo‹S>r JB© h¡ Omo {H$ AmcmoMH$m| H$s
VoO ZOam| go ~M Zht nmB© h¡ Ÿ& 273
A~ ` {X ZdrZ à{d{ï>`m| _| go Hw$N> _hmH$mì` Ho$ {dH$mg Ho$ H«$_ go _oc ImVm h¡ Vmo
dh C„oI {dH$mg H$s AdñWm H$m g_H$mcrZ _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ _| am_m`U H$s H$Wm Ho$ CnamÝV ZdrZV_ à{d{ï>`m±
Bg àH$ma h¡ -
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(1) am_m`U _| am_ AnZo ^ mB©`m| go grVm {Zdm©gZ Ho$ nyd© _§ÌUm H$aVo h¡ Am¡a CÝh|
AnZm {ZU©` ^ r ~VcmVo h¡ hm±cm{H$ CÝh| AnZm A{^àm` àH$Q> H$aZo H$m Adga Zht
{X`m OmVm h¡, {H$ÝVw Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| Eogr _§ÌUm H$m V{ZH$ ^r g§Ho$V Zht {H$`m
J`m h¡ Ÿ& 274
(2) am_m`U _| dmë_r{H$ Aml_ V_gm ZXr Ho$ VQ> na J§Jm ZXr Ho$ Xygar Amoa
pñWV h¡ VWm cú_U Zm¡H$m Ûmam J§Jm ZXr nma H$aVo h¡, {H$ÝVw Hw$ÝX_mcm _| Aml_
nhþ±MZo Ho$ {c`o J§Jm H$mo nma H$aZm Amdí`H$ Zht h¡ Ÿ& 275
(3) am_m`U _| dmë_r{H$ H$mo AnZr AmpË_H$ e{º$ go grVm Ho$ AmJ_Z H$s nyd©
gyMZm àmá hmo OmVr h¡, {H$ÝVw Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| CÝh| grVm go ^|Q> hmoZo na kmV
hmoVr h¡ Ÿ& 276
(4) Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| cú_U grVm H$mo am_ H$m gÝXoe XoVo h¡ {H$ ` k _| grVmOr
H$s à{V_m hr CZH$s g§{JZr hmoJr Ÿ& {H$ÝVw Bg Vah H$m C„oI _hmH$mì` _| CncãY
Zht h¡ Ÿ& 277
(5) _hmamOm XeaW H$s _y{V© H$m C„oI 278 Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| h¡, {H$ÝVw _hmH$mì`
_| Zht h¡ Ÿ& 279 Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| Omo aKw H$s d§emdcr 280 Xr JB© h¡ dh {H$gr AÝ`
òmoV Ho$ {ddaU go _oc Zht ImVr h¡ Ÿ&
(6) Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| {ÛVr` A§H$ go MVwW© A§H$ VH$ H$m KQ>ZmH«$_ _hmH$mì`
H$s H$Wm go {~ëHw$c {^Þ h¡ Ÿ&
(7) Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| am_m`U H$m eof ^ mJ dmë_r{H$ Ho$ {eî` H$Êd Ûmam JmH$a
am_ Am¡a AÝ` H$s CnpñW{V _| gwZm`m OmVm h¡ Ÿ& am_ Ûmam AnZo nwÌm| H$mo nhMmZZm,
am_ Am¡a grVm H$m {_cZ, Hw$e H$m amO{VcH$ Am¡a cd H$m ` wdamO ~ZZm O¡go H$mën{ZH$
àg§J Hw$ÝX_mcm _| h¡ Omo {H$ _hmH$mì` _| Zht h¡ Ÿ&
_hmH$mì` Ho$ H$WmZH$ go Hw$ÝX_mcm _| Omo {^ÞVm h¡ CgH$m ZmQ²>`emó H$s Ñ{ï> go
AnZm {deof _hÎd h¡ Ÿ& {H$ÝVw A^r ^ r BZ {dMcZm| Ho$ gå~ÝY _| g^r {dÛmZ EH$ _V
h¡ {H$ am_m`U Ho$ àW_ Am¡a gßV_ AÜ`m` _m¡{cH$ Zht h¡ Ÿ& 281 Omo {H$ ZmQ>H$ Ho$ àmê$n
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_| ~mX _| em{_c {H$E J`o jonH$ h¡ Ÿ& BZ H${‹S>`m| Ho$ Cna ghr qMVZ H$aHo$ BZ jonH$m|
H$mc{ZYm©aU H$m\$s hX VH$ {ZpíMV {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ&
~mcH$mÊS> …->>>
{ZåZ{c{IV H$maUm| go ~mcH$mÊS> H$mo N>Ù Kmo{fV {H$`m J`m h¡ -
(1) _hmH$mì` H$s AZwH«$_{UH$m H$s Xmo Vm{cH$mE± h¡ - nhcr Vm{cH$m _| ZmaXOr
Ho$ Ûmam am_ Ho$ OrdZ H$m dU©Z {H$`m J`m h¡ {Ogo g§{já am_m`U ^r H$hm J`m h¡ Ÿ&
nhcr Vm{cH$m _| ~mcH$mÊS> Ho$ àg§Jm| H$m C„oI Zht h¡ Ÿ& AV… Xygar Vm{cH$m ~mX _|
em{_c H$s JB© h¡ Ÿ&
(2) ~mcH$mÊS> Am¡a CÎmaH$mÊS> _| H$m\$s g_mZVmE± h¡ O~{H$ XmoZm| H$s e¡cr _hmH$mì`
go H$m\$s {^Þ h¡ Ÿ&
(3) ~mcH$mÊS> _| Eogr H$B© KQ>ZmE± h¡ {OZH$m H$WmZH$ H$s _yc Ymam go H$moB© coZm
XoZm Zht h¡ Ÿ& O¡go gJa H$s H$Wm, gmJa_§WZ H$s H$Wm, {dídm{_Ì H$s H$Wm Am{X Ÿ&
`o gmar H$WmE± nm¡am{UH$ e¡cr _| gwZmB© JB© h¡ {OgH$m _hmH$mì` na H$moB© à^md
Zht h¡ Ÿ& 282
(4) _mÌ ~mcH$mÊS> H$s KQ>ZmAm| H$m _hmH$mì` Ho$ _w»` àmê$n go Z {_cZm hr Zht
~pëH$ H$B© AÝ` {dg§J{V`m± ^ r {XImB© XoVr h¡ Ÿ& O¡go - ~mcH$mÊS> _| C{_©cm Am¡a cú_U
Ho$ {ddmh H$m C„oI h¡, O~{H$ AaÊ`H$mÊS> _| Bg ~mV H$m IÊS>Z hþAm h¡ dhm± cú_U
H$mo Hw±$dmam ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ&
lr_mZH¥$VXmaü cú_Umo Zm_ dr`©dmZ² Ÿ&¥ o © ²¥ o © ²¥ o © ²¥ o © ²  283
_hmH$mì` Ho$ {H$gr AÝ` H$mÊS> _| C{_©cm H$m Zm_ hr Zht h¡ Ÿ& ~mcH$mÊS> _| ` wÕ{OV
gy{MV H$aVo h¡ {H$ H$m{V©Ho$`Or ^aV go gnËZrH$ {_cZm MmhVo h¡ Am¡a {\$a Mmam|
amOHw$_mam| Ho$ {ddmh H$m dU©Z {H$`m J`m h¢ {H$ÝVw A`moÜ`mH$mÊS> _| ^aV H$mo EH$
~mcH$ ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ&
~mc Ed Vw _mVwë`§ ^aVmo Zm{`VñËd`m Ÿ&w w § ow w § ow w § ow w § o  284
~mcH$mÊS> _| ^aV H$s 285 {dXmB© Ho$ níMmV² H$B© F$VwE± ~rV JB© h¡, Eogm ~Vcm`m
J`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw am_ Ho$ amÁ`m{^foH$ Ho$ g_` ^aV H$mo EH$ ~mcH$ 286 ~Vcm`m J`m
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 h¡ Ÿ& `o ~‹S>r {dg§J{V`m± h¡ Omo `h ñnï> H$aVr h¡ {H$ _hmH$mì` H$m `h ^mJ _m¡{cH$
Zht h¡ Ÿ&
CÎmaH$mÊS> …->>>
{ZåZ{c{IV H$maUm| go CÎmaH$mÊS> H$s _m¡{cH$Vm na ^ r àíZ{MÝh cJ J`m h¡ -
(1) VrZm| àM{cV àmê$nm| H$m VwcZmË_H$ AÜ``Z H$aZo go kmV hmoVm h¡ {H$
CÎmaH$mÊS> ~mX _| aMm J`m h¡ Š`m|{H$ -
¬_yc nwñVH$m| _| Ho$dc Hw$N> ícmoH$ hr g_mZ h¡ O~{H$ A{YH$m§e ícmoH$ `m Vmo
{^Þ h¡ ` m {^Þ H«$_ _| h¡ Ÿ& 287 {H$ÝVw ` h H$m\$s _hÎdnyU© Ed§ Ü`mZ XoZo ` mo½` ~mV h¡ {H$
CÎmaH$mÊS> _| Eogr H$moB© {^ÞVm Ñ{ï>JmoMa Zht hmoVr h¡ Ÿ& AV… CÎmaH$mÊS> H$m\$s ~mX H$s
aMZm àVrV hmoVr h¡ {Ogo CÎma ^maV Am¡a X{jU ^maVr` àmê$nm| _| em{_c H$a {c`m
J`m Ÿ&
¬_hm^maV _| CÎmaH$mÊS> go ZJÊ` gm_J«r 288 cr JB© h¡ Ÿ&
(2) ~mcH$mÊS> H$s AZwH«$_{UH$m Ho$ àW_ gJ© _| Omo AZwH«$_{UH$m Xr JB© h¡ Cg_|
`h Xmof Xya {H$`m J`m h¡ Ÿ& {\$a ~§Jmc Am¡a npíM_ Ho$ àmê$nm| _| EH$ Vrgar AZwH«$_{UH$m
h¡ Omo X{jUr àmê$nm| _| Zht h¡ Ÿ& Bggo ñnï> kmV hmoVm h¡ {H$ Xygar Am¡a Vrgar Vm{cH$mE±
~mX _| àmá H$s JB© h¡ Ÿ&
"~mcH$mÊS>' Ho$ V¥Vr` gJ© _| H$hm J`m h¡ -
ñdamï—>aÄOZ§ M¡d d¡Xoømü {dgO©Z_² Ÿ&—> § ¡ ¡ o © ²— > § ¡ ¡ o © ²— > § ¡ ¡ o © ²— § ¡ ¡ o © ²
AZmJV§ M `V² qH${MV am_ñ` dgwYmVco§ ² w o§ ² w o§ ² w o§ ² w o
VÀMH$mamoÎmao H$mì`o dmë_r{H$^©JdmZ¥{f©… Ÿ& o o o © ¥ ©o o o © ¥ ©o o o © ¥ ©o o o © ¥ © 289 (a)
{H$ÝVw MVwW© gJ© _| H$hm J`m h¡ {H$ -
àmáamÁ`ñ` am_ñ` dmë_r{H$^©JdmZ¥{f… Ÿ&© ¥© ¥© ¥© ¥
MH$ma M[aV§ H¥$ËñÞ§ {d{MÌnX_W©dV² Ÿ&§ ¥ § © ²§ ¥ § © ²§ ¥ § © ²§ ¥ § © ²
MVw{d©eËghóm{U ícmoH$mZm_wº$dmZ¥{f…w © o w ¥w © o w ¥w © o w ¥w © o w ¥
VWm gJ©eVmZ² nÄM fQ²>H$mÊS>m{Z VWmoÎma_² Ÿ&& © ² ² > > o ²© ² ² > > o ²© ² ² > > o ²© ² ² o ² 289 (b)
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CnamoŠV ícmoH$m| go `h ñnï> hmoVm h¢ {H$ BZH$s aMZm V~ hþB© h¡ {Og g_` {H$
CÎmaH$mÊS> H$s aMZm ^r hmo hr ahr Wr Ÿ& {H$ÝVw {dñV¥V H$Ï` Zht Wm Ÿ& Bgr H$maU go
grVm Ho$ {Zdm©gZ Ho$ ~mX H$s KQ>ZmAm| H$m Cg_| H$moB© C„oI Zht h¢ Ÿ& g§^ dV… Bgr H$maU
go Vrgar Vm{cH$m em{_c H$s JB© Ÿ& 290
Bgr{cE am_m`U _|  500 gJm} H$m VWm 24000 ícmoH$ dmcm ~Vcm`m J`m h¡
O~{H$ dV©_mZ _hmH$mì` _| Bggo A{YH$ gJ© h¡ Ÿ& 291 àW_ N>… H$mÊS>m| _| AnojmH¥$V
A{YH$ ícmoH$ h¡ Ÿ& Bg ~mV H$m ` h EH$ R>mog à_mU h¡ {H$ grVm Ho$ {Zdm©gZ Ho$ ~mX H$s
KQ>ZmE± _hmH$mì` Ho$ àmê$n _| Xygar Vm{cH$m Ho$ nyU© hmoZo Ho$ ~mX Omo‹S>r JB© h¡ Ÿ&
(5) H$WmAm| Ho$ n[aM` Am¡a dU©Z H$s nm¡am{UH$ e¡cr go gå~pÝYV KQ>ZmH«$_ na
H$moB© grYm à^md Zht Wm O¡go - AdVma H$s H$WmAm| H$m g_mdoe CÎmaH$mÊS> Ho$ ~mX
ApñVËd _| AmZo H$m g_W©Z H$aVo h¡ Ÿ&
(6) CÎmaH$mÊS> _| Eogo H$B© H$WZ h¡, Omo AÝ` _ycH$mÊS>m| Ho$ H$WZ go _oc Zht ImVo Ÿ&
CXmhaUmW© 292 `wÕH$mÊS> Ho$ A§{V_ gJ© _| dU©Z h¡ {H$ gwJ«rd, {d^rfU Am¡a AÝ` OZ
AnZo AnZo Ka Mco JE Wo Ÿ& O~{H$ CÎmaH$mÊS> _| {\$ago A`moÜ`m go CZHo$ ñdJ¥h OmZo
H$m dU©Z hþAm h¡ Ÿ& 293 Bgr Vah doXdVr àH$aU Ho$dc CÎmaH$mÊS> _| hr {_cVm h¡ Ÿ& 294
{H$ÝVw Bg ~mV H$m {OH«$ Z Vmo ~mcH$mÊS> _| hþAm h¡, Ohm± grVmOr Ho$ OÝ_ H$m dU©Z
h¡ Ÿ& Am¡a Z hr AÝ` H$mÊS>m| _| hr hþAm h¡ Ÿ&
am_monm»`mZ 295 H$s H$Wm Vmo am_ H$s c§H$m go dmngr Am¡a amO{VcH$ Ho$ gmW hr
g_má hmo OmVr h¡ Ÿ& ~mcH$mÊS> H$s Anojm Bg H$mÊS> _| {dîUw Ho$ am_ Ho$ ê$n _| AdV[aV
hmoZo H$s H$Wm A{YH$ nw{ï>dY©H$ h¡, O~{H$ AÝ` H$mÊS>m| _| am_ H$mo _mÌ EH$ gm_mÝ`
_Zwî` ~Vcm`m J`m h¡, Omo Bg ~mV H$m R>mog à_mU h¡ {H$ CÎmaH$mÊS> 296 ~mcH$mÊS> go
H$m\$s ~mX H$s aMZm h¡ Ÿ&
lr am_ H$m {dîUw AdVma …-www w
am_ Ho$ AdVma H$s H$Wm Ho$ gÝX^© _| {ZåZ{c{IV KQ>ZmAm| H$m gmdYmZrnyd©H$
AÜ``Z H$aZm hmoJm Ÿ&
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(1) {dîUw Ho$ AdVma coZo H$s ~mV H$WmjonH$ H$m EH$ _hÎdnyU© ^ mJ h¡ Ÿ& ` hm± VH$
{H$ _hm^maV _| Am¡a h[ad§enwamU _| ^r `h H$Wm nmB© JB© h¡ Ÿ& `hm± na `h EH$ ~‹S>m
amoMH$ VÏ` _hm^maV VWm h[ad§enwamU XmoZm| _| hr {dîUw Ho$ am_ ê$n _| AdVma coZo H$s
~mV go H$Wm Ama§^ hmoVr h¡ Am¡a {\$a ~mX _| ha OJh am_ H$mo gm_mÝ` _Zwî` ~Vcm`m
J`m h¡ Ÿ& 297
(2) _hm^maV _| {g\©$ am_ H$mo {dîUw H$m AdVma ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ& 298
VXo`_² AdÎmrU}o ² }o ² }o ² }o ² }@gw {Z`moJo M MVw^w©O {dîUw àhVm© loð>… Ÿ&w o o w w © w © o >w o o w w © w © o >w o o w w © w © o >w o o w w © w © o
{dîUw dgVm Mm{n J«h XeaWñ`w «w «w «w «  299
O~{H$ h[ad§enwamU 300 _| Z Ho$dc Bgo Xmoham`m J`m h¡ -
"am_mo Xmea{W ^yËdm ^{dî`m{_'o yo yo yo y  ~pëH$ {dîUw Ho$ am_ Am¡a CgHo$ ^mB©`m| Ho$ ê$n
_| MVw_w©Ir AdVma coZo H$s ~mV ^ r H$s JB© h¢ Ÿ& Omo ` h gm{~V H$aVr h¡ {H$ ` h am_m`U
Ho$ níMmV² H$s aMZm h¡ Ÿ&
(3) am_H$Wm na AmYm[aV g^r H¥${V`m| _| am_ Ho$ AdVma coZo Ho$ àg§J H$m C„oI
h¡ Ÿ& 301 aKwd§e, Hw$ÝX_mcm, CÎmaam_M[aV, àgÞamKd Am{X Ÿ& ^ mg Ho$ Xmo am_m`U ZmQ>H$m|
_| go à{V_m ZmQ>H$ _| AdVma H$m H$moB© C„oI Zht h¡, O~{H$ A{^foH$ _| ~hþV A{YH$ h¡ Ÿ&
(4) ~mc H$m§S> _| grVm H$mo cú_rOr _mZm J`m h¡ Ÿ& O~{H$ am_ H$mo H¥$îU _mZm
J`m h¡ Ÿ& 302
grVm cú_r ^©dmZ² {dîUwX}d… H¥$îU… àOmn{V…© ² w } ¥© ² w } ¥© ² w } ¥© ² w } ¥
dYmW©_² amdUñ`… à{dî`o Ÿ&© ² o© ² o© ² o© ² o
_hmH${d ^mg 303 ^r grVm H$mo cú_r H$m AdVma _mZVo h¡ Ÿ&
B_m§ ^JdVt cú_t OmZr{h OZH$mË_Om_²§ ²§ ²§ ²§ ²
gm ^dÝV_Zwàmám _mZwft VZw_mpñWVm Ÿ&w w ww w ww w ww w w
CÎmaam_M[aV 304 ZmQ>H$ _| am_ H$mo Vmo {dîUw H$m AdVma _mZm J`m h¡, {H$ÝVw grVm
H$mo cú_r H$m AdVma Zht _mZm J`m h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| ^r `hr ~mV h¡ Ÿ& {H$ÝVw
~mcH$m§S> _| grVm H$s VwcZm "lr' go H$s JB© h¡ -
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XodVm{^… g_m ê$no grVm lr[ad é{nUr Ÿ&o oo oo oo o  305
(5) ~mcH$m§S> _| am_ H$s {deofVmAm| H$m {dñVma go dU©Z {H$`m J`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw
CÝh| AdVma Zht ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ& 306 ~pëH$ AÝ` H$m§S>m| _| {dîUw go CZH$s VwcZm H$s
JB© h¡ Ÿ&
"{dîUwZm gX¥emo dr`} 'w ¥ o }w ¥ o }w ¥ o }w ¥ o }  `h ~mV {H$gr ^r Vah go am_ Ho$ AdVma coZo H$s ~mV H$mo
nwï> Zht H$aVr h¡ Š`m|{H$ am_m`U _| Z Ho$dc am_ ~pëH$ amdU, BÝÐ{OV, hZw_mZ,
A{VH$m` Am{X H$s ^r {dîUw go VwcZm H$s JB© h¡ Omo {H$ AdVma hmo hr Zht gH$Vo Ÿ& 307
(6) {dídm{_Ì g§^ dV… am_ Ho$ AdVma hmoZo go AdJV Zht h¡ Š`m|{H$ do am_ H$mo dh
OJh ~VcmVo h¡, Ohm± {dîUw Zo Vn {H$`m Wm Ÿ& 308 Am¡a am_ H$mo Vm‹S>H$m dY Ho$ {c o` ào[aV
H$aVo h¡ VWm Cgr g_` {dîUw Ûmam ^¥Jw H$s nËZr H$m dY H$aZo H$s ~mV ^r H$aVo h¡ Ÿ&
{dîUwZm M nwam am_ ^¥JwnËZr n{Vd«Vmw w ¥ w «w w ¥ w «w w ¥ w «w w ¥ w «
A{ZÝÐ§ cmoH${_ÀN>ÝVr H$mì`_mVm {Zfy{XVm Ÿ&§ o > y§ o > y§ o > y§ o y  309
(7) _hmH$mì` Ho$ _yc ^ mJm| _| AdVma H$m H$moB© C„oI Zht h¡ Ÿ& A`moÜ`mH$mÊS> 310 _|
g {h Xod¡ê$XrU©ñ` amdUñ` dYm{W©{^…o ¡ © ©o ¡ © ©o ¡ © ©o ¡ © ©
A{W©Vmo _mZwfo cmoHo$ Oko {dîUw… gZmVZ… Ÿ&© o w o o o o w© o w o o o o w© o w o o o o w© o w o o o o w
{g\©$ EH$ hr ícmoH$ _| AdVma coZo H$m C„oI àmß` h¡ {H$ÝVw dh gJ© {Og_| `h
ícmoH$ àmß` h¡ Cgo N>Ù _mZm J`m h¡ Am¡a H$_ go H$_ ewê$ Ho$ 35 ícmoH$ Vmo Adí` hr
Eogo h¡ Omo {H$ ~mcH$m§S> 311 Ho$ A§{V_ gJ© H$s Amd¥{Îm`m± hr h¡ Ÿ& AaÊ`H$m§S> _| cú_U am_
H$s X¡dr` Am¡a _mZdr` e{º$`m| H$m dU©Z H$aVo h¡ Ÿ& 312 {H$ÝVw ` h ícmoH$ X{jU ^ maVr`
g§ñH$aUm| _| hr h¡ Ÿ& e~ar Ûmam am_ H$mo XodVm ~Vcm`m OmZo dmcr ~mV _mÌ X{jU
^maVr` g§ñH$aUm| _| hr CncãY h¡ Ÿ& 313 gw§XaH$m§S _| hZw_mZOr Zo ` h àmW©Zm H$s h¡ {H$ -
Z_mo>@ñVw am_m`m gcú_Um` Xoì`¡ M Vñ`¡ OZH$mË_Om`¡ Ÿ&o> w o ¡ ¡ ¡o > w o ¡ ¡ ¡o > w o ¡ ¡ ¡o w o ¡ ¡ ¡  314
{H$ÝVw ~§Jmc àmê$n _| `h ícmoH$ CncãY Zht h¡ Ÿ& Bggo `h àVrV hmoVm h¡ {H$
CÎmaH$mÊS> ~mX _| aMm J`m h¡ Ÿ& {Z…g§Xoh `wÕH$m§S> _| AdVma H$s H$Wm H$m C„oI h¡
{H$ÝVw Bg H$Wm Ho$ N>Ù hmoZo Ho$ H$m\$s R>mog H$maU ^r h¡ Ÿ&
100  
JéS>m{YpñWVmdoVmdw^m¡ amKdcú_Um¡ Ÿ&> o w ¡ ¡> o w ¡ ¡> o w ¡ ¡o w ¡ ¡
Omo {H$ Ho$dc X{jU ^maVr` g§ñH$aU _| hr CncãY h¡ Ÿ& CÎmaH$mÊS> Ho$ 59 do gJ©
_| cú_U H$mo {dîUw H$m AdVma ~Vcm`m J`m h¡ {H$ÝVw nyar ~mV {ZíM` hr N>Ù h¡ Ÿ& 315
Š`m|{H$ 56 do gJ© _| AH$ånZ H$m dY hZw_mZ Ûmam ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ& 316
g d¥joU hVñVoZ gH«$moYoZ _hmË_Zm¥ o o « o o¥ o o « o o¥ o o « o o¥ o o « o o
amjgmo dmZaoÝÐoU nnmV M __ma Mo o oo o oo o oo o o
V§ § §§ § X¥ï²>dm {ZhV§ ^y_m¡ amjgoÝÐ_H$ånZ_² Ÿ&¥ ² > § y ¡ o ²¥ ² > § y ¡ o ²¥ ² > § y ¡ o ²¥ ² § y ¡ o ²
{H$ÝVw gJ© 59 _| dh nwZ… Or{dV ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ&
g§H$ån`ÞmJ{eamo§ o§ o§ o§ o@ä`wn¡{V øH$ånZ§ ËdoZ^do{h amOZ² Ÿ&w ¡ § o o ²w ¡ § o o ²w ¡ § o o ²w ¡ § o o ²  317
gJ© 59 _| ~Vcm`m J`m h¡ {H$ am_ amdU go EH$ _wR>^‹oS> _| {_co Wo Am¡a gJ© 100 _|
nwZ… ~Vcm`m J`m h¡ {H$ am_ amdU go EH$ _wR> o^‹S> _| nhcr ~ma {_co Wo Ÿ& 318 _§XmoXar H$m
C„oI VrZm| àmê$nm| _| CncãY h¡ Ÿ& (CÎma npíM_ g§ñH$aU Ho$ 63 do ícmoH$ _| O~{H$
~§Jmc g§ñH$aU Ho$ 82 ícmoH$ VWm X{jU g§ñH$aU Ho$ 126 ícmoH$ _| Ÿ&) {H$ÝVw g~go
amoMH$ ~mV `h h¡ {H$ VrZm| g§ñH$aUm| _| AdVma H$s H$Wm H$m dU©Z h¡ {H$ÝVw EH$ ^r
ícmoH$ _| g_mZ Zht h¡ Ÿ& CXmhaUmW© ~§Jmc g§ñH$aU _| H$hm h¡ {H$ -
AWdm am_ê$noU H¥$VmÝV… {dîUw ñd`§ AmJV…o ¥ w §o ¥ w §o ¥ w §o ¥ w §
O~{H$ X{jU g§ñH$aU _| H$hm h¡ {H$ -
AWdm am_ê$noU H¥$VmÝV… ñd`_mJV…o ¥o ¥o ¥o ¥
Eogo AZoH$ àg§J h¡ Omo ` h {gÕ H$aVo h¡ {H$ AdVma H$s H$WmE± H$^r ^ r _m¡{cH$ 319
Zht ahr h¡ Ÿ& CÎmaH$mÊS> _| H$ar~Z XO©Z^a gJ© h¡ 320 Omo AdVma H$s H$Wm H$m C„oI
H$aVo h¡ {H$ÝVw O¡gm {H$ h_Zo XoIm Cg H$m§S> H$m nyam Zht Vmo H$_ go H$_ A{YH$m§e ^ mJ
Vmo N>Ù hr h¡ Am¡a am_ Ho$ AdVma coZo H$s H$Wm ~mX _| Omo‹S>r JB© h¡ Ÿ& 321
(8) Cnamoº$ _mÝ`Vm H$mo Bg ~mV go ^r ~c {_cVm h¡ {H$ _hmH$mì` Ho$ AÝ` nmÌ
`hr Zht OmZVo h¡ {H$ am_ AdVma h¡ Ÿ& 322 grVm ñd`§ H$mo EH$ gmYmaU _mZd _mZVr h¡
Am¡a am_ Ho$ AdVma hmoZo go ^r AZ{^k h¡ Ÿ& 323
101  
amdU O~ am_ H$mo gmYmaU _mZd ~VcmVm h¡ V~ dh Z Vmo {damoY H$aVr h¡ Am¡a Z
hr Eogm {dMma H$aVr h¡ {H$ am_ A_a h¡ Ÿ& cú_U 324 am_ H$s VwcZm {dîUw go H$aVo h¡ Ÿ&
hZw_mZ ñnï>Vm go `h H$hVo h¡ {H$ CÝh| am_ Zo ^oOm h¡ Z {H$ {dîUw Zo Ÿ& AJñË` _w{Z
V~ {dîUw 325 H$mo YZwf XoVo h¡ V~ do ^r `h Zht OmZVo h¡ {H$ am_ EH$ AdVma h¡ Ÿ&
BX§ {Xì`§ _hÀMmn§ ho_dO«{d^y{fV_²§ § § o « y ²§ § § o « y ²§ § § o « y ²§ § § o « y ²
d¡îUd§ nwê$fì`mK« {Z{_©V§ {dœH$_©Um Ÿ&¡ § w « © § ©¡ § w « © § ©¡ § w « © § ©¡ § w « © § ©
am_ ñd §` ^ r Zht OmZVo {H$ do AdVma h¡ Ÿ& do ñd §` H$mo EH$ gmYmaU _mZd hr _mZVo h¡ Ÿ&
X¡dgånm{XVmo Xmofmo _mZwfoU _`m {OV… Ÿ&¡ o o o w o¡ o o o w o¡ o o o w o¡ o o o w o  326
do AnZo nyd© OÝ_ Ho$ nmnm| H$s ~mV H$aVo h¡ Am¡a Bg OÝ_ Ho$ nmnm| Am¡a CgHo$ n[aUm_m|
Ho$ ~mao _| ^`^rV h¡ Ÿ&
qH$ _`m XwîH¥$V§ H$_© H¥$V_Ý`Ì OÝ_{Z Ÿ&w ¥ § © ¥w ¥ § © ¥w ¥ § © ¥w ¥ § © ¥  327
am_m`U Ho$ EH$ ícmoH$ _| am_ H$mo Zmam`U H$s nyOm H$aVo hþE d{U©V {H$`m J`m h¡ Ÿ-
Ü`m`Þmam`U§ Xod§ Ÿ&§ o §§ o §§ o §§ o §
Cnamoº$ g^r à_mU ` h {gÕ H$aVo h¡ {H$ am_m`U Ho$ _yc H$Ï` _| AdVma H$s H$Wm
Zht h¡ Ÿ&
grVm H$s A{¾ narjm …-
A~ A{¾ narjm Ho$ _yc H$Ï` _| hmoZo `m Z hmoZo H$s {ddoMZm H$a|Jo -
(1) ~o~a 328 Am¡a {àÝQ>O H$m ñnï> H$hZm h¡ {H$ am_m`U Ho$ _yc àmê$n _| grVm H$s
A{¾ narjm H$s H$Wm CncãY Zht h¡ Ÿ& ` h H$Wm ~mX _| em{_c H$s JB© h¡ Ÿ& O~{H$ ` h
H$Wm g^r _w{ÐV g§ñH$aUm| _| _m¡OyX h¡ Ÿ&
(2) CÎmaH$m§S> _| am_ dmë_r{H$ Ho$ g_j grVm Ho$ {ZXm}f hmoZo Ho$ nj _| à_mU àñVwV
H$aVo h¡ Am¡a B©ída Ho$ gm_Zo CgH$s enW H$s ^ r ~mV H$aVo h¡, {H$ÝVw Ap½Z narjm O¡gr
_hÎdnyU© ~mV Zht H$aVo h¡ Ÿ&
àË``ü nwam d¥Îmmo d¡Xoøm… gwag§{ZYm¡ Ÿ&w ¥ o ¡ o w § ¡w ¥ o ¡ o w § ¡w ¥ o ¡ o w § ¡w ¥ o ¡ o w § ¡  329
102  
CÎmaH$m§S> Ho$ ~§Jmc g§ñH$aU _| grVm H$mo n{dÌ gm{~V H$aZo Ho$ {c`o A{¾ XodVm
g{hV AÝ` Xodm| H$m C„oI h¡ {H$ÝVw A{¾ narjm H$m C„oI Zht h¡ Ÿ& O~{H$ X{jU
^maVr` g§ñH$aU _| A{¾ narjm H$m C„oI {_cVm h¡ Ÿ& Bggo ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$
A{¾ narjm H$s H$Wm _yc _hmH$mì` H$m dmñV{dH$ ^mJ Zht h¡ -
àË`j§ Vd gm¡{_Ìo XodmZm§ hì`dmhZ§§ ¡ o o § §§ ¡ o o § §§ ¡ o o § §§ ¡ o o § §
Anmnm§ _¡{Wcr_mh dm`wümH$meJmoMa… Ÿ&§ ¡ w o§ ¡ w o§ ¡ w o§ ¡ w o
{H$ÝVw X{jU ^ maVr` g§ñH$aU _| H$hm J`m h¡ 330
àË``Wm©… VV… grVm {ddoe ÁdcZ_§ VXm Ÿ&© o §© o §© o §© o §
Or. EM. ^ Å> 331 Zo am_m`U H$s _w»` ^ maVr` {c{n`m| _| {c{IV 86 nm§Sw>{c{n`m|
H$m AÜ``Z {H$`m h¡ Ÿ& Am¡a nm`m {H$ nhcr AZwH«$_{UH$m H$s Vm{cH$m _| grVm H$s
A{¾ narjm H$m C„oI H$aVo hþE EH$ ícmoH$ h¡ Ÿ& X{jU ^maVr` g§ñH$aU _| H$hm h¡ -
Vm_wdmM VVmo am_… néf§ OZg§g{Xw o § §w o § §w o § §w o § §
A_¥î`_mUm gm grVm§ {ddoe ÁdcZ§ gVr Ÿ&¥ § o §¥ § o §¥ § o §¥ § o §  332
Omo {H$ g^r _w{ÐV g§ñH$aUm| _| àmß` h¡ Ÿ& {H$ÝVw CÎma ^ maVr` g§ñH$aU H$s A{YH$m§e
nm§Sw>{c{n`m| _| ` h CncãY Zht h¡ Ÿ& CZ_| go EH$ nm§Sw>{c{n 1020 B©.ny. {OVZr àmMrZV_
h¡ Am¡a AÝ` 14dt eVr Ho$ H$ar~ H$s h¡ Ÿ& Z Ho$dc `h ~pëH$ CÎma npíM_ Am¡a _Ü`
g_yh H$s XodZmJar {c{n _| 27 nm§Sw>{c{n`m± h¡ Omo g§ñH$aUm| go {^Þ h¡ {H$ÝVw Cg_|
ícmoH$ H«$_m§H$ 82 Am¡a 83 Zht h¡ Ÿ& CZ_| go EH$ 1456 B©.ny. H$s h¡ & CÎma npíM_
g§ñH$aU Ed§ X{jU ^ maVr` g§ñH$aU H$s g^r 30 nm§Sw>{c{n`m| _| A{¾ narjm Ho$ C„oI
dmco H${WV ícmoH$ gd©g§_V ê$n go CncãY h¡ Ÿ&
Cnamoº$ {dícofU go ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ _yc _hmH$mì` _| grVm H$s A{¾narjm
H$s KQ>Zm H$m H$moB© C„oI Zht h¡ Ÿ& g§^dV… Bgo X{jU ^maVr` g§ñH$aU _| grVm Ho$
M[aÌ H$s CXmÎmVm Xem©Zo Ho$ CÔoí` go Omo‹S>m J`m h¡ Ÿ&
S>m°. Zrc_hmXodgoZ 333 ^ r Or. E_. ^ Å> Ho$ {ZîH$fm} H$s Vah AnZo {ZîH$fm} na nhþ±Mo
h¡ Ÿ& CZHo$ AmYma Bg àH$ma h¡ Ÿ-
103  
(1) am_ Ûmam grVm H$mo ñdrH$ma H$aZo go VËH$mc BÝH$ma {H$`m OmZm Am¡a grVm go
cú_U, ^aV, eÌw¿Z, gwJ«rd Am¡a {d^rfU _| go {H$gr H$mo ^r AnZm n{V MwZZo H$s
An_mZOZH$ noeH$e H$aZm Ÿ& BË`m{X g^r ~mV| _`m©Xm nwéfmoÎm_ am_ Ho$ M[aÌ Ho$ Zm
Vmo AZwê$n cJVr h¡ Am¡a Zm hr Cg KQ>Zm Ho$ nyd© VH$ am_ H$m grVm Ho$ à{V Bg àH$ma
H$m ad¡`m hr {XIcmB© XoVm h¡ Ÿ& 334 am_ H$hVo h¡ {H$ CÝhm|Zo grVm H$mo nmZo Ho$ {c`o Zht
~pëH$ AnZo _mZ, gå_mZ Am¡a à{Vð>m A{O©V H$aZo Ho$ CÔoí` go amdU Ho$ gmW `wÕ
H$aHo$ CgH$m dY {H$`m Ÿ& 335
JVmo@ñ_` AÝVa A_agñ` Kf©Um gåà_m{O©Vm Ÿ&o © ©o © ©o © ©o © ©
Ad_mZg M eÌwg M _` `wJmX CÕ¥Vm Ÿ&Ÿ&w w ¥w w ¥w w ¥w w ¥
Cnamoº$ ~mV| AÜ`m` VrZ, Mma Am¡a nm±M _| d{U©V h¢ Ÿ& `o XmoZm| ~mV| EH$ Xygao go
{dnarV h¡ Ÿ& BgHo$ níMmV² am_ OJ _| h±gmB© Z hmo Bg ^` go grVm H$s n{dÌVm H$s
narjm H$aZm MmhVo h¡ Ÿ& 336
~m{cemo ~V H$m_mË_m am_mo XeaWmË_O…o oo oo oo o
B{V dú`{V _m§ cmoH$mo OmZH$s_{demoÜ` {h Ÿ&§ o o o§ o o o§ o o o§ o o o
{H$ÝVw öX` Ho$ EH$ H$moZo _| H$ht Z H$ht do `h ~mV g_PVo Wo {H$ grVm H$s 337
n{dÌVm na àíZ Zht CR>m`m Om gH$Vm Ÿ& {H$ÝVw Cnamoº$ d{U©V VrIo Am¡a Aemo^Zr`
CX²Jmam| go EH$X_ {dnarV h¡ Ÿ&
(2) am_ H$hVo h¡ {H$ do grVm H$mo Bg{c`o nËZr Ho$ ê$n _| ñdrH$ma Zht H$a
gH$Vo Š`m|{H$ Cgo amdU Zo cmocwn ZOam| go XoIm h¡ Am¡a AnZr JmoX _| ~¡R>Zo H$mo _O~ya
{H$`m Ÿ& 338
amdUm§H$ n[a^«ï>§ X¥ï>§ Xwï>oZ Mjwgm§ « > § ¥ > § w > o w§ « > § ¥ > § w > o w§ « > § ¥ > § w > o w§ « § ¥ § w o w
H$W§ Ëdm§ nwZa A`moÜ`m`m Hw$c` ì`nm{XeV _hV² Ÿ&§ § w o w ²§ § w o w ²§ § w o w ²§ § w o w ²
{H$ÝVw Eogo hr EH$ AÝ` Adga na {damY Zm_H$ amjg Zo grVm H$m ~cnyd©H$ haU
{H$`m 339 Wm & V~ am_ H$s à{V{H«$`m {^Þ Wr Ÿ& AV… am_ Ûmam A{¾ narjm H$s eV}
ImoIco H$maUm| na AmYm[aV Wr Ÿ&
104  
(3) Bg KQ>Zm H$m _hmH$mì` Ho$ AÝ` g§ñH$aUm| _| em`X hr H$ht C„oI hþAm h¡ Ÿ&
{H$ÝVw Bg_| A{¾ narjm 340 H$m C„oI Zht {H$`m J`m h¡ Ÿ& ` hm± VH$ {H$ hZw_mZOr
O~ ^ aV H$mo g_ñV KQ>ZmAm| go AdJV H$admVo h¡ Am¡a {dñV¥V ê$n go àË o`H$ KQ>Zm H$m
coIm OmoIm XoVo h¡ 341, V~ ^ r Bg KQ>Zm H$m H$moB© C„oI Zht hþAm h¡ Ÿ& ~mcH$m§S> 342 _| Xr
JB© Xmo Vm{cH$mAm| _| go Xygar Vm{cH$m _| A{¾ narjm H$m H$moB© C„oI Zht h¡ O~{H$
nhcr Vm{cH$m _| h¡ Ÿ& Bggo EH$ ~mV Vmo ñnï> hmo OmVr h¡ {H$ nhcr Vm{cH$m àmMrZ h¡
{H$ÝVw {\$a ^ r Bg _m_co _| Cgo H$m\$s Vmo‹S>m _amo‹S>m J`m h¡ Ÿ& CÎmaH$m§S> _| grVm H$s A{¾
narjm H$m H$moB© C„oI Zht h¡ `h AmíM`©OZH$ ~mV h¡ Ÿ&
cmoH${ZÝXm Ho$ ^` go am_ Zo grVm H$mo ñdrH$ma H$aZo go BÝH$ma H$a {X`m, {H$ÝVw
Eogm H$ht ^r Zht kmV hmoVm h¡ {H$ Bg KQ>Zm Ho$ gå~ÝY _| A`moÜ`mdm{g`m| H$mo, ^aV
H$mo ` m H$m¡eë`m H$mo Hw$N> nVm Wm Ÿ& CÎmaH$m§S> _| Omo ícmoH$ A{¾narjm H$m C„oI H$aVo
h¡ dh {ZíM` hr à{já h¡ Ÿ& Š`m|{H$ dh Z Vmo CÎma npíM_r g§ñH$aU _| CncãY h¡ Am¡a
Z hr ~§Jmc g§ñH$aU 343 _| Ÿ& Aíd_oY ` k Ho$ A§V _| grVm Ûmam enW coZo H$m àñVmd
am_ Bg eV© na aIVo h¡ {H$ do grVm H$mo V^r ñdrH$ma H$a|Jo, O~ dh Xodm| H$s enW c|Jr Ÿ&
{H$ÝVw dhm± ^ r A{¾ narjm H$m H$moB© C„oI Zht hþAm h¡ Ÿ& BZ g~ ~mVm| go ` h ñnï> hmo
OmVm h¡ {H$ A{¾ narjm H$m n«g§J _hmH$mì` _| CÎmaH$m§S> Ho$ gJm} Ho$ em{_c hmoZo Ho$ ^ r
H$m\$s ~mX _| Omo‹S>m J`m h¡ -
grVm`m… enWo… Vpñ_Z²  _hoÝÐmÚm _hm¡Og…o ² o ¡o ² o ¡o ² o ¡o ² o ¡
{nVm_h§ nwañH¥$Ë` gd© Ed g_mJVm…§ w ¥ ©§ w ¥ ©§ w ¥ ©§ w ¥ ©
grVmenWgå^«mÝVm… gd© Ed g_mJVm… &&« ©« ©« ©« ©  344
_hm^maV Ho$ am_monm»`mZ _| d{U©V H$Wm XaAgc dmë_r{H$ _w{Z H$s H$Wm Ho$ gmW
AZw~Õ h¡ Ÿ& {H$ÝVw Bg_| A{¾ narjm H$m H$moB© C„oI Zht {_cVm h¡ Ÿ& BgHo$ {dnarV
Cg_| grVm H$mo am_ Ûmam AñdrH$ma {H$ o` OmZo Ho$ ~mX A{¾, dê$U VWm AÝ` Xodm| H$s
enW coVo hþE d{U©V {H$`m J`m h¡ Am¡a XeaW Am¡a AÝ` XodVmJU AmH$a grVm Ho$
n{dÌ hmoZo H$s KmofUm ^ r H$aVo h¡ Ÿ& Bggo ` h ñnï>V… {gÕ hmoVm h¡ {H$ A{¾ narjm H$m
X¥í` _yc _hmH$mì` _| Zht h¡ Ÿ&
105  
A{¾ narjm Ho$ X¥í` _| am_ Ho$ eãXm| _| n{dÌVm H$m Omo AmXe© àñVwV {H$`m J`m h¡
dh H¥${Ì_ h¡ Am¡a {ZpíMV ê$n go _hmH$mì` Ho$ níMmV² H$m h¡ Ÿ& Bggo VËH$mcrZ g_mO
Ho$ ê${‹T>dmXr Am¡a X{H$`mZygr hmoZo H$m nVm cJVm h¡ Ÿ& Bg X¥í` _| am_ H$m grVm Ho$ gmW
H$m ì`dhma, H$m¡adm| H$m nm§S>dm| VWm Ðm¡nXr Ho$ gmW {H$ o` J o` An_mZOZH$ ì`dhma go
EH$X_ {dnarV h¡ Ÿ& AV… h_ H$h gH$Vo h¡ Bg Ñí` H$mo _hmH$mì` _| CÎmaH$m§S> Ho$ _yc
^mJm| Ho$ níMmV² Omo‹S>m J`m h¡ Am¡a CgH$s g§^m{dV {V{W nhcr eVr Wr Ÿ& am_H$Wm H$B©
J«ÝWm| _| CncãY h¡ O¡go {H$ - h[ad§e nwamU 345, {dîUw nwamU 346, dm w` nwamU 347, ^ mJdV
nwamU 348, Zaqgh nwamU 349, H$Wmg[aËgmJa 350, CÎma nwamU 351, AZm_H§$OmVH§$ 352,
ImVmoZrO Am¡a {Vã~V am_m`U 353 _| ^ r d{U©V h¡, {H$ÝVw Cg_| grVm H$s A{¾ narjm
H$m H$moB© C„oI Zht {H$`m J`m h¡ Ÿ& H$m{_c ~wëHo$ 354 Ho$ AZwgma Eogm Bgr{c`o h¡
Š`m|{H$ _yc am_m`U _| Eogm H$moB© X¥í` hr Zht h¡ Ÿ& {H$ÝVw dmñVd _| BZ H¥${V`m| Ho$ ghmao
{H$gr {ZîH$f© {deof na Zht nhþ±Mm Om gH$Vm Ÿ& Š`m|{H$ BZ_| go Hw$N> ~mV| Vmo dmë_r{H$
am_m`U go EH$X_ {^Þ naånamAm| H$s h¡, O~{H$ nwamUm| _| IÊS>m| H$s Amdí`H$VmZwgma
H$Wm H$mo ~Xc {X`m J`m h¡ Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ CZ_| go Hw$N> aMZmE± H$m{cXmg Am¡a ^ mg
Ho$ níMmV² H$s h¡ Am¡a CZ_| A{¾ narjm H$m C„oI hþAm h¡ Ÿ&
Cnamoº$ H$maUm| Ho$ àH$me _| h_ Bg {ZîH$f© na nhþ±MVo h¡ {H$ grVm H$s A{¾ narjm
H$m àg§J dmë_r{H$ am_m`U _| ~mX _| Omo‹S>m J`m h¡ Ÿ&
CÎmaH$m§S> Am¡a grVm n[aË`mJ …-§ > ¡§ > ¡§ > ¡§ ¡
A~ _hmH$mì` Ho$ CÎmaH$m§S> _| grVm Ho$ n[aË`mJ {H$ o` OmZo H$s H$Wm H$s _m¡{cH$Vm
na {MÝVZ H$a| Ÿ&
(1) ~mcH$m§S> H$s àW_ Vm{cH$m _| grVm n[aË`mJ H$s H$Wm H$m H$moB© C„oI Zht
{_cVm h¡ O~{H$ Xygar Vm{cH$m _| grVm n[aË`mJ H$m C„oI àmß` h¡ Ÿ& AV… `h Vmo
ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ Xygar Vm{cH$m ~mX _| Omo‹S>r JB© h¡ Ÿ&
ñdamï—>§ OZ M¡d d¡Xoñ` M {dgO©Zm§ &—>§ ¡ ¡ o © §—> § ¡ ¡ o © §—> § ¡ ¡ o © §— § ¡ ¡ o © §  355
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(2) Am_ _mÝ`Vm `h h¡ {H$ CÎmaH$m§S> ~mX _| Omo‹S>m J`m h¡ Am¡a Eogr _mÝ`Vm ^r h¡
{H$ _yc _hmH$mì` `wÕH$m§S> Ho$ A§V _| \$clw{V Ho$ gmW hr g_má hmo OmVm h¡ Ÿ& {Og_|
H$hm h¡ "am_m`U BX§ H¥$ËñZm_m§'§ ¥ §§ ¥ §§ ¥ §§ ¥ §  356 Omo ñnï> hr _hmH$mì` Ho$ g_má hmoZo H$s Am¡a
B§{JV H$aVm h¡ Ÿ& 357 AV… CÎmaH$m§S> _| d{U©V grVm n[aË`mJ àg§J {ZíM` hr ~mX _|
Omo‹S>m J`m h¡ Ÿ&
(3) _hm^maV _| d{U©V am_H$Wm dmë_r{H$ am_m`U H$s hr _w»` Ymam na McVr h¡,
{H$ÝVw grVm n[aË`mJ H$m H$ht H$moB© ^r àg§J Cg_| d{U©V Zht h¡ Ÿ& Bggo Bg ~mV H$mo
à~c _mÝ`Vm {_c OmVr h¡ {H$, grVm n[aË`mJ H$s H$Wm dmë_r{H$ am_m`U Ho$ _yc
H$Ï` _| CncãY Zht h¡ Ÿ&
(4) ` hm± VH$ {H$ Ama§{^H$ nwamUm| _| {OZ_| {H$ am_H$Wm H$m C„oI h¡ CZ_| ^ r grVm
n[aË`mJ H$s H$Wm H$m H$moB© C„oI Zht {H$`m J`m h¡ Ÿ& CXmhaUmW© - h[ad§e 358,
dm`wnwamU 359, {dîUwnwamU 360 Am¡a ZaqghnwamU 361 _| grVm n[aË`mJ H$s H$Wm H$m
coe_mÌ ^r C„oI Zht hþAm h¡ Ÿ& AZm_H$ OmVH§$ (259 B©.ny. _| MrZr _| AZwdm{XV)
J«ÝW _| grYo grYo grVm n[aË`mJ H$m àg§J Vmo d{U©V Zht h¡ {H$ÝVw A`moÜ`m _| am_ Ho$
amÁ`mamohU Ho$ níMmV² grVm Ho$ ~mao _| cmoH$mndmX H$m C„oI Adí` {_cVm h¡ Ÿ&
JwU^ÐH¥$V CÎmanwamU _| ^r am_ Ho$ amÁ`mamohU Ho$ gmW hr H$Wm g_mßV hmo OmVr h¡ Ÿ&
O¡go {H$ dmë_r{H$ H¥$V _yc _hmH$mì` _| hmoVr h¡ Ÿ& Bg àH$ma H$m dU©Z am_m`U H$s
àW_ Vm{cH$m _| àmß` h¡ {OgH$s \$clw{V `wÕ H$m§S> _| hmoVr h¡ Ÿ& O¡Z g§ñH$aU _| ^r
n[aË`mJ H$m àg§J Zht h¡ Ÿ&
(5) am_ Ûmam grVm {Zdm©gZ _| AZmdí`H$ OëX~mOr H$aZm Am¡a AnZo ~‹S>m| H$m
Img Vm¡a na H$m¡eë`m H$s AdJUZm H$aZm ^ r Bg _mÝ`Vm Ho$ nj _| _hÎdnyU© _wÔo H$ho
Om gH$Vo h¡ Ÿ&
(6) OZlw{V {OgHo$ H$maU grVm H$m n[aË`mJ hþAm h¡, dh ^ r ` wÕ H$m§S> Ho$ ~mX _|
Omo‹S>r JB© h¡ Š`m|{H$ ""OZndmX ^`oZ'' ~mcm ícmoH$ _hmH$mì` Ho$ ~§Jcm g§ñH$aU _|
CncãY Zht h¡ Ÿ& 362
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ní`VñVm§ Vw am_ñ` g_rno öX`{à`m_²§ w o ²§ w o ²§ w o ²§ w o ²
OZdmX^`mX² amkmo ~^yd öX`§ {ÛYm Ÿ&² o y §² o y §² o y §² o y §
w`ÕH$m§S> _| grVm Ho$ {Zdm©gZ H$s H$Wm h¡ Am¡a g§emoYZH$Îmm©Am| Zo grVm Ho$ M[aÌ H$mo
AmXe©dmXr ~VcmZo Ho$ CÔoí` go ào[aV hmoH$a KQ>ZmAm| H$mo AnZo AnZo ‹T>§J go àñVwV
{H$`m h¡ Ÿ& 363
`hm± am_m`U Ho$ H$mc {ZYm©aU go gå~pÝYV {ddmX _| n‹S>Zm ^r C{MV Zht hmoJm
Š`m|{H$ ` h aMZm {ZpíMV ê$n go ~m¡Õ Y_© Ho$ nyd© H$s h¡ Ÿ& 364 nm{UZr Zo 365 AnZo J«ÝW
_| am_m`U Ho$ nmÌm| H$m C„oI Zht {H$`m h¡ `h Amamon ^r JcV hr àVrV hmoVm h¡ 366
Š`m|{H$ nm{UZr Ho$ gyÌm| _| H$m¡ec 367, H¡$H$` 368 H$m C„oI Vmo h¡ gmW hr gmW ^ aV 369,
d¡lmdU 370, amdU 371, {d^rfU 372 Am¡a dmë_r{H$ _w{Z 373 H$m CZHo$ JUm| Ho$ ê$n _| ^ r
C„oI hþAm h¡ Ÿ& ` hm± VH$ {H$ gdm©{YH$ _Ü`__mJu` AZw_mZ Ho$ VhV ^ r dmë_r{H$ Ho$
_yc _hmH$mì` H$mo Vrgar eVr (B©.nyŸ.) 374 Ho$ níMmV² H$m Zht _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ& AV…
`h Vmo _mZZm hr hmoJm {H$ ~mcH$m§S> Am¡a CÎmaH$m§S> H$m H$_ go H$_ Hw$N> ^ mJ Vmo ~mX _|
hr Omo‹S>m J`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw BZ ~mX Ho$ g§emoYZmo _| gdm©{YH$ _hÎdnyU© ^mJ àma§{^H$
{I«ñVr ` wJ _| hþAm h¡ Ÿ& ~mcH$m§S> H$s g§^ m{dV {V{W nhcr eVr B©.ny. Ho$ ~rM H$s h¡ Ÿ& 375
O~{H$ CÎmaH$m§S> Xwgar Am¡a Vrgar eVr B©.ny. 376 H$m h¡ Ÿ& AdVmadmXr H$Wm H$s g§^ m{dV
{V{W nhcr eVr B©.ny. 377 H$s h¡ Ÿ& Bg ~mV Ho$ nj _| EH$ _w»` VH©$ ` h h¡ {H$ nyd© {I«ñVr
H$mc Ho$ dU©Zm| go kmV hmoVm h¡ {H$ Bg H$mc _| cm|J am_ Ho$ {dîUw Ho$ AdVma 378 coZo H$s
H$Wm go AZ{^k Wo Ÿ& daXmMmar H$hVo h¡ 379 {H$ Eogm {gÕ Zht {H$`m Om gH$Vm h¡ {H$
dmë_r{H$ Zo am_ H$mo B©ída Zht _mZm Š`m|{H$ ^maV _| H${dVm H$m {dH$mg Ym{_©H$
dmVmdaU _| hþAm Wm Ÿ& _hmH$mì` _| am_ Ho$ X¡dr` Ed§ J{a_m_` ê$n H$mo g_PZm g§^d
h¡ Ÿ& {H$ÝVw CZHo$ VH©$ VÏ`m| Ho$ ~Om`, ^mdZmAm| na A{YH$ AmYm[aV h¡ Ÿ&
A~ `{X h_ Cnamoº$ MMm© Ho$ AmYma na "Hw$ÝX_mcm'w ww w  Ho$ H$WmZH$ H$s {ddoMZm
H$a| Vmo h_ nmVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ aMZmH$ma H$mo dmë_r{H$H¥$V am_m`U (CÎmaH$m§S>
g{hV) 380 H$m kmZ Wm Ÿ& {dîUw ^ JdmZ 381 Ho$ am_ Ho$ ê$n _| AdV[aV hmoZo H$s H$Wm ^ r
CÝh| kmV Wr Ÿ& {H$ÝVw {\$a ^ r Hw$N> _wÔm| na {deof Ü`mZ XoZm hmoJm -
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J¥{hUr _YwgyXZñ` am_m{^YmZ… h[a… Ÿ&¥ w y¥ w y¥ w y¥ w y
(1) Hw$ÝX_mcm _| am_ Am¡a grVm H$m dmë_r{H$ _w{Z H$s Hw${Q>`m _| Z¡{_fmaÊ` _|
{_cZ hmoVm h¡ Ÿ& {H$ÝVw _hmH$mì` _| grVm go enW coZo H$mo H$hm OmVm h¡ {H$ ^ y Xodr Cgo
AnZr JmoX _| co co Am¡a Bg Vah ` h àmW©Zm ñdrH$ma H$s OmVr h¡ Ÿ& ghr _m`Zo _| Vmo Bg
{dMcZ H$m H$maU H$mc{ZYm©aU H$s X¥{ï> go H$moB© _hÎd Zht h¡ Ÿ& Xygar Amoa Bg ~mV
Ho$ à_mU ^r h¡ {H$ 382 ZmQ>H$H$ma H$mo am_ Ho$ g^r ^mB©`m| Ho$ {ddmh Ho$ níMmV² Omo‹S>o JE
g^r àg§Jmo H$m kmZ Wm Ÿ& Cg_| A{¾ narjm 383 H$m ^r C„oI h¡ Ÿ& {H$ÝVw {\$a ^r
""gË`mnZ'' eãX na {deof Ü`mZ XoZm hmoJm 384
grVmMm[aÌew{Õ_ÝVaU¡d§ gË`mn`{V Ÿ&w ¡ §w ¡ §w ¡ §w ¡ §
`h eãX MrZr g§ñH$aU _| nm`m J`m h¡ Am¡a _hm^maV _| C„o{IV am_m`U H$Wm _|
^r nm`m J`m h¡ Ÿ& O~{H$ am_m`U Ho$ dV©_mZ nmR²>` _| "gË`mnZ' Ho$ ñWmZ na "enW'
eãX H$m à`moJ hþAm h¡ Ÿ& ` h eãX VWm H$Wm H$m gwIX A§V Omo ""AZm_H§$ OmVH§$'' Am¡a
""Ac§H$madVr cå~H$'' (~¥hX²H$Wm) _| ^r hþAm h¡ Ÿ& `h ~mV {ZpíMV ê$n go Bg VÏ`
H$s Amoa B§{JV H$aVr h¡ {H$ àmMrZ am_m`U H$s H$Wm Ho$ V~ ^ r n`m©á AmYma _m¡OyX Wo,
O~{H$ Hw$ÝX_mcm Ho$ coIH$ AnZo CËH$f© na Wo Ÿ& "AZm_H§$ OmVH$_²' Vrgar eVr B©.ny.
H$s aMZm h¡ Ÿ& ~¥hV²H$Wm 385 Mm¡Wr eVr H$s aMZm h¡ Ÿ& AV… `h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$
Hw$ÝX_mcm Cgr H$mc H$s aMZm Wr Ÿ& Bg _mÝ`Vm H$mo Bg ~mV go ^r ~c {_cVm h¡ {H$
CÎmaH$mÊS> _| d{U©V am_ H$s goZm H$m cd Hw$e Ho$ ~rM `wÕ H$s àWm H$m dU©Z em`X
g§ñH¥$V _| àmá g~go nwamZm C„oI h¡ Ÿ& {OgHo$ ~rO JwUmT²>` H$s _ycH$Wm _| {_cVo h¡ Ÿ&
{H$ÝVw BVZr amoMH$ H$Wm go Hw$ÝX_mcm Ho$ coIH$ em`X AZ{^k Wo Ÿ& Eogm ñnï>V… Bg
H$maU Wm {H$ {XL² ZmJ Ho$ H$mc {ZYm©aU _| `h H$Wm CVZr cmoH${à` Zht hþB© Wr &
Bggo Vmo Bg _mÝ`Vm H$mo Am¡a ^r ~c {_cVm h¡ {H$ ^d^y{V Hw$ÝX_mcm Ho$ coIH$ Ho$
níMmV² Ho$ Wo Ÿ& 386
(2) Cnamoº$ {ZîH$f© H$s nw{ï> Bg VÏ` go hmoVr h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm 387 _| cd Hw$e
AnZo am_m`U H$s H$Wm H$m nmam`U BZ eãXm| Ho$ gmW H$aVo h¡ -
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VV… àmU¡… n[aË`º$m {Zamem OZH$mË_Om¡¡¡ ¡
A{à`m»`mZ^rVoZ H${dZm g§öVm H$Wm Ÿ&o §o §o §o §
AWm©V² O~ OZH$gwVm cú_U Ûmam Bg àH$ma N>mo‹S> Xr JB© V~ dh OrdZ H$s {Zamem
go ^ar hþB© Wr Am¡a H${d ^r Xw…IXm`r àg§Jm| Ho$ dU©Z Ho$ ^` go H$Wm g_má H$aVo h¡ Ÿ&
Bggo ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm Ho$ coIH$ Ho$ AZwgma dmë_r{H$ am_m`U H$s
_yc H$Wm grVm H$mo dmë_r{H$ Aml_ _| N>mo‹S>Zo Ho$ gmW hr g_má hmo OmVr h¡ Ÿ& BgHo$
A{V[aº$ AYyar N>mo‹S>r JB© H$Wm H$Êd Ûmam nyar H$s OmVr h¡ Omo {H$ dmë_r{H$ Ho$ d[að>
{eî` Wo Ÿ& 388
`h ~mX Ho$ g§emoYZH$Îmm©Am| H$m EH$ ñnï> C„oI h¡ Ÿ& 389 Cna Bg ~mV H$s MMm© H$s
Om MwH$s h¡ {H$ grVm Ho$ {Zdm©gZ Ho$ ~mX H$s KQ>ZmE± _hmH$mì` H$s Xygar Vm{cH$m nyU©
hmo OmZo Ho$ ~mX Omo‹S>r JB© h¡ Ÿ& CÎmaH$m§S> _| BZ g§emoYZm| H$s g§^m{dV {V{W Xygar `m
Vrgar eVr H$s h¡ Ÿ& Eogm àVrV hmoVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm Ho$ coIH$ H$mo ~mX Ho$ g§emoYZm|
H$m kmZ Wm, {H$ÝVw {\$a ^ r _yc H$Wm H$mo CÝhm|Zo AnZr ZOam| go AmoPc Zht hmoZo {X`m Ÿ&
Eogm V^r hmoVm h¡ O~{H$ Omo‹S>m J`m H$Ï` VmOm hmo Am¡a _yc H$Ï` ^ r {dñ_¥V Z hþAm hmo Ÿ&
AV… Hw$ÝX_mcm Ho$ coIH$ Vrgar eVr B©.ny. Ho$ EH$X_ ~mX Ho$ hmoJ| Ÿ&
(3) Cnamoº$ {ZîH$f© H$s nw{ï> Bg ~mV go ^r hmoVr h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm _| XeaW H$s
_y{V© H$m C„oI {H$`m J`m h¡ Ÿ& 390 BgHo$ g_mZmÝVa XeaW H$s à{V_m H$m C„oI AÝ`Ì
Zht hþAm h¡ Ÿ& hm± ^mg 391 Ho$ ""à{V_m ZmQ>H$'' Ho$ {gdm` AÝ`Ì H$ht C„oI àmá Zht
hþAm h¡ Ÿ& ""aKwd§e'' 392 _| ^r "à{V_m' H$m C„oI {_cVm h¡ {H$ÝVw `h C„oI nyd©Om| H$s
_y{V©`m| H$m Zht A{nVw XodVmAm| H$s à{V_mAm| H$m h¡ Ÿ&
nyd©Om| H$s _y{V©`m| Ho$ gå~ÝY _| S>m°. CQ>mo ñQ>oZ 393 H$hVo h¡ {H$ ` h àWm {¼ñVr H$mc
go Á`mXm àmMrZ Zht h¡ Ÿ& nwamVÎddoVr` à_mUm| Ho$ AZwgma Hw$fmUm| Ho$ g_` _| nyd©Om|
H$s à{V_m ~ZmZo H$s, Am¡a CZH$s nyOm H$aZo H$s àWm {dÚ_mZ Wr Ÿ& CÎma ^maV _| `h
àWm Vrgar eVr B©.ny. _| kmV hþB© h¡ ŸVWm nm±Mdr eVr _| àM{cV hþB© Ÿ& ~mX _| {dXoem| _|
^r ^maVr` g§ñH¥${V go à^m{dV Xoem| Zo `h àWm Omar aIr Wr Ÿ& (Omdm H$å~mo{S>`m
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Am{X) Ho$. nr. Om`gdmc 394 ~VcmVo h¡ {H$ "CX{_Z' Am¡a "Z§XrdY©Z' H$s nQ>Zm à{V_mE±
nmcr _| {c{IV coIm| Ho$ gmW B©Q> Ho$ ~Zo _H$mZm| _| nmB© JB© Wr Omo ^mg Ûmam d{U©V
_y{Îm©`m| H$mo àñWm{nV {H$E OmZo H$m gË`mnZ H$aVr h¡ Ÿ& aImcXmg ~oZOu 395 Am¡a
haàgmX emór 396 Zo ^ r BgH$m g_W©Z {H$`m h¡ Ÿ& _Wwam _| ^ r EH$ XodHw$c H$m dU©Z h¡
{Og_| ""MñVmZm'' H$s à{V_m nmB© JB© h¡ Ÿ& 397 ~r. gr. ^ Å>mMm`m© 398 Ho$ AZwgma ` h _y{V©
_m¡` ©H$mc Ho$ nhco H$s _y{Îm©` m| Ho$ g_mZ h¡ Ÿ& _mohZOmoXS>m| H$s IwXmB© _| ^ r _mZd Ho$ {ee
H$s AmH¥${V`m± Am¡a _y{V©`m± nm`m OmZm `h {gÕ H$aVm h¡ {H$ _Zwî`m| 399 H$s _y{Îm©`m±
~ZmZo H$s àWm àmMrZ H$mc _| {dÚ_mZ Wr Ÿ&
Cnamoº$ MMm© go `h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ _y{V© I‹S>r aIZo H$s àWm H$m\$s àmMrZ h¡
{H$ÝVw am_m`U _| BgH$m H$moB© C„oI Zht {_cVm h¡ {H$ÝVw _m¡`©H$mc Ho$ nhco ` h àWm
ApñVËd _| Wr Ÿ& Vrgar eVr B©.ny. _| am_m`U _| grVm H$s ñdU© à{V_m H$m C„oI Bg Amoa
B§{JV H$aVm h¡ Ÿ& à{V_m ZmQ>H$ _| _y{V©` m| Ho$ C„oI Ho$ gå~ÝY _| g§Xoh ì`º$ {H$`m J`m
h¡ Ÿ& {dÛmZm| _| ^ r Bg gå~ÝY _| _V o^X h¡ {H$ ` h _hO H${d H$s H$ënZm h¡ ` m VËH$m{cZ
àWm go à^m{dV h¡ Ÿ& Hw$ßnwñdm_r emór Zo ~mc_Zmoa_m 400 grarO Ho$ AmíM`© MyS>m_{U
Ho$ n[aM` _| {cIm h¡ {H$ à{V_m Am¡a A{^foH$ ZmQ>H$ Omo ^mg a{MV ~VcmE JE h¡,
dmñVd _| Vmo do níMmV²dVu X{jU ^maVr` H${d H$s H¥${V`m± h¡ Ÿ& dmñVd _| `h EH$
{Okmgm H$m {df` h¡ {H$ ^aV H$mo _y{V© ñWm{nV H$aZo H$s àWm H$m kmZ Zht Wm Ÿ&
^aV …- ^aV {H$ÄMV² n¥ÀN>m{_² ¥ >² ¥ >² ¥ >² ¥
Ya_mUmZm_{n à{V_m… ñWmß`ÝVoo oo o 401
Bg gå~ÝY _| Eogm H$hm OmVm h¡ {H$ My±{H$ ^ aV e¡edH$mc go hr Ka go Xya Wo AV… do
Bg àWm go AZ{^k Wo Ÿ& S>m°. CQ>mo ñQ>oZ 402 Bg VH©$ H$mo {dídgZr` Zht _mZVo h¡ Ÿ&
{H$ÝVw do Bg ~mV H$mo ñdrH$maVo h¡ {H$ ^aV H$mo Bg ~mV go AZOmZ aIZm ZmQ>H$H$ma
H$s H$Wm H$s Oê$aV Wr Š`m|{H$ ZmQ>H$H$ma Hy$Vyhc OJmZm MmhVo h¡ Ÿ& {H$ÝVw Bg gå~ÝY
_| nhcm VH©$ ^ r A{dídgZr`  Zht H$hm Om gH$Vm h¡ Š`m|{H$ ^ aV _m_m Ho$ Ka aho Wo Ÿ&
AV… `h Añdm^m{dH$ ^r Zht h¡ {H$ CÝh| Bg àWm H$m kmZ Z hmo Ÿ&
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`hm± Bg {ddmX _| n‹S>Zm C{MV Zht hmoJm {H$ XeaW H$s _y{V© Ho$ C„oI Ho$ gÝX ©^ _|
Hw$ÝX_mcm Ho$ aMZmH$ma H$mo ^ mgH¥$V à{V_m ZmQ>H$ go à^m{dV _mZm OmE ` m Zht Ÿ& Ama.
S>r. _m§H$S> 403 Ho$ AZwgma à{V_m ZmQ>H$ _| C{„{IV KQ>ZmAm| go Hw$ÝX_mcm à^m{dV h¡
Š`m|{H$ AÝ`Ì H$ht ^r BZ KQ>ZmAm| H$m C„oI Zht {_cVm h¡ Ÿ& Bg AmYma na do
Hw$ÝX_mcm H$s {V{W nm±Mdr eVr Ho$ àW_ MVwWmªe H$s à_m{UV H$aVo h¡ Ÿ&
à{V_m ZmQ>H$ _| EH$ ícmoH$ h¡ -
gy`m© Bd _Vmo am_m… gy`m© {XdgmBd cú_UmoZwJV…y © o y © o wy © o y © o wy © o y © o wy © o y © o w
gy`©{XdñdgmZo M`¡d M X¥í`Vo grVm Ÿ&y © o ¡ ¥ oy © o ¡ ¥ oy © o ¡ ¥ oy © o ¡ ¥ o  404
`h Ag§^d Zht h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm Am¡a CÎmaam_M[aV Ho$ coIH$m| Zo AX¥í` grVm
H$s àoaUm H$Xm{MV Bg ícmoH$ go cr hmo Ÿ& ` h ~mV ghr hmo ` m JcV {H$ÝVw EH$ ~mV Vmo
ñnï> h¡ {H$ ^d^y{V Ho$ V¥Vr` A§H$ H$m N>m`m grVm Zm_H$aU {dg§J{VnyU© h¡ Š`m|{H$
Vrgao A§H$ _| grVm, am_ Am¡a dmg§Vr Ho$ {cE AX¥í` h¡ {H$ÝVw {\$a ^r Cgo N>m`m grVm
Ñí` Zht H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ& O~{H$ Hw$ÝX_mcm Ho$ MVwW© AÜ`m` _| am_ H$mo dmñV{dH$
grVm Zht ~pëH$ CgH$m à{V{~å~ {XIcmB© XoVm h¡ Ÿ& AV… `{X h_ `h H$ho {H$ N>m`m
grVm H$s n[aH$ënZm ^ d^y{V Zo Hw$ÝX_mcm go J«hU H$s h¡ Am¡a do Hw$ÝX_mcm H$mo "N>m`m
grVm X¥í`' go BVZo  à^m{dV hwE {H$ CÝhm|Zo AnZo V¥Vr` A§H$ H$m Eogm {dg§JV Zm_H$aU
hr H$a {X`m, `h CÎmaam_M[aV _| hm±cm§{H$ grVm AX¥í` h¡ {H$ÝVw {\$a ^r am_ Ûmam
nH$‹S> cr OmVr h¡ Am¡a V~ erK« hr grVm AnZm hmW Nw>‹S>m coVr h¡ Ÿ& {H$ÝVw Hw$ÝX_mcm Ho$
Bgr àg§J _| am_ grVm Ho$ Am±Mc H$mo hr nH$‹S> nmVo h¡, grVm H$mo Zht Ÿ& V~ grVm AnZo
Am±Mc H$mo N>mo‹S> XoVr h¡ Am¡a am_ H$s nH$‹S> go _wº$ hmo OmVr h¡ Ÿ& ` h VÏ` dmñV{dH$ Am¡a
H$cmË_H$ h¡ Ÿ& O~{H$ CÎmaam_M[aV _| AdmñV{dH$ Am¡a A{dídgZr` ^r h¡ Ÿ& Bggo
ñnï> kmV hmoVm h¡ {H$ ^d^y{V Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ go EH$ H$X_ AmJo OmZm MmhVo Wo
{H$ÝVw Cgo hm{gc Zht H$a nm`o Ÿ& `h H$Ï` Am¡a N>m`m grVm àg§J {gÕ H$aVo h¡ {H$
Hw$ÝX_mcm ^ d^y{V Ho$ nyd© H$s aMZm h¡ Ÿ& ^ d^y{V H$m g_` gmVdt 405 eVr H$m h¡ Ÿ& ` {X
h_ AÝ` gmú`m| ` m à_mUm| H$m ^ r AdcmoH$Z H$a| Vmo nmVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm H$s {ZMcr
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_`m©Xm nm±Mdr eVr Ho$ Amgnmg {ZYm©[aV hmoVr h¡ Ÿ& AÝ` à_mU ^ r ` hr gm{~V H$aVo h¡
{H$ CÎmaam_M[aV Hw$ÝX_mcm go à^m{dV Wm Ÿ&
Ho$. JmonmcH¥$îU emór 406 Ho$ AZwgma Hw$ÝX_mcmH$ma Zo H$mXå~ar Ho$ {ZåZ{c{IV
AZwÀN>oX go àoaUm J«hU H$s h¡ -
grVm - Ahmo X¥ï B{V n[aVmof… {Maàdm g B{V _Ý`w…, n[ajm_ BË`wÛoJ…,o ¥ o w w oo ¥ o w w oo ¥ o w w oo ¥ o w w o
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Eg. Ho$. S>o. 408 H$m ^ r ` hr _ÝVì` h¡ Ÿ& {H$ÝVw Bg _mÝ`Vm H$mo à_m{UV Zht {H$`m
Om gH$Vm Š`m|{H$ ` h ~mV H$ht ^ r {gÕ Zht hmoVr h¡ {H$ ~mU^Å> Zo Hw$ÝX_mcm go àoaUm
Zht cr h¡ Ÿ& dmñVd _| {XL ²ZmJ _hmH${d ~mU Ho$ nyd© Ho$ h¡ Ÿ& AV… do ~mU H$m AZwH$aU
H$ao Eogm g§^d Zht cJVm Ÿ&
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| Omo Xme©{ZH$ gy{º$`m± h¡ CgHo$ AmYma na Hw$N> {ZîH$f© {ZH$mcZm
C{MV Zht hmoJm Š`m|{H$ ZmQ>H$ _| `o C„oI H$m\$s gVhr Vm¡a na h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm _|
n[aUm_dmX H$m C„oI h¡ O~{H$ CÎmaam_M[aV _| {ddV©dmX H$m C„oI h¡ Ÿ& My±{H$ BZH$s
{Z{d©dmX {V{W {ZpíMV Zht H$s Om gH$Vr Ÿ& AV… BZ VÏ`m| na {Z^©a Zht ahm Om
gH$Vm h¡ Ÿ& 409 My±{H$ Hw$ÝX_mcm "haå~m' H$mo g_{n©V h¡ {OgH$m {hÝXy Y_© _| N>R>r eVr
B©.ny. Ho$ nyd© H$m C„oI Zht h¡ Ÿ& AV… ZmQ>H$ H$mo CgHo$ ~mX H$m _mZZm Mm{hE Ÿ& {H$ÝVw
`h EH$ {ddmXmñnX _wÔm h¡ Ÿ& ZJoÝÐZmW ~mgw H$m H$hZm h¡ {H$ ~m¡Õ Y_© Ho$ Aä w`X` Ho$
nyd© go hr JUn{VOr H$s nyOm ApñVËd _| ahr hmoJr Ÿ& Cg_| Zonmc Ho$ à{gÕ newn{VZmW
Ho$ _§{Xa H$m ^r C„oI h¡ Omo Vrgar 410 eVr _| ~Zdm`m Wm Ÿ& EcmBg JoQ>r, ZJoÝÐZmW
~mgw go gh_V h¡ Ÿ& JUn{VOr H$m g~go àmMrZ C„oI F$½doX 411 VWm ewŠc ` Owd}X 412
_| {_cVm h¡ Ÿ& EoVoao` ~«m÷U 413 _| ñnï> ê$n go H$hm J`m h¡ {H$ JUn{V ~¥hñn{V Ho$
Acmdm H$moB© Zht h¡ - "JUmZm Ed§ JUn{V hdm_ho B{V Ÿ&'§ o§ o§ o§ o  g`mZm ^r Vah Vah go
d¡{XH$ nmR²>`m| 414 _| d{U©V JU eãX H$s ì`m»`m H$aVo h¡ Ÿ& do H$hVo h¡ {H$ JUZm§ H$m AW©
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Xodm{XJUmZm§ h¡ Ÿ& {H$ÝVw BZ_| dH«$VwÊS> _hmH$m` eãX H$m JUn{V go VmËn`© h¡ Ÿ&
S>m°. Ama. gr. hOmam 415 ~VcmVo h¡ {H$ {dZm`H$ H$m _mZdJ¥øgyÌ _| `mkdëH$` 416
ñ_¥{V _| Am¡a eycnm{U 417 H$s Q>rH$mAm| _| {_cVm h¡ Ÿ& {H$ÝVw dhm± BgH$m VmËn ©` ^ JdmZ
go Zht h¡ ~pëH$ _ocdmocoÝQ> Zm_H$ Mma amjgm| go h¡ Ÿ& _hm^maV _| ""{dZm`H$m'' ~hþdMZ
_| à`wº$ h¡ Ÿ& _hm^maV 418 _| Bg ~mV H$m ñnï> g§Ho$V h¡ {H$ {dZm`H$m JUoídam Wo Ÿ& Omo
h_oem ~mYm CËnÞ H$aVo Wo Am¡a {d¿Z Z hmo BgHo$ {cE nyOo OmVo Wo Ÿ& {\$a AÝ`Ì {dZm`H$
H$mo JUoída Am¡a {díd H$m XodVm ~Vcm`m J`m h¡ & BZ g~ ~mVm| go Vmo ` hr kmV hmoVm
h¡ {H$ {dZm`H$ H$mo B©ída Vwë` ñWm{nV {H$`m J`m h¡ {H$ÝVw A^r ^r do ~hþdMZ _| hr
à`moJ {H$E OmVo h¡ Ÿ& H$mUo Zo `mkdëŠ` ñ_¥{V 419 H$m g_` 300 B©.ny. H$m ~Vcm`m
h¡ Ÿ& Cg_| CÝhm|Zo ñnï> {H$`m h¡ {H$ Ho$dc EH$ hr {dZm`H$ H$mo _hmJUn{V Ho$ Zm_ go
^r OmZm OmVm h¡ Ÿ& dh A§{~H$m Ho$ nwÌ Wo Am¡a Cgo éÐ Am¡a d¥ø Ho$ {c`o {Z`wŠV {H$`m
J`m Wm Ÿ& Bg àH$ma 300 B©.ny. Ho$ H$ar~ JUn{V B©ída Ho$ ê$n _| àñWm{nV hmo MwHo$ Wo Ÿ&
{H$ÝVw {\$a ^ r CZHo$ ñdê$n H$s {d{eï>VmAm| go h_ AZ{^k h¡ {OZHo$ AmYma na CÝh|
Xodm| Ho$ ~rM EH$ AcJ nhMmZ àXmZ H$aVm h¡ Ÿ&
{dÝQ>a{ZQ²>O 420 H$m H$hZm h¡ {H$ hmWr Ho$ _wIdmco JUoeOr àmMrZ {hÝXy Y_© Ho$
{c`o An[a{MV Am¡a ZdmJw§VH$ ^r Wo Ÿ& Ho$dc ~mX Ho$ nwamUm| O¡go damh nwamU, dm_Z
nwamU, ~«÷d¡dV© nwamU Am{X _| CZH$m C„oI hþAm h¡ Ÿ& hm±cm{H$ {dÝQ>a{ZQ>²g JUoenyOZ
Ho$ ApñVËd H$s H$moB© {ZpíMV {V{W {ZYm©[aV Zht H$aVo h¡ Ÿ& ~r. gr. _Ow_Xma 421 H$hVo
h¡ {H$ nmd©Vr Ho$ nwÌ Ho$ ê$n _| JUoeOr H$s nyOm N>R>r eVr B©.ny. Ho$ nyd© VH$ AkmV Wr Ÿ&
S>m°. E_. Kmof 422 H$hVo h¡ {H$ ZmQ²>` emó _| à w`º$ eãX ""_hmJ«_Ur'' H$s ì`m»`m A{^Zd
Jwá Zo JUn{V H$s h¡ Ÿ& {H$ÝVw `h VmËn`© 423 _mÝ` Zht aIm Om gH$Vm h¡ Ÿ& Š`m|{H$
^aV Zo "_hmJUoídam' eãX H$m ~hþdMZ _| à`moJ {H$`m h¡ AWm©V² H$B© JUm| H$mo Omo {H$
{ed Ho$ AZw`m`r Wo CZH$m C„oI {_cVm h¡, CZ_| go EH$ H$m Zm_ h¡ ZXrídam Wm Ÿ&
ZmQ²>`emó (3-47) _| JUoe eãX {ed Ho$ {cE à`wŠV hþAm h¡ Ÿ& AV… CZH$m {ZîH$f©
`h h¡ {H$ ZmQ²>`emó H$s aMZm Ho$ g_` nyU©V… {dH${gV JUn{V ApñVËd _| Zht Wo Ÿ&
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Cnamoº$ VÏ`m| go ` h {gÕ Zht hmoVm h¡ {H$ {hÝXy Y_© _| JUoe ~mX _| à{dï> hþE Ÿ& ~pëH$
Bggo `h kmV hmoVm h¡ {H$ ZmQ²>`emó H$m `h ^mJ nhco H$m h¡ Ÿ&
A_aH$mof _| JUn{V Ho$ ` o n`m©` {X`o JE h¡ -
{dZm`H$, {d¿ZamO, Û`_Vwam, JUm{Yn{V, EH$X§V, haå~m, cå~moXa Am¡a JOmZZ Ÿ&
A_aH$mof Ho$ coIH$ A_aqgh gmVdt eVr B©.nyŸ. Ho$ _mZo OmVo h¡ Ÿ& 424 ^d^y{V Zo ^r
ha>å~m H$s ~mV H$s h¡ Ÿ& ha>å~m X§V 425 _ygcmo{dc{IVoH$ {^{V 426 ~mU^Å> JUn{V H$s
~‹S>r gy§S> H$m C„oI H$aVo h¡ VWm hpñV_wI {dZm`H$m 427 H$m ^r Ÿ& {dîUwY_m}Îma 428
hpñV_wI JUoeOr H$m nm±Mdr eVr B©.ny. _| C„oI H$aVo h¡ Ÿ& Zaqgh nwamU 429 _| Omo
400-500 B©.ny. H$m _mZm OmVm h¡ - ha>å~m H$m JUoenyOm Ho$ gå~ÝY _| C„oI h¡ Ÿ&
d{hZr nwamU Omo 400 B©.ny. Ho$ nyd© H$m h¡ - JUoe Am¡a CZH$s nyOm H$m C„oI H$aVm h¡ Ÿ&
{dîUw nwamU Omo {ZíM` hr 400 B©.ny. 430 Ho$ nyd© H$m h¡ - JUoe nyOm H$m C„oI H$aVm
h¡ Ÿ& hmcm nhcr eVr Ho$ 431 nydm©Y© H$m _mZm OmVm h¡ Ÿ& ` o gmao gm{hpË`H$ à_mU ^ r ` hr
{gÕ H$aVo h¡ {H$ JUn{VOr H$s nyOm {H«$píM`Z `wJ Ho$ Ama§^ Ho$ g_` ApñVËd _|
Wr Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ {ecmcoIm| Am¡a _y{V© {MÌm| Ho$ C„oI ^r `hr {gÕ H$aVo h¡ Ÿ&
^mñH$ady_Z H$mo {ZYmZnwa ßcoQ> gmVdt eVr Ho$ _Ü` _| hpñV_wI JUn{V H$m C„oI
H$aVr h¡ Ÿ& 432 lrc§H$m _| nmE JE JUoe _| go EH$ hpñV_wI h¡ Am¡a nyamVËddoÎmm Ho$
AZwgma `h nhcr eVr H$m h¡ Ÿ&
Cnamoº$ VÏ`m| go ` h kmV hmoVm h¡ {H$ {H«$íÀ`Z ` wJ Ho$ Ama§^  Ho$ g_` JUn{V nyOm
ApñVËd _| Wr Am¡a B©.ny. VH$ BgHo$ ApñVËd H$mo ZH$mam Zht Om gH$Vm Ÿ& 433
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m "ha>å~m' H$mo g_{n©V {H$`m OmZm ZmQ>H$ Ho$ ~mX _| hmoZm
gË`m{nV Zht H$aVm h¡ Ÿ& H$mc {ZYm©aU _| nmÌ g§`moOZm Am¡a M[aÌ {MÌU go H$moB©
{deof _XX Zht {_cVr Ÿ& g§ñH¥$V gm{hË` Ho$ AÝ` am_ ZmQ>H$m| _| {dXyfH$ Ho$ nmÌ H$m
C„oI Zht {_cVm h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm _| {dXyfH$ H$m hmoZm ZdrZVm h¡ Ÿ& g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _|
{dXyfH$ Zm_H$ nmÌ H$m H$m ©` Zm`H$ Ho$ ào_mc` _| _XX H$aZo H$m hmoVm h¡ Ÿ& am_ ZmQ>H$m|
_| {dXyfH$ em`X Bgr{c`o Zht h¡ {H$ am_ H$mo àU`crcm H$s Oê$aV Zht n‹S>r hmo Ÿ&
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{H$ÝVw ` h ` mX aIZm hmoJm {H$ ZmQ²>`H$_© _| Eogr H$moB© nm~§Xr Zht h¡ {H$ am_ ZmQ>H$mo _|
{dXyfH$ Zm hmo Ÿ&
`hm± VH$ {H$ ^mg Ho$ am_ ZmQ>H$m| _| ^r {dXyfH$ Zht h¡ Ÿ& AídKmof Ho$ gm[anwÌ
àH$aU _| ~wÕ Ho$ gmW {dXyfH$ h¡ Ÿ& ` h {ZíM`nyd©H$ Zht H$hm Om gH$Vm {H$ Hw$ÝX_mcm
_| {dXyfH$ AídKmof Ho$ à^md go Wm ` m {H$gr AÝ` naånam Ho$ à^md go Ÿ& {H$ÝVw CncãY
à_mUm| Ho$ AmYma na {dXyfH$dmcr MMm© go H$mc {ZYm©aU _| H$moB© {deof _XX Zht
{_cVr h¡ Ÿ&
Cnamoº$ VH$m} na {MÝVZ H$aZo Ho$ níMmV² Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$mo nm±Mdr eVr B©. ny.
H$s aMZm _mZ gH$Vo h¢ Ÿ& ~mø à_mUm| na MMm© Ho$ Xm¡amZ h_mam {ZîH$f© Wm {H$ {H$gr ^ r
hmc _| ` h ZmQ>H$ AmR>dt eVr B©. Ho$ níMmV² H$m Zht h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ g^r Am§V[aH$ à_mU
BgH$s {ZMcr _`m©Xm nm±Mdr eVr hmoZo H$s nw{ï> H$aVo h¡ Ÿ& AÜ`m` V¥Vr` _| h_
^mfmemór` {ddoMZ Ho$ Xm¡amZ ZmQ>H$ Ho$ VH$Zr{H$ H$Ï` VWm àmH¥$V Ho$ dmŠ` aMZm
à_mUm| Cna ^r Bg {df` _| {MÝVZ H$aoJ| Ÿ&
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AÜ`m` - 3.
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$s gm{hpË`H$ _r_m§gmw > §w > §w > §w §
3.1 - ZmQ>H$ H$m Zm_H$aU>>>
H¥${V Ho$ Zm_H$aU H$m gm{hË` _| {deof _hÎd hmoVm h¡ Ÿ& CgH$s ngÝXJr CÔoí`nyU©
hmoZr Mm{hE Ÿ& Cg_| gå~pÝYV {df` H$mo g_oQ>Zo H$s epŠV, ZdrZVm Am¡a g§{X½YVm
H$m hmoZm Amdí`H$ h¡ Ÿ& Eogm _mZm OmVm h¡ {H$ _`m©Xm nwéfmoÎm_ am_ Ho$ CÎmaH$mbrZ
OrdZ go gå~pÝYV Mma _w»` aMZmE± h¢ - Hw$ÝX_mbm, CÎmaam_M[aV, N>{bVam_ Am¡a
OZH$OmZÝX_²Ÿ& dmë_r{H$H¥$V am_m`U Ed§ H$m{bXmg a{MV aKwd§e am_ Ho$ CÎmaH$mbrZ
OrdZ go gå~pÝYV aMZmE± h¢ Ÿ& AV: BZ H$mì`m| Ho$ Zm_H$aU H$m {ddoMZ `hm±
{dMmaUr` Zht h¡, {dMmaUr` h¡ am_ Ho$ OrdZ Ho$ EH$ ^mJ go gå~pÝYV aMZmAm| Ho$
Zm_H$aU H$m Ÿ& My±{H$ ^ d y^{V Zo A{^Ym e¡br _| am_ Ho$ CÎmaOrdZ go gå~pÝYV ZmQ>H$
H$m Zm_H$aU CÎmaam_M[aV H$a {X`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw Hw$ÝX_mbmH$ma Zo bjUJ«ÝWm| Ho$
{Z`_m| Ho$ AZwgma hr AnZo ZmQ>H$ H$m Zm_H$aU H$aZm lo`ñH$a g_Pm  Ÿ&
bjU J«ÝWmZwgma - Zm_ H$m`ª ZmQ>H$ñ` J{^©VmW©àH$meH$_²ª > © © ²ª > © © ²ª > © © ²ª © © ² 1
bjU {gÕmÝV Ho$ AZwgma ZmQ>H$H$ma {XL>²ZmJ Zo AnZr H$ma{`Ìr à{V^m Ho$ Ûmam
Hw$ÝX_mbm H$s KQ>Zm H$s H$ënZm H$a AnZo ZmQ>H$ H$m Zm_H$aU Hw$ÝX_mbm H$a {X`m Ÿ&
ZmQ>H$ Ho$ V¥Vr` A§H$ _| Bgr _mcm H$mo Ho$ÝÐ {~ÝXw ~ZmH$a ZmQ>H$H$ma Zo am_ H$mo n[aË`º$m
grVm H$m n[akmZ H$adm`m h¡ Ÿ& am_ Ûmam n[aË`º$m grVm O~ ^mar _Z go Aml_ _|
OmVr hþB© ` h _ÞV _mZ coVr h¡ {H$ ""`{X _wPo gwInyd©H$ àgd hmo OmEJm Vmo _¢ à{V{XZ
Hw$ÝX-nwînm| H$s _mcm AnZo hmWm| go Jy§WH$a Jmo_Vr ZXr H$mo An©U H$ê±$Jr &''
`Úh§ gwIoZ J^©_{^{Zd©V©`m{_ VXm Vd {XZo {XZo gwîRw > >  J«{WV`m§ w o © © © o o w w > > «§ w o © © © o o w w > > «§ w o © © © o o w w > > «§ w o © © © o o w w «
Hw$ÝX_mc`monhma§ H$[aî`m{_ Ÿ&w o §w o §w o §w o §  2
V¥Vr` A§H$ _| h_ nwZ… XoIVo h¡ {H$ O~ am_ Z¡{_fdZ _| AmVo h¡ Am¡a Ky_Vo hþE
Jmo_Vr Ho$ VQ> na nhþ±M OmVo h¡ Ÿ& V~ do dhm± na Hw$ÝX nwîn H$s chamVr hþB© _mcm H$mo
XoIVo h¡, _mcm H$mo XoIH$a hr am_ H$mo grVm Ho$ Or{dV hmoZo H$m Ahgmg hmoVm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm Ho$ aMZm H$m¡eë` H$mo XoIH$a CZH$m {dídmg gm±g coZo cJVm h¡ {H$ grVm
Or{dV h¡ VWm `ht H$ht h¡ Ÿ&
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coIH$ H$m _yc^yV CÔoí` Vmo Hw$ÝX_mcm Ûmam Zm`H$ Zm{`H$m H$m {_cZ H$admZm
Wm Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ _| hr Zm_H$aU Ho$ ~rO X¥{ï>JmoMa hmoVo h¡ Am¡a ` ht Hw$ÝX_mcm
am_ H$mo grVm Ho$ Or{dV hmoZo H$m Ahgmg H$admVr h¡, Omo {H$ ZmQ²>`emór` X¥{ï> go
gd©Wm Cn`wº$ erf©H$ h¡ Ÿ&
{H$ÝVw `hm± `h àíZ CnpñWV hmoVm h¡ {H$ Š`m Hw$ÝX nwîn H$m ~mah _mg nwpînV
hmoZm g§^d h¡ ` m {\$a Bgo ZmQ>H$H$ma H$s {e{Wc g_m{Y _mZ {c`m Om` ?
Bg gå~ÝY _| _V d¡{^ÝZ h¢ {H$ Hw$ÝX nwîn Ho$db _mK _mg _| hr {deof nwpînV
hmoVm h¡ Ÿ& M_obr dJ© Ho$ Amo{bEgr Hw$b Ho$ gwJ§{YV nm¡Ymo _| go EH$ {H$ñ_ Hw$ÝX h¡, Bgo
A§J«oOr _| O¡ñ_rZ_ ß`Oy~ogoÝg H$hVo h¡ Ÿ& O¡ñ_rZ_ Aa~r ^mfm Ho$ `mñ_rZ eãX go
~Zm h¡ Omo BgH$s _Ywa gwJÝY H$s Amoa B§{JV H$aVm h¡ Ÿ& Oñ_rZ J¢S>\$moa_ M_obr H$mo
H$hVo h¢ Ÿ& ñnoZr Zm{dH$ gZ² 1560 _| Bgo ^maV go `yamon bo JE Wo Ÿ& Bg n[adma _|
_mo{V`m, _moJam, M_obr, nrbr M_obr, ~obm Am{X {d{^ÝZ gwÝXa gwJpÝYV nwîn AmVo h¢ Ÿ&
"dm_Z nwamU' 3 _| H$Wm AmVr h¡ {H$ {h_mb` H$s nwÌr H$s hWobr na Hw$ÝX Jwë_ n¡Xm
hþAm Am¡a JUoe Ho$ Hw§$^àXoemo go qgYw~ma n¡Xm hþAm Ÿ& nm¡Ym| Ed§ d¥jm| Ho$ gå~ÝY _| Eogo
nm¡am{UH$ {ddaU nwamUm| _| {_b OmVo h¢ Ÿ& `h Vmo dmñVd _| dZñn{V`m| Am¡a nm¡Ym| H$mo
{Xì` ~VmZo H$m EH$ T>§J Wm Ÿ& {d{^ÝZ Xodm| H$s nyOm _| AbJ AbJ nwînm| VWm nÎmm| H$mo
ñWmZ {_bmŸ& Hw$ÝX H$s _mbm Ho$ {~Zm gañdVr H$s nyOm H$s H$ënZm ^ r AYyar gr bJVr
h¡ Ÿ& O¡go {H$ -
`m Hw$ÝXoÝXwVwfmahmaYdbm `m ew^«dómd¥Vmw o w w w « ¥w o w w w « ¥w o w w w « ¥w o w w w « ¥
`m drUmdaXÊS>_pÊS>VH$am `m ídoVnX²_mgZm &> > o ²> > o ²> > o ²o ²
`m ~«÷mÀ`wVe§H$aà^¥{VX¡d¡: gXm dpÝXVm« w § ¥ ¡ ¡« w § ¥ ¡ ¡« w § ¥ ¡ ¡« w § ¥ ¡ ¡
gm _m§ nmVw gañdVr ^JdVr {ZeofOmS>`mnhm Ÿ&&§ w o >§ w o >§ w o >§ w o
gy` © O~ AnZm aW CÎmam`U H$s Amoa Kw_m boVm h¡ V~ dgÝV Ho$ AmJ_Z H$s Xw§Xw{^
~OVr h¡ Am¡a ndZ X{jU {Xem _| ~hZo bJVm h¡ Ÿ& Cg g_` H${b`m| Ho$ ^ma go PwH$s
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hþB© Hw$ÝXbVm _| \y$b {IbZo bJVo h¡ Am¡a gwJÝY go hdm ^r _hH$Zo bJVr h¡ Ÿ& à{gÕ
H${d amOeoIa 4 Zo H$mì`_r_m§gm _| dgÝV H$m dU©Z Bg àH$ma {H$`m h¡ -
YwZmZ: H$mdoarn[agaN>düÝXZ VéZ²w o > ²w o > ²w o > ²w o ²
_éÝ_ÝX: Hw$ÝX-àH$a-_H$aÝXmZb{H$aZ² Ÿ&w ²w ²w ²w ²
{à`-H«$sS>mH$f©À`wVHw$gw_m_ybgab§« > © w w w y §« > © w w w y §« > © w w w y §« © w w w y §
bbmQ>o bmQ>rZm§ bw{R>V_bH§$ VmÊS>d`{V Ÿ&&>o > § w > § >> o > § w > § >> o > § w > § >o § w §
H${d amOeoIa Zo H$mì`_r_m§gm _| {e{ea Am¡a dg§V F$Vw H$s g§{Y Ho$ g_` Hw$ÝX
nwînm| Ho$ {deof {dH$grV hmoZo H$m dU©Z Bg àH$ma {H$`m h¡ -
Hw$ÝXo _ÝXñV_mco _wHw${c{Z {dH$c… H$mVa… {H${‘amVo,w o o w w ow o o w w ow o o w w ow o o w w o
ñH$memoHo$ gemoH${üa_{V{dH$Mo MånHo$ Hw${ÄMVmj… Ÿ&o o o o o wo o o o o wo o o o o wo o o o o w
nmÝW… IoXmcgmo@{n ldUH$Qw>aQ>ƒH«$_ä`o{V YwÝdZ²o o w > > « o w ²o o w > > « o w ²o o w > > « o w ²o o w « o w ²
gmoËH$ÊR>… fQ²>nXmZm§ Zd_YwnQ>crcånQ>§ H$n©Q>oZ Ÿ&&o > ² > § w > > § © > oo > ² > § w > > § © > oo > ² > § w > > § © > oo ² § w § © o
AWm©V² {e{ea F$Vw _| n{WH$ Hw$ÝX nwînm| H$mo XoIH$a AnZr J{V Yr_r H$aHo$, V_mc
nwînm| H$mo nwpînV hþAm XoIH$a ~¡MoZ hmoVm, qH${H$amV nwînm| H$mo XoIH$a ^`^rV hmoVm,
aº$ AemoH$ H$s Amoa emoH$^ar ZOa go XoIVm VWm AË`ÝV {dH${gV M§nH$ nwînm| H$s
Amoa go Am±I MwamVm n{WH$ WH$H$a Amcg go {Ka OmVm h¡ V~ ^ r ZE namJ Ho$ AmñdmXZ
H$s BÀN>m go H$U©-H$H©$e AmdmO H$aVo ^ ±damo Ho$ PwÊS> H$mo H$n‹S>o go C‹S>mVo hþE Om ahm h¡ Ÿ&
F$Vw-g§hma _| H${d-H$m{bXmg 5 Zo AË`ÝV gwÝXa ê$nH$ H$s aMZm {H$ h¡ -
na^¥VH$cJrV¡ h²cm©{X{^… gX²dMm§{g,¥ ¡ ² © ² §¥ ¡ ² © ² §¥ ¡ ² © ² §¥ ¡ ² © ² §
pñ_VXeZ_`yadmZ² Hw$ÝXnwînà_m{^… Ÿ&&y ² w wy ² w wy ² w wy ² w w
_oKXyV 6 _| ` j Zo Xenwa H$s {ó`m| Ho$ dU©Z _| "Hw$ÝX' eãX H$m à`moJ {H$`m J`m h¡ Ÿ&
AbH$mZJar Ho$ dU©Z _| ñnï> {ZX}e h¡ {H$, dhm± H$s a_{U`m± AnZo AbH$m| H$mo Hw$ÝX
nwînm| go gOmVr Wr Ÿ&
hñVo brbmH$_b_bHo$ ~mbHw$ÝXmZw{dÕ§o o w w §o o w w §o o w w §o o w w §
MyS>mnmeo Z~Hw$~H§$ Mmé H$U© {earf§y > o w § © §y > o w § © §y > o w § © §y o w § © §
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gr_ÝVo M ËdXwnJO§ nÌ Zrn§ dY Zmo_ Ÿ&&o w § § oo w § § oo w § § oo w § § o
_mb{dH$mp½Z{_Ì_² 7 _| _mb{dH$m Ho$ VméÊ` H$m ê$nH$ Eogr Hw$ÝXbVm Ho$ gmW
~m±Ym h¡ {Og_| dgÝV Ho$ AmJ_Z Ho$ gmW Wmo‹S>o Zdnëbd d nwîn Am MwHo$ h¡ Ÿ&
_mYdn[aUVnÌm H${Vn` Hw$gw_od Hw$ÝXbVm Ÿ&&w w o ww w o ww w o ww w o w
Hw$ÝXnwîn H$m An©U _m± gañdVr Ho$ A{V[aŠV {edOr H$s nyOm _| ^r hmoVm h¡ My±{H$
Bg nwîn Ho$ OÝ_ H$m gå~ÝY {J[aOmZ§{XZr go h¡ Ÿ& g§^ dV: Bgr{bE {edOr H$s nyOm _|
`h A{n©V hmoVm h¡ Ÿ&
{ed nwamU 8 _| {bIm h¡ -
e“Hw$ÝXoÝXwYdc§ gKm»`§ gm¡å`cjU_² Ÿ&w o w § § ¡ ²w o w § § ¡ ²w o w § § ¡ ²w o w § § ¡ ²
{edñ` n{ü_§ dŠÌ§ {ednmXm©MZo aV_² Ÿ&&§ § © o ²§ § © o ²§ § © o ²§ § © o ²
Omo e“, Hw$ÝX Am¡a MÝÐ_m Ho$ g_mZ Ydc, gm¡å` VWm gÚmoOmV Zm_ go {d»`mV
h¡, ^JdmZ {ed Ho$ n{ü_ _wI H$m A{^_mZr Ed§ {edMaUm| H$s AM©Zm _| aV h¡ Ÿ&
nyÁ`oËHw$ÝXHw$gw_oYyn©`oV² MÝXZ§ ì`m{nŸŸ&y o w w w o y © o ² §y o w w w o y © o ² §y o w w w o y © o ² §y o w w w o y © o ² §
erV F$Vw _| O~{H$ AÝ` Pm{‹S>`m± d bVmE± dgÝV H$s àVrjm _| gwñV hmoVr h¡ V~
Hw$ÝX Xmo VrZ _{hZo VH$ bJmVma {IbH$a BR>bmVm ahVm h¡ Ÿ& dgÝV Ho$ ñdmJV _| ` h
nhbo hr AnZo \y$bm| Ho$ nm±dS>o {~N>mH$a V¡` ma ahVm h¡ Ÿ& _mohH$ ^ rZr JÝYdmbo ídoVnwîn
H$s _mbm H$m bmo^ g§dY©Z Xodr gañdVr ^r Z H$a gH$r Ÿ& g§^dV: Bgr go CÝhm| Zo
dgÝV go Bgo AnZo {bE _m±J {b`m Ÿ&
Vmo A~ `h àíZ CR>Vm h¡ {H$ ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ _| grVm H$s `h à{Vkm {H$ -
"`Úh§ ñdpñVZm J^©_{^{ZdV©`m{_ VXm Vd {XZo-{XZo ñdhñVJ«{WV`m§ © © o o «§ © © o o «§ © © o o «§ © © o o «
Hw$ÝX_mb`m Cnhma§ H$[aî`m{_ Ÿ&'w §w §w §w §
nyao df© Xm¡amZ H¡$go g§^d hmo gH$s ? CÎma ^r ghO h¡ {H$ boIH$ Zo Bg àH$ma H$m
H$moB© {MÝVZ Zht {H$`m h¡ Am¡a Zm hr H$moB© MMm© hr H$s h¡ Ÿ& {H$ÝVw ZmQ>H$H$ma Zo My±{H$
AnZo ZmQ>H$ _| M_ËH$ma H$m Aml` {c`m h¡ Bgr M_ËH$ma Ho$ H$maU Hw$ÝX H$s ghO
CncpãY`m± df© ^a g§^d hmo gH$s h¡, {deofH$a dmë_r{H$ Ho$ Aml_ _| Ÿ& n[aUm_V…
grVm Ûmam H$s JB© _ÞV H$s ny{Îm© gVV² A{dac ê$n go hmoZo H$s g§^mdZm X¥‹T> hmoVr h¡ Ÿ&
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AÝ`Wm grVm H$mo dMZ ^ §J H$m Xmofr hmoZm n‹S>Vm Ÿ& ZmQ>H$H$ma H$m H$Xm{n ` h _ÝVì`
Zht ahVm h¡ {H$ CgH$m Zm`H$ `m Zm{`H$m {H$gr àH$ma go ZmQ>H$ Ho$ n`m©dgmZ VH$
Xmofr hr ~Zo aho Ÿ& AV… {ZpíMV ê$n go Hw$ÝX nwîn H$s CncpãY H$admZm ZmQ>H$H$ma H$mo
A^rï> hr Wm Ÿ& Bgr AMoVZ Hw$ÝX_mcm Ho$ _mÜ`_ go gMoVZ àmUr Ho$ gHw$ec hmoZo H$m
gwIX g§Xoe ^ r Zm`H$ H$mo {XcdmZm ZmQ>H$H$ma H$s _m¡{cH$ H$ënZm H$hr Om gH$Vr h¡ Ÿ&
boIH$ H$m _yb y^V CX²oí` Vmo Hw$ÝX_mbm Ûmam Zm`H$-Zm{`H$m H$m {_bZ H$admZm
h¡ Am¡a Bg X¥{ï> go Hw$ÝX_mbm gd©Wm C{MV Zm_H$aU h¡ Ÿ&
3.2 - Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m H$Wmgmaw >w >w >w
àW_ A§H$ …-§§§ §
_hmH${d {XL>²ZmJH¥$V Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$m H$Wm \$bH$ N>: A§H$m| _| {d^m{OV h¡Ÿ&
ZmQ>H$H$ma Zo ZmQ>H$ Ho$ g_maå^ _| _§JbmMaU H$s naånam H$m {Zdm©h H$aVo hþE ^ JdmZ
JUoe VWm e§H$aOr H$s Aä`W©Zm H$s h¡ Ÿ& ZmÝXr nmR> Ho$ níMmV² gyÌYma _§M na AmH$a
_hmH${d {XL>²ZmJ àUrV Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ Ho$ A{^Z` H$aZo Ho$ {bE AnZr nËZr ZQ>r
H$mo O¡go hr Am_§{ÌV H$aVm h¡, d¡go hr CgHo$ gå_wI AVrd X`Zr` X¥í` CnpñWV hmo
OmVm h¡ Ÿ&
am_ nËZr grVm Zo My±{H$ {MaH$mb VH$ b§Ho$e amdU Ho$ ^dZ _| {Zdmg {H$`m h¡ Ÿ&
AV: Bg bmoH$mndmX Ho$ H$maU am_ Ho$ Ûmam {Zdm©{gV aWmé‹T> grVm AnZo Xoda bú_U
g{hV dZ H$s Amoa Om ahr h¡ Ÿ&
Bg Vah ZmQ>H$H$ma Zo ~S>o hr ñdm^m{dH$ Am¡a ghO ^md go ZmQ>H$ H$s àñVmdZm
H$aHo$ AnZo A^rï> ag H$mo àW_ A§H$ go hr àñVwV H$aZo Ho$ {bE Bg H$mé{UH$ X¥í`
H$s g§`moOZm H$s h¡ Ÿ&
aW J§Jm Ho$ {H$Zmao nhþ±M OmVm h¡ Ÿ& ^y{_ H$s Ag_mZVm Ho$ H$maU bú_U aW go
CVaH$a n¡Xb MbVo h¡ Ÿ& grVm AnZo J^©^ma go ì`{WV h¡, Bg{bE Hw$N> jU {dlm_ Ho$
{bE éH$ OmVr h¡Ÿ& {dlm_ H$a boZo Ho$ níMmV² bú_U grVm H$mo dZ _| bmZo Ho$ CÔoí` H$mo
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ñnï> H$a XoVo h¡ Ÿ& am_ H$s H$R>moa Amkm H$mo gwZH$a grVm H$s _yÀN>m© ñdV: Xya hmoVr h¡ Ÿ& am_
H$s H$R>moa Amkm Ho$ àË w`Îma _| grVm AmXe© nËZr Y_© H$m {Zdm©h H$aVo hþE H$hVr h¡ {H$ -
gÕ_} ñdearao gmdYmZmo ^do{V Ÿ& } o o o} o o o} o o o} o o o 9
bú_U AnZr ^ m^r grVm go AmË_hË`m Am{X Z H$aZo H$s àmW©Zm ^ r H$aVo h¡ Am¡a
A§V _| aKwHw$b H$s g§VmZ H$s ajm H$m dMZ ^r grVm go àmßV H$aVo h¡ Ÿ& àñWmZ H$aVo
g_` bú_U bmoH$nmbm|, F${f`m| VWm qhgH$ newAm| Am{X H$mo g§~mo{YV H$aVo hþE grVm
H$s ajm Ho$ {bE àmW©Zm H$aVo h¡ Ÿ& Aghm` grVm AnZr Xem na H$éU {dbmn H$aVr
h¡ Ÿ& _h{f© dmë_r{H$ {eî`m| go n[aË`º$m ór H$m g_mMma gwZH$a dhm± AmVo h¡ Ÿ& grVm
H$m n[aM` nmH$a _h{f©, grVm H$mo gmÝËdZm XoH$a AnZo Aml_ _| bo AmVo h¡ Ÿ&
"grVm Ë`mJ' H$m àg§J ^maVr` g§ñH¥${V H$m EH$ A{V g§doXZerb __©ñWmZ h¡ Ÿ&
Bg_| {Og Vah Ho$ ì`{ï> Am¡a g_{ï> Ho$ ~rM H$m Omo g§Kf© hmoVm h¡ Ÿ& `{X h_ BgHo$
n[aUm_ H$s Amoa ZOa Xm¡‹S>mE Vmo EH$ Amoa g_{ï>JV AmXe© H$mo Am¡a ì`{ï>JV doXZm
H$mo EH$ AZmoIr D±$MmB© XoVr h¡ ŸVmo Xygar Amoa AmYw{ZH$ nmíMmË` ào[aV {dMma Ymam
dmbo ^m{dH$m| Ho$ {bE H$B© àíZ CR> I‹S>o hmoVo h¢ Ÿ&
bú_U O~ grVm H$mo am_ H$m AmXoe gwZmVo h¡, Cg ZmQ²>` jU H$mo ZmQ>H$H$ma H«${_H$
Am¡a eZ¡… eZ¡… {dH$mg H$s Amoa bo JE h¡ Ÿ& dZdmg H$m AmXoe {H$gHo$ Ûmam, Š`m| Am¡a
H¡$go {X`m J`m h¡ Ÿ& Bg àg§J {ZénU _| ZmQ>H$H$ma Zo nmR>H$m| H$mo grVm H$s ha nb
~XbVr hþB© _ZmoXem H$mo EH$ ZB© n[a^mfm Xr h¡ Ÿ&
grVm dmë_r{H$ Aml_ H$mo OmVr hþB© _m± J§Jm go à{Vkm H$aVr h¡ {H$ _wPo gwInyd©H$
àgd hmo OmEJm Vmo _¢ à{V{XZ Hw$ÝX nwînm| H$s _mbm ~ZmH$a AmnH$mo An©U {H$`m H$é±Jr Ÿ&
dñVwV: grVm H$s Bgr à{Vkm Ho$ H$maU àñVwV ZmQ>H$ H$m Zm_H$aU Hw$ÝX_mbm aIm
J`m h¡ Ÿ& ` hr dh Hw$ÝX_mbm h¡, {Oggo am_ grVm Ho$ Or{dV hmoZo H$m AZw_mZ bJmVo h¡ Ÿ&
{ÛVr` A§H$ …-§§§ §
{ÛVr` A§H$ Ho$ Ama§^ _| hr ZmQ>H$H$ma Zo AnZr doX{à`Vm H$m n[aM` XoVo hþE Xmo
_w{Z H$Ý`mAm| `kdVr Am¡a doXdXr H$m dmVm©bmn àñVwV H$a grVm Ho$ gHw$eb àgd
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hmoZo H$m kmZ H$adm`m h¡ Ÿ& BZHo$ nañna dmVm©bmn go hr Xe©H$m| H$mo ~mbH$m| Ho$ Xm¡‹S>Zo
VWm AÜ``Z H$aZo H$m kmZ hmo OmVm h¢ Ÿ& Bgr H«$_ _| `h gyMZm {_bVr h¡, {H$
lr am_MÝÐ Z¡{_fmaÊ` _| AmH$a Aíd_oY ` k H$a|Jo Ÿ& Aíd_oY ` k H$s V¡`mar nyU© hmo
MwH$s h¡ VWm g^r F${f`m| H$mo Am_§{ÌV {H$`m Om MwH$m h¡ Ÿ&
dmë_r{H$ Zo XmoZm| ~mbH$m| H$m Zm_ H«$_e: Hw$e Am¡a bd aIm h¡ Ÿ& XmoZm| ~mbH$
am_m`U H$m nmR> gñda b` _| H$aVo h¡ Ÿ& `h gyMZm àdoeH$ go àmßV hmoVr h¡ Ÿ& grVm
Xw:Ir h¡ Am¡a AZw^d H$aVr h¡ {H$ _wPo ` h {d`moJOÝ` H$ï> gmÜ` OrdZ Zht ì`VrV
H$aZm Mm{hE AWm©V² Bg ^ m¡{VH$ eara H$mo AmË_hË`m Ho$ Ûmam g_mßV H$a boZm Mm{hE Ÿ&
Bgr {dMma go grVm doXdVr go {_bZo Ho$ {bE V¡` ma hmoVr h¡ V^r doXdVr ñd §` grVm Ho$
g_j Am nhþ±MVr h¡ Ÿ&
doXdVr grVm H$s Xw…Ir Xem XoIH$a am_ Ho$ {df` _| A{à` eãXm| H$m à`moJ H$aVr
h¡ Am¡a grVm Ho$ _mZ{gH$ ^mdm| H$mo ^r nhMmZVr h¡ {H$ grVm am_ Ho$ Xe©Z Ho$ {bE
ì`{WV h¡ Ÿ& AmídmgZ ñdê$n doXdVr grVm go H$hVr h¡ {H$ am_ H$m Xe©Z erK« hr hmoZo
dmbm h¡ Ÿ& H$maU {H$ Z¡{_fmaÊ` _| am_ Aíd_oY ` k H$m Am`moOZ H$aZo Om aho h¡ Ÿ& Bgr
g_` ZonÏ` go AmdmO AmVr h¡ {H$ g^r _hmË_mAm| H$mo `WmerK« Z¡{_fmaÊ` H$s Amoa
àñWmZ H$aZm Mm{hE Ÿ& Š`m|{H$ g^r H$mo am_ Ho$ Aíd_oY `k _| gpå_{bV hmoZm h¢ Ÿ&
{ÛVr` A§H$ A{V g§{jßV h¡, {Og_| _mÌ Xmo hr íbm|H$m| H$m g_mdoe hmoVm h¢ Ÿ& {H$ÝVw
grVm H$s EH$mopŠV Am¡¡a doXdVr Ho$ gmW dmVm©bmn _hÎdnyU© h¡ Ÿ& {XL>²ZmJ ^ r H$m{bXmg
Am¡a ^ d^y{V Ho$ g_mZ EH$ {gÕhñV H$bmH$ma h¡ Ÿ& {Og ~mV H$mo àdoeH$ Ûmam àojH$m|
VH$ nhþ±Mm`m Om gH$Vm Wm, Cgo ZmQ>H$H$ma Zo EH$ nyao A§H$ H$m H$X àXmZ {H$`m h¡ Ÿ&
Bg_| grVm H$m nmÌ am_ Ho$ à{V X¥‹T> AZwamJ H$mo àH$Q> H$aVm h¡ Ÿ& `hr Bg A§H$ H$s
{deofVm h¡ Ÿ&
V¥Vr` A§H$ …-¥ §¥ §¥ §¥ §
V¥Vr` A§H$ Ho$ Amaå^ _| EH$ M{H$V W{H$V gm Vnñdr a§J_§M na AmVm h¡ Ÿ& Omo {H$
àM§S> Yyn go AË`{YH$ g§Vá h¡ Am¡a WH$m hþAm ^ r h¡ Ÿ& CgHo$ àmH¥$V H$WZm| go ` h kmV
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hmoVm h¡ {H$ am_, bú_U, grVm, Hw$e Am¡a bd g^r Z¡{_fmaÊ` _| nhþ±M MwHo$ h¢ Am¡a dh
^r dhm± nhþ±MZo H$m à`mg H$a ahm h¡ Ÿ& Cgr g_` a§J_§M na am_ AnZo AZwO bú_U Ho$
gmW dmë_r{H$ Ho$ Aml_ _| àdoe hoVw àdoegwJ_ _mJ© H$m AÝdofU H$aVo hþE Jmo_Vr Ho$
VQ> na nhþ±M OmVo h¡ Ÿ& dht Hw$ÝX nwînm| H$s EH$ _mbm ^mJraWr H$s bham| Ho$ AmJmY go
AmÝXmo{bV hmoVr hþB© am_ Ho$ MaUm| Ho$ g_rn Am OmVr h¡ Ÿ& am_ Cg _mbm H$mo XoIVo hr
ghgm H$hVo h¡ {H$ - Bg Hw$ÝX_mbm H$m Jy§WZ H$m¡ec grVm Ho$ Jy§WZo Ho$ H$m¡ec H$s hr
Vah h¡ Ÿ& Eogm H$hH$a do Hw$ÝX_mbm Ho$ CËg ñWmZ H$mo ImoOZo Ho$ {bE AmJo àñWmZ
H$aVo h¡ Ÿ& Hw$N> Xya MbZo na hr CÝh| `h AZw^d hmo OmVm h¡ {H$ dmë_r{H$ H$m Aml_
g_rn hr h¡ Ÿ& AZwO bú_U _mJ© H$s XwéhVm Am¡a {df_Vm H$m AZw^ d H$aHo$ AJ«O am_
go Cgr ñWmZ na {dlm_ H$aZo Ho$ {bE H$hVo h¡ Am¡a ñdV: XwJ©_ ñWmZ na _mJ© H$s
XwéhVm Am¡a {df_Vm H$m {ZarjU H$a Bg {ZîH$f© na nhþ±M OmVo h¡ {H$ {ZíM` hr Bg
ñWmZ na JwéOZ {Zdmg H$aVo h¢ Ÿ& CÝh| dht Jmo_Vr Ho$ ~mbwH$m_`r VQ> na MaUm| Ho$
N>moQ>o N>moQ>o nX {MÝh {XIbmB© XoVo h¡ Ÿ& do AJ«O am_ H$m Ü`mZ Cg Amoa AmH¥$ï> H$aVo h¡Ÿ&
am_ CZ nX {MÝhm| H$mo XoIVo hr nhMmZ boVo h¡ Am¡a H$hVo h¢ {H$ nX {MÝh Adí` hr
grVm Ho$ h¡Ÿ& AmJo MbZo na H$R>moa ^ y{_ Am OmZo go nX {MÝh bwßV hmo OmVo h¡ Ÿ& am_ dhr
g_rn Ho$ bVmHw§$O _| éH$ OmVo h¡ Am¡a XÊS>H$maÊ` H$m ñ_aU H$a AnZo AZwO bú_U
go grVm gå~ÝYr ~mV| H$aZo bJVo h¡Ÿ& Cgr g_` grVm g_rn Ho$ bVm Hw§$O go nwîn
M`Z H$aVr hþB© AnZo Am`©nwÌ am_ VWm bú_U H$mo XoI boVr h¡ Am¡a CZHo$ nañna
dmVm©bmn H$mo ^ r gwZ boVr h¡ Ÿ& ` Ú{n grVm dhm± am_ Ho$ Xe©Z bm^ Ho$ {bE Hw$N> jU Am¡a
éH$Zm MmhVr h¡ Ÿ& naÝVw _Z _| `h ^` ^r ahVm h¡ {H$ _w{Z `m _w{Z ~mbH$ _wPo Bg
AdñWm _| XoI Z bo Ÿ& AV: grVm erK« hr bVmHw§$O _| go Mbr OmVr h¡ Ÿ& Cgr g_`
~mXZmam`U Zm_H$ F${f àdoe H$aHo$ am_ H$mo dmë_r{H$ Aml_ _| àdoe H$admVo h¡ Ÿ&
ZmQ>H$H$ma Zo EH$ W{H$V Vmng H$m {dñV¥V dU©Z {H$`m h¡ Ÿ& {Oggo V¥Vr` A§H$ Ho$
Amaå^ _| H$bmË_H$Vm H$m A^md gm n[ab{jV hmo ahm h¡ Ÿ& H$Wm§e Ho$ {ZdoXZ _| àmo¡‹T>Vm
{XIbmB© XoVr h¡ Ÿ&
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AmbmoÀ` A§H$ _| {ÛHo$ÝÐr` X¥í` H$m ^r g_mdoe hþAm h¡ Ÿ& _§M Ho$ EH$ H$moZo na
grVm nwî`M`Z H$aVr h¡ Vmo Xygar Amoa am_ Am¡a bú_U H$s ~mVMrV MbVr h¢ Ÿ& Bg
àH$ma H$m ZmQ>` dU©Z _hmH${d ^ mg Ho$ g_` go hr àMbZ _| Am`m h¡ Ÿ& BgHo$ A{V[aŠV
Bg A§H$ _| EH$ Amoa Vmo grVm H$m am_ Ho$ à{V Abm¡{H$H$ ào_ àH$Q> hmoVm h¡ Vmo Xygar Amooa
dh am_ H$mo {ZX©`r {ZaZwH«$moe ^ r H$hVr h¡ Ÿ& ` h ~mV Z Vmo H$m{bXmg H$s H¥${V`m| _| h¡
Am¡a Zm hr ^ d^y{V H$s H¥${V`m| _| Ÿ& Hw$ÝX_mbmH$ma Zo BZ XmoZm| go {^ÝZ grVm H$m M[aÌ
{M{ÌV H$aZo H$m à`mg {H$`m h¡ Ÿ&
J«rî_ F$Vw H$m dU©Z ~‹S>m hr gwÝXa h¡,Ÿ{Og_| é‹T>r Am¡a d¡X^u e¡br Ho$ Xe©Z hmoVo h¡ Ÿ&
MVwW© A§H$ …-w © §w © §w © §w © §
MVwW© A§H$ H$m Amaå^ ^r doXdVr Am¡a `kdo{X Ho$ nañna dmVm©bmn go hr hmoVm h¡
{H$ XmoZm| Vnpñd{Z`m± AnZr ~mVMrV go ` h gy{MV H$a XoVr h¡ {H$, {VbmoÎm_m Zm_ H$s
EH$ Aßgam grVm H$m dof YmaU H$a am_ Ho$ _Zmo^mdm| H$s narjm boZm MmhVr h¡ Ÿ& am_
H$m {_Ì H$m¡{eH$ Bg ahñ`_`r dmVm© H$mo gwZ boVm h¡ Ÿ&
Aml_ _| ahZodmbr Vnpñd{Z`m± dmë_r{H$ go {ZdoXZ H$aVr h¢ {H$ ` hm± g_rn _| hr
lram_ H$m Aíd_oY `k àmaå^ hmoZo dmbm h¡, Vmo g_rnñW nwîH$[aUr _| h_ {ó`m| H$mo
ñZmZ H$aZo _| ~‹S>m ì`dYmZ CnpñWV hmoJm Ÿ& Š`m|{H$ amOnwéf nwîH$[aUr Ho$ g_rn hr
à{V{XZ nwînM`Z H$aZo Ho$ {bE AmEJ| Ÿ& AV: h_ bmoJm| Ho$ ñZmZ Am{X Ob{dhma _|
AdamoY CËnÝZ hmoJm & `h gwZH$a _h{f© dmë_r{H$ Zo CZ Vnpñd{Z`mo§ H$mo AmídñV
{H$`m {H$ - _oao à^md go nwîH$[aUr _| ñZmZ Am{X Ob{dhma H$aVr hþB© Vnpñd{Z`m| H$mo
H$moB© ^ r nwéf XoI Zht gHo$JmŸ& Bg àH$ma {dîH$å^H$ H$m hoVy d¥j Ed§ d{V©î`_mZ H$Wm
Ho$ A§em| H$m {ZdoXZ H$aZm h¢ Ÿ& `hm± na AVrV H$m {MÌU Vmo boIH$ H$a hr MwHo$ h¡,
bo{H$Z A~ grVm am_ H$s X¥{ï> go AJmoMa ahVr h¡ Am¡a ~md‹S>r na hr AnZm A{YH$m§e
g_` ì`VrV H$aVr h¡ Ÿ&  ` h H$hH$a MVwW© A§H$ Ho$ àg§Jm| Ho$ {bE boIH$ Zo nyd© ^ y{_H$m
~m±Yr h¡ Am¡a `h gd©Wm gmW©H$ àdoeH$ h¡ Ÿ&
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grVm ~m‹S>r Ho$ {H$Zmao I‹S>r hþB© h§g ` wJbm| H$mo XoI ahr Wr {H$ ghgm dm w` Ho$ ñne© go
Cgo R>§S> AZw^d hmoZo bJr Am¡a dh _m`mdVr Zm_H$ {MÌHy$Q> Ho$ dZ XodVm Ûmam Cnhma
ñdê$n Xr JB© emb H$mo Amo‹T> boVr h¡ Ÿ& g§`moJdemV² Bgr g_` am_ Ho$ ~mb{_Ì H$Êd
dhm± AmVo h¡ Am¡a am_ H$mo dZ H$s emo^m {XIbmVo hþE Cgr nwîH$ar{U Ho$ g_rn bo OmH$a
CÝh| EH$mH$s ` h H$hH$a N>mo‹S> XoVo h¡ {H$ _¢ gm`§H$mbrZ g§Ü`m dÝXZ H$aZo Ho$ {c`o Om
ahm hÿ± Ÿ&
`h boIH$ H$m Am`moOZ H$m¡eë` h¡ Ÿ& am_ AnZr dZ`mÌm H$s WH$mdQ> Xya H$aZo Ho$
CÔoí` go _wI Am{X àjmbZ H$aZo Ho$ {bE nwîH$ar{U _| OmVo h¡ nwîH$[aUr Ho$ Ob H$mo
XoIH$a do hVà^ ah OmVo h¡, H$maU {H$ grVm H$m à{V{~å~ Ob _| CÝh| {XI OmVm h¡ Ÿ&
AV: am_ grVm H$mo nwîH$[aUr Ho$ g_rn ImoOZo H$m à`mg H$aVo h¡ {H$ÝVw CZH$m ` h à`mg
Ag\$b ahVm h¡ Ÿ&  `hm± go N>m`m - grVm Ho$ Xe©Z am_ H$mo hmoVo h¡ Ÿ&
Eogm àVrV hmoVm h¡ {H$ ^ d y^{V Zo grVm H$mo N>m`m Ho$ ê$n go Xya aIm h¡ Am¡a {XL>²ZmJ
Zo grVm H$s N>m`m H$m Xe©Z hr am_ H$mo H$adm`m h¡Ÿ& ^d^y{V Ho$ N>m`m-A§H$ H$s Anojm
`hm± A{YH$ ZmQ>²`mË_H$Vm PbH$Vr h¡ Ÿ& grVm _h{f© dmë_r{H$ Ho$ daXmZ Ho$ à^md go
{XIbmB© Zht XoVr h¡ Ÿ& Bg H$maU am_ Xw:Ir hmoH$a _y{N>©V hmo OmVo h¡Ÿ& grVm AnZo ñne©
go am_ H$mo M¡VÝ`mdñWm _| bmVr h¡ Ÿ& am_ gMoV hmoH$a grVm H$m AnZo g_rn AmZo H$mo
~maå~ma H$hVo h¡, {H$ÝVw grVm am_ Ho$ Bg AZwZ` H$mo ñdrH$ma Zht H$aVr h¡Ÿ& am_
Xygar ~ma {\$a _y{N>©V hmo OmVo h¡ V~ grVm AnZr emb go am_ H$mo hdm H$aVr h¡ Ÿ& am_
M¡VÝ`mdñWm _| AmVo hr hdm Ho$ CX²J_ emb H$mo nH$‹S>H$a ItM boVo h¡ Am¡a AnZr emb
grVm H$s g§^ mì` {Xem _| \|$H$ XoVo h¡ Ÿ&
grVm am_ Ûmam Xr JB© emb H$mo Amo‹T>H$a gm §`H$mb hmo OmZo Ho$ H$maU Aml_ Am OmVr
h¡ Ÿ& Bg Abm¡{H$H$ X¥í` Ho$ níMmV² am_ H$mo ImoOVm hþAm am_ H$m {_Ì H$m¡{eH$ AmVm h¡
Am¡a dh doXdVr Ûmam H${WV {VbmoÎm_m Ho$ ahñ` H$mo am_ go {ZdoXZ H$aVm h¡ Ÿ& Bg  X¥í`
H$m g§`moOZ H$aHo$ ZmQ>H$H$ma Zo ZmQ>H$ Ho$ gm¡ÝX`© Am¡a amoMH$Vm _| A{^d¥{Õ H$s h¡ Ÿ&
am_ AË`ÝV {MpÝVV hmoVo h¡ {H$ÝVw do {dXyfH$ H$mo ` h ñnï> H$a XoVo h¡ {H$ {VbmoÎm_m
Hw$ÝX nwînm| H$s _mbm H$s d¡gr aMZm, ~mby _| nX n§pŠV`m| Ho$ {ZemZ Am¡a grVm H$m {~å~
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Am{X H$s aMZm H$aZo _| g_W© hmo gH$Vr h¡ Ÿ& naÝVw am_ H$mo H$moB© ór dóm§Mb H$s hdm
go ñne© H$aZo H$s gm_Ï`© Zht aIVr Ÿ& AV: {ZíM` hr dh grVm hr Wr Ÿ&
n§M_ A§H$ …-§ §§ §§ §§ §
n§M_ A§H$ Ho$ Amaå^ _| am_ nyd© K{Q>V KQ>ZmAm| _| {MÝVm_½Z h¡ Ÿ& grVmnwÌ Hw$e bd
am_ H$Wm H$mo g^m _| àñVwV H$aZo Ho$ {bE V¡`ma hmoVo h¡ Ÿ& BYa am_ amOg^m _| àdoe
H$aZo Ho$ {bE _w{Z`m| Ho$ D$na go à{V~ÝY hQ>m XoVo h¡ Ÿ& Hw$e Am¡a bd H$m O¡go hr AmJ_Z
hmoVm h¡, {dXyfH$ VËjU hr am_ H$mo CZHo$ AmJ_Z H$s gyMZm XoVm h¡ Ÿ& am_ Ho$
AmXoemZwgma {dXyfH$ AmXanyd©H$ XmoZm| ~mbH$m| H$mo am_ Ho$ gå_wI bo AmVo h¡ Ÿ&
XmoZm| ~mbH$m| Ho$ AmVo hr am_ ~mbñZoh go A{^ y^V hmoH$a ~mb Û` H$mo JmoX _| boH$a
amOqghmgZ na ~¡R>m XoVo h¡, Cgr g_` g§g «^{_V gm hmoH$a {dXyfH$ H$h CR>Vm h¡ {H$ -
ho ! amOZ² erK« hr XmoZm| ~mbH$m| H$mo qghmgZ go CVma X| Ÿ& ^JdmZ XmoZm| H$m H$ë`mU
H$a| Ÿ& Š`m|{H$ Bg qghmgZ na aKwHw$b H$s gÝVmZ Ho$ A{V[aŠV Omo H$moB© ~¡R>oJm CgHo$
ere Ho$ gm¡ Qw>H$‹S>o hmo OmEJ| Ÿ& `h gwZH$a am_ XmoZm| ~mbH$m| Ho$ ere XoIVo h¢ Am¡a CÝh|
H$moB© ^r {dH$ma Zht {XIVm h¡ Ÿ& AV: am_ CÝh| AnZo d§e H$m XrnH$ _mZ boVo h¡ ŸAm¡a
~mbH$m| H$s AmH¥${V _| ^r grVm Ho$ gmå` H$m do AZw^d H$aVo h¡ Ÿ& grVm Ho$ J^©H$mb Ho$
g_mZ CZH$s Am`w XoIH$a CÝh| grVm Ho$ nwÌ _mZVo hþE AnZr g§VmZ _mZZo bJVo h¡ Ÿ&
fð> A§H$ …-> §> §> § §
fð> A§H$ Ho$ Amaå^ _| am_ Hw$e Am¡a bd go am_m`U gwZVo h¡ Ÿ& do XmoZm| XeaW Ho$
{ddmh go boH$a amdU dY Am¡a grVm Ho$ {Zdm©gZ VH$ H$s H$Wm H$m dU©Z H$aVo h¡ Am¡a
{\$a do ~mbH$ _m¡Z hmo OmVo h¡ Ÿ& BgHo$ ~mX H$s H$Wm H$Êd Ûmam H$hr OmVr h¡ Ÿ& {Oggo do
grVm Ho$ nwÌ OÝ_ H$s H$Wm H$mo H$hVo hþE Hw$e Am¡a bd H$m dmñV{dH$ n[aM` H$admVo h¡ Ÿ&
Hw$e Am¡a bd H$m dmñV{dH$ n[aM` àmßV hmoVo hr am_, bú_U, Hw$e Am¡a bd g^r
_y{N>©V hmo OmVo h¡ Ÿ& dmë_r{H$ grVm H$mo Cg ñWb {deof na bo OmVo h¡ Am¡a grVm Ho$ Ûmam
g^r H$mo M¡VÝ`mdñWm _| bm`m OmVm h¡ Ÿ&
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dmë_r{H$ am_ H$mo Cnmbå^ XoVo h¡ {H$ Vw_Zo grVm H$m n[aË`mJ H$aHo$ Kmoa AÝ`m` {H$`m
h¡Ÿ& VËníMmV² dmë_r{H$ grVm H$mo AmXoe XoVo h¡ {H$ dh AnZr n{dÌVm H$m à_mU X| Ÿ&
n¥Ïdr AnZr nwÌr grVm H$s n{dÌVm àX{e©V H$aZo Ho$ {bE {Xì` ê$n YmaU H$a
AmVr h¡ Am¡a grVm H$mo {ZîH$b§H$ à{Vnm{XV H$a AÝV©Ü`mZ hmo OmVr h¡ Ÿ& AmH$me _|
Xw§Xw{^ ~OZo bJVr h¡ & nwîndfm© hmoZo bJVr h¡ Ÿ& grVm na XodVmAm| H$s Amoa go {dVmV gm
VZ OmVm h¡ Ÿ& A§V _| am_ AnZr AYmª{JZr grVm H$mo ñdrH$ma H$aVo h¡ Ÿ& bú_U Ho$ {deof
AZwamoY na am_ Hw$e H$mo amÁ`^ma gm¢n XoVo h¡ Ÿ& Bg àH$ma Hw$e amOm ~Z OmVo h¡ Am¡a bd
w`damO Ÿ&
A§V _| ZmQ²>` naånam AZwgma ^ aV dmŠ` Ho$ gmW ZmQ>H$ g_mßV hmo OmVm h¡ Ÿ&
3.3 - ag {Zê$nU
H$mì` emóH$mam| 10 H$m ñnï> H$WZ h¡ {H$ -
dm½d¡X½Y àYmZofw ag Ed§ AÌ Or{dV_² Ÿ&¡ o w § ²¡ o w § ²¡ o w § ²¡ o w § ²
H$mì` Mmho X¥í` hmo AWdm lì` Cg_| ar{V-JwU, Ab§H$ma Ho$ hmoVo hþE ^r `{X ag
H$m A^md h¡, Vmo Cg aMZm H$mo H$W_{n H$mì` Zht H$hm Om gH$Vm Ÿ&
^maVr` ZmQ²>` gm{hË` _| ag {ZénU hr gdm}n[a _mZm J`m h¡ Ÿ& BVZo _hÎdnyU©
VÎd H$m gd©àW_ g{dñVma {ddoMZ h_| ^ aV Ho$ ZmQ²>`emó _| hr CnbãY hmoVm h¡ Ÿ& ` h
{ddoMZ hr ZmQ>H$ _| ag Ho$ _hÎd H$m nmofH$ à_mU h¡ Ÿ& ag Ho$ {~Zm ZmQ>H$ _| H$moB© ^r
ZmQ²>`mW© àd¥Îm Zht hmoVm Ÿ& Bggo {gÕ h¡ {H$ ZmQ>H$ _| ag hr gd©VÎd, gd©ñd Ed§ gdm©Yma
h¡ Ÿ& Bgr gÝX^© _| {dídZmW 11 H$m `h H$WZ {H$ - "dmŠ`§ agmË_H§$ H$mì`_²'§ § ²§ § ²§ § ²§ § ²
g_rMrZ àVrV hmoVm h¡ Ÿ&
^aV Ho$ _V _| A{^Z` H$m A§{V_ CÔoí` göX` OZ _| ag {Zîn[Îm h¡ Ÿ& {d^md,
AZw^md Am¡a g§Mmar ^ md go nwîQ> hmoZo na hr ñWm`r ^ md ZmQ²>`ag H$hbmVo h¢ Ÿ&
ag ^ mdhrZ Zht hmoVm Am¡a Z hr aghrZ hmoVm h¡ Ÿ& ^ md Am¡a ag Ho$ Bgr nmañn[aH$
gå~ÝY Ho$ AmYma na hr A{^Z` H$s {g{Õ g§^ d hmoVr h¡ Ÿ& ag Ed§ ^ md nañna {_bH$a
hr nyU© _Zmoa§OZ Ho$ gmYZ ~ZVo h¡ Ÿ& H${d^md A{^Z` àXe©Z Ho$ _mÜ`_ go hr
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A{^ì`ŠV hmoH$a H${d H$s A§Va§J _ZmoXem Ho$ AZwén hr àojH$m| Ho$ öX` _| EH$ {d{eï>
_ZmoXem H$m {Z_m©U H$a XoVr h¡ Ÿ&-
dmJ§J_wIamJoU gÎdoZm{^Z`oZ M Ÿ&§ w o o o§ w o o o§ w o o o§ w o o o
H$doaÝVJ©V ^md§ ^md`Z² ^md CÀ`Vo Ÿ&&o © § ² oo © § ² oo © § ² oo © § ² o  12
AmMm`© ^aV H$m `h H$WZ `wpŠVg§JV h¡ {H$ ZmQ>H$ _| Eogr H$moB© ^r {H«$`m Zht hmo
gH$Vr, Omo ag {dhrZ hmo Ÿ& "A{^Zd JwßV' Zo Bg na {Q>ßnUr H$aVo hþE H$hm h¡ {H$ ZmQ²>`
Ho$ {d{^ÝZ VÎdm| _| ag gyÌ Ho$ g_mZ {namo` m hþAm ahVm h¡ Ÿ& AWm©V² ZmQ>H$m| _| {OZ VÎdm|
H$m g_mdoe {H$`m OmVm h¡, {OZ KQ>ZmAm| H$s H$ënZm H$s OmVr h¡, {Og ^ mfm H$m à`moJ
{H$`m OmVm h¡, {OZ Ab§H$mam| go ZmQ>H$ H$m Ab§H$aU {H$`m OmVm h¡, {OZ hmd^mdm| H$m
àXe©Z {H$`m OmVm h¡, CZ g~ VÎdm| H$m EH$sH¥$V CÔoí` hr ag {ZînÝZ H$aZm hmoVm
h¡ Ÿ& Bgr H$maU go H$mì` H$s AmË_m H$m ""ag'' H$hm J`m h¡ Ÿ&
gm{hË` em{ó`m| Zo {d^md H$m dJuH$aU H$aVo hþE CgHo$ Xmo ^oX ~Vbm`o h¡ -
Ambå~Z VWm CX²XrnZ …² ²² ²  ag _| ñWm`r ^mdm| H$m hr {d{eï> _hÎd h¡; Omo aË`m{X
^md AnZo go AZwHy$b ` m à{VHy$b {H$gr ^ r àH$ma Ho$ ^ mdm| go A{dpÀN>ÝZ hmo Ed§ Xygao
g^r AZwHy$b à{VHy$b ^ mdm| H$mo AmË_ ñdê$n ~ZmZm hr ñWm`r ^ md h¡ Ÿ& ZmQ>`emó H$s
X¥{ï> go ñWm`r^md {ZåZ h¡ - 13
a{V, hmg, emoH$, H«$moY, CËgmh, ^ `, OwJwßgm Ed§ {dñ_` Zd_ ^ md Omo ZmQ>`mZwHy$b
Zht h¡ dh h¡ e_² Ÿ& BZ ^mdm| Ho$ AZwgma ^r ag AmR> àH$ma Ho$ hmoVo h¡ , Omo ^md Ho$
AZwgma H«$_e: {ZåZ h¡ - 14
l§Jma, hmñ`, H$éU, am¡Ð, dra, ^`mZH$, dr^Ëg Ed§ AX²^yV Ÿ& Zd_ ^md H$m ag
em§V ag h¡Ÿ& ZmQ²>` mMm`m} Zo Bg ag H$mo ZmQ>H$ Ho$ AZwê$n ñdrH$ma Zht {H$`m h¢ Ÿ& ^ aV_w{Z
Ho$ ag gyÌm| Ho$ à_wI ì`m»`mH$ma ^ Q²>Q>> cmocQ²>Q>>, eH§w$H$ ^ Q²>Q>>, Zm`H$ VWm A{^Zd Jwá
h¢ Ÿ& BZ ì`m»`mH$mam| H$s g§{já Ed§ gmaJ{ ©^V ì`m»`m AmMm ©` _å_Q> Zo H$mì` àH$me
_| àñVwV H$s h¡ Ÿ& {Og_| ^Q²>Q> cmocQ²>Q> H$m CËn{ÎmdmX, eH§w$H$ H$m AZw{_{VdmX, ^Q²>Q>
Zm`H$ H$m _w{º$dmX Ed§ A{^Zd Jwá H$m A{^ì`{º$dmX Ho$ Zm_ go Zm_m§{H$V {H$`m h¡ Ÿ&
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ag H$s Abm¡{H$H$ {g{Õ Ho$ gå~ÝY _| H$mì` àH$meH$ma H$m _V h¡ {H$ - "ag Z
Vmo H$m`© hr h¡ Z kmß` Ÿ&'o © ¡o © ¡o © ¡o © ¡  ag Z kmnH$ H$m hoVw h¡ Am¡a Z H$maH$ H$m hoVw Ÿ& ag H$m
J«hU Z g§{dH$ënH$ kmZ go hmoVm h¡ Z {Z{d©H$ënH$ kmZ go Ÿ& VÐÿnmamonmÎmw ê$nH$_² Ÿ& ÿ o w ²ÿ o w ²ÿ o w ²ÿ o w ² 15
bjU dmbo énH$ Ho$ g^r ^oXm| _| ZmQ>H$ H$mo gdm©{YH$ _hÎd {X`m J`m h¡  Ÿ& {H$gr ^r
ZmQ>H$ _| EH$ hr ag H$s àYmZVm hmoVr h¡ Am¡a eof ag Jm¡U hmoVo h¡ Ÿ&
{ddo{MV ZmQ>H$ Hw$ÝX_mbm _| CÎmaam_M[aV Ho$ g_mZ H$éU ag H$mo A§Jr ag _mZm
h¡Ÿ& AÝ` g^r ag H$éU ag Ho$ hr ghm`H$ {gÕ hmoVo h¡ Ÿ& àW_ A§H$ _| grVm Ho$ n[aË`mJ
H$m ñ_aU H$a dZ Ho$ new-njr {H$g àH$ma H$m H$mé{UH$ {dbmn H$aVo h¡ Ÿ& BgH$m
gwÝXa {MÌU àñVwV {H$`m J`m h¡ -
EVo éXpÝV h[aUm h[aV§ {d_wÀ`o § wo § wo § wo § w
h§gmü emoH${dYwam: H$éU§ éXpÝV Ÿ&§ o w §§ o w §§ o w §§ o w §
Z¥Îm§ Ë`OpÝV {e{IZmo@{n {dbmoŠ` Xodt Ÿ&¥ § o o o¥ § o o o¥ § o o o¥ § o o o
{V`©½JVm da__r Z na§ _Zwî`m: Ÿ&& © § w© § w© § w© § w 16
Cn`w©º$ ícmoH$ _| grVm H$s H$mé{UH$ Xem H$m gwÝXa {MÌ àñVwV {H$`m J`m h¡ Ÿ&
d¡go Vmo h_ àW_ A§H$ H$mo hr H$mé{UH$ A§H$ H$h gH$Vo h¡, H$maU {H$ grVm Ho$ n[aË`mJ
Ho$ H$maU gånyU© A§H$ H$mé{UH$ X¥í` go AmoVàmoV h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ AÝ` A§H$ ^ r H$mé{UH$
Xem go ANy>Vo Zht h¡Ÿ& V¥Vr` A§H$ _| am_ dZdmgH$mbrZ OrdZ H$mo ñ_aU H$a ì`{WV
hmo CR>Vo h¡ Ÿ& H$maU {H$ grVm Ho$ gmW ì`VrV {H$ o` OrdZ H$m {MÌ CZHo$ g_j Am OmVm
h¡ Am¡a AZm`mg hr CZHo$ _wI go {ZH$b nS>Vm h¡ -
{H$gb`gwHw$_ma§ nm{U_mbåã` Xoì`mw w § ow w § ow w § ow w § o
{d{dYa{VgIr{^: g§‘Wm{^{X©ZmÝVo Ÿ&§ © o§ © o§ © o§ © o
MaUJ_ZdoJmÝ_ÝWañ` ñ_am{_ooo o
ówVn`{g V{Q>Ý`m: g¡H$Vo ML²>H«$_ñ` Ÿ&& w > ¡ o ² > «w > ¡ o ² > «w > ¡ o ² > «w ¡ o ² « 17
Cn w`©º$ ícmoH$ _| H${d Zo XmånË` OrdZ H$s _Ywa ñ_¥{V H$m {MÌU H$a {dah ì`Wm
H$mo A{YH$ H$mé{UH$ ~Zm {X`m h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ MVwW© A§H$ _| am_ H$s ì`{WV AdñWm H$m
dU©Z {H$`m J`m h¡ Ÿ& CZH$m H$WZ h¡ {H$ -
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grVm{dahdmînoU jaVm {ZË`Xw:[IVo &o w oo w oo w oo w o
~mT>_m`m{gVo ^y`mo Ky_oZ __bmoMZo Ÿ&& > o y o y o o o> o y o y o o o> o y o y o o oo y o y o o o 18
CnamoŠV H$WZ go am_ H$s H$mé{UH$ Xem hr A{^ì`§{OV hmo ahr h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma Zo
fð>> A§H$ _| Cg H$mé{UH$ ^mdZm H$mo AnZo Ma_ {~ÝXw na nhþ±MmZo H$m g\$c à`mg
{H$`m h¡ Ÿ& {Og ^mdZm H$m ~rO dnZ àW_ A§H$ _| {H$`m J`m h¡ Ÿ& Bg ^mdZm H$m
n[anmH$ am_ H$s _yÀN>m©dñWm h¡ Ÿ& Bg AdñWm _| dmUr _yH$ hmo OmVr h¡, eara {e{Wb hmo
OmVm h¡ VWm öX` {d`moJmp½Z _| ObVm ahVm h¡ Ÿ& am_ H$mo O¡go hr Hw$e Am¡a bd H$m
`WmW© n[aM` àmßV hmoVm h¡ do Hw$e H$m AmqbJZ H$a _y{N>©V hmo OmVo h¡ Ÿ& Bgr àH$ma
grVm Ho$ nwZ©{_bZ Ho$ níMmV² ^ r am_ AnZo öX` H$s ^ mdZmAm| H$mo ì`ŠV Zht H$a nmVo
h¡ Am¡a CgH$m n[aU_Z _yÀN>m© _| hmoVm h¡Ÿ&
ZmQ>H$H$ma Zo ` WmW© _| _mZd öX` H$s __©ñneu ^ mdZmAm| H$mo _yÎm© ê$n XoZo Ho$ {b o`
hr H$éU ag ñdrH$ma {H$`m h¡ Ÿ& ""H$éU'' hr EH$ Eogm ag h¡, {Og_| _Zwî` AnZr
_Zmo^mdZmAm| H$mo _Zr^yV H$a gH$Vm h¡ Ÿ& BgH$m _mÜ`_ H$^r eãX hmoVo h¡ Vmo H$^r
Ho$db emar[aH$ ì`Wm àXe©Z Ÿ& BÝht _mÜ`_m| go H${d Zo ag H$s A{^ì`pŠV àñVwV
ZmQ>H$ _| H$s h¡ Ÿ&
3.4 - Ab§H$ma {ZénU§§§§
{H$gr ^r H$mì` AWdm ZmQ>H$ _| ag H$s _hÎmm gdm}n[a h¡ Ÿ& `h VÎd àmU {~ÝXw Ho$
g_mZ h¡, bo{H$Z Ab§H$ma {ZénU H$m ñWmZ ^ r AnZo Amn _| _hÎdnyU© h¡ Ÿ& H$maU {H$
H¥${V H$mo gwÝXa ~ZmZo Ho$ {b o` Ab§H$ma H$m à`moJ ZmQ>H$H$ma H$mo ZmQ>H$ _| H$aZm n‹S>Vm
h¡ na H$^r H$^r ZmQ>H$H$ma AnZo nm§{S>Ë` àXe©Z Ho$ _moh _| n‹S>H$a AnZr H¥${V _|
Ab§H$mam| H$m ~mhþë` H$a XoVo h¡ V~ Ab§H$ma H$mì` H$s emo^ m ~‹T>mZo H$s Anojm C~ n¡Xm
H$aZo bJVo h¡Ÿ& Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| ZmQ>H$H$ma Zo Ab§H$mam| H$m {ZénU Z Vmo nm§{S>Ë`
Xe©Z Ho$ {b o` {H$`m h¡ Am¡a Z M_ËH$ma àXe©Z Ho$ {b o` hr Ÿ& A{nVw H$Wm àdmh Ho$ àg§J
_| _mZmo Ab§H$ma ñd`_od hr CnpñWV hmo J`o h¡ Ÿ&
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Bgr àH$ma Cn_m Ab§H$ma Ho$ YZr ZmQ>H$H$ma AnZo àW_ A§H$ Ho$ {ÛVr` íbmoH$ _|
Cn_m Ab§H$ma H$m {MÌU {H$`m h¡ - `Wm -
(1) ÁdmbodmoÜd©{dg{n©Ur n[aUVñ`mÝVñVnñVoOgmoo o © © o oo o © © o oo o © © o oo o © © o o
J“mVmo`Va“gn©dg{Vd©ë_rH$bú_r{ad Ÿ&o © ©o © ©o © ©o © ©
gÝÜ`odmX«©_¥UmbH$mo_bVZmo[aÝXmo: gXmñWm{`Zro « © ¥ o o oo « © ¥ o o oo « © ¥ o o oo « © ¥ o o o
nm`mÛñVéUméUm§ewH${ncm - eå^moO©Q>mgÝV{V… Ÿ&&§ w o © >§ w o © >§ w o © >§ w o ©  19
Bgr àH$ma Cn_m Ab§H$ma H$m ghO én h_| fð> A§H$ _| {XIbmB© XoVm h¡ Ÿ-
(2) g Ef am_mo Z`Zm{^am_: grVmgwVmä`m§ g_wnmñ`_mZ: Ÿ&o w § wo w § wo w § wo w § w
`ÑÀN>`m {Vî`nwZd©gwä`m§ nmûd©pñWVmä`m{_d erVapí_: Ÿ&& > w © w § ©> w © w § ©> w © w § ©w © w § © 20
BgHo$ A{V[aŠV Cn_m Ab§H$ma {ZåZ{b{IV íbmoH$m| _| ^r ñdm^m{dH$ T>§J go
X¥ï>ì` h¡ -
(3) Va“m drOÝVo gObH${UH$mZ² erV_éV -o ²o ²o ²o ²
ñVW¡Vo g“rV§ XY{V H$bhgm: H$b{Ja: Ÿ&¡ o §¡ o §¡ o §¡ o §
gIrd N>m`o`§ a_`{V n[aîdÁ` öX`§> o § §> o § §> o § §o § §
dZo eyÝ`o@ß`pñ_Z² n[aOZdVrdm@Ì^dVr Ÿ& o y o ²o y o ²o y o ²o y o ² 21
A{^Zda{MVm{Z XodVmZm§ ObHw$gw_¡d©{b_pÝV g¡H$Vm{Z Ÿ&o § w w ¡ © ¡o § w w ¡ © ¡o § w w ¡ © ¡o § w w ¡ © ¡
B`_{n Hw$éVo Vwa“_Ü`o ^wOJdYyb{bVm{Z Hw$ÝX_mbm Ÿ&& w o w o w y ww o w o w y ww o w o w y ww o w o w y w 22
ZmQ>H$ Ho$ V¥Vr` A§H$ _| Bg àH$ma go Cn_m Ab§H$ma ` moOZm _wI[aV hmo CR>r h¡ -
(4) {dbmg`mooJoZ n[al_oU dm ñd^mdVmo dm {Z^¥Vm{Z _ÝWa_² Ÿ&o o o o o ¥ ²o o o o o ¥ ²o o o o o ¥ ²o o o o o ¥ ²
nXm{Z H$ñ`m{ü{X_m[Z g¡H$Vo à`mpÝV Vwë`§ H$bh§g{d^«_¡: Ÿ&&¡ o w § § « ¡¡ o w § § « ¡¡ o w § § « ¡¡ o w § § « ¡  23
àñVwV íbmoH$ _| am_ Am¡a grVm Ho$ XmånË` OrdZ Ho$ H$mo_b {MÌm| H$mo Cn_m Ab§H$ma
_| {namoH$a àñVwV {H$`m h¡ -
(5) {H$gb`gwHw$_ma§ nm{U_mbåã` Xoì`mw w § ow w § ow w § ow w § o
{d{dYa{VgIr{^: g‘>Wm{^{X©ZmÝVo Ÿ&> © o> © o> © o© o
MaUJ_ZdoJmÝ_ÝWañ` ñ_am{_ &o oo o
ówVn`{g V{Q>Ý`m: g¡H$Vo ML²H«$_ñ` Ÿ&& w > ¡ o ² «w > ¡ o ² «w > ¡ o ² «w ¡ o ² « 24
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ZmQ>H$ Ho$ fð> A§H$ _| ^r gwÝXa Ab§H$ma `moOZm h¡ -
(6) g Ef am_mo Z`Zm{^am_: grVmgwVmä`m§ g_wnmñ`_mZ: Ÿ& o w § wo w § wo w § wo w § w 25
`Å>ÀN>`m {Vî`nwZd©gwä`m§ nmœ©pñWVmä`m{_d erVapí_: Ÿ&&> > w © w § ©> > w © w § ©> > w © w § ©w © w § ©
`m ñd`§ àH¥${V{Z_©bm gVr N>mÚVo@Ý`OZdmXdm[aX¡: Ÿ&§ ¥ © > o ¡§ ¥ © > o ¡§ ¥ © > o ¡§ ¥ © o ¡
OmZH$s ^Jd{V ! Ëd`mÚ gm MpÝÐHo$d eaXm {demo{YVm Ÿ&& o oo oo oo o 26
àW_ A§H$ H$m n§M_ íbmoH$ {Og_| CËàojm Ab§H$ma h¡  -
AmXm` n‘>OdZmÝ_H$aÝXJÝYmZ²> ²> ²> ² ²
H$f©{ÞVmÝV_YwamZ² H$bh§gZmXmZ² Ÿ&© w ² § ²© w ² § ²© w ² § ²© w ² § ²
erVmñVa“H${UH$m {d{H$aÞwn¡{Vw ¡w ¡w ¡w ¡
J§Jm{ZbñVd g^mOZH$mL>²j`od Ÿ&& § > ² o§ > ² o§ > ² o§ ² o 27
"g^mOZH$m@j`od' _| "Bd' Ho$ gmW CËàojm Ab§H$ma àñVwV h¡ Ÿ& Omo nm§Sw>{b{n Ho$
g^mOZH$mL>j`odm go ~ohVa h¡ Ÿ& Bg_| "Edm' H$m AW© {ZíM` h¡ Ÿ&
{ZåZ{b{IV íbmoH$m| _| H$mì`qbJ Ab§H$ma h¡ -
Vwë`mÝd`oË`ZwJwUo{V JwUmoÞVo{Vw o w w o w o ow o w w o w o ow o w w o w o ow o w w o w o o
Xw:Io gwIo M gw{Ma§ ghdm{gZr{V Ÿ&w o w o w §w o w o w §w o w o w §w o w o w §
OmZm{_ Ho$db_h§ OZdmX^rË`mo §o §o §o §
grVo Ë`Om{_ ^dVt Z Vw ^mdXmofmV² Ÿ& o w o ²o w o ²o w o ²o w o ² 28
AmH$mÊ`© O•©©© © ww ww wVZ`m§ g_wnmJVoä`:§ w o§ w o§ w o§ w o
gÝÜ`m{^foH${dY`o _w{ZXmaHo$ä`: Ÿ&o o w oo o w oo o w oo o w o
EH$m{H$Zr_eaUm§ éXVr_aÊ`o§ o§ o§ o§ o
J^m©Vwam§ {ó`_{VËda`mJVmopñ_ Ÿ&& © w § o© w § o© w § o© w § o 29
{ZåZ íbmoH$ _| AZw_mZ Ab§H$ma Ñï>ì` h¡ -
Agm¡ VZwËd{XdYmZX¥í`m {Xe: g_mH«$m_{V Yy_boIm Ÿ&¡ w ¥ « y o¡ w ¥ « y o¡ w ¥ « y o¡ w ¥ « y o
AmH¥$î`_mUmo _¥XwZm{ZboZ lmoÌofw gå_yÀN>©{V gm_ZmX: Ÿ&& ¥ o ¥ w o o o w y > ©¥ o ¥ w o o o w y > ©¥ o ¥ w o o o w y > ©¥ o ¥ w o o o w y © 30
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3.5 - N>ÝX>>>
g§ñH¥$V gm{hË` _| N>ÝXm| H$s Anma g§»`m h¡, {H$ÝVw H$mì` _| àm`: CZ g^r N>ÝXm|
H$m à`moJ Zht hmoVm h¡ Ÿ& bo{H$Z Hw$N> Eogo à_wI N>ÝX h¡, {OgH$m à`moJ gm_mÝ`V:
ZmQ>H$ _| hmoVm h¡ Ÿ& `Wm-Am`m©, AZwïw>n, {eI{aUr, dgÝV{VbH$m, h[aUr, ÐÿV
{dbpå~V VWm BÝÐd«Om BË`m{X Ÿ&
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| _w»` én go Omo N>ÝX à`wŠV {H$`o h¡, do Bg àH$ma h¡ -
AZwïw>n, Am`m©, nwpînVmJ«m, dgÝV {VbH$m, {eI[aUr, BÝÐdO«m, CnoÝÐdO«m, emXy©b
{dH«$s{S>V_² , d§eñW, _m{bZr, _§XmH«$m§Vm, aWmoÕb ó½We  Ÿ& BZ N>§Xm| Ho$ A{V[aŠV
ZmQ>H$H$ma Zo gm_mÝ`V: àM{bV Z hmoZo dmbo ""_oéénm'' N>ÝX H$m ^ r à`moJ {H$`m h¡ Ÿ&
ZmQ>H$H$ma Zo _§JbmMaU Ho$ naånamJV Am¡nMm[aH$Vm H$m {Zdm©h H$aVo hþE ZmQ>H$
Ho$ àW_ A§H$ Ho$ àW_ íbmoH$ _| AZwïw>n N>ÝX _| {Z~Õ  JUoe dÝXZm go ZmQ>H$ H$m
lrJUoe {H$`m h¡ -
Oå^m[a_m¡{b_ÝXma_m{bH$m_YwMwpå~Z: Ÿ&¡ w w¡ w w¡ w w¡ w w
{n~o`waÝVam`mpãY§ hoaå~nXnm§gd: Ÿ&& o w § o §o w § o §o w § o §o w § o § 31
Bg àH$ma N>… A§H$dmbo g_yMo ZmQ>H$ _| N>ÝXm| H$s à`moJ Vm{bH$m {ZåZmZwgma h¢ -
AZwïw>n - 1 - 8, 1 - 10, 1- 13, 1 - 15, 1- 27, 1 - 28, 1 - 31,
3 - 2, 3 - 15, 3 - 16, 4 - 2, 4 - 10, 4 - 12,  4 - 24,
4 - 17, 5 - 9, 5 - 14, 6 - 1, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5,
6 - 6 , 6 - 7 ,  6 - 9 , 6 - 10, 6 - 11,  6 - 12, 6 - 13,
6 - 14 , 6 - 27, 6 - 29, 6 - 32, 6 - 33, 6 - 34, 6-39, 6-41
Am`m©  - 2 - 1, 3 - 4 , 3 - 13, 4 - 19, 5 - 6
CnOm{V - 1 - 6, 1 - 9, 1 - 17, 3 - 9, 5 - 2, 5 - 8
nw{înVmJ«m: - 3 - 7,  4 - 8, 4 - 18, 4 - 21, 5 - 1, 5 - 7, 5 - 12,
6 - 21 6 - 22, 6-36
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dg§V{VbH$m - 1-5, 1-12, 1-14, 1-18, 1-21, 1-22, 1-23, 1-24
1-27, 1-29, 2-2, 4-5, 4-9, 4-11, 4-13, 4-20,
4-22, 4-23, 5-3, 5-4, 5-15, 5-16, 5-31, 6-65, 6-44
_ÝXmH«$mÝVm - 3-3, 3-6, 6-40
{eIar{U - 1-7, 1-11, 5-17, 6-25
BÝÐdO«m - 1-11, 5-5, 5-10, 5-13
CnoÝÐdO«m - 5-11, 5-13, 6-38
emXy©b {dH«$sS>V - 1-10, 3-8, 3-14, 4-4, 4-6, 4-7, 6-25, 6-26
_oéê$nm - 1-19, 1-25, 1-26
_m{bZr - 3-1, 3-5, 3-12, 4-3, 4-24
aWmoÛV - 6-20, 6-27
ómYam - 4-25, 6-24, 6-30, 6-45
d§em` - 3-10
3.6 - àH¥${V {MÌU¥¥¥¥
gm{hË` Ho$ {deof én go CgHo$ b{bV nj Ho$ Aä w`X` Ho$ _m¡{bH$ H$maUm| Ho$ bjU
àñVwV H$aZm EH$ AË`ÝV hr H${R>Z H$m ©` h¡ Ÿ& {H$ÝVw BVZm Vmo {ZpíMV ê$n go _mZm Om
gH$Vm h¡ {H$ H$mì`mË_H$ H$ënZm Ho$ Am{X_ ñ\w$aU _| {OZ ^m¡{VH$ `m Am{Y^m¡{VH$
VÎdm| Zo àoaUm àXmZ H$s hmoJr, Cg_| àH¥${V Ho$ _mohH$ AWdm {dñ_`H$mar énm| H$m
_hÎdnyU© `moJXmZ ahm hmoJm Ÿ& 32
Bgr H$maU go ^ maVr` H$mì` _| àH¥${V Ho$ {d{dY ê$n H$mo àñVwV H$aZm EH$ naånam
~Z JB© h¡ Ÿ& Bgr àmMrZ na§nam H$m {Zdm©h H$aVo hþE X¥í` lmì` H$mo Ord§V ~ZmZo Ho$ {b o`
àH¥${V H$m {MÌm§H$Z H$mì`H$ma ghO ê$n _| AnZr aMZm _| H$aZo H$m à`mg H$aVo h¢ Ÿ&
AmbmoÀ` ZmQ>H$ _| ZmQ>H$H$ma Zo àH¥${V {MÌm§H$Z na§nam e¡br _| H$aVo hþE ^r
ZmQ>H$s`Vm _| H$ht AdamoY Zht AmZo {X`m h¡ Ÿ& ` hr h¡ ZmQ>H$H$ma Ho$ àH¥${V {MÌU H$s
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g\$bVmŸ& àñVwV ZmQ>H$ _| ZmQ>H$H$ma Zo àH¥${V Ho$ {MÌm| H$mo CX²XrnZ Ed§ Ambå~Z Ho$
ê$n _| àñVwV {H$`m h¡ Ÿ& ZmQ>H$ H$s H$Wm H$mo J{Verb ~ZmE aIZo Ho$ {cE àH¥${V H$mo
ghm`H$ ~Zm`m h¡ Ÿ& {Oggo ZmQ>H$H$ma H$s àH¥${V {ZarjU H$s j_Vm H$m n[aM` {_bVm
h¡ Ÿ& àH¥${V _mZd OrdZ go {H$VZr A{^ÝZ h¡ BgH$m dU©Z H$aVo hþE ZmQ>H$H$ma H$m
H$WZ h¡ {H$ -
EVo éXpÝV h[aUm h[aV§ {d_wÀ`o § wo § wo § wo § w
h§gmü emoH${dYwam: H$éU§ éXpÝV Ÿ&§ o w §§ o w §§ o w §§ o w §
ZÎm§ Ë`OpÝV {e{IZmo@{n {dbmoŠ` Xodt§ o o o§ o o o§ o o o§ o o o
{V`©½JVm da_`r Z na§ _Zwî`m: Ÿ&&© § w© § w© § w© § w  33
grVm Ho$ {d`moJ _| Z Ho$db _mZd Om{V hr Xw:Ir h¡ A{nVw _yH$ àmUr AnZr ì`Wm
H$mo {H$g àH$ma A{^ì`pŠV XoVo h¡, BgH$m Bggo gwÝXa CXmhaU AÝ`Ì Xwb©^ h¡ Ÿ&
ZmQ>H$H$ma Zo àm`: àH¥${V _| nmÌm| H$m àË`mamonU {H$`m h¡ Ÿ& H$mì` gm¡ÝX ©` H$s X¥{ï>
go ZmQ>H$H$ma H$s H$mo_b ^ mdZm, H$ënZm H$s H$_Zr`Vm, öX` H$s gabVm Ed§ Ab§H$ma
`moOZm H$m gwÝXaV_ {MÌU h_| nJ nJ na n[ab{jV hmoVm h¡Ÿ&
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ Ho$ d¥Îm ^ mJ H$s H$ënZm _| àH¥${V H$m ñdm^m{dH$ ê$n go AÝV©^ md
{XIbmB© XoVm h¡ Ÿ& {Zdm©{gV grVm H$s ajm H$aZo Ho$ {b`o àH¥${V Ho$ hr Xmo ê$n gVV
àñVwV {H$ o` J o` h¡ - J§Jm Am¡a n¥Ïdr Ÿ& n¥Ïdr Z Ho$db grVm H$s ajm hr H$aVr h¡, A{nVw
ZmQ>H$ Ho$ fð>_² A§H$ _| grVm Ho$ CÁOdb M[aÌ H$s CX²KmofUm ^r H$aVr h¡ Ÿ& `Ú{n
grVm nyd© _| àH¥${V Ho$ AÝ` ê$n Ap½Z Ho$ Ûmam {dewÕ Kmo{fV hmo MwH$s Wr Ÿ& {\$a ^r
_mZd e§H$m {ZdmaU Ho$ H$maU àH$¥{V H$mo n¥Ïdr ê$n Ûmam grVm Ho$ M[aÌ H$s {dewÕVm
H$s nw{ï> nwZ: H$aZr n‹S>r Ÿ& Bg àH$ma {gÕ h¡ {H$ _mZd _Z na ` {X H$moB© epŠV {dO`
nm gH$Vr h¡ Vmo dh h¡ àH¥${V Ÿ&
{d`moJ {dX½Y am_ H$mo n[aË`ŠVm grVm H$m ` {X {H$gr Zo gd©àW_ kmZ H$adm`m
h¡, Vmo dh àH¥${V Ho$ én "J§Jm' Am¡a "Hw$ÝX_mbm' Zo hr Ÿ& grVm H$m n[aË`ŠV OrdZ Ed§
Hw$e bd H$m ~më`H$mb àH¥${V H$s gwHw$_ma JmoX _| hr ì`VrV hþAm h¡ Ÿ& XmoZm| ~mbH$m| Zo
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{Z{^©H$Vm, {ZS>aVm, ñnï>Vm H$m JwU àH¥${V go hr J«hU {H$`m h¡ Ÿ& àH¥${V BZ XmoZm|
~mbH$m| Ho$ {b`o EH$ Jwé Ho$ ê$n _| àñVwV H$s JB© h¡ Ÿ&
àH¥${V H$o Bg ê$n Ho$ A{V[aŠV ^ r _mZd OrdZ na {d{^ÝZ F$VwAm| H$m Š`m à^md
n‹S>Vm h¡ BgH$m gOrd {MÎmmH$f©H$ dU©Z H$a ZmQ>H$H$ma ñd §` H$mo H$m{bXmg H$s loUr _| I‹S>m
H$a {X`m h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma Zo J«rî_ F$Vw H$m ~‹S>m hr {MÎmmH$f©H$ {MÌ àñVwV {H$`m h¡ Ÿ-
^mo: gwðw> n[almÝVmo@pñ_ EVoZ g§Vmn XrK}U J«rî_ g_`oZ Ÿ&o w w > o o § } « oo w w > o o § } « oo w w > o o § } « oo w w o o § } « o
Z à^dm{_ n[al_JV`moO©”`mo{d©jon{Zjonm¡ H$Vw©_² Ÿ&& o © o © o o ¡ w © ²o © o © o o ¡ w © ²o © o © o o ¡ w © ²o © o © o o ¡ w © ² 34
J«rî_ F$Vw _| `mÌm {H$VZr H$ï> gmÜ` hmoVr h¡, BgH$m eãX {MÌU H${d Zo Cn[a
H$WZ _| àñVwV {H$`m h¡ Ÿ& J«rî_ F$Vw Ho$ dU©Z Ho$ níMmV² ZmQ>H$H$ma Zo eaX F$Vw H$m
gm¡å` {MÌ àñVwV {H$`m h¡Ÿ& Bg F$Vw _| ^ m¡am| H$m Jw§OZ {H$VZm AmëhmXXm`H$ hmoVm h¡,
BgH$m dU©Z H$aVo hþE ZmQ>H$H$ma H$m H$WZ h¡ {H$ -
`kdo{X… g{I, àdmg{déÕ§ IëdoVÀN>maXMÝÐ{H$aUam{en[anmÊSw>a§o § o > w > §o § o > w > §o § o > w > §o § o w §
gwa{^~hþbm_moXg_maãY_YwH$aHw$bg“rV_Zmoha_oËàmdaU_² Ÿ& w þ o w w o o ²w þ o w w o o ²w þ o w w o o ²w þ o w w o o ² 35
Cn[a d{U©V F$VwAm| Ho$ A{V[aŠV àH$¥{V Ho$ a_Ur` X¥í` Ed§ H$mÝVmAm| Ho$ dU©Z _|
ZmQ>H$H$ma Zo AnZr H$mì` à{V^m H$m g\$b à`moJ {H$`m h¡ -
gwa{^Hw$gw_JÝY¡dm©{gVmem_wImZm§w w w ¡ © w §w w w ¡ © w §w w w ¡ © w §w w w ¡ © w §
\$b^aZ{_VmZm§ nmXnmZm§ ghó¡: Ÿ&§ § ¡§ § ¡§ § ¡§ § ¡
{da{MVn[adofí`m_bmonmÝVaoImoo o o oo o o oo o o oo o o o
a_`{V öX`§ Vo hÝV H${ƒÛZmÝV: Ÿ&& § o§ o§ o§ o 36
VnmodZ H$m Cn[a dU©Z `WmW© _| AVwbZr` h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma Zo dU©Z _| Omo `h
CëboI {H$`m h¡ {H$ "a_`{V öX`Vo' ` h ` WmW© gË` h¡ Ÿ& nwîH$[aUr Ho$ dU©Z _| ZmQ>H$H$ma
Zo AnZr H$mì` à{V^m H$m à`moJ H$a dU©Z H$mo _Zmohmar Ed§ ñdm^m{dH$ ~Zm {X`m h¡ -
d¡Xoøm: H$m{n JÀN>ÝË`m Xr{K©H$mVradË_©Zm Ÿ&¡ o > © ©¡ o > © ©¡ o > © ©¡ o © ©
AÝVJ©VObÀN>m`m _`m g¡do{V dr{jVmŸ && © > ¡ o© > ¡ o© > ¡ o© ¡ o 37
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ZmQ>H$H$ma Zo ZmQ>H$ _| àH¥${V Am¡a _mZd Ho$ _Ü` BVZm gm_§Oñ` ñWm{nV H$a
{X`m h¡ {H$ H$ht H$ht àH¥${V _mZd Ho$ CnXoeH$ ^r ~Z JB© h¡ -
grVm … g[I, `Xmh§ _hmamOemgZoZ dZàdmgo n[aË`º$m {MÌHy$Q> §.....§ o o y > §§ o o y > §§ o o y > §§ o o y §
gmXao Ym[aV_² Ÿ& o ²o ²o ²o ² 38
Bg àH$ma ZmQ>H$H$ma Zo àH¥${V H$mo _yH$, MoVZmhrZ Z _mZH$a CgH$mo gMoVZ _mZm
h¡ \$bV: Cg_| CnXoe XoZo H$s epŠV ^ r Am JB© h¡ Ÿ& gMoVZ ê$n Ho$ H$maU hr dh _Zwî`
Ho$ g_mZ gwI Xw…I g§doXZerb VWm ^ mdm| go AmoVàmoV {M{ÌV H$s JB© h¡ Ÿ& h§g-{_WwZ
H$mo ñdÀN>§X {dhma H$aVo hþE XoIH$a grVm Ho$ _Z _| {H$g àH$ma ^ mdm| H$m CX²dobZ hmoVm
h¡, BgH$m gwÝXa {MÌU H$aVo hþE ZmQ>H$H$ma H$m H$WZ h¡ -
A{VYÝ`§ IëdoVÐmOh§g{_WwZ_od_Zmgm{XV{dah§ g_mJ_gwI_Zw^dVr{V§ o § w o § w w§ o § w o § w w§ o § w o § w w§ o § w o § w w
ZmpñV XånË`mo_©_ {dahg_ CnXoe{ZnwU CnmÜ`m`:o © o wo © o wo © o wo © o w
o`Z n{jUmo{n AÝ`moÝ`öX`J«hUg_W©b{bV_YwamümQw>à`moJ§ àñWmn`pÝV Ÿ&o o o « © w w> o §o o o « © w w> o §o o o « © w w> o §o o o « © w w o §  39
A§V _| h_ `h H$h gH$Vo h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| ZmQ>H$H$ma Zo àH¥${V dU©Z
H$aZo _| H$ht ^ r H¥$nUVm H$m n[aM` Zht {X`m h¡, A{nVw ` {X ` h H$h| {H$ g§nyU© ZmQ>H$
àH¥${V ê$nm| go A{^^yV h¡ Vmo A{Ve`mopŠV Z hmoJr Ÿ& H$maU {H$ ZmQ>H$H$ma Zo ZmQ>H$ Ho$
àW_ A§H$ go boH$a A§{V_ A§H$ VH$ àH¥${V Ho$ {H$gr Z {H$gr ê$n _| {M{ÌV {H$`m h¡ Ÿ&
naÝVw Eogm H$ht ^ r Am^mg Zht {_bVm {H$ ZmQ>H$H$ma àH¥${V dU©Z H$aVo H$aVo _w»`
H$Wm H$mo {dam_ Xo ~¡R>m hmo Ÿ&
3.7 - ^mfm e¡br¡¡¡ ¡
ZmQ>H$ hmo `m H$mì`, CgHo$ H$B© ^mdJV Ed§ {eënJV d¡¡{eï²>` hþAm H$aVo h¢ Ÿ& BZ
d¡{eï>`m| H$m V~ VH$ gå`H²$ AZwerbZ Zht {H$`m Om gH$Vm, O~ VH$ {H$ CgH$s
A{^ì`pŠV àXmZ H$aZo dmbo Xmo àYmZ VÎd ^ mfm Am¡a e¡br H$m {ddoMZ Z {H$`m Om` & 40
AV: `h {Z{d©dmX gË` h¡ {H$ ^mfm e¡br Eogo _hÎdnyU© VÎd h¡ {H$ BgHo$ A^md _|
dñVw, ZoVm VWm ag H$m ñdê$n gmH$ma hmo hr Zht gH$Vm Ÿ& {H$gr ^r nwamVZ H¥${V H$m
AÜ``Z V~ VH$ AYyam h¡, O~ VH$ ^ mfm emór` H$gm¡Q>r na Cgo naIm Z Om` Ÿ&
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Ohm± H$mb{ZYm©aU Am¡a  aMZmH$ma H$s H¥${V H$m àíZ gÝXohm| Am¡a {ddmXm| H$s
~X{b`m| go J«ñV h¡ Ÿ& Eogo A±YH$ma _| ^mfm emór` à_mU EH$ _mJ©Xe©H$ amoeZr H$s
bH$sa gm{~V hmo gH$Vo h¡ ` m ` y± H$ho {H$ g_wÐr Vy\$mZ _| \±$go Zm{dH$ H$mo bmB©Q> hmCg Ho$
ñdê$n _| EH$ AmídmgZ ~Z gH$Vm h¡ Ÿ&
{H$gr ^ r gm{hË` _| ^ mfm H$m g_`~Õ {dH$mg hmoVm hr h¡ Ÿ& ^ bo hr n§{S>V adrÝÐZmW
Q>¡Jmoa gm{hË` _| Zmo~b nwañH$ma go gå_m{ZV hþE, {H$ÝVw Š`m ` {X Q>¡Jmoa O¡gr _oYm Cg
{XZ Z hmoH$a AmO hmoVr Vmo Š`m JrVm§O{b H$m ñdê$n Hw$N> {^ÝZ Z hmoVm Ÿ? nmZr D$na
go ZrMo ^bo hr ~hVm hmo, {H$ÝVw ^mfm H$s EH$ ñnï> Ymam hmoVr h¡ Ÿ& g_` Ho$ gmW gmW
dh Am¡a n[aîH¥$V hmoVr ahVr h¡ Mmho dh H$moB© gr ^r ^mfm Š`m| Z hmo Ÿ&
g§ñH¥$V ^ mfm My±{H$ g^r ^ maVr` ^ mfmAm| H$s _mV¥ ñWmZr` ^ mfm Ho$ ê$n _| à{V{ð>V
h¡ Ÿ& {ZpíMV ê$n go ^ mfm emó Ho$ {gÕmÝVm| H$m _hÎd V~ Am¡a A{YH$ ~‹T> OmVm h¡ O~
h_ {hÝXr ` m AÝ` ^ maVr` ^ mfmAm| H$m AmbmoMZmË_H$ AÜ``Z H$a| Am¡a CgHo$ CX²J_
H$mo Vbmeo Ÿ& Bg Vbme _| h_ ñd`§ H$mo Cg Xmoamho na I‹S>m nmE±J|, Ohm± EH$ Amoa Vmo
àmH¥$V h¡ Vmo Xygar Amoa g§ñH¥$V Ÿ& g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _| g§ñH¥$V VWm àmH¥$V ^mfm H$m hr
à`moJ hþAm h¡Ÿ& Bg àH$ma H$s naånam H$m EH$_mÌ H$maU ^ mfm H$mo nmÌmZwHy$b ~ZmZm Ÿ&
{\$a g§ñH¥$V H$s EH$ nwamVZ H¥${V Bggo H¡$go AZNw>B© ah gH$Vr h¡ Ÿ?
Hw$ÝX_mbm EH$ AZwn_ nwamVZ H¥${V h¡ `m `y± H$h| {H$ EÝQ>rH$ h¡ Ÿ& Eogm Bgr{b`o
H$hZm n‹S> ahm h¡ {H$ AmO EÝQ>rH$ eãX H$s Omo àmg§{JH$Vm h¡ dh nwamVZ eãX Ho$ Ûmam
A{^ì`ŠV Zht hmoVr h¡ Ÿ& CgHo$ àH$m{eV g§ñH$aU {OVZo ^ r h¡, do {d{^ÝZ g§J«hmb`m|
_| CnbãY nm§Sw>{b{n`m± H$s AZwH¥${V _mÌ h¡ Ÿ& Om{ha h¡ {H$ do nm§Sw>{b{n`m± XodZmJar
{b{n _| Vmo hmoJr Zhr§Ÿ& CgH$s {b{n Ed§ ^mfm EH$X_ {^ÝZ hmoJr Ÿ&
AV: h_| ^ mfm emó Ho$ {dH$mg H$s AdñWm _| CZ nm§Sw>{b{n`m| H$s ^ mfm H$mo ñWm{nV
H$aHo$ {ZYm©[aV H$aZm hmoJm {H$ CgH$s ^mfm {dH$mg H$s {H$g AdñWm _| h¡ Ÿ& `{X h_
gÀMo AWm} _| Eogm H$a nmVo h¡ Vmo boIH$ H$m Zm_, CgH$m H$mb {ZYm©aU Am¡a do {H$g
àXoe Ho$ h¡, `o gmao àíZ MwQ>H$s ~OmVo hb hmo OmE±Jo Ÿ&
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^mfm `m `y± H$h| {H$ ~mobr ha gm¡ _rb na AnZm ñdê$n ~Xb boVr h¡ Ÿ& ~mobr Ho$
AmYma na hr H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ `h ì`pŠV ~å~B© H$m h¡ `m dra_Jm_ H$m, Abda
H$m h¡ `m CÎmamI§S> H$mŸ&
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| g§ñH¥$V Am¡a àmH¥$V XmoZm| ^ mfmAm| H$m ñdê$n gm\$ gm\$ {XIbmB©
XoVm h¡Ÿ& Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$s Omo nm§Sw>{b{n`m± CnbãY h¢ do àmH¥$V ^mfm _| hr h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$s ^ mfm gab, gwJ_, gÝVw{bV Ed§ àg§JmZwHy$b h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ JÚm§e
Zm Vmo ~hþV ~‹S>o h¡ Am¡a Zm hr N>moQ>oŸ Ÿ& ZmQ>H$ H$s H$Wm _| am_ Am¡a grVm Ho$ {d`moJ H$s
H$éUmdñWm H$mo öX`§J_ ~ZmZo Ho$ {b`o ZmQ>H$H$ma Zo H$ht ^r eãXm| _| H¥${Ì_Vm Am¡a
pŠbï> ` moOZm àñVwV Zht H$s h¡ Ÿ& Am¡a Z ht hmñ` ag H$m g_m`moOZ {H$`m h¡ Ÿ& BgH$m
H$maU H$éU ag H$mo ZmQ>H$ H$m A§Jr ag ñdrH$ma H$aZm h¡Ÿ&
ZmQ>H$ Ho$ Amaå^ _| gyÌYma Ho$ _mÜ`_ go grVm n[aË`mJ Ho$ H$mé{UH$ Ñí` gab
gwÝXa dmŠ` _| g§Ho$V ê$n _| àñVwV {H$`m J`m h¡ Ÿ& 41
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O~ ~mbH$ Hw$e Am¡a bd ~mbgwb^ CÔÊS>Vm H$a XoVo h¢ V~ ~mbH$m| H$mo S>m±Q>Vo hþE
gm§Ho${VH$ ^mfm _| grVm am_ Ho$ AnZo à{V {H$`o JE H$R>moa H$m`m] H$m ñ_aU H$aVo hþE
H$hVr h¡ {H$ -
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Bg dmŠ` IÊS> _| {ZaZwH«$moe eãX ~‹S>m hr gmaJ{^©V h¡ Omo {H$ grVm Ho$ öX` Ho$
^mdm| H$mo P§H¥$V H$a XoVm h¡ Am¡a Bgr eãX H$m à`moJ XmoZm| ~mbH$ AnZo {nVm H$m Zm_ Z
OmZVo hþE AnZo OZH$ Ho$ {bE à`moJ hþAm ~VbmVo h¡ Ÿ& V~ am_ H$mo ñnï> g§Ho$V {_b
OmVm h¡ {H$ BZ ~mbH$m| H$s OZZr H$mo BZHo$ OZH$ Zo {ZpíMV ê$n go An_m{ZV H$a
J¥h go {Zdm©{gV H$a {X`m hmoJmŸ& Bgr gÝX^© _| CÝh| grVm H$m ^r ñ_aU hmo AmVm h¡ Ÿ&
Bg gm§Ho${VH$ gmaJ{^©V eãX {dÝ`mg H$mo XoIH$a hr h_ H$h gH$Vo h¡ {H$ "JmJa _|
gmJa' ^ a XoZo dmbr H$hmdV ZmQ>H$H$ma Ho$ ~mao _| nyU©V: M[aVmW© hmoVr h¡ Ÿ&
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~mbH$m| Ho$ ghO ñd^md H$mo gab ^mfm _| àñVwV H$aZo _| H${d H$mo {deof g\$bVm
àmá hþB© h¡Ÿ& ~mbH$m| go O~ {dXyfH$ CZH$s OZZr H$m Zm_ nyN>Vo h¡ Vmo ~mbH$ bd H$hVm
h¡ {H$ - cd - Vñ`m Ûo Zm_Zr Ÿ& o oo o 43
{dXyfH$ - H$W{_d ?yyyy
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bd Ho$ Bg "dYy' eãX _| am_ ~mbH$m| H$s OZZr H$mo j{Ì` Hw$b H$m g_P boVo h¡ Ÿ&
Bg àH$ma ZmQ>H$H$ma Zo Zm_ _| àm§Ob ^ mfm H$m à`moJ H$aVo hþE ^ r AnZo H$WZ _|
Xwê$hVm H$mo ñWmZ Zht {X`m h¡ A{nVw `Ì VÌ gd©Ì ghOVm Ho$ hr Xe©Z H$admE h¢ Ÿ&
^mfm Ho$ à`moJ _| H$ht ^ r XrK© g_mgm| H$m à`moJ Zht {H$`m J`m h¡ Ÿ& ` h Adí` h¡ {H$
AZwàmg VWm ` _H$ Ab§H$mam| H$m à`moJ A{YH$ h¡, {H$ÝVw Ab§H$mam| Ho$ H$maU ^ md nj
H$ht ^r Jm¡U Zht hþAm h¡ Ÿ& H$maU {H$ ZmQ>H$H$ma H$s e¡br d¡X^u h¡ Ÿ& CÝhm|Zo àgmX
JwUgånÝZ gab ghO ^mfm _| _m{_©H$ H$mì` H$mo àñVwV {H$`m h¡ & {Oggo H$éU ag
H$s ì`§OZm Am¡a A{YH$ Vrd« hmo CR>r h¡ `Wm-
_`m Vw _ÝX^m½`oZ ^Ð§ Vw {H$b Jm`Vm Ÿ&w o § ww o § ww o § ww o § w
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^mfm Ed§ e¡brJV g_rjm H$s Ñ{ï> go {ddoMZ H$aZo na h_ H$h gH$Vo h¡ {H$
ZmQ>H$H$ma ì`mH$aU emó Ho$ na_ __©k Wo, {\$a ^ r ZmQ>H$ _| Hw$N> Eogo eãXm| H$m à`moJ
hþAm h¡, {OÝh| ì`mH$aU H$s ^mfm _| Anm{UZr` H$hm Om gH$Vm h¡  - CXmhaUmW© -
ì`{gVw_² , eãXmn{nî`o, Z_ñ`, Amamoho, _më`, H$m¡gë`m_mV:, eãXmn`{g
ŸBË`m{X Ÿ& Bgr àH$ma ZmQ>H$H$ma Zo H$ht H$ht {ZfoYmW©H$ àË``m| H$m ^r à`moJ H$a
{X`m h¡ Ÿ& `Wm- _mL>² H$m à`moJ bL²>bH$ma Ho$ gmW hr {H$`m OmVm h¡¡ {H$ÝVw BgHo$
A{V[aŠV _mL²> H$m à`moJ {H«$`mAm| Ho$ {~Zm ^ r H$a {X`m h¡ -
{ZaZwH«w «w «w «w «$moo oo oeñ` nwÌm¡ _m Mmnb_² B{V w ¡ ²w ¡ ²w ¡ ²w ¡ ² 45
BZ eãXm| Ho$ à`moJ Ho$ g~§Y _| _oar _mÝ`Vm h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma Zo H$mì` àdmh Ho$
H$maU hr ` h à`moJ {H$`m h¡ Z {H$ AkmZVmde Ÿ& dñVwV: {XL>²ZmJ ì`mH$aU Ho$ gd©loï>
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kmVm Wo, CÝhm|Zo H${Vn` ^ ybm| H$mo N>mo‹S>H$a gd©Ì g§ñH¥$V Ed§ àmH¥$V ^ mfm H$m à`moJ nyU©
gVH©$Vm go {H$`m h¡ Ÿ& ZmQ>H$ H$s ^mfm go h_ ghO ê$n go Bg {ZîH$f© na nhþ±M OmVo h¡
{H$ AmbmoÀ` ZmQ>H$H$ma H$m{bXmg Ed§ ^d^y{V go H$W_{n Ý`yZ Zht Wo A{nVw XmoZm|
ZmQ>H$H$mam| Ho$ g_mZ EH$ g\$b ZmQ>H$H$ma h¡ Ÿ&
3.8 - Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| à`wº$ àmH¥$Vw > | w ¥w > | w ¥w > | w ¥w | w ¥
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| "àmH¥$V H$m ñdê$n' gm\$ {XIbmB© XoVm h¡ Hw$N> {dÛmZ H${d Ho$
H$mb {ZYm©aU _| àmH¥$V Ho$ _hÎd go gh_V Zht h¡ Ÿ& CXmhaUmW© E_. {dÝQ>a{ZµO 46
H$hVo h¡ {H$ …- ZmQ>H$ _| àmH¥$V Ho$ {ZîH$fm} H$s {dS>å~Zm ` h h¡ {H$ h_| Ho$db g§nmXH$m|
Am¡a {dÛmZm| Ûmam BZ ZmQ>H$m| _| Omo àmH¥$V Xr h¡ dhr nVm bJVr h¡ Z {H$ _yb nmR>²`  H$s Ÿ&
BgH$s ì`m»`m H$aVo hþE do Ho$ab Am¡a _b`mb_ nm§Sw>{b{n H$m CëboI H$aVo h¡, {Og_|
emór` Am¡a ~mX Ho$ g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _| àmH¥$V Ho$ A§e h¡ Ÿ& {dÛmZm| H$m Eogm _ÝVì` h¡
{H$ àmH¥$V Ho$ A§em| H$m ZmQ>H$ H$s àmMrZVm {gÕ H$aZo _| {deof _hÎd Zht h¡ Ÿ& My±{H$
nm§Sw>{b{n Á`mXm àmMrZ Zht h¡ Am¡a Bg ~mV Ho$ ^ r H$moB© à_mU Zht h¡ {H$ CZ_| àmH¥$V
d¡gr hr h¡ O¡gr boIH$ Zo N>mo‹S>r WrŸ& Eogm _mZZo Ho$ ^r n`m©ßV H$maU h¡ {H$ n§{S>Vm| Am¡a
à{V{b{nH$mam| Zo CZHo$ gmW ñdÀN>ÝXVm ~aVr hmo Ÿ& "Zaqgh Am`§Ja' 47 àmH¥$V Ho$
à_mU H$mo Zht ñdrH$maVo h¡ Š`m|{H$ gŠ`ma ~rgdt eVr _| ^r nwamVÎdr` àmH¥$V {bI
boVo Wo Ÿ&
E_. E_. haàgmX emór 48 H$m H$hZm h¡ {H$ à{V{b{nH$ma gX¡d _yb àmH¥$V H$mo
g_H$mbrZ àmH¥$V _| ~Xb XoVo h¡ Ÿ& Q>r. JUn{V emór 49 H$m _V h¡ {H$ AmO ^ r H${dJU
AnZr H¥${V`m| _| àmMrZ ZmQ>H$m| O¡gr àmH¥$V H$m à`moJ g\$bVmnyd©H$ H$a boVo h¢ Ÿ&
Q>Z©a 50 ^r H$hVo h¡ {H$ àmH¥$V Ho$ AmYma na g^r {d{^ÝZVmAm| na {MÝVZ {H$`o {~Zm
H${d Ho$ g_` na VH©$ H$aZm IVaZmH$ {gÕ hmo gH$Vm h¡ Š`m|{H$ EH$ ê$n {deof H$s
{d{^ÝZVm hr Zht ~pëH$ Xoe àXoe H$s {d{^ÝZVm ^r Xem© gH$Vr h¡ Ÿ& Eg.Ho$. S>o 51
{bIVo h¡ {H$ àmH¥$V H$m VH©$ g~go H$_ d¡Y àVrV hmoVm h¡ Ÿ& O¡gm g_Pm OmVm h¡ {H$
ZmQ>H$m| _| àmH¥$V H$m àmMrZ hmoZm Cgo Ama§{^H$ H$mb H$m hmoZm à_m{UV H$aVm h¡, Š`m|{H$
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`h ñnï> hmo MwH$m h¡ {H$ Eogo {ZîH$fm} go H$B© ~ma ñnï>V`m Ìw{Q> hþB© h¡ Am¡a _hmH${d
H$m{bXmg Am¡a lr hf© g{hV AÝ` boIH$m| Ho$ ZmQ>H$m| H$s _b`mb_ nm§Sw>{b{n _| _yb
àmÀ` go gmå` aIZo dmbr nwZamd¥{Îm _| Eogr hr Ìw{Q>`m± hþB© h¡ Ÿ& ñnï> h¡ {H$ à_mU ñWmZr`
à^md Ho$ H$maU h¡ ŸAm¡a `o à_mU H$mb {ZYm©aU Am¡a gm{hpË`H$ {ZîH$fm} H$m {ZXm}f
AmYma Zht ~Z gH$Vo Ÿ&
nr.dr.am_mZwOñdm_r 52 H$hVo h¡ {H$ àmH¥$V H$mo H$mb {ZYm©aU H$m AmYma Zht _mZm
Om gH$Vm h¡, Š`m|{H$ BgHo$ {b o` ^ mfm H$s d` Ho$ ~Om` nm§Sw>{b{n Ho$ CX²J_ na A{YH$
{Z^©a ahZm Mm{h`o Ÿ& ZmQ>H$m| H$s àmH¥$V Ho$ gmW AZ{^k à{V{b{nH$mam| Zo ^r H$m\$s
{Ibdm‹S> {H$`m h¡, Omo {H$ g§ñH¥$V go ^r à^m{dV h¡Ÿ& Š`m|{H$ boIH$ àmH¥$V Ho$ ~Om`
g§ñH¥$V Á`mXm OmZVo Wo Ÿ& do ì`mH$aU Ho$ naånamJV {Z`_m| na A{YH$ {Z ©^a ahVo h¢ Ÿ&
Bgr{b`o ZmQ>H$m| H$s ^mfm ^bo hr {H$gr H$mb H$s hmo, M[aÌ EH$ O¡gm hr hmoVm h¡ ŸAm¡a
Cgo H$mb {ZYm©aU _| AmYma ~ZmZo Ho$ à`mg H$mo {d\$b H$a XoVm h¡ Ÿ&
ZmQ>H$ _| àmH¥$V Ho$ à{V ` h ad¡` m AnZo Ma_ na V~ nhþ±M OmVm h¡, O~ ñQ>oZ H$m°Zmo 53
`h H$hZo _| Zht {hM{H$MmE h¡ {H$, amOeoIa àmH¥$V Ho$ {d{^ÝZ ñdê$nm| _| AÝVa Zht
H$a nmE V^r CÝhm|Zo H$ny©a _§Oar _| em¡agoZr Am¡a _hmamï—>r XmoZm| ^mfmAm| H$m à`moJ
{H$`m h¡ Ÿ&
Q>moS>a_b 54 Zo ^r ^d^y{V na `hr Amamon bJmE h¡ Ÿ& hmbm§{H$ ~odboH$a Ho$ AZwgma
^d y^{V Ho$ ZmQ>H$m| _| Ho$db EH$ hr àmH¥$V em¡agoZr h¡ Am¡a dh ^ r JÚ _| h¡ nÚ _| Zht 55Ÿ&
CnamoŠV _mÝ`VmE± {Z:g§Xoh hVmoËgm{hV Vmo H$aVr h¡, {\$a ^r pñW{V EH$X_
{ZamemOZH$ ^r Zht h¡Ÿ& Š`m|{H$ D$na H$m°Zmo Ûmam amOeoIa na bJmE JE Amamonmo H$m
IÊS>Z S>m°. _Zmo_mohZ Kmof 56 Ho$ BZ {ZarjUm| go hmoVm h¡ Ÿ-
àmH¥$V nm§Sw>{b{n H$m nyar Vah go àm_m{UH$ Z hmoZo VWm ^maVr` g§nmXH$m| H$s
bmnadmhr H$mo {níM¡b VWm AÝ` {dÛmZm| Zo BgH$m _w»` H$maU ~Vcm`m h¡ Ÿ& CZH$s
_mÝ`Vm Ho$ AmYma `y± h¡  -
(1) nm§Sw>{b{n Ho$ A§e ~hþYm àmMrZ àmH¥$V ì`mH$aU Ho$ {Z`_m| H$m Cëb§KZ
H$aVo h¢ Ÿ&
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(2) ZmQ>H$ _| AmZodmbo àmH¥$V A§e {d{^ÝZ àg§Jmo Ho$ ~rM H$ht H$ht AnZr
{d{eï>Vm N>mo‹S> XoVo h¡ Ÿ&
hmbm±{H$ H$ny©a _§Oar H$s Ama§{^H$ nm§Sw>{b{n _| ~‹S>r ñnï>Vm Ho$ gmW em¡agoZr àmH¥$V
_| hr íbmoH$ {cIo J`o h¢ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ àmH¥$V A§em| Ho$ íbmoH$m| H$mo Jm¡a go XoIZo na kmV
hmoVm h¡ {H$ _hmamï—>r Ho$ à`moJ H$s CŠV naånam ZmQ>²`emñÌ _| Zht h¡ Ÿ& Xeê$nH$ _| ^ r
Eogm Hw$N> Zht h¡, {OgH$m g_` H$ny©a _§Oar Ho$ nyd© H$m h¡ Ÿ& My§{H$ amOeoIa Ho$ g_` _|
Bg àWm Ho$ hmoZo Ho$ nj _| H$moB© à_mU CncãY Zht h¡ {H$ CÝhm|Zo H$ny©a _§Oar Ho$ Zno Vwbo
A§em| _| _hmamï—>r H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& nm§Sw>{b{n Ho$ à_mU ^ r Bg _mÝ`Vm H$mo gË`m{nV
H$aVo h¡ Ÿ& ho_MÝÐ H$s "gQ>H$' H$s n[a^mfm Ho$ AZwgma H$ny©a _§Oar EH$ go A{YH$ ^ mfm
_| a{MV Zht hmo gH$Vr 57 Ÿ& àmMrZ ì`mH$aU Ho$ {déÕ OmZo dmbr àmH¥$V nm§Sw>{b{n`m±
^«ï> h¡, `h {ZîH$f© H$m\$s Ìw{Q>nyU© _mÝ`Vm na AmYm[aV h¡ Ÿ& O¡go {H$ àmH¥$V ì`mH$aU
H$m àmH¥$V gm{hË` na CVZm hr ~§§YZ h¡, {OVZm {H$ g§ñH¥$V H$m Ÿ& àmH¥$V amoO_am© H$s
~mobMmb H$s ^mfm Wr Ÿ& AV: Cg na V~ {Z`§ÌU Wm, O~ Cgo gm{hË` Ho$ dmhZ H$s
à{Vð>m Xr JB© Wr, `h ~mV Ag§^d h¡ Ÿ& ñnï>V: BÝht H$maUm| go CgHo$ {Z`_ H$m\$s
~mX _| ~Zo àVrV hmoVo h¢ Ÿ& Bgr H$maU go àmH¥$V ì`mH$aU _| nm{UZr H$mË`m`Z Am¡a
nV§O{b Zht {_bVo h¡ Ÿ& "M§Xm' (300 B©ñdr) "daé{M' (600) "H$mË`m`Z' (800) Am¡a
"ho_MÝÐ' (1100) BË`m{X {dÛmZ VwbZmË_H$ ê$n go H$m\$s ~mX Ho$ h¡ Am¡a CZH$s H¥${V`m|
H$s {Ì_w{Z`m| Ho$ H¥${VËd go VwbZm Zht H$s Om gH$Vr Ÿ& AV: ` h _mZm Om gH$Vm h¡ {H$
~hþV gr{_V ì`dhm[aH$ Oê$aVm| Ho$ {b`o hr àmH¥$V ì`mH$aU V¡`ma H$s JB© h¡ Ÿ&
Bgr H$maU ì`mH$aU CgHo$ boIH$m| H$mo CnbãY nmR>²`m| na AmYm[aV Eogo gr{_V
kmZ H$m EH$ gQ>rH$ CXmhaU daé{M H$m ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ& {OZHo$ gyÌ go AídKmof
H$s àmH¥$V Ho$ ~mao _| hr "Iamo{ð> Yå_nmX:'o >o >o >o  `m O¡Z J«ÝW H$m `m n¡emMr H$s H$moB©
OmZH$mar Zht {_bVr h¡ Ÿ& H$hZo H$m VmËn`© ` h h¡ {H$ H$m°Zmo Ho$ "_mH©$ÊS>o`' H$s àmH¥$V
ì`pŠV na {Z^©a H$aVr h¡ Omo gÌhdt eVt B©.ny. H$s aMZm h¡ Am¡a Cgo Bg _m_bo _| g§nyU©
Zht _mZm Om gH$Vm Ÿ&
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{Z:g§Xoh g§ñH¥$V ZmQ>H$m| Ho$ àmH¥$V A§em| H$mo g§nmXH$m| Am¡a dU©ZH$Îmm©Am| Zo H$m\$s
«^ï> {H$`m h¡, {H$ÝVw {\$a ^ r {MÌ CVZm {ZamemOZH$ Zht h¡ {OVZm CnamoŠV CXmhaUm|
_| ~Vcm`m J`m h¡ &
Ho$. Or. e§H$a 58 H$s {ddoMZm Bg _m_bo _| amoMH$ h¡ - àmH¥$V H$s VwbZm H$m ñnï>
{ZîH$f© Xmo ~mVm| Ûmam {gÕ> hmoVm h¡ {H$ AídKmof H$s nm§Sw>{b{n ~hþV àmMrZ h¡ O~{H$
^mg H$s VWm AÝ` nm§Sw>{b{n`m± H$m\$s VmOm h¡ Ÿ& à{V{b{nH$mam| H$m ñWmZ àmH¥$V H$mo
AmYw{ZH$ ~ZmZo H$s Amoa ahVm h¡ Ÿ& S>m°. ~Z}b 59 H$s am` h¡ {H$ X{jU _| àmH¥$V H$m
à`mooJ naånamAm| na AmYm[aV h¡, Omo {H$ CÎma H$s naånamAm| go {^ÝZ Am¡a àmMrZ h¡ Ÿ&
àmH¥$V Ho$ à_mU hëHo$ Bgr{b`o n‹S>Vo h¡, Š`m|{H$ H$moB© Zht OmZVm {H$, àmH¥$V H$m
{dMmamYrZ ñdê$n boIH$ Ûmam à`wŠV h¡ ` m g§nmXH$m| ` m dU©ZH$Îmm©Am| H$m g¥OZ h¡ Ÿ&
{d{^ÝZ nm§Sw>{b{n`m| H$m VwbZmË_H$ AÜ``Z ^ r Bg _m_bo _| ghm`H$ {gÕ Zht hmoVm Ÿ&
Eogo à`mgmo H$s {nlmoVr 60 Zo AmbmoMZm H$s h¡ Ÿ& CÝhm|Zo {bIm h¡ - "nm§Sw>{b{n àWm go
AZ{^k {H$gr g§nmXH$ Ûmam g§H${bV g§ñH$aUm| _| go eãXm| H$mo boH$a CZHo$ ~mao _|
{Z`_ ~ZmZm Am¡a CZ {Z`_m| H$mo ñdrH¥$V _mÝ`Vm àm{á H$s Anojm aIZm Ÿghr Zht
cJVm h¡ Ÿ&' {H$ÝVw {\$a ^r àmH¥$V Ho$ à_mUm| H$mo EH$X_ ZH$mam Zht Om gH$Vm Ÿ&
"am_mZwOñdm_r' 61 Hw$ÝX_mbm _| àmH¥$V Ho$ gå~ÝY _| AnZr am` XoVo hþE H$hVo h¡
{H$ ^ mfm Ho$ ~mø ñdê$n Ho$ nmíd© _| EH$ Am§V[aH$ gOrdVm ^ r hmoVr h¡, Omo g_` g_`
na àH$Q> hmoVr h¡ Am¡a àmH¥$V Bg_| AndmX Zht h¡ Ÿ& ñWmZr` {d{eï> Am¡a dU©Z H$s
Ìw{Q>`m| H$mo nhMmZ H$a AbJ {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ& dñVwV: ` {X h_ àmH¥$V Ho$ ì`mH$aU
em{ó`m| na {Z^©a {H$`o {~Zm AídKmof H$s àmH¥$V Am¡a dU©Z H$s àmH¥$V Ho$ ñdê$n H$s
VwbZm H$a| Vmo H$m¡Z gr àmMrZ h¡ Am¡a H$m¡Z gr Adm©MrZ h¡ `h nVm bJm`m Om gH$Vm
h¡ Ÿ& {H$gr ^ r H¥${V Ho$ EH$ hr eãX Ho$ {d{^ÝZ ñdê$nm| H$s Om±M n‹S>Vmc H$aHo$ dU©Z H$s
Ìw{Q>`m| H$mo ImoOH$a Xya {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ&
`hr {d{Y Hw$ÝX_mbm na bJmB© Om gH$Vr h¡ Ÿ& `hm± `h CëboIZr` VÏ` h¡ {H$
{H$gr ^ r nm§Sw>{b{n _| ZmQ>H$ Ho$ àmH¥$V A§em| H$m g§ñH¥$V énmÝVa Zht hþAm h¡ Ÿ& nr. dr.
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am_mZwOñdm_r 62 Zo Hw$ÝX_mbm Ho$ àmH¥$V A§em| H$s {dñV¥V MMm© H$s h¡ Ÿ& CZH$m {ZîH$f©
h¡ {H$ Bg ZmQ>H$ _| àmH¥$V n[adhZ Ho$ Xm¡a go JwOaH$a ì`mH$aUem{ó`m| Ûmam {Z`V
hmoH$a N>R>t gmVdt eVr B©.ny. _| ñWm`r ñdê$n H$mo àmá hwAm Ÿ& CZH$s `h ^r {Q>ßnUr h¡
{H$ Cg X{jU ^maV Ho$ dmVmdaU H$s {d{eï>VmAm| H$m à^md h¡Ÿ& CZHo$ AZwgma
Hw$ÝX_mbm _| g_mZ ê$n go em¡agoZr àmH¥$V H$m à`moJ hþAm h¡ Ÿ& `hr Bg ZmQ>H$ H$s
{deofVm h¡Ÿ& CZH$m ZmQ>H$ H$mo N>R>t ` m gmVdt eVr ~VbmZo H$m _w»` AmYma ` h _wÔm h¡
{H$ ZmQ>H$ àmH¥$V n[adV©Z Ho$ Xm¡a go JwOa ahm Wm, V~ ì`mH$aUem{ó`m| Ûmam Cgo
ñWm`r Am¡a {Z`V ñdê$n àXmZ {H$`m Om ahm Wm Ÿ& `h YmaUm hmbm±{H$ VÏ`m| na
AmYm[aV Zht h¡ Ÿ& amOeoIa H¥$V H$ny©a _§Oar ^r Bg {Z`_ H$m nmbZ Zht H$aVr h¡ Ÿ&
H$ny©a _§Oar _| em¡agoZr Am¡a _hmamï—>r àmH¥$V H$m à`moJ hþAm h¡ Ÿ& {H$ÝVw H$moB© ^r CÝh|
N>R>t `m gmVdt eVr H$m Zht H$hoJmŸ& Š`m|{H$ CÝhm|Zo ñWm`r Am¡a ì`mH$aUemó Ûmam
{ZYm©[aV àmH¥$V Ho$ ñdê$n H$m CëboI Zht {H$`m h¡Ÿ& H$m{bXmg Zo Cg ñWm`r ñdê$n
H$m à`moJ A{^kmZemHw$ÝVb_² _| {H$`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw Š`m Bg AmYma na h_ CÝh| N>R>t ` m
gmVdt eVr H$m _mZ gH$Vo h¡ ?
"am_mZwOñdm_r' H$m ` h _V h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| {g\©$ EH$ hr àH$ma H$s àmH¥$V
H$m à`moJ hþAm h¡ Am¡a dh h¡ em¡agoZr Ÿ& {H$ÝVw ` h ~mV CZHo$ {ZîH$f© H$m g_W©Z H$aZo
Ho$ ~Om` {damoY H$aVr h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$s ` h {deofVm h¡ {H$ CgHo$ JÚ Am¡a nÚ
XmoZm| _| g_mZ ê$n go em¡agoZr àmH¥$V H$m à`moJ hþAm h¡ Ÿ& emór` ZmQ>H$m| _| Am_ Vm¡a
na `h nm`m OmVm h¡ {H$ CÀMH$mo{Q> Ho$ ì`pŠVËd dmbo _hmH${d ZmQ²>`M[aÌm| Ho$ nÚ
_hmamï—>r àmH¥$V _| aMVo Wo, O~{H$ JÚ em¡agoZr àmH¥$V _| hmoVr Wr Ÿ& O¡go H$m{bXmg 63
Ho$ ZmQ>H$ hf©, {demIXÎm, jo{_ída Am¡a AÝ` emór` ZmQ>H$ _| CncãY h¡ Ÿ&
`h EH$ amoMH$ VÏ` h¡ {H$ _hmH${d ^ d y^{V 64 Ho$ VrZm| ZmQ>H$m| _| àmH¥$V H$m ^ r EH$
íbmoH$ h¡ Ÿ&
{dídZmW H$m H$WZ h¡ {H$ CÀMH$mo{Q> H$s _{hbmAm| H$mo em¡agoZr _| ~mobZm Mm{hE
Am¡a CZHo$ íbmoH$m| H$s ^mfm _hmamï—>r hmoVr h¡ Ÿ& 65
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dyëZa H$hVo h¡ {H$ _hmamï—>r àmH¥$V H$mo loð> àmH¥$V _mZm J`m h¡ Am¡a g§ñH¥$V ZmQ>H$m|
_| _{hbmE± em¡agoZr _| ~mobVr h¡ VWm JrV ^ r _hmamï—>r àmH¥$V _| hr JmVr h¡ Ÿ& 66
"H$sW' 67 Ho$ AZwgma _hmamï—>r àmH¥$V H$m ZmQ>`emó _| H$moB© CëboI Zht {H$`m
J`m h¡ Ÿ& YZO§` Ho$ AZwgma ór nmÌm| H$m nmR²>` àm`… em¡agoZr àmH¥$V hmoVm h¡ Ÿ&
S>m°. _Zmo_mohZ Kmof H$sW Ho$ Bg {ZîH$f© H$s AmbmoMZm H$aVo hþE H$hVo h¡ {H$ ` h ñnï>
Zht h¡ {H$ H$sW Zo {H$Z à_mUm| Ho$ AmYma na Xeê$nH$ _| `h _mÝ`Vm ~VbmB© h¡ Ÿ& 68
{Z:g§Xoh Xeê$nH$ _| EH$ A§e h¡, Omo Hw$N> {dÛmZm| Ho$ AZwgma Bg _mÝ`Vm H$mo
à{Vnm{XV H$aVm h¡ Ÿ& {H$ÝVw Jm¡a go XoIZo na kmV hmoVm h¡ {H$ AÝ` {dÛmZm| H$s `h
_mÝ`Vm ghr àVrV hmoVr h¡ Ÿ&
órUm§ Vw àmH¥$V§ àm`: gm¡agoÝ`Y_ofw M§ w ¥ § ¡ o o w§ w ¥ § ¡ o o w§ w ¥ § ¡ o o w§ w ¥ § ¡ o o w
{nemMmË`ÝVZrMmXm¡ n¡emM _mJY§ VWm Ÿ& ¡ ¡ §¡ ¡ §¡ ¡ §¡ ¡ § 69
S>m°. _Zmo_mohZ Kmof Ho$ AZwgma - _hmamï—>r àmH¥$V gm_mÝ`V… {ó`m| H$s ^mfm Wr
VWm em¡agoZr àmH¥$V AHw$crZ nwéfm| H$s ^mfm Wr Ÿ& O~{H$ Xeê$nH$H$ma Ho$ AZwgma
BgH$m AW© h¡ - em¡agoZr àmH¥$V H$m à`moJ {ó`m| VWm AY_ Om{V Ho$ AHw$crZ nmÌm|
Ûmam {H$`m OmVm Wm Ÿ& 70 {níM¡b 71 Zo g§^dV: Bgr {ZîH$f© H$mo _mZm h¡ Ÿ&
Cnamoº$ XmoZm| ì`m»`mAm| _| go Xygar ì`m»`m Á`mXm ghr àVrV hmoVr h¡ {H$ em¡agoZr
{g\©$ {ó`m| Am¡a AHw$cr km{V Ho$ {b`o h¡ Ÿ& {H$gr ór nmÌ Ûmam JÚ _| _hmamï—>r àmH¥$V
H$m à`moJ Z Vmo {H$gr ZmQ>H$ _| {_cVm h¡ Am¡a Z hr H$mì` _| {_bVm h¡ Ÿ& Xeê$nH$ Ho$
A§e na Y{ZH$ H$s Q>rH$m AdbmoH$Z _| H$hm J`m h¡
àH¥$VoamJV§ àmH¥$V_²-àH¥${V… g§ñH¥$V§ VØd§ VËg_§ XoerË`ZoH$àH$ma_²¥ o § ¥ ² ¥ § ¥ § § § o o ²¥ o § ¥ ² ¥ § ¥ § § § o o ²¥ o § ¥ ² ¥ § ¥ § § § o o ²¥ o § ¥ ² ¥ § ¥ § § § o o ²
gm¡agoZr _mJWr M ñdemó{Z`Vo Ÿ&¡ o o¡ o o¡ o o¡ o o  72
AdbmoH$m Ho$ Bg CÕaU go kmV hmoVm h¡ {H$ `hm± àmH¥$V H$m VmËn`© _moQ>o Vm¡a na
g§dmX Ho$ {b o` hþAm h¡, Z {H$ _hmamï—>r Ho$ {b o` Ÿ& Bg{b o` ` h g§Xoh go nao hmo OmVm h¡ {H$
Xeê$nH$H$ma Zo _hmamï—>r H$m à`moJ g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _| {ó`m| Ho$ ~mobZo Ho$ {b o` {Z`V
Zht {H$`m h¡ Ÿ& ^aV Ho$ ZmQ>`emó _| ^r _hmamï—>r àmH¥$V H$m H$moB© C„oI Zht {_cVm
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h¡Ÿ & hmbm§{H$ _hmamï—> H$mo EH$ Xoe ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ& 73 _hmamï—>r àmH¥$V go ^ mg, AídKmof
Am{X {dÛmZ AZ{^k Wo Ÿ& CgH$m à`moJ Z Vmo Ama§{^H$ (XpÊS>V H$mo N>mo‹S>H$a) ^ mfm{dXm|
Zo {H$`m h¡ Am¡a Zm hr npíM_r àmH¥$V ì`mH$aU em{ó`m| Zo {H$`m h¡ Ÿ& ho_MÝÐ, lwVgmJa
Am¡a dmë_r{H$ gyÌ Ho$ boIH$ ^ d y^{V, ^ Å>Zmam`U Am¡a {demIXÎm Am{X Zo AnZo ZmQ>H$m|
_| em¡agoZr àmH¥$V H$m hr à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& {demIXÎm Zo Vmo íbmoH$m| _| ^r em¡agoZr
àmH¥$V H$m hr à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& 74
Ohm± VH$ H$m{bXmg Ûmam _hmamï—>r íbmoH$m| Ho$ à`moJ H$m àíZ h¢ ? h_| H$sW Ho$
{dMmam| go gh_V hmoZm hmoJm {H$ ` o à{V{b{nH$mam| H$s Ìw{Q> H$s dOh go h¡Ÿ& H$sW H$s ` h
~mV ^ r ghr bJVr h¡ {H$ _hmamï—>r àmH¥$V H$m à`moJ "_¥ÀN>H${Q>H$_²' _| hþAm h¡, Omo ` h
{gÕ H$aVm h¡ {H$ `h H¥${V H$m\$s ~mX H$s h¡ Ÿ& 75
S>m°. _Zmo_mohZ Kmof 76 Zo _hmamï—>r àmH¥$V H$s {V{W Xgdt eVr Ho$ ~mX {ZpíMV
H$aZo Ho$ nj _| H$m\$s geŠV à_mU àñVwV {H$E h¢ Ÿ& CZH$s {ddoMZm Ho$ AZwgma _hmamï—>r
em¡agoZr H$m {dH${gV ñdén hr h¡ Ÿ& CZHo$ AmYma H$m\$s geŠV Am¡a ñdrH$m`© h¡ Ÿ&
(1) "H$m°Zmo' H$m _ÝVì` h¡ {H$ amOeoIa Zo H$ny©a _§Oar _| _hmamï—>r àmH¥$V H$m Cn`moJ
{H$`m h¡, {H$ÝVw Xwgar Amoa `h ^r AmíM`©OZH$ ~mV h¡ {H$ amOeoIa Zm Vmo em¡agoZr
Am¡a Zm hr _hmamï—>r H$mo àmH¥$V H$m AcJ àH$ma _mZVo h¡ Ÿ& hmcm§{H$ CÝhm|Zo EH$ g_yMm
ZmQ>H$ em¡agoZr _| {cIm h¡ Ÿ& gmW hr gmW do _hmamï—>r àmH¥$V H$mo _hmamï—> H$s ^ mfm go
AcJ h¡ Ÿ&
(2) _hmamï—>r àmH¥$V H$m gd©àW_ CëboI daé{M (500 B©.ny.) Am¡a XpÊS>Z (600
B©.ny.) Zo {H$`m h¡ VWm ~mX _| O¡go nwéfmoV_ Xod (12dt eVr) am_VH©$ dmJre (14dt
eVr B©©.ny.) _mH}$ÊS>o` (17dt eVr B©.ny.) Am¡a {dídZmW Am{X {dÛmZm| Zo àmH¥$V
ì`mH$aU H$m C„oI {H$`m h¡ Ÿ& 77 nydu ^maV Ho$ H$mì`m| _| à{V{ð>V boIH$m| (14dt
eVr) Zo _hmamï—>r àmH¥$V H$s MMm© H$s h¡ Ÿ& {H$ÝVw npíM_r ì`mH$aUem{ó`m| _| O¡go
ho_MÝÐ, ew^MÝÐ, lwVgmJa Am¡a dmë_r{H$ gyÌ Ho$ boIH$m| Zo _hmamï—>r àmH¥$V H$m
C„oI Zht {H$`m h¡Ÿ& AV: daé{M Am¡a XpÊS>Z H$mo _hmamï—>r àmH¥$V Ho$ {dH$mg H$m lo`
{X`m Om gH$Vm h¡ Ÿ&
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(3) em¡agoZr H$s {d{eîQ>VmAm| H$s MMm© H$aVo hþE daé{M H$hVo h¡ {H$ 78 "eof_²o ²o ²o ²o ²
_hmamï—>r d«V'—> «—> «—> «— «  {H$ÝVw CÝhm| Zo AnZo ì`mH$aU _| _hmamï—>r àmH¥$V H$m Am¡a H$ht CëboI
Zht {H$`m h¡Ÿ& nydu ì`mH$aU emó Ûmam AZwe§gm {H$`o OmZo Ho$ H$maU hr daé{M Ho$
ì`mH$aU Ho$ àW_ Zm¡ AÜ`m`m| H$mo _hmamï—>r àmH¥$V _mZm h¡ Ÿ& AmíM`© H$m {df` ` h h¡
{H$ daé{M Zo _hmamï—>r H$mo Zht {H$ÝVw em¡agoZr H$mo _mJYr H$s _m¡{bH$ AZwH¥${V
~Vbm`m h¡ Ÿ& gmW-gmW Eogm ^r àVrV hmoVm h¡ {H$ CÝhm| Zo em¡agoZr na MMm© AnZo
ì`mH$aU Ho$ AmIar AÜ`m` Ho$ {b`o N>mo‹S> Xr h¡, Omo {H$ ì`mH$aU H$s EH$ AgmYmaU
{d{Y h¡ Ÿ&
dmñVd _| daé{M H$m AÜ`m` ~mah N>Ù h¡ 79 Š`m|{H$ ^ m_h H$s d¥{Îm Cg_| Zht h¡ Ÿ&
Xw^m©½`de AÜ`m` ~mah Ho$ ~mao _| ^m_h H$s em¡agoZr Ho$ gå~ÝY _| H$s JB© {Q>ßnUr
CncãY Zht h¡, Am¡a CZ_| Omo CncãY h¡ CZ_| go A{YH$m§e gyÌ Añnï> Ed§ XmofnyU©
h¡ Ÿ& Bg gå~ÝY _| H$m°doc Zo AÜ`m` ~mah _| H$hm h¡ {H$ - Eogr d¥{Îm nhbo Wr {H$ÝVw
{H$gr H$maU bwßV hmo JB© h¡ Ÿ& {H$ÝVw Bg _mÝ`Vm Ho$ nj _| h_mao nmg H$moB© à_mU
CncãY Zht h¡ Ÿ& 80 dyëZa H$hVo h¡ {H$ ^ m_h Zo H$ht H$ht daé{M H$mo JbV g_Pm h¡ Ÿ&
daé{M Ho$ AÜ`m` ~mah Ho$ (àmH¥$V à_mU) N>X_ hmoZo H$s YmaUm 81 H$mo Bg ~mV go ^ r
~b {_bVm h¡ {H$ Bg AÜ`m` _| {df`m| Ho$ {dÝ`mg AÝ` AÜ`m`m| go {^ÝZ Am¡a XmofnyU©
h¡ Ÿ& Bg AÜ`m` Ho$ AÝ` {Z`_ ^r XmofnyU© h¡ Am¡a g§Xoh go nao Zht h¡ Ÿ& 82
(4) XpÊS>Z Zo AnZo H$mì`mXe©Z _| {bIm h¡ 83
_hmamï—>ml`§ ^mfm àmH¥$V§ {dX gmJa: gy{H$aËZZm§ goVw~§Y `_m Ÿ&—> § ¥ § y § o w §— > § ¥ § y § o w §— > § ¥ § y § o w §— § ¥ § y § o w §
Bg àH$ma XÊS>r H$s _mÝ`Vm h¡ {H$ _hmamï—>r g§dmX ^r àmH¥$V H$m EH$ àH$ma h¡ Omo
_hmamï—> _| àM{bV Wm Ÿ&
goVw~ÝY Am¡a AÝ` Hw$N> H¥${V`m± Bg ^mfm _| {bIr JB© h¡ Ÿ&
A~ _hmamï—> eãX H$s CËn{Îm Ho$ ~mao _| Ama. Or. ^ §S>maH$a 84 H$hVo h¡ {H$ _amR>m OZ
Om{V go Bg eãX H$m OÝ_ hþAm h¡ Ÿ& O~{H$ AmB©. Q>r. _mobogdW© 85 H$m {dMma h¡ {H$ Bg
H$m AW© h¡ - "_hmam| H$m amï—>' Ÿ& gr. dr. {dÚm 86 H$hVo h¡ {H$ ~mX dmbr _mÝ`Vm nmaån[aH$
Am¡a {dídgZr` h¡ Ÿ& O¡go JwO©a H$m Xoe JwOamV Ÿ& _hmamï—> H$m g~go nhbm {OH«$ ^ mOm,
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~oXg Am¡a H$mabo Ho$ Jw\$m _§{Xam| Ho$ A{^boIm| _| hþAm h¡ Omo Xygar eVr Ho$ g_Po OmVo
h¡ Ÿ& 87 {H$ÝVw ` h VÏ` {ddmXm| go nao Zht h¡ Ÿ& ^ aV Ho$ ZmQ²>`emó 88 _| BgH$m {ZpíMV
CëboI h¡, {Ogo H$mUo Zo 300 B©.89 H$m ~Vcm`m h¡ Ÿ& dmËg`m`Z 90 Ho$ H$m_gyÌ _| Am¡a
lrb§H$mB© nÌ _hmd§e 91 _| ^ r _hmamï—>r àmH¥$V H$m CëboI {_cVm h¡ Ÿ& AemoH$ H$s {_eZar
Ûmam Y_© àMma {OZ ñWmZm| na {H$`m J`m h¡ dhm± {H$gr ^ r A{^boI _| _hmamï—>r àmH¥$V
H$m C„oI Zht hwAm h¡ Ÿ& hmbm±{H$ CgHo$ Amgnmg H$s OJhm| H$m dU©Z {_cVm h¡ Ÿ&
AmíM ©` H$s ~mV Vmo ` h h¡ {H$ JwßVH$mb Ho$ XñVmdoOmo _| ^ r _hmamï—>r àmH¥$V H$m CëboI
Zht h¡ Ÿ& 92 damh{_{ha 93 Zo B©.ny. 600 Am¡a hdoZgm§J 94 Zo (629 - 645 B©.ny.) _hmamï—>r
àmH¥$V H$m C„oI {H$`m h¡ Ÿ& nwbHo${gZ 2 (608-641) Ho$ boIm| _| ^ r _hmamï—>r àmH¥$V
H$m C„oI hþAm h¡ Ÿ& {H$ÝVw gmVdt eVr Ho$ ~mX go h_ _hmamï—>r H$m ~hþYm CëboI nmVo
h¡ Ÿ& BZ g~go ` hr {ZîH$f© {ZH$bVm h¡ {H$ ` h _hmamï—> _ybV: _hmam| H$m dmg Wm Am¡a
{d»`mV nwb Ho${eV Ûmam Cgo à{Vð>m {_br Wr Ÿ&
(5) A~ ` {X _hmamï—> Xoe H$s ~mobr g§nyU© Am`m©dÎm© H$s gm{hpË`H$ ^ mfm H$s J[a_m
VH$ nhþ±Mr h¡ Vmo ` h KQ>Zm g§^ dV: gmVdt eVt Ho$ Amgnmg K{Q>V hþB© hmoJr Ÿ& Cg g_`
gmVdmhZ Am¡a gßVH$Uu H$mo gmW hr nhMmZm OmVm Wm & ` {X CgZo gVgB© _hmamï—> _|
{bIr h¡, Vmo Eogm H¡$go g§^ d h¡ {H$ CZHo$ nadVu Jm¡V_r nwÌ (102 B©.ny.) Am¡a {d{eï>rnwÌ
(123 B©.ny.) Zo AnZo XñVmdoOm| _| X{jUr ~m¡Õm| H$s nmbr {OVZr {dH${gV ^mfm H$m
à`moJ Zht {H$`mŸ95 Ÿ& nhbr Am¡a Xygar eVr B©.ny.Ho$ A{^boI Omo _Ü` ^maVr Am`©
~mo{b`m| _| {bIo hþE h¡ Ÿ& em¡agoZr ZmQ>`^mfm H$s VwbZm _| {nN>‹S>r hþB© ^ mfm h¡ Ÿ& AV: Bg
H$mb H$mo _hmamï—>r H$m H${WV ^mfm emór` M_ËH$ma hr H$h gH$Vo h¡ Ÿ& 96
CnamoŠV MMm© go `h {ZîH$f© {ZH$bVm h¡ {H$ _hmamï—>r Zm_ go OmZr OmZo dmbr
~mobr _hmamï—> _| àM{bV ~mobr go {^ÝZ Wr Ÿ& Omo em¡agoZr go H$m\$s {_bVr OwbVr Wr Ÿ&
Ama. Q>Z©a 97 H$s _mÝ`Vm h¡ {H$ emagoZr JwOamVr H$s nyd©O h¡ Ÿ& ` h EH$ gd©_mÝ` gË`
h¡ {H$ _amR>r ^ mfm joÌ {hÝXr Am¡a amOñWmZr Ho$ gmW EH$ bå~r gr_m aoIm H$s gh^mJr
ahr h¡ Ÿ& BZH$s eãXm§Obr g§^dV: EH$ hr ómoV go OÝ_r h¡ Am¡a dh h¡ em¡agoZr Ÿ& Omo
g_yMo Am`©d¥Îm _| g§ñH¥${V H$mo AmYma XoZo dmbr ^ maVr` _Ü`^mJ H$s ^ mfm h¡ Ÿ&
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(6) AídKmof H$s àmH¥$V ^mfm Ho$ CƒmaU H$m ñdén `h Xem©Vm h¡, {H$ `h ^mfm
A{YH$ àmMrZ h¡ Am¡a AídKmof em¡agoZr Am¡a _hmamï—>r go AZ{^k Wo Ÿ&
^aV H$m ZmQ²>`emó em`X nhbm J«ÝW h¡, {Og_| àmH¥$V Ho$ {d{^ÝZ àH$ma ~VcmE
h¡ Ÿ& ZmQ²>`emó _| àmH¥$V eãX H$m VmËn`© _Ü`^mJ Am`© ^mfm go h¡ Ÿ& ZmQ²>`emó _|
àmH¥$V gmV ^mfm Am¡a N>: {d^mfm Ho$ {d^m{OV {H$ JB© h¡ Ÿ& gmV ^mfmE± O¡go - _mJYr,
Ad§{VH$m, àmÀ`, em¡agoZr, AY© _mJYr, ~h{bH$s Am¡a X{jUmË` Am{X VWm N>: {d^mfmE±
h¡, Omo Bg àH$ma h¡ - g~ar, A^rar, Mm§S>mbr, gH$mar, Ð{dS>r, Amo{S>gr Ÿ& 98
`hm± `h CëboIZr` ~mV h¡ {H$ ZmQ²>`emó _| _hmamï—>r àmH¥$V H$m CëboI Zht
hþAm h¡, bo{H$Z _hmamï—>H$m {OH«$ h¡ & {OgH$m VmËn`© g§^dV: X{jUnW ` m X{jUmË`
H$s {H$gr OJh go h¡ O¡gm amOeoIa Zo "H$mì` _r_m§gm' _| ~Vcm`m h¡ Ÿ&
(8) ZmQ²>`emó Ho$ Y«wd íbmoH$m| H$s àmH¥$V ^ r em¡agoZr h¡ _hmamï—>r Zht Ÿ&
(9) Mm±X Ho$ àmH¥$V bjUm| H$s {V{W hZ©bo Ho$ AZwgma A{ZpíMV h¡, {H$ÝVw BgH$m
g§emo{YV àmén 700 B©.ny. H$m _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ& Bg_| {ZåZ {b{IV ~mo{b`m| H$m
CëboI {H$`m J`m h¡ - g§ñH¥$V, àmH¥$V, An^«§e ^mfm, _mJYr, em¡agoZr Ÿ& hZ©bo H$m
{dMma h¡ {H$ ` h àmH¥$V ^ mfm Ho$ A§e àmH¥$V ` m {H$gr AÝ` àmMrZ ~mobr Omo AY© _mJYr
`m H${WV _hmamï—>r H$s nyd©O ahr hmoJr Ÿ& {H$ÝVw Eogm _mZZo Ho$ ^r H$maU h¡ {H$ dh
{XJå~a O¡Zm| H$s ^mfm Wr Am¡a _hmamï—> go CgH$m H$moB© boZm XoZm Zht Wm Ÿ&
Š`m|{H$ H${WV amO^mfm naånamJV O¡Z {dÛmZm| Ho$ ~rM àmH¥$V H$s Vah OmZr
OmVr h¡ Ÿ&
(10) {dîUwY_m}Îma Omo gmVdt eVr H$m Amaå^ `m N>R>r eVr Ho$ AÝV H$m g_Pm
OmVm h¡ & 99 Cg_| {g\©$ g§ñH¥$V àmH¥$V Am¡a An^«§e H$m hr CëboI h¡Ÿ&
(11) "^m_h' Zo Omo {H$ gmVdt eVr Ho$ _mZo OmVo h¡ Ÿ& 100 "H$mì`mb§H$ma' _| {dîUw
Y_m}Îma Ho$ g_mZ hr gyMr Xr JB© h¡ Ÿ& 101
(12) "éÐVm' Omo AmR>dt eVr Ho$ A§V ` m 102 Zdt eVr Ho$ Ama§^  H$s aMZm _mZr JB©
aMZm h¡ - Bg_| Mma àH$ma H$s ~mo{b`m| H$m CëboI hþAm h¢ - _mJYr, n¡emMr, em¡agoZr
Am¡a An^«§e Ÿ&
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(13) amOeoIa 103 Zo (1000) "H$mì` _r_m§gm' _| Mma àH$ma H$s àmH¥$V ~VcmB© h¡
- àmH¥$V, An «^§e, n¡emMr Am¡a _mJYr Ÿ& CÝhm| Zo Z Vmo _hmamï—>r H$m C„oI {H$`m h¡ Am¡a
Z hr àmH¥$V H$mo _hmamï—> H$s ^mfm ~Vcm`m h¡ Ÿ& CÝhm| Zo em¡agoZr H$m ^r {OH«$ Zht
{H$`m h¡ Ÿ&
(14) YZ§O` 104 Zo ^ r XeénH$ (2-60) _| _hmamï—> H$m {OH«$ Zht {H$`m h¡ CÝhm|
Zo ` o {g\©$ Mma ~mo{c`m± ~VbmB© h¡ - àmH¥$V, em¡agoZr, _mJYr, n¡emMr Ÿ&
(15) ^moO 105 (11dt eVr B©.ny.)Zo ^r nm±M ~mo{b`m± ~VbmB© h¡ - àmH¥$V, n¡emMr,
_mJYr, em¡agoZr Am¡a An^«§e Ÿ&
(16) dmJ^Å> 106 Omo ~mahdt eVr Ho$ _mZo J o` h¡ Ÿ& CÝhm|Zo {g\©$ {ZåZ{c{IV ^ mfmE±
~VcmB© h¡ -àmH¥$V, An «^§e, ^ yV^mfm ` m n¡emMr &
(17) ho_MÝÐ 107 (12dt eVr B©.ny.) Zo àmH¥$V ì`mH$aU _| àmH¥$V, em¡agoZr, _mJYr,
n¡emMr Am¡a An «^§e àmH¥$V H$m C„oI {H$`m h¡ Ÿ& AnZo "H$mì`mZwemgZ' _| Am¡a "A{^YmZ
{MÝVm_{U' Zm_H$ aMZmAm| _| àmH¥$V, _mJYr, em¡agoZr, n¡emMr Am¡a An^«§e H$m hr
CëboI {H$`m h¡ Ÿ& Am¡a g~go ~‹S>r _hÎdnyU© ~mV Vmo ` h h¡ {H$ CÝhm|Zo àoV _hmamï—> 108
H$m ^r C„oI {H$`m h¡, {OgH$m C„oI AÝ`Ì H$ht Zht {_bVm h¡ Ÿ& {H$ÝVw do _hmamï—>
H$s ^mfm _mZr OmZo dmbr _hmamï—>r àmH¥$V H$s nhMmZ Ho$ ~mao _| Hw$N> Zht H$hVo h¡ Ÿ&
(18) "{Ì{dH«$_' Am¡a AÝ` Ûmam Q>rH$m {H$E JE 109 dmë_r{H$ gyÌ Am¡a eof H¥$îU
Am¡a lwV gmJa O¡go ì`mH$aU emór ho_MÝÐ go gh_V h¡, {gdm`, BgHo$ {H$ do àoV
_hmamï—>r H$mo Zht OmZVo h¡ Ÿ&
(19) qgJ^ynmbm 110 (14dt eVr B©.ny.) Zo AnZo "agmdU©gwYmH$a' _| Bg gå~ÝY
_| ho_MÝÐ Ho$ {dMmam| go gh_{V ì`ŠV H$s h¡ Am¡a CÝhm|Zo `h ^r H$hm h¡ {H$ do ^r
ZmQ>H$m| Ho$ gÝX^© _| _hmamï—>r àmH¥$V go AZ{^k h¡ Ÿ& do X{jU Ho$ h¢ AV: _hmamï—>r
àmH¥$V go n[a{MV hmoZm Mm{hE; {H$ÝVw CZH$m 14dt eVr _| ^r Bggo AZ{^k hmoZm
h_mar _mÝ`Vm H$mo gwX‹T>> H$aVm h¡ Ÿ&
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(20) ` h Ag§^d Zht h¡ {H$ _hmamï—> Zm_H$ Xoe _hmam| H$s ~ñVr hmo Ÿ& ~mX _| ` hm±
"Am`©' bmoJ ~g J`o Am¡a Bg àH$ma ^ maVr` _Ü`^mJ H$s ^ mfm ` hm± {dH${gV hþB© hmo Ÿ&
Bg àH$ma Yrao-Yrao `h ^mfm nhbo gm{hË` _| à`wº$ hþB© {\$a XÊS>r Zo Cgo _mÝ`Vm
àXmZ H$s Ÿ& {H$ÝVw `{X Eogr H$moB© MrO gmVdt eVr B©.ny._| ApñVËd _| AmB© Wr Vmo h_|
`h H$hZm hmoJm, {H$ XÊS>r Ûmam Xoe^pŠV H$m A{VaoH$ hþAm h¡, ŸOmo {H$ g§^ dV: _hmamï—
> Ho$ ahZodmbm hmoJ| Ÿ& Eogm ^ r g§^d h¡ {H$ XÊS>r H$s g§^m{dV Xoe^pŠVnyU© CX²J_ g_`
Ho$ gmW CgHo$ nadVu boIH$m| Ho$ EH$ g_yh Zo Cgo ñdrH$ma H$a {b`m Ÿ& XÊS>r H$s
àË`m y^{V Ho$ H$maU CÝhm| Zo àmH¥$V H$mo H${WV _hmamï—>r Vmo _mZ {b`m {H$ÝVw g_H$mbrZ
ì`dhma _| em¡agoZr H$m {OH«$ Z nmH$a do naoemZ hþE Ÿ& daé{M Ho$ ì`mH$aU Ho$ AÜ`m`
{ÛVr` Ho$ N>X²_ ^ mJ hmoZo H$s em`X ` hr dOh h¡ Ÿ& nydu ì`mH$aU emór Am¡a {dídZmW
g§^dV: XÊS>rZ go Zht ~pëH$ daé{M ì`mH$aU Ho$ AÜ`m` ~mah _| ^«{_V h¡ Ÿ&
(21) "éÐVm' Am¡a "YZ§O`' Bg ~mV go gh_V h¡ {H$ àmH¥$V em¡agoZr hr h¡ Š`m|{H$
do Ho$db em¡agoZr, _mJYr, n¡emMr Am¡a An «^§e Ho$ ~mao _| hr OmZVo Wo Ÿ& amOeoIa CZgo
gh_V àVrV hmoVo h¡ ŸŸ& hmbm§{H$ CÝhm| Zo em¡agoZr H$m àH$Q> CëboI Zht {H$`m h¡ Ÿ& Eogm
bJVm h¡ {H$ CÝh| àM{bV àmH¥$V H$m dU©Z H$aZm A{YH$ Oéar bJm hmo Am¡a _Ü`^mJ
Am¡a CZH$s ^ mfm Ho$ à{V CZH$m éPmZ ^ r à{gÕ h¡ Ÿ& ` h éPmZ CÝhm| Zo AnZr H$ny©a
_§Oar _| àH$Q> {H$`m h¡ Ÿ& Omo nyar em¡agoZr àmH¥$V _| a{MV h¡ Ÿ& ^ «m_h, dm½^Å> Am¡a {dîUw
Y_m}Îma Ho$ {dMma ^r Bg {ZîH$f© go Zht Q>H$amVo h¡ Ÿ&
(22) "goVw~ÝY' Ho$ CëboI Ho$ ~mao _| H$hZm hmoJm {H$ ` h {_Ï`m h¡ Ÿ& goVw~§Y g§^ dV:
H$mí_ra _| N>R>r eVr B©.ny. _| {bIm J`m J«ÝW h¡ Ÿ& {Ogo XÊS>r Zo _hmamï—>r ^ mfm _| a{MV
H¥${V H$m nhbm CXmhaU ~Vcm`m h¡ Ÿ& ` h _OoXma ~mV h¡ {H$ XÊS>rZ _hmamï—>ñ` ^ mfm
H$s aMZm Ho$ ê$n _| H$mí_ra _| {bIr JB© h¡ Ÿ& Omo {H$ "gVgB©' H$m {OH«$  Zht H$aVo Ÿ& ` h
X{jU Ho$ H${d Ûmam a{MV _hmH$mì` H$s àmMrZV_ H¥${V h¡ Ÿ& Bg ~mV na g§Xoh H$aZo
Ho$ n`m©ßV H$maU h_mao nmg h¡ {H$ goVw~ÝY _hmamï—> _| {bIm J`m J«ÝW h¡ & AmYw{ZH$
{dÛmZm| Ûmam H$s JB© emoY `h Xem©Vr h¡ {H$ - "ú, I, I…' H$m {dH$mg _mJYr,
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AY©_mJYr Am¡a em¡agoZr O¡gr ~mo{b`m| Ho$ g_yh go Ow‹S>m hþAm h¡ Ÿ& O~{H$ - "ú, M, N>,'>>>
H$m {dH$mg _hmamï—> go hþAm h¡ Am¡a Omo _m_bo Bg {gÕmÝV Ûmam g_Po Zht Om gH$Vo
CZH$s ì`m»`m Bg YmaUm go H$s Om gH$Vr h¡ {H$ Hw$N> {_lU hþAm hmoJm Ÿ& {d{^ÝZ
^maVr` B©amZr ^ mfmAm| _| g§ñH¥$V, "j' Ho$ g_Vwë` {d{^ÝZ ñdê$nm| go BgH$m gå~ÝY
A^r V` Zht hþAm h¡ ŸAm¡a {níM¡b, ãbm±M, OrJa H$s n[aH$ënZmE± {Z{d©dmX Zht h¡ Ÿ&
hmbm°§{H$ ` hm± Bg {ddmX _| n‹S>Zo H$s OéaV Zht h¡ Ÿ& goVw~ÝY _| {Ogo _hmamï—>r àmH¥$V
H$m loð>Îm_ CXmhaU ~Vcm`m h¡ H${WV _hmamï—>r` {d{eï>Vm - "j, M, ~, N>'>>>  {g\©$
30 ñWmZm| na h¢ Ÿ& O~{H$ A_hmamï—>r - "j, I, I…' 81 ñWmZm| na h¢ Ÿ& Bg VÏ` Ho$
n[aàoú` _| goVw~ÝY H$s ^mfm A_hmamï—>r ñdê$n H$m dM©ñd A{YH$ Xem©Vr h¡ Ÿ& A~
`{X h_ ` h ` mX H$ao {H$ _hmamï—>r Am¡a em¡agoZr Ho$ ~rM {^ÝZVm ~hþV hr h¡ Am¡a XmoZm|
Ho$ ~rM H$mbm§Va H$s H$ënZm go g_Pm Om gH$Vm h¡Ÿ& ` h OmZZo _| H$moB© H${R>ZmB© Zht
h¡ {H$ goVw~ÝY em¡agoZr àmH¥$V _| {bIm J`m J«ÝW h¡ Ÿ& hmbm±{H$ CgH$s Hw$N> ~mX H$s
AdñWmE± ^ r Cg_| h¡ {Ogo {H$ nyd© ì`mH$aU em{ó`m| Zo _hmamï—> Ho$ ê$n _| OmZm h¡ Bg
àH$ma Z Vmo `h EH$ n¥WH$ ^mfm h¡ Am¡a Z hr _hmamï—> H$s ^mfm h¡ Ÿ&
(23) CnamoŠV MMm© go ` h {ZîH$f© {ZH$cVm h¡ {H$ àmH¥$V ^ bo hr XÊS>r Ûmam _hmamï—>r
àmH¥$V H$hr JB© hmo {H$ÝVw _hmamï—> _| OÝ_r ~mobr Zht h¡ Am¡a ^m¡Jmo{bH$ joÌ {Oggo
BgHo$ Ow‹S>o hmoZo H$s g§^mdZm h¡ dh ^maV H$m _Ü` ^mJ h¡ Ÿ& dñVwV: `h gwagoZjoÌ H$s
^mfm h¡ & Bg{b`o em¡agoZr àmH¥$V _w»` ^mfm H$hr JB© h¡Ÿ& O~{H$ àmMrZ ZmQ>H$m| _|
nm`r OmZodmbr em¡agoZr àmMrZ Am¡a ~mobMmb H$m ñdê$n Xem©Vr h¡Ÿ& Ama§{^H$
ì`mH$aUem[ó`m| H$m em¡agoZr Ho$ Xygao ñdê$n go AZ{^k hmoZm ñdrH$m`© h¡, Š`m|{H$
AídKmof Ho$ ZmQ>H$m| _| à w`º$ hþB© em¡agoZr ^ mfm H$mo ^ r H$moB© OmZVm Zht WmŸ& Hw$ÝX_mbm
Ho$ àmH¥$V A§e em¡agoZr _| a{MV h¡ Ÿ& `hm± VH$ {H$ àmH¥$V íbmoH$ ^rŸ&
CnamoŠV MMm© Ho$ n[aàoú` _| ` h VÏ` Hw$ÝX_mbm H$mo gmVdt eVr Ho$ H$m\$s nhbo ` m
N>R>r eVr B©.ny. H$m gm{~V H$aVm h¡ Ÿ& `h {V{W {nN>bo AÜ`m` _| AÝ` à_mUm| Ûmam
gË`m{nV {V{W go EH$X_ {_bVr h¡ Ÿ&
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A~ Hw$ÝX_mbm _| à`wŠV àmH¥$V Ho$ {d{^ÝZ ê$nm| H$m AÜ``Z H$aoJ| Omo {H$ H$mb
{ZYm©aU H$s CnamoŠV _mÝ`Vm H$s nw{ï> H$aVo h¡ Ÿ& àmH¥$V Ho$ {d{^ÝZ ñdê$nm| H$s Amoa
~‹T>Zo Ho$ nyd© BZ VÏ`m| H$mo `mX aIZm Oê$ar h¡ {H$ Omo àmH¥$V Ho$ AmYma na {H$gr
{ZîH$f© na nhþ±MZo Ho$ {H$gr ^r {ZîH$f© H$mo hVmoËgm{hV H$aVo h¡ Ÿ&
(a) EH$ hr H¥${V H$s nm§Sw>{b{n`m| _| àmH¥$V Ho$ ñdê$n {^ÝZ hmoVo h¡ Am¡a ` h {^ÝZVm
nm§Sw>{b{n Ho$ ómoV Ho$ ñWb Am¡a g_` na H$m\$s {Z^©a H$aVr h¡ Ÿ& `h ñnï> h¡ {H$ BZ
{^ÝZVmAm| Ho$ {b o` dU©ZH$Îmm© _w»`V: CÎmaXm`r h¡ Ÿ& Eogo _m_bm| _| boIH$m| Ûmam à w`º$
_yb eãX H$mo nhMmZZm _wpíH$b hmo OmVm h¡ Ÿ& nm§Sw>{b{n H$s VwbZm go Bg g_ñ`m H$m
hb {ZH$mcm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
(b) Eogo ^r CXmhaU h¡ {H$ EH$ hr nm§Sw>{b{n _| CÝht àmH¥$V eãXm| Ho$ nwamZo Am¡a
{dH${gV XmoZm| hr ê$n XoIZo H$mo {_bVo h¡ Ÿ& CZ_| go Hw$N> gw^m{fV Ho$ ê$n _| {d»`mV
h¡ Ÿ& BgHo$ A{V[aŠV ^r Bg {d{eï>Vm Ho$ H$B© àH$ma h¢ {OgHo$ H$maU Bg àH$ma h¡ -
`m Vmo boIH$ ñd §` ghr ñdê$n Ho$ ~mao _| {ZpíMV Zht Wm O¡go H$m°Zmo Am¡a Q>moS>a_b
Zo H$hm h¡ {H$ÝVw boIH$ bm|J OmZo _mZo {dÛmZ Wo Am¡a Eogr Vmo Amem H$s Om gH$Vr h¡
{H$ CZHo$ g_` H$s ~mV| CÝh| dU©ZH$Îmm©Am| go Á`mXm _mby_ Wr Ÿ& AV: boIH$m| na
XmofmamonU H$aZo Ho$ nyd© dU©ZH$Îmm© BgHo$ {b`o {H$g hX VH$ Odm~Xma h¡ `h XoIZm
Mm{hE Ÿ&
(3) àmH¥$V ì`mH$aU go ~§Yr hþB© ^mfm Zht h¡ Ÿ& CÎma ^maV Ho$ dU©ZH$Îmm© AnZr
_mV¥^mfm Ho$ kmZ go ñd`§ {H$gr nwamZo ê$n H$mo ~XbH$a Adm©MrZ ñdê$n go à^m{dV
ahr hmoJr Am¡a ~mX _| ` h ê$n {deof ê$n go AÝ` dU©ZH$Îmm©Am| Ûmam àñVwV {H$`m J`m
hmoJm & Eogm ^ r hmo gH$Vm h¡ {H$ X{jU ^ maVr` H${dJU {OZH$s _mV¥^ mfm H$m àmH¥$V go
H$moB© {ZH$Q>Vm H$m gå~ÝY Zht ahm hmo Am¡a CÝh| _mÌ Eogo hr ñdê$n H$m kmZ hmo Ÿ& Bg
àH$ma n[adV©Z Am¡a {dH$mg Ho$ n[a~bm| go AbJ hmoH$a ^r do AnZo _yb ñdê$n _| hr
~Zo aho Ÿ& Am¡a nadVu boIH$m| H$mo ^ r CZ kmV ñdê$nm| go à^m{dV hmoH$a Am¡a CÝht H$mo ghr
_mZH$a AnZm`m hmo Ÿ& AV… Bgo hr àmH¥$V H$s  X{jU ^ maVr` {deofVmE± H$hm J`m h¡ Ÿ& 111
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CnamoŠV _| go A§{V_ Xmo VÏ`m| H$mo Vmo nm§Sw>{b{n go VwbZm Ûmam CgHo$ _yb ñdê$n H$mo
ImoOZo H$m à`mg {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ& Hw$N> _m_bm| _| àmMrZ ` m Z o` ê$nm| Ho$ ~mhþë` go
_yb ñdê$n {ZpíMV {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ&
Hw$N> ñWm{ZH$ {d{eï>VmE± hmoVr h¡ {OÝh| ñWmZr` nmÊSw>{b{n naånam go AdJV hþE
{~Zm Zht g_Pm Om gH$Vm Ÿ& CXmhaUmW© …- _bm~ma nm§Sw>{b{n _| àmH¥$V {bIVo g_`
dVw©b Omo‹S>m OmVm h¡, Omo ` h Xem©Vm h¡ {H$ BgHo$ ~mX Ho$ eãX H$s Xmo ~ma Amd¥{Îm hþB© hmoJr Ÿ&
AV: do "Bd' Ho$ {bE "Bdm', "EH$' Ho$ {bE "EH$m' {bIVo h¡ Ÿ& Omo bmoJ _bm~ma nm§Sw>{b{n
naånam 112 go Ow‹S>o hþE h¡ do Bg dVw©b H$mo AZwñdma g_P ~¡R>Vo h¡ Ÿ& Bg {d{eï>Vm Ho$
AmYma na H$moB© ^r {ZîH$f© O~ VH$ d¡Ú Zht H$hbm`oJm, O~ VH$ h_ BZ _wÔm| H$mo
Ü`mZ _| Zht b|Jo Ÿ&
g~go nhbo h_mam Ü`mZ Hw$ÝX_mbm H$s àmH¥$V _| "A§ACÎm' 113 eãX na OmVm h¡ Ÿ&
Bg eãX H$m g§ñH¥$V _| "Am`©nwÌ' ghr AZwdmX hþAm h¡ Ÿ&
hmbm±{H$ àmH¥$V H$m ` h àmê$n g^r ê$nm| _| {X`m J`m h¡ Ÿ& hmcm±{H$ g^r g§nmXH$m| Zo
`hr ê$n {X`m h¡, Aæ` H$mogcm{hn 114 (Am ©` H$m¡gbm{Yn) ^ r h¡ Ohm± {H$ Ano{jV ê$n
"A§A' Zht h¡ Am¡a Am`m©{^ 115 Aæ`mqh "A§A' (h_) Ho$ ~Xbo _| AmVm h¡ Ÿ& AÚ 116 Ho$
{b`o AÁO Hw$ÝX_mbm _| à`wŠV hwAm h¡ Ÿ& {\$a A‚myU§ Omo g§ñH¥$V _| Aå~mZm_² 117 Am¡a
A‚myU§ (ídlyUm§) ñdlwV h¡ Ÿ& BZ AdbmoH$Zm| go {ZåZ{b{IV g_ñ`mE± AmVr h¡ Ÿ&
Am_Vm¡a na g§ñH¥$V H$m "`' àmH¥$V Ho$ "O' _| ~Xbm OmVm h¡ {H$ÝVw Hw$ÝX_mbm _| `
~aH$ama h¡ Ÿ& hmbm±{H$ _mJYr _| g§ñH¥$V "O' Ho$ ~Xbo _| "`' hr ahVm h¡ Ÿ&
_b`mnm§Sw>{b{n naånam Ho$ AZwgma ì §`OZ H$mo XmohamZo H$s àWm Hw$ÝX_mbm _| H$ht
H$ht g§XohmñnX h¡ O¡go - (A§ A CËñg) - (A§A A§ A) Am{X Ÿ& 118 Š`m|{H$ BZ ê$nm| _|
dV©wb Ho$ ~mX H$moB© ì §`OZ Zht h¡ Ÿ& ` {X dU©ZH$Îmm© H$mo A§æ` ` m AÝ` H$moB© ê$n {bIZm
Mm{hE Ÿ& "A§ACÎmA§A' 119 O¡go ê$nm| Ho$ gmW gmW Aæ` 120 Am¡a Aæ`mqh 121 O¡go ê$n ^ r
h¡ Ÿ& Bggo h_| ZmQ>H$m| H$s nm§Sw>{b{n H$s {dídgZr`Vm na gÝX|h h¡ Ÿ& Š`m "A‚mwE' O¡go
eãXm| go h_ ` h YmaUm ~Zm bo {H$ "Am ©`' eãX Hw$ÝX_mbm _| ^ r àmH¥$V ê$n "A‚m' _| h¡ Ÿ&
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"`' Ho$ ~mao _| H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ "`' em¡agoZr àmH¥$V 122 H$s Zht ~pëH$ _mJYr H$s
{d{eï>Vm h¡ Ÿ& {H$ÝVw X{jU ^ maV H$s H$ar~ H$ar~ g^r nm§Sw>{b{n`m| _| ` h ê$n em¡agoZr
àmH¥$V _| ^ r {_bVm h¡ Ÿ& {dÛmZm| Zo Bgo X{jU ^ maV H$s {deofVm ~Vbm`m h¡ 123Ÿ&
{H$ÝVw ~mX Ho$ ZmQ>H$ ^r X{jU ^maVr` nm§Sw>{b{n H$s {deofVm ~VcmVo h¢ Ÿ& AV:
Bg ~mV H$m H$mb {ZYm©aU _| Img _hÎd Zht h¡ Ÿ&
Xygao _wÔo Ho$ ~mao _| `h XoIm Om gH$Vm h¡ {H$ dVw©b Ho$ ~mX H$moB© ì`§OZ Zht hmoVm
{Ogo Xmoham`m Om gHo$ Ÿ& Bggo `h ñnï> hmoVm h¡ {H$ `h {~ÝXw h_oem Bgr {Z`_ H$mo
B§{JV Zht H$aVm Ÿ& `{X Eogm H$aZo go Anmaån[aH$ {ZaW©H$ ê$n ~Zo Vmo {\$a `h N>moQ>m
dVw©b Š`m|? {níM¡b 124 Ho$ AZwgma Aæ` Ho$db H$^r H$^r X{jU ^ maVr` nm§Sw>{b{n _|
{_bVm h¡ Ÿ& A{YH$Va g§{Y Ho$ ñWmZ na N>moQ>m dVw©b hmoVm h¡ Ÿ& "A§,A' Am`m© Omo "‚m,Am,æ`'
CÀMmaU _| go M`Z H$aZo XoVm h¡ `m XmoZm| Üd{Z`m| Ho$ ~rM H$s Üd{Z àH$Q> H$aVm h¡ Ÿ&
_yba H$hVo h¡ {H$ dVw©b H$m dhr _hÎd h¡ Omo O¡Z nm§Sw>{b{n _| g§{Y H$m hmoVm h¡ Ÿ& do~a
{Ogo "æ`m' n‹T>Vo h¡ Cgr H$mo OoH$mo~r Am¡a B©. _yba Zo "‚m' n‹T>Vo h¡ Ÿ& g§^ dV: ` h XmoZm| Ho$
~rM H$m CÀMmaU h¡ Ÿ&
AÝ`Ì CÝhm|Zo {bIm h¡ 125 {H$ Xmo ñdam| Ho$ ~rM ` {X ì`§OZ Ho$ ñWmZ na EH$ eãX
Amdí`H$ h¡ Omo Äm§` Üd{Z AmVr h¡ Ÿ& Eogm O¡Z nm§Sw>{b{n H$s g^r ^mfmAm| _| {bIm h¡ Ÿ&
CÝhm| Zo Äm§`  H$mo Yrao go ~mobm h¡ Ÿ& Bgo "bKwà`ËZVmam'  126 ` H$ma ~Vbm`m J`m h¡ Ÿ& Bgr
CÀMmaU H$mo ` lw{V 127 ` m H$^r H$^r "`' H$mo jrU ñdê$n _| ^ r _mZm J`m h¡ Ÿ&
AV: A§A  ñdê$n "A‚m' H$m ñWmZ Zht bo gH$Vm Š`m|{H$ Cg n[apñW{V _| "A‚m'
boZm hmoJm Z {H$ A§Äm-A 128 Am¡a {\$a Aæ`m{h ñdê$n ñnï> Xem©Vo h¡ {H$ AHo$bo ` go
g§`wŠV ñdê$n hr {ddoMH$m| H$mo _mÝ` h¡ Ÿ& ^bo hr boIH$ H$mo Z hmo Ÿ& H$m\$s g§^d h¡ {H$
Bgo "A`' {bIm J`m VWm ~mX _| ` `h gmoMH$a hQ>m {X`m {H$ `h ` lw{V `m "Aæ`m'
H$m CÀMmaU Aho-A o` Ho$ ê$n _| h¡ {Og_| {H$ "`' AàñVwV hmoH$a "A' H$s Vah àñ\w$[aV
hmoVm h¡ Am¡a {ddoMH$mo| Zo Bgo _mÝ` aIm Ÿ& BgHo$ gmW hr gmW CÝh| Bg VÏ` H$m ^ r kmZ
Wm {H$ A ewÕ ñda Zht h¡ Š`m|{H$ ` h g§d{Y©V "Äm' H$s OJh na h¡ Ÿ& ` {X Eogm Zht hmoVm
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Vmo {~ÝXw H$mo ñda Ho$ nhbo Š`m| aIm OmVm ? O~{H$ `h àWm Vmo XmohamE OmZo dmbo
ì`§OZ Ho$ nyd© bJmZo H$s h¡ Ÿ& Xygar _mÝ`Vm Á`mXm ghr àVrV hmoVr h¡ Ÿ&
A~ '`' lw{V H$s à{H«$`m na {deof Ü`mZ XoZm hmoJm Ÿ& ho_MÝÐ Zo 129 AnZr ì`mH$aU
_| '`' lw{V H$s AZwe§gm H$s h¡ Ÿ& {H$ÝVw AnZr Q>rH$m _| CÝhm| Zo H$hm h¡ {H$ H$^r H$^r ` h
AÝ`Ì ^ r XoIr JB© h¡ Ÿ& nm§Sw>{b{n _| h_ nmVo h¡ {H$ "`' lw{V H$m {g\©$ 'A, A§' Ho$ ~mX Ho$
{b`o à`moJ gr{_V aIVo h¡ {\$a ^ r CZ_| go H$B© A Am¡a A§ Ho$ ~mX B , B° , C , C° , B© Am¡a
Amo ^ r bJmVo h¡Ÿ&
'`' lw{V Ho$ gå~ÝY _| A{^boIm| _| ^ r H$moB© EH$ O¡gr à{H«$`m {XIcmB© Zht XoVr h¡
O~ {H$ àmMrZV_ A{^boIm| _| `h CncãY h¡Ÿ& AV: `h _mZZm JbV Zht hmoJm {H$
"`' lw{V g^r àmH¥$V _| ñdrH¥$V h¡ Ohm± na ^r eãXm| Ho$ ~rM {dam_ CÀMmaU h¡ Ÿ&
^maVr` Am ©` H$s g^r _yb ^ mfmAm| _| _, `  lw{V EH$ àmMrZV_ {deofVm h¡ Ÿ& BgH$m
CëboI V¡V¡[a` 130 àmê$n _| h¡ Ÿ& nm{UZr 131 eŠQ>m`Z Am¡a emH$ë` 132 _| ^ r h¡ Ÿ& Bg_|
h_ XoIVo h¡ {H$ CÀMmaU Ho$ ~rM {dam_ `m ídmgmo go Omo [a{º$ CËnÝZ hmoVr h¡ '`'
CgH$s ny{V© H$a XoVm h¡ Ÿ& '`' lw{V Ho$ gå~ÝY _| O¡gm {H$ nm{UZr Zo H$hm h¡ `m O¡gm
eŠQ>m`Z Am¡a à{Vgm»` Zo ^ r ~Vcm`m h¡ {H$ ` h H$B© ~ma àH$Q> ê$n go Xem©`m J`m h¡
Am¡a H$ht H$ht Zht ^ r Xem©`m J`m h¡ Ÿ& ` hr {d{eï>Vm àmH¥$V _| ^ r {_bVr h¡ Ÿ& d¡go ` h
"`" lw{V ZmQ>H$ H$s nm§Sw>{b{n _| Zht {_bVr h¡ Ÿ& hmbm±{H$ nmbr 133 _|, O¡Z àmH¥$V _|,
AídKmof 134 Ho$ ZmQ>²` A§em| _| VWm Hw$N> A{^boIm| _| hr {_bVr h¡ Ÿ& ` hm± "`' Zht hmoVm
h¡ Ÿ& Bggo kmV hmoVm h¡ {H$ "`' àmMrZ nm§Sw>{b{n _| {bIm OmVm Wm Ÿ& {H$ÝVw Yrao Yrao ` h
àWm _hmamï—>r àmH¥$V Ho$ AmJ_Z Ho$ gmW _w»` Ymam _| ~h JB© Ÿ& {H$ÝVw O¡Z àmH¥$V _|
Bg "`' H$mo ~mX _| ^r g§OmoH$a aIm J`m h¡ Ÿ&
`h à{H«$`m g§^dV: N>R>r eVr B©.ny. Ho$ H$ar~ K{Q>V hþB© hmoJr Ÿ& "A§AAm', "A§A'
Am{X ê$nm| go AbJ Hw$ÝX_mbm _| "`' lw{V H$m {ZpíMV à`moJ hþAm h¡ Ÿ& BZ_| go
_m`mdB©a 135, {d_`mo  136, {nAdAñgm 137, Cn@Pm`mo 138 "`' a{hV ê$n Zht Xem©Vo
O~{H$ N>m`m 139 {n`mgm{h  140, ghm` 141, d`ñ` 142 Am¡a am_m`U H$mo Cgr ZmQ>H$ _|
N>m`m 143, {n`mg 144 , ghm 145 , dmgm 146 Am¡a a_Um 147 {bIm J`m h¡Ÿ&
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CŠV àH$aUm| go ñnï> h¡ {H$ "`' lw{V H$m ~mhþë` h¡ hmbm±{H$ "`' lw{V a{hV ê$n ^ r
h¡Ÿ& XmoZm| ê$nm| Ho$ eãX hmoZo go ` h g§^mdZm {ZañV hmo OmVr h¡ {H$ ` h dU©ZH$Îmm©Am| H$m
H$m_ h¡ Š`m|{H$ Cg hmbV _| EH$ ê$n hr g~ OJh hmoVm h¡ Bg{b`o H$m\$s g§^d àVrV
hmoVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm Ho$ boIH$  Cg g_` AnZo CËH$f© na Wo O~{H$ ZmQ>H$ _| "`'
lw{V H$m àMbZ nyar Vah ñWm{nV Zht hþAm WmŸ& hmbm±{H$ àMbZ Oê$ar Wm Ÿ&
CnamoŠV CXmhaU Bg YmaUm H$s nw{ï> H$aVo h¡ Ÿ& Eogr n[apñW{V`m| H$s g§^m{dV
{V{W nm±Mdr eVr B©.ny. hmoZm Mm{h`o Ÿ&
Ohm± VH$ _wÔo Ho$ Vrgao àíZ H$s ~mV h¡ Aæ`, Aæ`{h Am{X ê$nm| H$m A§ A, A§ACVñg
O¡go ê$nm| Ho$ gmW ApñVËd _| hmoZo Ho$ ~mao _| H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ Aæ` ê$n H$m\$s
àmMrZ h¡ Ÿ& ` h {Z:g§Xoh Cg H$mb H$m h¡ O~ "`' H$m CƒmaU g§ñH¥$V Ho$ `  H$s Vah hr
Wm Ÿ& Eogr OmZH$mar Zht h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma Zo Bg ê$n H$mo AnZo ZmQ>H$ _| à w`ŠV {H$`m hmo
Ÿ& Eogm em`X X{jU ^maVr` dU©ZH$Îmm©Am| Ho$ H$maU hþAm hmo Ÿ& Xygar Am¡a "A§A' ê$n
Eogr {V{W H$s Amoa B§{JV H$aVm h¡ Ÿ& O~ "Aæ`' eãX H$m "`' g§d{Y©V hmoH$a AnZr
nwamZr g§ñH¥${V H$s Üd{Z Imo ~¡R>m Wm Ÿ& Hw$ÝX_mbm _| g§ñH¥$V "Am`m©' Ho$ {b o` àmH¥$V ê$n
"AÁOm' H$m à`moJ ` h {gÕ H$aVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm _| H$ht ^ r Am`m© H$m àmê$n A‚mm
Zht h¡ Ÿ& {\$a Aæ` ê$n Hw$ÝX_mbm _| {g\©$ Xmo ~ma h¡ O~{H$ A§A XO©Zm| ~ma Am`m h¡ Ÿ&
Bggo Bg YmaUm H$mo ~b {_bVm h¡ {H$ "Aæ`' ê$n dU©ZH$Îmm©Am| Zo AZOmZo _| aI
{b`m h¡ Omo {H$ _b`mb_ nm§Sw>{b{n naånam _| Eoogo {~ÝXw bJmZo Ho$ Am{X Wo Ÿ& My±{H$ ` h
à{H«$`m X{jU ^ maV H$s {d{eï> nm§Sw>{b{n naånam Ho$ H$maU h¡& Bggo H$moB© {ZîH$f© Zht
{ZH$bVm h¡ Ÿ&
A~ Mm¡Wo _wÔo H$mo bo "A‚mwE' Am{X ê$nm| Ho$ D$na h_ XoI MwHo$ h¡ {H$ g§ñH¥$V _|
"Am`m©' Ho$ {b`o "A‚m' ê$n H$^r à`wŠV Zht hþAm h¡ Ÿ& "Am`m©' eãX H$m "A‚mwH$m' go
H$moB© grYm gå~ÝY Zht aIVm h¡Ÿ & AV: {\$bhmb Bg _wÔo H$mo `ht N>mo‹S>m Om` Ÿ&
A~ Hw$ÝX_mbm Ho$ "Iw' eãX H$mo bo Ÿ& ZmQ>` àmH¥$V _| "ŠI:' ê$n _| àñVwV hmoVm
h¡ `h {ZíM` ht nadVu ê$n h¡ Ÿ& "hþ' go nhbo H$m ê$n hmbm±{H$ Hw$ÝX_mbm _| Zht h¡ Ÿ&
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^mg 148 Zo "Ibw' Ho$ {b`o "hþ' Am¡a "Iw' XmoZm| ê$n {XIbm`o h¡ O~ {H$ AídKmof Zo "Iw'
AHo$bm ê$n ~Vbm`m h¡Ÿ & `h "Iw' Hw$ÝX_mbm _| g_mZ ê$n go à`wŠV hþAm h¡ Ÿ{Oggo
kmV hmoVm h¡ {H$ dU©ZH$Îmm©Am| Zo H$_ go H$_ Bg ê$n Ho$ gmW {Ibdm‹S> Zht {H$`m h¡ Ÿ&
CëboIZr` h¡ {H$ ì`mH$aUemó 149 "Iw' ê$n H$mo {g\©$ AZwñdma Ho$ ~mX hr ñdrH¥${V
XoVo h¡ Ÿ& {H$ÝVw ho_MÝÐ 150 ha H$ht "Iw' Ho$ à`moJ H$s AZw_{V XoVo h¢ Ÿ& Bgr{b o` ñnï> h¡
{H$ Hw$ÝX_mbm H$s àmH¥$V H$s `h {deofVm h¡ {H$ {Z:g§Xoh ì`mH$aU nyd© H$s h¡ `h ^r
ZmQ>H$ Ho$ nm±Mdr eVr B©.ny. _| aIZo H$s nw{ï> H$aVm h¡ Ÿ& A~ "A_hmo' 151 eãX H$mo bo Omo
Img Vm¡a na Bgr ZmQ>H$ _| h¡ Ÿ& ^mg Zo Bg eãX H$s OJh "AåYmo' Am¡a H$m{bXmg Zo
'A_h>mo' 152 à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& {H$gr AÝ` g§ñH¥$V ZmQ>H$ _| Bg eãX H$s EH$X_
AZwnpñW{V h_mao {ZîH$f© H$s nw{ï> H$aVr h¡ Ÿ& "A`o' 153 eãX Hw$ÝX_mbm _| Xmo ~ma
Am`m h¡ Ÿ& "A{`' eãX Hw$ÝX_mbm _| "AB©' 154 Ho$ gmW Xmo ~ma Am`m h¡ Ÿ& nhbo dmbm ê$n
^mg Zo EH$ ~ma Am¡a H$m{bXmg Zo Xmo ~ma à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& (emHw$ÝVb_² _| Am¡a
{dH«$_mod©er`_² ZmQ>H$ _|) g^r àmH¥$V ~mo{b`m± nwéf H$m "nw[agm' 155 hmo OmVm h¡ Ÿ& Ho$db
{dH«$_mod©er`_² _| "nwéfmoÎm_m' h¡ Omo em`X "nwéIm' go gmå` ~VmZo Ho$ {b o` h¡ Ÿ& "_mbVr-
_mYd' 156 _| `h ê$n EH$ ~ma Am`m h¡, dh ^r {_Ï`m à`wŠV hþAm h¡ Š`m|{H$ `h g^r
OJh nwéfmoV_m h¡ Z {H$ nwéfmoV_ {H$ÝVw Hw$ÝX_mbm _| Ho$db "nwéfm' h¡ Ÿ& "nwéfm' 157
{ZíM` hr nwamZm ê$n h¡ Am¡a AídKmof Zo EH$ ñVa Ho$ {~Zm "nwéfm' ê$n _| BgH$m à`moJ
{H$`m h¡Ÿ& O¡gm {H$ ~mX _| ZmQ>H$m| H$s àmH¥$V _| {_bVm h¡Ÿ& ` h ^ r h_mao {ZîH$f© H$s nw{ï>
H$aVm h¡ Ÿ& ho_MÝÐ 158 Zo g§ñH¥$V "_mV¥m' Ho$ {b o` "_mVm' Am¡a "_oVm' XmoZm| H$s AZw_{V Xr
h¡, {H$ÝVw _oVm 159 ê$n _¥ÀN>H${Q>H§$ Am¡a H$m{bXmg Ho$ g^r ZmQ>H$m| _| à`wŠV hþAm h¡ Ÿ&
^mg Zo h_oem "_mVm' eãX H$m à`moJ {H$`m h¡ Z {H$ "_oVm' Ÿ& Hw$ÝX_mbm _| _mVm H$s
Anojm _oVm 160 A{YH$ à`wŠV hþAm h¡, {OgH$m Ho$db Xmo ~ma à`moJ hþAm h¡ Ÿ&
qghm eãX _hmamï—> Am¡a àmH¥$V Ho$ AÝ` àH$mam| _| qghm hmo OmVm h¡ O~{H$ em¡agoZr
àmH¥$V _| qghm Am¡a qgYm h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mbm 161 _| qghm eãX VrZ ~ma Am`m h¡ Am¡a {ghm
eãX EH$ ~ma Am¡a dh ^r EH$ íbmoH$ _| Am`m h¡ Ÿ& _hmamï—>r àmH¥$V Ho$ ~mao _| CnamoŠV
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MMm© go Eogm àVrV hmoVm h¡ {H$ qghm ê$n d _ybV: ZmQ>H$H$ma Ûmam à`wŠV h¡ Š`m|{H$
qghm go qgh ì`mH$aUemó H$m _hmamï—>r ê$n h¡ Omo {H$ ~mX H$m ê$n h¡ Am¡a h_mao
ZmQ>H$H$ma Ho$ CËH$f© H$mb _| _hmamï—>r AnZo ^«yU AdñWm _| Wr Ÿ& AV: Eogm Ag§^d
Zht h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma Zo Hw$N> ê$nm| H$m à`moJ {H$`m h¡ Omo ~mX _| em¡agoZr _hmamï—>r
AdñWm Ho$ ê$n _| OmZo J o`  hmbm±{H$ _hmamï—>r EH$ nyar ^ mfm Wr, {H$ÝVw do Cggo AZ{^k
Wo Ÿ& ` h ^ r H$mb {ZYm©aU Ho$ ~mao _| h_mar _mÝ`Vm H$s nw{ï> H$aVm h¡ Ÿ& "j' gX¡d "ŠI:'
H$m à{V{Z{YËd H$aVm h¡ Ÿ& H$^r H$^r I O¡go - {ZH$sdm, {dŠH¡$do 162 Am¡a {dbmH$m 163
Omo em`X dU©Z H$s Ìw{Q> H$s dOh go h¡ Ÿ& Omo EH$ ~ma "M' Am¡a g~go nhbo "I' 164 Ûmam Ÿ&
Bggo _hmamï—>r Ho$ ~mao _| h_mar _mÝ`Vm à{Vnm{XV hmoVr h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mbm _| "Ëd§' Vw_
Ûmam Xem©` m J`m 165 h¡ Am¡a EH$ OJh VwZ§ h¡ Ÿ& AídKmof _| {g\©$ "VwZ§' h¡ 166 Ÿ& CëboIZr`
h¡ {H$ ^mg Zo Vw_§ Ëdm§ XmoZm| H$m 167 hr à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& H$modob 168 Ûmam à`wŠV "daé
{MH¥$V' àmH¥$V àH$me H$s nm§Sw>{b{n _|  go EH$ _| "Vw_' H$s OJh "VwZ§' h¡ Ÿ& Bg {Z`_ go
" w`î_XgV_' Am¡a CgH$s Q>rH$m go kmV hmoVm h¡ {H$ h_mam ZmQ>H$ Cg H$mb H$m h¡, O~{H$
XmoZm| ê$n àM{bV WoŸ& ~oeH$ ` h ^ r Ag§^ d Zht h¡ {H$ dU©ZH$Îmm©Am| Zo g^r àmMrZ ê$n
Vmo ~Xb {b o` Ÿ& {H$ÝVw AZOmZo _| EH$ ah J`m hmo {H$ÝVw nhbo dmbr YmaUm Á`mXm ghr
àVrV hmoVr h¡ Ÿ&
Bg Vah àmMrZ Am¡a Adm©MrZ XmoZm| ê$nm| Ho$ gh ApñVËd Ho$ AÝ` àg§J ^r
Hw$ÝX_mbm _| h¡ - CXmhaUmW© hm {Y, hm 169 {YH$ H$m àmMrZ ê$n h¡ Omo ^mg ZmQ>H$m| _|
{_bVo h¡ Ÿ& ~mX Ho$ ZmQ>H$m| _| "hm {Y' H$mo ~‹S>r (B©) Ho$ gmW à`wŠV {H$`m J`m h¡, O~{H$
Hw$ÝX_mbm _| XmoZm| ê$n CncãY h¡Ÿ& ` {X Eogm dU©Z H$s dOh go hþAm h¡ Vmo ` h g_P Ho$
~mha h¡ {H$ g^r OJh Eogm à`moJ Š`m| Zht h¡ Ÿ? Xygar Am¡a `h ñdm^m{dH$ hr h¡ {H$
ZmQ>H$H$ma dhr ê$n H$m à`moJ H$a|Jo {Ogo dh nyar Vah g_PVo hmo Ÿ& Bgr àH$ma àmMrZ
ê$n "Vd' Am¡a "Vwh' XmoZm| hr Hw$ÝX_mbm _| h¡ Ÿ& Cgr àH$ma go àmMrZ ê$n 'JpÀN>`m' (g§-
Jìd) Am¡a ~mX Ho$ ê$n§ _wÕm "H$Õm' Am{X ^ r h¡ Ÿ& Eogm hr "X{V_' (go BX{V) H$m ^ r h¡ Ÿ&
`h ê$n ^mg _| h¡ Ÿ& h_mao ZmQ>H$ _| "Bd' H$s OJh "dm' à`wŠV Zht hþAm h¡ Ÿ& `h ^r
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_OoXma ~mV  h¡ {H$ ^ mg -"{h- {h H$m ^ mo' Ho$ {~Zm à`moJ H$aVo h¡ Ÿ& H$m{bXmg {h - "{h
^mo hf© {h {h`mo' H$m à`moJ H$aVo h¡ O~{H$ Hw$ÝX_mbm _| "{h {h ^mo' h¡ Ÿ&
CnamoŠV VÏ` Am¡a {nN>bo AÜ`m`m| Ho$ VH©$ Bg {ZîH$f© H$s Amoa B§{JV H$aVo h¡ {H$
Hw$ÝX_mbm nm±Mdr eVr B©.ny. H$s aMZm h¡ Ÿ& ~mø à_mUm| na MMm© Ho$ Xm¡amZ h_mam {ZîH$f©
Wm {H$ {H$gr ^ r hmb _| ` h ZmQ>H$ AmR>dr eVt B©. Ho$ níMmV² H$m Zht h¡ Am¡a VH$Zr{H$
H$Ï` Am¡a àmH¥$V Ho$ dmŠ`aMZm à_mU g{hV g^r Am§V[aH$ à_mU {ZMbr _`m©Xm
nm±Mdr eVr hmoZo H$s nw{ï> H$aVo h¡Ÿ&
ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ Ho$ {dH$mg Ho$ à_mU Bgo ^d^y{V Ho$ nyd© H$m ~VbmVo h¡Ÿ& Am¡a
àmH¥$V Ho$ à_mU Bgo H${WV _hmamï—>r go EH$ n¥WH$ ^mfm Ho$ ê$n _| _mÝ`Vm Ho$ EH$X_
nhbo Ho$ g_` H$m _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ& {ZíM`nyd©H$ Bgo h_ N>R>r eVt B©.ny. H$m _mZ
gH$Vo h¡Ÿ&
AV: `h EH$X_ {ZpíMV h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm Ho$ boIH$ nm±Mdr eVt _| AnZo CËH$f©
na Wo Am¡a `h _mZZo Ho$ R>mog AmYma ^r h¡ &
Bg àH$ma h_ XoIVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m g§nyU© H$WmZH$ \$càm{á H$s Amoa
CÝ_wI h¡ Ÿ& _hmH${d {XL>²ZmJ Zo Bgo ~‹S>r hr gmdYmZr go gwImÝV ~Zm`m h¡ Am¡a à{gÕ
B{Vd¥Îm _| n[adV©Z {H$`m h¡ Ÿ& ^maVr` ZmQ²>`emó Xw…ImÝV ZmQ>H$ Ho$ nj _| Zht h¡ Ÿ&
d¡go ^ r gm_m{OH$ AmZÝX coZo Ho$ {cE ZmQ>H$ XoIZo OmVo h¢ Ÿ& ñWm`r Xw…I go gmamo~ma
hmoH$a cm¡Q>Zm R>rH$ Zht h¡ Ÿ& Bgr{cE dñVwpñW{V Mmho Omo ^r ahr hmo, Ac‘maemó Zo
_mJ© ~Vm {X`m Wm {H$ ZmQ>H$ Xw…ImÝV Zht hmoZm Mm{hE Ÿ& {XL²>ZmJ Zo H$WmZH$ _|
n[adV©Z {H$`m h¡ Ÿ& Bg n[adV©Z go EH$ Va\$ ZmQ²>`emó H$s _`m©Xm H$m {Zdm©h hþAm Vmo
Xygar Va\$ Z¡{VH$Vm H$s O` VWm gm_m{OH$m| H$m n[aVmof hþAm Ÿ&
{XL²>ZmJ AZw^y{V VWm A{^ì`pŠV H$s JhamB`m| VH$ OmVo h¡ Ÿ& grVm Ho$ _mÜ`_ go
^d^y{V H$s AZw^y{V ~moc CR>Vr h¡ V~ göX` AnZo AmnH$mo AcJ Zht aI nmVm h¡ Ÿ&
Bg àH$ma {XL²>ZmJ - g§dmXm|, agm|, N>ÝXm|, Ac§H$mam|, XoeH$mc, ^ mfm Ed§ ^ mdm| H$s dU©Z-
ì`ÄOZm _| A{ÛVr` h¢ Ÿ&
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AÜ`m` - 4.
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$s gm{hpË`H$ _r_m§gm> §> §> § §
4.1 - _hmH${d ^d^y{V H$m OrdZd¥Îmy ¥y ¥y ¥y ¥
gm aå`m ZJar _hmZ² g Z¥n{V… gm_ÝVMº§$$ M VV²² ¥ § ²² ¥ § ²² ¥ § ²² ¥ § ²
nmûd} Vñ` M gm {dX½Yn[afÎmmüÝÐ{~å~mL²>JZm… Ÿ&} ² >} ² >} ² >} ²
C{Ðº$… g M amOnwÌ{ZdhñVo dpÝXZñVm… H$Wm…w ow ow ow o
gd} `ñ` demXJmËñ_¥{VnW§ H$mcm` Vñ_¡ Z_… Ÿ&&} ¥ § ¡} ¥ § ¡} ¥ § ¡} ¥ § ¡  1
gm¡^m½` H$m {df` h¡ {H$ _hmH${d ^d^y{V Zo {XL²>ZmJ Ho$ g_mZ AnZo {df` _|
_m¡Z YmaU Zht {H$`m h¡ Ÿ& AnZo H$mc-g§Ho$V H$mo N>mo‹S>H$a AnZo J«ÝWm| _| OÝ_ñWmZ,
Hw$c Am¡a {dÛVm H$m ñnï> n[aM` Xo {X`m h¡ Ÿ& {deofV… "_hmdra M[aV' ZmQ>H$ H$s
àñVmdZm 2 _| ZmQ>H$H$ma H$m n[aM` XoVo hþE gyÌYma H$hVm h¡ -
ApñV X{jUmnWo nooo o Ùnwa§ Zm_ ZJa_² Ÿ& VÌ Ho${MÎm ¡{Îmar{`U…w § ² o ¡w § ² o ¡w § ² o ¡w § ² o ¡
H$mí`nmíMaUJwéd… nL²>pŠVnmdZm… nÄMm¾`mo Y¥Vd«Vm… gmo_nr{WZw ² > o ¥ « ow ² > o ¥ « ow ² > o ¥ « ow ² o ¥ « o
CXwå~aZm_mZm o ~ «÷dm{XZ… à{VdgpÝV Ÿ& VXm_wî`m`Uñ` VÌ^dVmow o « w ow o « w ow o « w ow o « w o
dmOno``m{OZmo o oo oo oo o _hmH$do… nÄM_… gwJ¥hrVZmåZmo ^Å>Jmonmcñ` nm¡Ì…o w ¥ o > o ¡o w ¥ o > o ¡o w ¥ o > o ¡o w ¥ o o ¡
n{dÌH$sV}ZucH$ÊR>ñ`mË_g§^d… Ÿ&} > §} > §} > §} §  lrH$ÊR>nX²cmÄN>Zm o ^d^y{VZm©_> ² > o y ©> ² > o y ©> ² > o y ©² o y ©
OmVyH$Ur©nwÌ… H${d{_©ÌYo`_ñ_mH${_Ë`Ì^dÝVmo {dXm§Hw$d©ÝVw Ÿ&y © w © o o § w © wy © w © o o § w © wy © w © o o § w © wy © w © o o § w © w
Bggo `h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ ^d^y{V Ho$ nyd©Om| H$m Hw$c-Zm_ CXw§~a Wm Ÿ& `o
H¥$îU`Owd}X H$s V¡{Îmar` emIm H$m AÜ``Z H$aZo dmco VWm H$mí`nJmoÌr ~«m÷U Wo Ÿ&
do nm±M A{¾`m| H$s ajm H$aZo dmco Wo Ÿ& BÝhm|Zo gmo_`k ^r {H$`o Wo Ÿ& do ~«÷doÎmm VWm
gÎderc Wo Ÿ& ^d^y{V Ho$ nm±Mdo nyd©O, {OZH$m {H$ Zm_ _hmH${d Wm, CÝhm|Zo dmOno`
Zm_H$m lm¡V`mJ {H$`m Wm Ÿ& do ~«m÷U Wo VWm X{jUmnW Ho$ nÙnwa Zm_H$ ZJa Ho$ ahZo
dmco Wo Ÿ& "X{jUmnW' eãX go gm_mÝ`V… Z_©Xm ZXr H$m X{jU àXoe kmV hmoVm h¡ Ÿ&
"dmËñ`m`ZH¥$V' H$m_gyÌ Ho$ Q>rH$mH$ma ` emoYa 3 H$hVo h¢ {H$ "Z_©Xm`m X{jUoZ Xoemo© o o o© o o o© o o o© o o o
X{jUmnW…' `hm± X{jUmnW H$m VmËn`© Z_©Xm ZXr Ho$ X{jU àXoe go h¡ Ÿ& amOeoIa
H$s "H$mì`_r_m§gm' go "_{hî_Ë`m… naVmo X{jUmnW…'ooo o  _{hî_{V AWm©V² dV©_mZ
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_hoída go Xygar Amoa Ho$ X{jU àXoe H$mo X{jUmnW ñnï> én go H$hm J`m h¡ Ÿ& Bggo
ñnï> hmoVm h¡ {H$ ^ d y^{V X{jU ^ maV Ho$ H${d Wo Ÿ& "_mcVr_mYd' 4 ZmQ>H$ H$s àñVmdZm
_| Vmo Bggo ^r A{YH$ {ZpíMV {dYmZ àmá hmoVm h¡ Ÿ& Bg_| gyÌYma Ho$ _wI go `h eãX
H$hcdmE h¡ - ApñV X{jUmnWo {dX^}fw nX²_nwa§ Zm_ ZJa_² Ÿ&o } w ² w § ²o } w ² w § ²o } w ² w § ²o } w ² w § ²  Bggo `h H$hm Om
gH$Vm h¡ {H$ ^d^y{V àmMrZ {dX^© Xoe Ho$ nÙnwa Ho$ ahZo dmco Wo Ÿ&
dñVwV… BVZm ñnï> {ZX}e hmoZo Ho$ níMmV² ^ r Hw$N> {dÛmZm| Zo Bg ~mV H$mo g§XohmñnX
_mZm h¡ Ÿ& "_mcVr_mYd' Ho$ àmMrZ Q>rH$mH$ma nÙnwa H$mo nÙmdVr go A{^Þ _mZVo h¡ Ÿ&
^d^y{V Zo "_mcVr_mYd' ZmQ>H$ Ho$ g§{dYmZH$ H$m KQ>ZmñWc nÙmdVr ~Vcm`m h¡ Ÿ&
{dX^© amOm H$m _§Ìr AnZo _mYd Zm_H$ nwÌ H$mo Bg Amem go nÙmdVr ^oO XoVo h¡, {H$
nÙmdVr H$m _§Ìr ^ y[adgw AnZr nwÌr _mcVr H$m {ddmh _mYd Ho$ gmW H$a Xo Ÿ& ZmQ>H$ Ho$
Bg H$WmZH$ go ñnï> hmoVm h¡ {H$ nÙmdVr ZJar {dX^© _| Zht Wr Ÿ& nÙmdVr ZJar Ho$
Amgnmg Ho$ ^mJ H$m, dhm± H$s nmam, qgYw, _Yw_Vr Am¡a cdUm Am{X Z{X`m| H$m VWm
_Yw_Vr Am¡a qgYw Z{X`m| Ho$ g§J_ na pñWV gwdU©{~ÝXw Zm_H$ {edmc` H$m Omo dU©Z
_mcVr_mYd _| Am`m h¡, Cgo nwamU dñVw-AZwg§YmVm OZac H$qZ½øm_ Zo ½dm{c`a
_| Z¡F$Ë` _| 50 _rc na pñWV Zada go g§~Y _mZm h¡ Ÿ& Zada {Og ZXr na pñWV h¡,
CgH$m Zm_ qgYw h¡ Ÿ& "nmam' ZXr H$m dV©_mZ Zm_ nmd©Vr h¡ Ÿ& Zada H$m nwamVZ {H$cm
B{Vhmg à{gÕ h¡ Ÿ&
nwamUm| _| C„oI h¡ {H$ nÙmdVr _| Zd ZmJamOo amÁ` H$aVo Wo 5 - dhm± go ZmJamOmAm|
Ho$ Vm§~o Ho$ {g o¸$ àmá hþE h¢ Ÿ& AV… OZac H${Z½øm_m Zo ` h VH©$ {H$`m {H$, ^ d y^{V H$m
nÙmdVr ZJa AmOH$c H$m Zada h¡ Ÿ& BgHo$ níMmV² ½dm{c`a g§ñWmZ Ho$ nwamU dñVw
AZwg§YmZ {d^mJ Ho$ A{YH$mar lr _mo. ~. JX} Zo CËIZZ H$aHo$ {gÕ {H$`m h¡ {H$
nÙmdVr Zada Z hmoH$a CgH$mo {ZQ>H$dVu Jm±d "ndm`m' h¡ Ÿ& 6
"Ho$. _mYd ì`§H$Q>oe coco' 7 Zo AnZo EH$ _amR>r coI "_mcVr _mYd gma VWm
{dMma' erf©H$ na AnZo {dMma ì`º$ H$aVo hþE nÙmdVr H$mo nX²_nwa ~Vcm`m h¡ Ÿ&
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CZH$m _mZZm h¡ {H$ ^ d y^{V Zo nÙmdVr H$m gyú_ dU©Z {H$`m h¡, AV… dh Cggo ~MnZ
go hr n[a{MV Wo Ÿ& Bgr{cE "{dX^}fw' Bg nmR> go a{hV _hmdra M[aV _| "ApñV
X{jUmnWo nX²_nwa§ Zm_ ZJa_²'o ² w § ²o ² w § ²o ² w § ²o ² w § ²  Bg nmR> H$mo ^r àm_m{UH$ _mZZm Mm{h`o Ÿ& BgHo$
A{V[aº$ "_mcVr_mYd' H$s AË §`V àmMrZ à{V _| "{dX }^fw' nX àmá Zht hmoVm h¡, Am¡a
Cg à{V Ho$ àmMrZ Q>rH$mH$ma "OJÛa' nÙmdVr H$mo hr nÙnwa H$hVo h¢ Ÿ& CÝhm|Zo Bg
{df` _| {ZåZ{c{IV VH©$ àñVwV {H$E h¢ -
"nX²_nwa' ZJa X{jUmnW _| h¡, ` h C„oI gyÌYma Ho$ H$WZ _| Am`m h¡ Ÿ& ^ d y^{V Ho$
ZmQ>H$ "H$mc {à`ZmW' Ho$ CËgd _| àW_ a§J y^{_ na A{^ZrV hþE, ` h CZH$s àñVmdZm
Ho$ C„oI go kmV hmoVm h¡ Ÿ& `h H$mc {à`ZmW C‚m¡Z H$m _hmH$mcoída Zht ~pëH$
H$mcnr H$m hmoJm Ÿ& nX²_ndm`m Jm±d H$mcnr Ho$ X{jU _| hmoZo go, "X{jUmnW' _| nÙnwa
h¡, Bg ~mV go _oc Zht ImVm h¡ Ÿ& `hm± "X{jUmnW' eãX H$m é‹T>mW© J«hU Z H$aHo$
"X{jU {Xem H$m _mJ©' `h `m¡{JH$ AW© J«hU H$aZm Mm{h`o Ÿ&
Cnamoº$ H$WZ Ho$ CÎma _| ` h H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ nX²_mdVr ZJar H$m gyú_ dU©Z
H$aZo Ho$ {cE ` h H$moB© Oê$ar Zht h¡ {H$ ` h ñWc ^ d y^{V H$s OÝ_ñWcr hr hmo Ÿ& CZHo$
Ûmam {X`m hþAm X{jUmnW H$m AW© ^r ñdrH$m`© Zhr h¡ Ÿ& Bgr{cE CÎmaam_M[aV Ho$
{dÛmZ g§nmXH$ S>m°. lr H¥$. ~ocdocH$a 8 Zo ` h VH©$ àñVwV {H$`m {H , ^ d y^{V H$m "nX²_nwa'
½dm{c`a amÁ` _| Z hmoH$a dëhm‹S> _| hmoZm Mm{hE Ÿ& {H$ÝVw Bg g§~Y _| H$moB© geº$
à_mU CncãY Z hmoZo Ho$ H$maU CÝhm|Zo hmS>d©S>© Amo[aEÝQ>c gr[aO _| àH$m{eV
"CÎmaam_M[aV' Ho$ g§ñH$aU H$s àñVmdZm _| H$hm h¡ {H$ ZdrZ gmú` CncãY hmoZo VH$
h_ ` h _mZH$a Mc|Jo {H$ ^ d y^{V Ho$ nyd©Om| H$m {Zdmg ñWmZ nX²_nwa ½dm{c`a g§^ mJr`
Zada Ho$ {ZH$Q>ñW Z hmoH$a "dëhm‹S'> _| Wm Ÿ&
"ZdrZ à_mU' 9 gZ² 1920 Ho$ Amgnmg _Ü`àXoe Ho$ XwJ© {Oco Ho$ nmZm~mag
O_rZXmar Ho$ "_moh„m' Zm_H$ Jm±d Ho$ _H$mZ H$s Ztd ImoXVo g_` EH$ hr Vm_«nÌ
CncãY hwAm Wm  Am¡a Cg_| CËH$sU© H$amZodmco amOm H$s nyU© d§emdcr ` m Zm_ ^ r Zht
Wm Ÿ& ` h AmO ZmJnwa Ho$ _Ü`dVu g§J«hmc` _o gwa{jV h¡ &
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Bg Vm_«nÌ na A§{H$V coI {H$gr AkmV H$maU go AnyU© ahm h¡ Ÿ& ` {X V¥Vr` eVr
go N>R>r eVr B©. gZ² VH$ {dX ©^ _| àM{cV no{Q>H$merf©H$ {c{n _| (Box headed char-
acters) CËH$sU© h¡, Cg_| dmH$mQ>H$ d§e Ho$ àW_ Xmo amOmAm| H$m dU©Z A§{H$V h¢ Ÿ&
Bg_| Hw$N> ZdrZ OmZH$mar Zht h¡, {H$ÝVw Cg_| A§{H$V EH$ {ZX}e AË`ÝV _hÎdnyU©
h¡ Ÿ& àñVwV Vm_«nÌ _| 'nÙ nwam§V' Eogm ñnï> {ZX}e coI Ho$ Ama§^ _| hr {X`m J`m h¡ Ÿ&
Bggo ñnï> hmoVm h¡ {H$ dh Vm_«nÌ nÙnwa go {X`m J`m hmoJm Ÿ& AV… ` h AZw_mZ hmoVm
h¡ {H$ "nÙnwa' àñVwV Vm_«nÌ XoZo dmco amOm H$s amOYmZr H$m ahm hmoJm Ÿ&
AV… CncãY à_mUm| Ho$ AmYma na h_ `h H$h gH$Vo h¢ {H$ ^d^y{V H$m OÝ_-
ñWmZ CÎma^maV _| Z hmoH$a àmMrZ {dX^© _| hr Wm Am¡a EH$ g_` ` h ñWmZ dmH$mQ>H$
Z¥n{V`m| H$s amOYmZr H$m eha Wm Ÿ&
A~ àíZ `h h¡ {H$ `h nX²_nwa H$hm± {ñWV Wm ? Eogm _mZm OmVm h¡ {H$ ñdV§ÌVm
àm{á Ho$ nyd© Omo "dëhm‹S>' àXoe h¡ dht àmMrZH$mc H$m {dX ©^ Wm Ÿ& Hw$N> AZwg§YmVmAm| Zo
nX²_nwa H$s pñW{V "dëhm‹S>" _| hr H$ht _mZ cr Wr Ÿ& ZdrZ ImoOm| Ûmam nX²_nwa H$s
emoY H$aVo g_` kmV hþAm {H$ nÙnwa Zm_H$ EH$ Jm±d Wm ` m Bg Zm_ go gmå`Vm aIVm
hþAm AÝ` H$moB© Jm°§d ` m ZJa kmV Zht h¡ Ÿ& dñVwV… dYm© ZXr Ho$ npíM_r àmMrZ dëhm‹S>
H$mo hr _yc {dX ©^ g_PZm JcV hmoJm Ÿ& H$m{cXmg H¥$V "_mc{dH$m{¾{_Ì_²' 10 _| Am o`
hþE dU©Z go {d{XV hmoVm h¢ {H$ dYm© ZXr Zo àmMrZ {dX^© H$mo Xmo ^mJm| _| ~m±Q>m Wm Am¡a
amÁ`{df`H$ H$ch H$mo {_Q>mZo Ho$ CÔoí` go do XmoZm| {nV¥ì`nwÌm| H$mo {XE J`o Wo Ÿ& Bggo
EH$ ~mV Vmo ñnï> hmoVr h¡ {H$ dYm© ZXr {dX^© H$s nyd© gr_m na pñWV Zht Wr Am¡a
{ZpíMV ê$n go Cg ZXr Ho$ nyd© _| gm_mÝ`V… AmYm {dX^© \¡$cm hþAm Wm Ÿ& {dX^© Ho$
dmH$mQ>H$d§er` Á o`ð> emIm H$s amOYmZr Z{ÝXdY©Z "dëhm‹S>' _| Z hmoH$a ZmJnwa {Oco
Ho$ am_Q>oH$ Ho$ nmg h¡ Ÿ& dmH$mQ>H$ Z¥n{V {ÛVr` àdagoZ Ho$ Vm_«nÌ qN>XdmS>m, ~¡Vyc,
ZmJnwa, ^§S>mam Am{X "dëhm‹S>' go nydu` {Ocm| _| CncãY hþE h¢ Am¡a CZ_| C{„{IV
Jm±d ^r CÝht {Ocm| _| {_cVo h¢ Ÿ& Bggo ñnï> hmoVm h¡ {H$ dh Vm_«nÌ nX²_nwa go {X`m
J`m hmoJm ` m XoZo Ho$ {cE gmoMm hmoJm Ÿ& nX²_nwa Ho$ A{V[aº$ {H$gr ^ r eãX Ho$ Z hmoZo go
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`h AZw_mZ cJm`m Om gH$Vm h¡, {H$ `h nX²_nwa àñVwV Vm_«nÌ XoZo dmco amOm H$s
amOYmZr H$m ñWmZ ahm hmoJm Ÿ&
^d^y{V Zo AnZo ZmQ>H$m| _| nÙnwa H$s AnZr nm±M nr{‹T>`m| H$m C„oI {H$`m h¡ Ÿ&
^d^y{V H$m g_` gmVdt eVr Ho$ AÝV _| Am¡a AmR>dt eVr Ho$ àW_ MaU _| hþAm Wm Ÿ&
`{X àË`oH$ nr‹T>r Vrg df© H$s _mZ cr Om` Vmo CZH$m nm±Mdm nyd©O B©. g. 550 Ho$
Amgnmg Am{d y^©V hþAm hmoJm Ÿ& hmcm±{H$ Bg _V Ho$ g_W©Z Ho$ H$moB© R>mog g~yV CncãY
Zht h¡, {H$ ^d^y{V Ho$ nyd© nm±M nr{‹T>`m± hmo MwH$s Wr ? {H$ÝVw EH$ ~mV Vmo ñnï> h¡ {H$
^d^y{V Ho$ nm±Mdo nyd©O H$m VWm dmH$mQ>H$ Z¥n{V H$m g_` (470 - 499) cJ^J EH$
gm h¡ Ÿ& 11
_hmH${d ^ d^y{V Zo AnZo ZmQ>H$m| H$s àñVmdZm _| ñnï> C„oI {H$`m h¡ {H$ CZHo$
nyd©O CXw§~a Jm±d Ho$ Wo Ÿ& ` h CXwå~a Jm±d g§^ dV… dV©_mZ "`dV_mc' {Oco _| n¡ZJ§Jm
H$m VQ>dÎmu C_aIo‹S> hmoJm Ÿ& ^ d y^{V Ho$ nyd©O V¡{Îmar` emIm Ho$, nm±M A{¾`m| H$s ñWmnZm
H$aZo dmco dmOno``mJ gÑe ` k H$aZo dmco _r_m§gH$ VWm ~«÷doÎmm ~«m÷U Wo Ÿ& AV…
dmH$mQ>H$ amOmAm| Zo Eogo gXmMmar Am¡a {dÛmZ ~«m÷Um| H$mo AnZr amOYmZr go ~wcmH$a
`k H$adm`m hmoJm Ÿ& dmH$Q>H$m| Ho$ níMmV² {dX^© _| àW_ H$cMw[a`m| H$s VWm ~mX _|
MmcwŠ`m| H$s gÎmm ñWm{nV hþB© Wr, {H$ÝVw Cg g_` CÝhm|Zo ` h àXoe _m§S>{cH$ amï>>Hy$Q>
d§e Ho$ A{YH$ma _| {X`m Wm Ÿ& AV… amOmAm| Am¡a H${d`m| H$mo n`m©á Aml` Z {_cZo go
^d^y{V H$mo amOml`mW© CÎma^maV _| nÙmdVr H$ÞmoO Am{X ñWmZm| _| ^ «_U H$aZm n‹S>m
Am¡a AÝV _| nyd© {ZX}emZwgma CÝh| H$ÞmoO Ho$ `emod_m© H$m Aml_ àmá hþAm Ÿ&
AV… A~ `h {ZîH$f© {ZH$cVm h¡ {H$ {dX^© H$s nyd© gr_m dYm© ZXr Zht Wr Am¡a
`h amÁ` {ZpíMVê$n go nyd© _| N>ÎmrgJ‹T> VH$ \¡$cm hþAm Wm Ÿ& ^moOH$Q> (dëhm‹S> H$m
A_amdVr {Ocm) H$s Vah doUmH$Q> (d¡ZJ§Jm Ho$ Vra H$m ^ §S>mam {Ocm) ^ r {dX ©^ H$m hr
EH$ ^ mJ Wm Ÿ& S>m°. dm. {d. {_amer Zo ^ d y^{V Ho$ OÝ_ ñWmZ Ho$ g§~§Y _| {deof g§emoYZmË_H$
à`mg {H$E h¡ Am¡a CZH$m H$hZm h¡ {H$ _hmamï—>m| Ho$ J«m_m| Am¡a ZJam| H$s gm[aUr H$m
AÜ``Z H$aZo go kmV hmoVm h¡ {H$ àmMrZ {dX^© Ho$ nydu` {Ocmo§ - ^ §S>mam Am¡a Mm±Xm _|
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nX²_nwa, nX²_mnwa Am¡a nX²_nwa BZ Zm_m| Ho$ N>… Jm±d kmV hþE h¢ Ÿ& 12 ^ d y^{V H$m OÝ_ñWmZ
nX²_nwa Zm_H$ EH$ ZJa Wm, Bg ~mV H$m ^ d y^{V Zo ñnï> g§Ho$V {H$`m h¡ Ÿ& dmËñ`m`ZH¥$V
"H$m_gyÌ' Ho$ Q>rH$mH$ma ` emoYa H$hVo h¡ {H$ -
ZJa§ Af¥eVJ«m__Ü o` § ¥ « o§ ¥ « o§ ¥ « o§ ¥ « o VÕ`dhm aWmZ_²² ²² ² AWm©V² AmR> gm¡ Jm±d H$m ì`dhma Ohm±
McVm h¡ Ego ZJa H$s do ì`m»`m H$aVo h¡ Ÿ& Bggo àmMrZ nX²_nwa Ho$ {demc joÌ hmoZo H$m
kmZ àmá hmoVm h¡ Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ AmJo H$s MMm© go ^ r ` hr ñnï> hþAm h¡ {H$ Vm_«nÌm| Ho$
C„oI ^r `hr Xem©Vo h¡ {H$ nÙnwa EH$ g_` dh dmH$mQ>H$ Z¥n{V`m| H$s amOYmZr H$m
eha ah MwH$m Wm Ÿ& Bg{c`o dhm± àmMrZ Adeofm| H$s {dnwcVm H$s g§^mdZm A{YH$ Wr Ÿ&
Bg Ñ{ï> go N>mZ-~rZ H$aZo na àdagoZ {ÛVr` Ho$ {edZr ñWmZ na àmá Vm_«nÌm| _|
n«XÎm Jm±d VWm CgH$s MVw…gr_mÝVJ©V Jm±dm| _| go A{YH$m§e Jm±d Cg nÙnwa Ho$ nm±M-
N>… _rc Ho$ joÌ _| hr _m¡OyX h¢ 13Ÿ& Bggo `h {gÕ hmoVm h¡ {H$ Cg Jm±d Ho$ Amgnmg H$m
àXoe dmH$Q>H$m| Ho$ AmYrZ Wm Ÿ& AZwg§YmZH$Îmm©Am| H$s emoY H$m ` h {ZîH$f© {ZH$cm {H$
^§S>mam {Oco Ho$ Am_Jm±d ñQ>oeZ Ho$ nmg pñWV nX²_nwa Jm±d hr ^ d^y{V H$m nX²_nwa h¡ Ÿ&
AV… Bg_| coe_mÌ ^ r gÝXoh Zht ahVm {H$, dh nÙnwa, Ohm± AmO ^ r AZoH$ CËH¥$ï>
{eën H$s n«mMrZ _y{Îm©` m± CncãY hmoVr h¡, {ZíM` hr EH$ g_` g_¥Õ ZJa ahm hmoJm Ÿ&
nX²_nwa Ho$ Amg-nmg H$m _Zmoa_ dmVmdaU ^r Xe©Zr` h¡ Ÿ& Jm±d _| BYa-CYa \¡$cr
hþB© Q>oH${‹S>`m± VWm CZ na {~Iao hþE {d{dYmH¥${V Ho$ {demc nmfmUIÊS>m| Ho$ X¥í` _Z
H$mo Ny> coVo h¡ Ÿ& Hw$N> df© nyd© J°§Po{Q>`a _| àH$m{eV gyMZm Ho$ AZwgma BgH$m A{YH$m§e
^mJ gKZ dZ Wm, {Og_| qhgH$ newAm| H$m dmg Wm Ÿ& Bg àH$ma Ho$ ^ rfU VWm H$mo_c
àH¥${V Ho$ n[aga _| ^d^y{V H$m ~më`H$mc ~rVm Ÿ& em`X Bgr H$maU àH¥${V Ho$ CXmÎm
ê$n H$m {ZarjU H$aZo H$s ê${M CZ_| n¡Xm hþB© hmo Ÿ& CÎmaam_M[aV _| XÊS>H$maÊ` Ho$
AaÊ` H$m dU©Z ^d y^{V Zo Bg Vah go {H$`m h¡ -
{ZîHy$OpñV{_Vm… H${MËH${MX{n n«moƒÊS>gÎdñdZm…y « o >y « o >y « o >y « o
ñdoÀN>mgwáJ^raKmoa^wOJídmgn«Xrám¾`… Ÿ&o > w o w «o > w o w «o > w o w «o w o w «
gr_mZ… n«XamoXaofw {dcgËñdënmå^gmo `mñd`§« o o w o §« o o w o §« o o w o §« o o w o §
V¥Ê`{V à{Vgy`©H¡$ aOJañdoXÐd… nr`Vo Ÿ&& ¥ y © ¡ o o¥ y © ¡ o o¥ y © ¡ o o¥ y © ¡ o o 14
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Bg XÊS>H$maÊ` Ho$ n«mÝV ^mJ _| n{j`m| H$m Hy$OZ gwZmB© Z XoZo go em§{V h¡ Am¡a
H$ht ídmnXm| H$s ^`§H$a JO©Zm gwZmB© XoVr h¡ Ÿ& `WoÀN> {ZÐm coZo dmco àMÊS> Am¡a
^`§H$a gnm} Ho$ ídmgmoÀN²>dmg go `hm± A{¾ àÁd{cV hþB© h¡ Ÿ& H$ht JS>²T>m| _| Wmo‹S>m gm
Oc ~Mm h¡, {Ogo ß`mgo {Ja{JQ> AOJam| Ho$ ñdoXÐd H$mo nr aho h¢ Ÿ&
nX²_nwa Ho$ àmH¥${VH$ Ñí`m| go ào[aV hmoH$a hr ^d^y{V Bg àH$ma Ho$ AaÊ`m| Ho$
X¥í`m| H$mo {M{ÌV H$aZo _| g\$c aho hm|Jo Ÿ& AmO àmMrZ nÙnwa ZJa EH$ N>moQ>o-go Jm±d _|
n[ad{V©V hmo MwH$m h¡ Ÿ& nhco Ohm± ZJa H$s {Zdmg- y^{_ Wr, dht A~ {H$gmZm| H$s eñ`-
í`m_cm ^ y{_ h¡ Ÿ&
Am_Jm±d Ho$ {ZH$Q> dV©_mZ nÙnwa hr ^d^y{V H$m OÝ_ ñWmZ Wm VWm dhr EH$
g_` dmH$mQ>H$m| H$s amOYmZr nÙnwa Wm, `h {gÕ H$aZo Ho$ {cE EH$ Am¡a ^r à_mU
àñVwV {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ& dmH$mQ>H$m| Ho$ {edZr ñWmZ _| àmá Vm_«nÌ Ho$ Ûmam ~«ønyaH$
Jm±d {Ogo àXmZ {H$`m J`m Wm dh ~«m÷U ^r V¡{Îmar` emIm H$m Wm Am¡a dh Jm±d
"~«m÷Ur' Zm_ go nÙnwa Ho$ B©emÝ` H$moU _| H$ar~ gmV _rc na A~ ^r _m¡OyX h¡ Ÿ& 15
AV… {ZpíMVê$n go àmMrZ H$mc _| ^ d y^{V Ho$ OÝ_ ñWmZ Ho$ Amgnmg V¡{Îmar` emIm
Ho$ ~«m÷U-Hw$c Wo Ÿ&
S>m°. H$mUo H$m _V h¡ {H$ "XwJ© Vm_«nÌ ~ZmdQ>r h¡ Ÿ&' CZH$m ñnï> _V h¡ {H$ àmMrZ
H$mc _| AZoH$ Vm_«nÌ ~ZmdQ>r ^ r ~ZVo Wo Ÿ&
S>m°. H$mUo H$m ` h VH©$ R>rH$ 16 d¡gm hr h¡ {H$ O¡go {H$gr gä` J¥hñW go H$hm Om` {H$
"Vwåh| Mmoa Š`m| Z H$hm Om` ? Š`m|{H$ `hm± AZoH$ Mmoa {_c MwHo$ h¡'Ÿ& ^co hr g¡H$‹S>m|
Vm_«nÌ ~ZmdQ>r {gÕ hþE hm|, {H$ÝVw O~ VH$ XwJ© Vm_«nÌ H$mo ~ZmdQ>r {gÕ H$aZo Ho$
{c`o n`m©á à_mU CncãY Zht hmoVo V~ VH$ Cgo ~ZmdQ>r Zht _mZZm C{MV Zht h¡ Ÿ&
~ZmdQ>rnZ Ho$ ^r Hw$N> {MÝh hmoVo h¡ Ÿ& XwJ© Vm_«nÌ _| A§{H$V dmH$mQ>H$ d§emdcr AnyU©
hmoZo na ^ r ghr h¡ Ÿ& CgH$s {c{n ^ r VËH$mcrZ hr h¡ Ÿ& dh coI AnyU© h¡, Š`m|{H$ CgHo$
Ama§^ _| X¥ï>_² eãX A§{H$V Zht h¡ Ÿ& {H$ÝVw CgHo$ {cE ñWmZ N>moS>m J`m h¡ Ÿ& `{X `h
Vm_«nÌ ~ZmdQ>r hmoVm Vmo AÝ` Vm_«nÌm| H$s Vah CgHo$ Ama§^  _| ^ r "X¥ï>_' eãX {cIm
hmoVm Ÿ& AV… Bg Vm_«nÌ H$mo ~ZmdQ>r _mZZo Ho$ H$moB© R>mog H$maU {XIcmB© Zht XoVo h¢ Ÿ&
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nÙnwa dmH$mQ>H$m| H$s amOYmZr H$m eha hmo ` m Z hmo, Cg Zm_ H$m eha dmH$mQ>H$m| Ho$
g_` _|  g§^dV… ^ d^y{V go Xmogm¡ df© nyd©-{dX^© _| {dÚ_mZ Wm Ÿ& Bg {df` _| àñVwV
XwJ© Vm_«nÌ go V{ZH$ ^ r gÝXoh Zht ahVm h¡ Ÿ& ^ d y^{V Ho$ ZmQ>H$m| go ñnï> hr kmV hmoVm
h¡ {H$ CZHo$ nyd©Om| H$m {Zdmg ñWmZ nÙnwa X{jUmnW Ho$ {dX^© _| Wm Ÿ& ^ §S>mam {Oco Ho$
Am_Jm±d Ho$ g_rn nÙnwa Ho$ àmMrZ Adeof h¡ Am¡a XwJ© Vm_«nÌ ^r dht go n«XmZ hmoZo
dmcm Wm, `h _mZZo Ho$ {cE g~c H$maU _m¡OyX h¢ Ÿ& AV… AÝ` H$moB© geº$ à_mU Ho$
A^md _| Am_Jm±d Ho$ {ZH$Q>dVu nÙnwa H$mo hr ^d^y{V H$m OÝ_ñWmZ hmoZo H$m Jm¡ad
{XE OmZo _| {H$gr àH$ma H$s Amn{Îm Zht hmoZr Mm{h`o Ÿ& 17
^d y^{V Zo AnZo VrZm| ZmQ>H$m| H$s àñVmdZm _| H$hm h¡ {H$ BZH$m _§MZ ^JdmZ²
H$mc{à`ZmW H$s `mÌm Ho$ Adga na hþAm Wm Ÿ& _hmdraM[aV 18 _| gyÌYma H$hVo h¡ Ÿ-
^JdV… H$mc{à`ZmWñ` `mÌm`m_m`©{_lm… g_m{XepÝV©©©©
_hmdraM[aV§ à`moº$ì` {_Ë`m{Xï>_W©Vmo@Ì^d{Ø… Ÿ&§ o > © o§ o > © o§ o > © o§ o © o
_mcVr_mYd 19(¡) _| CZH$m H$WZ h¡ -
g{Þn{VVíM ^JdV… H$mc{à`ZmWñ` `mÌmàg“oZ o oo o ZmZm{XJÝVdmñVì`moo oo o
OZ… VpËH${_Ë`wXmgVo ^aVm…Am{Xï>m o@pñ_ {dÛËn[afXm `Wm-AÚw o > ow o > ow o > ow o o
Ëd`m@nyd©dñVwà`moJoU d`§ {dZmoX{`Vì`m B{VŸ&&y © w o o § oy © w o o § oy © w o o § oy © w o o § o
CÎmaam_M[aV 19(¡¡) _| CZH$m H$hZm h¡ -
AÚ Icw ^JdV… H$mc{n«`ZmWñ` `mÌm`m_² Am`©{_lm {_lmpÝdkmn`m{_Ÿ&w « ² ©w « ² ©w « ² ©w « ² ©
àmMrZ ^ maV _| XodVmAm| H$mo AmYma ~ZmH$a CgHo$ CÔoí` go {H$ o` OmZo dmco Ym{_©H$
CËgdm| H$mo ` mÌm H$hm OmVm Wm Ÿ& O¡gm {H$ ^ d y^{V Zo H$hm h¡ {H$ BZ Ym{_©H$ {H«$`mH$cmnm|
go gmW-gmW AÝ` ^r H$B© Vah Ho$ gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_ gpå_{cV {H$`o OmVo Wo Ÿ&
Om{ha h¡ {H$ ^d^y{V Zo ^r AnZo ê$nH$m| Ho$ àW_ _§MZ Ho$ {c`o Eogo hr `mÌm àg§J H$mo
MwZm hmoJm Ÿ&
^d y^{V H$m n`m©á g_` nÙmdVr ZJar _| ì`VrV hþAm hmoJm Ÿ& CgZo AnZo _mcVr-
_mYd ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ H$m KQ>ZmñWc Bgr ZJar _| n«X{e©V {H$`m h¡ Ÿ& "nÙmdVr'
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nmam Am¡a {gÝYw Z{X`m| Ho$ g§J_ na pñWV Wr Ÿ& BgH$m C„oI "_mcVr _mYd' 20 Ho$
MVwW© A§H$ _| _mYd Ho$ Bg H$WZ _| Am`m h¡ -
VXw{Îmð> Ÿ& nmam{gÝYwgå^oX_dJmø ZJar_od n«{demd… &w > w o o «w > w o o «w > w o o «w w o o «
Vmo CR>mo nmam Am¡a {gÝYw Z{X`m| Ho$ g§J_ na ñZmZ H$aHo$ nÙmdVr ZJar _| àdoe H$a| Ÿ&
dV©_mZ qgY Am¡a nmd©Vr Z{X`m| H$m àmMrZ Zm_ H«$_e… "qgYw' Am¡a "nmam' Wm Ÿ&
"_mcVr _mYd' Ho$ Zd_ 21 A§H$ _| gm¡Xm{_Zr nÙmdVr Ho$ Eoíd`© H$m dU©Z Bg àH$ma
H$aVr h¡ -
nÙmdVr {d_cdm[a{demc{gÝYw-nmamg[aËn[aH$aÀN>cVmo {~^{V© Ÿ&w > o ©w > o ©w > o ©w o ©
CÎm“gm¢Ygwa_pÝXaJmonwamÅ>-g§KÅ>nm{Q>V{d_wŠV{_dmÝV[aj_² Ÿ&&¢ w o w > § > > w ²¢ w o w > § > > w ²¢ w o w > § > > w ²¢ w o w § w ²
^d y^{V Ho$ VrZm| ZmQ>H$ amOml` _| a§J y^{_ na A{^ZrV Zht hwE Wo Ÿ& CZ_| {H$gr ^ r
amOm H$s g^m H$m C„oI Zht h¡ Ÿ& BgHo$ {dnarV H$s {ZåZ {c{IV C{º$ go ñnï> hmoVm
h¢ {H$ CZ ZmQ>H$m| H$mo a§J^y{_ na àñVwV H$aZo Ho$ {cE gyÌYma Zo ZQ>m| H$m Aml` àmá
{H$`m Wm Ÿ&
lrH¥$îUnXcmÄN>Z… ^d^y{VZm©_ H${d{ZgJ©gm¡öXoZ ñdH¥${V_od§n«m`-¥ > y © © ¡ o ¥ o § «¥ > y © © ¡ o ¥ o § «¥ > y © © ¡ o ¥ o § «¥ y © © ¡ o ¥ o § «
JwU^y`gr_ Añ_mH§$ g_{n©VdmZ Ÿ&w y § ©w y § ©w y § ©w y § ©
"_hmdraM[aV' 22 ZmQ>H$ _| ^ r gyÌYma ~‹S>o hr ñdm{^_mZ go ` h H$hVm h¡ {H$ -
^d^y{VZm©_ OmVyH$UunwÌ… H${d{_©ÌYo`_ñ_mH${_{V ^dÝVmo {dXm§Hw$d©ÝVw Ÿ&y © y w © o o § w © wy © y w © o o § w © wy © y w © o o § w © wy © y w © o o § w © w
{Og H$mc{à`ZmW Ho$ `mÌm-n«g§J na ^d y^{V Ho$ ZmQ>H$m| H$m _§MZ hþAm Wm Ÿ& Cg
H$mc{n«` ZmW H$m Xodmc` H$hm± Wm ? Bg {df` na àmMrZ Q>rH$mH$ma àm`… _m¡Z h¢ Ÿ&
Ho$dc "_mcVr-_mYd' Ho$ Q>rH$mH$ma "am_MÝÐ~wYoÝÐ' Zo {dX^© Ho$ nÙZJa _| ñWm{nV
Xod H$mo hr H$mc{à`ZmW _mZm h¡ Am¡a gmW hr ` h ^ r H$hm h¡ {H$ Bgr Ho$ CËgd àg§J na
"_mcVr-_mYd' ZmQ>H$ H$m A{^Z` hþAm Ÿ&
{H$ÝVw ` h ~mV gË` àVrV Zht hmoVm h¡ Ÿ& Š`m|{H$ ^ d y^{V ñd §` {dX ©^ Ho$ nX²_nwa Ho$
{Zdmgr Wo Ÿ& Cg_| CZHo$ nyd©Om| H$m ^ r C„oI àmß` h¡ Am¡a do dhm± H$B© nr{‹T>`m| go ah aho
WoŸ & Eogr pñW{V _| CÝh| AnZr {dÛVm `m nyd©Om| H$m n[aM` XoZo H$s Š`m Amdí`H$Vm
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Wr Ÿ? BgHo$ A{V[aº$ {dX ©^ _| H$mc{à`ZmW Zm_H$ H$moB© {d»`mV joÌ Wm BgH$m C„oI
^r AÝ`Ì Zht {_cVm Ÿ& AV… g§^d h¡ {H$ H$mc{à`ZmW H$m _§{Xa {dX^© go Xya pñWV
hmoZo Ho$ H$maU dhm± H$s OZVm H$mo ^ d^y{V H$m nyd© n[aM` kmV Z hþAm hmo Am¡a Bgr{cE
CÝh| AnZo ZmQ>H$m| H$s àñVmdZm _| AnZm n[aM` XoZm Amdí`H$ àVrV hþAm hmoJm Ÿ&
^d y^Vr` ZmQ>H$m| Ho$ AmYw{ZH$ AmcmoMH$ H$mc{n«` ZmW H$mo C‚m{`Zr Ho$ _hmH$mc
go A{^Þ _mZVo h¢ Ÿ& C‚m¡Z Ho$ _hmH$mc H$m C„oI Am¡a dU©Z AZoH$ nwamUm| _| {_cVm
h¡, {H$ÝVw Cgo H$ht ^r "H$mc{à`ZmW' Zht H$hm J`m h¡ Ÿ& ^d^y{V `{X {edmonmgH$
hmoVo, Vmo do ^r _hmH${d H$m{cXmg H$s Vah AnZo ZmQ>H$m| Ho$ Ama§^ _| {edñVw{VnaH$
ZmÝXr H$m à`moJ H$aVo Ÿ& ^d^y{V Zo Ho$dc "_mcVr _mYd' Ho$ àma§^ _| JUoeOr Ho$
{dZmoX_` dU©Z H$aZo Ho$ níMmV² {edñVw{VnaH$ ícmoH$ H$m dU©Z {H$`m h¡ Ÿ& CÝhm|Zo
"_hmdraM[aV' H$s ZmÝXr _| {ZË` M¡VÝ`-~«÷ H$mo Am¡a "CÎmaam_M[aV' _| nyd©gy[aAm|
H$mo Z_Z {H$`m h¡ Ÿ& AV… dh e¡d_Vmdc§~r Wo Am¡a H$mc{à`ZmW H$s `mÌm-àg§J na
CZHo$ ZmQ>H$ A{^ZrV hmoZo go H$mc{à`ZmW _hmH$mc hr hmoJo, `h H$hZm VH©$g§JV
Zht cJVm h¡ Ÿ&
amOeoIa H$s H$mì`_r_m§gm Ho$ {ZåZ{c{IV C„oI go ` h kmV hmoVm h¡ {H$ H$mc{à`
H$ÞmoO H$s X{jU {Xem _| Wm -
A{Z`VËdm{hemZm_{ZpíMVmo {Xp½d^mJ BË`oHo$o o oo o oo o oo o o
VWm{h `mo Jm{Ynwañ` X{jU… g H$mc{à`oñ`moÎma… Ÿ&o w o oo w o oo w o oo w o o  23
Hw$N> {dÛmZm| H$m Eogm ñnï> _V h¡ {H$ {H$gr ^r ñWc H$m Ho$dc X{jU `m CÎma
H$hH$a dU©Z Zht H$aZm Mm{hE Š`m|{H$ Bg àH$ma H$m dU©Z A{ZpíMV hmoVm h¡,
CXmhaUmW© Omo ñWmZ H$ÞmoO H$s X{jU {Xem _| h¡ dht H$mc{à` H$s CÎma {Xem _| ^ r hmo
gH$Vm h¡ Ÿ&
dm. {d. {_amer H$m Bg g§~Y _| ñnï> _V h¡ {H$ H$ÞmoO Ho$ X{jU _| ` _wZm Ho$ X{jU
Vra na pñWV H$mc{à` ZJa Ohm± H$mc{à` Zm_H$ gy`© H$m gwà{gÕ Xodmc` Wm -
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dV©_mZ H$mcnr eha hr hmoJm, Eogm ghO AZw_mZ cJm`m Om gH$Vm h¡ Ÿ& H$mc{à`
Am¡a H$mcnr Ho$ Zm_ _| ^r gmå`Vm h¡ Ÿ& AmO ^r Bg eha Ho$ ~mha "H$mcnXod H$mo oo o
Q>rcm'>>>  Zm_ go D±$Mm Q>rcm {XIcmB© XoVm h¡ Ÿ&
CËH$sU© coI go `h kmV hmoVm h¡ {H$ "H$mc{à`' `_wZm Ho$ Vra na EH$ {dñV¥V
Amdma _| pñWV ^ì` Xodmc` Wm Ÿ& B©gm H$s Xgdr eVr Ho$ Ama§^ _| (gZ² 916 Ho$
Amgnmg) _mÝ`I|Q> (nyd©H$mc Ho$ h¡Xam~mX g§ñWmZ _| _mcIo‹S>) Ho$ emgH$ amï—>Hy$Q>d§er
_hmàVmnr V¥Vr` BÝÐ amOm Zo H$ÞmoO na AmH«$_U {H$`m & Cg AmH«$_U _| Cgo _mJ© _|
hr pñWV H$mc{à`ZmW _§{Xa Ho$ n[aga _| Hw$N> H$mc Ho$ {cE R>haZm n‹S>m, Am¡a ~mX _|
`_wZm nma H$aHo$ CgZo H$ÞmoO H$mo ÜdñV H$a {X`m - Bg ~mV H$m gwÝXa dU©Z
{ZåZ{c{IV ícmoH$ _| h¡ - 24
 `Ý_mÚX²{ÛnXÝVKmV{df_§ H$mc{à`àmL>²JU§² § > ² §² § > ² §² § > ² §² § ² §
VrUm© `ÎmwaJ¡aJmY`_wZm {gÝYwà{Vñn{Y©Zr &© w ¡ w w ©© w ¡ w w ©© w ¡ w w ©© w ¡ w w ©
`oZoX§ {h _hmoX`m[aZJa§ {Z_y©c_wÝ_y{cV§o o § o § y © w y §o o § o § y © w y §o o § o § y © w y §o o § o § y © w y §
ZmåZmÚm{n OZ¡… Hw$eñWc {_{V aì`m{V§ nam§ Zr`Vo Ÿ&&¡ w § § o¡ w § § o¡ w § § o¡ w § § o
AWm©V² V¥Vr` BÝÐ Ho$ _XmoÝ_Îm hm{W`m| Ho$ Xm±Vm| Ho$ AmKmVm| go H$mc{à` H$m àmL>JU
D±$Mm-ZrMm hþAm Ÿ& CgHo$ Aídm| Zo gmJa H$s {demcVm _| ñnYm© H$aZodmcr ` _wZm ZXr
H$mo V¡aH$a nma {H$`m Ÿ& CgHo$ Ûmam g_yc ÜdñV hwB© `h _hmoX` (H$ÞmoO) Zm_H$ eÌw
H$s amOYmZr A^r ^r Hw$eñWc Zm_ go à{gÕ h¡ Ÿ&
Cº$ ícmoH$ go kmV hmoVm h¡ {H$ H$mc{à` Xodmc` H$m àmL>JU AË`ÝV {dñV¥V Wm
{Og_| BÝÐ Z¥n{V H$s MVwa§J goZm-hmWr, Kmo‹S>o, nXm{V Am{X-H$m g_mdoe hmo J`m Wm Ÿ&
dh ZJa `_wZm Ho$ X{jU VQ> na Wm Š`m|{H$ BgHo$ níMmV² BÝÐamOm H$mo `_wZm nma
H$aHo$ H$ÞmoO na AmH«$_U H$aZm n‹S>m Wm Ÿ& dV©_mZ H$mcnr _mÝ`IoQ> go H$ÞmoO Ho$ _mJ©
na ` _wZm ZXr Ho$ X{jU VQ> na Wm Ÿ& H$mcnr go H$ÞmoO CÎma _| H$ar~ 75 _rc H$s Xyar
na pñWV h¡ Ÿ& 25
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VËH$mcrZ ^ maV Ho$ H$mc{à` _| {d»`mV gy`© H$m n{dÌ Am¡a {demc Xodmc` Wm Ÿ&
dhm± ` mÌm Ho$ {cE Xya-Xya Ho$ àXoem| go hOmam| cm|J Am`m H$aVo Wo Ÿ& ZQ>m| H$m g_yh cmoH$ml`
Ho$ {cE Eogo àg§J na ZE-ZE ZmQ>H$m| H$m à`moJ H$aVo Wo Ÿ& Eogo hr `mÌm - àg§J na
^d y^{V Ho$ VrZm| ZmQ>H$m| H$m A{^Z` a§J y^{_ na hþAm hmoJm Ÿ& Bg ~mV go Bg VÏ` H$mo ^ r
A{YH$ ~c {_cVm h¡ {H$ ^d^y{V Zo "_mcVr-_mYd' Ho$ Ama§^ _| gy`©ñVw{VnaH$
{ZåZ{c{IV ícmoH$ aMZo H$m CÔoí` kmV hmo gHo$Jm &
H$ë`mUmZm§ Ëd_{g _hgm§ ^mOZ§ {díd_yV}§ § § y }§ § § y }§ § § y }§ § § y }
Yw`mªcú_r{_h _{` ^¥e§ Xo{h Xod àgrX Ÿ&w ª ¥ § o ow ª ¥ § o ow ª ¥ § o ow ª ¥ § o o
`ÚËnmn§ n«{VO{h OJÞmW ! Z_«ñ` VÝ_o§ « « o§ « « o§ « « o§ « « o
^Ð§ ^Ð§ {dVa ^JdÝ^y`go _L>²Jcm` Ÿ&&§ § y o > ²§ § y o > ²§ § y o > ²§ § y o ²  26
(AWm©V² ho {díd_yV} ! Vy H$ë`mU_` VoOm| H$m {Z{Y h¡ Ÿ& _wP na H¥$nm H$aHo$ _wPo
d[að> g_¥{Õ àXmZ H$a Ÿ& _¢ Voao gå_wI ZV hÿ± Ÿ& _oao g^r nmnm| H$mo Zï> H$aHo$ _§Jc-
àm{á Ho$ {c`o _wPo g^r àH$ma H$m H$ë`mU àXmZ H$a Ÿ&)
g§^d h¡ {H$ ^d^y{V "H$mc{à`' ZJa _| XrK©-H$mc VH$ aho hm|Jo Ÿ& Š`m|{H$ CZHo$
ZmQ>H$m| _| `h ñnï> g§Ho$V {_cVo h¡ {H$ H$mc{à`ZmW H$s `mÌm àg§J na do nhcr ~ma
a§J y^{_ na àñVwV hþE Wo Ÿ& Yrao - Yrao CZH$s ZmQ>çH$cm H$s ` emoJmWm \¡$cVr hþB© H$ÞmoO
Zaoe ` emod_m© Ho$ H$mZm| VH$ nhþ±Mr Ÿ& hf© Ho$ níMmV² H$ÞmoO H$s JÔr na ` hr gw{d»`mV
amOm hþE Ÿ& Eogo _hmàVmnr `emod_m© Ho$ H$mZm| VH$ ^d^y{V H$s H$s{V© JmWm nhw±Mr Vmo
ñdm^m{dH$ Vm¡a na CÝh| AnZr g^m _| ñWmZ XoZo H$s CËH§$R>m hþB© hmoJr Ÿ& Š`m|{H$ Eogo
H${dloð>m| Ho$ H$maU hr amOm H$s H$s{V© XrK©H$mc VH$ gwì`dpñWV ahVr h¡ Ÿ& {H$gr H${d
Zo Iy~ H$hm h¡ {H$ -
»`m{V§ `mpÝV Zaoídam… H${dda¡… ñ\$ma¡Z© ^oarad¡…§ o ¡ ¡ © o ¡§ o ¡ ¡ © o ¡§ o ¡ ¡ © o ¡§ o ¡ ¡ © o ¡
(amOm cm|J AnZr g^m Ho$ loð> H${d`m| Ho$ `moJ go à{g{Õ àmá H$aVo h¡, Ho$dc
ZJmS>m| H$s Üd{Z go Zht Ÿ&)
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BgHo$ A{V[aº$ `emod_m© H$s H$mì` ZmQ>H$-aMZm _| ^r ê${M Wr Ÿ& H$ëhU H$s 27
"amOVa§{JUr' go ^ r ` hr kmV hmoVm h¡ {H$ ^ d y^{V Bg g_«mQ> H$s g^m _| amOH${d Ho$ ê$n
_| à{V{ð>V Wo Ÿ&
H$ÞmoO Ho$ ` emod_m© H$s amOg^m _| ^ d^y{V H$s dmŠn{VamOm Zm_H$ àmH¥$V H${d go
{_ÌVm hþB© Ÿ& ^d^y{V dmŠn{V amOm H$s Anojm C_« _| Á`oð> Ed§ {dÛÎmm _| loð> Wo Ÿ&
Bg{c o` ` {X dmŠn{VamOm AnZo H$mì`m| H$mo ^ d y^{V H$mo n‹T>H$a gwZmVo Am¡a CZHo$ {ZX}e
go Amdí`H$VmZwgma Cg_| gwYma H$aVo hmo Vmo H$moB© AmíM`© Zht Ÿ&
H$mì` emó {dZmoXoZH$mcmo JÀN>{V Yr_Vm_² Ÿ&o o o > ²o o o > ²o o o > ²o o o ²
Bg àH$ma H$s H$mì`MMm© go àmá cm^ H$m dmŠn{VamO Zo AnZo "JL²>S>dhmo' H$mì` _|
ñnï>Vm Am¡a H¥$VkVm go C„oI {H$`m h¡ Ÿ& do H$hVo h¡ {H$ -
^d^yBOc{h{U½J`H$ dm_`agH$Um Bd \w$apÝVy wy wy wy w
Oñg {dgogm AÁO{d {d`S>ogw H$hm{Udogogw Ÿ&o > o w o o wo > o w o o wo > o w o o wo o w o o w
(^d^y{VOc{Y{ZJ©VH$mì`m_¥VagH$Um Bd ñ\w$apÝVy © ¥ wy © ¥ wy © ¥ wy © ¥ w
`ñ` {deofm AÚm{n {dH$Q>ofw H$Wm{Zdoeofw Ÿ&) o > o w o o wo > o w o o wo > o w o o wo o w o o w 28
AWm©V²  ^ d^y{V AJmY gmJa h¡ Ÿ& Cg gmJa go {ZJ©V A_¥V Ho$ Hw$N> {~ÝXw _mÌ§ _oar
gwÝXa {JZr OmZo dmcr H$WmAm| _| ñ\y$[aV hmoVo h¢ Ÿ&
H$W{_d ^wdZo@pñ_§ñVmÑem… gå^dpÝV Ÿ& w o §w o §w o §w o § (_m._m. 2/9)
"_hmdra M{aV' H$s n«ñVmdZm _| go {X`o JE CÕaU go ^d^y{V H$m Hw$c-{df`H$
Hw$N> n[aM` àmá hmoVm h¡ Ÿ& ^ d^y{V Ho$ CXw§~a Zm_ go à{gÕ nyd©O X{jUmnW Ho$ {dX^©
Xoe _| nÙnwa Zm_H$ ZJar Ho$ ahZo dmco Wo Ÿ&
`hr nÙnwa {dX^© Ho$ ^ §S>mam {Oco Ho$ AÝVJ©V pñWV Am_Jm±d Ho$ nmg H$m nÙnwa h¡,
{OgH$s MMm© h_ H$a MwHo$ h¡ Ÿ& {H$ÝVw CZH$m Hw$c CXw§~a Zm_ go H¡$go n«{gÕ hþAm, Bg
na {dÛmZm| Ho$ AcJ AcJ _V h¡, Bg na {MÝVZ H$aZm Amdí`H$ hmoJm Ÿ&
"S>m°. Ho$VH$a' 29 H$m _V h¡ {H$ ^d^y{V H$m CnZm_ CXw§~a Zht A{nVw S>~a Wm Ÿ&
CÝhm|Zo Bg gå~ÝY _| {ZåZ{c{IV à_mU n«ñVwV [H$`o Ÿ&
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(1) H$cH$Îmm go àH$m{eV Ed§ _w{X«V "_mcVr _mYd' H$s Amd¥{Îm _| VWm S>m°. am_H¥$îU
n§V ^m§S>maH$a H$mo Zm{gH$ _| àmá hñV{c{IV à{V _| ^d^y{V Ho$ nyd©Om| Ho$ {c`o
{ZåZ{c{IV nmR> "S>å~a Zm_mZ…' {_cVm h¡ Ÿ& BZ Xmo à{V`m| _| gmå` hmoZo go ` h kmV
hmoVm h¡ {H$ {OZ à{V`m| H$mo gå_wI aIH$a CŠV Xmo à{V`m| H$mo {cIm J`m do H$m\$s
àmMrZ Wt Ÿ&
(2) "_mcVr _mYd' 30 Ho$ "OJÕa' Zm_H$ Q>rH$mH$ma Zo "S>å~aZm_mZ…' `h nmR>
ñdrH$ma H$a "S>å~a CËH$f©gyMH§$ Zm_ `ofm_²'> © y § o ²> © y § o ²> © y § o ²© y § o ²  ({OZH$m Zm_ CËH$f© na h¡) `m
"S>å~a§ à{gÕ§ Zm_ `ofm_²'> § § o ²> § § o ²> § § o ²§ § o ²  ({OZH$m Zm_ à{gÕ h¡) BZ Xmo n`mª`r AWm} H$mo gy{MV
H$aVo hþE Xygao AW© Ho$ g_W©Z _o "à{gÕm¡ S>å~a§ {dXw' ` h "{díd' Zm_H$ H$moe H$m dMZ
CX²Y¥V {H$`m h¡ Ÿ& AV… S>m°. Ho$VH$a Ho$ AZwgma S>å~a Zm_ ghr Am¡a VH©$g§JV cJVm
h¡ Ÿ& AmB©`o A~ h_ S>m°. Ho$VH$a Ho$ Bg VH©$ na {dMma H$a| Ÿ&
S>m°. ^ m§S>maH$a H$m H$WZ 31 h¡ {H  AZoH$ hñV{c{IV à{V`m| _| "CXwå~aZm_mZ…' nmR>
hr àmß` h¡ Ÿ& BZ hñV{c{IV à{V`m| _| go EH$ àmMrZ hñV{c{IV à{V Zm{gH$ H$s hr
h¡ Ÿ& BgHo$ {dnarV S>m°. ^m§S>maH$a H$m H$hZm h¡ {H$ {OZ à{V`m| _| "S>å~waZm_mZ…' nmR>
Ñ{ï>JmoMa hmoVm h¡ dh AnZo Zm{gH$ Ho$ hñV{c{IV Cg ZmQ>H$ H$s hmc _| H$s hþB© à{V
h¡ Ÿ& BgHo$ A{V[aŠV ^ d y^{V Zo AnZo "_hmdraM{aV_²' ZmQ>H$ _| AnZo nyd©Om| H$m dU©Z
"_mcVr _mYd' H$s Vah hr {H$`m h¡ Ÿ& Cg_| "CXwå~aZm_mZ…' nmR> hr h¡ Ÿ& Ho$dc EH$ hr
hñV{c{IV à{V _| Xwå~aZm_mZ… nmR> {_cVm h¡ Omo coIH$ Ho$ hñVXmof go hþAm OmZ
nS>Vm h¡ Ÿ& AmíM`© Vmo `h h¡ {H$ S>m°. Ho$VH$a H$mo _mÝ`  "S>å~aZm_mZ…' nmR> Cg ZmQ>H$
H$s {H$gr ^r à{V _| Ð{ï>JmoMa Zht hmoVm Ÿ&
S>m°. Ho$VH$a Ûmam àñVwV AÝ` à_mU {H$ "_mcVr _mYd' Ho$ OJÕa Q>rH$mH$ma Zo
"S>å~aZm_mZ…' nmR> ñdrH$ma {H$`m h¡, Omo {Z~©c h¡ Ÿ& OJÕa {_{Wcm Ho$ {dXoh ZJa Ho$
ahZo dmco Wo Ÿ& CZHo$ Ûmam ñdrH¥$V S>å~a_m_mZ… nmR> go Ho$dc `hr kmV hmoVm h¡ {H$,
CZHo$ g_` _| CÎma ^ maV Ho$ Hw$N> ñWmZm| na ` h nmR> àM{cV Wm Ÿ& BgHo$ {dnarV "_mcVr
_mYd' Ho$ hr "{Ìnwam[a' Zm_H$ Xygao Q>rH$mH$ma Zo "CXwå~aZm_mZ…' nmR> hr ñdrH$ma {H$`m
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h¡ Ÿ& "dra amKd' Zm_H$ _hmdra M[aV Ho$ Q>rH$mH$ma Zo ^r 32 dhr Zm_ AnZr Q>rH$m _|
{X`m h¡ Ÿ& AV… ^d^y{V Ho$ nyd©Om| H$m Hw$cZm_ CXwå~a Wm, Bg_| H$moB© gÝXoh Zht Ÿ&
"CXwå~a' EH$ d¥j H$m Zm_ h¢ Ÿ& AV… dh H${d Ho$ Hw$c H$m Zm_ H¡$go hmo gH$Vm h¡ ?
dñVwV… ^ d^y{V Ho$ g_` VH$ Zm_ Ho$ níMmV² CnZm_ Omo‹S>Zo H$m [admO àMcZ _| Zht
Wm Ÿ& àmMrZ CËH$sU© coIm| _| XmZ àmá H$aZo dmco AZoH$ ~«m÷Um| Ho$ Zm_m| H$m C„oI
{H$`m J`m h¡Ÿ & Cg_| JmoÌ H$m ^r C„oI hþAm h¡, {H$ÝVw CnZm_ H$m H$ht H$moB© C„oI
Zht {H$`m J`m h¡ Ÿ& AmO ^ r _hmamï—> _| Jm±d Ho$ Zm_ Ho$ ~mX "H$a" eãX Omo‹S>m OmVm h¡ -
O¡go amOmnwa, ZmJnwa Ÿ& {H$ÝVw H$Um©Q>H$ _| Ho$dc Jm±d H$m Zm_ hr CnZm_ Ho$ ê$n _|
àñVwV h¡ - O¡go ~ZhÅ>r Am{X Ÿ& Bgr H$maU ^ d y^{V Zo AnZo {c o` g§^ dV CXwå~a CnZm_
n«`wŠV {H$`m h¡ Ÿ& d¥jm| Ho$ Zm_m| go Jm±dm| Ho$ AZoH$ Zm_ AmO _hmamï—> _| àM{cV h¡ Ÿ&
CXmhUmW© PiJm±d, ncgJm°§d BË`m{X Ÿ& Am±R>dr eVr _| hþE ^d^y{V Ho$ g_` ^r Bgr
àWm Ho$ àMcZ _| hmoZo H$m kmZ {_cVm h¡ Ÿ& amï—>Hy$Q>Z¥n{V àW_ H¥$îUamO Ho$ (eH$
g§dV² 694 B©. gZ² 772) ^ m§XH$ ñWmZ na go àmá Vm_« go hmo OmVm h¡ Ÿ& {Og_| C§~a_pÝV,
C§~aJm_ Am{X Zm_ A§[H$V h¡ Ÿ& AV… g§^ d h¡ {H$ "CXw§~a' Zm_H$ EH$ Jm±d go ^ d y^{V Ho$
nyd©O nX²_nwa _| {ZdmgmW© JE hmo Ÿ& Am¡a AnZo _yc {Zdmg H$s ñ_¥{V aIZo Ho$ {c`o
CÝhm|Zo "CXw§~a' H$mo Hw$cZm_ Ho$ ê$n _| YmaU {H$`m hmo Ÿ& AmO ^r C_aIo‹S>, C_aJm±d
O¡go H$B© Jm±d {dX ©^ _| _m¡OyX h¡ Ÿ& CZ_| go ` dV_mc {Oco H$s n¡ZJ§Jm ZXr Ho$ CÎmar VQ>
na pñWV C_oaI§S> _| ^ d y^{V Ho$ {df` _| Hw$N> naånamJV H$WmE± àM{cV h¢ Ÿ& AV… dhr
^d^y{V Ho$ nyd©Om| H$m _yc {Zdmg hmoJm Ÿ&
^d^y{V Zo AnZo nyd©Om| Ho$ {df` _| {ZåZ{c{IV n[aM` "_mcVr _mYd' _|
{X`m h¡ -
Vo lmo{Ì`mñVÎd{d{ZíM`m` ^y[alwV§ emídV_m{Ð`ÝVoo o y w § oo o y w § oo o y w § oo o y w § o
Bï>m` nyVm©` M H$_©Uo@Wm©ÝXmamZnË`m` Vnmo@W©_m`w… Ÿ&> y © © o © o © w> y © © o © o © w> y © © o © o © wy © © o © o © w  33
(AWm©V² ^d^y{V Ho$ nyd©O AnZo doX kmZ H$m Cn`moJ ì`W© Ho$ dmX-{ddmX _o Zht
H$aVo Wo Ÿ& AnZm YZ `km{X Ym{_©H$ H$m`m} VWm OZ{hV Ho$ H$m`m} _| ì`` H$aZo _|
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VWm àOmoËnmXZmW© J¥hñWml_ H$mo ñdrH$ma H$aVo Wo, Am¡a Vnñ`m Ho$ {cE OrdZ YmaU
H$aVo Wo Ÿ&)
^d^y{V Zo "_hmdraM[aV' 34 _| AnZo nm±M nyd©Om| H$m n[aM` {X`m h¡ Ÿ& BZHo$ nm±Mdo
nyd©O H$moB© _hmH${d Wo Ÿ& Bg _hmH${d Zo dmOno`  ` k H$adm`m Wm Am¡a ` h ~mV ^ d y^{V
Zo ~‹S>o hr ñdm{^_mZ Ho$ gmW H$hr h¡ Ÿ& dmOno` AË`ÝV _hÎdnyU© gmo_`k Wm Ÿ& j{Ì`m|
H$mo ` h ` k gånÝZ H$aZo na "g_«mQ>' H$s nXdr YmaU H$aZo H$m A{YH$ma àmá hmo OmVm
Wm Ÿ& BgHo$ níMmV² ^ d^y{V Ho$ {nVm_h ^ Å> Jmonmc Wo, Omo ~‹S>o hr gXmMmar {dÛmZ Wo Ÿ&
^d^y{V H$m Zm_ ZrcH§$R> Am¡a _mVm H$m Zm_ OmVyH$Uu Wm Ÿ&
Cnamoº$ XmoZm| ZmQ>H$m| _| H${d Zo ñd`§ H$mo "lrH$ÊR>nXcmÄN>Z²'> > ²> > ²> > ² ²  H$hm h¡ Ÿ& ^d^y{V
Ho$ {nVm H$m Zm_ ZrcH$ÊR> Wm Ÿ& AV… Hw$N> Q>rH$mH$mam| H$m AZw_mZ h¡ {H$ BZHo$ {nVm
Ûmam aIm hþAm BZH$m _yc Zm_ lrH$ÊR> Wm Ÿ& {H$ÝVw
H$m§ Vnñdr JVmo@dñWm{_{V ñ_oam{dd ñVZm¡§ o o ¡§ o o ¡§ o o ¡§ o o ¡
dÝXo Jm¡arYZmícof^d^y{V{gVmZZm¡ Ÿ&o ¡ o y ¡o ¡ o y ¡o ¡ o y ¡o ¡ o y ¡  35
(AWm©V² - EH$ g_` e§H$a H$m nmd©Vr Ûmam àJm‹T> AmqcJZ H$aZo na, CZHo$ eara
na M{M©V ^ñ_ go nmd©Vr Ho$ ñVZ ew^« hþE Ÿ& _mZmo "Bg Vnñdr H$s ào_deVm go Š`m
AdñWm hþB© h¡, XoImo' `h h±gH$a do H$h aho Wo Ÿ&)
Bg gwÝXa ícmoH$ H$mo {Og_| "^d y^{V' eãX à w`º$ h¡, {cIZo Ho$ H$maU BZH$m à{gÕ
Zm_ ^ d y^{V n‹S>m, ` h n§{S>Vmo _| naånamJV à{g{Õ h¡ Ÿ& ` h ícmoH$ B©gm H$s Voahdt eVr
_| hþE lrYaXmg Ho$ "gXw{º$ H$Um©_¥V' (B©.g. 1207) _| (1, 22, 5) ^d^y{V Ho$ Zm_ na
{X`m hþAm h¡ Ÿ& Bggo ` h Am»`m{`H$m àmMrZ àVrV hmoVr h¡ Ÿ& {H$ÝVw Hw$N> Q>rH$mH$mam| Ho$
_V _| lr H$ÊR> H${d H$mo ^ d^y{V H$m Zm_ àmá hmoZo H$s naånamJV à{g{Õ Bg H$maU h¡
{H$ gmå~m nwZmVw ^d y^{V n{dÌ _y{V©…w w y y ©w w y y ©w w y y ©w w y y ©  Ÿ& AWm©V² "^JdmZ e§H$a Ho$ ^ñ_ go AmqcJZ _|
{OgH$s Xoh n{dÌ hþB© h¡, dh Aå~m (nmd©Vr) Vwåhmar ajm H$ao Ÿ&' nydm}º$ ZmQ>H$m| _|
lrH$ÊR>nXcmÄN>Z… > >> >> > ^d^y{VZm©_ H${d…y ©y ©y ©y ©  BZ eãXm| Ho$ à`moJ go kmV hmoVm h¡ {H$ H${d
H$m Agcr Zm_ ^d^y{V Wm, {H$ÝVw dm½Xodr CgHo$ H$ÊR> _| hmoZo go "lrH$ÊR>' CnZm_
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CÝh| n«má hþAm Wm Ÿ& {H$gr Ho$ gå_mZmW© O~ nXdr n«XmZ H$s OmVr h¡ V~ 'cmÄN>Z
y^fU' Am{X eãXm| H$m à`moJ {H$`m OmVm Wm Ÿ& O¡go - ^ d y^{V Ho$ g_H$mcrZ dmŠn{VamOm
AnZo Jm¡‹S>dY H$mì` H$s nwpînH$m _| "H${damOcmÄN>Zñ` dmŠn{VamOñ`'>>>  Eogm AnZm
C„oI H$aVo h¡ Ÿ& dmŠn{VamOm O¡go "H${damO' nXdr go à{gÕ Wo d¡go hr ^ d y^{V "lrH$ÊR>'
H$s nXdr go {d y^{fV hþE hm|Jo Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ amOeoIa, lrYaXmg Am{X Amc§H$m[aH$m|
Zo VWm gw^m{fV g§J«hH$mam| Zo Bg H${d H$m ^ d^y{V Ho$ Zm_ go hr C„oI {H$`m h¡ Ÿ& AV…
^d^y{V hr CZH$m Agcr Zm_ h¡ Ÿ&
hmc hr _| Hw$N> {dÛmZm| Zo ^ d y^{V H$m hr Am¡a Vrgam Zm_ "Cå~oH$' ~Vcm`m h¡ Ÿ& Bg
_V Ho$ à_mU _| 500 df© àmMrZ "_mcVr _mYd' 36 H$s hñV{c{IV à{V H$mo àñVwV
{H$`m OmVm h¡, {OgHo$ Hw$N> A§H$m| H$s nw{înH$m _| ` h ZmQ>H$ Cå~oH$ Ûmam {da{MV ~Vcm`m
J`m h¡ Ÿ& Eogm ^r H$hm OmVm h¡ {H$ Hw$_m[ac ^Å> Ho$ àgmX go Cgo dm½d¡^ d àmá hþAm Wm Ÿ&
Cå~oH$ _r_m§gmemñÌ Ho$ gwà{gÕ AmMm`© Wo Ÿ& ^d^y{V Am¡a Cå~oH$ `o EH$ hr ì`{º$ Wo
`m {^Þ ? `h EH$ {ddmX H$m {df` h¡ Ÿ& ^d^y{V ~«m÷U Hw$c _| CËnÞ hþE Wo O~{H$
Cå~oH$ Zm_ ñnï>V… Ðm{d‹S> kmV hmoVm h¡ Ÿ& AV… ^d^y{V Am¡a Cå~oH$ `o XmoZm| {^Þ Wo
Bg_| g§Xoh Zht Ÿ&
S>m°. am_H¥$îU n§V ^ m§S>maH$a Zo Bg {df` _| H$moB© {ZU©` mË_H$ am` Zht Xr h¡ Ÿ& Cå~oH$
Ho$ Xmo J«ÝW àM{cV Wo - (1) Hw$_m[ac H$s ícmoH$ dm{Îm©H$ H$s "VmËn`©Q>rH$m' 37 Zm_H$
AnyU© ì`m»`m Am¡a (2) _§S>Z{_l 38 H$s "^mdZm {ddoH$' H$s Q>rH$m àH$m{eV hþB© Ÿ& Bgr
àH$ma em§Va{jV Ho$ "VÎdg§J«h' H$s H$_cercH¥$V Q>rH$m 39, {MËgwIr H$s Z`Zàgm{XZr
Q>rH$m 40 emóXr{nH$m H$s am_H¥$îU H¥$V ` w{º$ñZoh ànyaUr - {gÕmÝVMpÝÐH$m Q>rH$m,
lr Xod H$m ñ`moÛmXaËZmH$a Am{X J«ÝWm| _| Cå~oH$ VWm CgHo$ {d{dY _Vm| Ho$ gå~ÝY
_| àg§JV… àmá C„oI kmV hþE h¡ Ÿ& 41 S>m°. H$mUo 42 Am{X {dÛmZ ^ d y^{V Am¡a Cå~oH$ H$mo
EH$ _mZVo h¡ Ÿ& O~{H$ ~ocdocH$a 43 Ho$ AZwgma ^ d^y{V H$m hr Xygam Zm_ "Cå~oH$' Wm,
Eogm H$hZo _| {hM{H$MmhQ> Zht h¡ Ÿ&
`h àíZ ^r Hw$ÝX_mcmH$ma H$s Vah {ddmX Ho$ Koao _| h¡ Ÿ&
"Cå~oH$' Am¡a "Hw$_m[ac' Ho$ Jwé{eî` g§~Y H$mo {gÕ H$aZo na {MÝVZ H$a|Jo Ÿ&o ¡ w o w § o o | oo ¡ w o w § o o | oo ¡ w o w § o o | oo ¡ w o w § o o | o
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(1) Cå~oH$ A¡ma Hw$_m[ac Ho$ Jwé {eî` g§~§Y H$mo {gÕ H$aZo Ho$ {c`o Xmo C„oI
"_mcVr _mYd' H$s EH$ AË`ÝV àmMrZ hñV{c{IV à{V _| àmá hþE h¢ Ÿ&
(2) {dÚmaÊ` Ho$ "lr_ÀN>a{Xp½dO`' _| C{„{IV ícmoH$ Ho$ AZwgma _§S>Z{_l H$m
hr EH$ Zm_ "Cå~oH$' Wm Ÿ& dh ícmoH$ Bg àH$ma h¡ -
C§~oH$ BË`{^{hVñ` {h Vñ` cmoHo$§ o o o§ o o o§ o o o§ o o o
C§do{V ~mÝYdOZ¡a{^Yr`_mZm Ÿ&§ o ¡§ o ¡§ o ¡§ o ¡
hoVmo… Hw$VpíM{Xh dmH²$ gwéfm{^eßVmo o w ² wo o w ² wo o w ² wo o w ² w
Xwdm©ggmO{Z dYyÕ©`^maVr{V Ÿ&&w © y ©w © y ©w © y ©w © y ©
ícmoH$ Ho$ AZwgma _§S>Z{_l Cå~oH$ Zm_ go à{gÕ h¡ Ÿ& Xwdm©gm F${f Ho$ Ûmam {H$gr
H$maUde em{nV gañdVr CgH$s nËZr Wr Am¡a Cgo CgHo$ ~m§Yd C§dm Ho$ Zm_ go
nwH$maVo Wo Ÿ& "e§H$a {Xp½dO`' _| d{U©V Bg H$Wm go kmV hmoVm h¡ {H$ Hw$_m[ac ^Å> Zo
e§H$amMm`© H$mo AnZo {eî` _§S>Z{_l Ho$ g_rn ^ oOm Wm Ÿ&
(3) Cå~oH$ Zo _§S>Z{_l Ho$ "^mdZm{ddoH$' H$s AnZr Q>rH$m _| EH$ ñWc na
"^Å>nmX¡éº$_²' eãXm| go (n¥. 13) VWm AÝ`Ì ` Wmoº§$ "JwéUm§' eãXm| (n¥. 43) H$m à`moJ
{H$`m h¡ Ÿ& BZ CÕaUm| go ñnï> gy{MV hmoVm h¡ {H$ do Hw$_m[ac ^Å> Ho$ {eî` Wo Ÿ&
(4) Cå~oH$ H$s ícmoH$dm{Îm©H$m na Q>rH$m "ñ\$moQ>dmXñWmZH$' VH$ hr CncãY hþB©
h¡ Ÿ& BgHo$ níMmV² Cgr hñV{c{IV à{V _| Cgr J«ÝW H$s ^ Å>nwÌ O`{_lH¥$V Q>rH$m Xr
JB© h¡ Ÿ& 44 AV… Bggo kmV hmoVm h¡ {H$ Cå~oH$ Ho$ {ZYZ Ho$ níMmV² O`{_l Zo CgHo$
"ícmoH$dm{Îm©H$m' Ho$ coIZ H$m`© H$mo nyam {H$`m hmoJm Ÿ& g§^dV… ^Å>nwÌ O`ZmW
Hw$_m[ac^Å> H$m nwÌ hmo Ÿ& CgH$s Q>rH$m Ho$ nyd© Cå~oH$ H$s Q>rH$m CÕ¥V hmoZo go Cå~oH$
Hw$_m[ac Ho$ g_H$mcrZ Ed§ {eî` Wo, Bg _V H$s ^ r nw{ï> hmoVr h¡ Ÿ&
Hw$ßnwñdm_r emór, 45(a) Am¡a nr. dr. H$mUo 45(b) Am{X {dÛmZ ^d^y{V Am¡a Cå~oH$
H$mo EH$ hr _mZVo h¡ Ÿ& BgHo$ {dn[aV S>m°. lr H¥$. ~ocdocH$a 46 H$mo ^ d y^{V H$m Xygam Zm_
Cå~oH$ ñdrH$maZo _| {hM{H$MmhQ> h¡ Ÿ& `h àíZ {ddmXm| Ho$ AWmh Ho$ Koao _| hmoZo go Hw$N>
^r H$hm Zht Om gH$Vm Ÿ&
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AmB©E Cn w`©º$ _Vm| na {MÝVZ H$a| - "Cå~oH$ Hw$_m[ac H$m {eî` Wm' - Bg àH$maH$m
ñnï> {dYmZ "_mcVr _mYd' H$s Ho$dc EH$ hr hñV{c{IV à{V _| àmß` h¡ Ÿ& Omo
gm_mÝ`V… 500 df© go ^ r A{YH$ àmMrZ Zht h¡ Ÿ& ^ d y^{V H$s AÝ` H¥${V`m| _| Bg Vah
H$m H$moB© C„oI Z hmoZo go Bgo gË` Zht _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
(2) "e§H$a{Xp½dO`' H$s aMZm Cå~oH$ go AZoH$ eVmpãX`m| Ho$ níMmV² hþB© h¡ Ÿ&
Cg_| C{„{IV AZoH$ H$WmE± H$mën{ZH$ {gÕ hmo MwH$s h¢ Ÿ& O¡go - e§H$amMm`© Ûmam
nam{OV hmoZo na _§S>Z{_l Ho$ gÝ`mg-J«hU H$aZo Ho$ níMmV² "gwaoída' Zm_ go àM{cV
hmoZo H$s H$Wm A{dídgZr` {gÕ hmo MwH$s h¡ Ÿ& 47 Eogr pñW{V _| _§S>Z{_l Am¡a Cå~oH$
H$mo EH$ _mZH$a Cå~oH$ H$mo Hw$_m[ac ^Å> H$m {eî` _mZ coZm C{MV Zht hmoJm Ÿ&
(3) Cå~oH$ Zo AZoH$ ñWcm| na Hw$_m[ac ^Å> Ho$ _Vm| H$m C„oI {H$`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw
àm`… g^r ñWcm| na CZH$m dm{Îm©H$H$ma Ho$ ê$n _| hr {ZX}e {H$`m J`m h¡ Ÿ& EH$ ñWmZ
na CÝh| ñnï> hr "^Å>nmX' H$hm h¡, {H$ÝVw Cg g§~moYZ go CgH$m Hw$_m[ac ^ Å> Ho$ {df`
_o AmXa hr ì`º$ hmoVm h¡, Jwé-{eî` gå~ÝY gy{MV Zht hmoVm Ÿ& Ho$dc EH$ hr ñWmZ 48
na CZHo$ _V H$m C„oI H$aVo hþE  "VXwº§$ JwéUm§'w § w §w § w §w § w §w § w §  H$hm J`m h¡ Ÿ& g§^d h¡ Hw$_m[ac ^Å>
_§S>Z{_l Ho$ Jwé aho hm| Ÿ& {H$ÝVw `{X dmñVd _| Eogm hmoVm Vmo do AnZr "ícmoH$dm{Îm©H$'
H$s Q>rH$m _| Bg ~mV H$m ñnï> C„oI Adí` hr H$aVo Ÿ& Hw$N> ^ r hmo, _mÌ EH$ hr ñWmZ na
Ho$ nmR>-g§Ho$V H$mo AmYma _mZH$a h_ Hw$_m[ac ^Å> Am¡a Cå~oH$ Ho$ Jwé-{eî` g§~§Y
H$mo {Z{d©dmX ê$n go {gÕ Zht H$a gH$Vo h¡ Ÿ&
BgHo$ {dn[aV Cå~oH$ Ho$ "ícmoH$ dm{Îm©H$' Am¡a "^mdZm{ddoH$' H$s Q>rH$mAm| H$m gyú_
AÜ``Z H$aZo go ` h ñnï> kmV hmoVm h¡ {H$ dh Q>rH$mH$ma Ho$dc Hw$_m[ac ^ Å> Ho$ níMmV²
hr Zht, A{nVw _§S>Z{_l Ho$ ^ r Hw$N> H$mc Ho$ níMmV² hþE hm|Jo Ÿ& 49
Hw$_m[ac ^Å> Zo "ícmoH$dm{V©H$' Ho$ {Zamcå~ZdmX àH$aU _| Bg àíZ H$s - Š`m
ñdßZXe©Z, a‚mwgn©, JÝYd©ZJa Am{X ñWmZm| H$s ^ «m§{V {Zamcå~ hmoVr h¡ Ÿ& MMm© H$aVo
hþE  nm±M ícmoH$ CX²K¥V {H$ o` h¡ Ÿ& (ícmoH$ 109 go 113) BZ ícmoH$m| H$s ì`m»`m H$aVo hþE
Cå~oH$ Zo AÝ` Q>rH$mH$mam| Ho$ _V H$m BZ eãXm| _o IÊS>Z {H$`m h¡ -
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AÝ`o Vw Amcå~ZH$WZnaËdoZ ícmoH$n½MH§$ ì`mMj{V Ÿ&o w o o §o w o o §o w o o §o w o o §
BZ eãXm| go Vmo `hr kmV hmoVm h¡ {H$ Cå~oH$ Hw$_m[ac H$m gmjmV² {eî` Zht Wm,
gmW hr gmW ` h ^ r nVm McVm h¡ {H$ Bg AÝVamc _| "ícmoH$ dm{V©H$' na AÝ` Q>rH$mE±
^r {cIr Om MwH$s Wt Ÿ&
Cå~oH$ Zo Ho$dc Hw$_m[ac ^ Å> Ho$ "ícmoH$ dm{Îm©H$m' na hr Q>rH$m Zht {cIr Wr, A{nVw
CgZo _§S>Z{_l Ho$ "^mdZm {ddoH$' na ^ r Q>rH$m {cIr h¡ Ÿ& Bg gå~ÝY _| {dÚmaÊ` H$m
ñnï> _V h¡ {H$ - _§S>Z{_l Am¡a Cå~oH$ A{^Þ h¡ - ^«m§ÝV gr àVrV hmoVr h¡ Ÿ& 50 _yc
J«ÝW _| _§Jc ícmoH$ Zht h¡ Ÿ& {H$ÝVw Cå~oH$mMm`© H$s Q>rH$m Ho$ Ama§^ _| EH$ _§Jc
ícmoH$ h¡ -
`ñ` ñ\w$apÝV `wJnËgH$cm… nXmWm©w w ©w w ©w w ©w w ©
`íM¡H$ Ed OJXma^Vo g_J«_² Ÿ&¡ o « ²¡ o « ²¡ o « ²¡ o « ²
Vñ_¡ OJËÌ`ZVm` _hoídam`¡ o¡ o¡ o¡ o
H¥$Ëdm Z_… {H«$`V Ef _`m à~ÝY… Ÿ&&¥ «¥ «¥ «¥ «
Bggo {gÕ hmoVm h¡ {H$ J«ÝWH$ma Am¡a Q>rH$mH$ma EH$ Zht Wo Ÿ& BVZm hr Zht, `h
Q>rH$m Cå~oH$ H$s pñW{V CÎmadVu H$mc _| {gÕ H$aVr h¡ Ÿ&
dñVwV… O`{_l H$mo Hw$_m[ac ^Å> H$m nwÌ {gÕ H$aZo Ho$ {c`o H$moB© à_mU CncãY
Zht h¡ Ÿ& àmMrZH$mc _| ~«m÷Um| Ho$ Zm_ Ho$ gmW "^Å>nwÌ' {deofU H$m à`moJ H$aZo H$s
naånam Wr Ÿ& CXmhaUmW© …- nmcZZ¥n{V àW_ _{hnmc Ho$ dZJ‹S>ñW Vm_«nÌ _| d{U©V
AZoH$ ~«m÷Um| Ho$ Zm_m| Ho$ gmW "^Å>nwÌ' {deofU H$m à`moJ H$aZo H$s na§nam ahr h¡ Ÿ&
Eogr pñW{V _| "^Å>nwÌ' O¡go {deofU Ho$ AmYma na O`{_l H$mo Hw$_m[ac ^ Å> H$m nwÌ {gÕ
H$aZm VH©$g§JV Zht h¡ Ÿ&
Cå~oH$ Zo ícmoH$d{Îm©H$m Ho$ AÝV… à_mU na {cIr hþB© Q>rH$m _| AZoH$ à{Vn{j`m|
Ho$ _Vm| H$m C„ooI {H$`m J`m h¡ Ÿ& 51 Bg_| ^V¥©{_Ì, ^Ìuída, gm§»`Zm`H$, _mYd,
Cndf©, d¥{ÎmH$ma, {XL²>ZmJ Am{X H$m C„oI h¢ Ÿ& BZ_| go ^ r Cndf©, d¥{ÎmH$ma Am¡a {XL²>ZmJ
O¡go àmMrZ J«§WH$mam| Ho$ {ZX}em| go ^ r H$moB© {deof cm^ Zht hmoVm Ÿ& "^mdZm {ddoH$' na
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Cå~oH$ H$s Q>rH$m _| AZoH$ nmR>^oXm| Ho$ C„oI hmoZo go kmV hmoVm h¡ {H$ _§S>Z{_l Ho$
níMmV² CgH$s pñW{V 50-75 df© Ho$ AÝVamc _| ^r Zht _mZr Om gH$Vr Ÿ& _§S>Z{_l
H$m g_` 700-725 B©. Ho$ ~rM _| _mZm OmVm h¡ Ÿ& AV… Cå~oH$ Ho$ H$mc H$s nyd© _`m©Xm
gm_mÝ`V… 775 B©. _mZZm C{MV àVrV hmoVm h¡ Ÿ&
Jm¡a H$aZo dmcr ~mV `h h¡ {H$ ^d^y{V AnZo J«ÝWm| _o Cå~oH$ H$m {OH«$ Zht H$aVo
Am¡a Cå~oH$ AnZo J«ÝWm| _| ^ d y^{V H$m {OH«$ Zht H$aVo Vmo AÝ`m| Ho$ à_mU go Š`m cm^ ?
Am¡a ícmoH$dm{V©Z na Cå~oH$ Ûmam aM{V Q>rH$m OrU©-erU© AdñWm _| àmá hþB© h¡ Ÿ&
^d y^{V 52 Am¡a Cå~oH$ na coI _amR>r ^ mfm H$s ""_hmamï—> gm{hË` n{ÌH$m'' _| (df©
31 A§, 120, 1957 B©.) àH$m{eV hþAm Wm Ÿ& Cg coI na S>m°. H$mUo Zo "CÎmaam_M[aV'
H$s MVwW© Amd¥{Îm H$s àñVmdZm _| Hw$N> Amjon {H$`o h¡ Ÿ& AV… CZ na ^r {dMma H$aZm
Amdí`H$ h¡ Ÿ&
(1) S>m°. H$mUo H$m Amjon h¡ {H$ - àmo. {_amer Cå~oH$ H$m g_` cJ^J 775 go 680
B©. Ho$ _Ü` _mZVo h¢ Ÿ& {H ÝVw ` h Om{ha gr ~mV h¡ {H$ àmMrZ ` m _Ü`H$mcrZ J«ÝWH$mam|
Ho$ H$mc ApñWa hmoVo h¢ Ÿ& g§^ d h¡, Cå~oH$ 750 B©. Ho$ cJ^J Am{d y^©V hþE h¢ Ÿ& do Hw$_m[ac
Ho$ {eî` Wo Ÿ& ^d^y{V AmR>dt eVr Ho$ àW_ MaU _| hþE Ÿ& g§^d h¡ dh Cgr eVr Ho$
{ÛVr` MaU Ho$ Am¡a Hw$N> dfm} VH$ Or{dV aho hmo Ÿ& 680 B©. Ho$ cJ^J CgH$m OÝ_
_mZ coZo na g§^d h¡ {H$ CZHo$ Ûmam d¥ÕmdñWm _| (750 B©. `m 760 _|) (Cå~oH$ Ho$
Zm_ go kmV) _r_m§gm Ho$ J«ÝW aMo JE hm| Ÿ& {H$gr ^ r J«ÝWH$ma H$m J«ÝW H$V©¥Ëd 50 ` m
60 dfm} VH$ Mc gH$Vm h¡ Ÿ& AnZo _V Ho$ nj _| CZH$m `h VH©$ h¡ {H$ CZH$s AnZr
"gm{hË` Xn©U' H$s Amd¥{Îm 30 df© H$s Am`w _| AWm©V² 1910 _| àH$m{eV hþB© Wr Am¡a
_oam Xygam J«ÝW "{hñQ>ar Am°\$ Y_©emñÌ' A~ 1962 B©. _| nyam hþAm h¡ Ÿ& 53
(2) _mZm {H$ Cå~oH$ Zm_ g§ñH¥$V go CËnÞ Zht h¡ Ÿ& {H$ÝVw Ho$dc Bg H$maU go
Cå~oH$ Am¡a ^d^y{V H$mo AcJ _mZZm C{MV Zht h¡ Ÿ& Cå~oH$ Zm_ C_m eãX go CX²^yV
h¡ Ÿ& nm{c ^ mfm _| C_m H$m ê$n Cå~m Am¡a X{jU ^ maVr` ^ mfm _o Cå~mo hþAm hmoJm Ÿ& ` h
^r g§^ d h¡ {H$ Cå~mo go Am¢~o`  Am¡a Am¢~o` H$ eãX ~Z| hmo Ÿ(Cå~m`m… A`_² B{V Am¡å~o` H$… Ÿ&)
g§^d h¡ {H$ ^d^y{V H$s _mVm H$m Zm_ C_m ahm hmoJm Ÿ&
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"CÎmaam_M[aV' H|$ Q>rH$mH$ma "KZí`m_' Ho$ AZwgma ^ d^y{V Ðm{d‹S> Xoe Ho$ Wo Am¡a
dhm± H$s ^ mfm go ^ cr-^m±{V n[a{MV Wo Ÿ& AnZo _V Ho$ nj _| do ` h VH©$ àñVwV H$aVo h¡
{H$ ZmQ>H$ Ho$ {ÛVr` A§H$ _| cú_U Ho$ nwÌ MÝÐHo$Vw H$mo Aíd_oYr` Aíd Ho$ ajH$ Ho$
ê$n _| {Z`wº$ hmoZo H$s ~mV gwZH$a dmgÝVr H$hVr h¡ - "hÝV _mVOudm{_ Ÿ&' KZí`m_
Ho$ AZwgma Cg àH$ma Ho$ CX²Jma Ðm{d‹S> {ó`m| Ho$ hmoVo h¢ Ÿ& 54
A~ h_ S>m°. H$mUo Ho$ Amjonm| H$m AÜ``Z H$a| -  55
S>m°. H$mUo Hw$_m[ac H$m g_` 650 go 700 B©. Ho$ ~rM _mZVo h¡ Ÿ& Hw$_m[ac H¥$V
"ícmoH$dm{Îm©H$' VWm _ÊS>Z{_l H¥$V "^mdZm{ddoH$' na Cå~oH$a{MV Q>rH$m-JV C„oIm|
go kmV hmoVm h¡ {H$ dh XmoZm| Ho$ níMmV² Hw$N> g_` ~mX hþE Wo Ÿ& AV… {ZpíMV hr dh
Hw$_m[ac Ho$ {eî` Zht hmo gH$Vo Ÿ& 700 go 750 B©. Ho$ ~rM _| CZHo$ A{d^m©d-H$mc H$mo
_mZZm ^r g§^d Zht h¡ Ÿ& "CÎmaam_M[aV' H$s V¥Vr` Amd¥{Îm _| S>m°. H$mUo ^d^y{V H$m
g_` B©gm H$s AmR>dr gXr Ho$ àW_ MaU _| _mZVo h¡, {H$ÝVw ^d^y{V H$mo hr Cå~oH$
{gÕ H$aZo Ho$ {cE do A~ ^d^y{V H$mo Cgr eVr Ho$ Xygao MaU _| ^r ItMH$a aIZm
MmhVo h¢ Ÿ& AÝ` à_mUm| Ho$ AmYma na ` {X ^ d y^{V Am¡a Cå~oH$ H$s A{^ÞVm g§^ d hmoVr
h¡ Vmo S>m°. H$mUo H$s Vah ^ d y^{V H$mo ^ r XrKm©` wfr H$hm Om gH$Vm, {H$ÝVw ñdV§Ì à_mUm^md
Ho$ H$maU `h _mZZm g§^d Zht h¡ Ÿ&
KZí`m_ Q>rH$mH$ma H$m "hÝV, _mVOr©dm{_' O¡go CX²Jma Ho$ AmYma na ^ d^y{V H$mo
X«m{d‹S> _mZVo h¡ Ÿ& `h VH©$ ~hþV hr ~o~w{Z`mX àVrV hmoVm h¡ Ÿ& Š`m `hr dh KZí`m_
Zht h¡, {OgZo H$m{cXmg, B©ídaH¥$îU Am¡a ^ V©_r‹T> H$mo EH$ _mZH$a S>m°. _mBUH$a O¡go
{dÛmZm| H$mo ^ r {d_yT> H$a {X`m Wm ? AV… ` h ~mV Jco Ho$ ZrMo Zht CVaVr Ÿ&
^d y^{V Am¡a Cå~oH$ H$s EH$Vm H$m Omo {ZX}e "_mcVr_mYd' H$s nydm}º$ hñV{c{IV
à{V _| {H$`m J`m h¡ Ÿ& BgH$m EH$ _mÌ H$maU `o Zm_ "Ho${M{Xh Z… àW`ÝË`dkm_²'o ²o ²o ²o ²
Am{X ícmoH$ h¡ Ÿ& Bg ícmoH$ H$m CëcoI ^ d y^{V Zo "_mcVr _mYd' _| AnZm n[aM` XoZo
_| {H$`m h¡, `h ~mV Q>rH$mH$mam| H$mo kmV Wr Ÿ& "ícmoH$dm{Îm©H$' na Cå~oH$ H¥$V Q>rH$m Ho$
Amaå^ _| Cgr ícmoH$ Ho$ {XImB© XoZo na g§^d h¡, {H$ ^ d^y{V Am¡a Cå~oH$ Ho$ EŠ` hmoZo
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H$s ~mV àM{cV hþB© hmo Ÿ& {H$ÝVw ^d^y{V Am¡a Cå~oH$ Ho$ {^ÞH$m{cH$Ëd Am¡a CZHo$
{^ÞnÕVr` Zm_ CÝh| {Zg§Xoh AcJ {gÕ H$aVo h¢ Ÿ&
^d^y{V H$s {dÕVm -yyy y
^d^y{V Zo AZoH$ emóm| VWm {dÚmAm| H$m AÜ``Z {H$`m Wm `h CZHo$ J«ÝWm| Ho$
àË`j Ed§ AàË`j C„oIm| go kmV hmoVm h¡ Ÿ& ZmQ>H$m| H$s aMZm H$aZo na ^ r nmpÊS>Ë` _|
^r do {H$gr go H$_ Zht h¡ Am¡a ` hr ~mV do AnZo g_H$mcrZm| H$mo ~VmZo Ho$ {c`o H$hVo
h¡ {H$ -
`ÛoXmÜ``Z§ VWmon{ZfXm§ gm§»`ñ` `moJñ` Mo § o § § oo § o § § oo § o § § oo § o § § o
kmZ§ VËH$WZoZ qH$ Z {h VV… H$píMX²JwUmo ZmQ>Ho$ Ÿ&§ o ² w o > o§ o ² w o > o§ o ² w o > o§ o ² w o o  56
Bg ícmoH$mY© _| CÝhm|Zo doX, Cn{ZfXm| Ho$ AÜ``Z H$m VWm gm§»` Am¡a `moJ,
^maVr` Xe©Zm| Ho$ kmZ H$m C„oI {H$`m h¡ Ÿ& doX{dÚmÜ`Z Ho$, d¡{XH$ `km| Ho$ VWm
g§ñH$mam| Ho$, F${f Aml_m| Ho$, C„oI go ^d^y{V H$s doX{dÚm Ho$ à{V AmË_r`Vm VWm
AmXa Ho$ ^md ì`ŠV hmoVo h¡ Ÿ& CXmhaUmW©, CÎmaam_M[aV _| eå~yH$ dY Ho$ níMmV²
CËnÞ {Xì` nwéf H$mo
`ÌmZÝXmü _moXmü nwÊ`mü gånX…o wo wo wo w
d¡amOm Zm_ Vo cmoH$mñV¡Ogm… gÝVw Vo {edm…Ÿ&¡ o o ¡ w o¡ o o ¡ w o¡ o o ¡ w o¡ o o ¡ w o  57
am_ Ho$ {X o` hþE Bg Amerdm©X _| "`ÌmZÝXmü _moXmü _wX… à_wX AmgVo' Am{X F$Mm
H$m à{V{~å~ ñnï> {XImB© XoVm h¡ Ÿ& 58
CÎmaam_M[aV Ho$ - Am{d^y©VÁ`mo{Vfm§ ~«m÷UmZm§... AéÝYVr 59 H$s Bg C{º$ H$m
V¥Vr` MaU {ZíM` hr F$½doX H$s F$Mm go J«hU {H$`m J`m h¡ Ÿ& Bgr ZmQ>H$ Ho$ n§M_
A§H$ 60 _| cd Zo amjgr dmUr H$m dU©Z {H$`m h¡ Ÿ&
F$f`mo amjgr_mhþdm©M_wÝ_ÎmX¥á`mo…o þ © w ¥ oo þ © w ¥ oo þ © w ¥ oo þ © w ¥ o
gm `mo{Z… gd©d¡amUm§ gm {h cmoH$ñ` {ZF$y©{V… Ÿ&o © ¡ § o y ©o © ¡ § o y ©o © ¡ § o y ©o © ¡ § o y ©
AWm©V² F${fJU CÝ_Îm Am¡a AhH$m§ar nwéf H$s dmUr H$mo "amjgr' H$hVo h¡ Ÿ& dh
gånyU© Xmofm| H$m H$maU h¡, Am¡a dhr cmoH$ H$s AYmoJ{V H$m H$maU h¡Ÿ & Cn`w©º$ ícmoH$
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"EoVoao`' ~«m÷U 61 H$s "`mo@`§ amjgt dmM§ dX{V g B{V `m§ V¡ hám¡ dX{V `m_wÝ_Îm…o § § § ¡ ¡ wo § § § ¡ ¡ wo § § § ¡ ¡ wo § § § ¡ ¡ w
gm d" amjgr dmH²$'² ²² ²  Bg dMZ go ào{aV h¡ Ÿ& ^d^y{V Zo "F$½doX' H$s Vah AWd©doX H$m
^r AÜ``Z {H$`m Wm Ÿ& _hmdraM[aV _| Xmo ñWmZm| 62 na AWd©doXr` A{^Mma _§Ìm| Ho$
qhgm Ho$ {c o` n«` moJm| H$m C„oI h¡ Ÿ& doXm| H$s Vah ~«m÷U J«ÝWm| Ho$ dMZm| VWm Am»`mZm|
Ho$ C„oI ^r ^d^y{V Ho$ ZmQ>H$m| _| àmá hmoVo h¡ Ÿ& _hmdraM[aV _| 63 C„oI h¡ {H$ -
Z Vñ` amï—§> ì`WVo Z [aî`{V Z Or`©{V—§> o ©— §> o ©— §> o ©— § o ©
Ëd§ {dÛmZ² ~«m÷Umo `ñ` amï—>Jmon… nwamo{hV… Ÿ&§ ² « o — > o w o§ ² « o — > o w o§ ² « o — > o w o§ ² « o — o w o
"CÎmaam_M{aV' Ho$ MVwW© A§H$ _| -
"ZZw _wIm©…, n{R>V_od `wî_m{^a{n VËH$mÊS>_² Ÿ& qH$ Z ní`W, àË`oH§$w w © > o w > ² o §w w © > o w > ² o §w w © > o w > ² o §w w © o w ² o §
eVg§»`m… Šd{MZmo XpÊS>Zmo {Z{f{L²>JUíM a{jVma… Ÿ& VËàm`_od ~c{_X§§ o > o ² > o §§ o > o ² > o §§ o > o ² > o §§ o o ² o §
Ñí`Vo Ÿ&o oo o ' Am{X cd Ho$ H$WZ _| Aíd_oYr` Aíd Ho$ ajUmW© ajH$m| H$s g§»`m
"eVnW~«m÷U' Ho$ {Z`_mZwgma h¡ Ÿ& 64
^d^y{V Zo doXmon{ZfXm| H$s Vah AZoH$ Xe©Zm| H$m ^r gyú_ AÜ``Z {H$`m Wm Ÿ&
CÎmaam_M[aV Ho$ MVwW© A§H$ _| grVm Ë`mJ go OZH$ Ho$ Xw…Ir hmoZo na ^ r do AmË_hË`m
H$m {dMma VH$ _Z _| Zht cm gH$Vo h¡ Ÿ& do H$hVo h¢ {H$ F${fdMZm| Ho$ AZwgma gy` ©a{hV
Am¡a àJm‹T> A§YH$ma go ì`má cmoH$ _| AmË_Km{V`m| H$mo _w{º$ {_cVr h¡ Ÿ&
"AÝYVm{_óm øgy`m© Zm_ Vo cmoH$mñVoä`… à{V{dYr `ÝVo ` AmË_Km{VZy © o o o oy © o o o oy © o o o oy © o o o o
BË`od_¥f`mo _Ý`ÝVo Ÿ&'o ¥ o oo ¥ o oo ¥ o oo ¥ o o  65 OZH$ Ho$ Bg H$WZ _| Omo "B©emdmñ`mon{ZfX²' Ho$ "Agw`m©
Zm_' Vo "cmoH$m AÝYoZ V_gmd¥Vm… Vm§ñVo àoË`m{^JÀN>pÝV o` Ho$ MmË_hZmo OZm… &'o o ¥ § o o > o o oo o ¥ § o o > o o oo o ¥ § o o > o o oo o ¥ § o o o o o
Bg dMZ H$s Ajae… eãX ` moOZm {XIcmB© XoVr h¡ Ÿ& ^ d^y{V Zo na_h§gmo _| loð> Am¡a
kmZ{Z{Y O¡go `WmW© Zm_ YmaU H$aZo dmco g§Ý`mgr Ho$ nmg doXmÝV H$m AÜ``Z
{H$`m Wm Ÿ&
^d^y{V gm§»` Am¡a ` moJemó H$s Vah Ý`m`emó Ho$ ^ r {ZîUmV Wo Ÿ& BgH$m kmZ
CZHo$ {c`o à`wº$ "nXdmŠ`à_mUk' {deofU Ho$ "à_mU' eãX go hmoVm h¡ Ÿ&
"CÎmaam_M[aV' Ho$ MVwW© A§H$ _| {dîH§$^H$ _| gm¡YV{H$ Ho$ "^mo… {ZJ¥hrVmo@{g'o ¥ oo ¥ oo ¥ oo ¥ o  dmŠ`
_| Ý`m`emñÌ H$s n[a^m{fH$ g§km "{ZJ«hñWmZ' H$m CëcoI h¡ Ÿ& 66
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_hmH${d ^d^y{V H$mo _r_m§gm, doXmÝV, gm§»`, `moJ Am¡a VÝÌ Am{X VH©$H$H©$e
emñÌgX¥e hr ZmQ²>` emó, AW©emó, H$m_emñÌ Am{X gwHw$_ma emóm| H$m ^r àH¥ ï>
kmZ Wm Ÿ& CÝhm|Zo ZmQ>çemóH$ma ^aV_w{Z H$m "CÎmaam_M[aV' _| "Vm¡`©{ÌH$ gyÌH$ma'
(Z¥Ë`, JrVdmÚ Am¡a ZmQ>ç BZ {df`m| Ho$ gyÌH$ma) Ho$ ê$n _| C„oI {H$`m h¡ Ÿ& 67 ^ aV
Ho$ agdmX H$m ^d^y{V H$mo nyam kmZ Wm Ÿ& ^d^y{VZo AnZo _mcVr-_mYd _| l¥§Jma,
CÎmaam_M{aV _| H$éU VWm _hmdraM{aV _o dra BZ _w»` agm| H$m n[anmof {H$`m h¡ Ÿ&
BgHo$ A{V[aº$ am¡Ð, ~r^Ëg, AX²^wV, hmñ` Am{X ag ^ r Jm¡Uê$n go d{U©V h¢ Ÿ&
^d y^{V H$m_emó go nyU© n[a[MV Wo Ÿ& dmËg`m`Z Ho$ "H$m_gyÌ' _| C„o{IV gyMZmAm|
H$m hr H$m_ÝXH$s Zo _mcVr Ho$ _Z _| _mYd Ho$ à{V ào_ A§Hw$a CËnÞ H$aHo$ Am¡a Cgo
Jm§Yd© {ddmh Ho$ AZwHy$c ~ZmZo Ho$ {cE AZwgaU {H$`m h¡ Ÿ& ` h ~mV ^ d y^{V Zo _mcVr
_mYd Ho$ Xygao A§H$ _| H$m_ÝXH$s, _mcVr Am¡a cd§{JH$m Ho$ àdoe Ûmam gy{MV {H$`m h¡ Ÿ&
Cg_| "{Zg¥ï>mW©Xy{V' O¡gr nm[a^m{fH$ g§kmAm| H$m à`moJ {H$`m J`m h¡ Ÿ& {Oggo CZH$m
H$m_emó-{df`H$ kmZ 68 ì`º$ hmoVm h¡ Ÿ&
BgHo$ A{V[aº$ _hmdraM[aV _| àg§JmZwgma ` H¥$V, Šcmo_, d¥ŠH$, ñZm`w, Y_Zr,
ßcrh Am{X Am`wd}{XH$ nm[a^m{fH$ g§kmAm| H$m VWm gmW hr AgmÜ` amoJ go eara H$mo
_wº$ H$aZo Ho$ {c`o d¡Ú Ûmam à`moJ _| H$s OmZo dmcr eó{H«$`m H$m ^r C„oI {_cVm
h¡ 69 Bggo ^d^y{V H$m Am`wd}{XH$ {df`H$ kmZ ì`º$ hmoVm h¡ Ÿ&
^d y^{V H$m g§ñH¥$V ^ mfm na Ag_mÝ` A{YH$ma Wm Ÿ& CÎmaam_M[aV 70 _| C„oI Ho$
AZwgma "`§ ~«m÷U{_`§ Xodr dm½dí`odmZwdV©Vo'§ « § o o w © o§ « § o o w © o§ « § o o w © o§ « § o o w © o  Ÿ& Xodr gañdVr Cg ~«m÷U Ho$ de
_| Wr Ÿ& ^ mfm H$s ewÕVm Ho$ {c o` ^ d y^{VZo nm{UZr` ì`mH$aU H$m gyú_ AÜ``Z {H$`m
Wm Ÿ& dmë_rH$s` "am_m`U' H$m, BÝhm|Zo gyú_ n[aercZ {H$`m Wm Ÿ& dmë_rH$s am_m`U
go BZHo$ AnZo ZmQ>H$ _| nm±M CX²YaU CX²K¥V {H$ o` h¡ Ÿ& ^ d y^{V Ho$dc npÊS>V hr Zhr Wo,
~pëH$ do AË`ÝV a{gH$ Am¡a A{ÛVr` H${d ^ r Wo Ÿ& gmW hr {gÕhñV ZmQ>H$H$ma ^ r Ÿ&
`h ñd`§ hr CÝhm|Zo H$hm h¡ -
`Ëàm¡{‹T>Ëd_wXmaVm M dMgm§ `ƒmW©Vmo Jm¡ad§¡ ‹ > w § © o ¡ §¡ ‹ > w § © o ¡ §¡ ‹ > w § © o ¡ §¡ ‹ w § © o ¡ §
VƒoXpñV VVñVXod J_H§$ nmpÊS>Ë`d¡X½Ü``mo… Ÿ& o o § > ¡ oo o § > ¡ oo o § > ¡ oo o § ¡ o 71
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BZHo$ ZmQ>H$m| _| {d{dY agm| Ho$ à`moJ, gwÝXa KQ>ZmAm| H$m g_m`moOZ VWm
dm½d¡{MÍ`m{X JwU Ñ{ï>JmoMa hmoVo h¡ Ÿ& gyÌYma H$m `h H$WZ {Z…g§Xoh `WmW© h¡ Ÿ&
4.2 - _hmH${d ^d^y{V H$s {dÛVm Ed§ ñd^mdy §y §y §y §
^d^y{V H$m ñd^md J§^ra VWm CJ« Wm Ÿ& BZHo$ ZmQ>H$m| _| {dXyfH$ H$m A^md Bg
VÏ` H$s Amoa g§Ho$V H$aVm h¡ Ÿ& d¡go am_M{aV {df`H$ ZmQ>H$m| _| {dXyfH$ Zht hmoVm h¡ Ÿ&
Bgr{cE "CÎmaam_M[aV' VWm "_hmdra M[aV' O¡go CXmÎm M[aVdmco ZmQ>H$m| _| {dXyfH$
O¡gm {dZmoXr nmÌ H$m Z hmoZm H$moB© AmíM`© H$s ~mV Zht h¡ Ÿ& {H$ÝVw _mcVr-_mYd
ZmQ>H$ H$m {df` _Ü`_ pñW{V Ho$ cmoJm| H$m OrdZ h¡ Ÿ& AV… Cg_| ^r {dXyfH$ H$s
Amdí`H$Vm àVrV Zht hþB© Ÿ& {dXyfH$ gm_mÝ`V… amOm H$s {X„Jr H$aZo dmcm hmoVm h¡ Ÿ&
{H$ÝVw ^ d^y{V Zo Vmo Eogo {dZmoXr nmÌ H$m {Z_m©U hr Zht {H$`m Ÿ& BgH$m EH$_mÌ H$maU
CZH$m ñd^md h¡ Ÿ& doX{dÚmaV lmo{Ì` Hw$cmoËnÞ ^d^y{V H$mo {dXyfH$ O¡go noQy> Jar~
~«m÷U H$m a§J^y{_ na AmH$a OZhmñ` Ed§ {VañH$ma H$m H$maU ~ZmZm g§^dV… C{MV
Z cJm hmo, Bgr{cE CÝhm|Zo AnZo ZmQ>H$m| _| OmZ~yPH$a {dXyfH$ O¡go nmÌm| H$m {Z_m©U
Zht {H$`m Ÿ& {\$a ^r ^d^y{V H$mo {dZmoX Ho$ YamVc na EH$X_ H$moam g_PZm C{MV
Zht hmoJm Ÿ& "_mcVr _mYd' Ho$ àW_ A§H$ _| ~Hw$c d¥j Ho$ ZrMo I‹S>o _mYd H$mo XoIVo hr
_mcVr H$s g{I`m± Vm{c`m± ~OmH$a H$h CR>Vr h¡ - g{I _mcVr ! {H$VZm AmZÝX H$m
{df` h¡ Ÿ& "H$ñ`m{n H$mo@nr{V {Zdo{XV§ M &'o o §o o §o o §o o §  72 g{I`m| Ho$ Bg H$WZ _| Aëh‹S>
Vé{U`m| Ho$ ñd^md H$m {dZmoX ht PcH$ ahm h¡ Ÿ& "CÎmaam_M[aV' Ho$ {MÌXe©Z Ho$ àg§J
na cú_U grVm H$mo {_{Wcm _| hþE {ddmh-àg§J Ho$ {MÌm| H$mo {XIm aho Wo Ÿ& grVm Am¡a
^aV nËZr _mÊS>dr Ho$ níMmV² {MÌ\$cH$ na CgH$s nËZr D${_©cm H$m {MÌ [I§Mm hþAm
Wm Ÿ& {H$ÝVw Cgo Z {XImVo hþE CgHo$ AmJo A§{H$V eÌw¿Z^m`m© lwVH$s{V© Ho$ {MÌ H$s Amoa
do _w‹S>o, Bg na grVm h±gH$a H$hVr h¢ - "dËg, B`_ì`nam H$m ?' 73 BgHo$ Acmdm
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ MVwW© A§H$ _| dmë_rH$s Ho$ Aml_dmgr ~Qw>Am| Ho$ g§^mfU _|
àW_ X¥ï>`m Aíd H$m ^moconZ go {H$`m hþAm {dZmoX gd©gmYmaU cmoJm| Ho$ {cE
hmñ`OZH$ h¡ Ÿ&
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nümËnwÀN>§ dh{V {dnwc§ Vƒ YyZmoË`Oó§ w >§ w § y o §w > § w § y o §w > § w § y o §w § w § y o § 74
XrK©J«rd… g ^d{V IwamñVñ` MËdma Ed Ÿ&© « w© « w© « w© « w
eînmÊ`{Îm à{H$a{V eH¥$pËnÊS>H$mZm_«_mÌmZ²¥ > « ²¥ > « ²¥ > « ²¥ « ²
qH$ dm»`mV¡d«©O{V g nwZXy©a_oøo{h `m_… Ÿ&Ÿ&¡ « © w y © o o¡ « © w y © o o¡ « © w y © o o¡ « © w y © o o
^d y^{V EH$ AJmY n§{S>V, gXmMmar CXmÎm {dMmam| Ho$ VWm J§^ ra ñd^md Ho$ H${d Wo Ÿ&
CÝh| n{dÌ {dÛmZ², namonH$ma aV Am¡a gånÞ Hw$c _| OÝ_ coZo H$m Jm¡ad àmá Wm Ÿ& gmW
hr ñdH$s` {dÛÎd, H${dËd, a{gH$Ëd Am{X JwUm| H$m CÝh| nyU© kmZ Wm Ÿ& loð> {dÛmZ²
hmoZo Ho$ gmW hr do gm{hË`{Z{_©{V _| ^r gdm}Îm_ H$hcmZo H$s A{^cmfm aIVo Wo Ÿ&
Bg{cE CÝhm|Zo AnZo "_hmdraM[aV' Ho$ àW_ nm§M A§H$m| H$s aMZm H$a CÝh| ñdH$mcrZ
{dÛmZm| VWm a{gH$m| Ho$ g_j narjUmW© àñVwV {H$`m Wm Ÿ& ^d^y{V {d{dY emóm| Ho$
{dÛmZ² Wo Ÿ& CZ_| H${dËd VWm {ZarjU e{º$ ^r Cƒ H$mo{Q> H$s Wr Ÿ& {H$ÝVw CÝh|
H${dHw$cJwé H$m{cXmg H$s H$mo{Q> _| n[aJ{UV H$aZm g§^d Zht Wm Ÿ& a{gH$m| Z| CZHo$
ZmQ>H$m| Ho$ _yë` H$mo R>rH$ go Zht Am±H$m Ÿ& g§^ d h¡ {H$ {N>ÐmÝdo{f`m| Ûmam CZH$s H¥${V _|
Ho$dc Xmofm| H$m hr AZwg§YmZ H$aZo Ho$ H$maU CÝh| OrdZ _| H$B© àVm‹S>ZmE± VWm AZmXa
ghZo n‹S>o hm|Jo Ÿ& AV… ñdm{^_mZr ^d^y{V Zo g§Vá hmoH$a EH$ ñWmZ na CZ cmoJm| H$mo
MwZm¡Vr Xr Wr -
`o Zm_ Ho${M{Xh Z… àW`ÝË`dkm§o o §o o §o o §o o §
OmZpÝV Vo {H$_{n VmÝà{V Z¡f `ËZ… Ÿ&o ¡o ¡o ¡o ¡
CËnËñ`Vo __ H$mo@{n g_mZY_m©o o ©o o ©o o ©o o ©
H$mcmo ø`§ {Zad{Y{d©nwcm M n¥Ïdr Ÿ&&o § © w ¥o § © w ¥o § © w ¥o § © w ¥  75
Omo Ah§H$mar cm|J _oar Adkm {H$`m H$aVo h¢ Ÿ& CZ _yIm} Ho$ {cE _oam ` h à`ËZ Zht
h¡ Ÿ& _oao O¡gm H$moB© a{gH$ ^{dî` _| CËnÞ hmoJm, Eogm _wPo {dídmg h¡ Ÿ& g§^dV… dh
a{gH$ AmO ^r {dÚ_mZ hmoJm, Š`m|{H$ n¥Ïdr {demc h¡ Ÿ& Eogo a{gH$ hr _oar H¥${V H$m
C{MV _yë`m§H$Z H$a gHo$J| Ÿ&
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AV… ` h ~mV H$moB© H$mën{ZH$ àVrV Zht hmoVr h¡ {H$ AmcmoMH$m| Ûmam AnZo H${dËd
H$s Cnojm {H$E OmZo na CÝhm|Zo H«$moYde _hmdraM[aV H$mo AYyam hr N>mo‹S> {X`m Am¡a ` h
H$hVo hþE {H$ BZ Ah§_Ý` emómä`mgO‹S> n§{S>Vm| H$s g§J{V Zht Mm{hE Ÿ& do Ka N>mo‹S>H$a
CÎma H$s {ZH$c JE Ÿ& "_hmdraM[aV' Ho$ Q>rH$mH$ma draamKd 76 Ho$ AZwgma àñVwV ZmQ>H$
Ho$ nm±Mdo A§H$ Ho$ N>`mcrgd| ícmoH$ Ho$ níMmV² H$m ^ mJ VWm CgHo$ AmJo Ho$ Xmo A§H$ N>R>m±
VWm gmVdm± ^r ^d^y{V Ûmam a{MV Z hmoH$a {H$gr gw~«÷Ê` Zm_H$ H${d Ûmam a{MV
h¡ Ÿ& "_hmdraM[aV' H$s àm`… X{jUr hñV{c{IV à{V`m| Ho$ nm±Mdo A§H$ Ho$ N>`mcrgd|
ícmoH$ VH$ H$m hr ^mJ {dÚ_mZ h¡ Ÿ& Cgr àH$ma CÎma H$s g~go _hÎdnyU© hñV{c{IV
à{V _| ^ r Cg ícmoH$ Ho$ níMmV² ` h "EVmdØd y^Vo… Ÿ& AJ«o H${dZm`H${dZm`H$^Å>¡any[a Ÿ&'
H$m ^ mJ ^ d y^{V Ûmam a{MV Eogm H$hm OmVm h¡ Ÿ& BgHo$ AmJo H$m ^ mJ H${d loð> {dZm`H$
^Å> Zo {cIH$a Bg ZmQ>H$ H$mo nyam {H$`m h¡ Ÿ&
CÎma H$s Hw$N> hñV{c{IV à{V`m| _| BVZm hr ^mJ Ñ{ï>JmoMa hmoVm h¡ Ÿ& Bggo `h
AZw_mZ cJm`m Om gH$Vm h¡ {H$ ^ d^y{V Zo ` h ZmQ>H$ nyam Zht {H$`m Wm Ÿ& H$mcmÝVa
_| àñVmdZm Ho$ Hw$N> ^mJ H$s nwZ… ZdrZ aMZm H$a AnZo AÝ` ZmQ>H$m| H$s Vah
H$mc{à`ZmW H$s `mÌm _| àñVwV ZmQ>H$ Ho$ àW_ nm±M A§H$m| H$m hr A{^Z` H$adm`m
hmoJm Ÿ& Eogm "_hmdraM{aV' H$s g§emo{YV Amd¥{Îm Ho$ g§nmXH$ àmo. Q>moS>a_c H$m ñnï>
_V h¡ Ÿ& 77
4.3 _hmH${d ^d^y{V H$m pñW{VH$mcyyyy
^d^y{V Zo AnZo pñW{VH$mc Ho$ {df` _| AnZo ZmQ>H$m| Ho$ {df` _| H$moB© àË`j
OmZH$mar Vmo Zht Xr h¡ {\$a ^r gm¡^m½` go Bg {df` _| H$moB© {ddmX ^r Zht h¡ Ÿ& CZHo$
H$mc H$s nyd© VWm níMmV² H$s gr_mE± gacVm go {ZYm©[aV H$s Om gH$Vr h¡ Ÿ&
^d^y{V Ho$ ZmQ>H$m| _| H$m{cXmg Ho$ H$mì` ZmQ>H$m| H$s N>m`m ~hþV ñnï>> ê$n go
X¥{ï>JmoMa hmoVr h¡ Ÿ& "_mcVr-_mYd' Ho$ Xygao A§H$ _| H$m_ÝXH$s Xwî`ÝV Am¡a eHw$ÝVcm
VWm nwéadm Am¡a Cd©er Ho$ ào_ {ddmh Ho$ CXmhaU àñVwV H$aVr h¡ Ÿ& "_mcVr_mYd' Ho$
{ÛVr` A§H$ _| H$m_ÝXH$s H$m `h H$WZ {H$ -
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"`ƒ {H$c H$m¡{eH$s eHw$ÝVcm Xwî`ÝV_mgam… nwéadg§ MH$_ Cd©er'¡ w w w § ©¡ w w w § ©¡ w w w § ©¡ w w w § ©  78
H$m{cXmg Ho$ "emHw$ÝVc_²' Am¡a "{dH«$_mod©er §`' Ho$ H$WmZH$m| H$s Am¡a ñnï> {ZX}e
H$aVm h¡ Ÿ& Bg àH$aU H$m Zdm± A§H$ EH$ Amoa "_oKXyV' go à^m{dV h¡ Vmo Xygar Amoa
"{dH«$_mod©er`_²' Ho$ MVwW© A§H$ H$s N>m`m gr àVrV hmoVr h¡ Ÿ& Bg A§H$ _| ^d^y{V H$s
AZoH$ n§{º$`m± H$m{cXmg H$s n§{º$`m| H$m ê$nmÝVa _mÌ hr àVrV hmoVm h¡ Ÿ& "emHw$ÝVc_²'
Am¡a "CÎmaam_M[aV' _| ~mcdU©Z Bg àH$ma h¡ Ÿ& "emHw$ÝVc_²' 79 _| -
Amcú`XÝV_wHw$cm{Z{_Îmhmg¡aì`ŠVdU© a_Ur`dM… àd¥ÎmrZ²w w ¡ © ¥ ²w w ¡ © ¥ ²w w ¡ © ¥ ²w w ¡ © ¥ ²
A‘ml`àU{`ZñVZ`mÝdhÝVmo YÝ`mñVX“aOgm _{cZr^dpÝV Ÿ&o oo o
"CÎmaam_M[aV_²' 80 _| -
A{Z`Vé{XVpñ_V§ {damOËH${Vn` H$mo_cXÝVHw$S>²_cmJ«_²§ o w > ² « ²§ o w > ² « ²§ o w > ² « ²§ o w ² « ²
dXZH$_c§ {eemo… ñ_am{_ ñIcXg_ÄOg_wÄOwOpënV§ Vo Ÿ&§ o w w § o§ o w w § o§ o w w § o§ o w w § o
BgHo$ A{V[aº$ "CÎmaam_M[aV' _| Cg àg§J H$s àoaUm emHw$ÝVc Ho$ gá_² A§H$ Ho$
gd©X_Z Ho$ "àË`{^kmZ' àg§J go {_cr hmoJr Ÿ&
Cn`w©º$ gmå`m| Ho$ AmYma na `h AZw_mZ hmo gH$Vm h¡ {H$ ^d^y{V H$m{cXmg Ho$
níMmV² hþE Wo Ÿ& H$m{cXmg B©.g. Mma gm¡ Ho$ Amgnmg aho h¢, BZgo ` h ñnï> h¡ {H$ ^ d y^{V
Ho$ ê$nH$m| H$s aMZm H$m{cXmg Ho$ Am{d^m©d go H$m\$s g_` ~mX hþB© Ÿ&
~mU^Å> Zo hf©M[aV àñVm{dH$ ícmoH$m| _| AnZo go nyd©dVu AZoH$ à{V{ð>V H${d`m|
H$s ñVw{V H$s h¡ Ÿ& {H$ÝVw Cg_| ^ d y^{V H$m Zm_ Zht h¡ Ÿ& ` {X ^ d y^{V O¡gm CËH¥$ï>> H${d
~mU go nyd©dÎmu hmoVm Vmo Adí` hr ~mU Zo CZH$s ^ r ñVw{V H$s hmoVr Ÿ& 81 gƒmB© Vmo ` h
h¡ {H$ ^ d y^{V Ho$ ê$nH$m| _| XrK© g_mg dmco JÚ-^mJ na ~mU^Å> H$s e¡cr H$m ñnï> a§J
M‹T>m hþAm àVrV hmoVm h¡ Ÿ&
BZ gmú`m| Ho$ AmYma na B©ñdr gZ² H$s gmVdr eXr H$m nydm©Y© n`m©á {dídmg Ho$
gmW ^d^y{V Ho$ H$mc H$s D$nar gr_m ñdrH$ma H$s Om gH$Vr h¡ Ÿ&
dm_Z Zo AnZo "H$mì`mc§H$magyÌ' d¥{Îm _| (800 B©. gZ²) 82 VWm gw^m{fV g§J«hm| _|
O¡go gw^ m{fV aËZH$mof (B©. gZ² H$s ½`mhadt eVmãXr gXw{º$H$Um©_¥V (1205 B©. gZ²) VWm
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emS²J©Ya nÕ{V _| (B©. gZ² H$s Mm¡Xhdt eVmãXr) ^ d y^{V Ho$ Zm_ {ZX}e g{hV Eogo H$B©
ícmoH$ aMo h¢ {OZHo$ AmYma na CZH$m AmR> gm¡ B©. gZ² go nyd©dÎmu hmoZm {gÕ hmoVm h¡ Ÿ&
amOeoIa Zo Vmo AnZo AmnH$mo ^ d^y{V H$m AdVma hr Kmo{fV {H$`m h¡Ÿ & 83
~^yd dmë_rH$^d… H${d… nwam VV… ànoXo ^w{d ^V¥©_|ÊR>Vm_²y w o o w ¥ © | > ²y w o o w ¥ © | > ²y w o o w ¥ © | > ²y w o o w ¥ © | ²
pñWV… nwZ`m} ^d^y{VaoI`m, g dV©Vo g§à{V amOeoIa… Ÿ&w } y o © o § ow } y o © o § ow } y o © o § ow } y o © o § o
AWm©V² àmMrZH$mc _| dmë_r{H$ Zm_H$ H${d H$m Am{d^m©d hþAm; níMmV² dh Bg
cmoH$ _| ^ V¥_oÊR> Zm_ go à{gÕ hþAm; AZÝVa dh ^ d y^{V Ho$ Zm_ go AdVrU© hþAm Am¡a
dhr AmO amOeoIa h¡ Ÿ&
Cn`w©º$ ícmoH$ _| amOeoIa ñd`§ H$mo ^d^y{V H$m hr AdVma _mZVo h¢ Ÿ& amOeoIa
H$m H$mc gm_mÝ`V… gZ² 890 go 950 VH$ {ZpíMV hmoVm h¡ Ÿ& AV… amOeoIa Ho$
gwXyadVuH$mc _| ^d^y{V Am{d^y©V hþE Wo Ÿ& CÝh| Adí` hr BVZr »`m{V àmá H$aZo _|
^d^y{V Ho$ H$mì`m| H$mo n`m©á g_` cJm hmoJm Ÿ&
B©gdr gZ² H$s gmVdt eVr Ho$ nydm©Õ© Ho$ ~mX Am¡a AmR>dt eVr go nhco ^ d^y{V H$s
pñW{V H$mo {gÕ H$aZo dmc| H${Vn` AÝ` à_mU ^r h¡, Omo BZ gr_mAm| H$mo Am¡a ^r
{ZH$Q> cmH$a ^ d^y{V Ho$ pñW{VH$mc H$mo gw{ZpíMVVm àXmZ H$aVo h¡ Ÿ&
H$ëhU Zo AnZr aMZm amOVa§{JUr _| ñnï> H$hm h¡ {H$ ^ d^y{V H$mÝ`mHw$ãOZaoe
`emod_m© Ho$ g^mH${d Wo Ÿ&
H${ddm©Šn{VamOlr ^d^yË`m{X go{dV…© y o© y o© y o© y o
{OVmo ``m| `emod_m© VXwUñVw{VdpÝXVm_ Ÿ&o | o © w wo | o © w wo | o © w wo | o © w w  84
BZHo$ AZwgma ` emod_m© H$s namO` H$í_ra Ho$ amOm c{cVm{XË` Ho$ hmWm| hþB© Wr Ÿ&
amOVa§{JUr _| CncãY gmú` Ho$ AZwgma c{cVm{XË` H$m amÁ`H$mc B©gdr gZ² 693
- 730 Ho$ _Ü` Wm Ÿ&
`emod_m© Ho$ g^mH${d`moo§ _| ^d^y{V Ho$ gmW C{„{IV EH$ AÝ` Zm_ dmŠn{VamO
H$m ^r h¡ Ÿ& Omo àmH¥$V H$mì` JéS>dhmo (g§. JmoS>dY©) Ho$ aM{`Vm h¡ Ÿ& Bg H$mì` go
Xmo _hÎdnyU© OmZH$m[a`m± àmá hmoVr h¡ Ÿ& BgH$s H$Wm 799 g§. (^d^y{VOc{Y{ZJ©V-
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H$mì`m_¥VagH$Um Bd ñnwapÝV Ÿ& ` ñ` {deofm AÚm{n {dH$aofw H$Wm{Zdoeofw) _| ^ d y^{V
H$m dmŠn{VamO H$m g_dÎmu hmoZm {gÕ hmoVm h¡ Ÿ& (JmWm 799 _| Am`o AÚm{n nXmo Ho$
à`moJ go S>m°. {_amer Zo AZw_mZ {H$`m h¡ Ÿ{H$ Jm¡S>dY H$s aMZm Ho$ g_` g§^ dV… ^ d y^{V
Or{dV Zht Wo  VWm JmWm 829, g§ñH¥$V N>m`m _| {Z{X©ï> gy` ©J«hU go ` emod_m© Ho$ Jm¡S>amO
Ho$ {déÕ A{^`mZ H$m g_` kmV hmoVm h¡Ÿ Ÿ&
amofYyVMaUm`mó¡cmoŠ`cú_r{dÀNy>Q>ZynwaÀN>m`_o y ¡ o y > > y w >o y ¡ o y > > y w >o y ¡ o y > > y w >o y ¡ o y y w
{ddam^Ho$Vw{^Þ§ a{V{~å~§ {dJc{V Z^[a Ÿ&o w § §o w § §o w § §o w § §
`mH$mo~r Zo Á`mo{Vf Ho$ AmYma na JUZm H$aHo$ ` h g_` 14 AŠQy>~a 733 B©. gZ²
{ZYm©[aV {H$`m h¡ Ÿ& Jm¡S>dY _| d{U©V ` emod_m© H$s {dO` ` mÌm _| VWm amOV§apS²JUr _|
d{U©V c{cVm{XË` H$s {dO``mÌm _| _JY, Jm¡S>, A§S²J, X{jUmnW Am{X àm`… g_mZ
Xoemo Ho$ C„oI {_cVo h¡ Ÿ& {Oggo AZw_mZ cJm`m Om gH$Vm h¡ {H$ c{cVm{XË` A{^`mZ
`emod_m© Ho$ A{^`mZ Ho$ ~mX hþAm, Š`m|{H$ c{cVm{XË` Zo AnZo A{^`mZ _| ` emod_m©
H$mo nam{OV H$a Cgo AnZm d§edVu ~Zm`m Wm Ÿ& ` {X ` h AZw_mZ R>rH$ h¡ Vmo Jm¡‹S>dY Ho$
gy`©J«hU Ho$ {ZX}e go àVrV hmoZo dmco c{cVm{XË` Ho$ g_` _| cJ^J 31 dfm} H$s
{dg§L>²J{V {XImB© n‹S>Vr h¡ & S>m°. {_amer Zo O¡Z J«ÝWm| VWm MrZr Eo{Vhm{gH$ {ddaUm| Ho$
AmYma na Bg {dg§L²>J{V H$mo Xya H$aHo$ c{cVm{XË` H$m amÁ`H$mc 724 go 761
B©. gZ {ZYm©[aV {H$`m h¡ Ÿ& {OgHo$ gmW gy`©J«hU H$m H$mc (733 B©. gZ²) R>rH$ ~¡R>
OmVm h¡ Ÿ& 85
D$na {X`o J`o {ddaU Ho$ AmYma na ` h àVrV hmoVm h¡ {H$ dmŠn{VamO Zo ^ d^y{V
Ho$ {Xd§JV hmo OmZo na 735 B©.gZ² _| Jm¡‹S>dY H$s aMZm g_má H$s Ÿ& ^ d y^{V ` emod_m© H$s
amÁ`g^m _| dmŠn{VamO Ho$ d[að> gmWr Wo Ÿ& AV… ^ d^y{V Ho$ J«ÝWm| H$m {Z_m©U-H$mc
B©gm H$s AmR>dt eVr H$m àW_ nmX `m {ÛVr` nmX H$m Amaå^ (B©.g. 700-730)
{ZpíMV hmoVm h¡ Ÿ&
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4.4 - CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$m H$Wmgma>>>
_hmH${d ^ d y^{VH¥$V CÎmaam_M{aV ZmQ>H$ H$m H$Wm-\$cH$ gmV A§H$m| _| {d^m{OV
h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma Zo ZmQ>H$ Ho$ Ama§^ _| {H$gr XodVm H$m ñVdZ Zht ~pëH$ na_oída H$s
A_¥VH$cmê$nr X¡dr dmH²$ H$mo àmá H$aZo Ho$ {cE H${d Zo nyd©gy[a`m| go Aä`W©Zm H$s h¡ Ÿ&
ZmÝXr nmR> Ho$ níMmV² gyÌYma "^JdmZ' H$mc{à`ZmW H$s `mÌm Ho$ àg§J na EH$Ì
g‚mZm| go ^d^y{VH¥$V CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$m A{^Z` H$aZo H$s KmofUm H$aVm h¡ Ÿ&
gyÌYma Am¡a ZQ> H$s ~mVMrV go kmV hmoVm h¡ {H$ am_MÝÐ Ho$ A{^foH$moËgd Ho$ {cE
CnpñWV c§H$m w`Õ Ho$ ghm`H$ dmZa Am¡a amjg VWm AZoH$ Xoemo Ho$ ~«÷{f© Am¡a amO{f©
CËgd H$s g_m{á hmoZo na cm¡Q> J`o h¢ Ÿ& XeaW H$Ý`m emÝVm Ho$ n{V F$î`e¥§J Zo
ÛmXedfu` `k Ama§^ {H$`m h¡, Cg_| CnpñWV hmoZo Ho$ {cE H$m¡eë`m{X amO_mVm
VWm Aé§YVr Ho$ gmW d{gð> F${f CZHo$ Aml_ _| J o` hþE h¢ Ÿ& am_MÝÐ Ho$ A{^ZÝXZmW©
Am`o hþE amOm OZH$ ^r A{^foH$moËgd H$s g_m{á VH$ A`moÜ`m _| ahH$a AmO AnZo
{dXoh Xoe H$mo cm¡Q> J`o h¢ Ÿ& am_ CZHo$ {d`moJ go {IÞ grVm Ho$ _Z H$mo ~hcmZo Ho$ {cE
amOH$mO g_má hmoZo na AÝV…nwa J`o h¡ Ÿ& `ht Bg ~mV H$s ^r gyMZm {_cVr h¡ {H$
amdU Ho$ Ka  ahZo Ho$ H$maU A`moÜ`m Ho$ Hw$N> cmoJ grVm Ho$ Mm[aÌ Ho$ {df` _| ge§H$ h¡;
Š`m|{H$ do c§H$m _| H$s hþB© grVm H$s A{¾ew{Õ na, {dídmg Zht aIVo Ÿ&
_w»` àdoe _| am_ OZH$ Ho$ ñdXoeJ_Z Ho$ H$maU {IÞ grVm Ho$ _Z H$mo ~hcmVo
h¢ Ÿ& Bgr g_` EH$ H$ÄMwH$s AmH$a am_ H$mo F$î`e¥§J Ho$ Aml_ go AmJV Aï>mdH«$ Ho$
AmJ_Z H$s gyMZm XoVo h¡ Ÿ& Aï>mdH«$ grVm H$mo ""dra _mVm'' hmoZo H$m d{gð> F${f H$m
`h Amerdm©X XoVo h¡ Ÿ& VV²níMmV² Aï>mdH«$ am_ go AéÝYVr, amO_mVm Am¡a emÝVm Ho$
Ûmam ^ oOo J o` g§Xoe H$mo H$hVo h¡ {H$, "J{ ©^Ur grVm Ho$ XmohX nyao H$a| Ÿ&' d{gð> F${f am_
H$mo AnZo Z`o amÁ` H$mo Hw$ecVm go g§Mm{cV H$aZo H$m g§Xoe ^ oOVo h¡ Ÿ& am_ àË`wÎma _|
AnZr àOmOZm| H$s gÝVw{ï> Ho$ {cE ào_, X`m, gwI `hm± VH$ {H$ grVm H$mo ^r N>mo‹S>Zo
H$s V¡`mar ~mV XoVo h¡ Ÿ&
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BgHo$ CnamÝV H$m X¥í` {MÌemcm H$m h¡ Ÿ& cú_U, am_ Am¡a grVm {MÌemcm _|
{M{ÌV {MÌm| H$mo XoIVo h¡ Ÿ& {MÌ _| grVm H$s A{¾-ew{Õ H$m {MÌ am_ H$mo Xw…I nhþ±MmVm
h¡ Ÿ& BgHo$ CnamÝV {dídm{_Ì Ûmam {XE JE O¥^H$mó Ho$ {MÌ H$mo XoIVo g_` am_
grVm go H$hVo h¡ {H$ A~ `o Aó {Z…g§Xoh Vwåhmar g§V{V H$mo àmá hm|Jo Ÿ&
BgHo$ níMmV² cú_U, am_ Am{X ^mB©`m| Ho$ {ddmh àg§J, naewam_X_Z àg§J H$mo
XoIZo Ho$ níMmV² H¡$Ho$`r àg§J Ho$ {MÌ H$mo XoIZm Q>mcVo h¡ VËníMmV² XÊS>H$maÊ` Ho$
{MÌm| H$mo XoIVo h¡ Ÿ& BZ {MÌm| H$mo XoIVo-XoIVo grVm WH$ OmVr h¡ Ÿ& Bgr{cE cú_U
{MÌ {XImZm g_má H$aVm h¡ Ÿ& BZ {MÌm| H$mo XoIH$a grVm Ho$ _Z _| dZ-àXoe Ky_Zo
VWm J§JmOr _| ñZmZ H$aZo H$m XmohX CËnÞ hþAm Ÿ& AV… am_ cú_U H$mo aW g{‚mV
H$aZo H$mo H$hVo h¡ Ÿ& grVm WH$ OmZo Ho$ H$maU am_ H$s ~mhþ H$m Aml` coH$a gmo OmVr
h¡ Ÿ& Bgr g_` Xw_©I AmH$a grVm Ho$ {df` _| OZndmX H$s gyMZm XoVm h¡, {Ogo gwZH$a
am_ _y{N>©V hmo OmVo h¡ Ÿ& g§km àmá H$aZo na do cú_U H$mo grVm Ë`mJ H$m H$R>moa AmXoe
XoVo h¡ Ÿ&
{ÛVr` A§H$ …-§§§ §
{ÛVr` A§H$ R>rH$ ~mah ~f© ~mX H$s KQ>Zm go àma§^ hmoVm h¡ Ÿ& Ama§^ _| {Z`mo{OV
{dîH§$^H$ go _Ü`mH$mcrZ KQ>ZmAm| Ho$ {df` _| n[aM` àmá hmoVm h¡ Ÿ& VËníMmV² dZXodr
dmg§Vr Ed§ dmë_r{H$ Aml_ go XÊS>H$maÊS> H$mo Am`r AmÌo`r Zm_H$ àmo‹T> {dÚm{W©Zr Ho$
dmVm©cmn go kmV hmoVm h¡ {H$ dmë_r{H$ Ho  Aml_ _| cd-Hw$e Zm_H$ AË`ÝV hr _oYmdr
~mcH$ h¢ Ÿ& CZH$s dOh go CZHo$ AÜ``Z _| ì`dYmZ CËnÞ hmo ahm h¡ Bgr{cE do ` hm±
Mcr AmB© Ÿ& AmÌo`r go hr dmg§Vr H$mo O~ grVm Ë`mJ Ho$ g_mMma {_cVo h¡, Vmo do _y{N>©V
hmo OmVr h¡ Ÿ& AZÝVa AmÌo`r Ho$ Ûmam dmg§Vr H$mo kmV hmoVm h¡ {H$ F$î`^¥§J H$m ~mah
dfm} _| gånÞ hmoZo dmcm `k g_má hmo J`m Am¡a grVm a{hV A`moÜ`m _| amO_mVmAm|
Ed§ AéÝYVr H$mo OmZm _§Oya Zht Ÿ& Bgr{cE do dmë_r{H$ Aml_ _| AmZo dmcr h¡ Ÿ&
AmÌo`r go hr dmg§Vr H$mo kmV hmoVm h¡ {H$ am_ Aíd_oY `k H$a aho h¡ Ÿ& Am¡a `k _|
grVm H$s ñdU© n«{V_m ñWm{nV hmoJr Ÿ& Bgr g_` {H$gr ~«m÷U Ho$ Aënm w`fr nwÌ Ho$ _¥V
hmoZo na AmH$medmUr go am_ H$mo kmV hmoVm h¡ {H$, eå~yH$ Zm_H$ eyÐ Vnñ`m H$aHo$
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AY_© H$a ahm h¡ Am¡a ` h _¥Ë`w CgH$m n[aUm_ h¢ Ÿ& V~go Cgo X{ÊS>V H$aZo Ho$ {cE am_
Cgo nwînH$ {d_mZ _| ~¡R>H$a ImoO aho h¡ Ÿ& VËníMmV² am_ eå~yH$ H$m {eaÀN>oX H$aVo h¡ Ÿ&
eå~yH$ [Xì`ê$n àmá H$aVm h¡ Am¡a dh ~«m÷U nwÌ Or{dV hmo OmVm h¡ Ÿ& eå~yH$ AJñË`
F${f H$s MaU-d§XZm H$aZo OmVm h¡ Ÿ& am_ XÊS>H$maÊ` dZ H$mo XoIH$a AnZo AVrV
H$mo ` mX H$aVo hþE AnZr {à`m Ho$ {d`moJ go {dX½Y hmoVo h¡ Ÿ& eå~yH$ cm¡Q>H$a am_ H$mo ` h
gyMZm XoVm h¡ {H$ Aml_ _| g^r _h{f©JU AmnH$s à{Vjm H$a aho h¡ Ÿ& am_ Cg Amoa
àñWmZ H$aVo h¡ Ÿ&
V¥Vr` A§H$ …-¥ §¥ §¥ §¥ §
V¥Vr` A§H$ H$m Ama§^ {dîH§$^H$ _| _wacm Am¡a V_gm Z{X`m| Ho$ gå^mfU go hmoVm
h¡ Ÿ& V_gm, dmë_r{H$ Aml_ Ho$ {ZH$Q> ^ mJraWr go {_cZo dmcr EH$ ZXr h¡, Am¡a _wacm
AJñË`ml_ Ho$ nmg JmoXmdar go {_cZo dmcr ZXr h¡ Ÿ& BZ XmoZm| Z{X`m| H$s A{Yð>mÌr
Xo{d`m| H$m ` h àdoe h¡ Ÿ& V_gm dmë_r{H$ Aml_ _| K{Q>V KQ>ZmAm| H$m VWm A`moÜ`m Ho$
{ZH$Q> àdm{hV Am¡a J§Jm go {_cZo dmcr ga`y ZXr go Hw$N> KQ>ZmE± kmV hmoVr h¡ Vmo
_wacm go am_ H$s Xw…IX AdñWm H$m kmZ hmoVm h¡ Ÿ& V_gm go kmV hmoVm h¡ {H$ grVm H$m
àgd nrS>m Agø hmoZo go CÝhm|Zo ñd`§ H$mo J§Jm _| \|$H$ {X`m Ÿ& dht grVm Zo XmoZm| ~ƒm|
H$m OÝ_ {X`m Ÿ& ~mX _| J§Jm Am¡a n¥Ïdr Zo CÝh| nmVmc nhþ±Mm`m Ÿ& ~ƒm| H$m ñVZ-nmZ
Ny>Q>Zo na grVm Ho$ XmoZm| H$mo J§Jm Zo dmë_r{H$ H$mo gm¢nm Ÿ&
_wacm H$hVr h¡, grVm n[aË`mJ Ho$ níMmV² am_ H$s Xem AË`ÝV X`Zr` hmo JB©
h¡ Ÿ& ^mJraWr Cgr e§H$m go grVm H$mo JmoXmdar go {_cZo AmB© h¡ Ÿ& `hm± EH$ KQ>Zm K{Q>V
hmoVr h¡ Ÿ& grVm Ûmam nm{cV hmWr Ho$ ~ƒo na {H$`o J`o AmH«$_U H$mo XoIH$a grVm
^mddoe _| H$hVr h¡ Ÿ& Am`©nwÌ BgH$s ajm H$a| Ÿ& am_ grVm H$s AmdmO gwZH$a nwînH$
{d_mZ H$mo dhm± CVmaVo h¡ Ÿ& dhm± n§MdQ>r H$mo XoIH$a _y{N>©V hmo OmVo h¡ V~ grVm AX¥í`
ê$n _| AnZo hmW Ho$ ñne© go am_ H$mo MoVZmdñWm _o co AmVr h¡ Ÿ& am_ grVm H$m hmW
nH$‹S>H$a dmg§Vr go H$hVo h¡ {H$ '`h XoIm, grVm _wPo nwZ… {_c JB©, {H$ÝVw grVm AnZm
hmW Nw>‹S>m coVr h¡ Ÿ& Bg A§H$ _| am_ Am¡a grVm H$m ^ md n[adV©Z ZmQ>H$H$ma Zo H$adm`m h¡ Ÿ&
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am_ A`moÜ`m OmZo Ho$ {cE {ZH$cVo h¡ Am¡a V_gm ^r grVm Ho$ gmW cd-Hw$e H$s
df©Jm±R> _ZmZo Ho$ {cE J§Jm H$s Amoa OmVr h¡ Ÿ&
MVwW© A§H$ …-w © §w © §w © §w © §
MVwW© A§H$ _| {_l-{dîH§$^H$ h¡, {Og_| Xmo {dÚm{W©`m| - XmÊS>m`Z Am¡a gm¡YmV{H$
H$m g§dmX àñVwV {H$`m h¡ Ÿ& BZ XmoZm| Ho$ g§dmX go kmV hmoVm h¡ {H$ amOm OZH$ grVm H$s
XwX}d AdñWm H$mo gwZH$a dmZàñWr hmo J o` h¡, Am¡a MÝÐÛrn _| Vnñ`m H$aVo hþE AZoH$
df© ì`VrV H$a MwHo$ h¡ Ÿ& AmO do AnZo {_Ì dmë_r{H$ F${f go {_cZo AmE hþE h¡ Ÿ& A^r
- A^r d{gð> F${f Zo H$m¡eë`m Ho$ g_rn AéÝYVr H$mo ^oOm h¡, {H$ do CZgo AmH$a
{_c c| Ÿ& Bgr g_` AéÝYVr Am¡a H$m¡eë`m H$mo coH$a H$ÄMwH$s àdoe H$aVm h¡ Ÿ& H$m¡eë`m
OZH$ H$m gm_Zm H$aZo go {hM{H$MmVr h¡ Ÿ& OZH$ AéÝYVr H$mo Z_ñH$ma H$aVo h¡ Am¡a
grYo H$m¡eë`m go àíZ Z nyN>H$a H$ÄMwH$s go àíZ nyN>Vo h¡ {H$ - Am ©` _¥ï>o ! àOmnmcH$
(am_) H$s _mVm Hw$ec Vmo h¡ ? CZHo$ ì`§J J{^©V àíZ H$mo g_PVo hþE H$ÄMwH$s H$hVm
h¡ {H$ ZJadm{g`m| H$m A{¾-ew{Õ na {dídmg Z hmoZo Ho$ H$maU am_ H$mo `h XméU
H¥$Ë` H$aZm n‹S>m Ÿ& Bg na OZH$ H«$mo{YV hmoH$a H$hVo h¡ h_mar gÝVmZ H$mo ewÕ H$aZo
dmcm ` h A{¾ H$m¡Z h¡ Ÿ& H$m¡eë`m ` h gh Zht nmVr h¡ Am¡a _y{N>©V hmo OmVr h¡ Ÿ& OZH$
H$mo AnZo H$ho JE dMZm| na níMmVmn hmoVm h¡ do Oc-qgMZ Ûmam CÝh| g§km _| cmVo
h¡ Ÿ& AéÝYVr H$m¡eë`m H$mo gmÝVdZm XoVr h¡ Ÿ& Bgr g_` ZonÏ` _| H$mocmhc gwZmB©
XoVm h¡ Ÿ& dhm± H«$s‹S>maV ~mcH$m| Ho$ ~rM EH$ gwÝXa ~mcH$ CÝh| {XImB© XoVm h¡ Ÿ& OZH$
H$ÄMwH$s go CZHo$ {df` _| dmë_r{H$ go nyN>Zo VWm Cg ~mcH$ H$mo AnZr Amoa ~wcmZo Ho$
{cE ^oOVo h¡ Ÿ& OZH$ H$m gÝXoe nmH$a cd AnZo gm{W`m| H$mo N>mo‹S>H$a CZH$s Amoa
AmVm h¡ Ÿ& ~mcH$ _| grVm H$s _wImH¥${V XoIH$a CgHo$ {df` _| OmZZm MmhVo h¢, {H$ÝVw
cd H$hVo h¢ {H$ _¢ ^JdmZ dmë_r{H$ H$m hÿ± Ÿ& Bgr g_` ZonÏ` go AmdmO AmVr h¡ {H$
"H$moB© ^ r Aml_ Ho$ {ZH$Q>dÎmu àXoem| _| AmH«$_U Z H$a| Ÿ&' Omo {H$ MÝÐHo$Vw Ho$ g¡{ZH$m| Ho$
{cE Amkm Wr Ÿ& cd Ho$ MÝÐHo$Vw H$m¡Z h¡ Ÿ? nyN>o OmZo na OZH$ CZH$m n[aM` XoVo h¡ Ÿ&
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Cgr g_` EH$ ~«m÷U ~mcH$ cd H$mo CZH|$ Xoe _| EH$ Aíd_oY ` k Ho$ Kmo‹S>o Ho$ AmJ_Z
H$s gyMZm XoVm h¡ Ÿ& ZonÏ` go kmV hmoVm h¡ {H$ `h Aíd gá cmoH$m| _| _w»` dra Am¡a
amdU d§e Ho$ eÌw am_MÝÐOr H$s {dO` nVmH$m h¡ Ÿ&
Bg cd CZ ~Qw>Am| go Kmo‹S>o H$mo T>ocm| go _maH$a _¥Jm| Ho$ ~rM MaZo co OmZo H$m AmXoe
XoVo h¡ Ÿ& V^r MÝÐHo$Vw Ho$ g¡{ZH$ AmH$a CZ ~mcH$m| H$mo ^mJ OmZo H$m AmXoe XoVo h¡ Ÿ&
~mcH$ Vmo ^mJ OmVo h¡, {H$ÝVw cd {Z{^©H$Vm go CgH$m gm_Zm H$aZo Ho$ {cE VËna
{XImB© XoVo h¡ Ÿ& A§H$ Ho$ AÝV _| cd AnZo {dZ`, gm¡OÝ` VWm dramo{MV A{^_mZ go
àojH$m| Ho$ _ZH$mo AmH¥$ï> H$aVm h¡ Ÿ&
n§M_ A§H$ …-§ §§ §§ §§ §
nm±Mdo A§H$ Ho$ Ama§^ _| ZonÏ` go Hw$N> H$mocmhc gwZmB© XoVm h¡ {Oggo MÝÐHo$Vw H$m
cd Ho$ `wÕ H$m dU©Z h¡ Ÿ& O~ gw_ÝÌ H$mo `h kmV hmoVm h¡ {H$ cd H$mo Oå^¥H$mó {gÕ
h¡ Vmo AmíM`© _| n‹S> OmVm h¡, Š`m|{H$ do {dídm{_Ì Ho$ Ûmam Ho$dc am_ H$mo àmá Wo Ÿ&
{H$ÝVw MÝÐHo$Vw ` h H$hVo h¡ {H$ "g§^d h¡ {H$ _§ÌX¥ï>m F${f`m| H$mo ^ r CZH$m kmZ hþAm
hmo' Bggo gw_ÝÌ H$s e§H$m H$m {ZdmaU H$aVm h¡ Ÿ& MÝÐHo$Vw aW go CVaH$a cd Ho$ gmW
`wÕ H$aVo h¡ Ÿ& cd MÝÐHo$Vw Ho$ ì`pŠVËd go à^m{dV hmoVm h¡ Ÿ& gw_ÝÌ cd go H$hVo h¡
{H$ ` h AÀN>m Zht {H$`m Ÿ& cd H$hVo h¡ {H$ jmÌ Y_© {H$gr {d{eï> ì`{º$ Ho$ {cE C{MV
Zht h¡ Ÿ& cd am_ H$m Cnhmg H$aVo hþE H$hVo h¢ {H$ Vm‹S>H$m dY H$aHo$ ^ r do g§gma _| loð>
h¡, Omo BÝÐnwÌ ~m{c Ho$ _maZo _| Omo {ZnwUVm {XImB© Xr, CZ am_ Ho$ {df` _| H$m¡Z Zht
OmZVm Ÿ& ` hm± cd AkmZde AnZo hr {nVm Ho$ H¥$Ë`m| H$s AmcmoMZm H$aVo h¡ Ÿ& MÝÐHo$Vw
H$m H«$moY ^ ‹S>H$ CR>Vm h¡, cd ^ r H«$mo{YV h¡ Ÿ& gw_ÝÌ XmoZm| dram| H$mo em§V H$aZo H$s H$moere
H$aVo h¡ Ÿ&
fð> A§H$ …-> §> §> § §
fð> A§H$ Ho$ Ama§{^H$ {dîH§$^H$ _| {d_mZñW {dÚmYa Am¡a CZH$s nËZr {dÚmYar
Ho$ Ûmam, cd VWm MÝÐHo$Vw Ho$ K_mgmZ `wÕ H$m dU©Z {_cVm h¡ Ÿ& cd VWm MÝÐHo$Vw
H$m AX²^ wV ` wÕ Xodm| VWm Agwam| _| EH$ {d{MÌ Ic~cr CËnÞ H$a XoVm h¡ Ÿ& XmoZm| {Xì`
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AñÌm| H$m à`moJ H$aVo h¡ Ÿ& Bgr jU Xya go Cg `wÕ H$mo XoIH$a am_ AnZo {d_mZ H$mo
dhm± CVmaVo h¢ Ÿ& CÝh| XoIH$a cd `wÕ ì`mnma H$mo {dam_ XoVm h¡ Am¡a MÝÐHo$Vw CÝh|
àUm_ H$aVm h¡ Ÿ& am_ Cgo cJo go cJmVo h¡ Ÿ& am_ cd H$s _Ywa AmH¥${V H$mo XoIH$a
A{^^yV hmo OmVo h¡ Ÿ& cd ^ r am_ H$mo XoIVo hr CZHo$ ì`{º$Ëd go AmH${f©V hmoVo h¡ Ÿ& cd
MÝÐHo$Vw go nyN>Vm h¡ {H$, `h H$m¡Z h¡ Ÿ? MÝÐHo$Vw H$hVm h¡, {à` {_Ì `o h_mao Á`oð>
nyÁ` VmV h¡ Ÿ& cd H$hVm h¡ {H$ Vw_Zo _wPo {à` {_Ì H$hm h¡ Bgr{c o` ` o _oao ^ r nyÁ` VmV
hþE , Eogm H$hH$a do am_ H$mo àUm_ H$aVo h¡ Am¡a CZHo$ {déÕ eó J«hU H$aZo na c‚mm
H$m AZw^d H$aVo h¡ Ÿ& am_ Ho$ AmXoemZwgma cd AnZo Aóm| H$m {ZdmaU H$aVm h¡ Ÿ& cd
H$mo do Aó OÝ_ go àmá hmoZo Ho$ H$maU am_ AmíM ©` H$aVo h¡ Ÿ& cd go hr CZHo$ Ow‹S>do ^ mB©
Hw$e H$m n[aM` ^r am_ H$mo {_cVm h¡ Ÿ& Bgr jU cd H$s g¡{ZH$m| Ho$ gmW hþB© P‹S>n go
H«w$Õ Hw$e àdoe H$aVm h¡ Ÿ&
cd, Hw$e Ho$ nmg AmH$a H$hVo h¡ {H$ `o am_MÝÐ h_ go ào_ H$aVo h¡ Am¡a Vwåhmao
gm{ZÜ` Ho$ {c o` CËgwH$ h¡ Ÿ& Bg na Hw$e am_ H$mo àUm_ H$aVo h¡ Ÿ& cd-Hw$e H$mo XoIH$a
am_ H$mo Ahgmg hmoZo cJVm h¡ {H$ H$ht `o grVm nwÌ Vmo Zht Ÿ& Hw$e H$s ~mVm| go CZHo$
am_m`U {df`H$ kmZ H$mo gwZH$a am_ CZgo Hw$N> A§e gwZmZo H$mo H$hVo h¡ Ÿ& Bg na Hw$e
~mcH$mÊS> Ho$ A§{V_ Xmo ícmoH$ gwZmVo h¡ Ÿ&
Bgr jU ZonÏ` go {H$gr Ho$ ` o eãX gwZmB© XoVo h¡ {H$ - cd Am¡a MÝÐHo$Vw H$s ` wÕ
dmVm© gwZH$a ^ `^rV hmoH$a d{gð>, dmë_r{H$, AéÝYVr Am¡a XeaW H$s am{Z`m± Am¡a
OZH$ `wÕ-^y{_ H$s Amoa Am aho h¡ Ÿ& amOm OZH$ am_ H$mo XoIH$a _y{N>©V hmo OmVo h¡ Ÿ&
CZHo$ gMoVZ hmoZo na am_ _mVmE± _y{N>©V hmoVr h¡ Ÿ& V~ AË`ÝV Xw…Ir am_ CZgo {_cZo
Ho$ {cE AmJo AmVo h¡ Ÿ&
gá_ A§H$ …-§§§ §
gá_ A§H$ _| H${d àojH$m| H$mo J§Jm-Vra na co OmVo h¡, Ohm± ^JdmZ dmë_r{H$ Zo
am_ - cú_Um{X amO-Hw$Qw>§~ Ho$ gXñ`m| Ho$ gmW g^r nm¡a - OmZnX àOmOZm| H$mo Am_pÝÌV
{H$`m h¡ Ÿ& gmW hr Xod, Agwa, new, njr BË`m{X Ho$ Zm`H$ Am¡a MamMa g¥{ï> Ho$ àm{U`m|
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H$mo ^r EH$Ì {H$`m h¡ Ÿ& J§Jm-VQ> na a§J_§M H$m {Z_m©U {H$`m J`m h¡ Ÿ& BgHo$ níMmV²
J ©^ZmQ>H$ àma§^  hmoVm h¡ Ÿ& àW_ gyÌYma àdoe H$a H$hVm h¡ - ^ JdmZ dmë_r{H$ MamMa
OJV H$mo Amkm XoVo h¡ - h_Zo Amf© newAm| go XoIH$a {Og n{dÌ Am¡a H$éU VWm
AX²^wV agm| go ` wº  ZmQ>H$ H$s aMZm H$s h¡, Cgo Amn cmoJ XoI| Ÿ& am_ àojH$m| _| ~¡R>o h¡ Ÿ&
ZonÏ` go {ZåZ{c{IV eãX gwZmB© XoVo h¡ - "hm Am`©nwÌ ! hm cú_U ! ì`mK«m{X
ídmnX àgd-doXZm go nr{S>V _wPo ^ jU H$aZo H$s BÀN>m H$a aho h¡ Ÿ& Bgr{cE _ÝX^m½`m
_| J§Jm _| Hy$X ahr hÿ± Ÿ&' A^r H$ho hþE eãX am_ Ho$ Ûmam n[aË`º$m grVm Ho$ h¡  & Eogm
H$hH$a gyÌYma Mcm OmVm h¡ Ÿ&
BgHo$ níMmV² EH$ ~mcH$ H$mo JmoX _| {c`o hþE n¥Ïdr Am¡a J§Jm Xodr grVm Ho$ gmW
àdoe H$aVr h¡ Ÿ& do grVm go H$hVr h¡ {H$ Vw_Zo Xmo nwÌm| H$mo OÝ_ {X`m h¡ Ÿ& Bg na grVm
H$mo g§Vmof hmoVm h¡, {H$ÝVw n{V am_MÝÐ nmg _| Z hmoZo na Cgo Xw…I hmoVm h¡ Ÿ& am_ Ho$
Ûmam grVm H$m n[aË`mJ {H$`o OmZo go n¥Ïdr H$mo H«$moY AmVm h¡, {H$ÝVw J§Jm CgH$s
gmÝVdZm XoVr h¡ Ÿ& n¥Ïdr H$m ^r H«$moY grVm-Ë`mJ Ho$ níMmV² am_ H$mo hþE Xw…I H$s
H$ënZm hmoZo Ho$ H$maU emÝV hmo OmVm h¡ Ÿ& grVm n¥Ïdr H$mo AnZo AÝXa g_m coZo H$s
àmW©©Zm H$aVr h¡, {H$ÝVw n¥Ïdr Cgo AnZo nwÌm| Ho$ nmcZnmofUmW© Eogm Z H$aZo Ho$ {cE
H$hVr h¡ Ÿ& BVZo _| ~‹S>o H$mocmhc Am¡a àH$me Ho$ gmW O¥§^H$mó àH$Q> hmoH$a grVm go
H$hVo h¡, "am_MÝÐ Zo {MÌ-Xe©Z àg§J na h_| Vwåhmao nwÌm| H$mo àmá hmoZo H$m AmXoe {X`m
Wm Ÿ& Cgr Ho$ AZwgma h_ CnpñWV h¡ Ÿ&' BgHo$ AZÝVa n¥Ïdr grVm go H$hVr h¡, ^ JdmZ
dmë_r{H$ BZ Hw$_mam| Ho$ j{Ì`mo{MV g§ñH$ma H$a|Jo Ÿ&  XyY N>mo‹S>Zo Ho$ g_` VH$ Vw_ CZH$m
nmcZ H$am| Ÿ& BgHo$ níMmV² n¥Ïdr, J§Jm Am¡a grVm Mcr OmVr h¡ Am¡a ` h EH$m§H$s J ©^ZmQ>H$
g_má hmo OmVm h¡ Ÿ&
BgHo$ níMmV² AéÝYVr Am¡a grVm àdoe H$aVr h¡ Ÿ& am_ H$mo _y{N>©V XoIH$a AéÝYVr
H$hVr h¡, grVo ! AnZo hmW Ho$ {à` ñne© go am_ H$mo gMoV H$amo Ÿ& grVm Ho$ d¡gm H$aZo na
am_ g§km H$mo àmá H$aVo h¡ Ÿ& V~ AéÝYVr am_ H$mo J§Jm H$m n[aM` XoVr h¡ Ÿ& J§Jm ZonÏ`
go H$hVr h¡ - am_MÝÐ ! {MÌ-Xe©Z Ho$ Adga na AmnZo _wPo AéÝYVr H$s Vah grVm
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H$m H$ë`mU-{MÝVZ H$aZo Ho$ {cE H$hm Wm, CgH$m ñ_aU H$s{OE Ÿ& Cg F$¥U go AmO
_¢ _wº$ hmo JB© hÿ± Ÿ& BgHo$ níMmV² AéÝYVr am_ H$m n¥Ïdr go n[aM` H$admVr h¡ Ÿ& V~
n¥Ïdr H$hVr h¡ "AmnZo _oar H$Ý`m grVm H$m Ë`mJ H$aVo g_` H$hm Wm, ^JdVr dgwÝYao !
AnZr H$Ý`m H$s {MÝVm H$a| Ÿ& _¢Zo AmnHo$ dMZ H$m nmcZ {H$`m h¡ Ÿ&'
BgHo$ níMmV² AéÝYVr OZnX Ho$ cmoJm| go H$hVr h¡, n¥Ïdr Am¡a J§Jm Zo {OgHo$
M[aÌ H$s àe§gm H$s h¡, CÝhm|Zo Cg grVm H$mo _oao AmYrZ {H$`m h¡ Ÿ& nhco ^ r ^ JdmZ Zo
{OZHo$ nmdZ M[aÌ H$s Jdmhr Xr Wr, ~«÷m{X XodVmAm| Zo {OZH$s ñVw{V H$s Wr, ` k y^{_
go CËnÞ Cg grVm H$mo ñdrH$ma H$a| Ÿ& ` h CZH$m AmXoe h¡ Ÿ& Bg {df` _| Amn cmoJm| H$m
_V Š`m h¡ Ÿ&
Bg gmao ZJaOZ grVm H$s dÝXZm H$aVo h¡ Ÿ& AmH$me go nwîn-dfm© hmoVr h¡ Ÿ& BgHo$
AZÝVa AéÝYVr am_ go grVm H$mo ñdrH$ma H$aZo Ho$ {cE H$hVr h¡ Ÿ& am_ grVm H$mo
gmZÝX ñdrH$ma H$aVo h¡ Ÿ& grVm H$mo ^r na_mZÝX àmá hmoVm h¡ VËníMmV² dmë_r{H$
Hw$e-cd go grVm H$s ^ oQ> H$admVo h¡ Ÿ& grVm AnZo n[aOZm| go {_cH$a AmZpÝXV hmoVr
h¡ Ÿ& Bgr g_` cdU Zm_H$ Agwa na {dO` àmá H$aHo$ _Wwam-n{V eÌw¿Z Ho$ AmJ_Z
Ho$ gwIX g_mMma {_cVo h¡ Am¡a `ht ZmQ>H$ H$m gwIX AÝV hmoVm h¡ Ÿ&
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4.5 - CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$m ^mfmemór` {ddoMZ> o> o> o o
^mfm e¡cr …-¡¡¡ ¡
_hmH${d ^d^y{V H$s aMZm CÎmaam_M[aV_² _| H$cm VWm ^md XmoZm| hr njm| H$m
^cr^m±{V g_Ýd` hþAm h¡ Ÿ& Ohm± EH$ Amoa {d{^Þ Ac§H$ma, N>ÝX VWm gwÝXa eãX-
{dÝ`mg go {dc{gV h¡, dht Xygar Amoa ag, ^ md Ed§ Üd{Z go CZH$m öX` Cëc{gV hmo
ahm h¡ Ÿ& _hmH${d ^d^y{V H$s e¡cr H$s `h EH$ AgmYmaU {deofVm h¢ {H$ do ^md Ho$
AZwê$n ^mfm H$m à`moJ H$aVo h¡ Ÿ&
"^mdZm ZmQ>H$ H$s AmË_m h¡ Am¡a ^mfm CgH$m eara' Ÿ&> ¡ ¡> ¡ ¡> ¡ ¡¡ ¡
h_ _mÌ `h H$hH$a gÝVmof Zht H$a gH$Vo {H$ ^mfm Ho$dc ^md H$mo àH$Q> H$aZo
H$m gmYZ _mÌ h¡ Ÿ& ^ mfm dñVwV… ^ mdm| H$mo öX`ñW H$aVr h¡ Ÿ& ^ mfm VWm ^ md H$m {ZË`
gå~ÝY h¢ Ÿ& {Og àH$ma eara VWm AmË_m H$m gå~ÝY h¡, R>rH$ Cgr àH$ma ^mfm Ed§
^md XmoZm| hr A{dÀN>oÚ h¡ Ÿ& `{X öX`-nj ^md H$s g¥{ï> H$aVm h¡ Vmo H$cmnj AnZr
H$cmË_H$ e{º$ go Cgo ñdê$n àXmZ H$a n[anwï> H$aVm h¡ Ÿ&
"nmíMmÎ` H${d`m|' _| ~m`aZ, eocr, d‹S>©²gdW© Am¡a H$sQ²>g Zo ^mfm Am¡a ^md H$m
AX²^wV gm_ÄOñ` H$a {XIm`m h¡ Ÿ& "eoŠgnr`a' Zo Vmo ^mfm Am¡a ^md H$s _mZmo ^oc
~ZmH$a AnZr H${dVm _| ‹T>mcr h¢ Ÿ& gM Vmo `h h¡ {H$ {Og H${d H$s ^mfm ^md go _oc
Zht ImVr h¡, dh CgHo$ {déÕ hmo OmVr h¡, Cgo h_ _hmH${d Zht H$h gH$Vo Ÿ& Bg
gÝX^© _| EH$ C{º$ ^r àM{cV h¡ -"Z H$mÝV_{n {Zly©f§ {d^m{V d{ZVmZZ_²'y© § ²y © § ²y © § ²y © § ²
AWm©V² Am y^fUm| go a{hV {H$gr ` wdVr H$m gwÝXa _wI ^ r emo^ m Zht XoVm h¡ Ÿ& 86 _hmH${d
^d^y{V Zo CÎmaam_M{aV ZmQ>H$ _| Bg ~mV H$m {deof Ü`mZ aIm h¡ Ÿ& CÝhm|Zo AnZo
dU©Zm| _| nmÌm| H$mo AË`ÝV ^ mdwH$ ~Zm {X`m h¡ Ÿ& CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ V¥Vr` A§H$ _|
dmgÝVr H$m `h H$WZ h¡ {H$ …-
A{` H$R>moa `e… {H$c Vo {à`§ {H$_`emo ZZw Kmoa_V… na_²> o o § o w o ²> o o § o w o ²> o o § o w o ²o o § o w o ²
{H$_^d{Û{nZo h[aUrÑe… H$W` ZmW H$W§ ~V _Ý`go ŸŸ&o § oo § oo § oo § o
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"ho {Zðw>a am_ ! 87 Vwåh| ` e {à` h¡, naÝVw Bggo A{YH$ An`e Š`m hmo gH$Vm h¡ ?
{H$ grVm H$m dZ _| Š`m hwAm hmoJm ? ho ZmW ! H${hE ? AmnH$m Š`m {dMma h¡ ?
`h H$WZ ^mdwH$Vm go gamo~ma h¡ Ÿ&
Bg àH$ma ^mdwH$ am_ grVm H$mo cú` H$aHo$ Bg àH$ma H$hVo h¡ -
am_ …- A{` MpÊS> OmZ{H$, BVñVVmo Ñí`g, Bd Z MmZwH$ångo Ÿ&> o w o> o w o> o w oo w o
hm, hm Xo{d ñ\w$Q>{V öX`§ Üd§gVo Xoh~ÝY…o w > § § o oo w > § § o oo w > § § o oo w § § o o
eyÝ`§ _Ý`o OJX{dacÁdmc_ÝVÁd©cm{_ Ÿ&y § o ©y § o ©y § o ©y § o ©
grXÌÝYo V_{g {dYwamo _‚mVrdmÝVamË_mo w oo w oo w oo w o
{dœL²>_moh… ñWJ`{V H$W§ _ÝX^m½`… H$amo{_ ?²> o § o² > o § o² > o § o² o § o  88
Bg àH$ma ^ d y^{V Zo AZmdí`H$ eãXmS>å~a H$m àl` Z coH$a Adga Am¡a Am¡{MË`
H$s X¥{ï> go Ohm± {OgH$s Amdí`H$Vm n‹S>r dhm± gJo-gm¡Voco H$m ^oX^md {H$`o {~Zm
d¡X^u VWm Jm¡‹S>r XmoZm| ar{V`m| H$m à`moJ {H$`m h¢ Ÿ& Zm Vmo CÝhm|Zo PyR>r dmhdmhr nmZo Ho$
{cE d¡X^u H$mo ItMm Am¡a Z hr npÊS>Vm| H$mo ÜdñV H$aZo H$s {Z`V go H¥${Ì_ Jm¡‹S>r H$mo hr
gd©ñd Ý`m¡N>mda {H$`m h¡ Ÿ& {H$gr empãXH$ cmcgm _| Z n‹S>Zm hr CZHo$ _hmH${dËd H$m
ghO JwU h¡ Ÿ&
_hmH${d ^ d y^{V Zo ^ md n[anyU© öX` H$s Jå^ra Ed§ gƒr AZw^ y{V H$s A{^ì`{º$
gacV_ eãXm| _| H$s h¡ Ÿ& grVm Ho$ erVcñne© go CËnÞ AmömX_`r AZw^y{V H$m dU©Z
H$aVo hþE am_ Bg àH$ma H$hVo h¡ -
{d{ZüoVw§ eŠ`mo Z gwI{_{V dm Xw…I{_{V dmo w § o w wo w § o w wo w § o w wo w § o w w
à_mohmo {ZÐm dm {H$_w {df{dgn©… {H$_w _X… Ÿ&o o w © wo o w © wo o w © wo o w © w
Vd ñne} ñne} __ {h n[a_yT>opÝÐ`JUmo} } y > o o} } y > o o} } y > o o} } y o o
{dH$maü¡VÝ`§ ^«_`{V M g§_rc`{V M Ÿ&& ¡ § « §¡ § « §¡ § « §¡ § « § 89
Bg àH$ma Ohm± H${d ghO ^ md go grVm Ho$ A“m| Ho$ Ûmam _mVmAm| Ho$ _Z _| H$m¡Vyhc
OJm ahm h¡, Vmo dht Xygar Amoa ghO, gwÝXa eãXmdcr _| {dcmg go göX`m| _| ^r
H$m¡VwH$ CËnÞ H$a XoVm h¡ Ÿ-
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à{VZw{dac¡… àmÝVmoÝ_rcÝ_ZmohaHw$ÝVc¡-w ¡ o o w ¡w ¡ o o w ¡w ¡ o o w ¡w ¡ o o w ¡
XeZ_wHw$c¡_w©½YmcmoH§$ {eewX©YVr _wI_² Ÿ&w w ¡ w © o § w © w ²w w ¡ w © o § w © w ²w w ¡ w © o § w © w ²w w ¡ w © o § w © w ²
c{cVc{cV¡Á`m}ËgZmàm`¡aH¥${Ì^{d^«_¡-¡ } ¡ ¥ « ¡¡ } ¡ ¥ « ¡¡ } ¡ ¥ « ¡¡ } ¡ ¥ « ¡
aH¥$V _Ywa¡aå~mZm§ _o Hw$Vyhc_“H¡$… Ÿ&& ¥ w ¡ § o w y ¡¥ w ¡ § o w y ¡¥ w ¡ § o w y ¡¥ w ¡ § o w y ¡ 90
Cn`w©ŠV ícmoH$ _| Ohm± EH$ Amoa ^md JV grVm H$m gm¡ÝX`© {dc{gV hmoVm h¡, dht
Xygar Amoa ^mfm H$m {dcmg ^r _wI[aV hmoZo cJVm h¡ Ÿ& gM H$ho Vmo H${d H$s ^mfm ^r
{H$gr ccZm go H$_ gwÝXa Zht h¡ Ÿ& ` {X grVm N>moQ>o-N>moQ>o Am¡a {dac H$nmocm| VH$ \¡$co
hþE gwÝXa Ho$emo go Am¡a \y$cm| H$s Vah Xe©ZXr{YVr go gwÝXa Xe©Z dmco _wI H$mo YmaU
H$aVr hþB©, H$_ d` dmco, c{cV go c{cV Mm±XZr Ho$ g_mZ C‚mdc, ñdm^m{dH$ {dcmgm|
go gånÞ _Ywa A“m| Ho$ Ûmam _mVmAm| Ho$ öX` _| H$m¡VwH$ CËnÞ H$a XoVr h¡; Vmo H${d H$s ^ mfm
gwÝXar ^ r N>moQ>o-N>moQ>o Am¡a {dac _wI Ûma go H$nmoc àmÝV VH$ \¡$cZo dmco gwÝXa eãXm|
go \y$cm| H$s Vah eãXm| Ho$ M_ËH¥$V gwÝXa ê$n H$mo YmaU H$aVr hþB©, MwñV Am¡a Zd ñ\y${V© go
CËnÞ hmoZo Ho$ H$maU AmömXH$ A§“m| go göX`m| _| H$m¡Vyhc OJm XoVr h¡ Ÿ& grVm Ho$ dMZm_¥V
^mfm Ho$ dMZm_¥V hmo OmVo h¡ Ÿ& BgH$m AdcmoH$Z h_ {ZåZ{c{IV ícmoH$ _| H$aoJ| -
åcmZñ` OrdHw$gw_ñ` {dH$mgZm{Zw ww ww ww w
g§Vn©Um{Z gH$copÝÐ`_mohZm{Z Ÿ&§ © o o§ © o o§ © o o§ © o o
EVm{Z Vo gwdMZm{Z gwamoê$hm{jo w w oo w w oo w w oo w w o
H$Um©_¥Vm{Z _Zgü agm`Zm{Z Ÿ&& © ¥© ¥© ¥© ¥ 91
am_ grVm Ho$ gm¡ÝX`© H$s gwIX AZw^y{V H$a aho h¢ Ÿ& H${d Zo ^md Ho$ AZwê$n ^mfm
H$m Cn`moJ H$a nmR>H$m| H$mo gwÝXa AZw^y{V H$admB© h¡ Ÿ& Eogr hr AZw^y{V {ZåZ{c{IV
ícmoH$ _| ^ r {XIcmB© XoVr h¡ -
Agc{cV _w½YmÝ`Üd§gOmVIoXmw § ow § ow § ow § o
X{e{Wcn[aaå^¡X©Îmg§dmhZm{Z Ÿ&¡ © §¡ © §¡ © §¡ © §
n[a_¥{XV_¥UmcrXw~©cmÝ`“H$m{Z¥ ¥ w ©¥ ¥ w ©¥ ¥ w ©¥ ¥ w ©
Ëd_wa{g __ H¥$Ëdm `Ì {ZÝÐm_dmám Ÿ&& w ¥w ¥w ¥w ¥ 92
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_hmH${d ^d^y{V Zo àH¥${V Ho$ dU©Zm| _| ^r ^mfm H$m Am¡{MË` Xem©`m h¡ Ÿ& {OZ
àmH¥${VH$ CnmXmZm| H$m gå~ÝY öX` H$s amJmpË_H$m d¥{Îm go h¡, CZ ñWcm| na AË`ÝV
gac ^mfm H$m à`moJ hþAm h¡ Ÿ&
EVo Vo Ed {Ja`mo {dédÝ_`yamo o o yo o o yo o o yo o o y
ñVmÝ`od _Îm©h[aUm{Z dZñWcm{Z Ÿ&o ©o ©o ©o ©
Am_ÄOwdÄOwccVm{Z M VmÝ`_y{Zw w yw w yw w yw w y
ZraÝY«Zrn{ZMwcm{Z g[aÎmQ>m{Z Ÿ&& « w >« w >« w >« w 93
CnamoŠV ícmoH$ Ho$ g_mZ hr, Ohm± ^ r nmÌm| Ho$ öX` _| JyT> ^ mdZmAm| H$s A{^ì`pŠV
hþB© h¡ H${dZo CZ ñWcm| na d¡X^u ar{V H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& Omo {ZåZ JÚ _| X¥ï>ì` h¡
hÝV, g§à{V {dn ©`ñVmo OrdcmoH$… n ©`d{gV§ Or{dVà`moOZ§ am_ñ` eyÝ`_YwZm§ © o o © § o § y w§ © o o © § o § y w§ © o o © § o § y w§ © o o © § o § y w
OrUm©aÊ`§ OJV² Ÿ& Agma… g§gma… Ÿ& H$ï>>àm`§ eara_² Ÿ& AeaUmo@pñ_ Ÿ& qH$© § ² § > > § ² o© § ² § > > § ² o© § ² § > > § ² o© § ² § § ² o
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n§MdQ>r _| am_ Ho$ AH$ñ_mV² Xe©Z go grVm Ho$ öX` _| ghgm hr AZ|H$ ^md
g_wX²do{cV hmo CR>Vo h¡ Ÿ& H${d Zo grVm H$s Bg ^mdmodoJ H$mo d¡X^u ar{V Ho$ Ûmam dU©Z
{H$`m h¡ Ÿ& {dah ì`Wm go ì`{WV OmZH$s Vmo earaYm[aUr H$éUm H$s _y{V© hmo OmVr h¡ Ÿ&
^mfm Ho$ Bg ì`mnma _| nrN>o Zht ahVr -
n[anmÊSw>Xw~©cH$nmocgwÝXa§w > w © o w §w > w © o w §w > w © o w §w w © o w §
XYVr {dcmocH$~arH$_mZZ_² Ÿ&o ²o ²o ²o ²
H$éUñ` _y{V©aWdm ear[aUry ©y ©y ©y ©
{dahì`Wod dZ_o{V OmZH$s Ÿ&& o oo oo oo o 95
am_ Ho$ à{V dmgÝVr H$m VrIm CcmhZm CgH$s grVm Ho$ à{V gX²^mdZm H$mo ghO
hr A{^ì`ŠV H$a XoVm h¡ Ÿ& H${d _mZm| CgHo$ öX` H$mo hr ImocH$a aI XoVm h¡ -
A[` H$R>moa `e… {H$c Vo {à`§> o o §> o o §> o o §o o §
{H _`emo ZZw Kmoa_V… na_² Ÿ&o w o ²o w o ²o w o ²o w o ²
{H$_^d{Û{nZo h[aUrX¥e…o ¥o ¥o ¥o ¥
H$W` ZmW ! H$W§ d«V Ÿ& _Ý`go Ÿ&& § « o§ « o§ « o§ « o 96
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Eogr MwQ>rcr, agrcr Ed§ à^mdmoËnmXH$ ^ mfm {H$g a{gH$ Ho$ _Z H$mo Mwam Z coJr ?
H$m¡Z Bg H$Q>mj go Am§hV hmoH$a ^mdmdoe go A{^^yV Z hmoJmŸ? dñVwV… dmgÝVr H$m
H$WZ {Og àH$ma go am_ Ho$ öX` _| grVm {df`H$ àr{V H$mo CËnÞ H$aVm h¡, Cgr
àH$ma ^mfm ^r a{gH$ Ho$ öX` _| àr{V H$mo CËnÞ H$aVr h¡ Ÿ&
ào_ Am§V[aH$Vm H$s Anojm aIVm h¡, Bg gå~ÝY _o H${d H$s ^mfm - g§J{V Bg
Vah h¡ -
ì`{VfO{V nXmWm©ZmÝVa… H$mo@{n hoVwZ©© o o w ©© o o w ©© o o w ©© o o w ©
Icw ~{hénmYrÝàrV`… g§l`ÝVo Ÿ&w § ow § ow § ow § o
{dH$g{V {h nV“Jñ`moX`o nwÊS>arH§$o o w > §o o w > §o o w > §o o w §
Ðd{V M {h_aí_mdwÒVo MÝÐH$mÝV… Ÿ& w ow ow ow o 97
_hmH${d ^d^y{V Zo àH¥${V Ho$ ghO ñdê$n Ho$ {MÌU _| VXZwê$n Jm¡‹S>r ar{V
H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& {Xdg H$s H$R>moaVm H$m dU©Z {ZåZ{c{IV ícmoH$ _| {XIcmB©
XoVm h¡ Ÿ&
H$ÊSy>c{ÛnJÊS>{nÊS>H$fUmoËH$ånoZ g§nm{V{^-y> > > o o §y > > > o o §y > > > o o §y o o §
Y©_©ò§{gV~ÝYZ¡ ñdHw$gw_¡aM©pÝV JmoXmdar_² Ÿ&© © § ¡ w w ¡ © o ²© © § ¡ w w ¡ © o ²© © § ¡ w w ¡ © o ²© © § ¡ w w ¡ © o ²
N>m`mnpñH$a_mU{dîH$a_wIì`mH¥$f¥H$sQ>ËdM…> w ¥ ¥ >> w ¥ ¥ >> w ¥ ¥ >w ¥ ¥
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cd VWm MÝÐHo$Vw Ho$ Aó-eóm| H$s Üd{Z ^ mfm H$mo ^ r à{VÜd{ZV H$a XoVr h¡ -
aUËH$aUÄPUËŠd{UV{H${‘UrH§$ YZw-§ w§ w§ w§ w
Üd©ZX²JwéJwUmQ>drH¥$VH$amcH$mocmhc_² Ÿ&© ² w w > ¥ o ²© ² w w > ¥ o ²© ² w w > ¥ o ²© ² w w ¥ o ²
{dVË` {H$aVmo… eamZ{daV ñ\w$aƒyS>`moo w y > oo w y > oo w y > oo w y o
{d©{MÌ_{^dV©Vo ^wdZ^r__m`moYZ_² Ÿ&& © © o w o ²© © o w o ²© © o w o ²© © o w o ² 99
AídajH$m| Ho$ CÎmoOH$ eãXm| H$mo gwZH$a M_H$Vo hþE àMÊS> eóm| H$mo XoIH$a YZwf
H$mo M‹T>mVo hþE cd XrK© g_mgm| Am¡a H$R>moa dUm} go ` wº$ ^ mfm H$m à`moJ H$aVm h¡ Ÿ& cd Ho$
namH«$_ H$m dU©Z {df`mZwHy$c Jm¡‹S>r ar{V _| hþAm h¡ -
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Bg àH$ma h_ H$h gH$Vo h¡ {H$ _hmH${d ^ d y^{V H$s ^ mfm gwÝXa, gag, gac, àm§ÄOc
hmoVr hþB© `Wmdga ^mfm^m{_Zr Ho$ ê$n _| pñWV hmoH$a AmoOpñdZr Ed§ H$R>moa hmo OmVr
 h¡ Ÿ& naÝVw AÝ`Ì dh Hw$N> _rR>r-gr _wñH$mZ {c o` ahVr h¡ Ÿ& ^ mfm na H${d H$m AgmYmaU
A{YH$ma h¢ Ÿ& CZHo$ H$WmonH$WZ ` Wmdga N>moQ>o, J§^ra, agrco Ed§ MþQ>rco h¡ Ÿ&
{XL²ZmJ H$s Vah ^ d y^{V H$s ^ mfm _| ^ r Anyd© gacVm {cE hþE h¢ Ÿ& XmoZm| hr H${d`m|
Zo ^md Ho$ AZwê$n ^mfm H$m ~‹S>r Hw$ecVm go à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& naÝVw _hmH${d ^d^y{V
H$ht-H$ht nm§{S>Ë` Ho$ \o$a _| n‹S>H$a Xwéh ^ mfm H$m à`moJ H$a XoVo h¡, {Oggo gmYmaU
cmoH$ X¥{ï> go do Hw$N> D$na ~‹T> OmVo h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV _| Hw$N> ñWcm| H$mo N>mo‹S>H$a àmgmX JwU H$m àmYmÝ` h¡ Ÿ& naÝVw _mYw`©
VWm AmoO H$m ^r Amdí`H$VmZwgma gwÝXa à`moJ hþAm h¡ Ÿ& CXmhaUmW© - ZmQ>H$ Ho
n«W_ A§H$ _| hr AZoH$ ñWcm| na h_| n«mgmX JwU Ho$ Xe©Z hmoVo h¢ Ÿ&
{ÛVr` A§H$ _| AmÌo`r Am¡a dmgÝVr Ho$ dmVm©cmn _| ^r h_| àmgmX JwU XoIZo H$mo
{_cVo h¡ Ÿ& O¡go dmgÝVr Ho$ {ZåZ{c{IV H$WZ _| ^ r n«mgmX JwU Ho$ Xe©Z hmoVo h¡ -
Ëd§ Or{dV§ Ëd_{g _o öX`§ {ÛVr`§§ § o § §§ § o § §§ § o § §§ § o § §
Ëd§ H$m¡_wXr Z`Z`moa_¥V§ Ëd_“o Ÿ&§ ¡ w o ¥ § o§ ¡ w o ¥ § o§ ¡ w o ¥ § o§ ¡ w o ¥ § o
BË`m{X{^… {à`eV¡aZwéÜ` _w½Ym§¡ w w §¡ w w §¡ w w §¡ w w §
Vm_od emÝV_Wdm {H${_hmoÎmaoU Ÿ&& o o oo o oo o oo o o 101
àg§J VWm n[apñW{V Ho$ AZwHy$c H${d H$m AmoOJwU AË`{YH$ _hÎd aIVm h¡ Ÿ&
_yI© OZVm grVm H$s A{¾ew{Õ na {dídmg Zht H$aVr h¡ Ÿ& H§$MwH$s Ho$ Bg dmŠ` H$mo
gwZH$a amOm OZH$ AmoOnyU© ^ mfm _| H$hVo h¡ - Am… H$mo@`_{¾Zm©_mñ_àgy{Vn[aemoYZo Ÿ&
CZH$m H«$moY ~‹T>Vm hr Mcm OmVm h¡ Am¡a do AnZo AmoO H$mo A{^ì`ŠV H$aVo hþE H$hVo h¢ -
H$ï>_², Ed§dm{XVm OZoZ am_^Ðn[a^yVm A{n d`§ nwZ… n[a^y`m_ho Ÿ& > ² § o y § w y o> ² § o y § w y o> ² § o y § w y o² § o y § w y o 102
Aíd_oYr` Aíd Ho$ ajH$m| H$s Xnm}{º$$ H$mo gwZH$a cd H$s ^ mfm _| AmoOpñdVm Am
OmVr h¡ Ÿ& dh g¡{ZH$ H$mo MwZm¡Vr XoVm hþAm H$hVm h¡ -
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Bg àH$ma Hw$e H$s CpŠV`m| _| ^r AmoO JwU Ho$ Xe©Z hmoVo h¡ Ÿ&
XÎmoÝÐm^`X{jU¡^©JdVmo d¡dñdVmXm_Zmo-o ¡ © o ¡ oo ¡ © o ¡ oo ¡ © o ¡ oo ¡ © o ¡ o
X¥ ©ï>mZm§ X_Zm` Xr{nV{ZOjÌàVmnm{¾{^… Ÿ& ¥ © > §¥ © > §¥ © > §¥ © § 104
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| AZoH$ ñWmZm| na _mYw` © JwU Ho$ _Ywa Xe©Z hmoVo h¡ Ÿ& Amaå^
_| hr grVm Ho$ _Ywa A§Jm| Ho$ dU©Z _| _mYw` © XoIZo H$mo {_cVm h¡ Ÿ& V¥Vr` A§H$ _| ^ r am_-grVm
Ho$ {_cZ Ho$ Adga na _mYw`© Ho$ Xe©Z hmoVo h¡ Ÿ& Hw$e Am¡a cd H$mo XoIH$a CgHo$ gmW
grVm Ho$ gmX¥í` H$m {dMma H$aHo$ am_ H$m _mYw`© {ZåZ ícmoH$ _| A{^ì`ŠV hmoVm h¡ -
A{n OZH$gwVm`mñVƒ VƒmZwén§w w §w w §w w §w w §
ñ\w$Q>{_h {eew`w½_o Z¡nwUmoÞo`_pñV Ÿ&w > w w o ¡ w o ow > w w o ¡ w o ow > w w o ¡ w o ow w w o ¡ w o o
ZZw nwZ[ad VÝ_o JmoMar^yV_úUmow w o o y ow w o o y ow w o o y ow w o o y o
a{^ZdeVnÌlr_Xmñ`§ {à`m`m… Ÿ&& § §§ § 105
Bg àH$ma _hmH${d ^d^y{V ^mfm Ho$ YZr h¡ Ÿ& CÝhm|Zo ì`mg Ed§ g_mg XmoZm| hr
àH$ma H$s e¡{c`m| H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& do H$ht-H$ht EH$ nX Ho$ {cE nyao dmŠ` H$m
à`moJ H$aVo h¡ Am¡a H$ht H$ht nyao dmŠ`mW© H$mo EH$ hr nX _| A{^ì`ŠV H$a XoVo h¡ Ÿ& Bg
àmo‹T>r H$m à`moJ H${d Zo ñWmZ-ñWmZ na {H$`m h¡ Ÿ& ^d^y{V Zo AnZr aMZm _| AW©-
Jm¡ad H$mo AË`{YH$ _hÎd {X`m h¡ Ÿ&
Ac§‘maŸ {Zê$nU …-§§§ §
_hmH${d ^ d y^{V Zo AnZr H${dVmd{ZVm H$mo {d{^Þ Ac§H$mam| go g§Omo` m h¢ Ÿ& CÝhm|Zo
AnZr aMZm "CÎmaam_M[aV' _| Ac§H$mam| H$s gwÝXa N>Q>m {~Ioar h¡ Ÿ& `Wmdga C{MV
Ac‘mam| H$m à`moJ H$aHo$ CÝhm|Zo CgH$s ñdm^m{dH$Vm H$mo Zï> Zht {H$`m h¡ Ÿ& AV… do
CZHo$ A“ ~Z J`o h¢ Ÿ& `h dñVwV… H${d H$m AnZr H${dVm H$m{_Zr Ho$ à{V hm{X©H$
AZwamJ hr Vmo h¡ Ÿ& CÝhm|Zo AnZr aMZm H$mo Ac‘mam| H$s ~hþcVm go Z Vmo ~mo{Pc ~Zm`m
h¢ Am¡a Z hr hma H$mo n¡a _| nhZmH$a Ac§‘mam| H$m AZw{MV g_mdoe {H$`m h¡ Ÿ& `y± Vmo
^d y^{V Zo "CÎmaam_M[aV' ZmQ>H$ _| Amdí`H$VmZwgma {d{^Þ Ac§‘mam| H$m à`moJ {H$`m
h¡ naÝVw do Cn_m Ho$ à`moJ _| AË`ÝV {gÕhñV h¡ Ÿ&
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Cn_m Ac§H$ma … -§§§ §  CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ cJ^J MVwWmªe ícmoH$m| _| Cn_m Ac§H$ma
H$m à`moJ hþAm h¢ Ÿ& O¡go -
hm hm {YŠnaJ¥hdm§gXyfU§ ` -¥ § y §¥ § y §¥ § y §¥ § y §
Û¡Xoøm… àe{V_ØþV¡énm`¡… Ÿ&¡ o þ ¡ ¡¡ o þ ¡ ¡¡ o þ ¡ ¡¡ o þ ¡ ¡
EVÎmËnwZa{n X¡dXw{d©nmH$mXmcHª$w ¡ w © ªw ¡ w © ªw ¡ w © ªw ¡ w © ª
{df{_d gd©V… àg¥á_² Ÿ&& © ¥ ²© ¥ ²© ¥ ²© ¥ ² 106
AWm©V² {df¡co Hw$Îmo Ho$ Ûmam H$mQ>o J`o ì`pŠV Ho$ Kmdm| H$mo Cnm`m| Ho$ Ûmam R>rH$ H$a
{X`m OmVm h¡, naÝVw AkmV ê$n go CgH$m {df eara _| \¡$cVm ahVm h¡ Am¡a Hw$N> g_`
níMmV² CgH$m ^`‘a n[aUm_ gm_Zo Am OmVm h¡ Ÿ& Cgr àH$ma grVm H$m naJ¥hdmg
XyfU AX²^ wV Cnm`m| Ho$ Ûmam àe{_V H$a {X`m J`m Wm, naÝVw dh AkmV ê$n _| \¡$cVm
ahm Am¡a CgH$m ^`§H$a n[aUm_ H$mcmÝVa _| àH$Q> hmo J`m Ÿ& Bg ícmoH$ _| H${d Zo
A_yÎm© Cn_o` Ho$ {c`o A_yÎm© Cn_mZ H$s g§`moOZm H$s h¡ Ÿ& H$ht - H$ht _yÎm© Cn_o` Ho$
{c`o _yÎm© Cn_mZ H$mo hr {c`m J`m h¡ Ÿ& O¡go -
e¡edmËn«^¥{V nmo{fVm§ {à`m§¡ « ¥ o § §¡ « ¥ o § §¡ « ¥ o § §¡ « ¥ o § §
gm¡öXmXn¥WJml`m{__m_² Ÿ&¡ ¥ ²¡ ¥ ²¡ ¥ ²¡ ¥ ²
N>ÙZm n[aXXm{_ _¥Ë`do> ¥ o> ¥ o> ¥ o¥ o
gm¡{ZHo$ J¥heHw$pÝVH$m{_d Ÿ&& ¡ o ¥ w¡ o ¥ w¡ o ¥ w¡ o ¥ w 107
`hm± am_ H$s VwcZm gm¡{ZH$ go VWm grVm H$s VwcZm J¥heHw$pÝVH$m go H$s J`r h¡ Ÿ&
Bg àH$ma AZoH$ ñWcm| na Cn_m Ac§H$ma H$m gwÝXa à`moJ {H$`m J`m h¡ - `Wm
àW_ - A§H$ …-§§§ §
ícmoH$ H«$_m§H$ - 2, 15, 20, 24, 29, 40, 45, 47, 49
{ÛVr` - A§H$…-§§§ §
ícmoH$ H«$_m§H$ - 14
V¥Vr` - A§H$…-¥ §¥ §¥ §¥ §
ícmoH$ H«$_m§H$ - 1, 5, 7, 9, 18, 23, 28, 30, 35, 36, 37, 42, 47
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MVwW© - A§H$ …-w © §w © §w © §w © §
ícmoH$ H«$_m§H$ - 2, 6
fð> - A§H$…-> §> §> § §
ícmoH$ H«$_m§H$ - 6, 13, 15, 17, 21, 22
AZwàmg Ac§H$ma …-w §w §w §w §  eãXmc‘mam| _| H${d Zo AZwàmg Ho$ à{V {deof ào_ {XIcm`m h¡ Ÿ&
"CÎmaam_M[aV' ZmQ>H$ _| AZoH$ ñWcm| na AZwàmg Ac§H$ma Ho$ Xe©Z {H$E Om gH$Vo h¡ -
Hy$OËŠcmÝVH$nm oV Hw$ŠHw$Q>H w$cm… Hy$co H w$cm`Ðþ_m… y o w w > w y o w þy o w w > w y o w þy o w w > w y o w þy o w w w y o w þ 108
JwÄOËHw$ÄOHw$Q>raH$m ¡{eH$KQ>mKwËH$maËH$sMH$ñVå~mS>å~a_yH$_m¡H$ w{cHw$c…w w w > ¡ > w > y ¡ w ww w w > ¡ > w > y ¡ w ww w w > ¡ > w > y ¡ w ww w w ¡ w y ¡ w w
H«$m¡ÄMmdVmo@`§ {J[a… Ÿ& « ¡ o §« ¡ o §« ¡ o §« ¡ o § 109
BgHo$ A{V[aŠV {ZåZ{c{IV ñWmZm| na AZwàmg Ac§H$ma H$s N>Q>m XoIZo H$mo {_cVr
h¡ Ÿ& O¡go -
{ÛVr` A§H$ - 9, 29, 30
MVwW© A§H$ - 29
n§M_ A§H$ - 2, 5, 6, 14, 26
fð>_² A§H$ - 1, 8, 37 BË`m{X Ÿ&
CËàojm Ac§H$ma …-o §o §o §o §  Cn_m VWm AZwàmg Ac§H$ma Ho$ A{V[aŠV CËàojm VWm ê$nH$
Ac§H$mam| H$m à`moJ ^r IwcH$a {H$`m J`m h¡ Ÿ& O¡go -
àW_ A§H$ - 48
{ÛVr` A§H$ - 26
V¥Vr` A§H$ - 4, 13, 25, 28
MVwW© A§H$ - 19
n§M_ A§H$ - 6, 13
fð> A§H$ - 3, 9, 10, 22, 26, 36
246  
ê$nH$ Ac§H$ma …-§§§ §  CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§‘ _| O~ grVm am_ H$s JmoX _| {ga
aIH$a gmo OmVr h¡ Vmo am_ CgH$mo g§~mo{YV H$aVo hþE EH$ hr ícmoH$ _| Mma ê$nH$m| H$m
à`moJ H$aVo h¡ -
àW_ A§H$ - 36, 38, 46
V¥Vr` A§H$ - 9, 17
MVwW© A§H$ - 19, 25, 27
n§M_ A§H$ - 5, 17, 31
fð> A§H$ - 16, 30, 38
AWm©ÝVaÝ`mg Ac§H$ma …-© §© §© §© §  AWm©ÝVaÝ`mg Ac§H$ma Ho$ à`moJ _| H${d H$mo AgmYmaU
g\$cVm {_cr h¡ Ÿ& Xmo {deof Ho$ Ûmam EH$ gm_mÝ` Ho$ g_W©Z H$m CXmhaU {ZåZ ícmoH$ h¡ -
ì`{VfO{V nXmW©ZmÝVa… H$mo@{n hoVw © o o w© o o w© o o w© o o w 110
Z© Icw ~{hê$nmYrÝàrV`… g§l`ÝVo Ÿ&© w § o© w § o© w § o© w § o
{dH$g{V {h nV“ñ`moX`o nwÊS>arH§$o o w > §o o w > §o o w > §o o w §
Ðd{V M {h_aí_mVwX²JVo MÝÐH$mÝV… Ÿ&&w ² ow ² ow ² ow ² o
BgHo$ A{V[aŠV CÎmaam_M{aV ZmQ>H$ _| AZoH$ ñWmZm| na AWm©ÝVaÝ`mg H$m gwÝXa
à`moJ hþAm h¡ -
àW_ A§H$ - 5, 8
{ÛVr` A§H$ - 11, 19
MVwW© A§H$ - 11, 12
fð>_² A§H$ - 5, 11, 12, 14
gá_² A§H$ - 4
à{VdñVyn_m Ac§H$ma …-y §y §y §y §  grVm Ho$ à{V am_ Ho$ Bg H$WZ _| à{VdñVynm Ac§H$ma h¡ -
CËn{Îmn[anyVm`m… {H$_ñ`m… nmdZmÝVa¡…y ¡y ¡y ¡y ¡
VrWm}XH§$ M d{•íM ZmÝ`V… ew{Õ_h©V… Ÿ& } § w ©} § w ©} § w ©} § w © 111
V¥Vr` A§H$ Ho$ 29 d| ícmoH$ _| ^ r à{VdñVyn_m H$m gwÝXa CXmhaU XoIm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
247  
g§Xoh Ac§H$ma …-§ o §§ o §§ o §§ o §  grVm Ho$ ñne© go àmá AmZÝX H$m am_ Ho$ Ûmam dU©Z ewÕ g§Xoh H$m
CXmhaU - {d{ZüoVw eŠ`mo Z gwI{_{V dm Xw…I{_{V dm....o w o w wo w o w wo w o w wo w o w w 112
Amjon Ac§H$ma …-o §o §o §o §  V¥Vr` A§H$ Ho$ N>ã~rgd| ícmoH$ _| dmgÝVr H$m am_ Ho$ à{V Vrd«
Cnmcå^ Amjon H$m CXmhaU h¡ Ÿ& BgHo$ A{V[aŠV MVwW© A§H$ Ho$ nƒrgd| ícmoH$ VWm
fð> A§H$ 113 Ho$ Mmcrgd| ícmoH$ _| ^r Amjon Ac§H$ma Ho$ gwÝXa CXmhaU XoI| Om
gH$Vo h¢ Ÿ&
Vwë``mo{JVm Ac§H$ma …-w o §w o §w o §w o §  {ZåZ{c{IV ícmoH$ _| Vwë``mo{JVm Ac§H$ma Ñï>ì` h¡,
Ohm± {H$ am_ H$mo n¥Ïdr Ho$ Ûmam Cnmcå^ {X`m J`m h¡ …-
Z à_mUrH¥$V… nm{U~m©ë`o ~mcoZ nr{S>V…¥ © o o >¥ © o o >¥ © o o >¥ © o o
Zmh§, Z OZH$mo Zm{J«Zm©Zwd¥{ÎmZ© g§V{V… Ÿ& § o « © w ¥ © §§ o « © w ¥ © §§ o « © w ¥ © §§ o « © w ¥ © § 114
{ZXe©Zm Ac§H$ma …-© §© §© §© §  _hmH${d ^d y^{V Zo {ZXe©Zm Ac§H$ma H$m gwÝXa à`moJ àW_
A§H$ Ho$ N>` mcrgd| 115 ícmoH$ _|, n§M_ A§H$ Ho$ ½`mahdo VWm N>Îmrgd| ícmoH$ _| VWm fð>
A§H$ Ho$ Mm¡Wo Am¡a CÞVrgd| ícmoH$ _| à`moJ {H$`m h¡ Ÿ&
Bg àH$ma H$mì`qc“, An•hþ{V, {d^mdZm, AàñVwàe§gm, {deofmo{H$, AWm©n{Îm,
^m{dH$ n[ag§»`m, CëcoI, VX²JwU Am{X Ac§‘mam| H$m gwÝXa à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw
_hmH${d ^d^y{V Zo CÎmaam_M[aV _| ícof Ac§‘ma H$m à`moJ Zht {H$`m h¡ Ÿ&
N>ÝX>>>  …-
N>ÝX H$mì` H$m AmömXH$ VÎd h¡ Ÿ& {df` Ho$ AZwê$n N>ÝXm| Ho$ à`moJ go H${d H$s
H$mì`H$cm Am¡a ^r {dH$mg àmá H$a coVr h¡ Ÿ&
_hmH${d ^d^y{V Zo AnZo ZmQ>H$m| _| {df` Ho$ AZwHy$c gag Ed§ amoMH$ N>§Xmo H$m
à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& CÝhm|Zo AnZo ZmQ>H$ CÎmaam_M[aV _| H$B© N>ÝXm| H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV _| Zdmgr ícmoH$m| H$s aMZm AZwïw>n² N>ÝX _| hþB© h¡ Ÿ& do AZwïw>n² aMZm
_| _h{f© dmë_r{H$ Ho$ ícmoH$ go à^m{dV h¡ Ÿ&
O¡go - àW_ A§H$ _| AZwïw>n² N>ÝX - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17,
19, 21, 22, 32, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 51 Ÿ&
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{ÛVr` A§H$ - 5, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 24
V¥Vr` A§H$ - 1, 3, 7, 9, 10, 14, 17, 29, 33, 34, 46
MVwW© A§H$ - 2, 7, 9, 24, 27, 28
n§M_ A§H$ - 7, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 32
fð> A§H$ - 2, 3, 5, 6, 10, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 34, 36, 42
gá_² A§H$ - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
AZwïw>n² N>ÝX Ho$ níMmV² g~go A{YH$ g§»`m {eI[aUr N>ÝX H$s h¡ Ÿ& CZH$s
{eI[aUr AË`ÝV amoMH$ Am¡a à^mdmoËnmXH$ h¡ Ÿ& {eI[aUr H$éU, dra Am¡a l§“ma Ho$
{cE Cn`wº$ N>ÝX h¡ Ÿ& AV… _hmH${d ^d^y{V Zo BZ VrZm| agm| H$s A{^ì`{º$ Ho$ {cE
{eI[aUr H$m gwÝXa à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& CZHo$ Ûmam àñVwV {eI[aUr N>ÝX H$s àe§gm
H$aVo hþE {H$gr Zo R>rH$ hr H$hm h¡ -
^d^yVo… {eI[aUr {ZaJ©cVa{“Ury o ©y o ©y o ©y o ©
é{Mam KZgÝX^} gm _`yar d Z¥Ë`{V Ÿ&} y ¥} y ¥} y ¥} y ¥
CÝhm|Zo Vrg ícmoH$m| _| {eI[aUr N>ÝX H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ&  O¡go -
àW_ A§H$ - 28, 29, 35, 38
{ÛVr` A§H$ - 1, 2, 26, 27
V¥Vr` A§H$ - 13, 30, 40, 44
MVwW© A§H$ - 3, 10, 11, 12, 13, 14, 21
n§M_ A§H$ - 9, 16, 26
fð> A§H$ - 11, 14, 28, 30, 33, 35, 38, 39
emXy©c{dH«$s{S>V …-y© « >y© « >y© « >y© «  emXy©c{dH«$s{S>V N>ÝX Ho$ _mÜ`_ go ^ d^y{V Zo J§^ra VWm ^ `mdh
{df`m| H$mo àñVwV {H$`m h¡ Ÿ& `Wm -
àW_ A§H$ - 19
{ÛVr` A§H$ - 9, 16, 28, 29, 30
V¥Vr` A§H$ - 16, 37, 43, 45
249  
MVwW© A§H$ - 1, 5, 17, 20, 22, 25
n§M_ A§H$ - 6, 14, 19, 28, 35, 36
fð> A§H$ - 18, 40
gá_ A§H$ - 20
_ÝXmH«$mÝVm …-««« «  H$éU Am¡a {dàcå^ Ho$ {c`o C{MV _ÝXmH«$mÝ>Vm H$m à`moJ V¥Vr`
A§H$ _| hþAm h¡ Ÿ&
àW_ A§H$ - 33
{ÛVr` A§H$ - 13, 14, 25
V¥Vr` A§H$ - 6, 15, 36, 38
MVwW© A§H$ - 26
n§M_ A§H$ - 12
fð> A§H$ - 9, 22
gá_ A§H$ - 6. ícmoH$m| _| _ÝXmH«$mÝVm N>ÝX Ho$ gwÝXa CXmhaU XoIo Om gH$Vo h¡ Ÿ&
dgÝV {VcH$m N>ÝX …->>>  Zm{`H$m dU©Z Ho$ {cE ^d^y{V Zo "dgÝV{VcH$m' Zm_H$
CÎm_ N>ÝX H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& Bgr{cE dgÝV{VcH$m Ho$ Ûmam àm`… grVm{df`H$
d¥Îm H$mo àñVwV {H$`m J`m h¡ Ÿ& CÎmaam_M[aV _| "dgÝV{VcH$m' N>ÝX H$m à`moJ {d{^Þ
A§H$mo _| Bg àH$ma hþAm h¡ -
àW_ A§H$ - 7, 9, 14, 25, 26
{ÛVr` A§H$ - 10, 11, 22, 23
V¥Vr` A§H$ - 8, 11, 12, 21, 26, 28, 47
MVwW© A§H$ - 6, 23, 29
n§M_ A§H$ - 10, 11, 24, 34
fð> A§H$ - 7, 16, 19
_m{cZr N>ÝX …->>>  "_m{cZr' N>ÝX H$m à`moJ g§^moJ l§¥Jma Ho$ AZwHy$c h¡ Ÿ& àm`… Cgr
ag H$mo ñ\w${Q>V H$aZo Ho$ {cE H${d Zo _m{cZr H$m à`moJ Bg àH$ma {H$`m h¡ -
250  
àW_ A§H$ - 24, 26, 27
{ÛVr` A§H$ - 20, 21
V¥Vr` A§H$ - 5, 19, 23, 25, 48
n§M_ A§H$ - 2, 3, 13
fð>_² A§H$ - 12, 24, 26 Ÿ& BË`m{X Ÿ&
BgHo$ A{V[aº$ {ZåZ{c{IV N>ÝXmo H$m ^ r H${d Zo à`moJ {H$`m h¡ -
BÝÐdO«m …-««« «
{ÛVr` A§H$ - 3
MVwW© A§H$ - 8
gá_ A§H$ - 4, 16
CnOm{V …-
àW_ A§H$ - 15
{ÛVr` A§H$ - 6
V¥Vr` A§H$ - 35, 42
MVwW© A§H$ - 16
gá_ A§H$ - 15, 17
aWmoÛV …-ooo o
àW_ A§H$ - 34, 37, 45
em{cZr …-
àW_ A§H$ - 42
V¥Vr` A§H$ - 2
MVwW© A§H$ - 18
n§M_ A§H$ - 31, 33
d§eñW …-§§§ §
fð> A§H$ - 25
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ÐþV {dcpå~V …-þþþ þ
V¥Vr` A§H$ - 27
MVwW© A§H$ - 15
àh{f©Ur …-©©© ©
àW_ A§H$ - 30, 31, 40, 49
V¥Vr` A§H$ - 39
n§M_ A§H$ - 11, 18
ÐþV {dcpå~V …-þþþ þ
V¥Vr` A§H$ - 27
MVwW© A§H$ - 15
_§Ow^m{fUr …-§ w§ w§ w§ w
àW_ A§H$ - 18
V¥Vr` A§H$ - 4
fð> A§H$ - 4, 17, 41
h[aUr …-
àW_ A§H$ - 20, 23
{ÛVr` A§H$ - 4
V¥Vr` A§H$ - 22, 24, 31, 32
MVwW© A§H$ - 19
n§M_ A§H$ - 29
n¥Ïdr N>ÝX …-¥ >¥ >¥ >¥
n§M_ A§H$ - 5
fð> A§H$ - 1, 37
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BË`m{X H$B© N>ÝXm| H$m _hmH${d ^d^y{V Zo CÎmaam_M[aV _| ~‹S>r gwÝXaVm Ho$ gmW
g\$c à`moJ {H$`m h¡ Ÿ&
ag {Zê$nU …-
^aV_w{Z Zo ag H$mo _hÎd XoVo hþE AnZo ZmQ>²`emó _| {cIm h¡ {H$ -
Z {h agmhVo H${üXW©… àdV©Vo o © © oo © © oo © © oo © © o 116
_hmH${d ^d^y{V ag{gÕ H${d h¡ Ÿ& CÝhm|Zo CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| ag H$m gwÝXa
g§`moOZ {H$`m h¡ Ÿ& Š`m|{H$ aMZmAm| _| Ohm± Am¡{MË` H$m gå`H$ {Zdm©h hmoVm h¡, dhm±
ag H$m n[anmH$ hmoVm h¡ Ÿ& H$hm ^r J`m h¡ -
Am¡{MË`mÑVo ZmÝ`Ðg^§“ñ` H$maU_² ¡ o § ²¡ o § ²¡ o § ²¡ o § ² 117
n«{gÕm¡{MË`~ÝYñVw agñ`mon{ZfËnam Ÿ&« ¡ w o« ¡ w o« ¡ w o« ¡ w o
AWm©V² AZm¡{MË` Ho$ A{V[aº$ ag^“ H$m AÝ` H$moB© H$maU Zht h¡ Ÿ& H$mì` _| Am¡{MË`
H$m {Zdm©h hr agn[anmH$ H$m H$maU h¡ Am¡a Bgr ag g§` moOZ ì`mnma _| _hmH${d ^ d y^{V
Zo AnZr aMZm _| Ama§^ go A§V VH$ {ZaÝVa {Z~m©Y J{V go agmñdmXZ H$adm`m h¢ Ÿ&
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$m àYmZ ag H$éU h¡ Ÿ& ñdV… H${d Zo ^r `h ~mV
{ZåZ{c{IV ícmoH$ _| H$hr h¡ -
EH$mo ag… H$éU Ed {Z{_Îm^oXm[Ø^Þ… o oo oo oo o 118
n¥WŠn¥W{Jdml`Vo {ddVm©Z² &¥ ¥ o © ²¥ ¥ o © ²¥ ¥ o © ²¥ ¥ o © ²
AmdÎm©~wX²~wXVa“_`mpÝdH$mamZå^mo `Wm,© w ² w o© w ² w o© w ² w o© w ² w o
g{cc_od hr VËg_ñV_ Ÿ&&o oo o
`hm± Am¡{MË` EH$ nm[a^m{fH$ eãX h¡, {OgH$s MMm© _hmH${d j¡_oÝÐ Zo
Am¡{MË`{dMma MMm© _| H$s h¡ Ÿ& Hw$N> {dÛmZ Bg ícmoH$ H$m AW© "ZmQ>H$' _| _w»` ag H$mo
H$éU hr _mZm Om`, VWm dra, hmñ` BË`m{X agm| H$mo CZHo$ A§J^yV hmoZm Mm{hE Eogm
_mZVo h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ A“rag Ho$ {df` _| g^r AmMm`© EH$ _V Zht h¡, H${Vn`
{dÛmZ H$éU ag H$mo A“r ag _mZVo h¡ VWm AÝ` H$éU {dàcå^ l§Jma H$mo Ÿ& `h
253  
pñW{V Bg{c`o CËnÞ hmo J`r h¡ {H$ A§“rag Ho$ {df` _| ZmQ>H$ cjUH$mam| Zo EH$
ì`dñWm Xo aIr h¡ Ÿ&
EH$mo agmo@“rH$V©ì`mo dra… l¥§Jma Ed dmo o © o ¥ §o o © o ¥ §o o © o ¥ §o o © o ¥ §
A“_Ý`o agm… gd} Hw$`m©{Þd©hUo@d²^wV_² Ÿ& o } w © © o ² w ²o } w © © o ² w ²o } w © © o ² w ²o } w © © o ² w ² 119
`hr ~mV AÝ` AmMm`m} Zo ^r H$hr h¡ Ÿ& Bg àH$ma Cº$ emómoº$ ar{V Ho$ AZwgma
CÎmaam_M[aV _| h_o l¥§Jma ` m dra ag H$mo A§“r ag Ho$ ê$n _| _mZZm Mm{h`o VWm AÝ`
agm| H$mo A“ Ho$ ê$n _| Ÿ&
Bg {df` na J§^raVm go {dMma H$aZo H$s Amdí`H$Vm h¡ {H$ CÎmaam_M[aV ZmQ>H$
_| A§“rag H$éU h¡ AWdm H$éU {dàcå^ l¥§Jma Ÿ& CÎmaam_M[aV _| grVm Ho$ AH$maU
n[aË`mJ Ho$ H$maU AZoH$ ì`{º$`m| H$mo emoH$gÝVá {XIcm`m h¡ Ÿ& CXmhaUmW© - am_
H$m nËZr emoH$, n¥Ïdr Xodr Am¡a OZH$ H$m H$Ý`m emoH$, H$m¡eë`m H$mo ñZwfmemoH$, dmg§Vr
Am¡a AmÌo`r H$m gIr emoH$, gw_ÝÌ H$mo amkr emoH$ BË`m{X Ÿ& na Cg emoH$ H$m _ycê$n
EH$ hr h¡ "H$éU' Ÿ& O¡go {H$ ZXr H$m Oc H$^r ^ ±da Ho$ ê$n H$mo, H$^r ~wX²~wXm| VWm Va§“m|
Ho$ ê$n H$mo YmaU H$aVm h¡, {H$ÝVw dñVwV… dh g~ _ycV… Oc hr h¡, d¡gm hr ` h àH$ma h¡ Ÿ&
dñVwV… H$éU Am¡a {dàc§^  e¥§Jma BZ XmoZm| _| emoH$ hmoZo na ^ r CZHo$ ñdê$n {^Þ h¡ Ÿ&
{H$ÝVw {dÛmZm| H$mo H$^r-H$^r ^«_ hmo OmVm h¡ Am¡a Cg ^«_ H$m H$maU h¡ ào{_`m| Ho$
{d`moJ H$s AdñWm Ÿ& {d`moJ Xmo àH$ma H$m hmo gH$Vm h¡ - ñWm`r Am¡a AñWm`r Ÿ& BZ
XmoZm| àH$ma Ho$ {dà`moJ H$s gr_m-aoIm h¡ "_¥Ë w`' Ÿ& _¥Ë w` Ho$ nyd© VH$ {dàc§^  e¥§Jma hmoVm
h¡ Ÿ& Am¡a _¥Ë`w Ho$ níMmV² H$éU ag H$m àma§^ hmoVm h¡ Ÿ& Bgo hr OJÞmW n§{S>V Zo AnZo
"agJ§JmYa' 120 _| Bg àH$ma ñnï> {H$`m h¡ - ór-nwéfm| H$m Or{dVmdñWm _| {d`moJ
hmoZo na emoH$ go ` wº$ a{V H$m hr àmYmÝ` hmoZo Ho$ H$maU dhm± {dàc§^  ag CËnÞ hmoVm h¡ Ÿ&
Cg ñWmZ na emoH$ g§Mm[a ^md hmoVm h¡ Ÿ& na CZ XmoZm| _| go {H$gr EH$ Ho$ _¥V hmoZo na
a{V nmo{fV dŠcì` H$mo àmYmÝ` àmá hmoH$a dhm± H$éU ag ì`º$ hmoVm h¡ Ÿ& Cn[a dU©Zm|
_| go {H$gr EH$ Ho$ _¥V hmoZo na ^ r Xodm{XH$m| Ho$ àmgmX go dh Or{dV hþAm Eogr OmZH$mar
hmoZo na dhm± Amc§~Z {d^md nyU©V… Zï> Z hmoZo go XrK© àdmg H$s Vah dhm± H$m ag
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{dàc§^ hr hmoVm h¡, H$éU Zht Ÿ& AV… Hw$N> AmMm`© Eogo ñWmZm| na H$éU-{dàc§^
Zm_H$ ag _mZVo h¡ Ÿ&
Cn w`º$ X¥{ï> go CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$m {ZarjU H$aZo na kmV hmoVm h¡ {H$ ZmQ>H$
Ho$ àW_ A§H$ _| l¥§Jma Ho$ XmoZm| àH$ma - g§^moJ VWm {dàc§^ -e¥§Jma ì`º$ hþE h¡ Ÿ&
V¥Vr` A§H$ Ho$ Mm¡drg go gÎmmB©g ícmoH$m| _| am_-grVm Ho$ gwIX ghdmg H$m dU©Z
h¡ `Wm -
XXVw Vad… nwîn¡aÜ`ª \$c¡ü _YwûÀ`wV…w w ¡ ª ¡ w ww w ¡ ª ¡ w ww w ¡ ª ¡ w ww w ¡ ª ¡ w w
ñ\w${Q>VH$_cm_moXàm`m… àdmÝVw dZm{Zcm… Ÿ& w > o ww > o ww > o ww o w 121
H$c_{dac§ aÁ`ËH$ÊR>m… ŠdUÝVw eHw$ÝV`…§ > w w§ > w w§ > w w§ w w
nwZ[aX_`§ Xodmo am_… ñd`§ d__mJV… Ÿ&&w § o o §w § o o §w § o o §w § o o §
AV… ` hm± g§^ moJ e¥§Jma h¡, Am¡a ícmoH$ 28 _| VWm CgHo$ níMmV² CgH$m {d`moJ hmoZo
Ho$ H$maU am_ Ho$ öX`ÐmdH$ Xw…I H$m Ohm± dU©Z h¡, dhm± {dàc§^ e¥§Jma ag h¡ O¡go -
ÌñV¡H$hm`ZHw$a“{dcmocÑï>oñVñ`m…¡ w o > o¡ w o > o¡ w o > o¡ w o o
n[añ\w$[aVJ^©^amcgm`m… &w ©w ©w ©w ©
Á`moËñZm_`rd _¥Xw~mc_¥UmcH$ënmo ¥ w ¥o ¥ w ¥o ¥ w ¥o ¥ w ¥
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AmJo Ho$ nm±M A§H$m| _| grVm _¥V hþB©, Eogr g^r H$s YmaUm hmoZo Ho$ H$maU am_, OZH$,
dmg§Vr, AmÌo` r BË`m{X Ho$ emoH$ dU©Z go CËnÞ ag H$éU hr h¡, {dàc§^  ` m H$éU {dàc§^
Zht Ÿ& ^ d y^{V H$mo ^ r ` hr _V ñdrH¥$V Wm Am¡a ` h nydm}ŠV ícmoH$ _| ì`º$ ^ r hmoVm h¡ Ÿ&
àñVwV ZmQ>H$ H$m à_wI ag H$éU h¡ Am¡a BVa Hw$N> ag Jm¡U ê$n go Cg_| d{U©V h¡
O¡go hmñ` Omo {H$ gm¡YmV{H$ Am¡a XmÊS>m`Z Ho$ g§dmX _| XoIo Om gH$Vo h¡ Ÿ& draag h_
cd Am¡a MÝÐHo$Vw Ho$ `wÕ-dU©Z _| XoI gH$Vo h¡ Ÿ& AX²^wV ag Omo {H$ O¥§^H$móm| Ho$
Am¡a ^ mJraWr VWm n¥ÏdrXodr Ho$ Oc _| go Am{d^y©V hmoZo Ho$ dU©Z _| XoI| Om gH$Vo h¢ Ÿ&
^d^y{V Zo g^r agm| H$m à`moJ ~‹S>r Hw$ecVm go {H$`m h¡ Ÿ& CÎmaam_M[aV _| l¥§Jma
ag ^r CÎm_-H$mo{Q> H$m h¡ Ÿ& am_ Am¡a grVm Ho$ {Xì` XmånË` OrdZ H$m gwÝXa dU©Z h¡ Ÿ&
_hmH${d ^d^y{V Zo am_ Am¡a grVm Ho$ AVrV H$s ñ_¥{V`m| H$mo {M{ÌV H$a CZHo$ àJm‹T>
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ào_ H$mo àñVwV {H$`m h¡ Ÿ& CZH$m e¥§Jma ag XmånË` ào_ Ho$ CƒV_ AmXe© H$mo àñVwV
H$aVm h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ Amaå^ _| hr Zm`H$-Zm{`H$ H$m AÝ`moÝ`mZwamJ XoIZo H$mo {_cVm
h¡ Ÿ& am_-grVm Ho$ H$_Zr` H$‘U ` wº$ H$a ñne© H$m ñ_aU H$amVo h¡ Ÿ& grVm Ho$ Jmcm| na
\¡$co hþE N>moQ>o ~mc H$s cQ>|, H${c`m| Ho$ Vwë` gwÝXa XmVm| H$s n§{º$, AË`ÝV gwÝXa _wI,
Á`moËgZm Ho$ g_mZ AmømXXm`H$ ñdm^m{dH$ {dcmg go `wº$ c{cV Am¡a _Ywa A§“
am_ Ho$ a{V Ho$ CÔrnH$ Wo -
n«VZw{dac¡… àmÝVmoÝ_rcÝ_ZmohaHw$ÝVc¡-« w ¡ o o w ¡« w ¡ o o w ¡« w ¡ o o w ¡« w ¡ o o w ¡
XeZ_wHw$c¡_w©½YmcmoH§$ {eewX©YVr _wI_² Ÿ&w w ¡ w © o § w © w ²w w ¡ w © o § w © w ²w w ¡ w © o § w © w ²w w ¡ w © o § w © w ²
c{cVc{cV¡Á`m}ËñÌmàm`¡aH¥${Ì_{d^«_¡ -¡ } ¡ ¥ « ¡¡ } ¡ ¥ « ¡¡ } ¡ ¥ « ¡¡ } ¡ ¥ « ¡
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Bg àH$ma AÝ`Ì ^ r {dàc§^  l¥§Jma H$s {deof JømE± H$éU ag Ho$ gÝX ©^ _| ~VcmB© Om
MwH$s h¢ Ÿ& Bg n«H$ma àñVwV ZmQ>H$ H$m n«YmZ ag H$éU hmoZo Ho$ H$maU ^ d y^{V Zo VXZwê$n
H$mo_c dU©` wº$ Am¡a g_mga{hV d¡X^u ar{V H$m Cn`moJ {H$`m h¡ Ÿ& dra ag Ho$ dU©Z _| ` m
Ohm± agm| H$m gmjmV² gå~ÝY Zht AmVm, Eogo AaÊ`m{XH$m| Ho$ dU©Z _| XrK©g_mg w`º$
nX-g§aMZm H$s ` moOZm H$s h¡ Ÿ& ^ d y^{V EH$ hr ícmoH$ _| dÊ ©` ag Ho$ AZwê$n AnZr e¡cr
_| n[adV©Z {H$g àH$ma H$aVo h¡, BgH$m CÎm_ CXmhaU {ZåZ{c{IV ícmoH$ _| X¥ï>ì` h¡ -
`WoÝXmdmZÝX§ d«O{V g_wnmoT>o Hw$_w{XZro § « w o > o w wo § « w o > o w wo § « w o > o w wo § « w o o w w
VW¡dmpñ_Ñ{ï>_©_ H$chH$m_… nwaa`_² Ÿ&¡ > © w ²¡ > © w ²¡ > © w ²¡ © w ²
aUËH$maH«y$aŠd{UVJwUJwÄOX²JwéYZw -« y w w ² w w« y w w ² w w« y w w ² w w« y w w ² w w
Y¥ ©Vào_m ~mhþ{d©H$M{dH$amcmoë~Uag… Ÿ&& ¥ © o þ © o¥ © o þ © o¥ © o þ © o¥ © o þ © o 124
Bg ícmoH$ Ho$ àW_mY© _| cd MÝÐHo$Vw H$mo XoIH$a AnZr àgÞ X¥{ï> H$m dU©Z
H$aVm h¡, Bg{cE Cg_| d¡X^u ar{V H$m Am¡a {ÛVr`mY© _| CgH$s c‹S>mHy$ ~mhþ H$m dU©Z
hmoZo go Jm¡S>r ar{V H$m ` Wm`mo½` Cn`moJ ^ d^y{V Zo {H$`m h¡ Ÿ&
Bg àH$ma CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ ^mfm-e¡cr Ed§ ag n[anmH$ H$s Ñ{ï> go CËH¥$ï>
ZmQ>H$ h¡ Ÿ& ` hr H$maU h¡ {H$ {dÛmZm| Zo _hmH${d ^ d y^{V H$s àe§gm H$aVo hþE {cIm h¡ -
"CÎmao am_M[aVo ^d^y{V{d©{eî`Vo Ÿ&'o o y © oo o y © oo o y © oo o y © o
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{d^mJ-2. VwcZmË_H$ AÜ``Z - www w AÜ`m`-5. Hw$ÝX_mcmwww w
Ed§ CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$m VwcZmË_H$ AÜ``Z§ > w§ > w§ > w§ w
5.1 Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ H$m CX²J_ ómoVw > o ² ow > o ² ow > o ² ow o ² o
g§ñH¥$V gm{hË` _| Xmo Am{XH$mì` am_m`U Am¡a _hm^maV nadVu aMZmAm| Ho$ {b o`
CnOrì` H$mì` h¢ Ÿ& BgH$m H$maU h¡ BZ_| AZoH$ H$WmAm| H$m g_mdoe Ÿ& nadVu
gm{hË`H$mam| Zo BZ XmoZm| _hmH$mì`m| H$s N>moQ>r-N>moQ>r H$WmAm| H$mo boH$a ` m Cg_| d{U©V
H$Wm Ho$ EH$m§e ^ md H$mo boH$a AnZr aMZmAm| H$mo _yV© ê$n XoH$a AnZm Zm_ H${d`m| H$s
loUr _| ñWm{nV H$a {X`m h¡Ÿ& BZ gm{hË`H$mam| H$s e¥§Icm _| _hmH${d H$m{bXmg, ^ mg,
^ma{d, _mK, lrhf©, {XL>²ZmJ Am{X Ho$ Zm_ {deof CëboIZr` h¢ Ÿ&
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| am_ Ûmam grVm n[aË`mJ Ho$ níMmV² K{Q>V hmoZodmcr am_H$Wm
d{U©V h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mbm' ZmQ>H$ Ho$ erf©H$ go `h boe_mÌ ^r Am^mg Zht hmo nmVm {H$
AmbmoÀ` ZmQ>H$ H$m H$WmZH$ am_H$Wm na AmYm[aV hmoJm Ÿ& Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| d{U©V
am_H$Wm dmë_r{H$H¥$V am_m`U Ho$ CÎmaH$m§S> go gmå` aIVr h¡ Ÿ& AV: àW_ X¥ï²>`m hr
h_ `h H$h gH$Vo h¢ {H$ Hw$ÝX_mbm EH$ am_m`U ZmQ>H$ h¡ Am¡a ñnï> hr BgH$m òmoV
dmë_r{H$ am_m`U h¡ Ÿ& {H$ÝVw ~marH$s go AÜ``Z H$aZo na kmV hmoVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm
ZmQ>H$ Am¡a dmë_r{H$H¥$V CÎmaH$m§S> Ho$ H$WmZH$ _| H$m\$s AÝVa h¡ Am¡a do ^r BVZo
ñnï> h¢ {H$ h_ CÝh| ZH$ma Zht gH$Vo Ÿ& Hw$N> {dÛmZm| Zo Vmo Bg ~mV na g§Xoh ^ r ì`ŠV
{H$`m h¡ {H$ ZmQ>H$ H$m CX²J_ òmoV dmë_r{H$ am_m`U Ho$ CÎmaH$mÊS> H$mo _mZm OmE `m
Zht ? Am¡a R>rH$ Bgr Vah H$m g§Xoh {dÛmZm| Zo CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ na
^r ì`ŠV {H$`m h¡ Ÿ&
A~ h_mao g_j Xmo àíZ CR> I‹S>o hþE h¡ {H$ -
1. Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ H$s CnOrì` J«ÝW dmë_r{H$ H¥$V CÎmaH$mÊS> h¡ `m Zht ?
2. ` {X am_m`U Hw$ÝX_mbm H$m CnOrì` J«ÝW Zht h¡ Vmo Xygam g§^m{dV òmoV Š`m
hmo gH$Vm h¡ ?
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BZ àíZm| H$m ñdrH$m ©` CÎma nmZo Ho$ {bE h_| Jhar N>mZ~rZ H$aVo hþE Cggo g§~§{YV
VÏ`m| na {dñV¥V MMm© H$aZr hmoJr, V^r h_ ghr {ZîH$f© VH$ nhþ±M nmE±Jo Ÿ&
dr.daXmMmar 1 Ho$ AZwgma Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ dmë_r{H$H¥$V CÎmaH$mÊS> go ^r
àmMrZV_ ZmQ>H$ h¡ Ÿ& O~{H$ Ama. dr. OmJraXma 2 H$m H$hZm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$
_| CÎmaH$mÊS> H$s H$Wm H$m nyar Vah AZwH$aU {H$`m J`m h¡ Ÿ&
{H$ÝVw Eogr C‹S>Vr hþB© {Q>ßn{U`m| na {dídmg Zht {H$`m Om gH$Vm Ÿ& Hw$ÝX_mbm _|
Eogo AZoH$ àg§J d{U©V h¡, Omo _hmH$mì` Ho$ H$WmZH$ go gmå` Zht aIVo Ÿ& O¡go -
Hw$ÝX_mbm Ho$ AÝV _| ` wJb H$m nwZ{_©bZ hmoVm h¡, Omo {H$ CÎmaam_M[aV go gmå` aIVm
h¡ Ÿ& ` hm± ` {X ZmQ>H$H$ma Zo n[adV©Z {H$`m h¡ Vmo Bg n[adV©Z H$mo h_ ZmQ>H$H$ma Ûmam
CR>m`m J`m gmhgnyU© H$X_ H$h gH$Vo h¢, {OgZo òmoV H$s _yb H$Wm Ho$ _ybñV§^  na hr
MmoQ> H$s h¡ Ÿ&
do~a 3 H$m H$hZm h¡ {H$ CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| dmë_r{H$ H¥$V am_m`U Ho$ CÎmaH$mÊS>
H$s H$hm{Z`m| H$m g_mdoe {H$`m J`m h¡ - O¡go grVm n[aË`mJ, bd-Hw$e H$m OÝ_,
dmë_r{H$ Aml_ _| XmoZm| ~mbH$m| H$m AÜ`mnZ Am¡a am_m`U H$s aMZm go g~H$mo AdJV
H$admZm Am{X Ÿ& Bggo ` h kmV hmoVm h¡ {H$ ^ d y^{V Ho$ g_` CÎmaH$mÊS> H$s H$Wm H$m\$s
bmoH${à` Am¡a g_mO _| à{Vð>m nm MwH$s Wr Ÿ& {H$ÝVw ^ d y^{V Zo BZ àg§Jm| _| _yb àmê$n
go H$B© n[adV©Z Am¡a n[adÕ©Z {H$E h¢ O¡go am_ Am¡a grVm H$m nwZ{_©bZ Ÿ&
A~ àíZ ` h CR>Vm h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma H$s BZ {^ÝZVmAm| H$m lo`  {H$go {X`m OmE ?
ZmQ>H$H$ma H$mo ` m CÎmaH$mÊS> Ho$ {H$gr AÝ` àmê$n go à^m{dV {H$gr AÝ` aMZm H$mo ?
Bg àíZ H$mo A^r {dMmamYrZ hr aIZm Mm{hE Ÿ&
ha dmMH$ `h ^br^m±{V OmZVm h¡ {H$ dmë_r{H$ am_m`U Ho$ CÎmaH$mÊS> _| am_-
grVm H$m nwZ{_©bZ d{U©V Zht h¡, {H$ÝVw Hw$ÝX_mbm Am¡a CÎmaam_M[aV _| d{U©V h¢ Ÿ&
AmbmoMH$m| H$s _mÝ`Vm h¡ {H$ g§ñH¥$V ZmQ²>` gm{hË` _| XwImÝV H¥${V`m| H$m àMbZ Z
hmoZo H$s dOh go ZmQ>H$H$ma Zo hr am_ Ho$ XwImÝV B{Vhmg d¥ÎmmÝV H$mo gwImÝV ñdê$n
àXmZ {H$`m Ÿ&
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Bg _mÝ`Vm H$s nw{ï> H$aZo go nhbo h_| Bg ~mV H$s N>mZ-~rZ H$a boZr Mm{hE {H$
Š`m àmMrZ g§ñH¥$V gm{hË` _| am_-grVm Ho$ nwZ{_©bZ H$s H$Wm AÝ`Ì ^ r d{U©V h¡?
{XL²ZmJ Ho$ níMmV² Ho$ H$mc _| am_m`U ZmQ>H$m| _| EH$ ñnï> éPmZ Hw$ÝX_mcm VWm
^d^y{V H$m AZwH$aU H$aZo H$m ahm h¡ Ÿ& {Z…g§Xoh H$mcmÝVa _| Hw$N> ZmQ>H$H$mam| Zo Hw$N>
_m¡{cH$ VWm ZdrZ àñVy{V H$aZo H$s Moï>m H$s h¡, {H$ÝVw Eogo coIH$m| H$s g§»`m A{YH$
Zht h¡ Ÿ& "OZH$OmZÝX_²' Am¡a "N>{cVam_' XmoZm| hr ZmQ>H$ H$WmZH$ H$s X¥{ï> go
Hw$ÝX_mcm Ed§ CÎmaam_M[aV go gmå` aIVo h¢ Ÿ&
OZH$OmZÝX_² …-²²² ²  AmcmoÀ` ZmQ>H$ H$s CncãY VrZm| nm±Sw>{c{n`m| _| ZmQ>H$ H$m Zm_ -
"OZH$OmZÝX_²'² ²² ²  ~Vcm`m J`m h¡ Ÿ& OZH$OmZÝX_² AWm©V² "grVm H$m AmZ§X'§ §§ §  Ÿ& EH$
Eogm ZmQ>H$ {Og_| grVm AmZ§{XV hmoVr h¡ - "OZH$mV OmVm OZH$…Om, OZH$Om`m…
AmZÝX… OZH$OmZÝX… V_{YH¥$Ë` ¥¥¥ ¥ H¥$Îm§ ZmQ>H$_² OZH$OmZÝXZmQ>H$_² &'¥ § > ² > ²¥ § > ² > ²¥ § > ² > ²¥ § ² ²
Bgr{c o` nÙnwamU Am¡a AmZÝX am_m`U _| nwZ©{_cZ H$mo Xem©` m J`m h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma
"{XL²ZmJ'²²² ²  VWm "^d^y{V'yyy y  Zo ^r Bgr ê$n _| ZmQ>H$ H$m gwIX AÝV {H$`m h¡ Ÿ&
"H$ë`cú_r Zaqgh' Zo ^r "{XL²ZmJ'²²² ²  VWm "^d^y{V'yyy y  H$m AZwgaU H$aVo hþE ZmQ>H$
H$m gwIX n`m©dgZ {H$`m h¡ Ÿ&
ZmQ>H$H$ma H$m CÔoí` OZH$Om AWm©V² grVm Ho$ nwÌm| H$mo Jm¡admpÝdV H$aZm h¡, Š`m|{H$
ZmQ>H$ H$m gwIX AÝV Vmo hmoVm hr h¡ {H$ÝVw `h ^r Ü`mZ XoZodmcr ~mV h¡ {H$ grVm Ho$
XmoZm| Ow‹S>dm± nwÌ Hw$e-cd Ho$ namH«$_ Ho$ _mÜ`_ go hmo Ÿ& Bgr{c`o Vmo g§nyU© ZmQ>H$ _|
grVm Ho$ nwÌm| Ho$ em¡`© VWm namH«$_ Ho$ àg§J ^ ao n‹S>o h¡ Ÿ&
ZmQ>H$ Ho$ Ama§^  _| ZmaX VWm nd©VH$ Amng _| MMm© H$aVo hþE ZmQ>H$ Ho$ g§nyU© H$WmZH$
H$s ^y{_H$m ~m±Y coVo h¡ Ÿ& O¡go -
(1) am_ Ûmam Aíd_oY ` k H$m Am`moOZ Ÿ& ` h Am`moOZ am_ Zo ZmaX Ho$ AmJ«h na
 {H$`m Wm Ÿ&
(2) dmë_r{H$ F${f H$m am_ go CX{d¾ hmoZm Ÿ&
(3) Aíd_oY Ho$ Aíd H$m dmë_r{H$ Aml_ _| àdoe Ÿ&
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(4) Hw$e - cd Ûmam Aíd H$mo nH$‹S>m OmZm Ÿ&
(5) {nVm - nwÌ Ho$ ~rM ` wÕ VWm Cg ` wÕ _| am_ VWm CZHo$ ^ mB©` m| H$s namO` VWm
(6) am_ - grVm H$m gwIX {_cZ Ÿ&
OZH$OmZÝX_² Ho$ H$WmZH$ H$m _yc ómoV Vmo dmë_r{H$ am_m`U H$m CÎmaH$mÊS> h¡ Ÿ& 4
{H$ÝVw nwZ©{_cZ Ho$ àg§J H$mo AmYma ~ZmH$a H$ën cú_r Zaqghm Zo AnZo ZmQ>H$
OZH$OmZÝX_² H$mo n[aîH¥$V H$aVo hþE EH$ ZmQ>H$s` ñdê$n àXmZ {H$`m h¡ &
VocJy VWm H$ÞS> H$s cmoH$-H$WmAm| _| go ZmQ>H$H$ma Zo eyn©UIm± H$s Xwï>Vm VWm
CgH$s Hw${Q>c ~w{Õ H$m àg§J {c`m h¡ Omo am_ Ûmam grVm Ho$ {ZîH$mgZ Ho$ {c o` Odm~Xma
h¡ Ÿ& BZ cmoH$-H$WmAm| _| eyn©UIm± amdU H$m {MÌ ~ZmZo Ho$ {c o` grVm H$m _O~ya H$aVr
h¡ Ÿ& Vñdra Ho$ _mÜ`_ go dh grVm H$m JcV àMma H$aVr h¡ {Oggo {H$ am_ grVm H$m
n[aË`mJ H$a Xo Ÿ& Bg àH$ma g§nyU© ZmQ>H$ _| am_ Ûmam grVm {ZîH$mgZ _| eyn©UIm± H$m
f‹S>`ÝÌ Odm~Xma h¡ Ÿ& Am¡a `hr KQ>Zm H$WmZH$ H$mo EH$ Z`m _mo‹S> XoVr h¡ Ÿ& Bggo ^r
Á`mXm ZmQ>H$ H$s H$Wm _| amoMH$Vm O~ Am OmVr h¡ O~ àojH$m| H$mo ` h kmV hmoVm h¡ {H$
eyn©UIm± Ymo~r Ho$ eara _| àdoe H$a JB© Wr Am¡a Ymo~r Ho$ eara H$m ghmam coH$a CgZo
grVm H$m M[aÌ hZZ {H$`m h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma H$mo Bg A{^Zd ZmQ>H$s` _mo‹S> H$s àoaUm
g§^dV… ^d^y{V Ho$ _hmdraM[aV ZmQ>H$ go _rcr hmoJr {Og_| {H$ eyn©UIm± _ÝWam Ho$
eara _| àdoe H$aHo$ H¡$H$`r H$m ZH$cr nÌ XoH$a am_ H$m dZdmg {Z`mo{OV H$aVr h¡ Ÿ&
"aKwd§e' 5 _| dmë_r{H$ F${f H$mo am_ na H«$mo{YV hmoVo hþE Xem©` m J`m h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma
H$ë` cú_r Zaqghm Zo em`X Hw$ÝX_mcm H$m AÜ``Z Zht {H$`m hmoJm, {Og_| dmë_r{H$
H$m am_ Ho$ à{V Ag§Vmof H$m C„oI h¡ Ÿ&
Aíd_oY àg§J {Z…g§Xoh dmë_r{H$ am_m`U go CX²Y¥V h¡ co{H$Z Eogm cJVm h¡ {H$
ZmQ>H$H$ma ^ d^y{V go A{YH$ à^m{dV Wo Ÿ& Š`m|{H$ XmoZm| H${d`m| Zo AnZr aMZm _| ` h
Xem©`m {H$ cd-Hw$e Aíd H$mo nH$‹S> coV| h¡ Am¡a CZHo$ gmW `wÕ H$aVo h¡ Ÿ&
{H$ÝVw Bg àg§J _| ^ r ZmQ>H$H$ma Zo H$B© _m¡{cH$ n[adV©Z {H$E h¡ Ÿ& O¡go {H$ dmë_r{H$
am_m`U _| C„oI h¡ {H$ Aíd_oY ` k Ho$ g_` dmë_r{H$ AnZo Aml_ _| hr Wo Ÿ& AmZÝX
am_m`U _| Xem©` m h¡ {H$ dmë_r{H$ Aíd_oY _| earH$ hþE Wo Ÿ& O~{H$ nÙnwamU Ho$ AZwgma
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Aíd_oY `k Ho$ g_` am_ déUcmoH$ _| Wo Ÿ& {H$ÝVw H$ë` cú_r Zaqghm Bg_| ^r
g§emoYZ Omo‹S>Vo h¡, {H$ _h{f© dmë_r{H$ déU Ho$ Am_§ÌU na CZHo$ Ûmam gånm{XV
`k _| em{_c hmoZo OmZ~yPH$a JE Wo, Vm{H$ do am_ Ho$ Aíd_oY _| em{_c hmoZo go ~M
gHo$ Ÿ& OZH$OmZÝX_² _| C„oI h¡ {H$ H¡$go Z_«Vmnyd©H$ am_ Ho$ Aíd_oY ` k Ho$ Am_ÝÌU
H$mo AñdrH$ma H$a {X`m Wm Ÿ&
H$ë` cú_r Zaqghm cd H$mo Jm¡admpÝdV H$aVo h¡ VWm eÌw¿Z go cd H$mo A{YH$
e{º$emcr dra `moÕm Xem©Vo h¡ Ÿ& Š`m|{H$ eÌw¿Z cd Ho$ ~«÷mó go _y{N>©V hmo OmVo h¡
O~{H$ cd Ho$dc A`moÜ`m H$s goZm Ûmam àjo{nV ~«÷mó H$s _`m©Xm Am¡a gå_mZ
~ZmE aIZo Ho$ {c o` Yamem`r hmoZo H$m CnH«$_ H$aVo h¡ Am¡a VËjU CR>H$a I‹S>o hmoVo h¡ Ÿ&
dmñVd _| do Yamem`r Vmo V~ hmoVo h¡ O~ _m`m Ho$ N>X²_- «^_ go CÝh| ` h Xem©` m J`m {H$
CZH$s _mVm grVm AmJ _| Hy$X n‹S>r h¡ Ÿ&
dmë_r{H$ am_m`U Ho$ AZwgma cd-Hw$e Ho$ OÝ_ Ho$ Hw$N> hr {XZm| Ho$ ~mX eÌw¿Z Zo
cdU Zm_H$ amjg H$m dY {H$`m Wm Ÿ&
CÎmaam_M[aV VWm Hw$ÝX_mcm _| ^ r ` hr h¡, {H$ÝVw nm¡_M[aV VWm d¥hÎmH$Wm _| cd-
Hw$e Bg gƒmB© go AdJV h¡, {H$ CZHo$ _mVm-{nVm H$m¡Z h¡ Ÿ& OZH$OmZÝX_² ZmQ>H$ _|
^r Hw$e-cd H$mo `h kmV Wm {H$ am_ CZHo$ {nVm h¡ Ÿ& EH$ ~mV `hm± Amoa C„oIZr` h¡
{H$ OZH$OmZÝX_² _| am_ Ho$ à{V cd-Hw$e H$m BVZm AmXa {XIcm`m h¡ {H$ H$ht-
H$ht Vmo CZHo$ Amdoe H$mo ^r R>§S>m H$a XoVm h¡ Ÿ&
{XL²ZmJ Ed§ ^d^y{V H$s Vah H$ë` cú_r ^r `hr ~VcmVo h¡ {H$ Hw$e Ho$ öX` _|
am_ Ho$ à{V AJmY lÕm Am¡a ào_ Wm Ÿ& Bgr Vah MH«$_mc, AY_f©Um, Yw_«_wI ` o g_ñV
_mÌ {dewÕ ê$n go H$ë` cú_r Zaqghm H$s hr n[aH$ënZm h¡ Ÿ&
Bg àH$ma ` h ñnï> h¡ {H$ H$WmZH$ H$m _yc ómoV dmë_r{H$ am_m`U h¡, {H$ÝVw H${d
Am¡a ZmQ>H$H$ma Ho$ ê$n _| do AnZm _wH$m~cm ^ d y^{V go _mZVo h¡ Ÿ& AÝ` H$moB© ^ r ^ d y^{V
H$s A_a aMZm go _wH$m~cm H$aZo H$m gmhg Zht H$a gH$Vm Wm Ÿ& Š`m|{H$ CZH$m
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_wH$m~cm H$aZm ` m CZgo ~ohVa H¥${Îm H$s aMZm Q>o‹T>r Ira Wm lr H$ë` cú_r Zaqghm _|
`h hm¡gcm Wm {H$ do ^d^y{V H$s aMZm Ho$ _wH$m~co _| Cgr H$WmZH$ na EH$ {d{eï>
ZmQ²>`-àñVy{V H$m g¥OZ H$a gH|$ Ÿ&
"N>{cVam_'>>>  ZmQ>H$ _| cdUmgwa Ho$ {MVm_wI VWm gw_m` Zm_H$ Mam| Ûmam H¡$H$`r
Am¡a _§Wam Ho$ ê$nm| H$mo YmaU H$a| Ÿ& am_ H$m grVm Ho$ {df` _| VWmH${WV OZ-àdmh H$s
gyMZm XoH$a àVm{S>V H$aZo H$m àg§J C{„{IV h¡ Ÿ& Bgr KQ>Zm Ho$ AmYma na Bg ZmQ>H$
H$m Zm_ N>{cVam_ AWm©V² àVm[aV am_ aIm J`m h¡ Ÿ& gm{hË` J«ÝWm| _| CncãY CÕaUm|
go 6 h_ kmV hmoVm h¡ {H$ Bg_| dmë_r{H$ am_m`U go {^ÞVm Bg àH$ma h¡ -
1. cd _y{N>©V AdñWm _| ~ÝXr ~ZmH$a cm o` OmVo h¡ Ÿ& CZHo$ eara _| ~mU Mw^ o hþE h¡ Ÿ&
Bg àg§J go àH$Q> hmoVm h¡ {H$ cd-Hw$e H$m am_ H$s goZm Ho$ gmW `wÕ hþAm Wm Ÿ&
2. A`moÜ`m _| àdoe H$aZo Ho$ nyd© am_ nwînH$ {d_mZ _| go CVa OmVo h¡ Ÿ& Š`m|{H$ do
Zht MmhVo {H$ CZHo$ {nVm XeaW Bg Xw{Z`m _| Zht h¡ Am¡a do aW na ~¡R>H$a A`moÜ`m _|
àdoe H$a| Ÿ&
3. grVm AnZo nwÌm| H$mo amOm Ho$ MaUñne© H$aZo H$m {ZX}e XoH$a A`moÜ`m ^oOVr
h¡ Ÿ& V~ cd-Hw$e AnZr _mVm go ` h àíZ H$aVo h¡ {H$ do amOm H$s godm H$aZo H$s gcmh
Š`m| Xo ahr h¡ ? BgHo$ àË`wÎma _| grVm AgmdYmZr de ~moc OmVr h¡ {H$ amOm am_ hr
CZHo$ {nVmlr h¡ Ÿ& {H$ÝVw VwaÝV do cd Ûmam àíZ H$aZo na AnZr ~mV gwYma coVr h¡
Am¡a H$hVr h¡ {H$ CZH$m Ame` `h Zht Wm {H$ aKwn{V CZHo$ {nVm h¡ Ÿ& CZH$m Ame`
`h Wm {H$ amOm hmoZo Ho$ ZmVo do gmao àOmOZm| Ho$ {nVm h¡ Ÿ& ` hm± h_| Hw$ÝX_mcm Ho$ nm±Mdo
A§H$ H$m ñ_aU hmo AmVm h¡ Ÿ&
CÕaUm| go kmV hmoVm h¡ {H$ am_ H$m nwînH$ {d_mZ Ûmam A`moÜ`m cm¡Q>Zm ^r
Bg ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ _| d{U©V h¡ O~{H$ Bg loUr Ho$ AÝ` ZmQ>H$ - Hw$ÝX_mcm,
CÎmaam_M[aV VWm OZH$OmZÝX_² Am{X _| `wÕ>-H$mÊS> Ho$ g_ñV àg§Jm| H$mo µOmZ-
~yPH$a N>mo‹S> {X`m J`m h¡ Ÿ&
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am_m`U ZmQ>H$m| H$s gyú_ {ddoMZm H$aZo go kmV hmoVm h¡ {H$ -
g§ñH¥$V Ho$ g^r am_m`U ZmQ>H$m| _| am_ Ho$ amÁ`m{^foH$ Ho$ gmW hr nQ>mjon hmo OmVm
h¡ O~{H$ Cnamoº$ Mmam| ZmQ>H$m| _| am_ Ho$ CÎmaH$mcrZ OrdZ H$m dU©Z H$aHo$ H$Wm H$mo
c§~m`m h¡ Ÿ& am_m`U VWm Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| Aíd_oY _| am_ Ûmam AnZo nwÌm| Ho$ gmW
`wÕ H$m {~ëHw$c C„oI Zht h¡, O~{H$ ~m{H$ Xmo H¥${V`m| Ho$ H$WmZH$ _| Bg àg§J H$mo
{c`m J`m h¡ Ÿ& "CÎmaam_M[aV' ZmQ>H$ _| OZH$OmZÝX_² VWm N>{cVam_ _| `h àg§J
d{U©V h¡ Ÿ&
N>{cVam_ _| d{U©V h¡ {H$ cd H$mo A`moÜ`m _| OmH$a nH$‹S>m OmVm h¡ Ÿ& dhm± dh grVm
H$s gwdU© à{V_m H$mo XoIH$a nyN>Vm h¡ {H$ - `hm± _oar _mVm H$s à{V_m H¡$gr ? cd H$s
Bg ~mV go cú_U Am{X Cgo grVm-nwÌ g_PVo h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| cdUmgwa Ûmam F${f`m| H$mo ÌñV H$aZo Ho$ H$maU am_ Ûmam
eÌw¿Z H$mo Cgo em{gV H$aZo Ho$ {c`o ^ oOo OmZo H$m àg§J d{U©V h¡ naÝVw CZ àg§Jm| H$m
Cg ZmQ>H$ Ho$ g§{dYmZH$ go K{Zï> gå~ÝY Zht h¡ Ÿ& `h ZmQ>H$ _| àH$ar Zm_H$ AW©
àH¥${V H$m H$m`© H$aVr h¡ & Hw$ÝX_mcm _| Vmo Bg àg§J H$m H$moB© C„oI Zht h¡ {H$ÝVw
OZH$OmZÝX_² VWm N>{cVam_ BZ XmoZm| ZmQ>H$m| Ho$ g§{dYmZH$ go Bg KQ>Zm H$m Jham
gå~ÝY h¡ Ÿ& Bggo kmV hmoVm h¡ {H$ Bg ZmQ>H$ Ho$ H$m ©` H$m g{Þdoe g\$cVmnyd©H$ {H$`m
J`m h¡ Ÿ&
N>{cVam_ _| grVm {ZîH$mgZ H$s KQ>Zm grVm H$s J^m©dñWm Ho$ V¥Vr` _mg _| nwg§dZ
g§ñH$ma hmoZo Ho$ níMmV² K{Q>V hþB© h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm _| ^r grVm AndmX hmoVo hþE Zht Xem©`m Am¡a Zm hr OZH$OZmÝX_² _|
hr Bg ~mV H$m V{ZH$ ^r C„oI h¡ {H$ÝVw ^d^y{V Zo grVm {df`H$ ^`§H$a à_mX
Xem©`m h¡ Ÿ&
N>{cVam_ _| grVm H$s A{¾ ew{Õ H$m àg§J ^ r d{U©V h¡ Ÿ&
Bg {df` na Om±M-n‹S>Vmb H$aZo Ho$ níMmV² _¢ Bg {ZîH$f© na nhþ±Mr hÿ± {H$
ZmQ>H$H$ma Zo BgH$s àoaUm JwUmT>ç go br hmo, Omo {H$ am_m`U Ho$ 11dt - 12dt eVr
B©.ny. Ho$ àmê$n go n[a{MV Wo Ÿ&
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H$Wmg[aËgmJa …-
"H$Wmg[aËgmJa' H$s g§ñH¥$V Amd¥{Îm Ho$ "Ab§H$mad{Vbå~H$' ^mJ _| am_ H$m Omo
M[aÌ {MÌU d{U©V h¡, dh EH$X_ AZmoIm h¡ Am¡a AbJ h¡ Ÿ& O¡go -
1. am_ Ûmam Za~{c Ÿ&
2. grVm H$s Obnarjm Omo Ap½Z narjm go ^ r D$na h¡ Ÿ&
3. am_-grVm H$m nwZ{_©cZ Ÿ&
H$Wmg[aËgmJa H$s aMZm _hmZ H$í_rar H${d gmo_Xod ^Å> Zo H$s h¡ Am¡a BZH$m
g_` ½`mahdt - ~mahdt eVr H$m h¡ Ÿ& BÝhm| Zo ñd`§ H$hm h¡ {H$ CZH$s `h aMZm
JwUmT>ç H$s ~¥hËH$Wm na AmYm[aV h¡ Am¡a BgHo$ Hw$b Mma g§ñH$aU h¡ Ÿ& EH$ Vmo V{_b 7 _|
h¡ Am¡a VrZ g§ñH¥$V _| CnbãY h¢ Ÿ& BZ_| ~¥hËH$Wm H$m g~go àmMrZV_ àmê$n Omo {H$
g§ñH¥$V íbmoH$ _| h¡ Ÿ&
Xygam àmê$n Omo jo_oÝÐ ì`mgXmg H¥$V (½`mahdt eVr) ~¥hËH$Wm _§Oar _| CncãY
h¡ Ÿ& Am¡a Vrgam àmê$n gmo_Xod H¥$V H$Wmg[aËgmJa _| CncãY h¡ Ÿ&
gmo_Xod H$hVo h¡ {H$ 8 -
`Wm _yb§ VW¡doVX² Z _ZmJ{n A{VH«$_: Ÿ&y § ¡ o ² «y § ¡ o ² «y § ¡ o ² «y § ¡ o ² «
J«ÝW: {dñVma g§jon_mÌ§ ^mfm M {dÚVo Ÿ&&« § o § o« § o § o« § o § o« § o § o
{H$ÝVw bH$moQ>o 9 Zo JwUmT²>` na AnZo EH$ boI _| ñnï> {bIm h¡ {H$ Mmam| àmê$nm| Ho$
H$WmZH$ _| H$m\$s AÝVa n[ab{jV hmoVm h¡ Omo `h {gÕ H$aVm h¡ {H$ ~¥hËH$Wm Ho$ Xmo
àmê$n aho Wo, My±{H$ JwUmT>ç H$s _yb H¥${V CnbãY Zht hmoZo go h_ `h {ZíM`nyd©H$
Zht H$h gH$Vo {H$ H$moB© {deof H$Wm Cg_| Wr ` m Zht ? {H$ÝVw ` {X {H$gr ^ r àmê$n _|
H$moB© àg§J {deof H$m dU©Z `h Adí` {gÕ H$aVm h¡ {H$ `h àg§J `m H$Wm _yb
~¥hËH$Wm _| CnbãY Wr Ÿ& O¡go ~¥hËH$Wm 10 _| ñnï> ê$n go H$hm J`m h¡ {H$ -
nwÌm¡ Hw$ebdm{^»`m¡ Cº$m¡ dmë_r{H$Zm ñd`§w ¡ w ¡ ¡ §w ¡ w ¡ ¡ §w ¡ w ¡ ¡ §w ¡ w ¡ ¡ §
Vm¡ àmß` am_mo X{`Vm§ {dewÕ§_m {ZZm`Vm_² Ÿ&¡ o § w § ²¡ o § w § ²¡ o § w § ²¡ o § w § ²
Bg àH$ma ` h ñnï> h¡ {H$ nwZ{_©bZ H$m àg§J ~¥hËH$Wm _| d{U©V h¡ Omo {H$ ^ d y^{V
go Hw$N> eVr nyd© H$s aMZm h¡ Ÿ&
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àmo. bodr H$m H$WZ h¡ {H$ ^d^y{V Zo AnZr aMZm "_mbVr_mYd' H$m H$WmZH$
H$Wmg[aËgmJa Ho$ H$s ^{XamdVr H$s H$Wm go {b`m h¡Ÿ&
Eg.Ho$. ~obdobH$a 11 H$m {dMma h¡ {H$ dmë_r{H$ am_m`U hr CÎma am_M[aV ZmQ>H$
H$m EH$_mÌ òmoV Zht hmo gH$Vm h¡ Ÿ& O¡gm {H$ Zm_ go hr ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ CÎmaam_M[aV
am_ Ho$ OrdZ H$s níMmV² H$s H$Wm na AmYm[aV h¡ Ÿ& My±{H$ ` h H$B© OJhmo§ na am_m`U Ho$
CÎmaH$mÊS> go {^ÝZ ^r h¡ Ÿ&
AV: A~ àíZ ` h CR>Vm h¡ {H$ Š`m ^ d y^{V Zo am_m`U go {^ÝZ {H$gr AÝ` aMZm
H$s _XX br Wr ? Bg gå~ÝY _| ^ d^y{V H$m H$hZm h¡ {H$ dmë_r{H$ am_m`U H$m àW_
àmê$n am_ Ho$ amÁ`m{^foH$ Ho$ níMmV² grVm Ho$ {ZîH$mgZ Ho$ gmW hr g_mßV hmo OmVm
h¡ Ÿ& 12 do ` h ^ r H$hVo h¡ {H$ dmë_r{H$ Zo ñd §` Bg_| EH$ n[a{eï> Omo‹S>m Omo am_-grVm Ho$
nwZ{_©bZ H$m gwImÝV X¥í` Wm Ÿ& {H$ÝVw ^d^y{V `hm± OmZ~yPH$a Añnï> h¡ Ÿ& Eogm
bJVm h¡ {H$ {hÝXy ZmQ>H$H$mam| Ûmam Xw:ImÝV ZmQ>H$ {bIZo go Or MwamZo Ho$ H$maU
^d^y{V Zo OmZ~yPH$a AnZm òmoV ~Xb {X`m Am¡a CÎmaam_M[aV H$mo gwImÝV ZmQ>H$
~Zm {X`m Ÿ& 13
AV: hmo gH$Vm h¡ ^ d y^{V Ho$ CÎmaam_M[aV H$m AmYmañVå^ nÙnwamU hm|Ÿ& 14 nÙnwamU
Ho$ nmVmb IÊS> Ho$ 68 d| AÜ`m` go {b`m J`m hmo, Š`m|{H$ Cg_| am_ Ho$ amÁ`mamohU Ho$
níMmV² {deofH$a Aíd_oY ` k H$m CëboI h¡ Ÿ& dmë_r{H$ Ûmam enW{d{Y nyar H$admZo
Ho$ níMmV² am_ grVm H$mo dmng bo OmVo h¡Ÿ& Bg_| YaVr _m± go H$s JB© àmW©Zm `m AÝ`
H$moB© H$gm¡Q>r H$m CëboI Zht {_bVm h¡ Ÿ& Bg KQ>Zm Ho$ níMmV² am_ Am¡a grVm H$B© dfm}
VH$ amÁ` H$aVo h¡Ÿ& My±{H$ Eogm _mZZo Ho$ H$moB© R>mog H$maU Zht h¡ {H$ nÙnwamU _| d{U©V
am_ H$m Aíd_oY `k àH$aU ^d^y{V Ho$ níMmV² H$m h¡ Ÿ& _mÌ EH$ g§^mdZm X¥{ï>JmoMa
hmoVr h¡, {H$ ^ d^y{V Ho$ g_` _| am_m`U Ho$ Xmo àmê$n àM{bV Wo Ÿ-
1. nwZ{_©bZ dmbm gwImÝV àmê$n VWm
2. ñdm^m{dH$ nwamU e¡br dmcm n«mê$n Ÿ&
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^d^y{V Zo CÎmaam_M[aV Ho$ H$WmZH$ H$m òmoV {Z:g§Xoh nÙnwamU O¡gr H¥${V go
{b`m hmoJmŸ & A~ ` {X h_ H$Wmg[aËgmJa 15 _| d{U©V am_H$Wm H$s {ddoMZm H$a| Vmo h_
nmVo h¢ {H$-
* am_ Zo AnZo amÁ` H$s n[apñW{V go AdJV hmoZo Ho$ geŠV à`mg {H$`o Wo Ÿ&
* am_ H$mo grVm Ë`mJZo H$s àoaUm Cg ì`pŠV go {_br {OgZo AnZr nËZr H$mo
Xygao Ho$ Ka _| ahZo Ho$ H$maU {ZîH$m{gV H$a {X`m Wm &
* dmë_r{H$ Aml_ Ho$ ahdmgr grVm H$mo nmn H$m Xmoofr _mZVo h¡ Am¡a do ñd §` Aml_
N>mo‹S>Zo H$s V¡`mar ~VcmVo h¡ Ÿ& grVm Ho$ {ZXm}f hmoZo H$m am_ H$m AmµídmgZ ^r CZH$s
JbV\$h_r H$mo Xya Zht H$a nm`m Ÿ& bmoJm| H$s Bg JbV\$h_r H$mo Xya H$aZo Ho$ {b`o
grVm Zo {V{Îm^ga _| Ob narjm Xr Ÿ& \$bñdê$n dh ggå_mZ {ZXm}f {gÕ hþB© & YaVr
_m± Zo grVm H$mo AnZr JmoX _| bo {b`m Wm Ÿ& BgHo$ níMmV² g^r Aml_dmgr grVm H$s
Amoa go nyar Vah go gÝVwï> hmoH$a am_ H$mo Xmof XoVo h¡, {H$ CÝhm|Zo Eogr {ZXm}f nËZr H$m
n[aË`mJ Š`m| {H$`m? {H$ÝVw grVm CÝh| Eogm H$aZo go amoH$Vr h¡ Am¡a gmam Xmof AnZo
D$na bo boVr h¡ Ÿ& grVm Ho$ Bg ì`dhma go Aml_dmgr ~hþV hr àgÝZ hmoVo h¡ Am¡a grVm
H$mo Amerdm©X ^r XoVo h¢ Ÿ&
grVm Zo bd H$mo OÝ_ {X`m Ÿ& dmë_r{H$ Bg JbV\$h_r H$m {eH$ma hmo OmVo h¡ {H$
bd H$mo OmZda CR>mH$a bo J o` h¡Ÿ& Cgr dŠV dmë_r{H$ Hw$em Kmg go Hw$e H$m g¥OZ H$a
XoVo h¡¡ Ÿ& AmJo OmH$a XmoZm| ~mbH$ _h{f© dmë_r{H$ go {ejm J«hU H$aVo h¡ Ÿ& bd Am¡a Hw$e
{edqbJ H$mo AnZm {Ibm¡Zm ~ZmH$a Cggo IobVo h¡ Ÿ& _h{f© dmë_r{H$ AnZo AmamÜ`
{edqbJ H$mo {Ibm¡Zm ~ZmZo Ho$ AnamY _| gOm Ho$ Vm¡a na CÝh| Hw$~oa H$s Prb go
ñdJ©H$_b bmZo H$mo H$hVo h¡ Ÿ& bd Zo Hw$~oa H$s Prb go H$_b Am¡a ~JrMo go \y$b EH$Ì
{H$`o Ÿ& O~ \y$b boH$a cd Aml_ bm¡Q> aho Wo V^r bú_U CÝh| ~ÝXr ~Zm boVo h¡ Ÿ&
Š`m|{H$ bú_U am_ Ûmam Xr OmZo dmbr Za~{b Ho$ {b`o `mo½` ì`pŠV H$s Vbme _|
{ZH$bo Wo Ÿ& Hw$e Zo AmH$a bd H$mo Nw>‹S>dm`m Am¡a bú_U H$mo nam{OV {H$`m CgHo$ ~mX
CZH$m am_ go gm_Zm hþAm Am¡a V^r do Hw$e Ho$ _mÜ`_ go grVm Ho$ OrdZ Ho$ ~mao _|
OmZVo h¡, Omo {H$ dmë_r{H$ Aml_ _| ah ahr Wr Ÿ&
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AÝV _| am_ grVm H$m nwZ{_©bZ hmoVm h¡ Ÿ& g^r àgÝZ hmoVo h¡ Ÿ& Bg_| Zm Vmo H$moB©
H$gm¡Q>r H$m CëboI h¡ Am¡a Zm hr nmVmb àdoe H$m Ÿ&
H$Wmg[aËgmJa _| d{U©V am_ H$Wm H$s {ddoMZm H$aZo go kmV hmoVm h¡ {H$
{ZåZ{b{IV ~mVm| Ho$ Abmdm H$moB© gmå` Zht h¡ O¡go -
(1) bú_U Ûmam grVm gJ^m©dñWm _| _h{f© dmë_r{H$ Ho$ Aml_ _| N>moS>r JB© Wr Ÿ&
(2) bd Am¡a Hw$e H$s {ejm Xrjm _h{f© dmë_r{H$ Zo H$s Wr Ÿ&
"gmo_Xod H$s am_H$Wm' Am¡a ^d^y{V H$s H$Wm _| _mÌ am_ grVm Ho$ nwZ{_©bZ H$s
H$Wm hr g_mZ h¡ Ÿ& AÝ` g^r _hÎdnyU© _wÔm| _| ^d^y{V H$s H$Wm gmo_Xod H$s H$Wm go
{^ÝZ h¡ Ÿ& AV: H$Wmg[aËgmJa Ho$ H$WmZH$ H$mo ^ d^y{V Ho$ CÎmaam_M[aV Ho$ H$WmZH$
H$m òmoV H$Xm{n Zht _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
nÙnwamU _| d{U©V am_H$Wm …-w | ©w | ©w | ©w | ©
nÙnwamU _| am_H$Wm VrZ {^ÝZ-{^ÝZ àmê$nm| _| d{U©V h¡ Ÿ& nÙnwamU Ho$ àW_
àmê$n _| dhr H$Wm h¡ Omo _hmH$mì` Ho$ ~å~B© g§ñH$aU _| CncãY h¡ Ÿ& Bg_| H$moB© n[adV©Z
Zht {H$`m J`m h¡ Ÿ& `h àmê$n H$m\$s ~mX H$m àVrV hmoVm h¢ Ÿ& 16 Š`m|{H$ nÙnwamU Ho$
àW_ àmê$n Ho$ AZwgma am_ {ddmh Ho$ níMmV² ~mah dfm} VH$ A`moÜ`m _| aho O~{H$
Xygao àmê$n _| am_ Ho$ {ddmh Ho$ VwaÝV ~mX hr CZHo$ {Zdm©gZ H$m CëboI {_cVm h¡ Ÿ&
^d y^{V Zo nÙnwamU go ^ bo hr BgH$s àoaUm Z br hmo {H$ÝVw Bg Vah Ho$ {_cVo OwbVo Eogo
{H$gr g§ñH$aU H$m AZwgaU {H$`m h¡ Ÿ& 17
"_hmH$mì`' 18 _| H$hm J`m h¡ {H$ am_ n§MdQ>r _| Hw$N> _mh aho Wo Am¡a dhm± CÝhm| Zo
Hw$Q>r ~ZmB© Wr Ÿ& {H$ÝVw nÙnwamU Ho$ AZwgma am_ KZo O§Jbm| _| H$B© dfm} VH$ aho Wo Ÿ& 19
^d y^{V hmbm±{H$ Bg gå~ÝY  _| ñnï> Zht h¡ Ÿ& CÝhm| Zo Ho$db X{jUdZm| Ho$ {Zdm{g`m|
Ho$ Amdmg H$m CëboI {H$`m h¢ VWm am_ H$m {ZdmgñWmZ JmoXmdar VQ> na Wm Eogm ^r
CëboI {H$`m h¡ Ÿ& 20
nÙnwamU 21 _| CëboI h¡ {H$ amÁ`m{^foH$ Ho$ níMmV² am_ Zo gnËZrH$ ghòm| dfm]
VH$ amO {H$`m CgHo$ ~mX grVm Ho$ M[aÌ Ho$ gå~ÝY _| A\$dmh CZHo$ H$mZm| VH$
nhþ±MVr h¡ Am¡a do grVm H$mo Ë`mJ XoVo h¡ Ÿ&
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_hmH$mì` _| 22 CëboI h¡ {H$ amÁ`m{^foH$ Ho$ ~mX hOmam| dfm] VH$ am_ Zo grVm Ho$
gmW amÁ` {H$`m Am¡a {\$a A\$dmh go à^m{dV hmoH$a grVm H$m n[aË`mJ {H$`m Ÿ&
{H$ÝVw ^ d y^{V Zo CÎmaam_M[aV _| Bg AÝVamb H$mo H$m\$s g§{jßV aIm h¡Ÿ& CÝhm|Zo
~Vm`m {H$ am_ Ho$ amÁ`m{^foH$ Ho$ Hw$N> hr {XZm| Ho$ níMmV² grVm H$m n[aË`mJ H$a {X`m
J`m Wm Ÿ& Bg gå~ÝY _| BÝhm|Zo Zm Vmo _hmH$mì` H$m AZwH$aU {H$`m h¡ Am¡a Zm hr nwamU
H$m Ÿ& _hmH$mì` _| am_ Ho$ Aíd_oY `k Ho$ Xm¡amZ bd-Hw$e go `wÕ H$m dU©Z Zht h¡ Ÿ&
"nÙnwamU' _| CëboI h¡ {H$ am_ Ho$ Aíd_oY `k Ho$ Aídm| H$mo bd Zo nhbo nH$‹S>m Wm
Am¡a Cg g_` bd H$s C_« gmobh df© H$s Wr Ÿ& bd am_ H$s goZm Ho$ gmW `wÕ H$aVo h¡
{OgHo$ goZmn{V  ^aVnwÌ "nwîH$b' Wo Ÿ& Bg `wÕ go bd H$mo ~ÝXr ~Zm {b`m OmVm h¡ Ÿ&
Eogr AdñWm _| Hw$e H$m AmJ_Z hmoVm h¡ Am¡a dh ~‹S>r ~hmXwar go ` wÕ H$aVo hþE nyar goZm
_| V~mhr H$a XoVm h¢ Ÿ& hmbm±{H$ grVm Ho$ H$hZo na do g^r ~§{X`m| Am¡a Aíd H$mo N>mo‹S> XooVm
h¡ Ÿ& XmoZm| ~mbH$m| Ho$ Bg draVmnyU© H$m ©` H$mo gwZH$a am_ ~‹S>o hr à^m{dV hmoVo h¢ Am¡a Bg
gå~ÝY _| do _h{f© dmë_r{H$ go nyN>VmN> H$aVo h¢ Ÿ& V~ am_ H$mo gmar gÀMmB© kmV hmoVr
h¡ Am¡a grVm go nwZ{_©bZ ^r hmoVm h¡Ÿ& nwZ{_©bZ go nyd©  Zm Vmo YaVr _m± Ho$ AmˆmZ H$m
CëboI h¡ Am¡a Zm hr {H$gr narjm H$m H$moB© dU©Z h¡ Ÿ& 23
_hmH${d ^ d^y{V Zo CÎmaam_M[aV _| bú_U Ho$ nwÌ MÝÐHo$Vw H$mo am_ H$s Aíd_oY
goZm H$m goZmn{V ~Vbm`m h¡ Zm {H$ ^aVnwÌ nwîH$b H$mo Ÿ& bd H$s C_« Cg dŠV ~mah
df© H$s Wr Zm {H$ gmobh df© H$s Ÿ& 24
nÙnwamU _| CëboI h¡ {H$ bd-Hw$e H$mo eóm| H$m kmZ _h{f© dmë_r{H$ àXÎm Wm
O~{H$ CÎmaam_M[aV _| bd-Hw$e H$mo eókmZ ñd`§{gÕ Wm Ÿ& 25
CÎmaam_M[aV _| nX²_nwamU go {^Þ dU©Z h¡ {H$ am_ ñd §` aU y^{_ _| AmVo h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV _| Zm Vmo am_ H$m H$moB© hñVjon h¡ Am¡a Zm hr A`moÜ`m _| bd-Hw$e H$mo
nhMmZm J`m h¡ Ÿ& O¡gm {H$ nwamU _| dU©Z {H$`m J`m h¡ Ÿ&
AV: h_ `h H$h gH$Vo h¡ {H$ CÎmaam_M[aV _| bd-Hw$e H$m am_ H$s goZm Ho$ gmW
`wÕ H$m àg§J hr g_mZ h¡, {H$ÝVw dh ^r H$B© {^ÝZVmAm| Ho$ gmW Ÿ&
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_hmH$mì` _| grVm Ho$ YaVr _m± Ho$ AmˆmZ H$m dU©Z h¡ Ÿ& AmˆmZ Ho$ níMmV² grVm
BhbmoH$ go à`mU H$aVr h¡, O~{H$ nÙnwamU _| am_ grVm H$m nwZ{_©bZ ~Vcm`m h¡ Ÿ&
Bg gå~ÝY _| ^d^y{V Ho$ CÎmaam_M[aV H$s H$Wm nwamUm| go A{YH$ gmå` aIVr h¡ Ÿ&
CnamoŠV VÏ`m| go àVrV hmoVm h¡ {H$ ^d^y{V H$s H$Wm H$m òmoV nÙnwamU hmo `h
Ag§^d gm àVrV hmoVm h¡ Ÿ&
hmbm±{H$ ^ d^y{V H$s H$Wm _| Am¡a nÙnwamU H$s H$Wm _| Xmo àg§J g_mZ h¡ - EH$ Vmo
am_ H$s goZm Ho$ gmW bd Hw$e H$m `wÕ Am¡a Xygam nwZ{_©bZ àg§J Ÿ& {H$ÝVw BZ XmoZm|
àg§Jm| _| gmå` hmoVo hþE ^r {^ÝZVm Ho$ _wÔ| ZJÊ` h¡ Ÿ& AV: `h _mZZm AZw{MV hmoJm
{H$ XmoZm| H$mo EH$ g_mZ òmoV go àoaUm {_br h¡ Ÿ&
A~ Bg gå~ÝY _| h_ do~a 26 Ho$ {dMmam| na {MÝVZ H$a|Jo Ÿ& do~a H$m H$WZ h¡ {H$
^d^y{V Zo g§^dV: CÎmaH$mÊS> Ho$ Eogo àmê$n go AnZr H$Wm br h¡, Omo _hmH$mì` Ho$
CnbãY àmê$n _| Zht h¡ Ÿ& `{X do ñd`§ Bg n[adV©Z Ho$ {b`o Odm~Xma Zht h¡ Vmo Bg
àíZ H$mo `hr {dam_ XoZm hmoJm Š`m|{H$ do ñd`§ Bg gå~ÝY _| _m¡Z h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$ _| am_-grVm Ho$ nwZ{_©bZ H$m àg§J ^d^y{V Ho$ CÎmaam_M[aV
O¡gm hr h¡ Ÿ& {H$ÝVw YaVr _mVm Ho$ AmˆmZ Am¡a enW boZo H$m CëboI Hw$ÝX_mbm _| Omo‹S>m
J`m h¡ Omo {H$ CÎmaam_M[aV _| Zht h¡ Ÿ& `o XmoZm| hr ~mV| _hmH$mì` _| Hw$N> {^ÝZVm Ho$
gmW d{U©V h¡  Ÿ& Hw$ÝX_mbm _| grVm Ûmam YaVr _mVm go Cg_| g_mZo Ho$ {b o` OJh XoZo
H$s àmW©Zm H$aZo H$m CëboI Zht h¡ O¡gm {H$ _hmH$mì` _| d{U©V h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$
_| CÎmaam_M[aV H$s Vah hr am_ dmë_r{H$ Ho$ Aml_ _| bdHw$e go {_bVo h¡ Ÿ& {H$ÝVw
Hw$ÝX_mbm _| dmë_r{H$ Aml_ Jmo_Vr VQ> na Z¡{_fdZ _| h¡ O~{H$ CÎmaam_M[aV _|
dmë_r{H$ Aml_ J§Jm Ho$ VQ> na pñWV h¡ Ÿ& CÎmaam_M[aV _| bd-Hw$e H$m am_ H$s goZm
Ho$ gmW `wÕ d{U©V h¡ Omo Hw$ÝX_mbm _| Zht h¡ Ÿ& Bg _m_bo _| Hw$ÝX_mcm H$s H$Wm
_hmH$mì` H$s H$Wm H$m lÕmnyd©H$ AZwgaU H$aVr h¡ Ÿ& am_m`U _| am_ bd-Hw$e H$mo
V~ nhMmZVo h¡ O~ do am_m`U H$m nmam`U CZHo$ _wI go gwZVo h¡ {H$ÝVw CÝh| nhMmZZo
H$m H$maU Zht ~Vcm`m h¡ & _hmH$mì` Ho$ grVm Ho$ BhbmoH$ à`mU H$aZo Ho$ níMmV² ^ r
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Hw$e-bd _hmH$mì` H$m nmam`U am_ Ho$ AmJ«h na H$aVo h¡ Am¡a `h nmam`U H$~ VH$
Omar ahm Eogm Hw$N> ^ r ñnï> Zht h¡ Ÿ& 27
Hw$ÝX_mbm _| bd-Hw$e, grVm n[aË`mJ VH$ H$s H$Wm H$m nmam`U H$aVo h¡ Am¡a
CgHo$ AmJo H$s H$Wm am_ Ho$ {ZdoXZ H$aZo na H$Êd (dmë_r{H$ Ho$ {eî`) gwZmVo h¡ Ÿ&
Cg nmam`U go hr am_ H$mo nVm McVm h¡ {H$ bd Am¡a Hw$e CZHo$ hr nwÌ h¢ Ÿ& CÎmaam_M[aV
_| ^ r ~oeH$ am_ bd-Hw$e go _hmH$mì` Ho$ Hw$N> íbmoH$ gwZVo h¡ {H$ÝVw nyam nmam`U Zht
gwZVo h¡ Ÿ& am_ AnZo nwÌm| H$mo V^r nhMmZ nmVo h¡ O~{H$ dmë_r{H$ nwZ{_©bZ Ho$ X¥í` _|
CZH$m n[aM` H$admVo h¡ Ÿ& hmbm±{H$ bd-Hw$e Ho$ CZHo$ nwÌ hmoZo Ho$ gå~ÝY _o CÝh|
g§Xoh Adí` Wm Ÿ&
CnamoŠV VÏ`m| go ñnï> h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm Ho$ H$WmZH$ H$m òmoV CÎmaam_M[aV Ho$
H$WmZH$  go {ZíM` hr {^ÝZ h¡ Ÿ& hmbm±{H$ XmoZm| hr ZmQ>H$ gwImÝV h¡ Ÿ& AV… `h Am¡a
^r ñnï> h¡ {H$ _hmH$mì` H$m g_H$mbrZ nmR²>` Hw$ÝX_mbm Ho$ H$WmZH$ H$m òmoV Zht hmo
gH$Vm Ÿ& Vmo {\$a àíZ h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm H$m òmoV Š`m h¡ ? Bg gå~ÝY _| nÙm{_l H$m
AdbmoH$Z amoMH$ h¡ Ÿ&
S>m°. {XZoeMÝÐgoZ ~§Jmbr am_m`U _| H$ar~ Eogo N>: H${d`m| Ho$ Zm_ ~VbmVo h¡
{OÝhm| Zo am_m`U H$s aMZm H$s h¡ Ÿ& do g^r _w»` T>m±Mo go Vmo gh_V h¢ {H$ÝVw _hmH$mì`
go Am¡a Amng _| ^ r Wmo‹S>r {^ÝZVmE± h¡ Ÿ& àg§Jm| H$s g§»`m Ho$ ~mao _| ^ r _V^oX h¡ Ÿ& Hw$N>
aMZmAm| _| Vmo ~‹S>r hr amoMH$ H$WmE± h¡ O¡go - am_ H$s Mma npËZ`m± Wt Ÿ&
A~ `{X ~§Jmb _| BVZo àmê$n Wo Vmo H$ënZm H$s Om gH$Vr h¡ {H$ Xoe _| {H$VZo
~mbr-dY Ho$ àg§J {^ÝZVm {b`o d{U©V hm|Jo Ÿ&
CnamoŠV àg§Jm| H$mo N>mo‹S>H$a ^r AÝ` H$B© Eogo àg§J h¢ {Og_| ^d^y{V am_m`U H$s
H$Wm go {dM{bV hmo OmVo h¡ Ÿ& Bggo àVrV hmoVm h¡ {H$ CÝhm| Zo AÝ` H$moB© bmoH${à`
g§ñH$aU ^r XoIm hmoJm Ÿ& 28
CnamoŠV gm_J«r Ho$ AÜ``Z go h_ Bg {ZîH$f© na nhþ±MVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm _| nm`r
JB© am_H$Wm H$m àmê$n dmë_r{H$ am_m`U Ho$ àmê$n Ho$ Abmdm {H$gr AÝ` àmê$n go
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H$moB© gmå` Zht aIVm h¡ Ÿ& {H$ÝVw EH$ àíZ A^r ^r AZwÎm[aV h¡ dh `h {H$ CnbãY
àmê$nm| Ho$ Xw…IX  A§V Ho$ ~OmE Hw$ÝX_mbm H$m A§V gwIX h¡ Ÿ& O¡gm {H$ h_ D$na MMm©
H$a MwHo$ h¡ {H$ dmë_r{H$ H$m _yb _hmH$mì` 29 ` wÕ H$mÊS> Ho$ níMmV² am_ Ho$ amÁ`mamohU
Ho$ gmW hr g_mßV hmo OmVm h¡ Ÿ& dmë_r{H$ Ho$ Bg àmMrZ n[a[eï> H$mo H$m\$s g_W©Z
{_bVm h¡ Ÿ& H$Wm H$m Xw:IX A§V em`X bmoJm| H$mo ngÝX Zht Am`m h¡ AV: ~mX _|
g§emoYZH$Îmm©Am| Zo nwZ{_©bZ H$s H$Wm Omo‹S>r h¡ Ÿ& {OgH$m àmMrZV_ CëboI JwUmT>²>`
H$s ~¥hV²H$Wm _| {_bVm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mbm Ho$ boIH$ `h OmZVo h¡ {H$ H$Êd dmë_r{H$ Ho$ àmMrZ VWm AmkmH$mar
{eî` Wo Am¡a CÝht go CÝhm|Zo AnZo ZmQ>H$ H$s H$Wm H$m g_mnZ H$adm`m h¡Ÿ& H$Wm Ho$
Bg àmê$n go H$B© nadVu H¥${V`m| O¡go - nX²_nwamU, O¡{_Zr`, Aíd_oY, {Vã~Vr am_m`U,
qghmbr am_m`U H$Wm, {hH$m`V goar am_m`U Am¡a Xoe {dXoe H$s AZoH$ am_H$WmAm|
H$mo Bggo àoaUm {_br h¡ Ÿ& 30 hmbm±{H$ ZmQ>H$ Ho$ gwIX A§V H$mo g_W©Z Zht {_bm O¡gm
{H$ àVrV hmoVm h¡ Ÿ& bmoJ g§^dV: nm¡am{UH$ e¡br _| hr BgH$m nmam`U H$aZm ngÝX
H$aVo Wo Ÿ& H$Wm H$m Xw…IX AÝV BVZm bmoH${à` Š`m| Wm ? ` h EH$ AbJ H$hmZr h¡  Ÿ&
_hmH${d ^d^y{V Bg Xw…IX àmê$n go AdJV Wo, {H$ÝVw CÝh|  Bg ~mao _| {hM{H$MmhQ>
h¡ Ÿ& CZHo$ AZwgma dmë_r{H$ H$s H$Wm H$m ñdm^m{dH$ g_mnZ Zht hmo gH$Vm 31 CÝhm|
Zo AnZo AZwgma ñdm^m{dH$ g_mnZ dmë_r{H$ H$s H$Wm Ho$ AZwgma ~Vbm {X`m Ÿ&
Hw$ÝX_mbm Ho$ aM{`Vm H$Wm Ho$ Xw…IX A§V Ho$ ~mao _| AnZr OmZH$mar àñVwV Zht
H$aVm h¡Ÿ& dh am_ H$s goZm Ho$ gmW bd-Hw$e `wÕ Ho$ ~mao _| ^r _m¡Z h¡ Ÿ& BZH$s H$Wm
Img Vm¡a go dmë_r{H$ _hmH$mì` H$m AZwgaU H$aVr h¡ Ÿ&
AV: `h EH$X_ ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mbm Ho$ boIH$ Ho$ gm_Zo dmë_r{H$
am_m`U H$m dh àmê$n Wm {Og_| H$Wm H$m gwIX A§V Xem©`m J`m Wm Omo {H$ CgH$m
òmoV Wm Ÿ& Xw…ImÝV àmê$n Cg g_` ApñVËd _| Zht Wm Ÿ&
A~ h_ CnamoŠV VÏ`m| na {dMma H$aVo hþE `h _hgyg H$aVo h¡ {H$ ZmQ²>`emó 32 §
H$s X¥{ï> go Hw$ÝX_mbm H$s H$Wm Ho$ g_mnZ Ho$ {b`o nwZ{_©bZ dmbm àg§J EH$X_
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A{Zdm`© Zht Wm Ÿ& {Z:g§Xoh BÝhm| Zo AnZo ZmQ>H$ _| am_H$Wm Ho$ Hw$N> g§emoYZ ^ r Omo‹S>o
h¡ O¡go - nwZ{_©bZ H$s H$Wm Ÿ& ` {X ` h H$Wm Xw…ImÝV ^ r hmoVr Vmo ZmQ>H$ H$m _hÎd H$_
Zht hmoVm ~pëH$ Hw$ÝX_mbmH$ma H$mo _hmH$mì` H$m ghr AZwH$aU H$aZo H$m Am¡{MË`
hm±{gb hmo OmVm Ÿ& Eogo AZoH$ {dÛmZ h¢ Omo `h _mZVo h¡ {H$ g§ñH¥$V ZmQ>H$ Xw…ImÝV
Zht hmo gH$Vo {H$ÝVw dmñV{dH$Vm ` h Zht h¡ Š`m|{H$ ^ mgH¥$V D$é §^J BgH$m CXmhaU
h¡ hr Ÿ& ZmQ>H$ Xw…ImÝV Zht hmoZm Mm{hE Eogm ZmQ²>`emó _| H$moB© {Z`_ Zht h¡ Ÿ& ^ aV Zo
ñnï> ê$n go ` h H$hm h¡ {H$ ZmQ>H$ g_mO H$s g^r KQ>ZmAm| Am¡a bmoJm| Ho$ gwI Xw…I H$m
à{V{~å~ h¡ Ÿ& Bg_| Ym{_©H$, CËgd, em§{V, hmñ`, ` wÕ , e¥§Jma Am¡a _¥Ë w` g^r ^ mdm| H$mo
àñVwV H$aZo H$s ñdrH¥${V h¡ Ÿ&  _¥Ë w` Ho$ X¥í` Ho$ gå~ÝY _| ZmQ²>`Xn©U _| Xr JB© à{V~ÝYm|
H$s gyMr A{Zdm`© Zht h¡ {H$ÝVw ` h gË` Zht h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma ZmQ²>`Xn©U Ho$ X~md _|
AmH$a ZmQ>H$H$ma Zo AnZo ZmQ>H$ H$m Xw…IX A§V Q>mbm h¡Ÿ&
AV: h_ Bg {ZîH$f© na nhþ±MVo h¡ {H$ _hmH$mì` H$m àmMrZ g§ñH$aU Hw$ÝX_mbm ZmQ>H$
H$m òmoV Wm Ÿ& g§^ dV: Hw$ÝX_mbmH$ma H$Wm Ho$ am_m`U Ho$ Xw…IX A§V go AZ{^k Wo Ÿ&
{ZîH$f© - Hw$ÝX_mcm Ed§ CÎmaam_M[aV XmoZm| hr ZmQ>H$m| H$m H$Wm\$cH$ My±{H$
am_m`U Ho$ CÎmaH$mÊS> Ho$ H$WmZH$ na AmYm[aV hmoZo Ho$ H$maU CZ_| Hw$N> KQ>ZmE± g_mZ
h¡, CZ na h_ {dMma Zht H$aoJ|, A{nVw Omo KQ>ZmE± am_m`U _| Zht h¡ Am¡a XmoZm|
ZmQ>H$H$mam| Zo {OÝh| ñd`§ H$pënV {H$`m h¡ CÝht H$s MMm© H$aoJ| Ÿ&
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5.2 dmë_rH$s` H$Wm _| CÎmaam_M[aV Ed§| §| §| §| §
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| {H$E JE n[adV©Zw > | ©w > | ©w > | ©w | ©
{H$Ýht Xmo gm{hpË`H$ H¥${V`m| H$m VwcZmË_H$ AÜ``Z AnZo Amn _| hr EH$ CcPZ
h¡ Ÿ& `h CcPZ V~ Am¡a ^r Jham OmVr h¡, O~ EH$ hr H$WmdñVw na AmYm[aV {d{^Þ
H¥${V`m| H$s VwcZm H$aZr hmo Ÿ& g§ñH¥$V ZmQ²>`-gm{hË` Ho$ J ©^ go {c o` J o` BZ gmaJ{ ©^V
ZmQ²>`H¥${V`m| Ho$ VwcZmË_H$ AÜ``Z H$m `h EH$ {damQ> Ho$ gm_Zo dm_Z gm à`mg h¡ Ÿ&
ZmQ>H$m| H$m VwcZmË_H$ AÜ``Z gVhr Vm¡a na ghO hr àVrV hmoVm h¡ - XoeH$mc H$s
VwcZm, àg§J {MÌU, M[aÌ-{MÌU Am¡a Ma_ H$s VwcZm H$aZo ^a go hr VwcZm nyar hmo
OmVr h¡ {H$ÝVw `h {dS>å~Zm hr h¡ -
"àW_ J«mgo _{jH$m'« o« o« o« o  H$s Vah H$mc-{ZYm©aU H$mo coH$a AZoH$ {dg§J{V`m± h¡;
O¡gm {H$ h_ {nN>co {MÝVZ _| AZw^ d H$a MwHo$ h¡ VWm{n ZmQ²>` emór` n[aàoú` _| H$Wm-
dñVw H$m gmå` Bg VwcZmË_H$ AÜ``Z H$s EH$ _hÎdnyU© n¥ð> y^{_ ~ZH$a C^aVm h¡ Ÿ&
EH$ amoMH$ ~mV ` h h¡ {H$ Bg loUr _| Mma H¥${V`m± hr am_m`U Ho$ CÎmaH$m§S> H$s H$Wm
na AmYm[aV Mma H¥${V`m± h¡ -
(1) Hw$ÝX_mcm Ÿ&
(2) CÎmaam_M[aV_² Ÿ&
(3) OZH$OmZÝX_² Ed§
(4) N>{cVam_ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm …-www w
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ fð> A§H$m| H$m EH$ g\$c ZmQ>H$ h¡ Am¡a ` h nm±Mdr eVr B©. ny. H$m
h¡ Ÿ& 33 BgH$m H$WmZH$ dmë_r{H$ Ho$ _hmH$mì` go {c`m J`m h¡ Omo grVm H$m ZH$maZo go
Amaå^ hmoH$a Z¡_rfdZ _| Aíd_oY go hmoVo hþE nwZ{_©cZ Ho$ X¥í` go g_má hmoVm h¡ Ÿ&
dmë_r{H$ H$Wm _| Hw$ÝX_mcmH$ma Zo AZoH$ n[adV©Z {H$E h¡, CZ_| go nwZ{_©cZ H$m
àg§J {deof h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| _w»` {^ÞVmE± Bg àH$ma h¡ -
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1. grVm H$m n[aË`mJ H$aZo Om aho cú_U Zo, dmë_r{H$ Aml_ nhþ±MZo Ho$ {cE J§Jm
H$mo nma Zht {H$`m Wm Am¡a Z hr CZH$m Aml_ V_gm ZXr Ho$ {H$Zmao na Wm Ÿ&
2. _h{f© dmë_r{H$ H$mo grVm Ho$ AmZo H$s OmZH$mar Zht Wr, O¡gm {H$ am_m`U _|
C„oI h¡ Ÿ&
3. am_ Am¡a cú_U Z¡_rfdZ _| Ky_Vo hþE g§`moJde Jmo_Vr Ho$ Oc _| V¡aVr hþB©
Hw$ÝX_mcm XoI coVo h¡ Am¡a am_ Bgo VwaÝV grVm H$s gyP-~yP H$s aMZm Ho$ ê$n _|
nhMmZ coVo h¡ Ÿ& {\$a am_ Am¡a cú_U Hw$ÝX_mcm Ho$ CËg ñWmZ H$mo ImoOVo hþE AÝVV…
dmë_r{H$ Aml_ nhþ±M OmVo h¢ Ÿ& grVm dhm± \y$c MwZ ahr hmoVr h¡ Ÿ& am_-cú_U H$mo grVm
Ho$ dhm± CnpñWV hmoZo H$m kmZ Zht hmo nmVm h¡, Š`m|{H$ dmë_r{H$ Ho$ daXmZ ñdén
grVm VWm Aml_ H$s AÝ` {ó`m± nwîH$ar{U Ho$ {H$Zmao na AX¥í` AdñWm _| Wr Ÿ&
4. am_ nwîH$ar{U _| grVm H$s N>m`m H$mo (Omo daXmZ go à^m{dV Zht Wr) XoI coVo h¡
Am¡a Cggo gånH©$ H$aZo H$m à`mg H$aVo h¡ Ÿ& naÝVw grVm H$s N>m`m cwá hmo OmVr h¡ Ÿ& am_
Xw…I go Ð{dV hmo CR>Vo h¡ Ÿ& grVm ^ r ñd`§ H$mo {daº$ Zht H$a nmVr h¡ Ÿ& Eogo ZmOwH$ jUm|
_| grVm AnZm CÎmar` am_ H$s g§^ mì` {Xem _| \|$H$Vr h¡, {Ogo am_ CR>m coVo h¡ Ÿ& am_ ^ r
AnZm CÎmar` grVm H$s g§^mì` {Xem H$s Amoa \|$H$ XoVo h¡, {Ogo grVm CR>m coVr h¡ Ÿ&
CÎmar` XoIH$a am_ H$mo {dídmg hmoZo cJVm h¡, {H$ grVm `ht H$ht h¡ Am¡a do grVm go
~ma-~ma gm_Zo AmZo H$m AmJ«h H$aVo h¡ Ÿ&
5. BZ ZmOyH$ jUm| _| {dXyfH$ `h ~VcmZo Ho$ {c`o àH$Q> hmoVm h¡ {H$ {VcmoÎm_m
Zm_H$ Aßgam Zo grVm H$m ê$n YmaU H$a am_ go {Icdm‹S> H$aZo H$s H$mo{ee H$s h¡ Ÿ&
6. grVm Ho$ {Zdm©gZ X¥í` _| am_ Am¡a grVm EH$-Xygao H$mo g§Xoe {^OdmVo h¡ Ÿ&
O~{H$ dmë_r{H$ H¥$V _hmH$mì` _| _mÌ grVm hr am_ H$mo g§Xoe {^OdmVr h¡ Ÿ&
7. _hmH$mì` _| grVm Ho$ cwá hmoH$a BhcmoH$ à`mU Ho$ gmW Xw…IX AÝV hmo OmVm h¡,
O~{H$ Hw$ÝX_mcm _| nwZ©{_cZ Ho$ gmW H$Wm H$m gwIX² AÝV hmoVm h¡ Ÿ&
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CÎmaam_M[aV …-
_hmH${d ^ d y^{V Zo CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$m AmYma ñVå^ dmë_r{H$ H¥$V am_m`U
Ho$ CÎmaH$m§S> H$mo _mZm h¡ {H$ÝVw CgH$m nyU©V`m AZwH$aU Zht {H$`m h¡ Ÿ& CÝhm|Zo ñdV…
H$pënV _m¡{cH$ àg§Jm| H$s CX²^ mdZm H$aHo$ ZmQ>H$ H$mo amoMH$ Ed§ A{^Z` ` mo½` ~ZmZo
H$m ñVwË` ícmKZr` à`mg ^r {H$`m h¡ Ÿ& ^d^y{V Zo CÎmaam_M[aV _| am_m`U Ho$
CÎmaH$mÊS> H$s H$Wm _| {XL²ZmJ H$s Anojm A{YH$ n{adV©Z {H$ o` h¡ CZ na h_ X¥{ï>nmV
H$a|Jo -
(1) Aï>mdH«$ àg§J Ÿ&
(2) XeaW H$s nwÌr em§Vm Ho$ n{V F$î`l¥§J H$m ~mah df© VH$ cå~m McZo dmcm ` k Ÿ&
(3) d{eð> F${f, AéÝYVr Am¡a amO_mVmAm| H$m AnZo Om_mVm Ho$ Am_ÝÌU na ` k _|
CnpñWV hmoZm Ÿ&
(4) Xw_©I-àg§J …- {Og_| am_ H$mo grVm H$s ~XZm_r Ho$ ~mao _| ~VcmH$a CÝhm|Zo
grVm {Zdm©gZ H$s am` ^r Xr h¡ Ÿ&
(5) J§JmOc _| cd-Hw$e H$m OÝ_ hmoZm Am¡a CZH$s {ejm Am¡a VoO àJ{V H$s OmZH$mar
XoVo hþE AmÌo`r H$m dmë_r{H$ Aml_ N>mo‹S>Zo H$s {ddeVm Xem©Zm Am{X Ÿ&
(6) eå~yH$ H$m O~ am_ dY H$aVo h¡ V~ dh am_ H$m Am^ma àXe©Z H$aVo h¡ Ÿ& eå~yH$-
dY Ho$ Ûmam am_ nwZ… n§MdQ>r _| àdoe H$aVo h¡ Ÿ&
(7) OZH$ AéÝYVr VWm H$m¡eë`m _m± Am{X H$m dmë_r{H$ Aml_ _| {_cZ VWm cd go
CZH$s ^|Q> hmoZm Am{X Ÿ&
(8) cú_U-nwÌ MÝÐHo$Vw Aíd Ho$ gmW goZm H$m ZoV¥Ëd H$aVm h¡ Am¡a dh EH$ _wR> o^‹S> _|
cd go {_cVm ^ r h¡ Ÿ& CgHo$ ~mX am_ H$m AmJ_Z hmoVm h¡ Am¡a do cd-Hw$e go {_cVo h¢ Ÿ&
(9) dmë_r{H$ Ûmam am_ H$s CÎma H$Wm na EH$ cKw ZmQ>H$ H$s aMZm Am¡a AßgamAm|
Ûmam CgH$m _§MZ H$aZm Ÿ&
(10) AÝV _| grVm BhcmoH$ à`mU H$aZm MmhVr h¡ Am¡a a§J_§M go àñWmZ H$aVr
h¡ Ÿ& ` h XoI am_ ì`mHw$c hmo OmVo h¡ Am¡a V~ ` hm± dmñV{dH$ grVm n¥Ïdr Ho$ gmW AmVr
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h¡ Ÿ& gmW _| ^ mJraWr Am¡a AéÝYVr ^ r h¡ Ÿ& AÝVV… am_ grVm H$m ñdrH$ma H$a coVo h¡ Ÿ&
dmë_r{H$ ^ r Hw$e-cd Ho$ gmW dhm± AmVo h¡ Ÿ& nwZ{_©cZ Am¡a gwIX hmoVm h¡, O~ eÌwÜZ
cdU amjg H$m dY H$aHo$ cm¡Q>Vo h¡ Ÿ&
5.3 H$Wm-dñVw g§~Yr g_mZVmE±-Ag_mZVmE±w § ± ±w § ± ±w § ± ±w § ± ±
_hmH${d ^ d y^{V H$m CÎmaam_M[aV Eogm hr EH$ ZmQ>H$ h¡, Omo H$WmZH$ Ho$ M`Z H$mo
coH$a Hw$ÝX_mcm go àË`j gmå` aIVm h¡ Ÿ& h_ {nN>co AÜ`m` _| XoI Mw±Ho$ h¡ {H$
Hw$ÝX_mcm CÎmaam_M[aV Ho$ nyd© H$s H¥${V h¡ Ÿ& AV… "^d y^{V H$m Hw$ÝX_mcm na à^md h¡'
{dÛmZm| H$s Bg YmaUm H$mo h_ ñdrH$ma Zht H$a gH$Vo Ÿ& "nhco ~rO `m nhco d¥j'o o ¥o o ¥o o ¥o o ¥
Bg {ddmX go {ZH$cH$a h_ VwcZm Ho$ àmê$n H$mo {ZYm©[aV H$aVo hþE AnZo cú` H$s
Amoa ~‹T>o Ÿ&
H$WmdñVw H$s VwcZm `m gmå` Xmo àH$ma H$m h¡ - KQ>Zm gmå` Am¡a eãX gmå` &
BgHo$ gmW hr XmoZm| ZmQ>H$m| H$s ZmQ²>`emór` Ñ{ï>H$moU go ^ r ` WmH«$_ g_rjm H$a|Jo -
(1) Hw$ÝX_mcm Am¡a CÎmaam_M[aV XmoZm| hr ZmQ>H$m| Ho$ Ama§{^H$ ícmoH$ ZmÝXr Ho$
_mZXÊS> _| Amdí`H$ nXm| H$s g§»`mdmco Zht h¡ Ÿ&
(2) Hw$ÝX_mcm _| AQ²>R>mah nXm| H$m EH$ ícmoH$ Amerdm©X ñdê$n C„o{IV h¡, {Ogo
gyÌYma ZmÝXr Ho$ níMmV² AmH$a ~mocVm h¡ Ÿ& O~{H$ CÎmaam_M[aV _| Amerdm©X ícmoH$
Zht h¡ Ÿ&
(3) Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$s àñVmdZm g§{já h¡, Omo {H$ ^ mg ZmQ>H$m| H$s _w»` Ymam
go à^m[dV h¡ Ÿ& O~{H$ CÎmaam_M[aV H$s àñVmdZm cå~r VWm emór` ZmQ>H$m| H$s
naånamJV e¡cr _| àñVwV h¡ Ÿ&
(4) Hw$ÝX_mcm Ed§ CÎmaam_M[aV XmoZm| hr ZmQ>H$m| _| ZmQ>H$ H$m erf©H$ VWm coIH$m|
Ho$ Zm_ {XE JE h¢ Ÿ&
(5) Hw$ÝX_mcm Ed§ CÎmaam_M[aV XmoZm| hr ZmQ>H$m| _| _§M-{ZX}eZ VWm ^ aV-dmŠ` 34
Zht {XE JE h¢ Ÿ& {H$ÝVw CÎmaam_M[aV H$m A§{V_ Amerd©MZ ícmoH$ Zm`H$ Zo àñVwV
{H$`m h¡ Ÿ&
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(6) J^mªH$ ZmQ>H$ AWm©V² CnZmQ>H$ H$s VH$ZrH$ CÎmaam_M[aV Ho$ gá_ A§H$ _| h¡,
O~{H$ Hw$ÝX_mcm _| Zht h¡ Ÿ&
(7) Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ dht go àmaå^ hmoVm h¡ Ohm± CÎmaam_M[aV H$m àW_ A§H$
g_má hmoVm h¡ Ÿ& F$î`l¥§J Am¡a em§Vm H$m ~mah df© VH$ McZo dmcm `k amOYmZr _|
amO_mVm Am¡a AÝ` loð>rdJ© H$s cå~| g_` VH$ AZwnpñW{V, Aï>mdH«$Or H$m g§Xoe,
{MÌdrWr Ho$ _mÜ`_ go AVrV H$m {MÌU Ed§ Xw_©I H$s JwáMar O¡go àg§J Omo
CÎmaam_M[aV _| d{U©V h¡ do Hw$ÝX_mcm _| AZwnpñWV h¢ Ÿ&
(8) Hw$ÝX_mcm _| d{U©V h¡ {H$ {H$g àH$ma cú_U Zo grVm H$mo dZ _| N>mo‹S>m Am¡a
H¡$go CÝh| _h{f© dmë_r{H$ Zo eaU Xr Ÿ& ^d^y{V Zo OmZ~yPH$a BÝh| N>mo‹S {X`m Ÿ& do
AÝV©Q>rH$m Ho$ _mÜ`_ go gy{MV H$aVo h¡ {H$ Hw$e Am¡a cd A~ ~mah df© Ho$ hmo JE h¡ Am¡a
_h{f© dmë_r{H$ go {ejm àmá H$a aho h¡ Ÿ&
XmoZm| ZmQ>H$m| H$s H$WmdñVw H$m AÜ``Z H$aZo Ho$ níMmV² h_Zo nm`m {H$ ^ d y^{V Zo
CÎmaam_M[aV _| _hmH$mì` H$s H$Wm _| AZoH$ g§emoYZ {H$E h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ Ho$ g§emoYZ …-> o § o § o> o § o § o> o § o § oo § o § o
(1) am_ Ho$ amÁ`mamohU Ho$ níMmV² CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| g^r A{V{WJU OZH$
g{hV {dXm hmo OmVo h¡, Bggo grVm {Zame hmo OmVr h¡ Ÿ&
(2) XeaW H$s EH$ em§Vm Zm_H$ nwÌr Wr, Omo A§JamO cmo_nX H$mo XÎmH$ Xr JB© Wr Ÿ&
F$î`l§¥J Zo em§Vm go {ddmh {H$`m Wm Ÿ& F$î`l§¥J Zo ~mah dfm} VH$ McZo dmcm cå~m
`k {H$`m Wm Ÿ& Bg `kmoËgd _| amO_mVmE±, d{eð>, AéÝYVr Am¡a g^r loð>rJU
Am_ÝÌU na J`o Wo Ÿ& grVm AnZr J^m©dñWm Ho$ H$maU Z Om gH$s Wr Ÿ& 35
(3) F$î`l§¥J Ho$ Aml_ go Aï>mdH«$Or EH$ g§Xoe am_ H$mo XoVo h¡ àË`wÎma _| am_ Zo
àOmZwa§OH$ H$m ©` H$aZo _| ñd §` H$mo X¥‹T>dVr ~VcmVo h¡ Am¡a grVm - Ë`mJ H$s V¡` mar ^ r
~VcmVo h¡ Ÿ&
(4) {MÌ drWrH$m àg§J 36 _| Omo {H$ am_ H$mo F${f {dídm{_Ì go àmá O¥å^H$eóm|
H$m AnZr g§VmZ H$mo daXmZ ñdén àmá hmoZo H$m Adga àXmZ H$aVm h¡ Ÿ& Bgr àg§J
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Ho$ AÝVJ©V grVm Ho$ _Z _| nwZ… ^ mJraWr _| ñZmZ H$aZo H$s BÀN>m à~c hmoVr h¡ Ÿ& Bggo
am_ Ho$ {cE grVm H$mo Ë`mJZm Am¡a ^ r gac hmo OmVm h¡ Ÿ&
(5) Xw_©I àg§J Am¡a am_ Ûmam grVm Ho$ {Zdm©gZ H$m {ZíM` dñVwV… g§emoYZ Zht
h¡ ~pëH$ CZ_| Wmo‹S>r gr {^ÞVm h¡ Ÿ& CÎmaam_M[aV _| am_ grVm H$mo {ZîH$m{gV H$aZo go
nyd© AnZo ^ mB©`m| go _e{dam Zht H$aVo h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ `o g^r àg§J H$m\$s cå~m ZmQ>H$s` à^md S>mcVo h¡ Ÿ& Omo
ZmQ>H$s` {eën H$s X¥{ï> go AnZo Amn _| H$m\$s _hÎdnyU© ZmQ²>` gmYZ h¡ Ÿ&
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| BZ g^r àg§Jm| H$m A^md h¡ Ÿ& `{X Hw$ÝX_mcm Ho$ coIH$ Zo
`o àg§J XoIo hmoVo Vmo ñdm^m{dH$ hr do CZH$m AZwH$aU Adí` H$aVo Ÿ&
Hw$N> {dÛmZm| H$m _V h¡ {H$ {XL²ZmJ Zo ^ d y^{V H$m AZwH$aU {H$`m h¡ Ÿ& ` {X ^ d y^{V
H$m {XL²ZmJ Zo AZwH$aU {H$`m hmoVm Vmo do BVZo gwÝXa Am¡a _Zmod¡km{ZH$ ~mVm| H$mo
AZXoIm Zht H$a nmVo Ÿ& AV… Bggo Vmo ` hr {ZîH$f© {ZH$cVm h¡ {H$ {XL²ZmJ Zo ^ d y^{V
go àoaUm Zht cr h¡ Ÿ& h_ {nN>co AÜ`m` _| MMm© H$a MwHo$ h¡ {H$ {XL²ZmJ H$mc-{ZYm©aU
H$s X¥{ï> go ^ d y^{V Ho$ nd©dVu Wo Ÿ& ` h ^ r g§^ d h¡ {H$ {XL²ZmJ Zo ^ d y^{V Ho$ BZ gwÝXa
à`moJm| Ho$ nH$‹S>o OmZo Ho$ ^` go N>mo‹S> {X`m hmo Ÿ& `m {\$a CÝhm|Zo ^d^y{V go àË`j
à{VÛ§{Û`m| go ^r ~MZo H$s H$mo{ee H$s hmo Am¡a `hr dOh h¡ {H$ CÝhm|Zo AnZo ZmQ>H$
H$m Amaå^ Cgr àg§J go {H$`m h¡ {Ogo ^d^y{V Zo N>mo‹S> {X`m Wm Ÿ&
Cnamoº$ VH©$ ^ d y^{V Ho$ Hw$ÝX_mcm na à^md Ho$ {gÕmÝV go _oc Zht ImVm Š`m|{H$
àg§Jm| Ho$ AZwH$aU H$s Anojm e¡cr Ho$ AZwH$aU _| nH$‹S>o OmZo H$s g§^mdZm A{YH$
ahVr h¡ Ÿ&
A~ h_ Hw$N> Eogo X¥ï>mÝVm| na ZOa H$ao Omo ` h Xem©Vo h¡, {H$ ^ d^y{V Zo Hw$ÝX_mcmy o wy o wy o wy o w
go àoaUm cr h¡ Ÿ&o o ¡o o ¡o o ¡o o ¡
(1) ^d^y{V Zo X§S>H$ dZ _| am_ Ho$ àdoe H$mo gwJ_ H$aZo Ho$ {c`o eå~yH$ àg§J
Omo‹S>m h¡ {Og_| am_ H$m AX¥í` grVm go {_cZ hmoVm h¡ Am¡a grVm H$s JcV\$h{_`m± Xya
hmoVr h¡ Ÿ& 37 `{X {XL²ZmJ Zo CÎmaam_M[aV XoIm hmoVm Vmo dh ^r BgH$m à`moJ H$a
gH$Vm Wm {H$ÝVw CÝhm|Zo Eogm Zht {H$`m Ÿ&
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(2) CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| grVm am_ go _mÌ EH$ ~ma {_cVr h¡ dh ^ r AX¥í` ê$n
_| Ÿ& O~{H$ Hw$ÝX_mcm _| dh am_ go Xmo ~ma {_cVr h¡ - EH$ Vmo Hw§$O Ho$ nrN>o go VWm
Xygar ~ma 38 AX¥í` CnpñW{V _| Ÿ& `h àg§J XmoZm| ZmQ>H$m| H$s ZmQ>H$s` OéaV Wr Ÿ&
grVm am_ Ûmam {Z_©_Vmnyd©H$ {Zdm©{gV H$s J`r Am¡a dh H$m\$s Añdm^m{dH$ àVrV
hmoVm h¡ {H$ {~Zm {H$gr R>mog H$maU Ho$ Xmo öX` H$m {_cZ Am¡a g_mYmZ hmo OmE Ÿ&
`h àg§J "emHw$ÝVc' w ww w 39 Ho$ gmZw_{V àg§J H$m gwYam hþAm A{dîH$ma h¡, {Og_|
Xwî`ÝV Ho$ à{V àU` H$s JhamB© H$mo AàË`j _mÜ`_ go COmJa H$aZo H$m à`mg {H$`m
J`m h¡, Omo g_mYmZ H$s {Xem _| Ama§{^H$ H$X_ h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm VWm CÎmaam_M[aV
XmoZm| hr ZmQ>H$m| _| grVm ñd`§ am_ H$m níMmVmn H$aVo hþE XoIVr h¡ Am¡a CZH$m {dcmn
^r gwZVr h¡ Ÿ& {dcmn gwZH$a AnZo à{V am_ Ho$ Jm‹T> AZwamJ go gÝVwï> hmo OmVr h¡ Ÿ&
`h VarH$m {ZíM` hr H$m{cXmg H$s Anojm A{YH$ ghr àVrV hmoVm h¡ Ÿ& AX¥í`
CnpñW{V H$s `h C{º$ ZmQ²>`H$mam| H$s `mo½`Vm H$s n[aMm`H$ h¡, Š`m|{H$ `{X grVm
dhm± am_ H$mo {XImB© Xo ahr h¡ Am¡a am_ grVm H$mo _ZmZo H$m _Zmo`moJ H$aVo Vmo dh BVZm
_Zmod¡km{ZH$ à^md Zht n‹S>Vm Ÿ& {H$ÝVw am_ H$m grVm H$s CnpñW{V go AZ{^k hmoZm
ZmQ>H$H$ma Ho$ ZmQ²>` H$m¡eë` H$m n[aMm`H$ h¡ Ÿ&
(3) Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ V¥Vr` A§H$ _| am_ grVm H$s CnpñW{V go AÝOmZ h¡ Am¡a
grVm AX¥í` ñdê$n _| ^ r Zht h¡, {\$a ^ r am_ CÝh| XoI Zht nmVo Ÿ& am_ H$m H$éU {dcmn
gwZH$a grVm H$m {Xc ngrOVm h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ MVwW© A§H$ _| O~ grVm AnZr AX¥í`
CnpñW{V Ho$ Xm¡amZ am_ H$s H$éU Xem XoIVr h¡, Vmo CgHo$ _Z H$m H$cwf ~‹S>o hr
ñdm^m{dH$ T>§§J go Ywc OmVm h¡ Am¡a dh am_ H$mo ‹T>mT>g ~±YmZo H$mo VËnaVm {XIcmVr h¡ Ÿ&
AX¥í`Vm H$m daXmZ dmë_r{H$ Zo _mÌ grVm H$mo hr Zht, A{nVw Aml_ H$s g^r
_{hcmAm| H$mo ^r {X`m Wm & grVm Zo CgH$m Cn`moJ ^r‹S> go ~MZo Ho$ {c`o {H$`m Wm Ÿ&
grVm Zo nyam {XZ ZXr Ho$ VQ> na ì`VrV {H$`m Wm Am¡a g§`moJ go Cgo am_ {_c J`o Ÿ&
O~{H$ CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| grVm H$s AX¥í` CnpñW{V H$m àg§J ^ JdVr ^ mJraWr
Ûmam gw{Z`mo{OV Wm, Omo CÝhm|Zo am_ Ho$ à{V gX²^ mdZmde {H$`m Wm Ÿ& grVm ajmVc go
AnZo nwÌm| H$s ~mhadt df©Jm±R> na gy` © H$s AmamYZm Ho$ ~hmZo go n¥Ïdr na ^ oOr JB© Wr Ÿ&
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BZ XmoZm| ZmQ>H$m| Ho$ BZ àg§Jm| na Jm¡a H$aZo Ho$ níMmV² Eogm _mZZm H$nmoc H$ënZm
Zht hmoJm, {H$ ^ d y^{V Zo grVm H$s AX¥í` CnpñW{V H$s àoaUm {XL²ZmJ go cr h¡ Ÿ& AnZr
ZmQ>H$s` gyP-~yP Ho$ AmYma na CÝh| cJm hmoJm {H$, Eogr n[apñW{V _| Xmo-Xmo ~ma
{_cZo H$s H$moB© ZmQ>H$s` Amdí`H$Vm Zht h¡ Am¡a Cgo EH$ _wcmH$mV VH$ hr gr{_V aIm Ÿ&
Cnamoº$ {dMmaYma go EH$X_ {dnarV `h ^r _mZm Om gH$Vm h¡ {H$ {XL²ZmJ Zo
^d^y{V H$m AZwgaU {H$`m hmo, hmo gH$Vm h¡ {H$ {XL²ZmJ Zo ^d^y{V go àoaUm cr Am¡a
am_-grVm Ho$ EH$ ~ma AX¥í` {_cZ Ho$ àg§J go gÝVwï> Z hmoZo Ho$ H$maU CÝhm|Zo `h
àg§J Xmo ~ma Omo‹S> {X`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw Bg _mÝ`Vm H$s nw{ï> Zht hmoVr h¡, Š`m|{H$
CÎmaam_M[aV Ho$ V¥Vr` A§H$ H$m Zm_ "N>m`m-A§H$' h¡ Ÿ& Omo ` h à_m{UV H$aVm h¡ {H$ -
^d^y{V Zo {XL²ZmJ go àoaUm cr h¡ Ÿ& h_ OmZVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm H$s grVm hr dñVwV…
N>m`m grVm h¡, Š`m|{H$ grVm H$m nmZr _| à{V{~å~ am_ H$mo {XIcmB© XoVm h¡, O~{H$
^d^y{V H$s grVm EH$X_ AX¥í` h¡ Ÿ& am_ Ho$dc grVm H$m ñne© AZw^d H$aVo h¡ Ÿ& AV…
Cgo N>m`m Zht H$hm Om gH$Vm h¡ Eogm Hw$N> {dÕmZm| H$m ñnï> _V h¡ Ÿ& {H$ÝVw N>m`m eãX
Ho$ AZoH$ AW© hmoVo h¡ - (1) N>m`m, (2) à{V{~å~, (3) à{V_m, (4) H$mpÝV, (5) gm¡ÝX ©`,
(6) gmX¥í`, (7) ^«_ Ÿ&
gd}pÝÐ`JwUÐï—> o gd©àË``hoVdo} w — > o © o o} w — > o © o o} w — > o © o o} w — o © o o
AgVmÀN>m``moŠVm` gXm^mgm` Vo Z_… Ÿ& > o o> o o> o oo o 40
CÎmaam_M[aV Ho$ V¥Vr` A§H$ _| am_ H$mo n§MdQ>r Ho$ n[aga _| grVm H$s CnpñW{V H$m
Am^mg hmoVm h¡ Ÿ& Bg Ho$ AmYma na CÝhm|Zo Bg A§H$ H$m Zm_ N>m`m-A§H$ aIm, Omo
C{MV ^r h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm _| grVm _y{N>©V Zht hmoVr h¡, O~{H$ ^d^y{V Zo Bg_| gwYma {H$`m h¡ Ÿ&
CÝhm|Zo grVm H$mo _mZ{gH$ naoem{Z`m| Ho$ X~md _| _y{N>©V hmoZm {XIcm`m h¡ Omo
ñdm^m{dH$ h¡ Ÿ& "S>m°. C_me§H$a Omoer' 41 H$m Bg g§~ÝY _| ñnï> H$WZ h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm
_| grVm H$s gƒr N>m`m h¡ Ÿ& nm¡am{UH$ gm{hË` H$s EH$ H$ënZm h¡ {H$ amdU Zo {Og
grVm H$m haU {H$`m Wm, dh gƒr grVm Zht Wr ~pëH$ N>m`m-grVm Wr Ÿ& AV…
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CÎmaam_M[aV Ho$ V¥Vr` A§H$ H$m Zm_ N>m`m-grVm H$s Anojm Hw$ÝX_mcm Ho$ MVwW© A§H$
H$m Zm_ N>m`m-grVm A{YH$ ` w{º$ g§JV cJVm h¡ Ÿ& N>m`m Ho$ àíZ na hr XmoZm| ZmQ>H$m| _|
_w»` ^ oX ñ\w$Q> hmoVm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm _| grVm Or{dV h¡, Bg ~mV H$s CÎmamoÎma àVr{V ZmQ>H$H$ma Zo am_ H$mo
H$admB© h¡ Ÿ& AV… grVm H$s _¥Ë`w hmo JB© h¡ Eogm gy{MV H$aZo H$m àíZ hr Zht CR>Vm h¡ Ÿ&
"C_me§H$a Omoer gmh~' 42 Zo ~hþV hr gwÝXa ~mV H$hr h¡ {H$ ZmQ>H$ H$m _Ü`dVu Ame`
`h h¡ {H$  _¥Ë`w Ho$ níMmV² ^r ào_ A_¥V hr ahVm h¡ Ÿ& A_¥V AmË_Z… H$cm Ÿ&¥ ¥¥ ¥
AV… h_ Cnamoº$ {MÝVZ go Bg {ZîH$f© na nhþ±MVo h¡ {H$ ^ d y^{V Ho$ gm_Zo Hw$ÝX_mcm
H$m nmR>ç Wm, Z {H$ BgHo$ {dnarV Ÿ& {XL²ZmJ Zo N>m`m H$m ~hwV hr gwÝXaVm go {Zê$nU
{H$`m h¡ Ÿ&
(4) Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| dmë_r{H$ Ho$ am_m`U H$s hr ^m§{V amO_mVm Ed§ AÝ`
lo{ð>>`m| H$m grVm n[aË`mJ Ho$ gå~ÝY _| H$moB© _ÝVì` Zht hmoVm Ÿ& do Bg n¥ð>^y{_ _|
_yH$ Xe©H$ ~Zo ahVo h¢ Ÿ&
CÎmaam_M[aV _| ZmQ>H$H$ma Zo Bg Im_r H$mo ~‹S>r hr MVwamB©nyd©H$ Xya {H$`m h¡ Ÿ&
CÝhm|Zo grVm {ZîH$mgZ Ho$ g_` CÝh| F$î`l§¥J Ho$ Aml_ ^ oO {X`m Wm & O~ CÝh| ` h
Xw…IX KQ>Zm H$m kmZ hmoVm h¡, V~ do AnZr à{V{H«$`m ñdê$n h_oem Ho$ {c o` amOYmZr
A`moÜ`m H$mo N>mo‹S> XoVr h¢ Ÿ&
(5) "Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| cd-Hw$e dmë_r{H$ Aml_ _| AnZr _mVm Ho$ gmW ahVo
h¡ Am¡a dmë_r{H$ Ho$ AmXoe na am_ Ho$ g_j am_m`U-JmZ H$aVo h¡ Ÿ& Bg gå~ÝY _|
{XL²ZmJ Zo "am_m`U' H$m AZwH$aU {H$`m h¡ Ÿ&
O~ {H$ "CÎmaam_M[aV' ZmQ>H$ _| Hw$e Am¡a cd O¡go hr ñVZnmZ N>mo‹S>Vo h¡, CÝh|
_h{f© dmë_r{H$ H$mo gm¢n {X`m OmVm h¡ Ÿ& cd Aíd_oY Ho$ Kmo‹S>o H$mo nH$‹S>H$a am_ H$s
goZm Ho$ gmW ~‹S>r draVm go Iwcm g§Kf© H$aVo h¡ Ÿ& ~mX _| Hw$e ^ r Ow‹S> OmVo h¡ Ÿ& Bgr g§Kf©
Ho$ H$maU cd-Hw$e am_ go {_cVo h¡, {H$ÝVw am_m`U H$s Vah am_ Ho$ g_j am_m`U H$m
JmZ Zht H$aVo h¡ Ÿ&
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CÎmaam_M[aV em`X Bg g§Kf©dmcm g~go nhcm ZmQ>H$ h¡ Ÿ& Bg g§Kf© H$m gd©àW_
C„oI VrZ gm¡-Mma gm¡ B©ñdr. Ho$ "{d_cgy[aH¥$V nm¡_M[aV'y ¥ ¡y ¥ ¡y ¥ ¡y ¥ ¡  _| d{U©V hþAm h¡ Ÿ& 43
`hr dU©Z h_ "H$ë`cú_r' a{MV "OZH$OmZÝX_²'² ²² ²  44 _| ^r XoIVo h¡ Omo {H$
_hmH$mì` Ho$ CÎmaH$m§S> H$s H$Wm na AmYm[aV à{gÕ ZmQ>H$ h¡ Ÿ&
(6) Hw$ÝX_mcm VWm CÎmaam_M[aV XmoZm| hr ZmQ>H$m| _| am_ Ûmam OwS>dm± ^mB`m| H$mo
H«${_H$ AdñWmAm| _| nhMmZm J`m h¡ R>rH$ Cgr Vah O¡go - "A{^kmZ emHw$ÝVc'www w  Ho$
gm±Vdo A§H$ _| Xwî`ÝV Zo gd©X_Z H$mo nhMmZm Wm Ÿ& 45 "OZH$OmZÝX_²'² ²² ²  Bg _m_co _|
EH$ AZmoIm ZmQ>H$ h¡ Ÿ& Š`m|{H$ Bg_ PyR>r emZ Am¡a AmS>§å~a H$mo _mZdr` _yë`m| go
A{YH$ _hÎd XoZo dmco ñWm{nV {hVm| Ho$ {Icm\$ ` wdm-nr‹‹T>r H$s ~JmdV H$m e§IZmX h¡ Ÿ&
g§ñH¥$V gm{hË` _| OZH$OmZÝX_² EH$_mÌ Eogr aMZm h¡ {Og_| Hw$e Zm`H$ h¡ Ÿ& `{X
XoIm OmE Vmo "O`Xod'ooo o  Ho$ Bg àíZ H$m CÎma h_| {_c J`m h¡ {H$ ` {X am_ H$mo N>mo‹S> Xo Vmo
Xygam Zm`H$ H$hm± go cmE± ?
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| nwZ©{_cZ _| cd-Hw$e H$mo ` moJXmZ Adí` h¡ {H$ÝVw AÝOmZ|
_| O~{H$ "CÎmaam_M[aV' _| Vmo nwZ©{_cZ Ho$ àg§J _| CZH$m H$moB© `moJXmZ Zht h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| {dXyfH$ Ho$ _mÜ`_ go am_ H$mo `h kmZ H$admZm {H$ cd-Hw$e
~mcÛ` H$s AmH¥${V am_-cú_U Ho$ ~më` ñdê$n go H$m\$s gmå` aIVr h¢ Ÿ& nhcr
ZOa _o hr am_ H$mo ~mc-Û` Ho$ à{V Am§V[aH$ ê$PmZ H$s AZw^y{V hmoZo cJVr h¡ Am¡a
CZH$s Am±I| Ð{dV hmo OmVr h¢ Ÿ& CÝh| `h {dídmg hmoZo cJVm h¡ {H$ `o ~mcH$ CZHo$
H$moB© H$ar~r [aíVoXma h¡, {H$ÝVw CZHo$ öX` Ho$ {H$gr H$moZo go ` h VH©$ CR>Zm {H$ ~«m÷U
CZHo$ [aíVoXma H¡$go hmo gH$Vo h¡ ? do Jhao _Zmo_ÝWZ _| n‹S> OmVo h¡ Ÿ& do gmoMVo h¡ {H$
grVm Ho$ nwÌ ^ r Bgr C_« Ho$ hmo JE hmoJ| Ÿ& VËníMmV² am_ ` h ^ r XoIVo h¡ {H$ XmoZm| ~mcH$
O~ aKw H$s amOJÔr na ~¡R>Vo h¡, {\$a ^ r CZHo$ {ee Ho$ Qw>H$‹S>o Zht hþE h¡ ~pëH$ do Vmo nyar
Vah gcm_V h¡ Ÿ& {H$ÝVw am_ {\$a ^ r nyar Vah gh_V Zht hmo nmVo h¡ Ÿ& do gmoMVo h¡ {H$ hmo
gH$Vm h¡ {H$ ` o XmoZm| ~mcH$ àm`píMV H$s e{º$ Ho$ ~c na ~M JE hm| Ÿ& dmVm©cmn go ^ r
Hw$N> {deof OmZH$mar Zht {_cVr h¡ Ÿ& CÝh| Bg ~mV go AÝXmO hmoVm h¡ {H$ CZ ~mcH$m|
H$s _mVm n[aË`º$m h¡ Am¡a do BúdmHw$ Ho$ J¥h go AmB© h¡ Ÿ&
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BZ Nw>Q>-nwQ> OmZH$m[a`m| go am_ {H$gr {ZîH$f© na Zht nhþ±M nmVo, {H$ÝVw {\$a ^r
CZHo$ _Z _| gÝXoh ~Zm ahVm h¡ Ÿ& AÝVVmoJËdm H$Êd Ho$ am_m`U nmR> go CÝh| kmV
hmoVm h¡ {H$ `o ~mcÛ` CZHo$ hr nwÌ h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| am_ àW_ X¥{ï> _| hr cd-Hw$e H$mo AnZr gÝVmZ O¡gm
AZw^d H$aVo h¡, O¡gm Hw$ÝX_mcm _| d{U©V h¡ Am¡a do Cgo A{^ì`º$ ^r CÝht eãXm| _|
H$aVo h¡ Ÿ& {H$ÝVw CÝh| g§Xoh Cg g_` hmoVm h¡ O~ CÝh| ` h nVm McVm h¡ {H$ ~mcH$m| Zo
O¥å^H$ eñÌm| H$m g§Kf© _| à`moJ {H$`m, Omo am_ Ho$ A{V[aº$ H$moB© Zht H$a gH$Vm Wm Ÿ&
`h g§Xoh V~ Am¡a _O~yV hmo OmVm h¡ O~ CÝh| ` h nVm McVm h¡ {H$ ` o ~mcH$ Ow‹S>dm± h¡
Am¡a ` o eñÌ CÝh| ñd §` {gÕ h¡ Ÿ& eóm| H$s ñd §`{g{Õ Ho$ ~mao _| Vmo H$moB© {Okmgm Zht hmo
gH$Vr Š`m|{H$ `o Vmo _h{f© dmë_r{H$ H$s H$moB© {Xì`-e{º$ H$s XoZ ^r hmo gH$Vo h¡ Ÿ&
{H$ÝVw CZHo$ OwS>dm± hm|Zo H$s gƒmB© H$mo Vmo ZH$mam Zht Om gH$Vm Ÿ& Bgr Xm¡amZ Hw$e H$m
AmJ_Z hmoVm h¡ Ÿ& Cgo XoIH$a am_ H$mo {dídmg hmo OmVm h¡ {H$ XmoZm| ~mcH$m| Ho$ ê$n Z
Ho$dc am_ go ~pëH$ grVm go ^r gmå`Vm aIVo h¡ Ÿ& grVm dht dmë_r{H$ Ho$ Aml_ Ho$
g_rn {Zdm©{gV H$s JB© Wr Ÿ& CgH$m ^ «yU {d^º$ hmoH$a Ow‹S>dm± ~mcH$m| _| n[aUrV hþAm Ÿ&
Vmo Š`m {\$a ` o Ow‹S>dm± ~mcH$ grVm Ho$ hr nwÌ h¡ ? {H$ÝVw am_ CZ ~mcH$m| Ho$ gmW dmVm©cmn
H$aHo$ Bg gå~ÝY _| H$moB© R>mog OmZH$mar àmá Zht H$a nmVo h¡ Ÿ& VËníMmV² O~ am_
"CnZmQ>H$' XoIVo h¡ V~ CZH$m g§Xoh n¸$m hmo OmVm h¡ Ÿ& AÝVV… dmë_r{H$ CZ ~mcH$m|
H$m am_-grVm Ho$ nwZ©{_cZ Ho$ g_` am_ go n[aM` H$admVo h¡ Ÿ&
`hm± am_ Ûmam ~mcH$m| H$s nhMmZ H«${_H$ AdñWmAm| Ûmam ZmQ>H$s` ahñ` Ho$ ê$n
_o H$aZm dñVwV… ZmQ>H$H$ma H$s g§`moOZm hr h¡ Ÿ& am_m`U 46 _| am_ OmZVo h¡ {H$ cd-
Hw$e CÝht Ho$ nwÌ h¡, {H$ÝVw `h ñnï> Zht h¡ {H$ H¡$go ?
Bg àH$ma `h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ XmoZm| ZmQ>H$H$mam| Zo ~mc-Û` H$s H«${_H$
{eZm»V H$s àoaUm am_m`U go Zht, ~pëH$ _hmH${d H$m{cXmg go cr hmo Ÿ& Bg H«${_H$
{dH$mg H$s AdñWmAm| H$mo {XL²ZmJ H$s Anojm ^ d y^{V Zo Á`mXm _§Oo hþE Am¡a n[anŠdVm
Ho$ gmW àñVwV {H$`m h¡ Ÿ& {XL²ZmJ Zo ` {X CÎmaam_M[aV XoIm hmoVm, Vmo do AnZr H¥${V
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H$mo CZgo à^m{dV hmoH$a gwYma gH$Vo Wo Ÿ& Bggo ñnï> hmoVm h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm
CÎmaam_M[aV Ho$ nyd© H$s aMZm h¡ Ÿ&
(7) ^ d y^{V Zo CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| EH$ {deof ZmQ²>`-{dÚm H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ&
{Ogo AmJo McH$a ZmQ²>`emó _| J^mªH$ H$m Zm_ {X`m h¡ Ÿ& ^ maVr` a§J_§M na ` h {dYm
H$m\$s ~mX _| AdV[aV hþB© àVrV hmoVr h¡ Ÿ& ^aV Ho$ ZmQ²>`emó _| BgH$m H$moB© C„oI
Zht h¡, ` hm± VH$ {H$ ZmQ²>` emó Ho$ AÝ` {dÛmZ O¡go - emaXmVZ`, gmJaZ§{X, am_MÝÐ
- JwUM§Ð ^r AZ{^k Wo Ÿ& BgH$m dU©Z Ed§ à`moJ "agmdU© - gwYmH$a'© w© w© w© w  47 Am¡a "gm{hË`
Xn©U'©©© ©  48 O¡gr níMmVdVu H¥${V`m| _| hþAm h¡ Ÿ& J^mªH$ Ho$ B{Vhmg H$mo XoIo Vmo BgH$m
à`moJ gd©àW_ lr hf© H¥$V "{à`X{e©H$m' © ©© © 49 _| à`wº$ hþAm h¡ Ÿ& {à`X{e©H$m Ho$ V¥Vr`
A§H$ _| EH$ "CnZmQ>H$'>>>  O¡gm h¡ {Ogo dhm± J^mªH$ Vmo Zht H$hm J`m h¡, {H$ÝVw
"J^©ZmQ>H$_²'© > ²© > ²© > ²© ²  H$hm J`m h¡ Ÿ&
^d^y{V H$Xm{MV Eogo àW_ ZmQ>H$H$ma h¡, {OÝhm|Zo gyÌYma Ûmam Ama§^ hmoZo dmco
CnZmQ>H$ H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw Cg_| CÝhmoZ| "àñVmdZm' eãX H$m à`moJ Zht
{H$`m h¡ Am¡a Z hr Cg_| {Z`{_V g_mnZ h¡ Ÿ& dhm± J^mªH$ Zm_ ^r Zht {X`m J`m h¡ Ÿ&
amOeoIa Zo "~mcam_m`U' 50 _| J^mªH$ eãX H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& hmcm±{H$ CÝhm|Zo
gyÌYma Ho$ ñWmZ na "H$mohcm' Zm_ {X`m h¡ {H$ÝVw CÝhm|Zo {Z`_mZwgma àñVmdZm H$m
à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& CnZmQ>H$ H$m AÝV ^r {Z`_mZwgma h¡ Ÿ& O¡go g^r nmÌm| H$m ZonÏ` go
Mco OmZm Ed§ nwpînH$m H$m `h g§Ho$V "B{V grVmñd`§damo Zm_ J^mªH$… g§à{V§ o ª §§ o ª §§ o ª §§ o ª §
qgJ^ynmcm…'y yy y  h_ OmZVo h¡ {H$ "A_moK-amKd'ooo o  Zo ^r Bgr VH$ZrH$ H$m à`moJ {H$`m h¡
{H$ÝVw `h H¥${V Aàmß` h¡ Ÿ& Bgr{c`o CZH$m Aä`mg H$aZm g§^d Zht h¡ Ÿ&
Cnamoº$ g^r VÏ`m| H$m {dícofU H$aZo Ho$ níMmV² ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ g§ñH¥$V
ZmQ²>` gm{hË` _| ZmQ²>` VH$ZrH$ Ho$ ê$n _| "CnZmQ>H$'>>>  H$m à`moJ "H$mohcm'o oo o  go ewé
hþAm & ZmQ>H$m| Ho$ joÌ _| BgH$m à`moJ "lr hf© Zo {H$`m Wm, ^d^y{V Zo BgH$m {dH$mg
{H$`m Vmo amOeoIa Zo Bgo n[anŠdVm àXmZ H$s' Ÿ& 51
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Bg {dÚm H$m {dÛmZm| go n[aM` V~ VH$ Zht hþAm Wm, O~ VH$ "{dídZmW Am¡a
qgJ^ynmc' H$m AmJ_Z Zht hþAm Wm Ÿ& AV… h_ `h g_P gH$Vo h¡ {H$ `h g§emoYZ
gmVdr eVr B©. Ho$ Ama§^ _| hþAm hmoJm Ÿ&
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| Bg ~mV H$m H$moB© à_mU Zht {_cVm h¡ {H$ _hmH${d Bg {dÚm
go n[a{MV Wo Ÿ& ` {X CZH$s aMZm CÎmaam_M[aV Ho$ níMmV² hþB© hmoVr Vmo {XL²ZmJ ^ r Bg
VH$ZrH$ H$m à`moJ H$a gH$Vo Wo Ÿ&
(8) {XL²ZmJ Hw$ÝX_mcm H$s H$Wm H$m AÝV grVm H$mo am_ go {_cdmH$a gwIX H$aVo
h¡ Ÿ& CÝh| Bg ~mV H$s OmZH$mar h¡ {H$ H$Wm H$mo CÎmamY© dmë_r{H$ H$s H$c_ go àñ\w${Q>V
Zht hþAm h¡ Ÿ& O~{H$ ^d^y{V H$mo H$WmZH$ Ho$ Xw…IX AÝV H$m kmZ Wm Ÿ&
(9) CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| am_-grVm Ho$ nwZ©{_cZ H$m X¥í` EH$ CnZmQ>H$ H$s
n¥ð> y^{_ _| Xem©` m J`m h¡ Ÿ& grVm H$s n{dÌVm n¥Ïdr VWm ^ JraWr Xodr H$s CnpñW{V _|
AéÝYVr H$s CXKmofUm go {gÕ hmoVr h¡ Ÿ&
am_m`U _| grVm Ûmam n¥Ïdr go ñd §` H$mo AnZo _| g_m coZo H$s àmW©Zm H$m ^ r C„oI h¡ Ÿ&
{H$ÝVw Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ àmMrZ g§ñH$aUm| go ào[aV àVrV hmoVm h¡ Ÿ& O¡gm h_Zo
nhco {MÝVZ {H$`m h¡ Ÿ& grVm O~ enW J«hU H$aVr h¡, V~ Xodr n¥Ïdr àH$Q> hmoVr h¡
Am¡a Xodr-XodVmAm| Ho$ AmJ«h na cm|J grVm H$s n{dÌVm H$mo ñdrH$ma H$aVo h¢ Ÿ& Bggo
`h ñnï> h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm am_H$Wm Ho$ {dH$mg Ho$ nyd© H$s AdñWm H$m à{V{Z{YÎd
H$aVr h¡ Ÿ&
(10) Hw$ÝX_mcm _| cú_U cmoH$nmcm| Am¡a ^JraWr Xodr go grVm Ho$ H$ë`mU H$s
àmW©Zm H$aVo h¡ Am¡a {\$a {dXm coVo h¡, {H$ÝVw ~mX Ho$ àg§Jm| _| ZmQ>H$H$ma Zo BgH$m
à`moJ Zht {H$`m h¡ Ÿ& CÎmaam_M[aV 52 ZmQ>H$ _| am_-grVm Ho$ nwÌm| H$mo O¥å^H$mó H$s
{g{Õ H$m daXmZ XoVo h¡ Ÿ& Am¡a ^ mJraWr go grVm Ho$ H$ë`mU H$s àmW©Zm H$aVo h¡ Ÿ& AmJo
McH$a `hr O¥å^H$ eóm| H$s cd H$mo ñd`§{g{Õ am_ H$mo AnZo nwÌ Ho$ ê$n _| nhMmZ
~ZmZo H$s {Xem _| _hÎdnyU© {g{Õ H$m H$m`© H$aVo h¡ Ÿ& gá_ A§H$ 53 _| ^ mJraWr am_ go
H$hVr h¡ {H$ grVm Ho$ {Zdm©gZ Ho$ Xm¡amZ² CgZo am_ Ho$ H$hoZwgma grVm H$m »`mc aIm h¡ Ÿ&
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(11) Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| h_ XoIVo h¡ {H$ grVm Ûmam enW coZo Ho$ \$c ñdê$n O~
n¥Ïdr àH$Q> hmoVr h¡ Vmo grVm CZgo H$hVr h¡ - "^JdVr ! H$m Ëd_² ?' ² ²² ² 54 O~{H$
"CÎmaam_M[aV' _| n¥Ïdr VWm J§Jm ZmQ>H$ Ho$ _Ü` _| grVm H$s àgy{V Ho$ níMmV² àH$Q>
hmoVr h¡ Ÿ& V~ grVm n¥Ïdr go nyN>Vr h¡ {H$ - "^JdVr H$m Ëd_² B`_² M' ² ²² ²² ²² ² 55
Cnamoº$ àg§J Am¡a g§dmX ^d^y{V Zo AnZo ómoV go AcJ gÝX^© _| à`moJ {H$`o h¢
Bg ~mV _| H$moB© gÝXoh Zht ah OmVm h¡ Ÿ&
(12) am_m`U Ho$ AZwgma Jmo_Vr 56 Ho$ VQ> H$m dh Aml_ Ohm± am_ cú_U Am¡a
grVm H$s `mÌm H$m nhcm a¡Z-~g¡am Wm, dh V_gm ZXr Ho$ VQ> na pñWV Wm Ÿ& Omo
dmë_r{H$ Aml_ Ho$ gm_Zo Ho$ J§Jm VQ> na go Wmo‹S>r hr Xyar na pñWV Wm Ÿ& am_ Zo Jmo_Vr
ZXr Ho$ VQ> na Z¡{_fdZ _| Vn {H$`m Wm Ÿ& dmë_r{H$ dhm± H$moZo _| pñWV EH$ Hw${Q>`m _|
ahVo Wo Ÿ& 57 Hw$ÝX_mcmwww w  58 ZmQ>H$ _| dmë_r{H$ Aml_ J§Jm Ho$ Cgr VQ> na pñWV Wm Am¡a
cú_U H$mo ZXr nma H$aZo H$s H$moB© Amdí`H$Vm Zht Wr Ÿ& Hw$ÝX_mcm Ho$ C„oIm| go ` h
ñnï> Zht hmoVm h¢ {H$ dmë_r{H$ H$m Jmo_Vr ZXr Ho$ VQ> na H$moB© AÝ` Aml_ ^r Wm ?
O¡gm {H$ h_ am_m`U _| XoIVo h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ V¥Vr` A§H$ _| Vmng Ho$ dº$ì`
go {d{XV hmoVm h¡ {H$ grVm AnZo nwÌm| Ho$ gmW dhm± nhþ±MZo _| nyam {XZ cJm Wm Ÿ& do dhm±
gy`m©ñV Ho$ nyd© nhþ±Mr O~{H$ am_-cú_U AJco {XZ Xmonha _| nhþ±MVo h¡ Ÿ& `h ^r
AmíM`©OZH$ ~mV h¡ {H$ AJco {XZ àmV…H$mc ^mJraWr _| ñZmZ H$aHo$ Hw$ÝX_mcm
An©U H$aVr h¡, hmcm±{H$ ^ JraWr H$m\$s Xya h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm _| Bggo ^ r AmíM`©OZH$ ~mV ` h h¡ {H$ am_ Am¡a cú_U CZ nwînm| H$s
_mcm ^ JraWr ZXr_| Zht A{nVw Jmo_Vr Ho$ cham| _| V¡aVr hþB© nmVo h¡ Ÿ& ` h ^ r Ü`mZ XoZo
`mo½` ~mV h¡, {H$ ZXr Cg ñWmZ Ho$ g_rn hr Wr, Ohm± go grVm Zo ZXr Ho$ VQ> Ho$ d¥jm| go
nwîn M`Z {H$`m Wm Ÿ& CgZo AnZm nyam {XZ ZXr Ho$ {H$Zmao na Zht ~pëH$ Prc Ho$ VQ>
na ì`VrV {H$`m Wm Ÿ& Omo An[a{MVm| H$s ^ r‹S> go BVZm ^ am hþAm Wm {H$ {ó`m| Ho$ g_yh
H$mo AX¥í` H$aZo Ho$ {c`o dmë_r{H$ Ûmam `mo{JH$ e{º$ H$m à`moJ A{Zdm`© Wm Ÿ&
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Ho$. Ho$. YdZ emór 59 H$m H$hZm h¡ {H$, Bg_| Hw$N> ^ r Ag§JV ~mV Zht h¡ Ÿ& do AnZo
_V H$s nw{ï> hoVw ` h VH©$ XoVo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm _| J§Jm ghó Zm_ Ho$ AmYma na Jmo_Vr
H$mo J§Jm H$m n`m©` _mZH$a `h H$hm J`m h¡ {H$ -
Jmo_Vr Jwø{dÚm§ Jm¡a Jmo lrJ_ZJm{_Zr Ÿ&o w § ¡ oo w § ¡ oo w § ¡ oo w § ¡ o
{H$ÝVw `h ì`m»`m Jco go Zht CVaVr h¡, Š`m|{H$ EH$ hr A§H$ _| Jmo_Vr VWm
^mJraWr H$m gmW gmW à`moJ ñnï> hr Bg Amoa B§{JV H$aVm h¡ {H$ `o eãX n`m©` H$s
Vah à`wº$ Zht hþE h¢ Ÿ&
Bg gå~ÝY _| dyëZa Zo EH$ ~hþV gwÝXa {Q>ßnUr H$aVo hþE H$hm {H$ - H$Xm{MV²
coIH$ X{jU ^ maVr` H${d hmoZo Ho$ H$maU J§Jm Ho$ H$N>ma H$s Z{X`m| go n`m©á n[a{MV
Zht Wo `m {\$a CÝh| dmë_r{H$ Ho$ Aml_ Am¡a VnmodZ Ho$ ~rM ^«_ hþAm h¡ Ÿ&
^m¡Jmo{cH$ eãX H$moe _| {XE JE ZŠeo Am{X_² Am¡a _Ü``wJrZ ^maV Ho$ AZwgma
Jmo_Vr Am¡a J§Jm dmë_r{H$ Aml_ Ho$ ZOXrH$ g_mZmÝVa ~hVr h¡ 60Ÿ& {H$ÝVw Cg
n[apñW{V _| ^r ^y{_H$m _| Xem©`r J`r Xyar gË`m{nV Zht hmoVr h¡ Ÿ& Bgr{cE dyëZa
_hmoX` H$m {ZîH$f© ghr àVrV hmoVm h¡ Ÿ&
^d^y{V Omo {H$ ñd`§ EH$ X{jU ^maVr` H${d Wo, CÝhm|Zo Eogo ñWcm| H$m C„oI Z
H$aZo H$s ~w{Õ_mZr Xem©B© h¡ Ÿ& CÝhm|Zo OmZ ~yPH$a Z¡{_fdZ H$m C„oI Zht {H$`m h¡ Ÿ&
Bgr{c o` ñdV… hr dmë_r{H$ Aml_ H$m ImH$m Xem©Zo H$s Amdí`H$Vm Zht ahVr h¡ Am¡a
g_yMm X¥í` J§Jm Ho$ {H$Zmao na K{Q>V hþAm ~Vcm`m h¡ Ÿ&
AV… Bg gå~ÝY _| h_ `h H$h gH$Vo h¡ {H$ {XL²ZmJ Ho$ ^«_ go g~H$ coVo hþE
^d^y{V Zo Eogo ñWmZm| H$m C„oI OmZ ~yPH$a Zht {H$`m Ÿ& {OZH$s pñW{V d ImHo$ go do
ñd §` AZ{^k h¡ Ÿ& BZ g~ ~mVm| go h_mao Cnamoº$ {ZîH$f© H$s nw{ï> hmoVr h¡ Ÿ&
(13) "Ho$. E. gw~«_Ê`_ Aæ`a' o w «o w «o w «o w « 61 H$s Eogr _mÝ`Vm h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm H$m H$mì`
gm_mÝ` JwUdÎmm H$m h¡ VWm ^ mdm| H$s A{^ì`{º$ ^ r naånamJV h¡ Ÿ& AV… ` h _mZZo H$m
H$moB© R>mog H$maU Zht h¡ {H$ ^ d y^{V Zo {XL²ZmJ go àoaUm cr h¡ Ÿ& CZH$m ` h ^ r ñnï> _V
h¡ {H$ X§S>H$ dZ _| grVm H$s AX¥í` CnpñW{V H$m CÎmaam_M[aV _| AË`{YH$ _hÎd h¡,
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O~{H$ Hw$ÝX_mcm _| Bg Ñí` H$m CVZm _hÎd Zht h¡ Ÿ& Š`m|{H$ Hw$ÝX_mcm _| grVm Ho$
{Zdm©gZ Ho$ g_` cú_U Ûmam grVm H$mo Omo am_ H$m g§Xoe {X`m J`m Wm, Cg_| am_ H$m
grVm {Zdm©gZ Ho$ nrN>o Omo CÔoí` Nw>nm Wm, dh ñnï> hmo OmVm Wm Am¡a Bggo AX¥í`
CnpñW{V H$m àg§J AZmdí`H$ gm àVrV hmoVm h¡ Ÿ& Bgr Vah am_ Am¡a grVm Ho$ _Ü`
nañna g§Xoem| Ho$ AmXmZ-àXmZ H$m ^r H$moB© ZmQ>H$s` _hÎd Zht h¡ Ÿ& cú_U Ûmam
J§Jm go àmW©Zm H$aZo H$m ^r H$moB© ZmQ>H$s` _hÎd Zht h¡ Ÿ& BZ VÏ`m| Ho$ nrN>o CZH$m
{ZîH$f© ` h h¡ {H$ CÎmaam_M[aV _yc H$Ï` h¡ Am¡a Hw$ÝX_mcm CgH$m AZwH$aU _mÌ h¡ Ÿ&
Ho$.E. gw~«_Ê`_ Aæ`a Ho$ {dMmam| H$m {dícofU …-o w « o | oo w « o | oo w « o | oo w « o | o
Aæ`a gmh~ Ho$ Ûmam CR>mE JE _wÔm| na MMm© H$aZm ~hþV Amdí`H$ h¡, Š`m|{H$ Bg
AÜ`m` _| Am¡a AÝ`Ì ^r Bg {df` na hþB© {ddoMZm go Eogo VH$m} H$s {ZaW©H$Vm ñnï>
hmo OmVr h¡ Ÿ&
dyëZa 62 Zo H$hm h¡ {H$ ^d^y{V H$m ZmQ>H$ am_H$Wm Ho$ {dH$mg Ho$ B{Vhmg _|
"CÎmaH$m§S>' Am¡a "Hw$ÝX_mcm' Ho$ _Ü` AmVm h¡ Ÿ&
h_mao {dícofU go ^ r ` hr Om{ha hmoVm h¡ {H$ "CÎmaH$m§S>' VWm "CÎmaam_M[aV' Ho$ _Ü`
"Hw$ÝX_mcm' AmVm h¡ Ÿ& BgHo$ {dnarV {H$gr H$WZ H$mo gË` Zht _mZm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
"dr. daXmMmar' 63 H$m H$hZm h¡ {H$ ^d^y{V H$s pŠcï> Ed§ A{‹S>J e¡cr Ho$ AmYma
na CÎmaam_M[aV na Hw$ÝX_mcm H$m à^md {XIcmB© XoVm h¡ Ÿ& Omo Hw$ÝX_mcm H$mo
CÎmaam_M[aV go nyd© H$m hmoZm {gÕ H$aVm h¡ Ÿ& {H$ÝVw g§ñH¥$V ZmQ²>`-OJV _| e¡cr Ho$
AmYma na H$mc-{ZYm©aU H$aZm KmVH$ {gÕ hþAm h¡ Ÿ&
"Ama. dr. OmJraXma' 64 {cIVo h¡ {H$ O¡go - O¡go h_ Hw$ÝX_mcm n‹T>Zm ewé
H$aVo h¡, Amaå^ _| h_ ZmQ>H$H$ma H$s _hmZVm go n[a{MV Zht hmoVo h¢, O¡go {H$ H$m{cXmg
Am¡a ^ d y^{V go hmoVo h¢ Ÿ& {H$ÝVw {OVZm A{YH$ h_ Bg H¥${V H$m AÜ``Z H$aVo h¡, CVZm
hr h_ _hgyg H$aVo h¡ {H$ H$m{cXmg Am¡a ^ d y^{V Ho$ H$moB© Vê$U àe§gH$ Zo XmoZm| _hmZ
ZmQ>H$H$mam| H$s H¥${V`m| Ho$ {d{^Þ A§em| H$mo g_mH$a EH$ o^c gr ~ZmB© h¡ Am¡a `h ZmQ²>`
aMZm H$s h¡ Ÿ&
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"Ama. dr. OmJraXma' H$s ~mV na Jm¡a H$a| Vmo h_ ^r `h XoIVo h¡ {H$ g_yMo
ZmQ>H$ (Hw$ÝX_mcm) na H$m{cXmg VWm ^ d^y{V Ho$ H$mì` H$m ñnï> à^md {XIVm h¡ Ÿ&
_whmda|, dmŠ`m§e, nÚ-n{º$`m±, ZmQ²>`-g§` moOZm Ÿ& ` m{Z {H$ ZmQ²>`-H$cm H$m H$moB© Eogm
joÌ Zht h¡ {OgH$m à^md {XL²ZmJ na Z n‹S>m hm| Ÿ& Ohm± VH$ gmå` H$m àíZ h¡ h_| ^ r ` h
ñdrH$ma H$aZo _| H$moB© g§H$moM Zht h¡ Š`m|{H$ gmå`VmE± Vmo h¡ hr Ÿ& {H$ÝVw Ohm± VH$ à^md
H$m àíZ h¡, _oam _ÝVì` OmJraXma gmh~ go {^Þ h¡ Ÿ&
"OmJraXma gmh~' H$s YmaUm h¡ {H$ {XL²ZmJ ^d y^{V Ho$ níMmV² hþE h¡ Ÿ& {H$ÝVw h_
nhco ^r Bg {df` na {dñV¥V MMm© H$a MwHo$ h¡ Am¡a h_| `h YmaUm {dídgZr` Zht
àVrV hmoVr h¡ Ÿ&
h_mao nmg Eogm _mZZo Ho$ n`m©á H$maU h¢ {H$ {XL²ZmJ Zo Zht ~pëH$ ^d^y{V Zo
{XL²ZmJ H$mo AmË_gmV {H$`m h¡ Ÿ&
"EM. AJ«dmc gmh~' « «« « 65 H$m _V h¡ {H$ {ZåZ{c{IV H$maUm| Ho$ AmYma na
CÎmaam_M[aV H$m Hw$ÝX_mcm na n`m©á à^md àVrV hmoVm h¡ Ÿ& do VÏ` Bg àH$ma h¡ -
(1) CÎmaam_M[aV _| am_ grVm H$mo _mÌ ñne© go hr nhMmZVo h¡, O~{H$ Hw$ÝX_mcm
_| Z {g\©$ ñne© go ~pëH$ _hH$Vr hdmAm| go, Hw$ÝX nwîn H$s _mcm go, grVm Ho$ nX-
{MÝhm| go, grVm Ho$ Oc _| à{V{~å~ go VWm grVm Ho$ CÎmar` Am{X Ho$ gpå_{cV à^md
go am_ grVm H$mo nhMmZVo h¡ Ÿ&
(2) Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| grVm grVm H$hVr h¡ - {ZaZwH«$moe B{V A{^_mZm…w « ow « ow « ow « o  {H$ÝVw
ZmQ>H$ _| Eogm Hw$N> ^r Zht h¡ Omo Bg ~mV H$mo àmg§{JH$ {gÕ H$a| Ÿ& CÎmaam_M[aV _|
ícmoH$ h¡ -
ñZoh§ X`m§ M gm¡»`§ M `{X dm OmZH$s_{no § § ¡ §o § § ¡ §o § § ¡ §o § § ¡ §
AmamYZm` cmoH$ñ` _wÄMVmo ZmpñV _o ì`Wm Ÿ& o w o oo w o oo w o oo w o o 66
Bggo Cnamoº$ {Q>ßnUr {~ëHw$c ñnï> hmo OmVr h¡ Ÿ& Ohm± VH$ Xygao _wÔo H$m àíZ h¡;
h_| ` h ñdrH$ma H$aZm hr hmoJm {H$ ` h {ZîH$f© EH$X_ gQ>rH$ VWm ñnï> Zht h¡ Ÿ& AV…
`h VH©$ ` w{º$g§JV àVrV Zht hmoVm h¡ Ÿ&
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5.4 - ^mfm g§~Yr g_mZVmE±-Ag_mZVmE±±§ ± ± ±§ ± ± ±§ ± ± ±§ ± ± ±
KQ>Zm gmå` na {dMma H$aZo Ho$ níMmV² A~ h_ eãX gmå` na ^r {dMma H$a|Jo Ÿ&
CÎmaam_M[aV VWm Hw$ÝX_mcm XmoZm| hr ZmQ>H$m| _| Hw$N> A§e Eogo h¡ {OZ_| Hw$N> Z Hw$N>
gmå` Adí` h¡ Am¡a BZ A§em| H$m AÜ``Z h_mao {c`o cm^H$mar hmoJm Ÿ&
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| Eogr A{^ì`{º$ h¡ - 67
"ñdOZ{dóå^{Z{d©e‘m§ Xodr_mXm` J¥hh[aUr{_d dÜ`^yq_ dZ_wnZ`m{_ &'© § o ¥ y w© § o ¥ y w© § o ¥ y w© § o ¥ y w
O~{H$ "CÎmaam_M[aV' _| h¡ {H$ -
{dóå^mXwa{g {ZnË` cãY{ZÐm_wÝ_wÀ` {à`J¥{hUt J¥hñ` emo^m_² Ÿ&w w w ¥ ¥ o ²w w w ¥ ¥ o ²w w w ¥ ¥ o ²w w w ¥ ¥ o ²
AmV‘ñ\w$[aVH$R>moaJ^©Jwdt Ÿ& H«$ì`mØ`mo ~{c{_d {ZK¥©U… {jnm{_ Ÿ& w > o © w « o ¥ ©w > o © w « o ¥ ©w > o © w « o ¥ ©w o © w « o ¥ © 68
Cnamoº$ A§emo H$s VwcZm go `h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ Omo Hw$ÝX_mcm _| g§{já Wm,
^d y^{V Zo Cgo n[aîH¥$V H$aHo$ ì`º$ {H$`m h¡ Ÿ& EH$ ~mV Am¡a C„oIZr` h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm
_| ` h C{º$ cú_U Ho$ _wI go H$hr JB© h¡, O~{H$ CÎmaam_M[aV _| ` h C{º$ am_ Ho$ _wI
go H$ht JB© h¡ Ÿ& Am¡a `ht n[adV©Z hr ZmQ>H$s`Vm _| Mma Mm±X cJm XoVm h¡ Ÿ&
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| d{U©V h¡ -
Ëd§ Xo{d {MÎm{Z{hVm J¥hXodVm _o Ÿ& § o ¥ o o§ o ¥ o o§ o ¥ o o§ o ¥ o o 69
O~{H$ "CÎmaam_M[aV' _| d{U©V h¡ -
Ëd§ Or{dV§ Ëd_{g _o öX`§ {ÛVr`§ Ÿ& § § o § §§ § o § §§ § o § §§ § o § § 70
Hw$ÝX_mcm Ho$ Cnamoº$ H$WZ H$mo ^ d^y{V Zo n[aîH¥$V ê$n _| àñVwV {H$`m h¡ Ÿ&
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| d{U©V h¡ -
{ZKm©VnmVXmê$UoZmZoZ n[aË`mJdmVm©ldUoZ ZyZ_wnaVm Xodr Ÿ& © o o © o y w o© o o © o y w o© o o © o y w o© o o © o y w o 71
Bgr A{^ì`{º$ H$mo ^d^y{V Zo "CÎmaam_M[aV' _| A{YH$ ZmQ>H$s` ‹T>J go àñVwV
{H$`m h¡ & grVm Ho$ {Zdm©gZ Ho$ g_mMma gwZH$a dmgÝVr `h H$hVo hþE _y{N>©V hmo OmVr
h¡ - 72 Ahh XméUmo X¡d{ZKm©V… (B{V _yÀN>©{V) Ÿ&o ¡ © y > ©o ¡ © y > ©o ¡ © y > ©o ¡ © y ©
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| cú_U H$hVo h¡ -
gd©n{ü_mo@`§ cú_Uñ` àUm_mÄO{c… © o §© o §© o §© o § 73
VËdgmdYmZ§ n[aJ¥øVm_² Ÿ&§ ¥ ²§ ¥ ²§ ¥ ²§ ¥ ²
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Bgr ~mV H$mo "^d^y{V'yyy y  Zo ~‹T>m M‹T>mH$a A{V g§doXZerc ‹T>§J go àñVwV {H$`m h¡ -
am_ grVm Ho$ n¡amo H$mo AnZo _ñVH$ H$m ñne© H$admH$a H$hVo h¡ {H$ -
A`§ n{ü_ñVo am_ñ` {eagm nmXn‘Oñne©… Ÿ& § o ©§ o ©§ o ©§ o © 74
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| grVm H$s {~Iar hþB© n[apñW{V H$mo Bg Vah Xem©` m J`m h¡ -
{ZXmK_mgcVod n[ajm_nmÊSw >a`mdñW`m öX`_m{jnÝVr gmco w >o w >o w >o w
_yc_c‘H$amo{V Ÿ& y oy oy oy o 75
"CÎmaam_M[aV' _| ^d^y{V Zo Bgr ícmoH$ go àoaUm coH$a ~‹S>o hr J[a_m_` ‹T>§J go
EH$ n[anŠd H$mì` àñVw{V {H$ h¡ -
½cn`{V n[anmÊSw> jm__ñ`m… eara§w> §w > §w > §w §
ea{XO Bd Y_©… Ho$VH$sJ^©nÌ_² Ÿ& © o © ²© o © ²© o © ²© o © ² 76
`hm± ` h Ü`mZ XoZo ` mo½` ~mV h¡ {H$ "n[anmÊSw>jm_²' "n[ajm_nmÊSw>a`m'w> ² w>w> ² w>w> ² w>w ² w  go A{YH$
H$cmË_H$ h¡ Ÿ& Xygar ~mV `h h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm _| Omo VÏ` JÚ _| d{U©V h¡ dht
CÎmaam_M[aV _| nÚ _| d{U©V h¡ Ÿ&
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  Ho$ V¥Vr` A§H$ _| am_ Am¡a grVm dZ _| EH$ Xygao H$s CnpñW{V go
AZ{^k h¡ Ÿ& V~ grVm am_ - cú_U Ho$ g§dmX gwZH$a H$hVr h¡ - 77
"H$mo Zw Iëdof… gOcOcXañV{ZVJå^raoU ñda{deofoUmË`ÝVXw…I^mOZ_{n _o
eara§ amo_mÄM`{VŸ&'
Am¡a "CÎmaam_M[aV' _| h¡ - 78
Aå_ho, Oc^a^[aV_oK_ÝWañV{ZVJ§^ra_m§gc… Hw$VmoÝdof ^maVr{ZKm}fmo
{_«` _mUH$U©{ddam§ _m_{n _ÝX^m{JZr P{Q>Ë w`ËgwH$`{V Ÿ&
XmoZm| C{º$`m| _| A{^ì`{º$ H$s K{Zï>Vm àH$Q> hmoVr h¡ Ÿ& Z Ho$dc K{Zï>Vm A{nVw
{Z…g§Xoh ` h ^ r ñnï> hmoVm h¡ {H$ CÎmaam_M[aV H$m A§e Hw$ÝX_mcm H$m n[aîH¥$V ñdê$n h¡ Ÿ&
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| h¡ -
`Wm `Wm Ûm¡ XmaH$mdrfËg_w{ØÞXeZm‘¡ w¡ w¡ w¡ w ww ww w aH$m o_coZ dXZoZ o o oo o oo o oo o o 79 __
_wI_mcmoH$`ÝVm¡ àhgV… Ÿ&w o ¡w o ¡w o ¡w o ¡
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CÎmaam_M[aV _| h¡ -
A{Z`Vé{XVpñ_V§ {damOËH${Vn`H$m o_cXÝVHw$L²_cmJ«_² Ÿ& {eemo…§ o w ² « ² o§ o w ² « ² o§ o w ² « ² o§ o w ² « ² o
ñ_am{_ dXZH$_c§ Ÿ& § §§ § 80 XmoZm| _| gmå`Vm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm _| "XeZm‘ww ww waH$mo_coZ dXZoZ'o o oo o oo o oo o o  `h ~mV Bg àH$ma H$hr JB© h¡ Ÿ& O~{H$
CÎmaam_M[aV _| `hr ~mV Bg àH$ma H$hr JB© h¡ - "{damOVH${Vn`H$mo_coooo
XÝVHw$L²_cmJ«_² Ÿ&'w ² « ²w ² « ²w ² « ²w ² « ²
Hw$ÝX_mcm - grVm - "Am`©nwÌ ! {dnarV… Icynmcå^…' w © w yw © w yw © w yw © w y 81
CÎmaam_M[aV - "A{` Am`©nwÌ, {dnarV{_d¡VV²' © w ¡ ²© w ¡ ²© w ¡ ²© w ¡ ² 82
Hw$ÝX_mcm - "H$Xm ~mhÿnYmZoZ' w ÿ ow ÿ ow ÿ ow ÿ o 83
CÎmaam_M[aV - "am_~mhþê$nYmZ_of Vo' þ o oþ o oþ o oþ o o 84
Hw$ÝX_mcm - "A{` d¡Xo{h ! Z {H${ÄMV² ñ_a{gw ¡ o ²w ¡ o ²w ¡ o ²w ¡ o ²
H$ñ`{MV² nyd©d¥ÎmmÝVñ`, `Ý_m_od§ Xe©Z_mÌoUm{n Z gå^md`{g Ÿ&' ² y © ¥ o § © o² y © ¥ o § © o² y © ¥ o § © o² y © ¥ o § © o 85
CÎmaam_M[aV - "A{` MpÊS> OmZ{H$, BVñVVmo X¥í`g> o ¥> o ¥> o ¥o ¥  Bd Z MmZwH$ångo Ÿ&' w ow ow ow o 86
Hw$ÝX_mcm - "cmoH$mo {Za‘we… Ÿ&w o o ww o o ww o o ww o o w
dmgpÝV {H$_² B`_² H$m`©nZw{ð>V§ XodoZ Ÿ&'² ² © w > § o o² ² © w > § o o² ² © w > § o o² ² © w § o o  87
CÎmaam_M[aV - "am_ - cmoH$mo Z _¥î``Vr{V Ÿ&' o o ¥o o ¥o o ¥o o ¥ 88
Hw$ÝX_mcm - am_ - {H$Þm_Yo`mo ^dVmoJw©é… Ÿ? w o o o w ©w o o o w ©w o o o w ©w o o o w © 89
cd - ZZw ^JdmZ² dmë_r{H$… Ÿ&w ²w ²w ²w ²
CÎmaam_M[aV - "A{` OmV, H$W{`Vì`§ H$W` Ÿ&' § §§ § 90
Hw$ÝX_mcm - cú_U - (ghf© gcÁO§ M)w © §w © §w © §w © §
Am`} ! dÜ`… nmVH$s cú_U… àU_{V}}}}
grVm - Hw$VñËd`m@@Ë_m {ZÝÚVo,w ow ow ow o
Ed_mË_Jwé{Z`moJdÎmu {Ma§ Ord Ÿ& w o §w o §w o §w o § 91
CÎmaam_M[aV - cú_U - Am`}, Ef {Zc©‚mmo cú_U… àU_{V Ÿ& } © o} © o} © o} © o 92
grVm - dËg, B©X¥eñËd§ {Ma§Ord !© ¥ § §© ¥ § §© ¥ § §© ¥ § §
am_ {\$a go XÊS>H$maÊ` H$s _Ywa ñ_¥{V`m| H$s MMm© H$aVo hþE H$hVo h¡ {H$ -
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{H$gc`gwHw$_ma§ nm{U_mcåã` Xoì`mw w § ow w § ow w § ow w § o
{d{dYa{Vgadr{^… g‘Wm{^{X©ZmÝVo &© o© o© o© o
MaUJ_ZdoJmÝ_ÝWañ` ñ_am{_ooo o
ówVn`{g V{Q>Ý`m… g¡H$Vo ML²H«$_ñ` && w > ¡ o ² «w > ¡ o ² «w > ¡ o ² «w ¡ o ² « 93
am_ {MÌHy$Q> _| {~VmE JE AnZo OrdZ H$m ñ_aU H$aVo hþE H$h ah¡ h¡ -
A{d{XV_Zwg¥Ë` {MÌHy$Q>o gwVZw gw_mnM`m` {ZJ©Vm§ Ëdm_²w ¥ y > o w w w © § ²w ¥ y > o w w w © § ²w ¥ y > o w w w © § ²w ¥ y o w w w © § ²
Hw$gw__n{MV§ {dH$s`© ^y_m¡ ñ_a{g agoZ _`m Y¥V§ nQ>mÝV_² & w w § © y ¡ o ¥ § > ²w w § © y ¡ o ¥ § > ²w w § © y ¡ o ¥ § > ²w w § © y ¡ o ¥ § ² 94
^d^y{V Ho$ am_ ^ r Bgr àH$ma H$hVo h¡ -
Agccw{cV_w½YmÝ`Üdg§OmVIoXm -w w § ow w § ow w § ow w § o
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Cnamoº$ nÚm| H$m gmW-gmW {dícofU H$aZo go Vmo ` h ñnï> hmo OmVm h¡ {H$ ^ d y^{V
{XL²ZmJ go à^m{dV Wo Am¡a CÝhm|Zo CZH$s n[aH$ënZm H$mo n[aîH¥$V H$aHo$ g§dmam h¡ Ÿ&
"dr. daXmMmar' ^r ^d^y{V H$s {H$ëï> Am¡a A{‹S>J e¡cr H$s VwcZm _| Hw$ÝX_mcm H$s
gac e¡cr Ho$ AmYma na CÎmaam_M[aV na Hw$ÝX_mcm H$m à^md XoIVo h¡ Ÿ& {H$ÝVw nhco
Eogm _hgyg hþAm h¡ {H$ g§ñH¥$V ZmQ>H$ H$s e¡cr Ho$ AmYma na H$mc {ZYm©aU H$aZm
KmVH$ {gÕ hþAm h¡ Ÿ& Ama. dr. OmJraXma {cIVo h¡ - Hw$ÝX_mcm H$mo h_ O¡go-O¡go
n‹T>Zm ewé H$aVo h¡ Ama§^ _| h_ ZmQ>H$H$ma H$s _hmZVm go n[a{MV Zht hmoVo h¡ O¡go {H$
H$m{cXmg Am¡a ^d^y{V Ÿ& {OVZm A{YH$ h_ BgH$m AÜ``Z H$aVo h¡, CVZm hr h_
_hgyg H$aVo h¡, {H$ H$m{cXmg Am¡a ^d^y{V Ho$ H$moB© VéU àe§gH$ Zo XmoZm| _hmZ
ZmQ>H$H$mam| H$s H¥${V`m| Ho$ {d{^Þ A§em| H$mo g_mH$a EH$ ^oc gr ~ZmB© h¡ Am¡a `h
ZmQ²>`aMZm H$s h¡ Ÿ&
g_yMo ZmQ>H$ Ho$ Xm¡amZ {XL²ZmJ Ho$ nÚm| na H$m{cXmg Am¡a ^d^y{V Ho$ H$mì` H$m
^anya à^md ñnï> hmoVm h¡ Ÿ& nyao ZmQ>H$ na ^d^y{V H$s AZwn_ H¥${V CÎmaam_M[aV H$s
N>m`m ñnï> {XImB© XoVr h¡ Ÿ& _whmdao - dmŠ`m§e -nÚ - n§{º$`m±, ZmQ²>` - g§`moOZm
`mZr {H$ ZmQ²>`H$cm H$m Eogm H$moB© joÌ Zht h¡ {OgHo$ _hmZ X{jU ^maVr` ~«m÷U
^d^y{V H$m à^md Am¡a à{V{~å~ {XL²ZmJ na Z hmo Ÿ& Ohm± VH$ gmå` H$m àíZ h¡ dh Vmo
h¡ h_| ^r `h ñdrH$ma H$aZo _| H$moB© g§H$moM Zht h¡ ? {H$ÝVw Ohm± VH$ à^md H$m àíZ h¡
h_mam _ÝVì` ^ r OmJraXma go {^Þ h¡ OmJraXma H$s YmaUm h¡ {H$ {XL²ZmJ ^ d^y{V Ho$
~mX hþE h¡ Ÿ& {H$ÝVw h_ nhco XoI MwHo$ h¡ {H$ `h YmaUm {dídgZr` Zht àVrV hmoVr Ÿ&
h_mao nmg ` h _mZZo Ho$ n`m©á H$maU h¡ {H$ {XL²ZmJ Zo Zht ~pëH$ ^ d^y{V Zo {XL²ZmJ
go àoaUm cr h¡ Ÿ&
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Bg àH$ma h_ H$h gH$Vo h¡ {H$ g§ñH¥$V gm{hË` _| XmoZm| hr ZmQ>H$ A{ÛVr` h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm eaX² F$Vw H$s nyU© Mm±XZr h¡ Am¡a CÎmaam_M[aV ZjÌ ad{MV ZrcmH$me h¡ Ÿ&
EH$ dgÝV h¡, Xygam dfm© Ÿ& g§jon _| h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ {XL²>ZmJ H$mo_c öX` nj Ho$
AmXe© H${d h¡ Vmo ^ d^y{V ZmQ>H$ OJV Ho$ à»`mV H${d Ed§ àmo‹T> npÊS>V h¡ Ÿ& Bg àH$ma
XmoZm| hr _hmH${d AnZo-AnZo joÌ _| _hmZ² h¡ Ÿ&
ZmQ>H$ H$mì` H$m A§J hmoZo Ho$ ZmVo Cg_|, dñVw, ZoVm, ag, N>ÝX g^r VÎd {dÚ_mZ
ahVo h¢ Ÿ& {H$ÝVw ZmQ>H$ H$s aMZm na à`moJ Ho$ {c`o hmoVr h¡, Bg{c`o ` o g^r H$mì`VÎd
a§“_ÄMr` VÎd Ho$ AYrZ ahVo h¡, ZmQ²>`H$ma BZH$m Cn`moJ AnZo g_` Ho$ a“_§ÄM H$s
Amdí`H$Vm Am¡a _`m©Xm H$s X¥{ï> go H$aVm h¡ Ÿ& AVEd, {H$gr ^r ZmQ²>H$H$ma H$s
ZmQ²>`H$cm Ho$ _yë`m‘Z H$m Ho$dc BVZm hr AW© h¡ {H$ CgZo AnZr H¥${V _| CncãY
gm{hpË`H$ VÎdm| H$m a“_ÄM H$s X¥{ï> go ^aV_w{Z Ed§ AÝ` {dÛmZm| Ûmam {ZX}{eV
{gÕmÝVm| H$m {H$VZm gmW©H$ Am¡a à^mdr Cn`moJ {H$`m h¡ Ÿ& Bgr n[aàoú` _| A~ h_
Hw$ÝX_mcm Am¡a CÎmaam_M[aV XmoZm| ZmQ>H$m| H$m ZmQ²>`emór` {ddoMZ H$aoJ| Ÿ&
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AÜ`m` - 6.
ZmQ²>`emór` n¥ð>^y{_ _| Hw$ÝX_mcm Ed§ CÎmaam_M[aV²> ¥ > y | w §² > ¥ > y | w §² > ¥ > y | w §² ¥ y | w §
ZmQ>H$ H$m {dícofUmË_H$ AÜ``Z> o> o> o o
g§ñH¥$V gm{hË` H$s naånam _| X¥í` Am¡a lì` Zm_H$ H$mì` Ho$ à{gÕ Xmo ^oX h¡ Ÿ&
lì`-H$mì` h_mao {c o` AdmÝVa {df` h¡, AVEd h_ ` hm± X¥í`-H$mì` na hr {MÝVZ
H$a|Jo Ÿ&
X¥í` H$mì` …-¥¥¥ ¥  empãXH$ AW© H$s X¥{ï> go ha dh dñVw Omo Mjw[apÝÐ` Ûmam J«hU
H$s OmVr h¡ Ÿ& dh X¥í` H$hcmVr h¡; {H$ÝVw nm[a^m{fH$ X¥{ï> go X¥í`-H$mì` Ho$dc CZ
aMZmAm| H$mo H$hVo h¡, Omo a§J_§M na "à`moJ' H$aHo$ {XImZo Ho$ CÔoí` go aMo OmVo h¡ Ÿ&
Mjw[apÝÐ` H$m {df` h¡ "ê$n' Ÿ& ZmQ²>` ê$ndmZ H$hm J`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw gm_mÝ` ê$n Am¡a
ZmQ²>`ê$n _| EH$ _m¡{cH$ AÝVa hmoVm h¡ Ÿ& ZmQ²>`ê$n gm_mÝ` Z hmoH$a g_mamo{nV hmoVm
h¡ Ÿ& AWm©V² ZmQ²>` Ho$ a§J_§Mr` nmÌ ê$ndmZ hmoVo h¡, AV… X¥í` h¡ Ÿ& {H$ÝVw do dhm± grVm
am_ Am{X X¥í`-H$mì`m| Ho$ _ycnmÌm| H$s ^y{_H$m ñd`§ na Amamo{nV H$aHo$ hr àñVwV
H$aVo h¢ Ÿ& AV… X¥í`-H$mì`m| H$mo Mmho h_ "ZmQ>H$' H$ho `m "ê$nH$' BZH$m _yc VÎd Vmo
EH$ hr h¡, dh h¡ A{^Z` Ÿ&
g§ñH¥$V ZmQ>H$H$ma gX¡d hr AnZo ZmQ>H$ H$mo A{^Z` `mo½` ~ZmZo Ho$ {c`o Cg_|
ZmQ²>` emór` {Z`_m| H$m nmcZ H$aVo aho h¢ Ÿ& ZmQ>H$H$ma AnZr aMZm _| AnZr H${dËd
Ed§ ZmQ²>` e{º$ Ho$ Ûmam {OVZm ^ r g§^ d hmo gHo$, CVZm emór` VÎdm| H$mo n`m©á ñWmZ
XoH$a ZmQ>H$ H$s H$Wm H$mo A{^Z` `mo½` ~ZmVo h¡ Ÿ& Š`m|{H$ ZmQ>H$ _| emór` {Z`_m|
H$m {OVZm AÀN>r Vah à`moJ hmoJm CVZm hr ZmQ>H$ A{^Z` Ho$ ` mo½` ~ZVm h¡ Ÿ&
g_ñV X¥í` H$mì` à~ÝY-H$mì` hr hmoVo h¢ Ÿ& AV… BZ à~ÝY-H$mì`m| _| Mma
gm_mÝ` gm{hpË`H$ VÎd O¡go - H$WmdñVw, ZoVm, ag VWm ^ mfm A{Zdm ©` ê$n go {dÚ_mZ
ahVo h¢ Ÿ& Bg gå~ÝY _| "hS>gZ' >>> 1 Zo H$hm h¡ {H$ "h_| `h Ü`mZ aIZm hmoJm {H$| o| o| o| o
ZmQ>H$ {g\©$ gm{hË` hr Zht hmoVm ~pëH$ EH$ {_cr-Owcr H$cmË_H$ A{^ì`{º$> © o w> © o w> © o w© o w
^r h¡, {Og_| gm{hË` ^r h¡, _§M ^r h¡ Am¡a a§JH$_© ^r h¡ Ÿ&'¡ | ¡ § ¡ ¡ § © ¡¡ | ¡ § ¡ ¡ § © ¡¡ | ¡ § ¡ ¡ § © ¡¡ | ¡ § ¡ ¡ § © ¡
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^maVr` ZmQ²>`emó Ho$ {gÕmÝV Ho$ AZwgma X¥í`-H$mì` _| dñVw, ZoVm VWm ag
Am{X gm{hpË`H$ VÎdm| H$m Cn`moJ a§J_§M H$s gr_mAm| VWm Amdí`H$VmAm| H$mo Ü`mZ
_| aIH$a {H$`m OmVm h¡ Ÿ& ê$nH$m| Ho$ Xg ^ oX ^ r dñVw, ZoVm VWm ag Ho$ AmYma na {H$`o
OmVo h¢ -
dñVw ZoVm agñVofm§ ^oXH$… w o o § ow o o § ow o o § ow o o § o 2
"AañVy'y yy y  Ho$ _VmZwgma ê$nH$ Ho$ N>… A§J hmoVo h¢ - B{Vd¥Îm, AmMma, dU©Z, e¡cr,
{dMma, VWm JrV Ÿ& {H$ÝVw Hw$N> {dÛmZ BÝh| VÎd Zht ~pëH$ ^oXH$ _mZVo h¡ CZHo$
_VmZwgma {H$gr ^ r ê$nH$ Ho$ VrZ VÎd A{Zdm ©` h¡ - (1) H$Wm, (2) g§dmX, (3) a§J{ZX}e Ÿ&
"ZmQ²>`-Xn©UH$ma'²> ©²> ©²> ©² ©  3 ZmQ>H$ H$m cjU Bg àH$ma XoVo h¡ - Y_©, AW© Am¡a H$m_ go
`wº$ A§H$, Cnm`, Xem, g§{Y go ` wº$ XodVm Am{X {OZH$s ghm`Vm H$aVo h¢, Eogo à{gÕ
amOmAm| H$mo àX{e©V H$aZodmcm A{^Zo` H$mì` ZmQ>H$ h¡ Ÿ&
H$WmdñVw …-www w  ZmQ>H$ _| H${d nmÌm| Ho$ _mÜ`_ go H$hmZr Ho$ ê$n _| A_yV© ag H$mo
{_{lV H$a _y{V©_mZ H$a XoVm h¡ Ÿ& g§^dV… Bgr{c`o cjUJ«ÝWm| _| H$hmZr H$mo "dñVw'w ww w
Zm_ {X`m J`m h¡ Ÿ& H${d Ho$ g_j gd©àW_ H$mì` H$s H$Wm-dñVw hmoVr h¡ Ÿ& Bgr dñVw
Ho$ {dícofU go dh nmÌm| H$s nhMmZ H$aVm h¡ Am¡a V~ OmH$a dh Cg A_yV© ^md H$mo
agê$n _| AZw^d H$aVm h¡ Ÿ& Omo AmË_m H$s Vah g_ñV H$mì` _| ì`má hmoH$a CgHo$
H$coda H$mo OrdZ-e{º$ àXmZ H$aVm h¡ Ÿ& "Eo[añQ>moQ>c'o > o >o > o >o > o >o o  4 Ho$ AZwgma EH$ ZmQ>H$ H$s
aMZm EH$ gmW, EH$ hr ~¡R>H$ _| nyam AmZÝX coZo Ho$ CÔoí` go H$s OmVr h¡ Ÿ& My±{H$ Xe©H$
H$s emar[aH$ j_Vm Am¡a Y¡`© _`m©{XV hmoVm h¡ Ÿ& O~ ZmQ>H$ Cg _`m©Xm H$mo cm±KH$a
A{YH$ c§~m hmoZo cJVm h¡, Vmo Xe©H$m| H$m Ü`mZ AmH${f©V Zht H$a gH$Vm h¡ Ÿ& AV…
ZmQ²>` aMZm H$aVo g_` XrK©gyÌr Z hmoH$a Wmo‹S>m g§jon _| Am¡a gQ>rH$ A{^ì`{º$ H$m
AmJ«h aIZm Mm{h`o Ÿ& `h EH$ AË`ÝV ì`dhm[aH$ {Z`_ h¡ Ÿ& Bgr{c`o AmMm`m} Zo
dñVw J«WZ {df` _| AË`ÝV H${R>Z Am¡a ñnï> {ZX}e {X`o h¢ Ÿ& Bgr{c`o ^ aV _w{Z Zo
"AW©àH¥${Îm`m|', "H$m`m©dñWmAm|' Am¡a "g§{Y`m|' H$s H$ënZm H$s h¡ Vm{H$ X¥í`H$mì`m| H$s
H$WmdñVw _| AZmdí`H$ {dñVma H$m Wmo‹S>m ^r AdH$me Z ah gHo$ Ÿ&
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ZmQ>H$ Ho$ aM{`VmAm| H$mo H$_ go H$_ Xmo ~mVm| H$m Ü`mZ aIZm Amdí`H$ h¡ (1)
EH$ Vmo Omo {df` a§J_§M na A{^Z` ` mo½` Zm hmo CÝh| Zm {XImE± Am¡a (2) Xygam Ho$dc
CÝht {df`m| H$mo {XImE±, Omo àojH$m| H$mo ê${MH$a hmo Ÿ& {H$ÝVw g_` Ho$ gmW-gmW
VH$ZrH$s gmYZm| H$m {dH$mg hmoZo go a§J_§M H$s gm_Ï`© cJmVma ~‹T>Vr Om ahr h¡ Ÿ&
àmMrZ H$mc _| Omo X¥í` ZmQ²>` H$s n[a{Y Ho$ gd©Wm ~hma Wo, do hr AmO Üd{Z Am¡a
àH$me Ho$ AX²^wV Cn`moJm| Ho$ H$maU a§J_§M na gacVm go {XImE°§ Om gH$Vo h¡ Ÿ& {\$ë_
Am¡a XyaXe©Z Ho$ ê$n _| Vmo X¥í`H$mì` Zo AnZr j_Vm Ho$ ^ {dî` H$mo C‚mdc ~Zm {X`m
h¡ Ÿ& à`moJ H$s X¥{ï> go g§ñH¥$V Ho$ AmMm`© "dñVw' H$mo Xmo ^ mJm| _| ~m±Q>Vo h¡ - "gyÀ`'yyy y  VWm
"X¥í`-H$mì`'¥¥¥ ¥  Ÿ& dñVw H$m dh ^mJ Omo Zrag Am¡a AZw{MV hmoVm h¡, {H$ÝVw H$Wm H$s
J{V H$mo ~Zm`o aIZo Ho$ {c`o Amdí`H$ hmoVm h¡ Cgo {dîH$å^H$, àdoeH$ Am{X
AWm}njonH$ Ho$ Ûmam BgH$s gyMZm _mÌ Xo Xr OmVr h¡ Ÿ& H$WmdñVw H$m Ho$dc dhr ^mJ
A§‘ _| à`moJ H$aHo$ {XIm`m OmVm h¡ Ÿ& 5
`hm± EH$ VÏ` amoMH$ OmZ n‹S>Vm h¡ {H$ dV©_mZ ` wJ _| Ohm± XyaXe©Z H$m O~aOñV
~moc-~mcm h¡ dhm± ^aV _w{Z Ûmam à{Vnm{XV à{V~ÝYm| Zo Ymamdm{hH$m| H$s J{V H$mo
AdéÕ Zht {H$`m h¡ A{nVw EH$ Zno-Vwco H$mì` ê$n _| BgH$s à{Vð>m H$mo ~‹T>mH$a Bgo
Am¡a ^r cmoH${à` ~Zm {X`m h¡ Ÿ&
nmíMmË` {dÛmZ 6 ZmQ>H$ H$mo g§{_l H$cm AWm©V² 'Compound Art' H$hVo
 h¡ Ÿ& ^ maVr` naånam _| "^aV _w{Z' H$m H$hZm h¡ {H$ -
Z VÁkmZ§ Z VpÀN>ën§ Z gm {dÚm Z gm H$cm§ > §§ > §§ > §§ §
Zmgm¡ `moJmo Z VËH$_© ZmQ²>`o@pñ_Z² `Þ Ñû`Vo ŸŸ&&¡ o o © ² > o ² o¡ o o © ² > o ² o¡ o o © ² > o ² o¡ o o © ² o ² o  7
AWm©V² ZmQ>H$ H$s H$WmdñVw _| g§JrV, Z¥Ë`, g§dmX Am¡a A{^Z` Am{X gmYZm| Ho$
_mÜ`_ go H$m`©{g{Õ H$mo Am¡a ^r gac ~Zm XoVm h¢ Ÿ& Bgr{c`o Vmo H$m{cXmg Zo ^r
'_mc{dH$m{¾{_Ì_²' _| H$hm h¡ {H$ -
ZmQ²>`§ {^Þê$MoO©Zñ` ~hþYmß`oH§$ g_mamYZ_²²> § o © þ o § ²² > § o © þ o § ²² > § o © þ o § ²² § o © þ o § ² 8 Ÿ&
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Bg gå~ÝY _| nmíMmË` {dÛmZm| 9 H$m ^r `hr _ÝVì` h¡ {H$ EH$ ZmQ>H$H$ma H$mo
CnÝ`mgH$ma H$s VwcZm _| g_`, Xoe-H$mc Am¡a ñWcm| H$s {d{^ÞVm H$s X¥{ï> go H$m\$s
_`m©{XV AdH$me ahVm h¡ Ÿ& AV… Cgo AnZr aMZm H$s A{^ì`{º$ Ho$ g_` H$WmZH$
VWm VÏ` H$mo EH$X_ gmaJ{^©V Ed§ gQ>rH$ aIZm Mm{h`o Am¡a Omo EH$X_ A{Zdm`© Zm
hmo Cgo em{_c H$aZo go ~MZm Mm{h`o Ÿ& emóH$mam|| || | H$m _V h¡ {H$ ZmQ²>`dñVw H$s aMZm
JmonwÀN> Ho$ Ho$em| Ho$ g_mZ hr OmZr Mm{h`o Ÿ& JmonwÀN>Ho$eH$ënm{Z ZmQ²>`dñVw{Zo w > o ²> wo w > o ²> wo w > o ²> wo w o ² w
H$ën`oV²o ²o ²o ²o ² AWm©V² {Og àH$ma Jm` H$s ny±N> Ho$ Hw$N> ~mc Wmo‹S>r Xya VH$ nhþ±MVo h¡ Am¡a Hw$N>
AÝV VH$ \¡$co ahVo h¡ Ÿ& d¡go hr ZmQ²>`dñVw _| Hw$N> ì`mnma Ama§^  go McVo h¡, Hw$N> ì`mnma
~rM VH$ McZo dmco hmoVo h¡ VWm Hw$N> AÝV VH$ McZo dmco hmoZo Mm{h`o Ÿ& 10
ZmQ²>`dñVw _| KQ>ZmE± nañna 11 Agå~Õ Zht hmoZr Mm{h o` Ÿ& ^ aV_w{Z 12 Zo ^ r Bg
gå~ÝY _| ñnï> {ZX}e {X`m h¡ {H$ - H«$sS>Zr`H${_ÀN>m_mo X¥í`§ lì`§ M `ØdoV²« > > o ¥ § § o ²« > > o ¥ § § o ²« > > o ¥ § § o ²« o ¥ § § o ²
AWm©V² ZmQ>H$H$ma H$mo AnZr ha ~mV Bg àH$ma àñVwV H$aZr hmoVr h¡ {H$ dh gm_m{OH$m|
H$mo A{Ve` ê${MH$a cJ| Ÿ&
`hm± E[añQ>moQ>c 13 H$m {dMma ñ_aU H$aZo ` mo½` cJVm h¡, {H$ {H$gr ^ r ZmQ>H$H$ma
H$mo EH$ _hmH$mì` Ho$ H$WmZH$ na EH$ Xw…ImÝV ZmQ>H$ H$s aMZm H$aZo H$m à`mg Zht
H$aZm Mm{h`o Ÿ& Bg{c`o gm{hË` H$m g~go O{Q>c ñdê$n hmoVm h¡ "ZmQ>H$' Ÿ&
Cnamoº$ n¥ð>^y{_ Ho$ AmYma na A~ h_ Hw$ÝX_mcm Ed§ CÎmaam_M[aV ZmQ>H$m| H$s
gm§“monm§“ g_rjm H$aoJ| Ÿ&
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6.1 - ^aV_w{Z Ûmam àXÎm ZmQ>H$s`w >w >w >w
B{Vd¥Îm{gÕmÝVm| H$m gyú_ AÜ``Z¥ | y¥ | y¥ | y¥ | y
Hw$ÝX_mcm g§ñH¥$V ZmQ²>` gm{hË` OJV H$s EH$ AX²^ wV aMZm h¡ Ÿ& {Og_| ZmQ²>` emó
Ho$ {Z`_m| H$m AnZr H${dVm Ed§ ZmQ²>`e{º$ go {OVZm g§^d hmo gHo$ CVZm ñWmZ XoZo
H$m g\$cVmnyd©H$ CnH«$_ {H$`m J`m h¡ Ÿ& d¡go Vmo g§ñH¥$V ZmQ>H$H$mam| _| `h naånam
àM{cV hr h¡ {H$ do gX¡d AnZo ZmQ>H$m| _| ZmQ²>`emór` {Z`_m| H$m nmcZ H$aVo Am`o
h¢, Š`m|{H$ `{X ZmQ>H$ _| emór` {Z`_m| H$m {OVZm AÀN>r Vah à`moJ ZmQ>H$H$ma Ho$
Ûmam {H$`m OmVm h¡, ZmQ>H$ CVZm hr A{^Zo`  `mo½` ~ZVm h¡ Ÿ& "YZ§O`' § §§ § 14 Zo Bg
gå~ÝY _| ñnï> hr H$hm h¡ {H$ -
BË`mÚeof{_h dñVw{d^oXOmV§-am_m`Um{X M {d^mì`§ ~¥hËH$Wm§ Mo w o § § ¥ §o w o § § ¥ §o w o § § ¥ §o w o § § ¥ §
AmgyÌ`oÎmXZw ZoV¥agmZwJwÊ`m{MÌm§-H$Wm_w{MVMmédM… ànÄM¡… &&y o w o ¥ w w § w ¡y o w o ¥ w w § w ¡y o w o ¥ w w § w ¡y o w o ¥ w w § w ¡
`h "B{Vd¥Îm'¥ ¥¥ ¥  _yc H$s X¥{ï> go VrZ Vah H$m hmoVm h¡ - (1) à»`mV, (2) CËnmÚ,
(3) {_l.
(1) à»`mV B{Vd¥Îm …¥ ¥¥ ¥  à»`mV B{Vd¥Îm Eo{Vhm{gH$ J«ÝWm| H$s à{gÕ H$Wm go
g§~{YV hmoVm h¡ Ÿ& CXmhaUmW© -Hw$ÝX_mcm, CÎmaam_M[aV VWm _wam[a Ho$ AZK©amKd
H$s H$Wm am_m`U go cr JB© h¡ Ÿ& à{Vkm`m¡JÝYam`U_² VWm "{demIXÎm H$m _wÐmamjg'
Eo{Vhm{gH$ B{Vd¥Îm go g§~{YV aMZm h¡ Ÿ& à»`mV B{Vd¥Îm Ho$ {Zdm©h _| H${d H$mo ~‹S>r
gmdYmZr aIZr n‹S>Vr h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma AnZr H$ënZm Ûmam H$Wm Ho$ dmñV{dH$ ê$n H$mo
H$moB© MmoQ> Zm nhþ±MmE± Ÿ& O¡go ~§Jmcr H${d _mê$Ho$c _YwgyXZXÎm Zo _oKZmXdY _| _oKZmX
H$m AmXe© ê$n {Zê${nV H$aHo$ à»`mV B{Vd¥Îm na MmoQ> nhþ±MmB© h¡ Ÿ& Š`m|{H$ E|gm H$aZo go
gm_m{OH$m| H$mo Xw…I hmoVm h¢ Ÿ& 15
Cnamoº$ MMm© go Vmo `h {ZîH$f© {ZH$cVm h¡ {H$ ZmQ>H$H$ma H$mo à»`mV B{Vd¥Îm _|
H$moB© \o$a-\$ma H$aZo H$s BµOmOV Zht h¡ Ÿ& {H$ÝVw `{X Eogm h¡ Vmo "emHw$ÝVc' ZmQ>H$ _|
{OgH$s H$Wm nX²_nwamU go cr JB© h¡, Cg_| {ddmh Ho$ ~mX "eHw$ÝVcm'www w  16 H$mo ^ yc OmZo
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H$s KQ>Zm {dÚ_mZ h¡ Ÿ& dhm± Vmo Xwdm©gm Ho$ emn H$m H$moB© C„oI Zht, {H$ÝVw H$m{cXmg Zo
Xwî`ÝV Ho$ YramoXmVÎd H$mo AjwÊU ~ZmE aIZo Ho$ {c`o Xwdm©gmemn H$s H$ënZm Š`m|
H$s hmoJr ?
{H$ÝVw `{X à»`mV H$s J{V Hw$N> Eog§r hmo {H$ dh Zm`H$ Ho$ JwUm| _| ~mYH$ hmo Vmo
Eogr Xem _| ZmQ>H$H$ma AnZr H$Wm _| n[adV©Z H$a gH$Vo h¡ Ÿ& Š`m|{H$ à»`mV {df`
H$mo ZB© X¥{ï> go XoIZm Am¡a àñVwV H$aZm ha à{V^memcr ZmQ>H$H$ma H$s {ddeVm h¡ Ÿ&
h_ g^r `h OmZVo h¡ {H$ dmë_r{H$ go coH$a VwcgrXmg VH$ Ho$ ha H${d am_M[aV H$mo
AcJ-AcJ {deofVmAm| Ho$ gmW àñVwV H$aVo Am aho h¡ Ÿ& "Jmoñdm_r VwcgrXmg'o wo wo wo w Zo
Bgr VÏ` H$mo COmJa H$aVo hþE am_M[aV _mZg _| H$hm h¡ {H$ -
h[a AZÝV, h[a H$Wm AZÝVm Ÿ& 17
(2) CËnmÚ B{Vd¥Îm …¥ ¥¥ ¥  CËnmÚ B{Vd¥Îm H${d Ûmam H$pënV hmoVm h¡ - CËnmÚ§§ §§ §
H${dH$pënV_² ² ²² ² Bg àH$ma H$m B{Vd¥Îm H$B© àH$ma Ho$ ê$nH$m| _| XoIm OmVm h¡, O¡go àH$aU,
^mU, àhgZ Am{X Ÿ& ^d^y{V H¥$V _mcVr_mYd H$s H$Wm CËnmÚ h¡ Ÿ&
(3) {_l B{Vd¥Îm …¥ ¥¥ ¥  {_l B{Vd¥Îm à»`mV hmoVm h¡, na Cg_| ~hþV-gm A§e H$pënV
^r hmoVm h¢ Ÿ&
ZoVm …o oo o  ZmQ²>` aMZm H$m Xygam {H$ÝVw g~go _hÎdnyU© VÎd h¡ ZoVm AWdm nmÌ Ÿ&
dñVwV… nmÌ ZmQ²>`aMZm H$s dh Ywar h¡, {OgHo$ ghmao "dñVw' Am¡a ag Ky_Vo h¡ Ÿ& 18 g§ñH¥$V
Ho$ AmMm`© ZoVm Ho$ AÝVJ©V "Zm`H$', "Zm`H$ghm`', "à{VZm`H$', "Zm{`H$m' Am¡a
"Zm{`H$m H$s ghm{`Zr' XyVr H$s MMm© H$aVo h¢ Ÿ& ZmQ>H$H$ma nmÌm| H$s g¥{ï> H$aZo _| nyar
Vah ñdV§Ì hmoVo h¢ Ÿ& {H$ÝVw Hw$N> nmÌ Eogo ^r hmoVo h¢ {OZH$m M[aÌ Am¡a ^y{_H$m {Zê$‹T>
hmoVo h¢ O¡go - (gyÌYma, H$ÄMwH$s, {dXyfH$ Am{X) ^aV_w{Z Zo Eogo nma§n[aH$ nmÌm| H$mo
AcJ loUr _| aIm h¡ Ÿ& 19 ^ aV _w{Z àH¥${V H$s X¥{ï> go ZmQ²>` aMZmAm| _| nwéf Am¡a ór
nmÌm| H$mo CÎm_, _Ü`_ VWm AY_ loUr _| {d^º$ H$aVo h¡ Ÿ&
g_mgVñVw {Ì{dYm àH¥${V… n[aH$s{V©V órUm§ M nwéfmUm§ M CÎm_mY__Ü`_mw ¥ © § w §w ¥ © § w §w ¥ © § w §w ¥ © § w §  20
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CÎm_ loUr Ho$ nwéf nmÌm| Ho$ YramoXmÎm, YramoÕV, Yrac{cV Am¡a YraàemÝV Am{X
à{V^mJ {H$`o h¡ Ÿ& YZ§O` 21 Zm`H$ Ho$ {c`o A{YH$mar eãX H$m ^r à`moJ H$aVo h¡ Ÿ&
Š`m|{H$ A{YH$ma H$m ñdm_r hmoZo go dh A{YH$mar H$hcmVm h¡ Ÿ&
ZmQ>H$ _| Zm{`H$m H$m ^r CVZm hr _hÎd h¡, {OVZm Zm`H$ H$m hmoVm h¡ Ÿ& Zm{`H$m
VrZ Vah H$s hmoVr h¡ - * ñdr`m - AWm©V² Zm`H$ H$s n[aUrVm nËZr O¡go - Hw$ÝX_mcm
Am¡a CÎmaam_M[aV H$s grVm Ÿ& * AÝ`m - AÝ` ór H$mo Zm{`H$m Ho$ ê$n _| ~VcmZm Ÿ&
ewHw$ÝVcm, _mcVr Am{X Ÿ& * gm_mÝ` AWm©V² gmYmaU ór `m J{UH$m Ÿ& _¥ÀN>H${Q>H$_²
H$s dgÝVgoZm  Ÿ&
Zm{`H$m AmR> Vah H$s hmo gH$Vr h¡ Ÿ&
(1) ñdmYrZn{VH$m - AWm©V² Zm`H$ {OgHo$ AmYrZ hmoVm h¡ Ÿ&
(2) dmgH$g‚mm - Zm{`H$m Zm`H$ Ho$ AmZo H$s amh _| gOYO H$a ~‹S>r Amem go
~¡R>r hmoVr h¡ Ÿ&
(3) {dahmoËH$pÊR>Vm -o >o >o >o  Bg Zm{`H$m Ho$ _Z _| Amem Am¡a {Zamem H$m g§Kf© hmoVm h¡ Ÿ&
(4) IpÊS>Vm ->>>  H$chmÝV[aVm, {dàcãYm, àmo{fV {à`m A{^gm[aH$m BË`m{X Ÿ&
ag …- ^ mfm H$m àMcZ O¡go-O¡go ~‹T>m d¡go-d¡go _Zwî` Zo ` h AZw^d {H$`m hmoJm {H$
EH$ hr AW© H$mo eãX Ho$ Ûmam àH$Q> H$aZo Ho$ {^Þ-{^Þ àH$ma h¡ Ÿ& Am¡a Omo ~hþV AmH$f©H$
Am¡a à^mdemcr h¡ Ÿ& ~g `ht go AW© Ho$ gmW-gmW eãX H$m ^r _hÎd ñdrH$ma {H$`m
OmZo cJm Am¡a H$mì` aMZm H$s Ztd n‹S>r Ÿ& 22
ag gåàXm` H$m AmYma J«ÝW h¡ "ZmQ²>` emó' Ÿ& CncãY g§ñH¥$V gm{hË` _| ^ aV_w{Z
H$m ZmQ²>`emó H$mì`emó H$m àmMrZV_ J«ÝW h¡ Ÿ& Cg_| H$hm J`m h¡ {H$ _hoÝÐm{X
Xodmo H$s àmW©Zm na ~«÷m Zo F$½doX go nmR>ç, gm_doX go JrV, `Owd}X go A{^Z` VWm
AWd©doX go agm| H$mo {c`m h¡ Ÿ&
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Ed§ g‘ëß` ^JdmZ² gd©doXmZZwñ_aZ² Ÿ&§ ² © o w ²§ ² © o w ²§ ² © o w ²§ ² © o w ²
ZmQ>²`doX§ VVüHo$ MVwd}Xm“g§^d_² Ÿ&&>² o § o w } § ²> ² o § o w } § ²> ² o § o w } § ²² o § o w } § ²
OJ«mh nmR²>`_¥½doXmËgm_ä`mo JrV_od M Ÿ&« ² > ¥ o o o« ² > ¥ o o o« ² > ¥ o o o« ² ¥ o o o
`Owd}XmX{^Z`mZ² agmZmWd©UmX{n Ÿ&& w } ² ©w } ² ©w } ² ©w } ² © 23
{ZpíMV ê$n go Mm¡Wm VÎd ag h¡ Omo {H$ gm{hpË`H$ VÎd h¡ Ÿ&
AV… ag Mmho cmoH$ ì`dhma _| hmo, emó _| hmo `m H$mì` _| dh dmUrJV ì`dhma
^mfm H$s g§km V^r àmá H$aVm h¡, O~ CgHo$ Ûmam nyar ~mV H$hr Om ahr hmo Ÿ& agmË_H$
aMZm _| {d^md, AZw^md Am¡a ì`{^Mmar ^md gm_mÝ` ê$n go dmŠ`mW© _| hmoVo hr h¡ Ÿ&
{H$ÝVw BZ g~ dmŠ`mWm} _| ñWm`r ^ md A_yV© ê$n go ì`má hmoVm h¡ Ÿ& AV… ag ` m agÜd{Z
{OgH$m AmYma h¡ - ñWm`r^md Omo {H$ H$mì` H$m gdm}ËH¥$îQ>> ê$n ñdrH$ma {H$`m J`m h¡ Ÿ&
^maV _| ^aV _w{Z 24 Ho$ g_` go hr "ag' g_ñV ZmQ²>`-aMZmAm| H$m AmË_VÎd
ñdrH$ma {H$`m J`m h¡ Ÿ& ZmQ>H$ _| H${d nmÌm| Ho$ _mÜ`_ go H$hmZr Ho$ ê$n _| A_yV© "ag'
H$mo AÝ`m| Ho$ Ûmam nhMmZo OmZo ` mo½` _y{Îm©_mZ H$a XoVm h¡ Ÿ& Bgr{c o` Vmo cjUJ«ÝWm| _|
H$hmZr H$mo "dñVw' Zm_ {X`m J`m h¡ Ÿ& H${d Ho$ g_j gd©àW_ H$mì` H$s ñWyc dñVw
hmoVr h¡ & dñVw Ho$ {dícofU go dh nmÌm| H$s nhMmZ H$aVm h¡ Am¡a V~ Bg H«$_ go, Cg
A_yV© ñWm`r ^md H$mo ag Ho$ ê$n _| AZw^d H$a nmVm h¡ Ÿ&
BÝht g~ à{H«$`m H$m AZwgaU H$aVo hwE gd© àW_ h_ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$s dñVw H$m
emór` {ddoMZ H$a|Jo Ÿ& Bg H$m`© H$mo H$aZo go nyd© h_| emór` g_rjm H$s n¥ð>^y{_ na
{MÝVZ H$aZm hmoJm, Š`m|{H$ EH$ Amoa Vmo ` h ZmQ²>` H$ma Ho$ {c o` dñVw H$s ` moOZm _| ghm`H$
hmoVr h¡, Vmo Xygar Amoa g_mcmoMH$m| Ho$ {c`o CgH$s g_rjm H$m _mZXÊS> ~ZVr h¡ Ÿ&
"^aV' Ho$ g_` go hr g§ñH¥$V H$mì`em{ó`m| H$m dñVw-{ZénU àñVmdZm, AW©-
àH¥${V`m±, AdñWmAm|, g§{Y`m| Am¡a gÝÜ`“m| Ho$ {dMma Ho$ ê$n _| àñVwV hþAm h¡ Ÿ& ` Ú{n
ZmQ²>`-dñVw Ho$ gÝX^© _| AW©àH¥${V`m± Am{X Cnamoº$ Mmam| {df`m| H$m {ddoMZ g^r
ZmQ²>`em{ó`m| Zo {H$`m h¡ {\$a ^r H$ht-H$ht Hw$N> àn§MJV {df`m| H$mo coH$a H$B©
Añnï>VmE± AmO ^r {dÚ_mZ h¡ Ÿ& {OZH$s h_ Amdí`H$VmZwgma MMm© H$a|Jo Ÿ&
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AW© àH¥${V`m± …-© ¥ ±© ¥ ±© ¥ ±© ¥ ±
AW© àH¥${V`m| Ho$ ZmQ>H$s` B{Vd¥Îm _| nm±M VÎd hmoVo h¡ Ÿ& ^aV _w{Z Zo BZ nm±M AW©
àH¥${V`m| Ho$ AcJ-AcJ cjU {X o` h¡>>Ÿ& {H$ÝVw AW©àH¥${V H$m Z Vmo H$moB© cjU {X`m
h¡ Am¡a Z hr BgHo$ ñdê$n H$mo ñnï>> {H$`m h¡ Ÿ&
B{Vd¥Îm `WmdñWm… àÄMmaå^m{XH$m… ñ_¥Vm… Ÿ&¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥
AW©àH¥$V`… nÄM VWm ~rOm{XH$m A{n Ÿ&& © ¥© ¥© ¥© ¥ 25
^aV Zo "AW©àH¥${V`m|' H$s MMm© AdñWmAm| Ho$ AZÝVa H$s h¡ Ÿ& {Ogo "S>m°. H$sW'> °> °> ° °  26
Zo AZwn`moJr Am¡a XmofnyU© ~Vcm`m h¡ Ÿ&
CÎmadÎmu AmMm`©, O¡go Y{ZH$ Am¡a {dídZmW Ho$dc d¥{Îm^mJ _| {Q>ßnUr H$aVo h¡ -
"AW©àH¥$V`… à`moOZ{g{ÕhoVd…'© ¥ o o© ¥ o o© ¥ o o© ¥ o o  {H$ÝVw `h à`moOZ Š`m h¡ ? {H$gH$m h¡ ? BgHo$
{df` _| Hw$N> ^r ñnï>Vm Zht h¡ Ÿ& {H$ÝVw g^r AmMm`© Bg ~mV na EH$_V h¡ {H$
AW©àH¥${V`m± nm±M hr h¡ - ~rO, {~ÝXw, nVmH$m, àH$ar VWm H$m`© & 27
dñVw _| Zm`H$ H$m CÔoí` "H$m`©' H$hcmVm h¡ Ÿ& g_ñV AW©-àH¥${V`m± {Og_| H$m`©
^r em{_c h¡ Ÿ& Zm`H$ H$s {g{Õ H$m hoVy Zht H$hm Om gH$Vm Ÿ& ñnï> hr dh à`moOZ
{H$gr Eogo hr ì`{º$ H$m hmo gH$Vm h¡, Omo ZmQ²>`H$Wm go ~mha h¡ Ÿ& Eogm ì`{º$ ñd`§
ZmQ>H$H$ma hr h¡ {OgH$m à`moOZ h¡ , ZmQ²>`H$Wm H$s `moOZm ~ZmZm Ÿ& "AW©àH¥${V`m±'© ¥ ±© ¥ ±© ¥ ±© ¥ ±
CgHo$ Bg à`moOZ H$s {g{Õ _| hoVy ~ZVr h¡, Š`m|{H$ BZHo$ ê$n _| dh Am{YH$m[aH$ Am¡a
àmg§{JH$ dñVw Ho$ ‹T>m±Mo H$mo AmH$ma XoZo _| H$m_`m~ hmoVm h¡ Ÿ&
`hm± `h C„oIZr` VÏ` h¡ {H$ nm±Mm| AW©àH¥${V`m| _| ~rO, {~ÝXw Am¡a H$m`©
"Am{YH$m[aH$' B{Vd¥Îm Ho$ VÎd _mZo JE h¡, O~{H$ nVmH$m Am¡a àH$ar àmg§{JH$ B{Vd¥Îm
Ho$ KQ>H$ _mZo JE h¡ Ÿ& AW©àH¥${V`m±, ZmQ²>`dñVw Ho$ AZJwWo VmZo-~mZo Ho$ ê$n _| hmoVr h¡,
O¡go H$moB© {MÌH$ma AnZr H$ënZm H$mo _yV©ñdê$n àXmZ H$aZo Ho$ {c`o gd©àW_ EH$
aoIm{MÌ ~ZmVm h¡, d¡go hr EH$ H$Wm{eënr AnZr ag ê$nr H$ënZm H$mo "dñVw' ê$n _|
‹T>mcZo Ho$ CÔoí` go AW©àH¥${V`m| Ho$ VËdm| H$s ` moOZm H$aVm h¡ Ÿ& 28
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AmYw{ZH$ {dÛmZwwww  AW©àH¥${V`m| H$mo ZmQ²>`dñVw H$m _yc VÎd H$hVo h¡ Ÿ& O¡go ZmQ²>`-
Xn©U Am¡a gm{hË`-Xn©U Zo AW©àH¥${V H$mo Bg àH$ma n[a^m{fV {H$`m h¡ -
AW©àH¥$V`… à`moOZ{g{ÕhoVd… AWm©V² ` hm± à`moOZ AW©àH¥${V`m| Ho$ gÝX ©^ _| h¡ Ÿ&
à`moOZ AWm©V² \$c {ZpíMV ê$n go ` h \$c ZmQ²>`H$ma Ho$ dñVw-`moOZm Ho$ ê$n à`moOZ
H$s Amoa {ZX}e H$aVm h¡ Ÿ& ~rO, {~ÝXw, nVmH$m, àH$ar Am{X AW©àH¥${V`m± Zm`H$ Ho$
à`moOZ H$s {g{Õ _| hoVy ~ZVr {XIcmB© XoVr h¡ Ÿ& ZmQ²>`-dñVw H$m gdm©{YH$ _hÎdnyU©
VÎd H$m`© hmoVm h¡ Ÿ& "^aV _w{Z'www w  Zo dñVw {ddoMZ H$m Ama§^ "H$m`©'© ©© ©  H$s AdñWmAm| go
ewé {H$`m h¡ Ÿ& {\$a ^ r "H$m`©' Omo {H$ AW©àH¥${V H$m EH$ A§“ h¡, CgH$s MMm© {H$`o {~Zm
CgH$s AdñWmAm| H$m {ddoMZ H$aZm ` w{º$-g§JV Z hmoJm Ÿ& Bgr{c o` CÎmadVu AmMm`m}
Zo ^aV Ho$ H«$_ go {^Þ dñVw-{ddoMZ _| gd©àW_ AW©àH¥${V`m| H$mo CgHo$ níMmV²
H$m`m©dñWmAm| H$mo Am¡a AÝV _| g§{Y`m| H$mo aIm h¡ Ÿ&
gd©àW_ ZmQ>H$H$ma H$mo AW©àH¥${V`m| Ho$ ê$n _| "Am{YH$m[aH$' Am¡a "àmg§{JH$'§ §§ §
ZmQ²>`-dñVw H$s ê$naoIm V¡æ`ma H$aHo$ H$m`m©dñWmAm| Ho$ ê$n _| Am{YH$m[aH$ AWm©V²
_w»` "dñVw' H$s ñnï> ` moOZm ~ZmH$a AÝV _| A“m| g{hV "g§{Y`m|' Ho$ Hw$ec à`moJ go
"Am{YH$m[aH$' Am¡a àmg§{JH$ B{Vd¥Îm Ho$ VmZo-~mZo _| AnZo Bï>mW© H$mo gwg§pícï> Ed§
a_Ur` ê$n _| _y{V©_mZ H$aZo H$m {ZX}e {X`m h¡ Ÿ& 29
H$m`© …-©©© ©  ZmQ²>` dñVw H$m gdm©{YH$ _hÎdnyU© VËd hmoVm h¡ "H$m`©'© ©© ©  Ÿ& Š`m|{H$ H$m`© Ho$
AmYma na hr ZmQ>H$ H$s H$WmdñVw _| Am{YH$m[aH$ Am¡a àmg§{JH$ Ho$ ^oX H$m {ZU©`
hmoVm h¡ Ÿ& YZ§O` Ho$ AZwgma - "A{YH$ma… \$cñdmå`_{YH$mar M VËà^w… Ÿ&'w ww w
AWm©V² H$m`© AWm©V² \$c na ñdm{_Ëd A{YH$ma H$hcmVm h¡ Am¡a \$cñdm{_Ëd H$m à^w
A{YH$mar H$hcmVm h¡ Ÿ& Cg A{YH$mar Ho$ Ûmam \$c àm{á VH$ ì`mnH$ ê$n go \¡$cm hþAm
B{Vd¥Îm Am{YH$m[aH$ H$hcmVm h¡ Ÿ& 30 Bg Am{YH$m[aH$ d¥Îm Ho$ ghm`H$ B{Vd¥Îm H$mo
"àmg§{JH$' H$hVo h¡ Ÿ&
Añ`monH$aUmWª Vw àmg[‘H${_Vrî`Vo Ÿ&o ª w oo ª w oo ª w oo ª w o
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Bgr Ho$ AmYma na ê$nH$ Ho$ Zm`H$ H$m {ZU©` hmoVm h¡ VWm Bgr Ho$ AmYma na 'A§“rag'
H$m {ZU©` ^ r hmoVm h¡ Ÿ& 31 ^ aV 32 Ho$ AZwgma ZmQ²>`aMZm H$m Am{YH$m[aH$ d¥Îm H$m`© _|
go hr CËnÞ hmoVm h¡ Ÿ&
`Xm{YH$m[aH§$ d¥Îm§ gå`H$àmk… à`wÁ`Vo§ ¥ § w o§ ¥ § w o§ ¥ § w o§ ¥ § w o
VXW} `ñg_maå^ñVV²H$m`© n[aH$s{V©V_² Ÿ&} ² © © ²} ² © © ²} ² © © ²} ² © © ²
{dídZmW 33 Zo Vmo Am¡a ^r A{YH$ ñnï> eãXm| _| H$hm h¡ {H$ -
Ano{jV§ Vw `ËgmÜ`_maå^mo `{Þ~ÝYZ…o § w oo § w oo § w oo § w o
g_mnZ§ Vw `pËgÕ`¡ VËH$m`©{_{V g§_V_² Ÿ&§ w ¡ © § ²§ w ¡ © § ²§ w ¡ © § ²§ w ¡ © § ²
AWm©V² H$m ©` ZmQ²>` dñVw H$s Ywar hmoVm h¡ Ÿ& CZHo$ AZwgma {OZ {g{Õ Ho$ {Z{_Îm g~
Cnm`m| H$m Ama§^ {H$`m OmVm h¡ Am¡a {OgH$s g\$cVm Ho$ {c`o g~ CÚmoJ g_má hmo
OmVm h¡ dh H$m`© H$hm OmVm h¡ Ÿ& "YZ§O`' § §§ § 34 H$m`© H$mo Bg àH$ma n[a^m{fV H$aVo h¡ -
"H$m`© {ÌdJ©ñVÀNw>Õ_oH$mZw~pÝY M'© © w> o w© © w> o w© © w> o w© © w o w  AWm©V² ê$nH$ _| {ZYm©[aV \$c, Y_©, AW© VWm
H$m_ê$n {ÌdJ© hmoVm h¡ `h \$c EH$ H$^r Xmo `m VrZ ^r hmo gH$Vo h¡ Ÿ&
"{dídZmW' Ûmam à{Vnm{XV H$m ©` H$s n[a^mfm Á`mXm gQ>rH$ àVrV hmoVr h¡, Š`m|{H$
CÝhm|Zo dñVw J«§WZ H$s Amdí`H$Vm H$mo Ü`mZ _| aIH$a H$m`© H$mo n[a^m{fV {H$`m h¡ Ÿ&
^maVr` OrdZ "\$cmJ_' _| nyam {dídmg H$aVm h¡ Ÿ& _mZdOrdZ H$m cú` hr Y_©,
AW©, H$m_ VWm _moj - MVwdJ©\$c àm{á h¡ Ÿ& Am¡a ZmQ>H$ H$m B{Vd¥Îm Hw$N> Zht _mÌ
_mZd-OrdZ H$m à{V{~å~ hr hmoVm h¡ Ÿ& ` m ` y± H$h| {H$ ZmQ>H$ _mZd àH¥${V H$m Xn©U h¡ Ÿ&
^maVr`m| Ho$ AmemdmXr X¥{ï>H$moU Ho$ hr H$maU `hm± Ho$ ZmQ>H$m| Ho$ {c`o \$c àm{á
Amdí`H$ h¡ Ÿ& ZmQ>H$ H$m Zm`H$ g§Kfm} Am¡a {dÜZm| H$mo Hw$McVm hþAm Am~mY J{V go
AmJo ~‹T>o VWm AnZo cú` H$mo àmá H$a| Ÿ& ` hr H$maU h¡ {H$ {ZamemdmXr "J«rg'««« «  H$s Vah
^aV Zo H$Wm-dñVw Ho$ Xw…ImÝV H$mo OÝ_ Zht {X`m Ÿ& BgH$m AW© ` h Zht h¡ {H$ g§ñH¥$V
ZmQ>H$m| _| g§Kfm} Ho$ {MÌ CnpñWV H$aZo _| H$moB© H$ga ahVr h¡ Ÿ& {dÜZm| H$m XwX©å` {MÌ
CnpñWV H$aZo _| g§ñH¥$V ZmQ>H$H$ma Hw$ec h¡ Am¡a CZH$m Zm`H$ ^ r CZ na {dO` nmZ|
_| g\$c hmoVm h¡ Ÿ& O¡go "eoŠg{n`a'ooo o  Ho$ "ho_coQ>'o o >o o >o o >o o  `m "_oH$~oW'o oo oo oo o  CXmÎm Ed§ _hmnwéf
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h¡ Ÿ& {H$ÝVw CZHo$ M[aÌ _| Hw$N> H$_r ^ r h¡, Omo CÝh| _¥Ë w` Ho$ JV© _| co OmVr h¡ Ÿ& ZmQ>H$ H$s
g_m{á na gm_m{OH$m| Ho$ _Z _| CZ _hmnwéfm| H$s {Z`{VJV XwamdñWm na X`m C_‹S>
AmVr h¡ Omo CZHo$ à{V ghmZw^ y{V {XIcmVr h¡ Ÿ& Omo cmoJm| H$mo ^ m½`dmXr ~ZmVm h¡ Ÿ& Bg
Vah J«rg H$m Xw…ImÝV B{Vd¥Îm gm_m{OH$m| H$mo {Z`{VdmXr ~ZmVm h¡, O~{H$ g§ñH¥$V
H$m gwImÝV B{Vd¥Îm gm_m{OH$m| H$mo nwéfmW©dmXr ~ZmVm h¢ Ÿ& Hw$N> cm|J g§ñH¥$V ZmQ>H$m|
H$mo gwImÝV Z H$hH$a "gwImoÝ_wI Xw…InaH$'w o w ww o w ww o w ww o w w  _mZVo h¡ Ÿ&
AV… Cnamoº$ {ddoMZ go `h ñnï> hmoVm h¡ {H$ ^maVr` X¥{ï> go ZmQ>H$ H$s nm±Mmo
AdñWmAm| _| H$m`© H$m {deof _hÎd h¡ Ÿ& Omo ñd`§ àH$m{eV hmoH$a g§nyU© ZmQ²>` aMZm _|
ì`má hmoVm h¡ Ÿ&
~rO …- YmÝ`drOdX²g~rO_² ² ²² ²² ²² ² 35 AWm©V² {Og àH$ma {demc d¥j Amaå^ _| EH$ N>moQ>o
go ~rO go CËnÞ hmoVm h¡ Ÿ& Cgr Vah ZmQ²>`-dñVw H$m H$m ©` ^ r Ama§^  _| ~rO ê$n _| hmoVm
h¡ Ÿ& YZ§O` ~rO H$m cjU Bg àH$ma XoVo h¡ -
ñdënmo{Ôï>ñVw VÕoVw~uO§ {dñVm`©ZoH$Ym Ÿ&o > w o w § © oo > w o w § © oo > w o w § © oo w o w § © o  36
O~{H$ {dídZmW Zo ~rO H$m cjU Bg àH$ma {X`m h¡ -
ñVmoH$mo{Ôf¥… \$cñ`àmÝVmo hoVw~uO§ àamohUmV² Ÿ&o o ¥ o o w § o ²o o ¥ o o w § o ²o o ¥ o o w § o ²o o ¥ o o w § o ²  37
ZmQ²>`Xn©UH$ma Zo YZ§O` Ho$ "VÕoV…'o oo o  Ho$ ñWmZ na "\$cñ` àmÝVmo hoVw'o o wo o wo o wo o w  {cIm h¡ Ÿ&
Eogm àVrV hmoVm h¡ {H$ ZmQ²>`Xn©UH$ma Zo ~rO Ho$ cjU H$m {ZX}e A{^Zd^maVr Ho$
~rO g§~Yr _V H$mo g§{já {H$`m h¡ Ÿ& H$m ©` eãX H$m à`moJ H$aZm VWm ~rO H$m gå~ÝY
Bg H$m`© Ho$ gmW hr {Z{X¥©ï> H$aZm g_rMrZ àVrV hmoVm h¡ Ÿ& cjUH$Vm©Am| Ho$ AZwgma
AË`ÝV gyú_ ê$n _| àñVwV {H$ o` J o` hoVy H$mo ~rO H$hVo h¡, {Og_| AZoH$ ê$nm| _| n„{dV
hmoZo H$s ñdm^m{dH$ j_Vm hmoVr h¢ Ÿ& 38
{~ÝXw …-www w  "dñVw' H$mo gw{Z`mo{OV ‹T>§J go _w»` {df` Ho$ AmdmÝVa {df`m| Ho$ Ûmam
{dpÀN>Þ hmo OmZo na A{Ve` H$m¡ecnyU© VarHo$ go H$Wm-àdmh H$mo nwZ… _w»` Ymam Ho$
gmW Omo‹S>Zm hmoVm h¡ Ÿ& Am¡a `hr {~ÝXw hmoVm h¡ Ÿ& "^aV _w{Z'www w  Zo {~ÝXw H$m cjU Bg
àH$ma {X`m h¡ -
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à`moOZmZm§ {dÀN>oXo `X{dÀN>oX H$maU_²o § > o o > o ²o § > o o > o ²o § > o o > o ²o § o o o ²
`mdËg_m{á~©ÝYñ` g {~ÝXw… n[aH$s{V©V… & © w ©© w ©© w ©© w © 39
"YZ§O`'§§§ §  40 Ed§ "{dídZmW' 41 EH$ hr g_mZ eãXm| _| BgH$m cjU XoVo h¢ -
AdmÝVamW©{dÀN>oXo {~ÝXwaÀN>oXH$maU_² Ÿ&© > o o w > o ²© > o o w > o ²© > o o w > o ²© o o w o ²
A~ h_ BZ VrZm| AmMm`m} Ûmam à{Vnm{XV {~ÝXw H$s n[a^mfm na Jm¡a H$a|, Vmo ^ aV
_w{Z H$s {~ÝXw {df`H$ AdYmaUm BZ AmMm`m} go AcJ Zht h¡, {\$a ^r CgH$m cjU
_hÎdnyU© h¡ Ÿ& do H$hVo h¡ {H$ ZmQ²>` dñVw _| {~ÝXw H$m Ho$dc EH$ ~ma AWdm EH$ hr ñWc
na à`moJ Amdí`H$ Zht h¡, do ZmQ²>`H$ma H$mo Amdí`H$VmZwgma BgH$m à`moJ H$aZo
H$s AmµOmXr XoVo h¡ Ÿ&
Y{ZH$ 42 Ho$ H$WZ na qeJ y^n 43 H$m H$hZm h¡ {H$ Bg Zm_H$aU Ho$ nrN>o CZH$m hoVy
`h h¡ {H$ O¡go - {H$gr d¥j H$s O‹S> _| gtMo JE Oc {~ÝXw CgHo$ \$c YmaU H$aZo _| hoVy
~ZVo h¡, Cgr àH$ma _w»` hoVy H$mo OJmZo dmco {df`m| H$m ~maå~ma à`moJ "H$m`©' H$m
g§dY©Z H$aVm h¡ Ÿ& A~ àíZ ` h CR>Vm h¡ {H$ ZmQ>H$s` H$WmdñVw _| {~ÝXw EH$ hr hmoVm h¡
`m AZoH$ ?
Cnamoº$ MMm© go Vmo `hr {ZîH$f© {ZH$cVm h¡ {H$ Ohm± H$Wm EH$ à`moOZ-{gÕ
hmoZo na Xya OmVr h¡ dhm± Cgo Omo‹S>H$a AmJo ~‹T>m`m OmVm h¡ Ÿ& Bg Vah {~ÝXw AZoH$ hmo
gH$Vo h¡ Ÿ&
nVmH$m Ed§ àH$ar …-§§§ §  "nVmH$m' Ed§ "àH$ar' dñVwV… àmg§{JH$ dñVw Ho$ {d^mJ h¡ Ÿ& BZ
XmoZm| _| hr EH$ ~mV g_mZ h¡ {H$ ` o Am{YH$m[aH$ dñVw Ho$ àg§J go hr CgH$m A“ ~ZH$a
AmVr h¡ Ÿ&
Vñ`monH$aUmW©ÝVw H$sË`©Vo ømZwf[“H$_² o © w © o w ²o © w © o w ²o © w © o w ²o © w © o w ² 44
YZ§O`§§§§  Ho$ AZwgma - VÌm{YH$m[aH§$ _w»`_“ àmg§{JH§$ {dXw…§ w § § w§ w § § w§ w § § w§ w § § w  45
{dídZmW ^r Hw$N> Bgr Vah H$hVo h¡ - Añ`monH$aUmW© Vw àmg[“H${_Vrî`VoŸo © w oo © w oo © w oo © w o  46
BZH$m nañna ^oX Xmo ~mVm| _| h¡ - EH$ Vmo `h {H$ nVmH$m B{Vd¥Îm Xya VH$ McZo dmcm
hmoVm h¡, O~{H$ àH$ar EH$ hr àXoe VH$ gr{_V ahVm h¡ Ÿ& "^aV' H$m Bg gå~ÝY _|
ñnï> _V h¡ {H$ -
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`X¥ÎmÝVw {h namW© ñ`mËàYmZñ`monH$maH$_²¥ w © o ²¥ w © o ²¥ w © o ²¥ w © o ²
àYmZdƒ H$ëß`oV gm nVmHo${V H$s{V©Vm &o o ©o o ©o o ©o o ©
àH$ar \$c§ àH$ëß`Vo `ñ`m… namWm©`¡d Ho$dc_²§ o © ¡ o ²§ o © ¡ o ²§ o © ¡ o ²§ o © ¡ o ²
AZw~ÝY{dhrZËdmV àH$ar{V {d{Z{X©eoV Ÿ&& w © ow © ow © ow © o 47
`hm± `h ~mV OmZZo `mo½` h¡ {H$ ^aV _w{Z Zo àH$ar Ho$ cjU _| hr "`ñ`m… namWªª ªª ª
Ho$dc_²'o ²o ²o ²o ²  nXm| H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ& Bggo ` h AZw_mZ {H$`m Om gH$Vm h¡ {H$ ` h {Z`_
"nVmH$m' na cmJy Zht hmoVm h¡ Ÿ& nVmH$m Zm`H$, "Zm`H$' Ho$ H$m ©` H$mo Vmo {gÕ H$aVm hr
h¡, {H$ÝVw {H$gr-{H$gr H$Wm _| CgH$m AnZm ^r à`moOZ hmoVm h¡ Ÿ& O~{H$ "àH$ar
Zm`H$' H$m AnZm H$moB© à`moOZ Zht hmoVm h¡ Ÿ& {dídZmW Zo AnZo cjU _| H$hm h¡ {H$ -
nVmH$mZm`H$ñ` ñ`mÞ ñdH$s`§ \$cmÝVa_² Ÿ&§ ²§ ²§ ²§ ²  48
BgH$m VmËn ©` ` hr h¡ {H$ nVmH$m Zm`H$ H$m H$Wm go {^Þ AnZm H$moB© \$c Zht hmoVm Ÿ&
{H$ÝVw à`moJm| H$s X¥{ï> go ` h AW© C{MV Zht cJVm O¡go - am_H$Wm _| nVmH$m Zm`H$
gwJ«rd H$m dmZaamÁ` àm{á ê$n AnZm à`moOZ h¡ Ÿ& AV… "nVmH$m Zm`H$' H$m AnZm ^ r
"Zm`H$' go AcJ à`moOZ hmoVm h¡ Ÿ&
S>m°°. emór> °°> °°> °°° °  49 Zo {dídZmW H$s Bg n§{º$ H$m AW© "ñ`mV² Z dm ñ`mVo'² o² o² o² o  Bg àH$ma
{X`m h¡ - "The leader of the pataka may or may not have a personal
end to be served." S>m°. emór Zo "àH$ar Zm`H$' Ho$ {df` _| {cIm h¡ {H$ - "The
leader of prakari has no personal end to serve at all." {H$ÝVw CÝhm|Zo
"ñ`mV Z dm ñ`mV²' ñdH$s` \$cmÝVa AW© {H$`m h¡, d¡go hr gm{hË`-Xn©U Ho$ àH$ar
Zm`H$ H$s ^r Eogr hr ì`m»`m H$s Om gH$Vr h¡ Ÿ& Bg {df` _o "am_H$Wm' _| OQ>m`w> w> w> w w Ho$
_mojcm^ê$n \$c H$m {ZX}e {H$`m J`m h¡ {OgH$m Hw$N> {dÛmZm| (emór) Zo IÊS>Z ^ r
{H$`m Ÿ& {H$ÝVw "CÎmaam_M[aV' _o eå~yH$ H$m {Xì`cmoH$m| H$s àm{á ê$n \$c _§M na
ñnï> ê$n go {XIcm`m J`m h¡ Ÿ& AV… Bg {df` H$mo ZmQ>H$H$ma H$s _Ou na N>mo‹S> XoZm
Mm{h`o Š`m|{H$ àH$ar H$s pñW{V AënH$mcrZ hmoZo Ho$ H$maU CgHo$ Zm`H$ Ho$ Ûmam
AnZo {ZµOr cm^ hoVy n[al_ H$aZm ^ r g§^d Zht hmoVm h¡ Ÿ&
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{H$ÝVw {\$a ^r `h Vmo ñnï> hmoVm h¡ {H$ nVmH$m Am¡a àH$ar H$s H$Wm H$mo H$hm± VH$
àñVwV {H$`m Om` ? Bg gå~ÝY _o AmMm`© EH$_V Zht h¡ Ÿ& {H$ÝVw àmg§{JH$ B{Vd¥Îm
Am{YH$m[aH$ B{Vd¥Îm H$m A§J hmoVm h¡, Bg {df` _| {dÛmZ² g^r EH$_V h¡ Ÿ& gm_mÝ`ê$n
go Am{YH$m[aH$ B{Vd¥Îm Ho$ àñVwV hmo OmZo Ho$ ~mX "nVmH$m' H$s CnpñW{V hmoZr Mm{h o` Ÿ&
{H$ÝVw Bgo {Z`_ Zht ~Zm`m Om gH$Vm h¡ Ÿ& Zm`H$m| H$s VrZ loUr hmoVr h¡ -
(1) ñdm`Îm{g{Õ, (2) g{Mdm`Îm{g{Õ Am¡a (3) C^`mÎm{g{Õ Ÿ& BZ_| go àW_
Zm`H$ Ho$ àg§J _| Vmo `h ghr àVrV hmoVm h¡ {H$ÝVw AÝ` XmoZm| _| H$Wm H$m Ama§^ hr
nVmH$m go hmoVm h¡ Ÿ& CX`Z Am¡a MÝÐJwá O¡go Zm`H$m| H$s H$Wm _| H«$_e… ` m¡JÝYam`U
Am¡a MmUŠ` Ho$ àdoe go H$Wm H$m Ama§^ hmoZm JcV Zht cJVm h¡ Ÿ&
ZmQ²>`Xn©UH$ma²> ©²> ©²> ©² ©  Zo ^aV Ho$ Bg _V H$mo
Am J^m©Xm{d_em©Ûm nVmH$m {d{ZdV©Vo Ÿ& © © © o© © © o© © © o© © © o 50
ñnï> H$aVo hþE H$hVo h¡ {H$ B{Vd¥Îm _| nVmH$m ^ co hr AÝV VH$ Mco, {H$ÝVw nVmH$m
Zm`H$ Ho$ AnZo à`moOZ H$s {g{Õ "Ad_e©-g§{Y' VH$ hmo OmZr Mm{h`o - 51 Š`m|{H$
`{X {Zd©hU g§{Y _| ^r nVmH$mZm`H$ Ho$ \$c H$m dU©Z {H$`m Om`oJm Vmo g_mZ H$mc
VH$ ahZodmco nVmH$m Zm`H$ Ho$ Ûmam AnZr ^y{_H$m H$mo AÀN>r Vah AXm Zht H$a
nmEJm Ÿ& {Zd©hUgÝYmd{n VË\$co {Z~ÝÜ`_mZo Vwë`H$mc`moénH$m`m}nH$maH$-© o o w o }© o o w o }© o o w o }© o o w o }
Ëdm^mdmV² ZVoZ àYmZñ`monH$ma… ñ`mV² & ² o o ²² o o ²² o o ²² o o ² 52
ZmQ²>`Xn©UH$ma²> ©²> ©²> ©² ©  Zo AW©àH¥${V`m| Ho$ {ddoMZ _| H$B© ~mV| ~‹S>r AX²^yV h¡ Ÿ& Y{ZH$ Ho$
à`moOZ{g{ÕhoVd…o oo oo oo o  Ho$ ñWmZ na \$cñ` hoVd… nÄMooo o  H$hm h¡ Am¡a d¥{Îm _| ñWmZ-
ñWmZ na \$cñ` nX H$s ì`m»`m H$aVo hþE "_w»`gmÜ`ñ`' eãXm| H$m à`moJ {H$`m
J`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw _w»` gmÜ` Š`m h¡ Ÿ? `h H$ht ñnï> Zht hmoVm h¡ Ÿ& "H$m`©' VH$ nm±Mm|
AW© àH¥${V`m| Cnm`ê$n _| ñdrH$m`© h¡ Ÿ& AdñWmE± {Og_| \$cmJ_ ^r em{_c h¡ H$m`©
H$s AdñWmE± h¡ Ÿ& 53
ZmQ²>`Xn©UH$ma Zo H$m`© H$m cjU Bg àH$ma {X`m h¡ -
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gmÜ`o ~rOghH$mar H$m`ª_²o ª ²o ª ²o ª ²o ª ² BgH$s ì`m»`m H$aVo hþE do H$hVo h¡ {H$ àH$ar
Zm`H$… gmÜ`o àYmZ\$cËdoZm{^àoVo, ~rOñ` àmaå^mdñWmon{jáñ`o o o o oo o o o oo o o o oo o o o o
àYmZmonm`ñ`, ghH$mar gånyU©VmXm`r g¡Ý`-H$moe-XwJ©gm_mÚwnm`cjUmoo y © ¡ o w © w oo y © ¡ o w © w oo y © ¡ o w © w oo y © ¡ o w © w o
Ðì`-JwU-{H«$`m-à^¥{V… gdm}@W}…, MoVZ¡… H$m`©Vo \$c{_{V H$m`©_² Ÿ& w « ¥ } } o ¡ © o © ²w « ¥ } } o ¡ © o © ²w « ¥ } } o ¡ © o © ²w « ¥ } } o ¡ © o © ² 54
ZmQ²>`Xn©UH$ma²> ©²> ©²> ©² ©  Bgo EH$ Cnm`_mÌ _mZVo h¡ O~{H$ AÝ` AmMm`© H$m`© H$mo, g_ñV
H$Wm - dñVw H$s Ywar _mZVo h¡ Ÿ&
AV… AW©àH¥${V`m| Ho$ {df` _| EH$ ~mV Vmo ñnï> h¡ {H$ ` {X ê$nH$ N>moQ>o hmo Vmo nm±Mmo
AW© àH¥${V`m| H$m Cn`moJ Zht {H$`m Om gH$Vm Ÿ& Bgr{c`o ZmQ>H$H$ma Ho$ {c`o `h
A{Zdm ©` Zht {H$ dh nm±Mm| AW© àH¥${V`m| H$m Cn`moJ H$a| Ÿ& ZmQ>H$ _| go {H$gH$m A{YH$
`m H$_ _hÎd hmo BgHo$ {df` _| ZmQ>H$H$ma ñdV§Ì h¡ Ÿ& "^aV' 55 Zo Bg gå~ÝY _| ñnï>
hr H$hm h¡ {H$ -
EVofm§ `ñ` `oZmWm} `Vü JwU Bî`Vo Ÿ&o § o } w oo § o } w oo § o } w oo § o } w o
VËàYmZÝVw H$V©ì` JwU^yVmÝ`V… na_² Ÿ&w © w y ²w © w y ²w © w y ²w © w y ²
AV… `h ñdm^m{dH$ h¡ {H$ "H$m`©' VWm "~rO' H$m dñVw J«WZ H$s X¥{ï> go AÝ`
AW©àH¥${V`m| H$s VwcZm _| A{YH$ _hÎd h¡ Ÿ&
H$m`m©dñWmE± …-© ±© ±© ±© ±
"^aV _w{Z' 56 Zo H$m`m©dñWm H$m {ZénU Bg àH$ma {H$`m h¡ -
g§gmÜ`o \$c`moJo Vw ì`mnma… H$maUñ` `…§ o o o w§ o o o w§ o o o w§ o o o w
Vñ`mZwnyì`m© {dko`m… nÄMmdñWm… à`moŠV¥{^… Ÿ&w y © o o ¥w y © o o ¥w y © o o ¥w y © o o ¥
àmaå^ü à`ËZü VWm àmáoü g§^d…o §o §o §o §
{Z`Vm M \$càm{á… \$c`moJü nÄM_… Ÿ&&o oo o
AWm©V² AdñWm Zm`H$ H$mo \$càm{á H$s Amoa co OmVr h¡ Ÿ& nm±Mm| AdñWmAm| H$m Zm_
VWm ñdê$n ` h Xem©Vo h¡ {H$ ` o Zm`H$ H$s \$c{g{Õ go g§~{YV _mZ{gH$ AdñWmE± h¡ Ÿ&
"Xeê$nH$H$ma' 57 YZ§O` Am¡a "gm{hË`Xn©UH$ma' 58 Ho$ AZwgma -
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AdñWm… nÄM H$m`©ñ` àmaãYñ` \$cm{W©{^…© ©© ©© ©© ©
Amaå^`ËZàmá`mem{Z`Vm{á\$cmJ_… &
AW©àH¥${V`m± H$WmdñVw H$s EH$ _mZ{gH$ ê$naoIm V¡æ`ma H$a coZo Ho$ ~mX
ZmQ>H$H$ma Cgo EH$ R>>mog AmH$ma XoZo Ho$ {c o` AJ«ga hmoVm h¡ Ÿ& dñVw H$s gwg§JVVm Img
Vm¡a go "H$m`©' H$s gw§J{R>V `moOZm na hr {Z^©a hmoVr h¡ Ÿ& Bgr CÔoí` H$s g\$cVm Ho$
{c`o AmMm`m} Zo H$m`m©dñWm H$s AdYmaUm H$s h¡ Ÿ&
AW©àH¥${V`m± VWm AdñWmE± ` o XmoZm| hr H$WmZH$ _| nmB© OmVr h¡ ? {\$a BZ_| AÝVa
Š`m h¡ ?
g§gma _| {H$gr ^r ì`{º$ H$mo AnZo Bï> H$s àm{á g§H$ën H$aZo _mÌ go {gÕ Zht
hmoVr h¡ Ÿ& CgH$s {g{Õ Ho$ {c`o AZoH$ ~mYmAm| Am¡a MwZm¡{V`m| H$m gm_Zm H$aZm n‹S>Vm
h¢ Ÿ& H$mì` _|  amoMH$Vm ~ZmE aIZo H$s X¥{ï> go Cgo "Cnm`' Am¡a "Anm`' H$s J{c`m| go
JwOaZm n‹S>Vm h¡ Am¡a Amem VWm {Zamem Ho$ qhS>moco _| PycVm hþAm dh AÝV _| AnZr
cú` {g{Õ VH$ nhþ±MVm h¡ Ÿ& Bgr{c o` AmMm`m} Zo "H$m ©`' H$s nm±M AdñWmE± ñdrH$ma H$s
h¡ Ÿ& AV… h_ `h H$h gH$Vo h¡ {H$ AW©àH¥${V`m± ZmQ>H$s` H$WmdñVw H$m Am¡nmXm{ZH$
{d^mOZ h¡ (Physical division) h¡, O~{H$ AdñWmE± Zm`H$ H$s _ZmoXem H$s X¥{ï>
go dñVw H$m _Zmod¡km{ZH$ {d^mOZ (Psychological division) h¡ Ÿ&
g§ñH¥$V ZmQ²>` naånam gwImÝVVm H$mo hr ñdrH$ma H$aVr h¡, Bgr{c`o g§ñH¥$V Ho$
cjU J«ÝWm| _| H$m`m©dñWm H$s H$ënZm Ho$dc gwImÝV H$WmAm| H$mo hr X¥{ï> _| aIH$a
H$s JB© h¡ Ÿ& Ama§^ Am¡a AÝV {H$gr ^r H$m`© H$s Xmo A{Zdm`© AdñWmE± h¡ {H$ÝVw
_Ü`mdñWm _| {d¿Z ^ r hmoVm h¡ Ÿ& AV… AmMm`m} Zo Ama§^ , ` ËZ, àmË`mem, {Z`Vm{á Am¡a
\$cmJ_ Zm_H$ nm±M H$m`m©dñWmAm| H$s H$ënZm H$s h¢ Ÿ& 59
Amaå^ …- "ZmQ²>`mMm`© ^aV _w{Z' ²> © w²> © w²> © w² © w 60 Ama§^ H$m cjU Ho$ gå~ÝY _| H$hVo h¡ {H$ -
Am¡ËgwŠ`_mÌ~ÝYñVw `X² ~rOñ` {Z~Ü`Vo¡ w w ² o¡ w w ² o¡ w w ² o¡ w w ² o
_hV… \$c`moJñ` g Iëdmaå^ Bî`Vo Ÿ&o oo oo oo o
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Xeê$nH$ma 61 YZ§O` H$hVo h¡ {H$ Zm`H$ Ûmam \$c àm{á Ho$ à{V Am¡ËgwŠ`_mÌ
àH$Q> hmo OmZm hr Ama§^ h¡ Ÿ& Am¡ËgwŠ`_mÌ_maå^… \$ccm^m` ^y`go Ÿ&¡ w y o¡ w y o¡ w y o¡ w y o  AdñWmAm|
_| àW_ AdñWm AWm©V² Ama§^ H$m Cnamoº$ cjU C{MV hr h¡, Š`m|{H$ cú` àm{á Ho$
{c`o g§H$ën H$aZm n‹S>Vm h¡ Am¡a CgH$s àm{á _mÌ g§H$ën H$aZo go Zht hmoVr h¡ CgH$s
àm{á Ho$ {c`o à`ËZ Ama§^ H$aZm n‹S>Vm h¡ Ÿ&
à`ËZ …- H$m`© H$s Xygar AdñWm H$m Zm_ h¡ "à`ËZ' Ÿ& ^ aV _w{Z ` ËZ H$m cjU Bg
àH$ma XoVo h¡ -
Aní`V… \$càm{á§ ì`mnmamo `… \$c§ à{V§ o §§ o §§ o §§ o §
naÄMm¡ËgwŠ`J_Z§ à`ËZ… n[aH$s{V©V… Ÿ&¡ w § ©¡ w § ©¡ w § ©¡ w § ©  62
Xeê$nH$ma YZ§O` 63 ` ËZ H$m cjU Bg Vah XoVo h¡ -
à`ËZñVw VX²àmám¡ ì`mnmamo@{VËdampÝdV…w ² ¡ ow ² ¡ ow ² ¡ ow ² ¡ o
\$c àm{á Ho$ {c`o ~hþV hr erK«Vm go H$m`© H$aZm à`ËZ H$hcmVm h¡ Ÿ& à`ËZ Ho$
AÝVJ©V Zm`H$ Zm{`H$m AnZr BpÀN>V dñVw H$mo nmZo Ho$ {c o` ì`mnma _| g§c¾ hmoVo h¡ Ÿ&
àmá`mem …- Xeê$nH$H$ma 64 Ho$ AZwgma -
Cnm`mnm`e‘mä`m§ àmá`mem àm{ág§^d… Ÿ&§ §§ §§ §§ §
O~ H$moB© AnZo _ZmoaW H$s {g{Õ Ho$ {c`o à`ËZ H$aVm h¡ V~ H$ht X¡dr` Vmo H$^r
_mZwfr e{º$`m± ~mYH$ ~ZVr h¡, {Oggo Eogm cJVm h¡ {H$ à`ËZ _| g\$cVm àmá Zht
hmoJr Vmo Xygar Amoa Yra Zm`H$ MwZm¡{V`m| H$m S>Q>H$a _wH$m~cm H$aVm h¡ Am¡a à`ËZ
Omar aIVm h¡ Ÿ& {Oggo cú` {g{Õ H$s Amem ~ZVr h¡ Ÿ& Bgr "Cnm`' Am¡a "Anm`' H$s
Ame‘mAm| go {Kar hþB© \$càm{á H$s g§^mdZm H$mo ""àmá`mem'' Zm_H$ Vrgar AdñWm
H$hVo h¡ &
{Z`Vm{á …- ZmQ²>`mMm`m} Zo {Z`Vm{á Ho$ cjU Bg àH$ma {X`o h¢ - ^aV_w{Z 65,
YZ§O` Am¡a {dídZmW H«$_e… {Z`Vm{á H$m cjU Bg Vah XoVo h¡ -
{Z`VmÝVw \$càm{á§ `Xm ^mdoZ ní`{Vw § ow § ow § ow § o
{Z`Vm§ Vm§ \$càm{á§ gJwUm… n[aMjVo Ÿ&§ § § w o§ § § w o§ § § w o§ § § w o
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YZ§O` Ho$ AZwgma 66 - Anm`m^mdV… àm{á{Z©`Vm{á… gw{Z{üVm Ÿ&© w© w© w© w
{dídZmW Ho$ AZwgma - 67 gmdñWm \$c`moJ… ñ`mÚ… g_J«\$cmoX`… Ÿ&o « oo « oo « oo « o
Mmho aMZm gwImÝV hmo `m XwImÝV XmoZm| _| o` VrZm| AdñWmE± g_mZ ê$n go hmoVr h¡ Ÿ&
Xw…ImÝV aMZmAm| _| Anm` nj à~c hmo OmVm h¡ Am¡a aMZm Xw…ImÝV ~Z OmVr h¡ Ÿ&
O~{H$ gwImÝV aMZmAm| _| Cnm` nj H$m nc‹S>m ^mar hmoVm h¡ Am¡a AÝV gwImÝV hmo
OmVm h¡ Ÿ& g§ñH¥$V ZmQ²>`naånam XwImÝVVm H$mo ñdrH$ma Zht H$aVr h¡ Ÿ& Bgr{c`o Mm¡Wr
AdñWm {Z`Vm{á _| "Anm` nj' jrU hmo OmZo go \$c àm{á {ZpíMV hmo OmVm h¡ Ÿ&
ZmQ>H$ _| aMZmH$ma H$mo Omo ^ r H$hZm h¡ dh "nmÌ' Am¡a "dñVw' Ho$ _mÜ`_ go hr H$hZm
hmoVr h¡ Vmo Xygar Amoa àojH$m| H$s {Okmgm H$mo ^ r ~aH$ama aIZm hmoVm h¢ Ÿ& {H$ÝVw {Z`Vm{á
_| \$càm{á H$s {ZpíMVVm hmoZo go àojH$m| _| ZmQ>H$ Ho$ à{V amoMH$Vm H$_ hmoZo cJVr h¢ Ÿ&
AV… àojH$m| Ho$ AZwamJ Am¡a {Okmgm H$mo ~ZmE± aIZo Ho$ {c`o {Z`Vm{á Ho$ ~mX ^r
`WmW© \$c àm{á {H$gr Z {H$gr H$maU go {Vamo{hV hmoVr ahVr h¡ Ÿ&
\$cmJ_ …- ZmQ²>`mMm`© ^aV \$cmJ_ H$m cjU Bg àH$ma XoVo h¢ -
A{^àoV§ g_J«ü à{Vê$n§ {H«$`m\$c_²o § « § « ²o § « § « ²o § « § « ²o § « § « ²
B{Vd¥Îmo ^doÚpñ_Z² \$c`moJ… àH$s{V©V… Ÿ&¥ o o ² o ©¥ o o ² o ©¥ o o ² o ©¥ o o ² o ©  68
AWm©V² ZmQ>H$ Ho$ g_ñV H$m`© \$c Ho$ AZwê$n H$WmdñVw _| gånÞ hmoVo h¡,
dhm± \$cmJ_ hmoVm h¡ Ÿ& Xeê$nH$H$ma 69 YZ§O` Ho$ AZwgma \$cmJ_ AWm©V² -
g_J«\$cg§n{Îm… \$c`moJmo `Wmo{XV… Ÿ&« § o o o« § o o o« § o o o« § o o o
gm{hË`Xn©UH$ma © ©© © 70 ^r \$cmJ_ Ho$ {df` _| YZ§O` H$m AZwgaU H$aVo ZµOa
AmVo h¢ - gmdñWm \$c`moJ… ñ`mÚ… g_J«\$cmoX`… Ÿ&o « oo « oo « oo « o  AWm©V² O~ \$c àm{á _| Hw$N>
{Zamem AmVr h¡, {H$ÝVw O~ CgH$m ^r {ZamH$aU hmo OmVm h¡ Ÿ& V~ g_J« \$c àm{á H$mo
"H$m`©' H$s "\$cmJ_' Zm_H$ AdñWm H$hVo h¡ Ÿ&
Cnamoº$ nm±Mm| AdñWmAm| H$m gå~ÝY ZmQ>H$ H$s Am{YH$m[aH$ H$WmdñVw go hmoVm
h¡ Ÿ& `o g_ñV AdñWmE± "dñVw' Ho$ CÔoí` H«$_ go hr AmVr h¡, Omo ñdm^m{dH$ hmoZo Ho$
H$maU gwñnï> ^r h¡ Ÿ&
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g§{Y`m± …-§ ±§ ±§ ±§ ±
g§{Y H$m empãXH$ AW© h¡ "Omo‹S>' & YZ§O` g§{Y H$m gm_mÝ` cjU Bg àH$ma XoVo h¡ -
AÝVa¡H$m`©g§~ÝY… g§{YaoH$mÝd`o g{V & ¡ © § § o o¡ © § § o o¡ © § § o o¡ © § § o o 71
AWm©V² {H$gr EH$ à`moOZ Ho$ nañna g§~Õ H$Wm§em| H$mo O~ {H$gr Xygao EH$ à`moOZ
go g§~Õ {H$`m Om` Vmo dh g§{Y H$hcmVr h¡ Ÿ&
ZmQ²>`Xn©UH$ma 72 ZmQ²>`g§{Y`m| Ho$ gå~ÝY _| H$hVo h¢ {H$ - ZmQ²>`g§{Y`m± ê$nH$ Ho$
_w»` H$Wm§emo H$mo Amng _| Am¡a AnZo A“mo Ho$ gmW Omo‹S>Vr h¢ -
_w»`ñ` ñdVÝÌñ` _hmdmŠ`mW©ñ`m§em ^ mJm… Ÿ& nañna§ ñdê$noU Mm“¡… gÝYr`ÝVo
B{V gÝY`… Ÿ&
AW©àH¥${V`m± Ho$dc dñVw Ho$ àmH¥$V ê$n, CgH$s ê$naoIm H$m hr {ZX}e H$aVr h¡ Am¡a
H$m`m©dñWmE± Ho$dc Am{YH$m[aH$ dñVw Ho$ {dH$mg H$mo hr Xem©Vr h¡ Ÿ& O~{H$ g§{Y`m| _|
g§nyU© Am{YH$m[aH$ Ed§ àmg§{JH$ B{Vd¥Îm g_m{dï> ahVm h¡ Ÿ&
B{Vd¥Îm§ {h ZmQ>`ñ` eara§ n[aH$s{V©V_²¥ § > § © ²¥ § > § © ²¥ § > § © ²¥ § § © ²
nÄM{^ñgpÝY{^ñVñ` {d^mJ… n[aH$pënV… Ÿ& 73
AmMm`© ^aV Ho$ g_` go hr g§{Y`m± nm±M _mZr JB© h¡ - _wI g§{Y, à{V_wI g§{Y,
J^©g§{Y, {d_e© AWdm Ad_e© g§{Y VWm {Zd©hU g§{Y Ÿ&
"AmMm`© ^aV'©©© ©  Zo g§{Y H$m AcJ go cjU Zht {X`m h¡ Ÿ& {H$ÝVw YZ§O` Am¡a
{dídZmW EH$ hr ~mV EH$ O¡go eãXm| _| H$hVo h¡ Ÿ& Eogm àVrV hmoVm h¡ {H$ H$m`m©dñWmAm|
VWm AW©àH¥${Îm`m| Ho$ nm±M-nm±M ^oX XoIH$a CÎmadVu AmMm`m} H$m `h {dMma ~Zm {H$
nm±M g§{Y`m± H«$_ go nm±M AW©àH¥${V`m| Am¡a nm±M H$m`m©dñWmAm| H$mo Om|S>Zo H$m H$m_
H$aVr h¡ Ÿ&
AW©àH¥$V`… nÄM nÄMmdñWmg_pÝdVm…© ¥© ¥© ¥© ¥
`Wmg§»`oZ Om`ÝVo _wImÚm… nÄM gÝY`… Ÿ&§ o o w§ o o w§ o o w§ o o w  74
{H$ÝVw Cnamoº$ Xm|Zm| hr ~mVmo§ _| ñnï>Vm H$m A^md h¢ Ÿ& AW©àH¥${V`m| _| àmg§{JH$
B{Vd¥Îm Ho$ Xmo ^ mJ - nVmH$m Am¡a àH$ar _mZo JE h¢ Am¡a ZmQ>H$H$ma BÝh| H«$_e… àmßË`mem
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Am¡a {Z`Vm{á Ho$ gmW Omo‹S>Vm hþAm J ©^-g§{Y Am¡a {d_e©-g§{Y _| àñVwV H$aVm h¡ Ÿ& Omo
àm`mo{JH$ X¥{ï> go AË`ÝV ì`dhm[aH$ ^r h¡ Ÿ& "{~ÝXw' H$mo "à`ËZ' Ho$ gmW Omo‹S>H$a
à{V_wI g§{Y _| hr {Zê$Õ Zht {H$`m Om gH$Vm h¡, Š`m|{H$ BgHo$ Ag§H¥$V à`moJ H$s
Ny>Q> Xr JB© h¡ Ÿ&
A~ `{X ~rO VWm H$m`© EH$ Xygao go AcJ h¡ Vmo {\$a AdñWmAm| H$s {d{^Þ
AdñWmAm| H$m ñdrH$ma Š`m| {H$`m OmVm h¡ ? dñVwV… AW©àH¥${V`m| Am¡a H$m`m©dñWmAm|
_| H$moB© VmpÎdH$ ^oX Zht ah OmVm Ÿ&
^aV Zo nm±M g§{Y`m| Ho$ gmW CZHo$ Mm¡gR> A§Jm| H$mo ^r ñdrH$ma {H$`m h¡ Am¡a Bg
gå~ÝY _| ^aV 75 H$m ñnï> _V h¡ {H$ - A“hrZ§ VWm H$mì`§ Z à`moJj_§ ^doV²§ § o § o ²§ § o § o ²§ § o § o ²§ § o § o ²
AWm©V² O¡go A“{dhrZ _Zwî` H$moB© ^ r H$m ©` H$aZo _| g_W© Zht hmoVm d¡go hr gÝÜ`“mo go
hrZ H$mì` à`moJ Ho$ `mo½` Zht hmo gH$Vm Ÿ&
`hm± EH$ ~mV C„oIZr` h¡ {H$ ^ aV Zo AnZo ZmQ²>`emó _o g§Ü`§Jmo Ho$ Ho$dc Zm_
Am¡a cjU hr {X`o h¡ O~{H$ CÎmadÎmu AmMm`m} Zo BZ gÝÜ`“mo§ H$mo Amoa ^r ñnï>Vm Ho$
gmW ñdrH$ma {H$`m h¡ Ÿ& O¡go {dídZmW "ag' Ho$ AZwamoY go EH$ gpÝY Ho$ A§“ H$m Xygar
gpÝY Ho$ 76 joÌ _| à`moJ H$aZo H$s AZw_{V XoVo h¡ Ÿ& hm± Hw$N> A§J Eogo ^r h¢ Omo Ho$dc
l¥§Jma AWdm hmñ`ag àYmZ H$WmZH$m| go gå~ÝY aIVo h¢ Ÿ& O¡go à{V_wIg§{Y Ho$ Voah
A§“mo _| {dcmg, Z_© Am¡a Z_©Úw{V Zm_H$ A§“ l¥§Jm[aH$ VWm hmñ`àYmZ H$WmZH$ H$s
Anojm aIVo h¡ Ÿ&
V~ Vmo {ZpíMV hr AÝ` àH$ma Ho$ H$WmZH$m| _| BZH$m à`moJ Xmof`wº$ hr hmoJm Ÿ&
O¡go doUrg§hma Ho$ {ÛVr` A§H$ _| ^mZw_Vr Ho$ à{V Xw`m}YZ H$m "{dcmg' {XIm`m h¡ Ÿ&
Omo {H$ EH$ draag àYmZ ZmQ>H$ h¡ Ÿ& BgH$s AmcmoMZm ^ r hþB© h¡ Ÿ& Bgr{c`o Hw$N> {dÛmZ
gÝÜ`§“m| H$s g§nyU© H$ënZm H$mo Xmof`wº$ VWm AZmdí`H$ _mZVo h¢ Ÿ& {H$ÝVw AmMm`©
^aV H$s Amf© X¥{ï> Zo BZ A“mo§ H$s AdYmaUm gm_mÝ`V… Eogr Hw$ecVm go H$s h¡, {H$ ` o
{H$gr ^ r dñVw {eënr Ho$ {c`o g\$cVmnyd©H$ _mJ©Xe©H$ ~Z gH$Vo h¡ Ÿ&
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_wI g§{Y …-w §w §w §w §  ~rO H$s CËn{Îm VWm ag go n[anyU© _w»` H$Wm Ho$ A§e H$mo _wI g§{Y
H$hVo h¡ Ÿ&
_wI§ àYmZd¥Îmm§emo ~rOmoËn{Îm agml`… Ÿ&w § ¥ § o ow § ¥ § o ow § ¥ § o ow § ¥ § o o 77
ZmQ²>`mMm`© ^ aV _w{Z 78 Ho$ AZwgma _wI g§{Y H$m cjU h¡ -
`Ì ~rOg_wËn{ÎmZm©ZmW©aggå^dmw © ©w © ©w © ©w © ©
H$mì`§ earamZwJVm VÝ_wI§ n[aH$s{V©V_² Ÿ&§ w w § © ²§ w w § © ²§ w w § © ²§ w w § © ²
Xeê$nH$H$ma YZ§O` Zo _wI g§{Y H$m ~hþV hr g§{já Am¡a gwÝXa cjU ~Vcm`m h¡ - 79
_wI§ ~rOg_wËn{ÎmZm©ZmW©ag gå^dm &w § w © ©w § w © ©w § w © ©w § w © ©  _wI g§{Y`m| Ho$ A§“ H$m`m©dñWm H$mo Ü`mZ
_| aIH$a hr H$pënV {H$`o J`o h¢ Ÿ& _wI g§{Y Ho$ ~mah A§J hmoVo h¡ -
Cnjon… n[aH$a… n[aÝ`mgmo {dcmo^Z_²o o o ²o o o ²o o o ²o o o ²
C{º$… àm{á… g_mYmZ§ {dYmZ§ n[a^mdZm§ §§ §§ §§ §
CØoXdoXH$aUmÝ`ÝdWm©Ý`W cjU_² Ÿ&o o © ²o o © ²o o © ²o o © ²  80
`h gmao ^oX Amaå^mdñWm _| AË`ÝV Amdí`H$ h¡ Ÿ&
à{V_wI g§{Y …-w §w §w §w §  ^aV Ho$ ZmQ²>`emó _| 81 à{V_wI g§{Y Ho$ ñdê$n Ho$ {df` _| H$hm
J`m h¡ {H$ -
~rOñ`moÕmQ>Z§ `Îmw X¥f¥Zï>{_d Šd{MV²o > § w ¥ ¥ > ²o > § w ¥ ¥ > ²o > § w ¥ ¥ > ²o § w ¥ ¥ ²
_wIoÝ`ñVñ` gd©Ì VÛ¡ à{V_wI§ ^doV² Ÿ&w o © ¡ w § o ²w o © ¡ w § o ²w o © ¡ w § o ²w o © ¡ w § o ²
AWm©V² ~rO Omo H$^r {XIVm h¡ Vmo H$^r Zï> hmoVm ZµOa AmVm h¡ Ÿ& Eogr pñW{V _|
~rO H$mo nyar Vah àH$Q> H$aZm hr à{V_wI g§{Y h¡ Ÿ& à{V_wI g§{Y Ho$ ñdê$n Ho$ gå~ÝY
_| {dÛmZm| _| _V^oX {XIVm h¡ Ÿ& YZ§O`, {dídZmW, emaXmVZ`§§§§  Am{X H$B© AmMm`m}
H$m _V h¡ {H$ -
\$càYmZmonm`ñ` _wIg§{Y {Zdo{eZ…o w § oo w § oo w § oo w § o
cú`mcú`V`moX²^oXñVñ` à{V_wI§ ^doV² &o ² o w § o ²o ² o w § o ²o ² o w § o ²o ² o w § o ²  82
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AWm©V² ~rO H$m {dH$mg Omo H«$_e… {XIVm h¡ Am¡a Wmo‹S>r Xoa Zht {XIVm h¡ Cgo Bg
Vah àH$Q> H$aZo dmcm A§e à{V_wI g§{Y H$hcmVm h¡ Ÿ& _wI g§{Y _| Omo ~rO ~mo` m OmVm
h¡, Cgo C{MV dmVmdaU _| nmofU {_cVm h¡ Ÿ& Bg nmofU Ho$ Ûmam à{V_wI g§{Y _| AmH$a
dh A§Hw$[aV hmoZo cJVm h¡, {H$ÝVw {Og Vah nhco nhc A§Hw$[aV hmoVm ~rO Hw$N>-Hw$N>
Añnï> AdñWm _| hmoVm h¡, R>rH$ d¡go hr ~rO H$m àW_ A§Hw$a WmoS>o Añnï> ê$n go à{V_wI
g§{Y _| CX²^yV hmoVm h¡ Ÿ& AV… {Og ~rO H$m dnZ àW_ A§H$ _| hþAm Wm, dh A~ {~ÝXw
Ho$ ê$n _| àñ\w${Q>V hmoZo dmcm h¡ Ÿ& Cg ~rO VWm à`ËZ go AZwJV Bg à{V_wI g§{Y Ho$
Voah A§J hmoVo h¡ - 83
{dcmg… n[agn©ü {dYyV§ VmnZ§ VWm© y § §© y § §© y § §© y § §
Z_© Z_©Úw{Vü¡d VWm àJ_Z§ nwZ… Ÿ&© © w ¡ § w© © w ¡ § w© © w ¡ § w© © w ¡ § w
{ZamoYü¡d {dk¡`… n`w©nmgZ_od Mo ¡ ¡ w © oo ¡ ¡ w © oo ¡ ¡ w © oo ¡ ¡ w © o
nwîn§ àJ_Z dO«_wnÝ`mgmo dU©g§hma Ed M Ÿ&&w § « w o © §w § « w o © §w § « w o © §w § « w o © §
à{V_wI g§{Y Ho$ BZ Voah A§Jmo _| go nm±M A§Jm| H$s pñW{V A{Zdm`© h¡ Am¡a AmR>
AZ¡pÀN>H$ h¡ Ÿ& à{V_wI g§{Y Ho$ A§Jmo§ Ho$ g§~Y _| g^r {dÛmZ² EH$_V h¡ Ÿ&
J^© g§{Y …-© §© §© §© §  "^aV' 84 Ho$ AZwgma J ©^ g§{Y H$m cjU Bg àH$ma h¡ -
CØoñVñ` ~rOñ` àm{áaàm{áaod Mo oo oo oo o
nwZümÝdofU§ `Ì g J^© B{V g§{kV… Ÿ&w o § © §w o § © §w o § © §w o § © §
AWm©V² à{V_wI g§{Y _| Omo ~rO àH$m{eV hmoH$a ~ma-~ma àH$Q> hmoH$a AX¥í` hmo
OmVm h¡ Am¡a {\$a CgH$m AÝdofU H$aVo hþE {dH$mg H$s AdñWm _| nhþ±Mm`m Om`, dhm±
J^© g§{Y hmoVr h¡ Ÿ& "XeénH$ma' 85 Ho$ AZwgma -
J^©ñVw X¥ï>Zï>ñ` ~rOñ`mÝdofU§ _whþ…© w ¥ > > o § w þ© w ¥ > > o § w þ© w ¥ > > o § w þ© w ¥ o § w þ
ÛmXem“… nVmH$m ñ`mÞ dm ñ`mËàm{ág§^d… Ÿ&§ §§ §
AmMm`© ^aV 86, {dídZmW' VWm YZ§O` Zo ZmQ²>`mMm`m} Zo J^©g§{Y Ho$ Voah A§J
_mZo h¢ Ÿ& O~{H$ "YZ§O`'§§§ §  87 J^©g§{Y Ho$ ~mah A§J _mZVo h¡ - A^yVmhaU§, _mJ©, ê$n,
CXmhaU, H«$_, g§J«h, AZw_mZ, àmW©Zm, A{Y~c, CÛoJ, g§^«_ Am¡a Amjon Ÿ&
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Ad_e© g§{Y …-© §© §© §© §  ZmQ²>`mMm`© ^aV ²> ©²> ©²> ©² © 88 Zo Ad_e© g§{Y H$s ì`m»`m Bg àH$ma H$s h¡ -
J^©{Z{^©Þ~rOmWm} {dcmo^ZH¥$Vmo@{ndm© © } o ¥ o© © } o ¥ o© © } o ¥ o© © } o ¥ o
H«$moYì`gZOmo dm{n {d_e©… g B{V ñ_¥V… Ÿ&« o o © ¥« o o © ¥« o o © ¥« o o © ¥
"gm{hË`Xn©UH$ma {dídZmW' © ©© © 89 Ad_e© g§{Y H$s ì`m»`m Bg Vah H$aVo h¡ -
`Ì _w»`\$cmonm` C{ØÞmo J^©Vmo@{YH$…w o o © ow o o © ow o o © ow o o © o
emnmÚ¡… gmÝVam`ü g {d_e© B{V ñ_¥V… Ÿ&¡ © ¥¡ © ¥¡ © ¥¡ © ¥
AWm©V² Ohm± J^©g§{Y _| CX²^d ~rO A{YH$ {dH$mgerc hmoVm h¡ VWm emn Ho$ AÝ`
H$maUm| go {ZînÞ hþE {dÜZm| H$m gm_Zm H$aVm h¡ Cgo {d_e© g§{Y H$hVo h¡ Ÿ&
"A{^Zd Jwá'www w  Ad_e© g§{Y Ho$ ñdê$n Ho$ {d{dY _Vm| H$mo CX²Y¥V H$aVo h¡ Ÿ& CZH$m
_V h¡ {H$ {d_e© g§{Y g§Xoh go `wº$ hmoVm h¡ Ÿ& CZH$m ñnï> _V h¡ {H$ \$c àm{á H$s
g§^mdZm Ho$ ~mX ^r \$c àm{á _| {H$VZo hr AX¥ï> {dÜZmo§ Ho$ H$maU g§Xoh ahVm h¡ Ÿ&
Zm`H$ {dÜZ Xya H$aZo Ho$ {c`o X¥T> {ZíM`r hmo OmVm h¡ Ÿ& `h {dÜZ emn, H«$moY `m
ì`gZ Ho$ H$maU ^r hmo gH$Vm h¡ Ÿ&
^aV Ûmam n[a^m{fV {d_e© g§{Y H$s ì`m»`m ñnï> H$aVo hþE A{^Zd Jwá H$hVo h¡
{H$ - Ohm± na ~mo`m hþAm ~rO AnZr àJ{V H$mo ImoH$a AnZo à{VñnYu Ho$ H«$moY Ho$
H$maU AnZr _yc pñW{V _| dmng Am OmVm h¡ Ÿ& ` hm± "{d_e© eãX' H$mo {dÜZ H$m n`m©`
_mZm J`m h¡ Ÿ& "Xeê$nH$H$ma' 90 Ad_e© g§{Y H$s ì`m»`m Bg àH$ma H$aVo h¡ -
H«$moYoZmd_¥eoÚÌ ì`gZmÛm {dcmo^ZmV²« o o ¥ o o ²« o o ¥ o o ²« o o ¥ o o ²« o o ¥ o o ²
J^©{Z{^©Þ~rOmW©… gmo@d_e© B{V ñ_¥V… Ÿ&© © © o © ¥© © © o © ¥© © © o © ¥© © © o © ¥
AWm©V² Ohm± H«$moY go ì`gZ go `m {dcmo^Z go \$c àm{á Ho$ {df` _| {dMma {H$`m
Om` VWm Ohm± J^© g§{Y Ho$ Ûmam ~rO H$mo àH$Q> H$a \$mo‹S> {X`m Om` dhm± Ad_e© g§{Y
hmoVr h¡ Ÿ&
ZmQ²>`mMm`© ^aV _w{Z 91 Zo {d_e© g§{Y Ho$ Voah A§J ~VcmE h¡ - AndmX, gå\o$Q>,
{dÐd, e{º$, ì`dgm`, àg§J, Úw{V, IoX, {ZfoYZ, {damoYZ, AmXmZ, N>mXZ VWm
àamoMZm Am{X Ÿ& Xeê$nH$H$ma YZ§O` BgHo$ Voah ^ oX ~VcmVo h¡ -
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VÌmndmXg§\o$Q>m ¡, {dÐdÐdeº$`…§ o > ¡§ o > ¡§ o > ¡§ o ¡
Úw{V… àg“íN>cZ§ ì`dgm`mo {damoYZ_²w > § o o ²w > § o o ²w > § o o ²w § o o ²
àamoMZm {dMcZ_mXmZ§ M Ì`moXe Ÿ&o § oo § oo § oo § o  92
gm{hË`Xn©UH$ma©©© ©  {dídZmW Zo ^r Ad_e© g§{Y Ho$ Voah A§J ~VcmVo h¡ Ÿ&
AndmXmo@W g§\o$Q>mo ì`dgm`mo Ðdmo Úw{V…o § o > o o o wo § o > o o o wo § o > o o o wo § o o o o w
e{º$… àg“… IoXü à{VfoYmo {damoYZ_²o o o o ²o o o o ²o o o o ²o o o o ²
àamoMZm {d_e} ñ`mXmXmZ§ N>mXZ§ VWm Ÿ&o } § > §o } § > §o } § > §o } § §  93
{Zd©hU g§{Y …-© §© §© §© §  B{Vd¥Îm H$m A§{V_ ^mJ "{Zd©hU g§{Y' H$hcmVm h¡ Ÿ& Bg_| \$cmJ_
Zm_H$ nm±Mdr AdñWm VWm H$m ©` Zm_H$ AW©àH¥${V gå~Õ hmoVr h¢ Ÿ& AWm©V² AdñWmAm|
go n„{dV ~rO O~ _w»` à`moOZ ê$n \$c _| n[a{UV hmoVm h¡ V~ {Zd©hU g§{Y hmoVr h¡ Ÿ&
ZmQ²>`mMm`© ^aV_w{Z²> © w²> © w²> © w² © w  {Zd©hU g§{Y H$m cjU Hw$N> Bg Vah XoVo h¡ -
g_mZ`Z_Wm©Zm§ _wImWm©Zm§ g ~r{OZm_²© § w © § ²© § w © § ²© § w © § ²© § w © § ²
\$cmong“VmZmÄM ko`§ {Zd©hU§ Vw VV² Ÿ&o o § © § w ²o o § © § w ²o o § © § w ²o o § © § w ²  94
{Zd©hU g§{Y H$s ì`m»`m YZ§O` Ed gm{hË`Xn©UH$ma©©© ©  Bg Vah go H$aVo h¡ -
~rOdÝVmo _wImÚWm© {dn«H$sUm© `Wm`W_²o w © « © ²o w © « © ²o w © « © ²o w © « © ²
EH$mW©_wnZr`ÝVo `Ì {Zd©hU§ {h VV² Ÿ&© w o © § ²© w o © § ²© w o © § ²© w o © § ²  95
{Zd©hU g§{Y Ho$ A§Jm| Ho$ {df` _| EH$_V h¡ Ÿ& gm{hË`Xn©UH$ma {dídZmW 96 ^r
AmMm`© ^aV H$m AZwgaU H$aVo ZµOa AmVo h¡ Ÿ&
g§{Y{Z©~moYmo J«WZ§ {ZU©`… n[a^mfU_²§ © o o « § © ²§ © o o « § © ²§ © o o « § © ²§ © o o « § © ²
Y¥{V… àgmXümZÝX… g_`mo øwnJyhZ_² Ÿ&¥ o w y ²¥ o w y ²¥ o w y ²¥ o w y ²
^mfU§ nyd©dmŠ`ü H$mì`g§hma Ed M§ y © §§ y © §§ y © §§ y © §
àepñV[a{V Mm“m{Z Hw$`m©{Zd©hUo ~wY…w © © o ww © © o ww © © o ww © © o w
MVwîn{ï>~w©Y¡ko`mÝ`oVmÝ`“m{Z gpÝYfw Ÿ&&w > w © ¡ o o ww > w © ¡ o o ww > w © ¡ o o ww w © ¡ o o w
{Zd©hU g§{Y Ho$ Mm¡Xh ^ oX h¡ ` o g^r A§J _w»` h¡ Ÿ& {Zd©hU g§{Y _| \¡$co hþE H$m`©-
ì`mnma H$mo g_oQ>Zm hmoVm h¡ VWm àojH$m| H$s ê${M ~Zm`o aIZo Ho$ {c`o AX²^yV ag H$m
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g_mdoe H$aVo hþE \$cmàm{á {XImZr hmoVr h¡ Ÿ& Bgr{c`o BgHo$ g^r A“ Cn`moJr _mZo
J`o h¢ Ÿ& g§{Y Am¡a gÝÜ`§Jmo§ Ho$ {df` _| g~go _hÎdnyU© h¡ - "\$c H$s àm{á'Ÿ& ^aV Ho$
g_` go hr AmMm`m} Zo N>… \$c ñdrH$ma {H$`o Ÿ& YZ§O` §§§ § 97 Ho$ eãXm| _| -
Bf¥ñ`mW©ñ` aMZm Jmoß`Jw{á… àH$meZ_²¥ © o w ²¥ © o w ²¥ © o w ²¥ © o w ²
amJ… à`moJñ`mü`© d¥ÎmmÝVñ`mZwnj`… Ÿ&o © ¥ wo © ¥ wo © ¥ wo © ¥ w
Bg_| nhcm \$c h¡ Bf¥mW© aMZm & BgH$m A{^àm` `h h¡ {H$ g§{Y Am¡a gÝÜ`“ Ho$
Hw$ec à`moJ go ZmQ>H$H$ma ZmQ>H$ H$m MVwamB© go {dH$mg H$aVm h¡, {Og_| Z Vmo H$moB©
^mJ AZmdí`H$ {dñVma nmVm h¡ Am¡a Z hr H$moB© Cno{jV ah OmVm h¡ Ÿ& Xygam Am¡a Vrgam
\$c AWm©V² JmoË`Jw{á Am¡a àH$meZ dñVwV… H$Wm _| gwÝVcZ VWm CËgwH$Vm ~ZmE aIVo
h¢ Ÿ& Mm¡Wm \$c amJ h¡ - Omo H$WmdñVw Ho$ à{V gm_m{OH$mo§ Ho$ öX` _| amJ CËnÞ H$aZm Ÿ&
à`moJmñ`mü`© `h Mm¡Wo \$c H$m gmYH$ h¡ Ÿ& N>R>m \$c "d¥VmÝVñ`mZwnj`…'¥ w¥ w¥ w¥ w  Omo nwZ…
H$WmdñVw Ho$ EH$ Am¡a A{Ve` à_wI JwU H$m {ZX}e H$aVm h¡ Ÿ&
AnZr nm±M g§{Y`mo Am¡a Mm¡gR> gÝÜ`§“m| H$s AdYmaUm Ho$ Ûmam AmMm`© ^aV Zo
Cn`w©º$ N>… g§{Y\$cmo§ H$s H$ënZm H$s h¡ Ÿ& {H$ÝVw `{X BZH$m {dícofU {H$`m Om` Vmo
`h {gÕ hmoVm h¡ {H$ BZ N>… g§{Y \$cmo§ Ho$ _yc _| dñVwV… ZmQ²>`-dñVw Ho$ Xmo à_wI JwU
_m¡OyX h¡ "gwg§pícï>Vm' Ed§ "a_Ur`Vm' Ÿ& 98
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6.2 - Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ H$m ZmQ²>` emór`w > o ²>w > o ² >w > o ² >w o ²
n¥ð>^y{_ _| {dícofUmË_H$ {ddoMZ¥ > y | o o¥ > y | o o¥ > y | o o¥ y | o o
dñVw-{df`H$ emór` {ddoMZ H$mo öX`§J_ H$aZo Ho$ níMmV² Bgr n¥ð>^y{_ _| A~
h_ Hw$ÝX_mcm H$s dñVw-`moOZm H$mo g_PZo Am¡a CgH$m _yë`m§H$Z H$aZo H$m à`ËZ
H$a|Jo Ÿ& Bg gÝX^© _| `h C„oIZr` h¡ {H$ àmMrZ g§ñH¥$V gm{hË` _| g¡ÕmpÝVH$
g_mcmoMZm H$s naånam {OVZr J§^ra Am¡a g_¥Õ h¡, àm`mo{JH$ g_mcmoMZm CVZr hr
H$_ Am¡a Cno{jV h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm H$s dñVw-`moOZm _| {ZíM` hr Hw$N> Anyd©Vm h¡, Hw$N> AgmYmaUVm h¡
Am¡a Hw$N> {d{eï>Vm ^r h¡ Ÿ& {Ogo öX`§J_ {H$`o {~Zm BgH$m `WmW© _yë`m§H$Z g§^d
Zht h¡ Ÿ& "»`mVd¥Îm'¥ ¥¥ ¥  ZmQ>H$ H$s aMZm H$aVo hþE {ZíM` hr, _hmH${d {XL²ZmJ Zo
am_m`Ur` H$Wm H$mo AmYma ~Zm`m h¡, {H$ÝVw CÝhm|Zo ñWmZ-ñWmZ na AnZr H$ma{`Ìr
à{V^m H$m à`m|J H$a, H$B© _m¡{cH$ n[adV©Zmo§ H$m g_mdoe H$a AnZr aMZm H$mo EH$
A{^Zd ê$n àXmZ {H$`m h¢ Ÿ& A~ h_| Bg ~mV na Jm¡a H$aZm hmoJm {H$ AnZr gwH$mo_c
H$ënZm H$mo ZmQ>H$ Ho$ T>m±Mo _| T>mcVo hþE CÝhm|Zo emór` _`m©XmAm| H$m {H$VZm Am¡a H¡$go
{Zdm©h {H$`m h¡ ? AmJo h_ MMm© H$a MwHo$ h¡ {H$ {H$gr ^r ZmQ>H$ H$s aMZm _| CgHo$
aM{`Vm H$m `WmW© _| Š`m Ame` hmoVm h¡ Am¡a Cgo dh {H$g àH$ma go àH$Q> H$aZm
MmhVm h¡ & ` h AW©àH¥${V`m| Ho$ {ddoMZ go ñnï> hmoVm h¡ Am¡a BZ_| ^ r _w»` ê$n go H$m ©`
Ho$ {ddoMZ go Ÿ& AV… h_ Hw$ÝX_mcm Ho$ "H$m`©' H$mo {deX ê$n go g_PZo H$m à`ËZ
H$aZo go nhco CgH$s àñVmdZm H$s VH$ZrH$ H$mo g_PoJ| Ÿ&
Hw$ÝX_mcm H$s àñVmdZm H$s VH$ZrH$w ww w  ^mg Ho$ ZmQ>H$m| H$s ^m±{V g§{já h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm H$m Ama§^ "nyd©a“' H$s nmaån[aH$ ZmÝXr go hmoVm h¡ Ÿ& dñVwV… ZmÝXr ícmoH$
H${d Ûmam a{MV _§Jc ícmoH$ h¡, Omo {H$ ZmQ>H$ Ho$ g_ñV H$m`m} Ho$ {Z{d©¿Z g_má hmoZo
Ho$ CX²Xoí` go aMo OmVo h¡ Ÿ& ^aV_w{Z Ho$ AZwgma "ZmÝXr' _| AmR> `m ~mah nX hmoZo
Mm{hE Ÿ& Hw$ÝX_mcm _| Xmo ZmÝXr ícmoH$ h¡ Ÿ& BgH$m Ama§{^H$ ícmoH$ H$mo ZmÝXr Zht H$hm
Om gH$Vm h¡, {H$ÝVw Xygam ícmoH$ Adí` hr Aï>nX àH$ma H$m ZmÝXr h¡ Ÿ& à`moÁ`
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{df` Ho$ à{V gm_m{OH$m| H$s é{M CËnÞ H$aZo H$s X¥{ï> go ^ aV_w{Z Am{X AmMm`m} Zo
àamoMZm H$s ì`dñWm H$s h¡ - 99
CÝ_wIrH$aU§ VÌ àe§gmV… àamoMZm Ÿ& w § § ow § § ow § § ow § § o 100
àñVwV ZmQ>H$ _| ^r gyÌYma _hmH${d {XL²>ZmJ H$m g§{já gm n[aM` XoH$a CZH$s
H¥${V H$m _§MZ H$aZo Ho$ {cE ZQ>r H$mo ~wcmVm hþAm a§J_§ÄM na AmVm h¡ Am¡a {\$a go
AmH$a ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ H$s H${Vn` _hÎdnyU© OmZH$mar XoVm h¡, Vm{H$ àojH$m| H$mo
àñVwV {H$`o OmZo dmco ZmQ>H$ H$m {df` gacVm go ~moYJå` hmo gHo$ Ÿ&
`hm± àíZ `h CR>Vm h¡ {H$ `h H¡$go hmo gH$Vm h¡ {H$ gyÌYma ZmÝXr àñVwV H$aHo$
Mcm OmEJm Am¡a {\$a go AmH$a H$WmdñVw Ho$ ~rO H$s Amoa B§{JV H$aZo Ho$ {cE a§J_ÄM
na àdoe H$aoJm ? {H$ÝVw Bg_| H$moB© {d{MÌ ~mV Zht h¡ Š`m|{H$ nyd©a§J Ho$ ~mB©g ^mJ
hmoVo h¡ Ÿ& ^ aV _w{Z Ho$ AZwgma àñVmdZm Ho$ nm±M ^ oX h¡ -
CÕmË`H$… H$WmoÕmV… à`moJm{Ve` ñVWmo oo oo oo o
àd¥ÎmH$mdc{JVo nÄMm“mÝ`m_wIñ` Vw Ÿ& ¥ o w w¥ o w w¥ o w w¥ o w w 101
{dídZmW Zo Hw$ÝX_mcm H$s àñVmdZm H$mo "à`moJm{Ve`' ^ oX ~Vcm`m h¡ Ÿ&
`{X à`moJ EH$pñ_Zà`moJmoS>Ý`… à`wÁ`oVo o o > w oo o o > w oo o o > w oo o o w o
VoZ nmÌàdoeüoËà`moJm{Ve`ñVWm Ÿ&o o o oo o o oo o o oo o o o
`Wm-H$m oo oo o@`§ Iëdm`m©ˆmZoZ ghm`H$_{n _o g§nmX`{V ({dcmoŠ`)§ © o o § o§ © o o § o§ © o o § o§ © o o § o
H$ï>_{VH$éf§ dV©Vo Ÿ&& > § © o> § © o> § © o§ © o 102
Bg àH$ma h_ H$h gH$Vo h¡ {H$ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$s àñVmdZm ZmQ²>` em{ó` {Z`_m|
H$m nyar Vah AZwgaU H$aVr h¡ Ÿ&
H$m`© …-©©© ©  "Hw$ÝX_mcm' EH$ M[aÌ-àYmZ ZmQ>H$ h¡ Ÿ& BgHo$ Zm`H$ am_ am_m`U Ho$ am_
H$s Vah H$s{V©-cmocwn Zht h¡ Am¡a Zm hr CÎmaam_M{aV H$s Vah AmXe©dmXr hr h¡ Ÿ& do
EH$ gm_mÝ` _mZdr` ñd^md Ho$ h¡ Ÿ& 95 {H$ÝVw do àOmZwa§OZ ñdY_© nmcZ Ho$ {c`o
X¥‹T>dVr h¡ Ÿ& co{H$Z gmW hr CZH$m Xodr grVm Ho$ à{V A{dMc AZwamJ ^ r h¡ Ÿ& Xod`moJ
go Eogr pñW{V CËnÞ hmo OmVr h¡ {H$ ñdY_© nmcZ hoVw AnZr {à`m H$m n[aË`mJ CZHo$
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{c`o A{Zdm`© hmo OmVm h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$'w >w >w >w  H$m Ama§^ hr grVm n[aË`mJ Ho$ X¥í`
go hmoVm h¡ - c‘oœañ` ^dZo gw{Ma§ pñWVo{V am_oU cmoH$n[admX^`mHw$coZo o w § o o o w oo o w § o o o w oo o w § o o o w oo o w § o o o w o
{Zdm©{gVm§ OZnXmX{n J^©Jwdu grVm§ dZm` n[aH$f©{V cú_Umo@`_² Ÿ&© § © w § © o ²© § © w § © o ²© § © w § © o ²© § © w § © o ²  103
grVm n[aË`mJ H$s KQ>Zm cú_U Ho$ _Z _| {d{MÌ à{V{H«$`m H$mo OJmVr h¡ Ÿ& cú_U
EH$ Amoa Vmo am_ H$s H$R>moa Amkm Ho$ H$maU ZV_ñVH$ h¡, Vmo Xygar Amoa do AnZr ^ mdO
Ho$ gmW `h AÝ`m`nyU© AmMaU H$aZo Ho$ {c`o AmË_½cm{Z go ^ao hþE h¡ Ÿ& {OgH$m
grVm H$mo coe_mÌ ^r Am^mg Zht hmo nmVm h¡ Ÿ& n[aË`mJ H$s KQ>Zm _| cú_U H$m `h
AÝV©ÛÝÛ hr ZmQ>H$ _| A{ÛVr` e{º$ H$m g§Mma H$aVm h¡ Ÿ& O¡go cú_U _Z hr _Z
H$hVo h¡ - 104
g_m{Xï>mo@h_m`}U, AW dm ñdm{_Zm-dËg cú_U Ÿ! Xoì`m… {H$c grVm`m…> o } o> o } o> o } oo } o
amdU-^dZg§ñWmZmƒ[aÌ§ à{V g_wËnÞ{d_em©Zm§ nm¡amUm_Ý`mÑem… àcmnm…§ § w © § ¡§ § w © § ¡§ § w © § ¡§ § w © § ¡
àdÎm ©ÝVoVÞ eŠZmo{_ grVm_mÌñ` H¥$Vo eaƒÝÐ{Z_©cñ`oúdmHw$H w$cñ`© o o ¥ o © o w w© o o ¥ o © o w w© o o ¥ o © o w w© o o ¥ o © o w w
H$cL²>_wËnmX`{V Ÿ& grV`m Mmh§ J{^©Ur^mdgwc^oZ XmohXoZ ^mJraWrXe©Z§² > w § © w o o o © §² > w § © w o o o © §² > w § © w o o o © §² w § © w o o o © §
àm{W©V… Ÿ& Vñ_mV² Ëd_ZoZ J“mJ_Zì`mOoZ gw_ÝÌm{Y{ï>V§ aW_mam oß`© ² o o w > § o© ² o o w > § o© ² o o w > § o© ² o o w § o
H$pñ_§[üÛZmoÔoeo n[aË`Á` {ZdV©ñd-B{V Ÿ& VXh_{n ñdOZ{dóå^{Z{d©e‘m§§ o o o © © §§ o o o © © §§ o o o © © §§ o o o © © §
Xodr_mXm` J¥hh[aUr{_d dÜ`^y{_§ dZ_wnZ`m{_ Ÿ&o ¥ y § wo ¥ y § wo ¥ y § wo ¥ y § w
cú_U H$s ^ mdZmAm| H$m ` h AÝV©ÛÝÛ ZmQ>H$ H$mo A{Ve` _m{_©H$ ~ZmVm h¡ Am¡a
Bg ÛÝX Ho$ ghmao H$Wm AnZr J{V go ~‹S>r hr amoMH$Vm {c o` AmJo ~‹T>Vr h¡ Ÿ& ZmQ>H$ H$s
EH$ amoMH$ ~mV ` h h¡, {H$ ñd`§ am_ ^ r grVm Ho$ à{V AnZo AmMaU go AmË_½cm{Z go
^ao hþE h¡ Ÿ& am_ Ho$ {df` _| EH$ AÝ` {deof ~mV `h h¡ {H$ do àOmOZm| H$s BÀN>m H$m
AmXa H$aVo hþE grVm H$mo {Zdm©{gV H$a XoVo h¡, {H$ÝVw Z Vmo CÝh| grVm Ho$ M[aÌ H$s
{ZîH$c§H$Vm Ho$ {df` _| coe_mÌ ^r g§Xoh h¡ Am¡a Z hr grVm Ho$ à{V CZHo$ AZwamJ _|
H$moB© H$_r hr AmB© h¡ Ÿ&
AV… ZmQ>H$ H$s {df`-dñVw Ho$ gå~ÝY _| ` h ñnï> ê$n go H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ -
"àOmZwa§OZ ñdY_©nmcZ'w § ©w § ©w § ©w § ©  Bg ZmQ>H$ H$m "H$m`©' h¡ Ÿ& H$m`© H$mo àm`mo{JH$ ~ZmZo Ho$
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{c o` BgHo$ _yc _o§ ÛÝÛ H$s g¥{ï> H$aZm A{Zdm ©` hmoVm h¢ Ÿ& Bg ÛÝÛ Ho$ ghmao hr H$Wm
AmJo ~‹T>Vr h¡ Am¡a BgH$s g_m{á Ho$ gmW hr "H$m`©' H$mo \$cê$nVm àmá hmoVr h¡ Ÿ&
gm_mÝ`V… ZmQ>H$s` ÛÝÛ H$s g_m{á EH$ H$s {dO` VWm Xygao H$s namO` go hmoVr h¢ Ÿ&
{H$ÝVw Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$s ` h {deofVm h¡ {H$ BZ_| AÝVV… XmoZm| hr njm| H$m CËH$f©
{gÕ hmoVm h¢ Ÿ& gmYmaUV`m ZmQ>H$m| _| ÛÝÛ ~mYH$ hmoVm h¡ O¡go - Xmo ì`{º$`m| H$m
ÛÝÛ ór, amÁ` `m {H$gr AÝ` BpÀN>V dñVw H$s àm{á Ho$ {Z{_Îm ÛÝÛ Ÿ& {H$ÝVw
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| BZ ÛÝÛmo§ H$m ñdê$n ^r AgmYmaU h¡ Ÿ& Bg_| {d{dY Aml`m| go,
^mdZmAm| H$m ÛÝÛ àX{e©V {H$`m J`m h¡, {OgHo$ H$maU g§nyU© dñVw AË`ÝV hr _m{_©H$
~Z JB© h¡ Ÿ&
ZmQ>H$ Ho$ Ama§^ _o§ hr h_ XoIVo h¡ {H$ amdU Ho$ Ka _| gwXrK©H$mc VH$ {Zdmg Ho$
H$maU grVm Ho$ M[aÌ H$s ewÕVm Ho$ {df` _| e§H$mcw àOmOZ CZH$m am_ Ho$ gmW ahZm
ng§X Zht H$aVo h¢ Ÿ& Am¡a Bgr{c o` am_ grVm Ë`mJ H$m {ZíM` H$a coVo h¡ Ÿ& Š`m|{H$ ` hr
CZHo$ nyd©Om| H$s naånam Ho$ AZwê$n h¡ Ÿ& am_ H$m {ddoH$ {ZíM` hr grVm-Ë`mJ H$adm
XoVm h¡, {H$ÝVw CZH$m öX` CÝh| jU^a Ho$ {cE ^ r grVm go AcJ Zht hmoZo XoVm Ÿ& am_
H$m ` h AÝVÛ©ÝX hr Bg ZmQ>H$ H$s A{ÛVr` »`m{V H$m _w»` AmYma ñV§^ h¡ Ÿ&
`hm± `h C„oIZr` VÏ` h¡ {H$ àW_ A§H$ _| hr grVm Ho$ {Zdm©gZ Ho$ gmW Zm`H$
H$m "àOmZwa§ÄOZ H$m`©' gånÞ hmo J`m Ÿ& {\$a `h àíZ CR>Vm {H$ `{X H$m`© gånÞ hmo
J`m Vmo H$Wm AmJo Š`m| Mc ahr h¡ Ÿ? Vmo BgH$m CÎma `hr h¡ {H$ am_ Ûmam {ZîH$c§H$,
H$R>moaJ^m© grVm H$m {Zdm©gZ ZmQ>H$ Ho$ nmÌm| _| AZ|H$ ÛÝÛm| H$s g¥{ï> H$aVm h¡ Am¡a
O~ VH$ BZ ÛÝÛm| H$m e_Z Zht hmoVm, V~ VH$ ghr AW© _| H$m`© H$s n[aU{V Zht
_mZr Om gH$Vr h¡ Ÿ&
{Zdm©gZ H$s KQ>Zm go gd©àW_ Vmo grVm hr à^m{dV hmoVr h¡ Ÿ& grVm H$m ^r am_ Ho$
à{V Ñ‹T> AZwamJ h¡, {\$a ^r AH$maU n[aË`mJ H$m eë` CÝh| h_oem IQ>H$Vm h¡ Ÿ&
Ahmo A{dûdgZr`Vm àH¥${V{Zðw>a^mdmZm§ nwéföX`mUm_² `ËñVå^à{c{IVo ¥ w> § w ²o ¥ w> § w ²o ¥ w> § w ²o ¥ w § w ²
ì`ñÞohmZm§ XånVrZm§ àg§“o C_m_hoûdam{d{V ñdJ} n¥{Wì`m§ grVmam_{d{Vo § § § o o } ¥ §o § § § o o } ¥ §o § § § o o } ¥ §o § § § o o } ¥ §
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`hr pñW{V doXdVr H$s ^r h¡ Omo grVm H$s gIr h¡ & dh ^r am_ Ho$ Bg H¥$Ë` H$s
AmcmoMZm BZ eãXm| _| H$aVr h¡ -
A{` AnpÊS>Vo ! VWm {Zanojñ` {ZaZwH«$moeñ` H¥$Vo H$sX¥H²$ Ëd_{gVnj> o o w « o ¥ o ¥ ²> o o w « o ¥ o ¥ ²> o o w « o ¥ o ¥ ²o o w « o ¥ o ¥ ² -
MÝÐcoIod o oo oo oo o {XZo {XZo n[ahr`go Ÿ& o o oo o oo o oo o o 106
 {H$ÝVw `h g~ grVm H$mo ghZm n‹S> ahm h¡ Ÿ& am_ H$m AÝ`m`nyU© AmMaU Cgr Ho$
H$maU jmo^ n¡Xm H$aVm h¡ Ÿ& doXdVr H$m ` h ÛÝÛ grVm Ho$ {Zdm©gZ go à^m{dV h¡ Am¡a
àOm H$s BÀN>m H$m nmcZ H$aZm am_ H$m d«V h¡ Ÿ&
Bg àH$ma ZmQ>H$ H$m g§nyU© {df` Bg EH$ àOmZwa§OH$ "H$m`©' go à^m{dV h¡ Ÿ& Omo
dmë_r{H$ Ho$ AmXoe go grVm H$mo gñ_mZ AnZo nX na à{V{ð>V H$aZo go VWm cd-Hw$e
Ho$ amÁ`m{^foH$ go gwcP OmVm h¡ Ÿ& gmam {damoY em§V hmo OmVm h¡ Ÿ& `h g_ñV ÛÝÛ
àË`j ê$n go H$m`© Ho$ gmW hr Ow‹S>m hþAm h¡ {OgHo$ Ûmam hr Zm`H$ `m Zm{`H$m Ho$ Y¡`©
H$s narjm hmoVr h¡ Ÿ& Bggo ` h kmV hmoVm h¡ {H$ grVm H$m ñZoh am_ H$mo "ñdY_©nmcZ' go
{dM{cV Zht H$aVm Ÿ&
~rO …- H$m`© H$m ~rO "àW_ A§H$' _| cú_U H$s ñdJmo{º$ _| Nw>nm h¡ -
g_m{Xï>mo@h_m`}U,> o }> o }> o }o }  AW dm ñdm{_Zm- dËg cú_U Ÿ! Xoì`m… {H$c grVm`m…o oo o
amdU^dZg§ñWmZm ÀMm[aÌ§ à{V g_wËnÞ{d_em©Zm§ nm¡amUm_Ý`mX¥em… àcmnm…§ § w © § ¡ ¥§ § w © § ¡ ¥§ § w © § ¡ ¥§ § w © § ¡ ¥
àdÎm ©ÝVo, VÞ eŠZmo{_ grVm_mÌñ` H¥$Vo eaƒÝÐ{Z_©cñ`oúdmHw$Hw$cñ`© o o ¥ o © o w w© o o ¥ o © o w w© o o ¥ o © o w w© o o ¥ o © o w w
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`h H$WZ Bg ~mV H$m ñnï> g§Ho$V XoVm h¡ {H$ loð> amOmAm| Ho$ {c`o AnZo d§e H$mo
~oXmJ aIZm na_mdí`H$ hmoVm h¡, ^co hr dh {H$VZm hr H$ï>H$mar hr Š`m| Z hmo Ÿ&
cú_U grVm {Zdm©gZ H$s ~mV H$aZo go nhco H$m\$s _Zmo_ÝWZ H$aVo h¢ Ÿ& grVm H$mo Bg
AmKmVOÝ` eyc Mw^moZo go nhco ` h H$hZm {H$ -
Ahmo Ag§hm`©n[aÀN>Xm… gwH¥${VZ… VWm {ho § © > w ¥o § © > w ¥o § © > w ¥o § © w ¥
Va“m drOÝVo gOcH${UH$mZ² erV_ê$VñVW¡Voo ² ¡ oo ² ¡ oo ² ¡ oo ² ¡ o
g“rV§ XY{V H$ch§gm… H$c{Ja… Ÿ&&§ §§ §§ §§ §
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gIrd N>m`o`§ a_`{V n[aîdÁ` öX`§> o § §> o § §> o § §o § §
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Omo Bg ~mV H$m g§Ho$V XoVo h¡ {H$ amOmkmnmcZ _| ì`{º$ H$s ñdV§ÌVm AË`ÝV g§Hw${MV
hmo OmVr h¡ Am¡a Z MmhVo hþE ^ r ` h H«y$a H$_© CÝh| H$aZm n‹S>Vm h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ Ho$
A§{V_ ^mJ _| cú_U Ho$ Bg H$WZ H$mo -
BúdmHy$Um§ g§V{VJ©^©-g§ñWm,y § § © © §y § § © © §y § § © © §y § § © © §
go`§ Xoì`m `ËZVmo ajUr`m Ÿ& o § o oo § o oo § o oo § o o 109
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$m "~rO' H$h gH$Vo h¡ Ÿ&
{~ÝXw …-www w  "Hw$ÝX_mcm' ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ _| hr cú_U grVm H$mo dZ _| N>mo‹S>H$a Mco
OmVo h¡ Ÿ& V~ grVm Ho$ H$ê$U H«$ÝXZ go cJVm h¡ _mZm| H$Wm H$s _w»`Ymam {dpÀN>Þ hmo
JB© h¡ Ÿ& Bg Adga na dmë_r{H$ H$m AmZm Am¡a grVm H$mo gm§ËdVm XoH$a AnZr `moJ
Ñ{ï> go grVm H$m am_ Ûmam AH$maU {ZîH$mgZ OmZH$a AnZo Aml_ co OmZm {~ÝXw H$m
H$m`© H$aVo h¡ Ÿ& O¡go - H$W§ c‚mVo ! ^dVw, `moJMjwfmh_dcmoH$`m{_ Ÿ&§ o w o w o§ o w o w o§ o w o w o§ o w o w o
(Ü`mZ_{^Zr`) dËgo ! OZmndmX ^rê$Um am_oU Ho$dc§ n[aË`º$m, ZVw ö`XoZ Ÿ&o o o § w oo o o § w oo o o § w oo o o § w o
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dmë_r{H$ Ho$ `o eãX H$Wm H$s Ymam H$mo nwZ… H$m`© H$s {Xem _| _mo‹S> XoVo h¡ Ÿ&
grVm Aml_ OmZo go nyd© dmë_r{H$ H$m n[aM` OmZH$a CÝh| àUm_ H$aVr h¡ Am¡a
dmë_r{H$ H$mo gmXa àUm_ H$aVr hþB© CZgo `h Amerdm©X àmá H$a coVr h¡ {H$ -
draàgdm ^d, ^Vw©ü nwZX©e©Z_mßZw{h Ÿ& w© w © © ww © w © © ww © w © © ww © w © © w 111
`h H$WZ "{~ÝXw' H$s Vah H$Wm H$mo \¡$cVm h¡ Am¡a V~ grVm CÝh| AnZo {nVmVwë`
_mZH$a Aml_ OmZo H$mo VËna hmo OmVr h¡ Ÿ& Aml_ _| OmVr hþB© grVm ^JraWr J§“m H$mo
gmXa dÝXZ H$aVr h¡ Am¡a `h _ÞV _mZ coVr h¡ {H$ -
"^Jd{V ^mJra{W ! `Úh§ gwIoZ J^©_{^{Zd©V©`m{_ VXm Vd {XZo {XZo§ w o © © © o o§ w o © © © o o§ w o © © © o o§ w o © © © o o
gwðw> J«{WV`m Hw$ÝX_mc`monhma§ H$[aî`m{_ Ÿ&'w w > « w o §w w > « w o §w w > « w o §w w « w o §  112
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`h H$WZ {\$a go H$Wm H$mo H$m ©` H$s {Xem _| _mo‹S>Vm h¡ Am¡a `hr ZmQ>H$ H$m "{~ÝXw'w ww w  h¡ Ÿ&
Bg àH$ma "Am{YH$m[aH$' B{Vd¥Îm go gå~Õ ~rO, {~ÝXw Am¡a H$m`© Zm_H$
AW©àH¥${V`m± ñnï> c{jV hmoVr h¡ Ÿ& eof Xmo AW©-àH¥${V`m| H$m gå~ÝY àmg§{JH$ B{Vd¥Îm
go hmoVm h¡ Ÿ&
nVmH$m …- A~ h_ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ nVmH$m ñWmZ na {MÝVZ H$a|Jo Ÿ& ZmQ>H$ H$m
_w»` H$m ©` am_-grVm H$m nwZ©{_cZ VWm cd-Hw$e H$m amÁ`m{^foH$ h¡ Ÿ& Bg _yc H$Wm
_| dmë_r{H$ H$s ^ y{_H$m ^ r Ah_ h¡, Š`m|{H$ do Z Ho$dc grVm Ho$ nwÌm| H$s {ejm-Xrjm Ho$
Ûmam Am{YH$m[aH$ H$Wm H$m CnH$ma H$aVo h¡ A{nVw grVm H$mo {ZîH$c§H$ {gÕ H$aZo Ho$
níMmV² CZH$m nwZ©{_cZ H$admH$a ZmQ>H$ H$s gwIX n[aU{V _| àYmZ hoVw ^ r ~ZVo h¡ Ÿ&
BgHo$ gmW hr Hw$ÝX_mcm H$s H$Wm H$mo h_ "nVmH$m' H$h gH$Vo h¡ Ÿ& Omo ZmQ>H$ _|
gh`moJmË_H$ ê$n go ~hþV Xya VH$ McVr h¡ Am¡a Omo g_`-g_` na H$Wm H$s J{V H$mo
AmJo ~‹T>mH$a Zm`H$ Ho$ _Z _| AnZr cú`-{g{Õ _| Amem H$m g§Mma H$admVr h¡ Ÿ& O¡go
- grVm àW_ A§H$ Ho$ A§V _| dmë_r{H$ Ho$ Aml_ OmVr hþB© ` h à{Vkm H$aVr h¡ {H$ ` {X
_wPo gwInyd©H$ àgd hmo OmEJm Vmo _¢ à{V{XZ Hw$ÝXnwîn H$s _mcm ^JraWr H$mo An©U
H$é±Jr Am¡a àgd Ho$ ~mX do à{V{XZ ^JraWr H$mo Hw$ÝXnwîn H$s _mcm An©U H$aVr ^r
ahr Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ "V¥Vr` A§H$'¥ §¥ §¥ §¥ §  _| h_ XoIVo h¡ {H$ O~ am_ Aíd_oY ` k hoVw Z¡{_fdZ _|
cú_U Ho$ gmW OmVo h¡ V~ do grVm H$m ñ_aU H$aHo$ {MÝVmVwa hmo OmVo h¡ Am¡a CZH$m
_Z {Zamem go ^ a OmVm h¡ Ÿ& Cg g_` do AnZr nËZr Am¡a g§V{V H$mo coH$a C{Û¾ h¡ {H$ -
BúdmHy$Um§ ^wdZ_{hVm gÝV{VZ}{jVm _oy § w } oy § w } oy § w } oy § w } o
qH$ qH$ _moh Xh_H$ad§ _¡{Wct Vm§ {Zañ` Ÿ&& o § ¡ §o § ¡ §o § ¡ §o § ¡ § 113
am_ H$s Bg CÛoJ H$s AdñWm H$mo XoIH$a ZmQ>H$H$ma cú_U Ho$ _mÜ`_ go am_ H$m
Ü`mZ Xygar Amoa AmH${f©V H$aZo hoVw CÝh| Jmo_Vr ZXr Ho$ gm¡ÝX`© H$m dU©Z ` y§ H$hH$a
H$aVo h¡ -
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_aH$Vh[aVmZm_å^gm_oH$`mo{Zo oo oo oo o
_©XH$cH$ch§grJrV-aå`monH$ÊR>m Ÿ&© § o >© § o >© § o >© § o
Z{cZdZ{dH$mg¡dm©g`ÝVr {XJÝVmZ²¡ © ²¡ © ²¡ © ²¡ © ²
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~g Bgr Xm¡amZ cú_U am_ go H$hVo h¡ {H$ AmíM`© h¡ {H$ `h Hw$ÝX_mcm Am`© Ho$
MaUm| H$s dÝXZm H$aZo Ho$ CÔoí` go AmnHo$ MaUm| Ho$ {ZH$Q> Am JB© h¢ Ÿ& Am¡a cú_U
Hw$ÝX_mcm Ho$ aMZm-H$m¡eë` H$s àe§gm H$aHo$ Cgo CR>mH$a am_ H$mo Xo XoVo h¡ Ÿ& {Oggo
am_ amo_m§{MV hmoVo h¡ Am¡a CÝh| grVm Ho$ Or{dV hmoZo H$m j{UH$ Am^mg ^ r hmoVm h¡ Ÿ& V~
cú_U H$hVo h¡ {H$ -
BX_od Jmo_VrVra§ à{VómoVmo@Zwgamdmoo o § o o w oo o § o o w oo o § o o w oo o § o o w o
`mdXñ`m… Hw$ÝX_mcm`m… à^d_mgmX`md… Ÿ& w ww w 115
Bg Vah Hw$ÝX_mcm H$s H$Wm àW_ A§H$ go coH$a V¥Vr` VH$ ZmQ>H$s` M_ËH$ma Ho$
gmW hr _w»` H$Wm _| gh`moJr ~ZVr h¡ Ÿ& AV… h_ Hw$ÝX_mcm H$s H$Wm H$mo "nVmH$m'
H$h gH$Vo h¡ Ÿ&
àH$ar …- ZmQ>H$ Ho$ MVwW© A§H$ H$m Ama§^ àdoeH$ go hmoVm h¡ Omo ZmQ²>`-H$m¡eë` H$s
Ñ{ï> go AË`ÝV hr _hÎdnyU© h¡ Ÿ& O~ {VcmoÎm_m Zm_H$ Aßgam grVm H$m ê$n YmaU H$a
am_ H$s narjm coZm MmhVr h¡ V~ dh H$hVr h¡ {H$ -
Ah§ à^md{Z{_©VoZ grVmê$noU am_ñ` Xe©Z-nW_dVu` am_… grVm`m Cn[a§ © o o ©§ © o o ©§ © o o ©§ © o o ©
gmZwH$ånmo Zdo{V kmVw§ pÝdÀN>m{_ ! VÎd§ am__Ýdof` B{V Ÿ& w o o w § > § ow o o w § > § ow o o w § > § ow o o w § § o 116
`h H$WZ àojH$m| _| EH$ Z`m H$m¡VwH$ OJmVm h¡ Am¡a ` h H$m¡VwH$ Am¡a ^ r ~‹T> OmVm h¡ O~
{VcmoÎm_m Ho$ Cnamoº$ H$WZ H$mo am_ H$m {_Ì {dXyfH$ gwZ coVm h¡ Ÿ& Bgr{c`o doXdVr
{VcmoÎm_m H$mo `h H$m`© H$aZo go amoH$Zo H$s `moOZm ~ZmVr h¡ Ÿ& AÝ`Wm dh Cnhmg H$m
nmÌ hmoJr Ÿ& BYa {dXyfH$ AnZo {_Ì H$mo Bg Amn{Îm H$s gyMZm XoZo H$mo VËna ~ZVo h¡,
co{H$Z Bg Xaå`mZ grVm H$s AÑí` CnpñW{V Am¡a CÎmar` H$m AmXmZ-àXmZ hmo
OmVm h¡ Ÿ& Omo {H$ EH$ Amoa am_ Ho$ _Z _| grVm Ho$ Or{dV hmoZo H$m Am^mg H$admVm h¡, Vmo
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Xygao hr jU {dXyfH$ go {VcmoÎm_m H$s narjm coZo H$s ~mV OmZH$a am_ Ag§_Og _| n‹S>
OmVo h¡ Ÿ& CZHo$ _Z _| ÛÝÛ {N>‹S> OmVm h¡ Ÿ& CZHo$ _Z Ho$ {H$gr H$moZo _| ` h {ZíM` Ñ‹T>
hmoVm h¡ {H$ CÎmar` H$m AmXmZ-àXmZ H$aZo dmcr grVm hr hmo gH$Vr h¡, {VcmoÎm_m Zht Ÿ&
{\$a ^r do Bgr D$hmnmoh _| h¡ Am¡a CZH$m Xw…I {MÝVm H$m ê$n coVm h¡ Ÿ& `hm± H$WmZH$
EH$ AX²^wV Am¡a amoMH$ AmH$ma co coVm h¡ Ÿ& `hr "{VcmoÎm_m àg§J' Omo ZmQ>H$ H$m EH$
N>moQ>m gm A§e h¡ Omo ZmQ>H$s` M_ËH$ma go ^anya h¡ Cgo h_ àH$ar H$h gH$Vo h¡ Ÿ&
g§jon _| h_ H$h gH$Vo h¡ {H$ _hmH${d {XL²>ZmJ Zo AnZo ZmQ>H$ _| EH$-EH$ KQ>Zm
H$mo MwZH$a gm{^àm` aIm h¢ Ÿ& CÝhm|Zo Ho$dc ZmQ²>`emó Ho$ AmXoem| H$m hr nmcZ Zht
{H$`m h¡; A{nVw ~‹S>r XjVm Ho$ gmW ZmQ>H$ H$s _w»` H$WmdñVw go g§~{YV AnZr _m¡{cH$
à{V^m H$m àXe©Z ^r {H$`m h¡ Ÿ& AW© àH¥${V`m| H$m BVZm gwÝXa Ed§ gm{^àm` à`moJ
_hmH${d {XL²ZmJ H$s ZmQ²>`H$cm H$s {deof `mo½`Vm H$m n[aMm`H$ h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| H$m`m©dñWmE± …-w > | © ±w > | © ±w > | © ±w | © ±
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ H$s AW©àH¥${Îm`m| H$s nhMmZ hmo OmZo na BgH$s AdñWmAm| H$s
nhMmZ H${R>Z Zht h¢ Ÿ& ZmQ>H$m| _| Omo H$m`© {H$`m OmVm h¡ CgH$s àJ{V H$mo {d{^Þ
{dlm_m| H$mo AdñWm H$hVo h¡ Omo {H$ ZmQ>H$s` B{Vd¥Îm H$mo A{^ì`{º$ àXmZ H$aVr h¡ Ÿ&
nyU©V… {dH${gV H$m ©` _| Amdí`H$ ê$n go {dH$mg H$s nm±M AdñWmE± hmoVr h¡ - O¡gm
{H$ h_Zo AmJo MMm© H$s h¡ Ÿ& g~go nhco h_ Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| Ama§^  Zm_H$ H$m`m©dñWm
H$mo g_PZo H$m à`mg H$a|Jo -
Ama§^ … "Hw$ÝX_mcm' 117 ZmQ>H$ _| "V¥Vr` A§H$' _| àdoeH$ H$m AmJ_Z hmoVm h¡ Am¡a
H$hVm h¡ {H$ -
^mo… gwðw> n[almÝVmo@pñ_ EVoZ gÝVmnXrK}U J«rî_g_`oZ Ÿ& Z à^dm{_o w w > o o } « oo w w > o o } « oo w w > o o } « oo w w o o } « o
n[al_JV`moO©“`m o{d©jon{Zjonm ¡  H$Vw ©_ ² Ÿ& nmXVcƒ _o gånŠH§$o © o © o o ¡ w © ² o §o © o © o o ¡ w © ² o §o © o © o o ¡ w © ² o §o © o © o o ¡ w © ² o §
{nQ>H$g§ñ\$moQ>H¡$… g§d¥Îm_² AÝ`ƒ, VWm gwHw$_mam Xodr grVm VWm H$mo_cm¡ M> § o > ¡ § ¥ ² w w o o ¡> § o > ¡ § ¥ ² w w o o ¡> § o > ¡ § ¥ ² w w o o ¡§ o ¡ § ¥ ² w w o o ¡
Hw$ecdm¡ VmnggmÚm{n w ¡w ¡w ¡w ¡ ZmgmÕ}Z ghmZñV {_Vo gy`} Z¡{_f§ àmám… Ÿ& Ah_Úm{n} o y } ¡ §} o y } ¡ §} o y } ¡ §} o y } ¡ §
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ZmgmX`m{_ AQ>dr{Xem_wIo Ÿ& > w o> w o> w ow o ({d{MÝË`) H$ BXmZt _o Z¡{_f_mJ©_mMjrV ?o ¡ ©o ¡ ©o ¡ ©o ¡ ©
ZyZ_of cú_Ughm`mo am_mo Z¡{_e§ gåàmá… Ÿ& VXh_{n V`mJ©{V _Zwgam{_ Ÿ&y o o o ¡ § © wy o o o ¡ § © wy o o o ¡ § © wy o o o ¡ § © w
Hw$ÝX_mcmH$ma H$s `h Im{g`V h¡ {H$ dh ~hþV hr g§{já VWm gmW©H$ "àdoeH$'o oo o
XoVm h¡ Ÿ& Bg àdoeH$ go hr h_| ` h kmV hmoVm h¡ {H$ grVm cd-Hw$e Ho$ gmW Z¡{_fmaÊ`
_| AmB© hþB© h¡, Vmo Xygar Amoa am_ cú_U ^r dhm± AmE h¡ Ÿ&
ZmQ>H$H$ma >>> 118 Zo am_ H$s grVm {df`H$ {dah doXZm H$mo ~‹S>r Iy~gyaVr go {M{ÌV
{H$`m h¡ -
_wº$mhmam _c`_éVüXZ§ MÝÐnmXm…w §w §w §w §
grVmË`mJmËà^¥{V {ZVam§ Vmn_odmdhpÝV Ÿ&¥ § o¥ § o¥ § o¥ § o
AÚmH$ñ_mÐ_`{V _Zmo Jmo_VrVradm`wZy©Z§o o w y © §o o w y © §o o w y © §o o w y © §
Vñ`m§ {X{e {Zdg{V àmo{fVm gm damH$s Ÿ&&§ o§ o§ o§ o
`h H$WZ {ZpíMV ê$n go grVm Ho$ à{V am_ H$mo AÝV…H$aU H$s n{dÌ ào_ àd¥{Îm H$mo
àH$Q> H$aVm h¡, Omo g§nyU© ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ Ho$ {c`o CnH$maH$ h¡ Ÿ&
am_ cú_U Aml_ H$s Amoa OmVo h¡ Ÿ& am_ AË`ÝV Xw…Ir h¡ Ÿ& ghgm cú_U am_ H$s
_ZmoXem H$mo ^m±nH$a CZHo$ Xw…I H$mo H$_ H$aZo Ho$ CÔoí` go CZH$m Ü`mZ Jmo_Vr ZXr
Ho$ àdmh H$s Amoa ItMV| h¡ Ÿ& Ohm± CÝh| Hw$ÝX_mcm CÛo{cV hmoVr ZµOa AmVr h¡ Ÿ& am_
Hw$ÝX_mcm Ho$ aMZmH$m¡eë` H$mo XoIH$a H$hVo h¡ {H$ ` h grVm Ûmam J«{WV h¡ Am¡a V~
cú_U H$hVo h¡ {H$ - JÀN>Ëdm`©… BX_od Jmo_VrVra§ à{V ómoVmo@Zwgamdmo> © o o § o o w o> © o o § o o w o> © o o § o o w o© o o § o o w o
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am_ Amem Am¡a {Zamem H$s Z¡æ`m _| gdma h¡ V^r cú_U CZH$m Ü`mZ ~mcwH$m-_`
aoV na ~Zo gwH$mo_c nX-{MÝhm| H$s Amoa AmH¥$ï> H$aVo h¡, V~ am_ H$hVo h¡ ZZw dº$ì`§w §w §w §w §
grVm`m… nXmZr{V & ní` -
g_mZ§ g§ñWmZ§ {Z^¥Vc{cVm g¡d aMZm§ § § ¥ ¡§ § § ¥ ¡§ § § ¥ ¡§ § § ¥ ¡
VXod¡VÐoImH$_ca{MV§ Mmé {VcH$_² Ÿ&o ¡ o § ²o ¡ o § ²o ¡ o § ²o ¡ o § ²
`Wm Mo`§ Ñï>m h[aV öX`§ emoH${dYwa§o § > § o w §o § > § o w §o § > § o w §o § § o w §
VWm øpñ_Z² Xoì`m gn{X nXn‹L²>{º${d©{Z{hVm Ÿ& ² o ‹ ² > ©² o ‹ ² > ©² o ‹ ² > ©² o ‹ ² © 120
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Am¡a do ghf© AZw_mZ H$a coVo h¡ {H$ grVm Or{dV h¡ Am¡a ` ht H$ht {Zdmg H$aVr h¡ Ÿ&
`h Ahgmg hmoVo hr am_ grVm Ho$ AÝdofU H$s à{H«$`m H$m Ama§^ H$a XoVo h¡ Am¡a `hr
CËgwH$Vm H$m`© H$s "Ama§^mdñWm' H$hcmVr h¡ Ÿ&
`ËZmdñWm …- ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ H$m Ama§^ hr grVm n[aË`mJ Ho$ Ñí` go hmoVm h¡
Am¡a fð>_² A§H$ _| am_-grVm H$m nwZ©{_cZ VH$ H$Wm H$mo J{V_mZ aIZm ~hþV hr
gQ>rH$ h¡ Ÿ& am_ Zo Vmo àOmOZm| H$m AndmX gwZH$a grVm H$mo AnZo Xoe go {ZîH$m{gV
H$a {X`m Wm Ÿ& {H$ÝVw AnZo öX` go Zht Am¡a Zm hr CÝhm|Zo grVm Ho$ H$c§H$ H$s ~mV H$m
g_W©Z hr {H$`m Wm Ÿ& àW_ A§H$ _| O~ cú_U grVm Ë`mJ H$s ~mV ~VmH$a am_ H$m
`h g§Xoe gwZmVo h¡ {H$ -
Ëd§ Xo{d {MÎm{Z{hÎmm J¥hXodVm _o ñdßZmJVm e`Z_Ü`gIr Ëd_od§ o ¥ o o o§ o ¥ o o o§ o ¥ o o o§ o ¥ o o o
XmamÝVamhUm{Z… ñn¥h_mZgñ` `mJo Vd à{VH¥${V_©_ Y_©nËZr Ÿ&¥ o ¥ © ©¥ o ¥ © ©¥ o ¥ © ©¥ o ¥ © ©  121
{Ogo gwZH$a grVm H$mo AnZo Ë`mJ H$m Xw…I ~hþV hX VH$ Xya hmo OmVm h¡ Am¡a dh
à{Vg§Xoe ^ oOVr h¡ {H$ -
_ÝX^m{JZr_ZwemoMZ² dUm©l_n[anmcZ_{^ÝKÞmË_m Z ~mY` Ÿ&w o ² ©w o ² ©w o ² ©w o ² ©  122
Bg àH$ma Ho$ H$WmonH$WZ H$m Am`moOZ H$aHo$ ZmQ>H$H$ma Zo Anm`m| H$m {ZamH$aU
H$aHo$ Cnm` H$mo ~‹S>r hr MVwamB© go àñVwV {H$`m h¡, Omo {H$ \$cmJ_ VH$ nhþ±MZo H$m ` ËZ
h¡ Ÿ& grVm jU^a ñd`§ H$mo YÝ` _mZVr h¡ {OgHo$ {c`o {à`OZ Eogm emoH$ H$ao dh ór
~hþ_mZ`wº$ hmoVr h¡ Ÿ&
ZmQ>H$ Ho$ MVwW© A§H$ _| O~ grVm nwîH$[aUr Ho$ {H$Zmao I‹S>r h¡, h±gm| Ho$ {_WwZm| H$mo XoI
ahr Wr {H$ am_ AMmZH$ Am±I YmoZo nwîH$[aUr Ho$ g_rn nhþ±MVo h¡ dhm± CÝh| grVm H$s
N>m`m {XIcmB© XoVr h¡ Omo AÑí` h¡ V~ am_ Cg "N>m`m'>>>  H$mo nH$‹S>Zo H$m à`mg H$aVo h¡ -
VXñ`m… à{VH¥$Vo_y©càH¥${V_Ýdof`m{_ Ÿ&¥ o y © ¥ o¥ o y © ¥ o¥ o y © ¥ o¥ o y © ¥ o  123
`h ^ r ZmQ>H$ H$m ` ËZ h¡ Ÿ& {H$ÝVw grVm O~ {XIcmB© Zht XoVr h¡ Vmo am_ ~ohmoe hmo
OmVo h¡ Ÿ& grVm CÝh| _moh _| cmZo Ho$ {c`o gwÝXa `w{º$ H$m à`moJ H$aVr h¡ Ÿ& dh AnZo
CÎmar` Ho$ N>moa go am_ H$mo hdm H$aVr h¡ Am¡a am_ O~ CÎmar` H$mo nH$‹S> coVo h¡ V~ grVm
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Cg CÎmar` H$mo N>mo‹S>H$a Mcr OmVr h¡ Ÿ& V~ am_ AnZm dó N>m`mê$nr grVm H$s {Xem _|
\|$H$Vo h¡ Ÿ& am_-grVm àm{á Ho$ CÎmar` H$m AmXmZ àXmZ hr dñVwV… am_ H$mo grVm àm{á
H$m gwÝXa à`ËZ H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
àmá`mem …- ZmQ>H$ Ho$ "{ÛVr` A§H$'§ §§ §  _| grVm am_ Ho$ à{V {ZaZwH«$moe hmo OmVr h¡ Ÿ&
grVm H$s Bg H$éUmdñWm H$mo XoIH$a doXdVr H$m öX` ngrO CR>Vm h¡ Am¡a dh grVm
H$mo gmÝVdZm XoZo Ho$ CÔoí` go am_ H$mo Cnmcå^ XoVr hþB© grVm go H$hVr h¡ {H$ -
A{` AnpÊS>Vo ! VWm {Zanojñ` {ZaZwH«$moeñ` H¥$Vo H$sX¥H²$ Ëd_{gVnj> o o w « o ¥ o ¥ ²> o o w « o ¥ o ¥ ²> o o w « o ¥ o ¥ ²o o w « o ¥ o ¥ ² -
MÝÐcoIod o oo oo oo o {XZo-{XZo n[ahr`go Ÿ& o o oo o oo o oo o o 124
V~ grVm am_ Ho$ g~ÝY _| An_mZOZH$ ~mV| Zht gwZ nmVr h¡ Am¡a H$hVr h¡ -
AW earaoU Z nwZö©X`oZŸ& o w © oo w © oo w © oo w © o 125
Bg Vah doXdVr Ho$ Cnmcå^ H$mo grVm AZm¡{MË` ~VcmVr h¡, Vmo Xygar Amoa ñd`§
am_ Ûmam Xr JB© ì`Wm H$mo ghZo H$s e{º$ ^ r OwQ>mVr h¡ Ÿ& Bg àH$ma "Cnm`' Am¡a "Anm`'
H$m _mZ{gH$ ÛÝÛ \$c àm{á H$mo gw{ZpíMV Vmo Zht H$aVm; {H$ÝVw ^{dî` Ho$ JV© _|
\$c-àm{á hmoZo H$m g§Ho$V Adí` H$aVm h¡ Ÿ& àOmOZ H$s Amn{Îm hr grVm{Zdm©gZ _|
EH$_mÌ hoVy h¡ Ÿ& ñnï> hr ` h Amn{Îm ` {X {H$gr Cnm` go cm¡Q>m cr Om`, Vmo CÝh| grVm
H$mo nwZ… ñdrH$ma H$aZ| _| H$moB© H${R>ZmB© Zht hmoJr Ÿ& {H$ÝVw Jm¡a H$a| Vmo Bg KQ>Zm H$m
Xygam _hÎdnyU© nhcy ^ r h¡ {H$ ZmQ>H$ _| _mÌ am_ H$s BÀN>m go hr grVm H$m am_ go nwZ©{_cZ
hmoZm {ZYm©[aV Zht hmoVm h¡ Ÿ& _hÎdnyU©  ~mV ` h ^ r h¡ {H$ Š`m grVm BgHo$ {c o` V¡æ`ma
hmoJr ? am_m`U H$s grVm {ZpíMV ê$n go Bg ~mV Ho$ {c o` V¡æ`ma Zht h¡ Ÿ& dhm± CÝhm|Zo
enW H$m Eogm àH$ma MwZm {Oggo CZHo$ M[aÌ H$s ewÕVm Vmo à_m{UV hþB©, {H$ÝVw am_ Ho$
gmW ahZo H$m {dH$ën Zht ~Mm Ÿ& {XL²ZmJ Zo grVm H$m ^md n[adV©Z àW_ A§H$ go hr
H«$_e… Ama§^ H$a Ho$ AnZo AX²^wV ZmQ>H$s` H$m¡eë` H$m n[aM` {X`m h¡ Ÿ& V¥Vr` Am¡a
MVwW© A§H$ _| Hw$ÝX_mcmH$ma Zo AX¥í` `moOZm `m N>m`m grVm H$s àñVw{V H$s Vm{H$
grVm AnZo n{V Ho$ dmñV{dH$ ê$n Ho$ gmjmV² AX¥í` ê$n _| Xe©Z H$a gHo$ Am¡a CÝh|
AnZmZo _| coe_mÌ ^ r g§H$moM Zm H$a| Ÿ&
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Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| grVm àm{á H$s g~go ~‹S>r ~mYm grVm H$m Acú` hmoZm h¡ Ÿ&
co{H$Z am_ H$mo `h Amem ~Z OmVr h¡, {H$ grVm `ht H$ht h¡ Ÿ& ~g `hr Acú`mdñWm
_| grVm H$m ^ md-n[adV©Z hmo OmVm h¡ Am¡a ` hr ^ md n[adV©Z "H$m ©`' H$s Vrgar àm{á`mem
Zm_H$ AdñWm h¡ Omo N>R>o A§H$ VH$ Omar ahVr h¡ Ÿ&
Amgr{X`Ëgw {Xdgofw {ZañVOmZo Z¡amí`cwá _Zgmo Z gwI§ Z Xw…I_²w o w o ¡ w o w § w ²w o w o ¡ w o w § w ²w o w o ¡ w o w § w ²w o w o ¡ w o w § w ²
N>m`m{XXe©Z~cmXYwZm _Zmo _| Xw…I§ gwIÄM n[aJ¥ø nwZ… àgyV_² Ÿ& > © w o | w § w ¥ w y ²> © w o | w § w ¥ w y ²> © w o | w § w ¥ w y ²© w o | w § w ¥ w y ² 126
{Z`Vm{á …- Bg AdñWm _| {dÜZm| Ho$ {ZamH$aU hmo OmZo H$s dOh go \$c gw{ZpíMV
hmo OmVm h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ n§M_ A§H$ _| am_ Ho$ g_j cd-Hw$e H$m| {dXyfH$
gå_mZ àñVwV H$aVo h¡ Ÿ& cd Hw$e go {_cH$a am_ Hw$N> Eogm AZw^d H$aVo h¡ Ÿ&
`wî_Ôe©ZmËHw$ec{_d Ÿ& ^dVmo… qH$ d`_Ì Hw$ecàûZñ` ^mOZ_², Zw © w o w ²w © w o w ²w © w o w ²w © w o w ²
nwZa{V{W^mOZñ` g_w{MVñ` H$ÊR>J«hñ` ? w w > «w w > «w w > «w w « 127
Eogm H$hH$a AnZo AY©AmgZ na ~¡R>mVo h¡ Ÿ& Cgr g_` {dXyfH$ H$hVo h¡ {H$ BZ
XmoZm| amOHw$_mam| H$mo qghmgZ go CVma Xo Š`m|{H$ -
`… {H$cmamKd B_§ qghmgZ_{Yamoh{V Vñ` _yYm© eVYm eVYm {dXco{X{V Ÿ&§ o y © o§ o y © o§ o y © o§ o y © o 128
`h gwZH$a am_ XmoZm| ~mcH$m| H$m {ga H$m ^§J hmoVm Z XoI CÝh| `h {dídmg hmoZo
cJVm h¡ {H$ cd Am¡a Hw$e BúdmHw$ d§er` H$cmoËnÞ h¡ Ÿ& grVm Ho$ {Zdm©gZ H$s AdñWm
VWm ~mcH$m| H$s AdñWm _| gmå` XoIH$a am_ H$mo {dídmg hmo OmVm h¡ {H$ ` o XmoZm| CÝht
Ho$ nwÌ h¡ Ÿ& am_ Am¡a {dXyfH$ O~ cd-Hw$e go ~mVMrV H$aVo h¡ Am¡a am_ O~ CZgo AnZo
{nVm H$m Zm_ nyN>Vo h¡ Vmo do AnZo {nVm H$m Zm_ "{ZaZwH«$moe' ~VcmE h¡ Ÿ& am_ AmemdmZ
~ZVo h¡ {H$ÝVw {\$a Hw$N> {Zamem hr {_cVr h¡ Ÿ& {\$a ^r H$m\$s hX VH$ "Anm`mo' H$m
{ZamH$aU Hw$ÝX_mcm Ho$ n§M_ A§H$ _| X¥{ï>JmoMa hmoVm h¡ Ÿ& Omo \$cmJ_ H$mo gw{ZpíMV
H$a XoVm h¡ Ÿ& `hr H$m`© H$s "{Z`Vm{á' Zm_H$ Mm¡Wr AdñWm h¡ Ÿ&
\$cmJ_ …- "Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| O~ cd-Hw$e am_m`U H$s H$Wm gwZmVo h¡ Am¡a
H$Wm grVm-{Zdm©gZ VH$ gwZmH$a Bg àH$ma N>mo‹S> XoVo h¡ -
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grVm§ {ZO©ZgånmVo MÊS>œmnXgL²Hw$co Ÿ&§ © o > ² w o§ © o > ² w o§ © o > ² w o§ © o ² w o
n[aË`Á` _hmaÊ`o cú_Umo@{n Ý`dV©V Ÿ& o o ©o o ©o o ©o o © 129
V~ AnZo Bg nyd© AmMaU na am_ Am¡a cú_U AË`ÝV c{‚mV hmoVo h¢ Ÿ& ` h XoIH$a
Hw$e am_ Ed§ cú_U H$mo cú` H$a nyN> coVo h¡ {H$ -
A{n ^dÝVm¡ am_m`UH$WmZm`H$m¡ am_cú_Um¡ ?¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
V~ cú_U AnZm ghr n[aM` XoVo hþE H$hVo h¡ {H$ - Vm¡ Šcoe^m{JZm¡ ¡ o ¡¡ o ¡¡ o ¡¡ o ¡ 130 `h
H$WZ am_-cú_U H$m n[aM` Vmo H$admVo h¡ {H$ÝVw cd-Hw$e am_ Ho$ hr nwÌ h¡ ` h VÏ`
COmJa Zht hmo nmVm h¡ Ÿ& Š`m|{H$ Hw$e Am¡a AmJo H$s H$Wm Zht OmZVo AmJo H$s H$Wm
H$Êd nyar H$aVo h¡ Ÿ& am_ H$m `h dMZ {H$ -
AZwJ¥hrV§ ^JdVm aKwHw$c_², Aä`wX²Y¥Vmo@pñ_ ^JdVm Ÿ& w ¥ § w w ² w ² ¥ ow ¥ § w w ² w ² ¥ ow ¥ § w w ² w ² ¥ ow ¥ § w w ² w ² ¥ o 131
{Og_| grVm Ho$ Or{dV ahZo H$m g_mMma VWm CZHo$ nwÌm| H$m n[aM` nmH$a am_-
cú_U g{hV g^r cmoJ AmZÝX {d^moa hmo CR>Vo h¡ Ÿ&
dmë_rH$s am_ H$mo AÀN>r \$Q>H$ma cJmVo h¡ {H$ -
Xw{hVa§ ^JdË`m {dídå^am`m…, Xodr grVm§ OZmndmX_mÌldUoZ {ZamH$Îmw©_²? w § o § o w © ²w § o § o w © ²w § o § o w © ²w § o § o w © ² 132
dmë_r{H$ grVm H$mo AnZr n{dÌVm Kmo{fV H$aZo H$s Amkm XoVo h¡ Ÿ& grVm AnZr
n{dÌVm Kmo{fV H$aVr h¡ Ÿ& V~ g^r H$hVo h¡ -
`m ñd`§ àH¥${V{Z_©cm gVr N>mÚVo@Ý`OZdmXdm[aX¡…§ ¥ © > o ¡§ ¥ © > o ¡§ ¥ © > o ¡§ ¥ © o ¡
OmZH$s ^Jd{V ! Ëd`mÚ gm MpÝÐHo$d eaXm {demo{YVm Ÿ& o oo oo oo o 133
AÝV _| cú_U Ho$ AmJ«h na Hw$e H$mo amOm Am¡a cd H$mo `wdamO ~Zm XoVo h¡ Ÿ& `h
g_J« \$cgån{V hr H$m ©` "\$cmJ_' Zm_ nm±Mdr Am¡a A§{V_ AdñWm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| g§{Y`m± …-w > | § ±w > | § ±w > | § ±w | § ±
g§nyU© ZmQ>H$ _w»`V… nm±M g§{Y`m| _| {d^º$ hmoVm h¡ Ÿ& ` h g§{Y`m± H$m`m©dñWmAm| Ho$
gmW McVr h¡ Ÿ& àË`oH$ g§{Y H$m joÌ ~rO H$s {d{^Þ AdñWmAm| go {ZYm©[aV hmoVm h¡ Ÿ&
~rO H$s CËn{Îm _wIg§{Y _|, ~rO H$m CX²KmQ>Z à{V_wI g§{Y _|, ~rO H$m CX²^oX Ed§
nwZaÝdofU J^©g§{Y _|, ~rO H$mo j` {d_e©g§{Y _| VWm ~rO H$s \$cê$n _| n[aU{V
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{Zd©hU g§{Y _| hmoVr h¡ Ÿ& ~rO H$s BZ {d{^Þ AdñWmAm| H$mo amoMH$ T>§J go àñVwV H$aZo
Ho$ {c`o àË`oH$ g§{Y Ho$ ~mah `m Voah A§J hmoVo h¡ Ÿ& Hw$c {_cmH$a nm±Mmo g§{Y`m| Ho$
Mm¡gR> A§J hmoVo h¢ Ÿ& 134
_wI-g§{Y …-w §w §w §w §  Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ _| VrZ _w»` KQ>ZmE± h¡ -
(1) cú_U Ûmam grVm H$mo ^ mJraWr Ho$ {H$Zmao N>mo‹S>Zm Ÿ&
(2) dmë_r{H$ H$m AmJ_Z VWm grVm H$mo AnZo Aml_ _| co OmZm Ÿ&
(3) grVm Ûmam ^mJraWr go `h àmW©Zm H$aZm {H$ "`{X _wPo gHw$ec àgd hmo
OmEJm Vmo _¢ à{V{XZ Hw$ÝX nwîn H$s _mcm An©U H$é±Jr Ÿ&' ` o VrZm| KQ>ZmAm| H$m ZmQ>H$s`
g§{dYmZ H$s X¥{ï> go AË`ÝV _hÎd h¡ Ÿ& Am¡a `hr _wI-g§{Y H$m cmoH$a§OZ joÌ h¡ Ÿ&
_wIg§{Y _| "Zm`H$' H$s ñdY_©nmcZ Ho$ à{V CËgmh d¥{Îm H$m CX²~moY hmoVm h¡ Ÿ&
"_wI-g§{Y'w §w §w §w §  Ho$ ~mah ^oX hmoVo h¡ Omo Bg àH$ma h¡ Ÿ& 135  BZ ~mah ^oXm| H$m Cn`moJ
Hw$ÝX_mcm _| H$hm± Am¡a {H$g àH$ma hþAm h¡ Cg na {MÝVZ H$a|Jo -
(1) Cnjon …-ooo o  H$mì`mW©ñ` g_wËn{Îménjon B{V ñ_¥V… © w o ¥© w o ¥© w o ¥© w o ¥ 136 AWm©V² ZmQ>H$ Ho$
Ama§{^H$ A§e _| O~ H${d ~rO H$m dnZ H$aVm h¡ Vmo Cgo "Cnjon' H$hVo h¡ Ÿ& Am¡a `h
H$m`© ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ _| \$c H$s àm{á H$mo cú` _| aIH$a H${d Ûmam {Zînm{XV
hmoVm h¢ - {Og àH$ma H¥$fH$ d¥jm{X \$c H$s BÀN>m go ^ y{_ _| ~rO H$mo ~moVm h¡, Cgr Vah
go H${d ^ r H$m`©ê$nr \$c H$s àm{á Ho$ {c`o ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ Ho$ Ama§^ _| ^ r ~rO H$m
{Zjon H$aVm h¡ Ÿ&
O¡go "Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| ñdm^m{dH$ XmohXoÀN>m ny{V© hoVw co OmH$a grVm H$m
n[aË`mJ {H$`m Om ahm h¡ Ÿ& Bg ~mV go grVm AZ{^k h¡ Ÿ& grVm H$mo ` h kmV Zht {H$ do
XmohXoÀN>m H$s ny{V© hoVw Om ahr h¡ AWdm {Zdm©{gV H$a Xr JB© h¡ Ÿ& `hm± na H${d à{V^m
H$s `h {deofVm h¡ {H$ {Og {df` _| grVm H$mo AZ{^k ~ZmE hþE h¡, àojH$JU Cgr
{df` H$mo ~‹S>r hr _m{_©H$Vm go AZw^d H$a gH$Vo h¢ Ÿ& cú_U AnZo ^«mVm H$s H$R>moa
Amkm gwZmZo go nyd© _Zmo_ÝWZ H$aVo h¡ Ÿ& Am¡a ~‹S>o hr _Zmod¡km{ZH$ ‹T>§J go AnZr ^ mdO
grVm go CZHo$ n[aË`mJ H$s ~mV H$hVo h¡ `ht na do {d`moJ H$m ~rO ~moVo h¡ Ÿ& 137
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(2) n[aH$a …- VÛmhþë`§ n[a{H«$`m þ § «þ § «þ § «þ § « 138 O~ ~rOÝ`mg H$m ~mhþë` nm`m Om` Vmo
Cgo "n[aH$a' H$hVo h¡ Ÿ& Ohm± na nmÌ ~rO H$s gyMZm XoH$a Cg ~rOmÝ`mg H$s nw{ï>
H$aVo hþE Cgo X¥‹T> H$aVm h¡ Ÿ& O¡go - Hw$ÝX_mcm w ww w 139 ZmQ>H$ _| cú_U grVm H$mo n[aË`mJ
H$s ~mV H$hVo h¡ V~ grVm _y{N>©V hmo OmVr h¡ V~ cú_U CÝh| gmÝVdZm XoVo hþE am_ H$m
g§Xoe gwZmVo h¡ -
Vwë`mÝd`oË`ZwJwUo{V JwUmoÞVo{V Xw…Io gwIo M gw{Ma§ ghdm{gZr{Vw o w w o w o o w o w o w §w o w w o w o o w o w o w §w o w w o w o o w o w o w §w o w w o w o o w o w o w §
OmZm{_ Ho$dc_h§ OZdmX^rË`m grVo Ë`Om{_ ^dVt Z Vw ^mdXmofmV² Ÿ&o § o w o ²o § o w o ²o § o w o ²o § o w o ²
`h gwZH$a grVm Ho$ n[aË`mJOÝ` emoH$ H$m\$s hX VH$ H$_ hmo OmVm h¡ Ÿ& AV… ` hm±
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YZ§O` N>cZ eãX H$m à`moJ H$aVo h¡ - N>cZ§ Mmd_mZZ_²> § ²> § ²> § ²§ ² AWm©V² EH$ nmÌ Xygao nmÌ
H$m An_mZ H$ao Cgo "N>cZ' H$hVo h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| {dXyfH$ EV`mo`©{Xo ©o ©o ©o ©
{nVw{Z©aZwH$moe B{V Zm_Yo`_² w © w o o ²w © w o o ²w © w o o ²w © w o o ² 230 _| N>mXZ h¡ Ÿ&
(8) àamoMZm …- àamoMZm M {dko`m g§hmamW©àX{e©Zr o o o § © ©o o o § © ©o o o § © ©o o o § © © 231 AWm©V² Ohm± H$m`©
gånÞ hmoVm {XImB© Xo dhm± àamoMZm Zm_H$ gÝÜ`§J hmoVm h¡ Ÿ& Hw$ÝX_mcm _| F${f H$Êd
Ho$ Bg H$WZ H$mo - OmVdñWmo{MV§ H$_© {dX²dmZmo `WmH$__² o § © ² o ²o § © ² o ²o § © ² o ²o § © ² o ² 232 àamoMZm H$hm Om
gH$Vm h¡ Ÿ&
(9) AmXmZ …- "~rOH$m`m}nJ_Z_mXmZ{_{V g§{kV_²' } § ²} § ²} § ²} § ² 233 AWm©V² Ohm± ~rO
^yV H$m`© H$s àm{á hmo OmZm AmXmZ H$hcmVm h¡ Ÿ& O¡go "Hw$ÝX_mcm'w ww w  234 _| am_ H$m
H$WZ {H$ Am`© H$Êd ! A{n {Y«`Vo d¡Xohr ?© « o ¡ o© « o ¡ o© « o ¡ o© « o ¡ o
dmë_r{H$ - "nwaV Ed dV©Vo'w © ow © ow © ow © o  _| "AmXmZ' h¡ Ÿ&
(10) ì`dgm` …- "ì`dgm`ñVw {dko`… à{VkmhoVwgå^d…' w o o ww o o ww o o ww o o w 235 AWm©V² {H$gr
hoVy go {H$`m OmZo dmcm H$m`© H$m {ZX}e ì`dgm` H$hcmVm h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm' w ww w 236 _|
{dXyfH$ H$m H$WZ - "{dñVrUª j{Ì`Hw$c{_{V Z km`Vo H$V_§ j{Ì`Hw$c{_{V Ÿ&'ª w o § wª w o § wª w o § wª w o § w
_| "ì`dgm`' h¡ Ÿ&
(11) {dMcZ …- "{dH$ËWZm {dMcZ_²' ² ²² ² 237 Ohm± H$moB© nmÌ AmË_-àe§gm H$ao
dhm± "{dMcZ' hmoVm h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| grVm H$m `h H$WZ {H$ - "H$W§ g __mon[a§ o§ o§ o§ o
Ë`º$ZwamJ… o`Zm{Và{gÕ Ed _m_YÝ`m_w{Xí`m ©`nwÌoUmZw^ yV… goVwdÝYm{Xn[al_…w o w © w o w y o ww o w © w o w y o ww o w © w o w y o ww o w © w o w y o w
_| {dMwcVm Ÿ&'| w| w| w| w  238 _| "{dMcZ' Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ Ÿ&
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{Zd©hU g§{Y …-© §© §© §© §
fð> A§H$ H$m eof ^ mJ {Zd©hU g§{Y H$m joÌ h¡ Ÿ& Bg_| ~rO n[anŠd hmoH$a \$c H$s
pñW{V H$mo àmá H$aVm h¡ Ÿ& am_ grVm H$mo öX` go Z Ë`mJZm MmhVo hþE ^r amOY_© H$m
{Zdm©h H$aVo aho Ÿ& dmë_r{H$ Ho$ AmJ«h na grVm AnZr n{dÌVm gm{~V H$aVr h¡ {Oggo
OZnX grVm H$s nmdZVm XoI gHo$ Am¡a am_ Ho$ {c`o grVm H$mo nËZr Ho$ nX na nwZ…
à{V{ð>V H$aZo H$m _mJ© àeñV hmo OmE± Ÿ& grVm H$s àm{á Ho$ gmW hr am_ H$mo nwÌm| H$s ^ r
àm{á hmoVr h¡ Ÿ& gwI H$s Bg K‹S>r H$m ñdmX Am¡a ^ r ~‹T>mZo Ho$ {c`o Bgr Adga na cd-
Hw$e H$mo `wdamO ~ZmZo H$s KmofUm ^r H$s OmVr h¡ Ÿ&
"Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ H$mo gwImÝV ~ZmZm H${d H$s AnZr _m¡{cH$ gyP h¡ Ÿ& ZmQ>H$
H$mo gwImÝV ~ZmH$a _hmH${d {XL²ZmJ Zo Ho$dc ZmQ²>`emór` {Z`_ H$m hr nmcZ
Zht {H$`m h¡; A{nVw AmXe© Xån{V H$mo AÝV _| {_cmH$a XmånË` ào_ H$s _`m©Xm H$s
ajm ^ r H$s h¡ Ÿ& A~ h_ Hw$ÝX_mcm _| {Z{hV {Zd©hU g§{Y Ho$ A§Jm| na X¥{ï>nmV H$a|Jo - 239
(1) g§{Y …- "^aV_w{Z'§ w§ w§ w§ w  Zo g§{Y H$m cjU Bg àH$ma {X`m h¡ - _wI~rOmonJ_Z§w o §w o §w o §w o §
gpÝY[aË`{^Yr`Vo Ÿ&o oo o  Xeê$nH$H$ma H$m ^r `hr H$WZ h¡ - g§{Y~uOmoJ_Z² § o ²§ o ²§ o ²§ o ² 240
AWm©V² ~rO Ho$ \$c VH$ nhþ±MZm g§{Y H$hcmVm h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| O~ am_
cd-Hw$e H$mo XoIH$a {dXyfH$ go H$hVo h¡ {H$ -EVËHw$_ma`wJc§ d`gmÝd`oZw w § ow w § ow w § ow w § o
í`m_moÞVoZ dnwfm {dnXmZ`m M Ÿ&o o wo o wo o wo o w  241 _| "g§{Y' h¡ Ÿ&
(2) {ZamoY …- H$m`©ñ`mÝdofU§ `wŠË`m {ZamoY B{V H$s{V©V… o © o § w o ©o © o § w o ©o © o § w o ©o © o § w o © 242 AWm©V²
`w{º$nyd©H$ H$m`© H$m AZwg§YmZ H$aZm {ZamoY H$hcmVm h¡ Ÿ& Xeê$nH$H$ma 243 Am¡a
gm{hË` Xn©UH$ma 244 Zo "{ZamoY'o oo o  Ho$ ñWmZ na "{d~moY'o oo o  eãX H$m à`moJ {H$`m h¡ Ÿ&
CZHo$ AZwgma H$m`© H$s emoY hr {d~moY h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| am_ H$m AmíM`© go `h
H$hZm {H$ - A{n Zm_ eam _moKmñVnñgÞ Õ_y{V©fw Ÿ& o y © wo y © wo y © wo y © w 245 _| "{ZamoY' Zm_H$ g§{Y
H$m A§J h¡ Ÿ&
(3) J«WZ …- "^aV_w{Z' « w« w« w« w 246 Ho$ AZwgma {d{dY H$m`m} H$s MMm© H$mo J«WZ H$hVo h¡ Ÿ&
CnjonñVw H$m`m©Um§ J«WZ§ n[aH$s{V©V_² Ÿ&o w © § « § © ²o w © § « § © ²o w © § « § © ²o w © § « § © ²
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Xeê$nH$H$ma "YZ§O`' § §§ § 247 H$m`© Ho$ Cng§hma H$mo J«WZ H$hVo h¡ -
"J«WZ§ VXwnjonmo'« § w o o« § w o o« § w o o« § w o o  AWm©V² H$m ©` H$m Xe©Z hmoZm J«WZ H$hcmVm h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm' w ww w 248
ZmQ>H$ _| H$Êd H$m `h H$WZ -
VV… lwËdm g {eî`oä`mo dmë_r{H$_w©{Zê$Îm_…w o o w ©w o o w ©w o o w ©w o o w ©
ñd`§ grVm§ g_mûdmñ` {ZZm` ñd§ VnmodZ_² Ÿ&§ § § o ²§ § § o ²§ § § o ²§ § § o ²  _| "J«WZ' h¡ Ÿ&
(4) {ZU©` …- ^aV_w{Z © w© w© w© w 249 Ho$ AZwgma AZw^yVmW©H$WZ§ {ZU©`… g_wX«möV… Ÿ&w y © § © w «w y © § © w «w y © § © w «w y © § © w «
AWm©V² ñd`§ Ho$ VÏ` AW© Am{X H$mo "{ZU©`' H$hVo h¡ Ÿ& "Xeê$nH$H$ma' 250 Zo AZwgma
@Zw^yVm»`m Vw {ZU©`…w y w ©w y w ©w y w ©w y w ©  AWm©V² Zm`H$ Am{X AnZo Ûmam g§nm{XV H$m`© Ho$ {df` _|
dU©Z H$aVo h¡ dh "{ZU©`' H$hcmVm h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm'w ww w  ZmQ>H$ _| am_ 251 Ho$ Bg H$WZ
H$mo h_ "{ZU©`' H$h gH$Vo h¡ Ÿ&
AZwJ¥hrV§ ^JdVm aKwHw$c_², Aä`wX²Y¥Vmo@pñ_ ^JdVm Ÿ&w ¥ § w w ² w ² ¥ ow ¥ § w w ² w ² ¥ ow ¥ § w w ² w ² ¥ ow ¥ § w w ² w ² ¥ o
(5) n[a^mfU …- n[a^mfm {_Wmo Oën… o oo o 252 AWm©V² AÝXa hr AÝXa ~mVMrV
H$mo "n[a^mfU' H$hVo h¡ Ÿ& `h A§J _Zmoa§OH$ hmoVm h¡ AV… àË o`H$ ZmQ>H$ _| BgH$s ` moOZm
Adí` hmoZr Mm{h o` Ÿ& "Hw$ÝX_mcm' w ww w 253 ZmQ>H$ _| am_ H$m `h H$WZ -
{H${_V… nwZ… H$ë`mU_mdoX`{V Ÿ&w ow ow ow o  - `h "n[a^mfU' h¡ Ÿ&
"am_mä`wX`' ZmQ>H$ _| d¡Xohr öVdm§ñVXof nwañVñ`m {dcj… j_…¡ o § o w¡ o § o w¡ o § o w¡ o § o w  AWm©V²
am_ grVm Ho$ {c`o AnZr ñdJmo{º$ _| AnZo AnamYm| H$mo àH$Q> H$aVo h¡ Ÿ& Bg_| `h
"n[a^mfU' h¡ Ÿ&
(6) àgmX …- àgmX…n`w©nmgZ_² w© ²w© ²w © ²w © ² 254 {H$gr nmÌ Ûmam Zm`H$m{X H$mo àgÞ H$aZm
"àgmX' H$hcmVm h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm' w ww w 255 ZmQ>H$ _| cú_U H$m H$WZ àgmX H$hcmVm h¡ -
cú_U - O`Ëdm`©… {Xï>`m dY©Vm§ amKdHw$c_²© > © § w ²© > © § w ²© > © § w ²© © § w ²
Hw$ecdm¡ O`Vw _hmamO… nwÌOÝ_Zm Ÿ&'w ¡ w ww ¡ w ww ¡ w ww ¡ w w
(7)  AmZÝX …- ^aV_w{Z w ww w 256 Ho$ AZwgma g_mJ_ñVWmWm©Zm_mZÝX…©©© ©
n[aH$s{V©V… Ÿ&© ©© ©  A{YH$m§e ZmQ²>`emór Bg cjU go EH$_V h¡ Ÿ& Ohm± BpÀN>V dñVw H$s
àm{á hmo dhm± "AmZÝX' hmoVm h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm' w ww w 257 ZmQ>H$ _| n¥Ïdr AmH$a grVm H$s n{dÌVm
gm{~V H$aVr h¡, AmH$me go nwîn d¥{ï> hmoVr h¡ VWm XwÝXw{^ ~OVr h¡ Ÿ& O¡go gd}-
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gd} Ahmo ! {dñ_`… dgwÝYamgånm{XVew{Õ_ZwdV©`pÝV ~hþ{dKmÝ`oVm{Z} o w w w © þ o} o w w w © þ o} o w w w © þ o} o w w w © þ o
àmXw^©dpÝVw ©w ©w ©w ©  dmŠ` _| "AmZÝX' h¡ Ÿ&
(8) g_` …- "^aV' 258 Zo g_` H$s ì`m»`m Bg àH$ma H$s h¡ - Xw…Iñ`mnJ_mow ow ow ow o
`ñVw g_`… g {ZJÚVo Ÿ&w ow ow ow o  AWm©V² Xw…Im| H$m AÝV "g_`' H$hcmVm h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm'w ww w
_| O~ cd-Hw$e H$m AnZo {nVm go VWm grVm H$m am_ n[aM` hmoZo Ho$ ~mX dmë_r{H$ H$m
AmJ_Z Am¡a CZH$s \$Q>H$ma H$mo h_ "g_`' H$h gH$Vo h¡ Omo \$c àm{á Ho$ CÔoí` go H$s
JB© h¡ - Ac§ c‚m`m, H$cÌ{df`m IëdZwH$ånm Ÿ& § w§ w§ w§ w 259
(9) H¥${Îm …- cãYñ`mW©ñ` e_Z§ Úw{V_mMjVo nwZ… Ÿ& ¥ © § w o w¥ © § w o w¥ © § w o w¥ © § w o w 260 cãY AW© Ho$ e_Z
H$aZo H$mo "H¥${Îm' H$hVo h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| dmë_r{H$ 261 H$m H$WZ {H$ "ho amOZ² !o ²o ²o ²o ²
Y¥Îmgm¡hmX© ! _hmHw$crZ ! g_rú`H$m[aZ² Ÿ! qH$ `wº§$ Vd à{Vnm{XVm§ OZHo$Z...¥ ¡ © w ² w § § o¥ ¡ © w ² w § § o¥ ¡ © w ² w § § o¥ ¡ © w ² w § § o '
H$mo H¥${Îm H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ&
(10) ^mfU …- "^aV' 262 Ho$ _V _| - gm_XmZm{X gånÞ ^mfU§ g_wXmöV_² Ÿ&§ w ²§ w ²§ w ²§ w ²
AWm©V² gm_, XmZ Am{X go ` wº$ dMZ ^ mfU H$hcmVm h¡ Ÿ& Xeê$nH$H$ma _mZd BpÀN>V
dñVw H$s àm{á H$mo "^mfU' H$hVo h¡ - _mZmÚm{áü ^mfU_² Ÿ&² ²² ²  263 "Hw$ÝX_mcm'w ww w  _|
dmë_r{H$ Zo O~ grVm H$mo AnZr n{dÌVm gm{~V H$aZo H$mo H$hm, V~  g~ cm|J M{H$V
hmo OmVo h¡ Ÿ- gd} (g{dñ_`_²) AmíM ©`_mü ©`_² Ÿ& Ef {h XodrdMZñ` g_ZÝVa§ } ² © © ² o §} ² © © ² o §} ² © © ² o §} ² © © ² o § 264
AV… _h{f© dmë_r{H$ Ho$ Bg H$WZ _| "^mfU' h¡ Ÿ&
(11) nyd©^md …- y ©y ©y ©y © ZmQ²>`mMm`© "^aV',265 "gm{hË`Xn©UH$ma',266 {dídZmW Am{X
Ho$ _V _o nhco H$ho dMZmo H$mo {\$a go H$hZm "nyd©^ md' H$hcmVm h¡ Ÿ& nyd©dmŠ`ÝVw {dko`§y © w o §y © w o §y © w o §y © w o §
`Wmoº$mW©àXe©H$_² Ÿ&o © © ²o © © ²o © © ²o © © ²  AWm©V² H$m`© H$m Xe©Z H$admZm nyd©^md H$hcmVm h¡ Ÿ&
"Hw$ÝX_mcm' w ww w 267 _| dmë_r{H$ H$m grVm H$mo `h H$hZm {H$ - grVo ! Ëdm_w{Ôí`o wo wo wo w
àmXw^y©Vm{Z gd©cjUm{Z, nwZaß`mdV©Vm§ gË`_² Ÿ&w y© © w © § ²w y © © w © § ²w y © © w © § ²w y © © w © § ²  _| nyd©^md h¡ Ÿ&
(12) H$mì`-g§hma …- § §§ § ZmQ²>`mMm`© "^aV_w{Z' 268 "gm{hË`Xn©UH$ma' VWm
{dídZmW Am{X Zm`H$ H$mo Bï> AW© H$s àm{á hmoZo H$mo H$mì` g§hma H$hVo h¡ Ÿ&
daàXmZgåàm{á… H$mì`g§hma Bî`Vo Ÿ&§ o§ o§ o§ o
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"Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| ZonÏ` _| `h H$WZ {H$ - O`{V XeaW… g gË`gÝYmo O`{Vooo o
VW¡H$YZwY©aü am_… Ÿ& ¡ w ©¡ w ©¡ w ©¡ w © 269 _| "H$mì`-g§hma' h¡ Ÿ&
(13) àepñV …- Z¥nXoeàempÝVü àepñVa{^Yr`Vo ¥ o o¥ o o¥ o o¥ o o 270 H$ë`mU H$s H$m_Zm
àepñV H$hcmVr h¡ Ÿ& "Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| dmë_r{H$ H$m ` h H$WZ {H$ -"ñWmUwd}Ym{óYm_mw }w }w }w }
_H$adgV`… nmdH$mo _mV[aûdm...' o oo o 271 "àepñV' Zm_H$ {Zdm©hU g§{Y Ho$ A§“
X¥{ï>JmoMa hmoVo h¡ Ÿ& ZmQ²`mMm`© "^aV_w{Z'www w  Ho$ AZwgma {H$gr ^r ZmQ>H$ _| nm±M g§{Y`m|
H$m hmoZm A{V Amdí`H$ h¡ Ÿ& ZmQ>H$ H$mo amoMH$ ~ZmZo Ho$ {c o` BZ gÝÜ`Jm| H$m hmoZm ^ r A{V
Amdí`H$ h¡ Ÿ& "^aV_w{Z' w ww w 272 Zo gÝÜ`§J `moOZm Ho$ gå~ÝY _| `h Amdoe {X`m Wm -
`WmgpÝY Vw H$V©ì`mÝ`“mÝ`oVm{_ ZmQ>Ho$w © o > ow © o > ow © o > ow © o o
H${d{^… H$mì`Hw$ec¡… ag^md_noú` Vw Ÿ&w ¡ o ww ¡ o ww ¡ o ww ¡ o w
g§{_lm{U H$Xm{MÎmw {Û{Ì`moJoZ dm nwZ…§ w o o w§ w o o w§ w o o w§ w o o w
kmËdm H$m`©_dñWmÄMm H$m`m©Ê`“m{Z gpÝYfw Ÿ&&© © w© © w© © w© © w
Bg àH$ma Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$ _| H${d Zo g^r gÝÜ §`Jm| H$m g\$c à`moJ H$aHo$ ZmQ²>`
emór` Ñ{ï> go ZmQ²>` gm{hË` OJV _| n[anyU©Vm àXmZ H$s h¡ Ÿ&
A~ h_ CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$m ZmQ²>` emór` n[aàoú` _| AÜ``Z H$a|Jo Ÿ&
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6.3 - CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ H$s> o> o> o o
ZmQ²>` emór` n¥ð>^y{_ _| {dícofUmË_H$ {ddoMZ²> ¥ > y | o o² > ¥ > y | o o² > ¥ > y | o o² ¥ y | o o
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| _hmH${d ^ d y^{V Zo H$ënZm H$s ghO ^ md y^{_ na H$éUag
H$s gag g[aV² àdm{hV H$s h¡ Ÿ& AV… CgH$s H$WmdñVw _| KQ>ZmAm| H$m ~mhþë` Ed§
d¡{dÜ` Zht h¡ Ÿ& "CÎmaam_M[aV' gmYmaU ZmQ>H$m| H$s Vah KQ>Zm-àYmZ aMZm Zht h¡ Ÿ&
BgHo$ H$WmZH$ Ho$ _yc _| H$Îm©ì` Am¡a ào_ H$m ÛÝÛ g{Þ{hV h¡ Ÿ& {OgHo$ H$maU `h
EH$ _Zmod¡km{ZH$ ZmQ>H$ H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ& {ZíM` hr Bg ZmQ>H$ Ho$ am_ Am¡a grVm _|
AQy>Q> AZwamJ h¡ Am¡a am_ Ho$ _Z _| grVm Ho$ M[aÌ H$s ewÕVm Am¡a n{dÌVm Ho$ {df` _|
coe_mÌ ^r e§H$m Zht h¡ & {\$a ^r n[apñW{V`m| H$s {ddeVm am_ go grVm n[aË`mJ
H$admVr h¡ Ÿ& ^d^y{V Ho$ Bg ZmQ>H$ H$m {df` Am¡a BgH$s `moOZm gmYmaU ZmQ>H$m| go
gd©Wm {^Þ h¡ Am¡a `hr {deofVm BgH$s Anyd©Vm H$m ahñ` h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$s àñVmdZm ZmQ>H$s` Ñ{ï> go AË`{YH$ _hÎd aIVr h¡ Ÿ&
Bggo ZmQ>H$s` H$WmZH$ Ho$ H${d H$m Cn w`º$ dmVmdaU V¡` ma H$aZo _| AË`ÝV ghm`Vm
{_cVr h¡ Ÿ& àñVmdZm _| {X`m J`m A§{V_ ícmoH$ ^ r ZmQ²>`-{eën H$s Ñ{ï> go AË`ÝV
_hÎdnyU© h¡ Ÿ&
"ñZoh go A{^ZÝXZ H$aZo H o$ {c`o Am`o h þE amOm OZH$ H$B© {XZo o o o o o þ ©o o o o o o þ ©o o o o o o þ ©o o o o o o þ ©
AmZÝXmoËgd _| ì`VrV H$a AmO {dXoh Mco J`o h¡ Ÿ& CZHo$ OmZo go grVmo | o o o ¡ o o oo | o o o ¡ o o oo | o o o ¡ o o oo | o o o ¡ o o o
CXmg hmo OmVr h¡ Am¡a CÝh| gmÝVdZm XoZo Ho$ CÔoí` go am_ Ý`m`mc` goo ¡ ¡ | o o o o o oo ¡ ¡ | o o o o o oo ¡ ¡ | o o o o o oo ¡ ¡ | o o o o o o
CR>H$a AÝV…nwa _| J`o h¡ Ÿ&'> w | o ¡> w | o ¡> w | o ¡w | o ¡  273
amÁ`m{^foH$ Ho$ AmZÝXmoËgd H$s g_m{á na OZH$ H$m A`moÜ`m go {dXoh Ho$ {c`o
àñWmZ, {nVm Ho$ {d`moJ _| grVm H$m {IÞ hmoZm Am¡a CÝh| gm§ËdZm XoZo Ho$ {c`o am_ Ho$
dmgJ¥h _| OmZm - BZ VrZ ñdm^m{dH$ {H«$`mAm| H$s gyMZm Ho$ Ûmam H${d Zo VrZ _w»`
~mVm| H$s Amoa g§Ho$V {H$`m h¡ -
(1) am_ Ho$ amÁ`m{^foH$ _| àmá hmoZo dmco hf© Ed§ C„mg Ho$ {XZ A~ g_má hmo JE
h¡ Ÿ& CZHo$ H$ÝYm| na àOm n[anmcZ H$m Jwéda ^ma Am J`m h¡ Ÿ&
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(2) grVm H$mo Bï>OZ H$m {d`moJ AË`ÝV H$ï>Xm`H$ àVrV hmo ahm h¡ Ÿ& Bggo ` h Üd{ZV
hmoVm h¡, {H$ ^ mdr OrdZ _| grVm H$mo AnZo Bï>OZ H$s {dah doXZm PocZr nS>|Jr Ÿ&
(3) am_ grVm H$m BVZm Ü`mZ aIVo h¢ {H$ do Ý`m`mc` go CR>H$a grYo AÝV…nwa
OmVo h¡ Ÿ& naÝVw `hm± na H${d Zo `h ^r ñnï> H$a {X`m h¡ {H$ am_ H$m grVm go AË`ÝV
ào_ h¡, VWm{n do Y_m©gZ H$mo grVm go A{YH$ _hÎd XoVo h¡ Ÿ& AÝ`Wm do grVm H$mo àgÞ
H$aZo Ho$ {cE Ý`m`mc` H$s Nw>Q²>Q>r ^r aI gH$Vo Wo, co{H$Z CÝhm|Zo Eogm Zht {H$`m &
Bggo ñnï> h¡ {H$ do àOmZwa§OZ "H$m`©' H$mo A{YH$ _hÎd XoVo h¢ Ÿ&
g§jon _| H$hm Om gH$Vm h¡, {H$ _hmH${d ^ d^y{V Zo CÎmaam_M[aV H$s àñVmdZm _|
EH$-EH$ eãX H$mo MwZH$a gm{^àm` aIm h¡ Ÿ& CÝhm|Zo Ho$dc ZmQ²>`emó Ho$ AmXoem| H$m
hr nmcZ Zht {H$`m, A{nVw ~‹S>r XjVm go ZmQ>H$ H$s _w»` H$WmdñVw go gå~pÝYV
AZ|H$ VÏ`m| H$s Amoa g§Ho$V ^ r H$a {X`m h¡ Ÿ& "àñVmdZm' H$m BVZm gwÝXa Am¡a gm{^àm`
à`moJ _hmH${d ^ d y^{V H$s ZmQ²>` H$cm H$s {deof ` mo½`Vm H$m n[aMm`H$ H$hm Om gH$Vm
h¡ Ÿ& dhm±  "Xoì`mñVVmo {d_Zg… n[agmÝËdZm` Y_m©gZm{Ûe{V dmgJ¥h§ ZaoÝÐ…' o o © ¥ § oo o © ¥ § oo o © ¥ § oo o © ¥ § o 274
Bg H$WZ níMmV² hr am_ Am¡a grVm H$m àdoe hmoVm h¢ Ÿ& Bg àH$ma EH$ à`moJ _| AÝ`
à`moJ Ho$ Ûmam nmÌm| Ho$ àdoe hmoZo go à`moJm{Ve` Zm_H$ àñVmdZm hr h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm H$s àñVmdZm ^ m±{V ` hm± ^ r »`mVd¥Îm ZmQ>H$ H$s aMZm H$aVo hþE {ZíM`
hr ^ d y^{V Zo am_m`Ur` H$Wm H$mo AmYma ~Zm`m h¡, {H$ÝVw CÝhm|Zo ^ r Hw$ÝX_mcm ZmQ>H$
H$s hr Vah ñWmZ-ñWmZ na H$B© _m¡{cH$ n[adV©Z {H$`o h¡ ` m ` y± H$ho {H$ CÝhm|Zo AnZo
H$ënZm Ho$ n§Imo go C‹S>Vo hþE gm{hË`-g¥OZ {H$`m Ÿ& {H$ÝVw Eogm H$aVo hþE CÝhm|Zo
emór` _`m©XmAm| H$m nmcZ H¡$go {H$`m Bg ~mV na A~ h_ {MÝVZ H$a|Jo Ÿ-
Am{YH$m[aH$ Ed§ àmg§{JH$ H$WmdñVw …-§ § w§ § w§ § w§ § w
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| Am{YH$m[aH$ H$WmdñVw H$s àYmZVm h¡ Ÿ& Bg_| àmg§{JH$
H$WmAm| H$s A{YH$ ` moOZm Zht h¡ Ÿ& cdUmgwa Ho$ CËnmV H$s àmg§{JH$ H$Wm H$s gyMZm
_mÌ àW_ A§H$ Ho$ AÝV _| Xr JB© h¡ Am¡a A§{V_ A§H$ H$s g_m{á na Ho$dc EH$ dmŠ`
Ûmam eÌw¿Z {dO` H$s gyMZm Xo Xr JB© h¡ Ÿ& eå~yH$ dY Ho$ d¥ÎmmÝV H$mo coH$a _hmH${d
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^d^y{V Zo am_ H$mo n§MdQ>r _| nhþ±MmH$a AnZr AX²^wV² ZmQ²>`H$cm Ûmam n«mg§{JH$ H$Wm
H$mo Am{YH$m[aH$ H$WmdñVw H$m ghm`H$ ~Zm {X`m h¡ Ÿ& JwéOZm| H$mo dmë_r{H$ Ho$ Aml_
_| EH${ÌV H$aZo, cd Am¡a MÝÐHo$Vw H$m `wÕ H$aZo Am¡a dmë_r{H$ {da{MV ZmQ>H$ H$m
A{^Z` H$admZo _| ^r H${d H$m cú` Am{YH$m[aH$ H$WmdñVw na ahm h¡ Ÿ& `h g_ñV
àmg§{JH$ H$WmE± Am{YH$m[aH$ H$Wm H$s CnH$maH$ h¡ Ÿ& Bggo ZmQ>H$s` H$WmdñVw Ho$
g§`moOZ _| AË`ÝV ghm`Vm [_cr h¡ Ÿ& ZmQ²>`emñÌr  _§M na à`moJ H$s Ñ{ï> go ZmQ²>`
dñVw H$mo Xmo ^mJm| _| {d^m{OV H$aVo h¡ - Ñí` H$mì` Ed§ gyÀ` Ÿ& ZmQ>H$H$ma H$Wm Ho$
{Og ^ mJ  H$mo Amdí`H$ Am¡a ag_` g_PVm h¡ Cgo A§H$m| H$m ^ mJ ~ZmVm h¡, Omo A{^Zo`
hmoVr h¡ Vmo Xygar Amoa Omo H$Wm Zrag hmo {H$ÝVw H$Wm Ho$ H«$_ H$mo ~Zm o` aIZo _| Amdí`H$
hmoVr h¡ Cgo "AWm}njonH$' H$hVo h¡, {Ogo _mÌ gy{MV hr {H$`m OmVm h¡ Ÿ& CÎmaam_M[aV _|
H${d Zo AnZr H$mì` H$cm H$mo {dH${gV H$aZo Ho$ {c o` H$B© ñWmZm| na AWm}njonH$m| H$m
Aml` {c`m Ÿ& ZmQ>H$H$ma H$s H¥${V H$m dmñV{dH$ CÔoí` Vmo AW©àH¥${V`m| © ¥ |© ¥ |© ¥ |© ¥ | Ho$ {ddoMZ
go hr ñnï> hmoVm h¡ Ÿ& Cg_| _w»` ê$n go H$m ©` Ho$ {ddoMZ go Ÿ&
H$m`© …-©©© ©  CÎmaam_M[aV_²² ²² ² ZmQ>H$ _| àW_ A§H$ H$m g_ñV {H«$`m-H$cmn am_ Ho$ dmgJ¥h
_| hr K{Q>V hmoVm h¡ Ÿ& cmoH$m{^am_ am_ Bï>OZ àdmg go CXmg grVm H$mo AmídñV H$aVo
h¡ Ÿ& F$½`l§¥J Ho$ Aml_ go Am`o hþE Aï>mdH«$ CÝh| JwéOZm| H$m gÝXoe gwZmVo h¢ Ÿ& BgHo$
níMmV² H${d grVm H$mo àgÞ H$aZo Ho$ CÔoí` go cú_U go {MÌ Xe©Z àg§J CnpñWV
H$admVo h¡ Ÿ& {MÌXe©Z go WH$H$a grVm am_ H$s ^wOm H$m ghmam coH$a gmo OmVr h¡ Ÿ&
Xw_w©I Ho$ _wI go grVm {df`H$ cmoH$mndmX H$s ~mV gwZH$a am_ grVm-Ë`mJ H$aZo H$m
{Zðw>a {ZU©` co coVo h¡ Ÿ& AnZo àmUZmW Ho$ A§H$ _o {Z…e§H$ gmoB© hþB© grVm na ñd`§ am_
H$s Amoa go hr dO«mKmV H$m hmoZm, {ZpíMV ê$n go EH$ AX²^wV Am¡a à^mdemcr Ñí`
CnpñWV H$aVm h¡ Ÿ&
am_ Ûmam grVm Ë`mJ H$m {ZU©`  coZo Ho$ níMmV² do grVm Ho$ à{V coe_mÌ ^ r e§{H$V
Zht hmoVo h¡, CëQ>o do AmË_½cm{Z go ^ a OmVo h¡ Am¡a grVm Ho$ à{V AnZo AmnH$mo AnamYr
_hgyg H$aZo cJVo h¡ -
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am_ H$m `h nj ZmQ>H$H$ma Zo ~‹S>o hr à^mdemcr T>§J go gm_m{OH$m| H$mo {XIcm
{X`m h¡, {H$ÝVw grVm {ZÐm_¾ hmoZo go gmjr Z ~Z nmB© Ÿ& ` {X ZmQ>H$ H$s {df`-dñVw
H$mo nm[a^m{fH$ eãXmdcr _| µ‹T>mcZo H$m à`ËZ H$a| Vmo h_ `h H$h gH$Vo h¡ {H$
"cmoH$mZwa§OZ ñdY_©nmcZ' Bg ZmQ>H$ H$m "H$m`©' h¡ Ÿ& H$m`© H$mo àm`mo{JH$ ~ZmZo Ho$
{c o` hr ZmQ>H$H$ma Zo ñWmZ-ñWmZ na ÛÝÛ H$s aMZm H$s h¡ Ÿ& Omo H$WmZH$ H$mo amoMH$
X§J go AmJo ~‹T>mVr h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV H$mo gwImÝV ~ZmZm H${d H$s AnZr _m¡{cH$ gyP h¡ Ÿ& ZmQ>H$ H$mo
gwImÝV ~ZmH$a _hmH${d ^d^y{V Zo Ho$dc ZmQ²>`emór` {Z`_m| H$m hr nmcZ Zht
{H$`m A{nVw AmXe© Xån{V H$mo AÝV _| {_cmH$a XmånË` ào_ H$s _`m©Xm H$s ajm ^ r H$s
h¡ Ÿ& {Og cmoH$_V Ho$ H$maU am_ H$mo grVm H$m {Zdm©gZ H$aZm n‹S>m, Cgr cmoH$_V go hr
do nwZ… grVm H$mo ñdrH$ma H$aVo h¡ Ÿ& Bgr{cE H${d Zo J^© ZmQ>H$ H$s `moOZm ^r H$s h¡ Ÿ&
`h ` moOZm ZmQ>²`{eën H$s Ñ{ï> go AË`ÝV hr gamhZr` h¡ & Bgr J^mªH$ _| Hw$e-cd
H$m ^ r Iwcm n[aM` {_cVm h¡ Ÿ& Bg àH$ma ` h A§H$ ZmQ²>`H$cm H$s Ñ{ï> go AX²^wV h¡ Ÿ&
`hm± _h{f© dmë_r{H$ Zo J ©^ ZmQ>H$ Ho$ A{^Z` Ho$ Ûmam Am¡a AéÝYVr Zo grVm Ho$ M[aÌ
H$s n{dÌVm Ho$ AZoH$ à_mUm| Ho$ Ûmam "H$m`©' H$s pñW{V H$mo àñVwV {H$`m h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| _hmH${d ^ d y^{V Zo ñWmZ-ñWmZ na ÛÝX H$s aMZm H$s h¡
Vm{H$ H$Wm A{daV àdm{hV hmoVr aho Am¡a BgH$s g_m{á Ho$ gmW H$m ©` H$s gwIX n[aU{V
hmo Ÿ& ZmQ>H$ H$s g_ñV KQ>ZmE± ZmQ>H$ H$m _w»` à`moOZ Ho$ gmW àË`j VWm AàË`j
ê$n go Ow‹S>H$a ZmQ>H$ H$mo gd©Wm EH$ ZdrZ ê$n àXmZ H$aVm h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV VWm Hw$ÝX_mcm XmoZm| hr ZmQ>H$m| _| n«Ë`oH$ nmÌ H$s ^mdZmAm| H$m
ÛÝX n«X{e©V {H$`m J`m h¡ Ÿ& CÎmaam_M[aV Ho$ àW_ A§H$ _| hr grVm {Zdm©gZ Ho$ gmW
hr Zm`H$ H$m àOmZwa§OZ H$m`© gånÞ hmo J`m Ÿ& am_ d{gð> Ho$ gÝXoe H$mo {eamoYm`©
H$a coVo h¡, naÝVw Cg g_` CÝh| ^r `h nVm Z Wm {H$ CÝh| àOmZwa§OZ Ho$ {c`o Š`m
dmñVd _| OmZH$s H$m n[aË`mJ H$aZm n‹S>oJm Ÿ&
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{Zdm©gZ H$s Bg KQ>Zm go gd©àW_ Vmo grVm hr à^m{dV hmoVr h¡ Ÿ& do am_ Ho$ à{V
{ZX©`r hmo OmVr h¡ Ÿ& B©Ya am_ H$mo ^ r AH$maU n[aË`mJ H$m eë` H$gH$Vm h¡ Am¡a ` hr
pñW{V JwéOZm| H$s ^ r h¡ Ÿ& am_ Ho$ à{V CZH$m ì`dhma dmËgë` ghO h¡, {H$ÝVw grVm
Ho$ à{V am_ H$m AÝ`m`nyU© AmMaU JwéOZm| H$mo am_ Ho$ à{V H$R>moa ~Zm XoVm h¡ O¡go
AéÝYVr grVm{dhrZ ZJar _| àdoe H$aZo go _Zm H$a XoVr h¡ Ÿ& H$m¡eë`m amOm Ho$
_wIXe©Z H$m Ë`mJ H$a XoVr h¡, OZH$ AnZm H«$moY ì`º$ H$aVo h¡ Ÿ&
emÝV§ dm aKwZÝXZo VXw^`§ `ËnwÌ^mÊS>§ {h _o Ÿ& § w o w § w > § o§ w o w § w > § o§ w o w § w > § o§ w o w § w § o 277
`h dmñVd _| Vmo AmË_nr‹S>Z H$s A{^ì`pŠV h¡ Omo EH$ Amoa am_ Ho$ à{V dmËgë`
Vmo Xygar Amoa grVm Ho$ à{V H«y$a AmMaU hmoZo go ì`º$ hmo aho h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ ` o gmao ÛÝX
grVm {Zdm©gZ go CX²^yV h¡ Omo ñd`§ àOmZwa§OZ go ào[aV h¡ Ÿ& Omo H$m`© Ho$ gmW àË`j
ê$n go Ow‹‹S>o hþE h¡ Ÿ& AnZo amOY_© H$m nmcZ H$aZo _| Zm`H$ Ho$ Y¡`© Am¡a CËgmh H$s
narjm hmoVr h¡, Omo `h gm{~V H$aVr h¡ {H$ Zm Vmo grVm H$m ñZoh, Zm hr JwéOZm| H$s
{d_wIVm VWm Zm hr AmË_ì`Wm H$m ^ma am_ H$mo AnZo ñdY_© nmcZ go V{ZH$ ^r
{dM{cV H$a nmVr h¡ Ÿ&
~rO …- ZmQ>H$ Ho$ H$m`© H$m ~rO àW_ A§H$ Ho$ Ama§^ _| Hw$cJwé d{gð> Ho$ gÝXoe _|
Om_mV¥`koZ d`§ {ZéÕmñËd§ ~mc Edm{g Zd§ M amÁ`_²¥ o § § § ²¥ o § § § ²¥ o § § § ²¥ o § § § ²
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VWm am_ Ho$ à{V dMZ _| ~‹S>r ñnï>Vm go XoIm Om gH$Vm h¡ Ÿ& OZH$ Ho$ gÝX^© _|
H$ho J o` am_ Ho$ dMZ -
qH$ËdZwð>mZ{ZË`Ëd§ ñdmVÝÍ`_nH$f©{V Ÿ& w > § ©w > § ©w > § ©w § © 279
Bg ~mV Ho$ ñnï> g§Ho$V H$aVo h¡ {H$ ñdY_©nmcZ _| ì`{º$ H$s ñdV§ÌVm AË`ÝV
g§Hw${MV hmo OmVr h¡ Ÿ& am_ Ho$ Bg H$WZ Ho$ CÎma _| grVm Ho$ `o dMZ ^r
OmZm{_ Am`©nwÌ, OmZm{_ Ÿ&© w© w© w© w
qH$Vw g§VmnH$m[aUmo ~ÝYwOZ{dà`moJm ^dpÝV Ÿ&w § o w ow § o w ow § o w ow § o w o
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_mZmo ^mdr pñW{V H$m g§Ho$V H$aVo h¡ Ÿ& Bgr Vah {MÌ-Xe©Z H$m Ñí` ZmQ²>`{eën
H$s Ñ{ï> go AË`ÝV _hÎdnyU© h¡ Ÿ& `Ú{n `h Ñí` grVm Ho$ _Zmoa§OZ Ho$ {c`o àñVwV
{H$`m J`m h¡ naÝVw H${d ` w{º$ Ûmam ~S>r Hw$ecVm go am_ Ho$ nyd©M[aV Ho$ gmW Omo‹S> XoVm
h¡ Ÿ& am_ H$m `h dMZ -
H$ï>mo OZ… Hw$cYZ¡aZwaÄOZr`> o w ¡ w> o w ¡ w> o w ¡ wo w ¡ w  & 280
Bg ~mV H$m ñnï> g§Ho$V XoVo h¡ {H$ Hw$cYZm| Ho$ {c o` ^ r gm_mÝ` OZ H$m AZwaÄOZ
na_mdí`H$ hmoVm h¡ Ÿ& ^ co hr dh H$ï>H$mar Š`m| Z hmo Ÿ& am_ Ho$ _wI go {ZH$co hþE {dah
Ho$ BZ eãXm| H$m à{Vhmar Ho$ CnpñWV h¡ _hmamO go Omo‹S>H$a H${d AnZr H$cm-{dX½YVm
H$m n[aM` XoVo h¡ Ÿ& dñVwV… Vmo O~ Xw_w©I CnpñWV hmoVm h¡ Am¡a dhr {d`moJ Ho$ ~rO
~moVm h¡ Ÿ&
{~ÝXw …-www w  Xw_w©I Ho$ dm½dO« H$mo gwZH$a am_ _y{N>©V hmo OmVo h¡ {H$ÝVw MoVZm àmá hmoZo na
do AnZo H$Îm©ì` H$m ñ_aU H$aVo h¡ Ÿ& do cú_U H$mo H$R>moa Amkm _mZZo H$m AmXoe XoVo h¡ Ÿ&
{H$ÝVw do AnZr {à`m Ho$ {d`moJOÝ` emoH$ H$s g§^ mdZm go ~ohX AmË_-ì`Wm H$m AZw^ d
H$aVo h¡ Ÿ& V~ Eogm àVrV hmoVm h¡ {H$ _mZm| H$Wm H$s _w»` Ymam Qy>Q> JB© h¡ Ÿ& Bgr g_`
ZonÏ` go AmZo dmco ` o eãX -
F$frUm_wJ«Vnñmm§ `_wZmVradm{gZm_²w « § w ²w « § w ²w « § w ²w « § w ²
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H$Wm H$s Ymam H$mo nwZ… H$m`© H$s {Xem _| _mo‹S> XoVo h¡ Ÿ& Bg Adga na ~«m÷U H$m
CañVm‹S>Z nwZ… H$Wm H$mo H$m`© H$s {Xem _| _moS>Vm h¡ Ÿ& ` hr ZmQ>H$ H$m "{~ÝXw' h¡ Ÿ&
nVmH$m …- CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| nVmH$m ñWmZ H$s emoY H$a|, Vmo kmV hmoVm h¢ {H$
ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ H$s àñVmdZm _| {Z{X©ï> F${f`m| d{gð> dmë_r{H$ Am¡a AéÝYVr
VWm ^JdVr ^mJraWr VWm ^JdVr n¥Ïdr H$s H$Wm "nVmH$m' h¡ Ÿ& Š`m|{H$ BgH$s gånyU©
H$Wm Am{YH$m[aH$ B{Vd¥Îm H$m CnH$ma H$aZo Ho$ {c`o hr AmVr h¡, O¡go _wacm g{dñ_`
H$hVr h¡ {H$ -
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Am¡a `h ~mV ZmQ>H$ _| Amaå^ go coH$a AÝV VH$ ì`má h¡ Ÿ& {MÌ Xe©Z Ho$ àg§J _|
am_ ^ mJraWr go àmW©Zm H$aVo h¡ -
gm Ëd_å~, ñZwfm`m_ê$ÝYVrd grVm`m§ {edmZwÜ`mZnam ^d & w § ww § ww § ww § w 283
Bgr A§H$ _| grVm H$m n[aË`mJ H$aVo hþE do n¥Ïdr go àmW©Zm H$aVo h¡ Ÿ&
^JdVr dgw§Yao, ûcmÜ`m§ Xw{hVa_dojñd OmZH$s_² Ÿ& w § o § w o ²w § o § w o ²w § o § w o ²w § o § w o ² 284
{ÛVr` Am¡a V¥Vr` A§H$m| _| {dîH$å^H$ ñnï> ê$n go Bg ~mV H$m n[aM` XoVo h¡ {H$
BZ Xo{d`m| Zo am_ Ho$ AZwamoY H$mo _mZVo hþE Z Ho$dc grVm Ho$ H$ë`mU H$s {MÝVm H$s h¡,
A{nVw ñd`§ am_ H$s ^ r A{Ve` ñZohnyU© XoI^mc H$s h¡ Ÿ&
`Xod ^JdË`m cm onm_wÐ`m ñZohmXme§[‘V§ VXodm{_e‘` grVmg_oVmo o w o § § o oo o w o § § o oo o w o § § o oo o w o § § o o
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ZmQ>H$ _| `o g^t ZonÏ` _| hr AnZm H$m`© H$aVo h¢, Ho$dc gá_ A§H$ Ho$ J^m©‘ _|
CZgo gmjmËH$ma hmoVm h¡ Ÿ& Bgr Vah dmë_r{H$ H$s ^y{_H$m ^r h¡ Ÿ& Omo àm`… gånyU©
ZmQ>H$ _| nX} Ho$ nrN>o hr ahVo h¡, {H$ÝVw do Z Ho$dc grVm Ho$ nwÌm| H$s {ejm-Xrjm Ho$ Ûmam
o` "Am{YH$m[aH$' H$Wm H$m CnH$ma H$aVo h¡, A{nVw J ©^ZmQ>H$ H$s ` moOZm Ûmam hr H$Wm
H$s gwIX² n[aU{V _| n«YmZ hoVw ^ r ~ZVo h¡ Ÿ&
am_ grVm Ho$ ew^ {MÝVH$m| _| AéÝYVr H$m {d{eï> ñWmZ h¡ Ÿ& J ©^ ZmQ>H$ H$s g_mpßV
na BÝht H$s {P‹S>H$s nmoaOmZnXm| H$mo AnZo AmMaU Ho$ {c o` c{‚mV ~ZmVr h¡ Ÿ& {Oggo
H$Îm©ì` Am¡a ào_ H$m {damoY g_má hmoVm h¡ Ÿ&
àH$ar …- ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ _| {MÌXe©Z Ho$ Adga na "O¥å^H$-àg§J', {ÛVr`
A§H$ _| eå~yH$-àg“ VWm V¥Vr` A§H$ _| H$[aH$co^ Am¡a {J[a_nya Ho$ àg§“ àH$ar Ho$
AÝVJ©V AmVo h¡ Ÿ& BZ_o go O¥å^H$ àg§J H$m _hÎd AË`ÝV ñnï> h¡ Š`m|{H$ Hw$e-cd
Ho$ A{^`mZ _| ` h na_ ghm`H$ hmoVm h¡ Ÿ& eå~yH$ àg§J EH$ Amoa Zm`H$ H$s àOmZwa§OZ
373  
Ho$ {c`o X`m Ho$ Ë`mJ H$s A{^ì`{º$ H$aVm h¡ Am¡a Xygar Amoa CÝh| n§MdQ>r _| AmZo H$m
Adga àXmZ H$aVm h¡; {Og dOh go AH$maU n[aË`mJ go Zm{`H$m Ho$ _Z H$m H$cwf
Ywc OmVm h¡ Am¡a AÝV _| {_cZ H$m _mJ© àeñV hmoVm h¡ Ÿ&
H$[aH$c^ H$m àg“ nÄMdQ>r _| Zm`H$ Am¡a Zm{`H$m H$mo EH$ hr ñWmZ na nhw±MmZo _|
{Z{_Îm ~ZVm h¡ Ÿ& Am¡a {J[a_nya H$m àg§“ AVrV H$s ñ_¥{V`m| H$mo OJmZo _| ghm`H$
~ZVm h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV_² ZmQ>H$ _| H$m`m©dñWmE± …-² > | © ±² > | © ±² > | © ±² | © ±
CÎmaam_M[aV _| AW©àH¥${Îm`m| go n[a{MV hmoZo Ho$ níMmV² A~ h_ H$m`m©dñWm na
Jm¡a H$a|Jo Ÿ&
Amaå^mdñWm …- "CÎmaam_M[aV' ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ _| hr Hw$cJwé d{gð> am_ H$mo
gÝXoe o^OVo h¡ {H$ - w`º$… àOmZm_ZwaÄOZo ñ`mñVñ_mÚemo `Ëna_§ YZ§ d… Ÿ&w w o o § §w w o o § §w w o o § §w w o o § §  286
gÝXoe ^ oOVo g_` d{gð> H$mo V{ZH$ ^ r Am^mg Zht Wm, {H$ àOmZwa§OZ am_ H$mo
{H$VZm _h±Jm n‹S>oJm Ÿ& am_ d{gð> Ho$ gÝXoe H$mo {eamoYm ©` H$a coVo h¡ Ÿ& naÝVw Cg g_`
CÝh| ` h kmZ Zht Wm {H$ àOmZwa§OZ Ho$ {c o` OmZH$s H$m hr n[aË`mJ H$aZm hmoJm Ÿ& do
Vmo d{gð> Ho$ àíZ H$m CÎma ~‹S>r ghOVm go Xo XoVo h¡ {H$ -
AmamYZm` cmoH$ñ` _wÄMVmo ZmpñV _o ì`Wm Ÿ& o w o oo w o oo w o oo w o o 287
n«OmZwa§OZ ñdY_©nmcZ _| CËgwH$Vm H$mo àH$Q> H$aZm hr H$m`© H$s Amaå^mdñWm
h¡ Ÿ& H${d H$m `hm± AÝV{Z©{hV CÔoí` Nw>nm hþAm h¡, Omo H$m`© Ho$ Am¡ËgwŠ` _mÌ H$s hr
A{^ì`{º$ H$aVm h¡ Ÿ&
Am¡ËgwŠ`_mÌ§ ~ÝYñ` `mo ~rOñ` {Z~Ü`Vo¡ w § o o¡ w § o o¡ w § o o¡ w § o o
_hV… \$c`moJñ` gmo@Ì àmaå^ Bî`Vo Ÿ& o o oo o oo o oo o o 288
`ËZmdñWm …- CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ H$s "`ËZmdñWm' na Ñ{ï>nmV H$a| Vmo h_ nmVo h¡
{H$ àW_ A§H$ _| hr O~ {MÌ Xe©Z g_má hmoVm h¡, Xw_w©I AmH$a am_ Ho$ g_j ~hþV ~‹S>r
MwZm¡Vr CnpñWV H$a XoVm h¡ V^r am_ H$m _Zmo_ÝWZ Amaå^ hmo OmVm h¡ Am¡a do {ZU©`
coZo go nyd© gmoMVo h¡ {H$ -
374  
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Am¡a VËjU hr do AnZo Z¥nY_© H$s ajm hoVw grVm {Zdm©gZ H$m {ZU©`  co coVo h¡ Am¡a
VwaÝV hr cú_U H$mo Bg gå~ÝY _| AmXoe ^r Xo XoVo h¡ Ÿ&
Xw_w©I, ~«y{h cú_U_² - Ef Vo ZyVZmo amOm am_…g_mkmn`{V (H$U}) Ed_od_² w w© «y ² o y o } o ²w w© «y ² o y o } o ²w w© «y ² o y o } o ²w w© «y ² o y o } o ² 290
`hr H$m`© H$s "`ËZmdñWm' h¡ Ÿ& ` h à`ËZ AnZr Ma_ na V~ Am¡a nëc{dV hmoVm
{XImB© XoVm h¡, O~ am_ cdU Ho$ CÝ_ycZ hoVw eÌw¿Z H$s {Z`w{º$ H$a XoVo h¡ Ÿ&
am_… - Am… H$W_Úm{n amjgÌmg… ? VÚmdXñ` XwamË_Zmo _mYwañ`w o ww o ww o ww o w
Hw$å^rZgr-Hw$_mañ`moÝ_ycZm` eÌw¿Z§ àof`m{_ Ÿ& w w o y w § ow w o y w § ow w o y w § ow w o y w § o 291
Am¡a ` hr à`ËZ ZmQ>H$ Ho$ {ÛVr` A§H$ _| {ÛOnwÌ Ho$ OrdZ Ho$ {c o` eå~yH$ Ho$ dY
_| ^r Omar ahVm h¡ Ÿ& Y_©emó Ho$ AZwgma dUm©l_ ì`dñWm H$s ajm H$aZm, amOm H$m
EH$ à_wI H$Îm©ì` Wm Ÿ& eå~yH$ H$m AmMaU Y_© {déÕ Wm Am¡a Cgo Z amoH$ nmZm am_ Ho$
{c`o Y_©-cmon H$m H$maU ~Z J`m Wm Ÿ& Bgr{c`o H$hm, "erf©ÀNoÚ… g Vo am_'© o o© o o© o o© o o  VWm
AnZr X`md¥{Îm H$mo Xya H$aVo hþE am_ Zo AnZo Y_© H$m nmcZ {H$`m Ÿ& 292
n«mßV`mem …-««« «  CÎmaam_M{aV ZmQ>H$ _| h_ XoIVo h¢ {H$ grVm-Ë`mJ Ho$ níMmV² H$B©
nm[adm[aH$ {damoY VWm AéÝYVr, _mVmE± VWm d{gð> am_ go AàgÞ hmoH$a dmë_r{H$
Ho$ VnmodZ _| Mco OmVo h¢ Ÿ& grVm ^ r am_ Ho$ Bg AmMaU go éï> h¡ Am¡a am_ H$s Xem Vmo
AË`{YH$ H$éU h¡ Ÿ& BZ "Anm`m|' H$s {ZamemOZH$ pñW{V _| "Cnm`m|' H$s PcH$ ^r
ñnï> {XIcmB© XoVr h¡, Omo {Zamem Ho$ A§YH$ma H$mo MraVr hþB© Amem H$s {H$aU {XIcmVr
h¡ Ÿ& O¡go - am_ Zo grVm H$m Ë`mJ Adí` {H$`m, {H$ÝVw do grVm H$mo n{dÌ _mZVo h¡ Am¡a
OZndmX Zo CZHo$ _Z _| grVm Ho$ à{V AZwamJ H$mo H$_ ^ r Zht {H$`m h¡ Ÿ& Omo "Anm`m|'
H$mo Xya H$aZo _| g_W© g~go ~‹S>m "Cnm`' h¡ Ÿ& Bgr Ho$ à^md go V¥Vr` A§H$ _| grVm AnZo
{ZîH$maU n[aË`mJ H$mo ^ r ~hþ_mZ`wº$ _mZVr h¡ Am¡a H$h CR>Vr h¡ {H$ -
Ah_oVñ` öX`§ OmZm{_, __mß`of… Ÿ& o § oo § oo § oo § o 293
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Bgr A§H$ _| dmgÝVr AnZo Cnmcå^ H$mo AZw{MV hmoZo H$m AZw^d H$aVr h¡ Ÿ& N>Ç>o
A§H$ _| OZH$ VWm _mVmE± am_ Ho$ à{V H$ê$Um go Ð{dV hmo OmVr h¡ Ÿ& g§nyU© ZmQ>H$ _| am_,
EH$ Amoa ñdY_©nmcZ Ho$ {c`o Y¡`© VWm AnZo H$ï>m| H$mo ghZo H$s e{º$ OwQ>m nmVo h¡ Ÿ&
Bg Vah "Anm`' Am¡a "Cnm`' H$m MH«$ \$c-àm{á H$mo {Z{íMV Vmo Zht H$aVr, {H$ÝVw
àm{á H$s g§^ mdZm H$m g§Ho$V Adí` H$aVr h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ V¥Vr` A§H$ _| grVm H$m ^ md -
n[adV©Z {ZíM` hr B©fàm[á H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ& ` hr ^ aV Ho$ AZwgma H$m ©` H$s Vrgar
"àmá`mem' Zm_H$ AdñWm h¡ Ÿ& Omo fð> A§H$ VH$ McVr h¡, {OgHo$ Ûmam OZH$ Ed§
_mVmAm| Ho$ ^ md-n[adV©Z H$m g§Ho$V {_cVm h¡ Ÿ&
{Z`Vm{á …- CÎmaam_M{aV Ho$ gá_ A§H$ _| J^© ZmQ>H$ H$s ` moOZm Ûmam ZmQ>H$H$ma Zo
H$Wm H$s gwI_` n[aU{V H$m gwJå` _mJ© àeñV H$a {X`m h¡ Ÿ& J^©ZmQ>H$ {demc
àojH$ g_mO Ho$ g_j àñVwV {H$`m J`m h¡ -
g~«÷jÌnm¡aOmZnXm… àOm… Ÿ& « ¡« ¡« ¡« ¡ 294
AWm©V² dh dJ© Omo grVm-{ZîH$mgZ H$m _w»` {Z{_Îm h¡ Ÿ& gyÌYma Zo J^©ZmQ>H$ H$m
n[aM` "H$ê$UmX²^wVag§'² w §² w §² w §² w §  H$h H$a {X`m h¡ Ÿ& Bg_| do g^r KQ>ZmE± d{U©V h¡ Omo grVm
n[aË`mJ Ho$ ~mX K{Q>V hþB© h¡ Ÿ& J^©ZmQ>H$ Ho$ nmÌm| _| grVm Am¡a CgHo$ nwÌm| Ho$ A{V[aº$
XodnmÌ ^r h¡ Ÿ& AV… ñdm^m{dH$ hr BZ XodnmÌm| Ûmam grVm Ho$ M[aÌ H$s n{dÌVm {gÕ
hmo OmVr h¡ Ÿ& Bg ~mV H$m nm¡aOZnXm| na AZwHy$c _Zmod¡km{ZH$ à^md n‹S>Vm h¡ Ÿ&
Xoì`m¢ -o ¢o ¢o ¢o ¢ OJÝ_“c_mË_mZ§ H$W§ Ëd_d_Ý`go§ § o§ § o§ § o§ § o
Amd`moa{n `Ëg“mËn{dÌËd§ àH¥$î`Vo & o § ¥ oo § ¥ oo § ¥ oo § ¥ o 295
^mJraWr H$m H$WZ {H$ -
M[aÌmon{MVm§ H$ë`mUg§nX_{YJÀN>Ÿ& o § § >o § § >o § § >o § § 296
`h ñnï> g§Ho$V XoVo h¡ {H$ grVm Ho$ OrdZ _| {Og A_§Jc H$m CX` hþAm Wm, dh
A~ AñV hmoZo dmcm h¡ Ÿ& J^©ZmQ>H$ H$m Eogm hr EH$ AÝ` nj h¡ Vmo grVm {Zdm©gZ Ho$
{df` _| am_ Ho$ nj H$mo ñnï> H$aVm h¡ Ÿ& gm_mÝ` YmaUm H$mo {_Q>mZo Ho$ CÔoí` go n¥Ïdr
_m± H$hVr h¡ Ÿ-
376  
^Jd{V ^mJra{W, `wº$_oVËgd© Z dmo am_^Ðñ`w o © ow o © ow o © ow o © o
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`h nÚ Bg ~mV H$m ñnï> g§Ho$V H$aVm h¡ {H$ am_ H$mo grVm {Zdm©gZ H$m {ZU©`  coZo
_| {H$VZm _Zmo_ÝWZ H$aZm n‹S>m hmoJm Ÿ& BgHo$ àË`wÎma _| am_ Ho$ nj H$m ^JraWr Ho$
Ûmam àH$m{eV H$adm`m J`m h¡ Ÿ& do H$hVr h¡ -
Kmoa§ cmoHo$ {dVV_`emo `m M døm¡ {dew{Õ -o § o o o ¡ wo § o o o ¡ wo § o o o ¡ wo § o o o ¡ w
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`hm± h_ XoIVo h¡ {H$ ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ _| {Zdm©gZ H$m {ZU©` coVo g_`, am_ Ho$
_Z _| Omo {dMma Am`o Wo, CÝh| hr J^©ZmQ>H$ _| ^ d^y{V Zo ^ mJraWr Ho$ _mÜ`_ go g~Ho$
{c`o àH$m{eV H$a {X`m h¡ Ÿ& Bg Vah H$s g\$mB© XoZo H$m CÔoí` ^JdVr ^JraWr Am¡a
n¥Ïdr Ho$ dMZm| _| ñnï> {XIcmB© XoVm h¡ Ÿ& O¡go n¥Ïdr H$m `h dMZ {H$ -
Xo{d, {ZË`§ àgÞmpñ_ d… Ÿ& qH$ËdmnmVXw…gh… ñZoh…g§doJoZ¡d ~«dr{_ Ÿ& Zo § w o § o o ¡ «o § w o § o o ¡ «o § w o § o o ¡ «o § w o § o o ¡ «
nwZZ© OmZm{_ grVmñZoh§ am_^«Xñ` Ÿ& w © o § «w © o § «w © o § «w © o § « 299
Bg àH$ma àm`… g_ñV Anm`m| H$mo Xya H$a, J ©^ZmQ>H$ \$càm{á H$mo gw{ZpíMV H$a
XoVm h¡ Ÿ& `hr H$m`© H$s "{Z`Vm{á' Zm_H$ Mm¡Wr AdñWm h¡ Ÿ&
{Z`Vm§ Vw \$càm{á `Xm ^mdoZ ní`{V§ w o§ w o§ w o§ w o
{Z`Vm§ Vm§ \$càm{á gJwUm… n[aMjVo &§ § w o§ § w o§ § w o§ § w o  300
\$cmJ_ …- J ©^ZmQ>H$ Ho$ g_má hmoZo níMmV² H$s Omo ^ r KQ>ZmE± K{Q>V hmoVr h¡ do dmñV{dH$
h¡ Ÿ& Bg_| ^ mJraWr VWm n¥{Wdr H«$_e… {MÌXe©Z Am¡a grVm-{Zdm©gZ Ho$ Adga na H$s
JB© am_ H$s àmW©ZmAm| H$mo nyam H$aHo$ AnZm A{YH$ma OVmVr h¡ Ÿ& Adga H$m cm^ CR>mVo
hþE AéÝYVr nm¡aOZnXm¡ H$mo ^ cm-~wam H$hVr h¡ Am¡a grVm H$mo nwZ… ñdrH$maZo Ho$ {df`
_| CZH$s am` àH$Q> H$aZo Ho$ {c o` H$hVr h¡ Ÿ& nm¡aOZnX grVm H$mo àUm_ H$aVo h¡ Am¡a
CZH$m ewÕM[aÌ ñdrH$ma H$a coVo h¡ Ÿ& \$cñdê$n AéÝYVr Ho$ AmXoe na am_ grVm H$mo
AnZr ghY_©Mm[aUr Ho$ nX na nwZ… à{V{ð>V H$a coVo h¡ Ÿ& Bg àH$ma am_ H$mo grVm Ho$
gmW cd-Hw$e H$s àm{á VWm {dO`r hmoH$a eÌw¿Z Ho$ cm¡Q>Zo H$m ew^  g_mMma ^ r {_cVm
h¡ Ÿ& `h g_J« \$c gån{V hr H$m ©` H$s "\$cmJ_' Zm_H$ nm§Mdr Am¡a A§{V_ "AdñWm' h¡ Ÿ&
377  
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| g§{Y`m± …-> | § ±> | § ±> | § ±| § ±
A~ h_ CÎmaam_M[aV _| d{U©V _wI-g§{Y, à{V_wIg§{Y, J^©g§{Y, Ad_e©-g§{Y
VWm {Zd©hU g§{Y H$mo g_PZo H$m n«`ËZ H$a|Jo Ÿ&
_wIg§{Y …-w §w §w §w §
ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ Ho$ Amaå^ go coH$a AÝV VH$ _wI-g§{Y h¡ Ÿ& CÎmaam_M[aV
ZmQ>H$ _| VrZ à_wI KQ>ZmE± h¡ -
(1) Aï>mdH«$ H$m AmJ_Z Ÿ&
(2) cú_U Ûmam {MÌXe©Z H$s ì`dñWm &
(3) Am¡a Xw_w©I H$m àdoe Ÿ&
`o VrZm| KQ>ZmE± ZmQ>H$s` Ñ{ï> go AË`{YH$ _hÎdnyU© h¡ Ÿ&
Xw_w©I Ho$ àdoe Ho$ níMmV² CgH$s dO«dmUr gwZH$a am_ Hw$N> jU Ho$ {c`o Vmo
qH$H$Îm©ì` {d_y‹T> hmo OmVo h¡, {H$ÝVw {\$a VwaÝV hr grVm Ë`mJ H$m {ZU©` co coVo h¡ Ÿ&
grVm A^r VH$ am_ Ho$ à{V {dídmg, Amem VWm gwIX {ZÐmZw^ y{V _| _¾ h¡ Ÿ& ñdßZ _|
do am_ Ho$ {d`moJ H$m AZw^d H$aVr h¡ Ÿ& OmJZo na do ñd`§ H$mo AHo$cm nmVr h¡ Ÿ& Xw_w©I
CÝh| ~VcmVm h¡ {H$ aW V¡`ma h¡ Ÿ& A^r VH$ ~oMmar grVm H$mo `h nVm Zht {H$ Š`m do
AnZo XmohX H$s ny{V© Ho$ {c`o Om ahr h¡ AWdm {Zdm©{gV H$a Xr JB© h¡ Ÿ& do ~‹S>r hr
CËgwH$Vm go aKwHw$c Ho$ XodVmAm| H$mo àUm_ H$aHo$ àñWmZ H$aVr h¡, dhr Xe©H$m| Ho$ ZoÌm|
go Alw N>cH$ nS>Vo h¡ Ÿ& H${d H$s ` ht H$marJar, ` hr H$cm göX`m| H$mo ^ mdwH$ ~Zm XoVr
h¡ Ÿ& Am¡a `ht na àW_ A§H$ H$s g_m{á hmo OmVr h¡ Ÿ& Bg A§H$ H$s g_m{á Ho$ gmW hr
"_wIg§{Y' ^ r g_má hmoVr h¡ Ÿ&
_wIg§{Y Ho$ ^oX …-w § o ow § o ow § o ow § o o  _wI g§{Y Ho$ Omo ~mah ^oX h¡, A~ h_ CÝh| CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _|
ImoOZo H$m à`mg H$a|Jo Ÿ&
(1) Cnjon … o oo o CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| am_ Y_m©gZ N>mo‹S>H$a a{Zdmg _| OmVo h¡ Am¡a
Cgo hr AnZm Y_m©gZ ~Zm coVo h¡ Ÿ& am_ H$m grVm H$mo `h H$hZm {H$ -
378  
qH$ËdZwð>mZ{ZË`Ëd§ ñdmVÝÍ`_nH$f©{Vw > § ©w > § ©w > § ©w § ©
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ZmQ>H$ H$m {~OmÝ`mgê$n "Cnjon'ooo o  h¡ Ÿ& am_ Ho$ Bg H$WZ _| AmMma VWm {ZË`H$_m}
Ho$ nmcZ H$m {ZX}e {H$`m h¡ Omo ~hþV hr gmoM-g_PH$a aIm J`m h¡ Ÿ&
(2) n[aH$a … CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| am_ H$mo Aï>mdH«$ Ûma H$hm J`m `h dMZ
`wº$… àOmZm_ZwaÄOZo ñ`mñVñ_mÚemo `Ëna_§ YZ§ d… Ÿ& w w o o § §w w o o § §w w o o § §w w o o § § 302
_| "n[aH$a' Zm_H$ gÝÜ`§J H$m à`moJ hþAm h¡ Ÿ&
(3) n[aÝ`mg … CÎmaam_M[aV _| Aï>mdH«$ Ho$ Cnamoº$ gÝXoe H$mo gwZH$a am_
AnZo {ZåZH$WZ Ûmam àË`wÎma XoVo h¢ {H$ -
AmamYZm` cmoH$ñ` _wÄMVmo ZmpñV _o ì`Wm Ÿ& o w o oo w o oo w o oo w o o 303
~rO H$mo Am¡a A{YH$ nwï> H$a XoVo h¡, AV… "am_' H$m Cnamoº$ H$WZ n[aÝ`mg h¡ Ÿ&
(4) {dcmo^Z …o oo o  CÎmaam_M[aV _| cú_U Ho$ _wI go {MÌ-dU©Z grVm Ho$ A{¾ew{Û
H$s ~mV gwZH$a am_ grVm H$s n{dÌVm H$s ~mV H$aVo h¡ Vm{H$ CÝh| _Z Xw…I Z hmo Ÿ&
CËn{Îmn[anyVm`m… {H$_ñ`m… nmdZmÝVa¡… Ÿ& y ¡y ¡y ¡y ¡ 304
am_ Ho$ `h H$WZ _| ZmQ>H$ H$s \$c àm{á _| AnZo A{^ï> Ho$ JwUm| H$m dU©Z H$aVm
h¡ Ÿ& AV… Bgo h_ "{dcmo^Z'ooo o  H$h gH$Vo h¡ Ÿ&
(5) `w{º$ …w ww w  CÎmaam_M{aV ZmQ>H$ _| grVm {df`H$ AndmX H$m OmZZo Ho$ níMmV²
am_ Ho$ Bg H$WZ _| - `Ëgm{dÌ¡Xu{nV§ y^{_nmc¡ cm}H$loð¡>… gmYw ewÕ§ M[aÌ_² Ÿ& ¡ § y ¡ } o ¡> w w § ²¡ § y ¡ } o ¡> w w § ²¡ § y ¡ } o ¡> w w § ²¡ § y ¡ } o ¡ w w § ² 305
"`w{º$'w ww w  Zm_H$ _wI-g§{Y H$m A§J Nw>nm h¡ Ÿ&
(6) àm{á … CÎmaam_M{aV ZmQ>H$ _| am_ grVm Ho$ gwIX XmånË` OrdZ H$m Xe©Z
H$adm`m h¡ Ÿ& Bgr H$WZ _| grVm Ë`mJ H$aZo H$m H$maU ^r {_c OmVm h¡ -
AÛ¡V§ gwIXw…I`moaZwJwU§ gdm©ñddñWmgw¡ § w w o w w § © w¡ § w w o w w § © w¡ § w w o w w § © w¡ § w w o w w § © w
`{Ûlm_mo öX`ñ` `Ì Oagm `pñ_Þhm`m} ag… & o }o }o }o } 306
ícmoH$ _| gwImJ_ ê$n "àm{á' h¡ Ÿ&
(7) {dYmZ … ZmQ>H$ _| am_ grVm H$s àe§gm H$aHo$ gwI H$m AZw^d H$aVo h¡ -
B`§ Joho cú_r[a`_¥V d{V©Z©`Zmo agmdñ`m… ñnem} dnw{f… ~hþcüMÝXZag… Ÿ& § o o ¥ © © o } w þ§ o o ¥ © © o } w þ§ o o ¥ © © o } w þ§ o o ¥ © © o } w þ 307
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Am¡a gÝXoe Ho$ níMmV² Xw…I H$s A{^ì`{º$ h¡ Ÿ& AV… ` hm± {dYmZ h¡ Ÿ& H$m{cXmg ^ r
aKwd§e _| JrVm H$m BpÝÐ`mW© eãX H$m à`moJ Ûmam ` h H$hVo h¡ {H$ - AnZo eara go àOm
H$m AZwa§OZ H$aZm Mm{h`o - B§{Ð`m| go H$aZo H$s Vmo ~mV hr Š`m Ÿ& am_ H$s Cnamoº$
C{º$ _| A§{V_ eãX "{dah' Am nhþ±Mm h¡ Am¡a ` h A§{V_ eãX à{Vhmar Ho$ eãXm| Ho$ gmW
EH$mEH$ Ow‹S>H$a _mZmo Eogm cJVm h¡ {H$ gmjmV² {dah hr am_ Ho$ OrdZ _| àdoe H$a J`m
h¡ Ÿ& Bg Vah H$s aMZm H$mo "nVmH$m ñWmZH$' H$hVo h¡ Ÿ&
(8) n[a^mdZm … CÎmaam_M[aV _| am_ ZonÏ` go CR>r AmdmO gwZH$a AmíM`© Am¡a
"Amdoe' _| Am OmVo h¡ Am¡a H$hVo h¡ - Am… H$W_Úm{n amjgÌmg…Ÿ? 308
Bg C{º$ _| "n[a^mdZm' h¡ Ÿ&
(9) CX²^oX …² o² o² o² o  CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| Xw_©I Ho$ Bg H$WZ H$mo - (gmó_²) e¥UmoVw² ¥ o w² ¥ o w² ¥ o w² ¥ o w
_hmamO… Ÿ& (H$U}) - Ed_od_² Ÿ& } o ²} o ²} o ²} o ² 309 CX²^oX H$hm OmEJm Ÿ& Omo Nw>no hþE ^oX H$mo àH$Q>
H$aVm h¡ Ÿ&
(10) H$aU … ZmQ>H$ Ho$ àW_ A§H$ H$s g_m{á na Xw_©I H$m `h H$WZ {H$ -
Xo{d, Hw$_macú_Umo {dkmn`{V-g‚mmo aW… Ÿ&o w o oo w o oo w o oo w o o
VXmamohVw Xo{d B{V grVm - B`_mamohm{_ (CËWm` n[aH«$å`) n[añnaVrdo w o o «o w o o «o w o o «o w o o «
_o J^©gma… o ©o ©o ©o © H$mo "H$aU' H$hm Om gH$Vm h¡ Ÿ& 310 Š`m|{H$ H$Wm Ho$ AmYma na H$m`© H$m
Ama§^ hmo OmVm h¡ Ÿ& AV… Cnamoº$ Xw_©I Ed§ grVm H$m dmVm©cmn H$aU h¡ Ÿ&
(11) ^oX …o oo o  am_ H$m `h H$WZ {H$ -
gVm§ Ho$Zm{n H$m`}U cmoH$ñ`mamYZ§ na_²§ o } o § ²§ o } o § ²§ o } o § ²§ o } o § ²
`Ëny[aV§ {h VmVoZ _m§ M àmUm§ü _wÄMVm Ÿ& y § o § § wy § o § § wy § o § § wy § o § § w 311
"^oX'o oo o  Zm_H$ gÝÜ`§J Xem©Vm h¡ Ÿ&
(12) g_mYmZ … ZonÏ` _| cdU Zm_H$ amjg Ho$ Ìmg H$s ~mV gwZH$a am_ VwaÝV
hr eÌw¿Z H$mo amjg dY Ho$ {c`o {Z`wº$ H$a XoVo h¡ -
VÚmdXñ` XwamË_Zmo _mYwañ` Hw$å^rZgrHw$_mañ`moÝ_ycZm` eÌw¿Z§w o w w w o y w §w o w w w o y w §w o w w w o y w §w o w w w o y w §
àof`m{_ Ÿ&o oo o  dmŠ` _| "g_mYmZ' h¡ Ÿ& 312
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g§{Y Ho$ A§Jm| Ho$ gå~ÝY _| `h {Z`_ Zht h¡ {H$ do Ho$dc AnZr g§{Y Ho$ joÌ _| hr
àH$Q> hmo, do H$ht ^r àñVwV {H$E Om gH$Vo h¡ Ÿ&
à{V_wIg§{Y …-w §w §w §w §
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ {ÛVr` VWm V¥Vr` A§H$ _| à{V_wI g§{Y h¡ Ÿ& {ÛVr` A§H$
_| eå~yH$ dY H$s àmg§{JH$ H$Wm H$mo Omo‹S>H$a H${d Zo am_ H$mo OZñWmZ _| co OmH$a
CZH$s AmÝV[aH$ {dah doXZm H$mo OmJ¥V {H$`m h¡ Ÿ&
V¥Vr` A§H$ _| grVm H$mo n§MdQ>r _| cmH$a am_ Ho$ emoH$mHw${cV öX` H$mo gm§ËdZm Vmo
Xr hr h¡, gmW hr XmoZm| Ho$ nwZ©{_©cZ Ho$ nyd© grVm Ho$ _Z go AH$maU n[aË`mJOÝ` Xw…I
H$mo ^ r ~‹S>r MVwamB© go Xya H$a {X`m h¡ Ÿ& O~ grVm H$mo ` h kmV hmoVm h¡ {H$ Aíd_oY ` k
_| grVm H$s hr ñdU© à{V_m ñWm{nV hmoJr V~ CZHo$ öX` go n[aË`mJ H$m Xw…I Xya hmo
OmVm h¡ Ÿ& BZ g^r KQ>ZmAm| go ~rO H$m CX²KmQ>Z hmo OmVm h¡ Ÿ& ` hm± "{~ÝXw' VWm "à`ËZ'
Ho$ `moJ go "à{V_wI g§{Y' ~Zr h¡ Ÿ&
A~ h_ à{V_wI g§{Y Ho$ ^ oX H$mo CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| ImoOZo H$m à`mg H$a|Jo Ÿ&
(1) {dcmg … XÊS>H$maÊ` _| O~ am_ eå~yH$ H$m dY H$aZo OmVo h¡ V~ eå~yH$ EH$
{Xì` nwéf H$m ê$n YmaU H$a coVm h¡ Am¡a AnZm n{aM` XoVm h¡ Ÿ& eå~yH$ Ho$ _wI go
"XÊS>H$' eãX gwZVo hr am_ AnZr AVrV H$s ñ_¥{V`m| _| Imo OmVo h¡ Ÿ& am_ H$hVo h¡ -
Ëd`m gh {ZdËñ`m{_ dZofw _YwJpÝYfw Ÿ& o w w wo w w wo w w wo w w w 313
ícmoH$ _| "{dcmg' Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ Ÿ&
(2) n[agn© …© ©© ©  CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| dmgÝVr d AmÌo`r Ho$ dmVm©cmn go kmV hmoVm
h¡ {H$ am_ Zo Aíd_oY ` k H$m ew^maå^ {H$`m h¡ Ÿ& {Og_| ghY_©Mm[aUr Ho$ ê$n _| grVm
H$s ñdU© à{V_m hmoJr Ÿ& AmÌo`r Ho$ _mÜ`_ go àojH$m| H$mo ` h Amem ~±YVr ZOa AmVr h¡
{H$ {ZH$Q> ^ {dî` _| am_ H$m grVm go {_cZ hmo nmEJm, Š`m|{H$ am_ eå~yH$ Zm_H$ eyÐ
Vnñdr H$m dY H$aZo {ZH$c n‹S>o h¡ Ÿ& AV… AmÌo`r Ho$ Bg H$WZ Zo "n[agn©' Zm_H$
à{V_wI g§{Y H$m A§J {dÚ_mZ h¡ Ÿ&
381  
"AÌmÝVao ~«m÷UoZ _¥V§ nwÌ_mamoß` amOÛmao gmoañVmS>_~«÷Ê`_wX²Kmo{fV_² Ÿ&o « o ¥ § w o o o > « w ² o ²o « o ¥ § w o o o > « w ² o ²o « o ¥ § w o o o > « w ² o ²o « o ¥ § w o o o « w ² o ²
VVmo Z amOmnMma_ÝVaoU àOmñdH$mc_¥Ë`w… g§MaVrË`mË_Xmof§ {Zén`{Vo o ¥ w § o §o o ¥ w § o §o o ¥ w § o §o o ¥ w § o §
H$éUm_`o am_^Ðo ghg¡dmear[aUr dmJwXMaV².......&&' o o ¡ w ²o o ¡ w ²o o ¡ w ²o o ¡ w ² 314
am_m`U _| ZmaX e§~yH$ H$mo g_mMma XoVm h¡, {H$ÝVw aKwd§e 315 _| Jy‹T>ê$nm gañdVr
Ho$ _mÜ`_ go am_ Bg VÏ` H$mo OmZVo h¡ Ÿ& aKwd§e _| e§~yH$ H$mo "erf©ËN>oÚ' © >o© >o© >o© o 316 ^r H$hm
h¡ Ÿ& Š`m|{H$ eyÐ Ûmam Vn Z H$aZo H$s _mÝ`Vm àM{cV Wr Ÿ&
(3) {dÚyV …y yy y  am_ eå~yH$ Ho$ dY hoVw XÊS>H$maÊ` _| àdoe H$aVo h¡ Ÿ& H${d am_ H$mo
amOH$mO Ho$ CÔoí` go XÊS>H$maÊ` _| àdoe H$admVo h¡, {H$ÝVw do eå~yH$ H$m dY H$aZo _|
doXZm H$m AZw^ d H$aVo h¡ Ÿ& CZH$m ` h H$WZ {H$ -
H$W§{MËàöË` H¥$V§ am_gÑe§ H$_© Ÿ& A{n OrdoËg ~«m÷UnwÌ… & § ¥ § § © o « w§ ¥ § § © o « w§ ¥ § § © o « w§ ¥ § § © o « w 317
_| "{dÚyV'yyy y  Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ Ÿ&
(4) Z_© …© ©© ©  O~ am_ Ho$ _wI go grVm Ho$ à{V {dahOÝ` ~mV| gwZH$a grVm ñd`§ H$mo
YÝ` _mZVr hþB© H$hVr h¢ {H$ n[aË`mJ H$m Omo Xw…I Wm, H$c§H$ Wm, dh {_Q> J`m h¡ Am¡a
do ñd §` am_ Ho$ à{V H¥$Vk hmo OmVr h¡ Ÿ& A^r-A^r Omo {ZîH$maU n[aË`mJ Wm, dh A~
gH$maU hmo J`m Wm Ÿ& dh ñd §` H$mo ~hþ_mZ w`º$ _mZVr h¡ Ÿ& _m¡Ho$ H$s ZOmH$V H$mo XoIH$a
V_gm grVm go {dZmoX H$a ~¡R>Vr h¡ {H$ -
gpñ_VñZohmó§ n[aÊdÁ` A{` dËgo, Ed_mË_m ñVy`Vo & o § o y oo § o y oo § o y oo § o y o 318
Bg H$WZ go H$éU Am¡a Xw…I ^ao ~mXcm| Ho$ ~rM _mZm| àH$me \¡$c OmVm h¡ Ÿ&
(5) Z_©Úw{V …© w© w© w© w  CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| dmgÝVr Ho$ Bg H$WZ _|
Xod, A{VH«$mÝVo Y¡`©_dcå~`Vm_² & o « o ¡ © ²o « o ¡ © ²o « o ¡ © ²o « o ¡ © ² 319
_| "Z_©Úw{V' Zm_H$ à{V_wI g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
(6) àJ_Z … am_ Am¡a eå~yH$ Ho$ dMZm| _| XÊS>H$, OZñWmZ 320 Am¡a n§MdQ>r H$m
n[aM` XoZo dmco C„oIm| _| "àJ_Z' Zm_H$ à{V_wI g§{Y Ho$ A§J Ñ{ï>JmoMa hmoVo h¡ Ÿ&
(7) {ZamoY …o oo o  AJñË` _w{Z Ho$ AmXoe go am_ Ho$ nÄMdQ>r OmZo go ~mYm CnpñWV
hmoZo go {hVamoYê$nr "{ZamoYZ' h¡ Ÿ& eå~yH$ H$m `h H$WZ "{ZamoY' h¡ Ÿ&
382  
Xod, ^JdmZJñË`mo _Îm… lwV^dËg§{ZYmZñËdm_mho o w §o o w §o o w §o o w §
n[aH$pënVmdaU_“cm àVrjVo dËgcm cmonm_wÐm, gd} M _hf©`… Ÿ& o o w } ©o o w } ©o o w } ©o o w } © 321
(8) n`w©nmgZ …w© w©w ©w ©  am_ O~ n§MdQ>r H$mo N>mo‹S>H$a OmVo g_` H$hVo h¡ {H$ -
^Jd{V nÄMd{Q>, JwéOZmXoemonamoYmËjU§ jå`Vm_{V H$_mo am_ñ` Ÿ& > w o o o § o> w o o o § o> w o o o § ow o o o § o 322
_| "n`w©nmgZ' Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ Ÿ& do gmoMVo h¡ {H$ n§MdQ>r _| AnZr {à`V_m H$m
{OgZo Zme {H$`m h¡ Eogm am_ grVm H$m gå_mZ {H$`o {~Zm H¡$go OmE± ?
(9) nwîn_² …w ²w ²w ²w ²  CÎmaam_M[aV Ho$ {ÛVr` A§H$ _| O~ AmÌo` r dmgÝVr H$mo ` h ~VcmVr
h¡ {H$ am_ Zo grVm H$s ñdU© à{V_m ` k _| ñWm{nV {H$ h¡ V~ dmgÝVr H$m öX` Ð{dV hmo
OmVm h¡ Am¡a do H$hVr h¡ {H$ -
dO«mX{n H$R>moam{U _¥Xy{Z Hw$gw_mX{n« > o ¥ y w w« > o ¥ y w w« > o ¥ y w w« o ¥ y w w
cmH$moÎmamUm§ MoVm§{g H$mo {h {dkmVw_©h{V & o § o § o w ©o § o § o w ©o § o § o w ©o § o § o w © 323
(10) CnÝ`mg … AmÌo`r Ho$ Bg H$WZ _| CnÝ`mg Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ {H$ -
{haÊ`_`r grVmà{VH¥${V… & ¥ ¥¥ ¥ 324
(11) dO« …« «« «  dmgÝVr grVm n[aË`mJ H$s ~mV AmÌo` r Ho$ _wI go gwZH$a AmhV hmoVr
h¡ Am¡a {\$a O~ am_ Ho$ Aíd_oY `k Ho$ g_mMma gwZH$a am_ Ho$ à{V {Zðw>aVm go `h
dMZ H$hVr h¡ {H$ - hm {YH²$ ! n[aUrV_{n ? ²²² ² 325 Bg dMZ _| dO« Zm_H$ gÝÜ §`“ h¡ Ÿ&
(12) dU©-g§hma …© §© §© §© §  V¥Vr` A§H$ H$s g_m{á na grVm VWm am_ Ho$ à{V dmgÝVr Am¡a
V_gm H$s ghmo{º$ _| "dU© g§hma' Zm_H$ gÝÜ`§“ h¡ -
"Ad{Za_a{gYw… gmY©_ñ_{ÛYm{^… g M Hw$cn{VamÚíN>ÝXgm§ `… à`moº$m Ÿ&w © w > § ow © w > § ow © w > § ow © w § o
g M _w{ZaZw`mVméÝY«VrH$mo d{gð>ñËd{` {dVaVw ^Ð§ ^y`go _“cm` Ÿ&&' w w « o > w § y ow w « o > w § y ow w « o > w § y ow w « o w § y o 326
(13) e_² …² ²² ²  CÎmaam_M[aV _| am_ H$m `h H$WZ {H$ "Û`_{n {à`§ Z…'§ §§ §  _| e_
Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ Ÿ& 327
CÎmaam_M[aV Ho$ {ÛVr` Am¡a V¥Vr` A§H$ _| ^d^y{V Zo grVm H$m am_ Ho$ à{V ^md
n[adV©Z H$s hr ZmQ²>`mË_H$ AÝXmO _| H$adm {X`m h¡ Ÿ& "{naoÝS>ocm' Zo `h ñnï>
H$hm h¡ {H$ {H$gr ^r VÏ` H$mo gË` ñWm{nV H$aZo Ho$ {c`o CgH$s VrZ ~ma àñVy{V
Amdí`H$ h¡ Ÿ&
383  
"ñdßZdmgdXÎm_²'² ²² ²  _| h_ XoIVo h¡ {H$ dmgdXÎmm H$s Xmo ~ma àVr{V hmoVr h¡ Ÿ& EH$
~ma Vmo _mYdr _§S>n Ho$ nrN>o VWm Xygar ~ma g_wÐJ¥h _| Ÿ& O~{H$ "Hw$ÝX_mcm'w ww w  _| ^ r Xmo
~ma grVm Ho$ àË`j hmoZo H$s AZw^y{V am_ H$mo hmoVr h¡ Ÿ& EH$ Vmo cVmOmc _| VWm Xygar
nwîH$[aUr _| Ÿ& "CÎmaam_M[aV' _o ^ r Xmo ~ma hr hmoVr h¡, EH$ ~ma - am_ O~ AHo$co hmoVo
h¡ V~ VWm Xygar ~ma - dmgÝVr Ho$ gmW Ÿ& Bg Vah grVm Ho$ àË`j hmoZo H$m Am^mg
am_ H$mo {_cVm h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV _| dñVwdoJ H$m A^md h¡ VWm H$m`© H$s J{V H$m\$s Yr_r h¡ Eogm H$B©
~ma H$hm J`m h¡ Ÿ& ""{dëgZ'' Zo CÎmaam_M[aV Ho$ AZwdmX AZwcoI _| "H$m ©` Ho$ A^md'
H$m Xmof Xem©` m Am¡a AÝV _| ` h ^ r H$hm {H$ - H¥${V H$m gm_mÝ` gwa H$ënZmË_H$ VWm
CÞV h¡ Ÿ&
"{dëgZ' H$s Bg ~mV H$m AZwgaU H$aVo hþE "S>m°. am_H¥$îU §^S>maH$a' 1905 _|
H$m{cXmg Am¡a ^d^y{V H$s VwcZm H$aVo hþE H$hVo h¡ {H$ - "H$m{cXmg Ho$ H$mì` _|o |o |o |o |
^md H$m gyMZ hmoVm h¡ ì`§OZ hmoVm h¡, Vmo ^d^y{V H$s aMZm _| g~c ^mfm _|y o ¡ § o ¡ o y | |y o ¡ § o ¡ o y | |y o ¡ § o ¡ o y | |y o ¡ § o ¡ o y | |
H$WmonH$WZ hmoVm h¡ ^d^y{V Ho$ nmÌ amJmoÐoH$ go A{^^yV hmoH$a Kmoa AmH«$ÝXo o ¡ y o o o o y o o «o o ¡ y o o o o y o o «o o ¡ y o o o o y o o «o o ¡ y o o o o y o o «
H$aVo h¡ Ÿ& O~{H$ H$m{cXmg Ho$ nmÌ Bg Vah Ho$ àg§Jm| _| Xmo-Mma Alw ~hmH$ao ¡ o o § | | o wo ¡ o o § | | o wo ¡ o o § | | o wo ¡ o o § | | o w
Mwn hmo OmVo h¡ Ÿ&'w o o ¡w o o ¡w o o ¡w o o ¡
CÎmaam_M[aV Ho$ BZ XmoZm| A§H$m| _| J{V H$m A^md h¡ Ÿ& emHw$ÝVc H$s Iy~r `h h¡
{H$ dh dmMZ go Á`mXm àm`mo{JH$ h¡, O~{H$ ^d^y{V H$s à{V^m EH$ ^mdwH$ (C_u)
H${d H$s h¡ ` {X Jm¡a H$ao Vmo h_ XoIVo h¢ {H$ ZmQ>H$ Ho$ V¥Vr` A§H$ _| H$moB© Img H$m ©` ` m
J{V Zht {H$ÝVw ~hþV h¡ Ÿ& AmÝV[aH$ H$m`© gånÞ hþAm h¡ Ÿ& O¡go - ^«§_a gmoVm h¡ V~«§ o ¡«§ o ¡« § o ¡« § o ¡
dh AJ{V_mZ àVrV hmoVm h¡ Ÿ& {H$ÝVw Cgr dº$ dh g~go Á`mXm J{Verco ¡ w oo ¡ w oo ¡ w oo ¡ w o
hmoVm h¡ Ÿ& Eogm hr Hw$N> CÎmaam_M[aV Ho$ V¥Vr` A§H$ _| XoIZo H$mo {_cVm h¡ Ÿ&o ¡ o w > o ¥ § | o o o ¡o ¡ o w > o ¥ § | o o o ¡o ¡ o w > o ¥ § | o o o ¡o ¡ o w o ¥ § | o o o ¡
Bg Vah D$na go ^ co hr Bg A§H$ _| ZmQ²>`mË_H$Vm H$_Omoa ZOa Am o` {H$ÝVw ~hþV
hr ^JraWr Am§V[aH$ H$m`© gånÞ hmoVm h¡ Ÿ&
384  
J^©-g§{Y …-© §© §© §© §
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ MVwW© A§H$ go coH$a n§M_ A§H$ Ho$ AR²>R>mBgd| ícmoH$ VH$
J^©g§{Y H$s pñW{V h¡ Ÿ& MVwW© A§H$ Ho$ {dîH$å^H$ go h_| kmV hmoVm h¡ {H$ grVm Ho$ Xw…I
go Xw…{IV hmoH$a OZH$ dmZàñWr hmo JE h¡ Ÿ& AéÝYVr grVm Ho$ M[aÌ H$mo AË`ÝV
CËH¥$ï> ~VcmVr h¡ Ÿ& Bgr A§‘ _| Aíd_oY Ho$ Kmo‹S>o VWm goZm Ho$ gmW MÝÐHo$Vw H$m
AmJ_Z Am¡a cd Ho$ Ûmam Aíd H$m AnhaU {XIcm`m J`m h¡ Ÿ&
gM H$ho Vmo ^d^y{V H$s àg§J - g§H$cZ H$aZo H$s H$cm gM _| gamhZr` h¡ Ÿ&
AéÝYVr O¡gr ~«÷{Zð> VnpñdZr ^ r grVm{d{hZ A`moÜ`m _| AnZo H$X_ aIZo H$mo
V¡`ma Zht, do grVm H$mo OJV d§XZr`m H$hVr h¡ Am¡a gmW hr g^r d¥ÕOZ grVm H$s
n{dÌVm go AZ{^k Zht h¡ Ÿ& ` h ~mV ZmQ²>` {dH$mg H$s Ñ{ï> go CnH$maH$ h¡ Ÿ& ZmQ>H$ Ho$
V¥Vr` A§H$ _| Omo H$éUVm Am JB© Wr, dhr MVwW© A§H$ _| {dîH§$^H$ Ho$ H$cm-{dYmZ Zo
ncH$ PnH$Vo hr Iwcm Am¡a hmñ` go ` wº$ dmVmdaU _| àñVwV H$a {X`m J`m h¡ Ÿ& gM _|
{dîH§$^H$ H$m `h H$cm-{dYmZ ~hþV hr AmH$f©H$ h¡ Ÿ&
`hm± "eoŠg{n`a'ooo o  H$m "_oH$~oW'o oo oo oo o  ZmQ>H$ ñ_aU hmo AmVm h¡ Ÿ& Bg_| amOm "S>oH$Z'>o>o>o o
H$s hË`m Ho$ níMmV² nmoQ>©a H$m Ñí` aIm J`m h¡ Ÿ& dhr ~mV `hm± CÎmaam_M[aV _| ^r
Ñ{ï>JmoMa hmoVr h¡ Ÿ& ` hm± ag _|  H$moB© H$_r Zht hmoVr Ÿ& Bg Ñ{ï> go XoI|, Vmo ^ d y^{V Am¡a
Bgr Vah H$s à{V^m Ho$ Xe©Z "eoŠg{n`a'ooo o  Ho$ "_oH$~oW'o oo oo oo o  ZmQ>H$ _| ^r {XIcmB© XoVo h¡ Ÿ&
n§M_ A§H$ Ho$ Amaå^ _| MÝÐHo$Vw Am¡a gw_ÝÌ Ho$ dmVm©cmn go cd Ho$ em¡` © na àH$me
S>mcm J`m h¡ Ÿ& O¥å^H$mó Ho$ à`moJ go goZm H$mo {ZíMoï> H$a O~ cd MÝÐHo$Vw Ho$ nmg
AmVm h¡ Vmo XmoZm| EH$-Xygao Ho$ à{V AmH¥$ï> hmoVo h¡, {OgH$m H$maU do Zht g_P nmVo Ÿ&
XmoZm| hr EH$ Xygao H$m AmqcJZ H$aZm MmhVo h¡ naÝVw dram| H$m H$Îm©ì` CÝh| Eogm Zht
H$aZo XoVm h¡ Ÿ& "Bgr pñW{V na "J ©^-g§{Y' g_má hmo OmVr h¡ Ÿ& `hr na "àmá`mem'© § o ¡© § o ¡© § o ¡© § o ¡
Ed§ "nVmH$m' H$m `moJ hþAm Ÿ&'§ o þ§ o þ§ o þ§ o þ
ZmQ>H$H$ma Zo nhco V¥Vr` A§H$ _| n[aË`mJ H$aZo dmco am_ H$m ^ md n[adV©Z {XIcm`m
h¡ Am¡a CgHo$ ~mX JwéOZm| H$mo ^md-n[adV©Z {XIcm`m h¡ Ÿ& Bg àH$ma EH$ hr cú`
H$s àm{á hoVw J^©-g§{Y Ho$ A{YH$m§e A§“ Amd¥Îm hþE h¢ Ÿ& {OgH$s A~ h_ MMm© H$a|Jo -
385  
(1) A^yVmhaU …y yy y  CÎmaam_M[aV _| amOm OZH$ H$m `h H$WZ Am¡a H$ÄMwH$s Ho$
àË`wÎma _| A^yVmhaU Zm_H$ J^© g§{Y H$m A§J Nw>nm h¡ -
Am`© J¥ï>o, Aß`Zm___ñ`m… àOmnmcH$ñ` _mVw… ? © ¥ > o w© ¥ > o w© ¥ > o w© ¥ o w 328
OZH$ Ho$ Bg H$WZ _| àOmnmcH$ eãX _| Jham ì`§½` Nw>nm h¡ Ÿ& am_ Zo EH$_mÌ Y_©
H$m nmcZ H$aVo hþE grVm H$mo Ë`mJ {X`m Ÿ& Bg na H§$MwH$s Ho$ `o eãX {H$ ZJaOZm| _|
Mmam| Amoa grVm Ho$ gå~ÝY _| An_mZOZH$ ~mV| H$aVo h¢ Ÿ& ` hm± H§$MwH$s Ho$ Bg H$WZ _|
Zm{¾ew{Õ_ZënH$m… à{V`ÝVr{V XméU_Zw{ð>V§ XodoZ Ÿ& w w > § o ow w > § o ow w > § o ow w § o o 329
_| A^yVmhaU h¡ Ÿ&
(2) _mJ© …© ©© ©  A{¾ew{Õ H$mo ZJaOZ {dídgZr` Zht _mZVo h¡ Ÿ& `h gwZH$a
AéÝYVr Omo {H$ grVm H$s ew^{MÝVH$ h¡ dh VwaÝV grVm Ho$ Bg AndmX H$m {damoY
H$aVo hþE gË` ~mV H$mo ñWm{nV H$aHo$ H$hVr h¡ {H$ -
A{¾[a{V dËgm§ à{V n[acKyÝ`jam{U Ÿ& grVoË`od n`m©á_² Ÿ&§ y o o © ²§ y o o © ²§ y o o © ²§ y o o © ²
hm dËgo ! _| _mJ© Zm_H$ J^©-g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ& o | © © § § ¡o | © © § § ¡o | © © § § ¡o | © © § § ¡ 330
(3) ê$n … O~ H$m¡eë`m H$mo coH$a AéÝYVr OZH$ go {_cZo AmVr h¡ V~ dmVmdaU
~hþV hr J_JrZ ~Z OmVm h¡ Ÿ& V~ AéÝYVr d{gð> O¡go F${f H$s Amem^ar dmUr
g~H$mo gwZmH$a àH¥$V {df` Ho$ gmW gå~Õ H$a XoVr h¡ Ÿ& do H$hVr h¡ {H$ -
Amœ{g{h amÌnw{Ì, ~mîn{dlm_mo@ß`ÝVao H$V©ì` Ed Ÿ& AÝ`ÄM qH$ Zw o o ©w o o ©w o o ©w o o ©
ñ_a{g `XdmoMÑî`e¥“ml_o `wî_mH§$ Hw$cJwé^©{dVì`§ VWoË`wnOmV_od, qH$ Vwo ¥ o w § w w © § o w o wo ¥ o w § w w © § o w o wo ¥ o w § w w © § o w o wo ¥ o w § w w © § o w o w
H$ë`mUmoX§H©$ ^{dî`Vr{V Ÿ& o § ©o § ©o § ©o § © 331
Bg H$WZ _| J^©g§{Y H$m "ê$n' Zm_H$ A§J h¡ Ÿ&
(4) CXmhaU … H$m¡eë`m H$mo gm§ËdZm ~±YmVo hþE AéÝYVr H$m Bg H$WZ -
^{dVì`_od VoZ Ÿ&o oo oo oo o
Am{d^y©VÁ`{Vfm§ ~«m÷UmZm§y © § « §y © § « §y © § « §y © § « §
`o ì`mhmamñVofw _m g§e`mo@^yV² Ÿ& o o w § o y ²o o w § o y ²o o w § o y ²o o w § o y ² 332
H$mo CXmhaU H$h gH$Vo h¡ Š`m|{H$ AéÝYVr H$m `h dMZ CËH$f© go `wº$ h¡ Am¡a
H$ë`mU_` n[aUm_ AmZo H$m g§Ho$V ^r h¡ Ÿ&
386  
(5) H«$_ …« «« «  CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ MVwW© A§H$ _| cd-Hw$e H$m àdoe H$adm`m h¡,
Omo dñVw g§H$cZ H$s Ñ{ï> go C{MV jU h¡ Ÿ& ` hm± ^ r H${d H$s Am¡{MË` ~w{Õ àe§gZr`
h¡, O~ H$m¡eë`m cd-Hw$e H$mo Ü`mZ go XoIH$a AnZo CX²Jma OZH$ Ho$ g_j àñVwV
H$aVr h¡ - amOf}, qH$ Z ní`{g-{ZnwU§ {Zéß`_mU_ñ`_wI§ dËgm`m dÜdm} w § w §} w § w §} w § w §} w § w §
_wIMÝÐoU g§dXË`od Ÿ& w o § ow o § ow o § ow o § o 333
V~ OZH$ àË w`Îma _| H$hVo h¡ - ní`m{_ g{I, ní`m{_... _| H«$_ Zm_H$ gÝÜ §`J h¡ Ÿ&
(6) g§J«h …§ «§ «§ «§ «  CÎmaam_M[aV Ho$ n§M_ A§H$ _| O~ MÝÐHo$Vw Am¡a cd ` wÕ H$aZo go nyd©
gw_ÝÌ H$m `h H$WZ {H$ -
"dËg, Z¡VXod_óofw, {deofVmo O¥å^Ho$fw B{V' _| g§J«h Zm_H$ gÝÜ §`J Ho$ Xe©Z hmoVo
h¡ Ÿ& MÝÐHo$Vw H$m dMZ ^r g§J«h H$hm OmEJm O¡go -
Anao@{n àMr`_mZgÎdàH$mem… & o oo o 334
"S>m°. ~ocdocH$a'> ° o o> ° o o> ° o o° o o  `hm± gy{MV H$aVo h¡ {H$ cd H$mo O¥å^H$mó n«má hmoZo Ho$ g_mMma
OmZH$a ^ r MÝÐHo$Vw H$m AmË_{dídmg aÎmr ^ a ^ r S>J_JmVm Zht h¡ Ÿ& CZH$m ` h H$WZ
AZwHy$c AmMaU go `wº$ h¡ Ÿ&
(7) AZw_mZ …w ww w  gw_ÝÌ Zo MÝÐHo$Vw go H$hm h¡ {H$ dËg, _Ý`o Hw$_maHo$UmZoZo w o oo w o oo w o oo w o o
O¥å^H$mó_m_pÝÌV{_{V Ÿ& ¥ ¥¥ ¥ H$WZ _| AZw_mZ Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ Ÿ& 335
(8) àmW©Zm …© ©© ©  AéÝYVr Ho$ Bg Am{e©dMZ _| àmW©Zm Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ {H$ -
Aja§ Vo Á`mo{V… àH$mí`Vm_² & § o o ²§ o o ²§ o o ²§ o o ² 336
(9) A{Y~c … OZH$ O~ cd go am_m`U Ho$ Zm`H$ Ho$ gå~ÝY _| OmZH$mar àmá
H$aVo h¡, Cg H$WZ _| A{Y~c Zm_H$ gÝÜ §`J h¡ Ÿ& O¡go -
gd©{_X²_ñ_mH$_mHy$VH$a_² & © ² y ²© ² y ²© ² y ²© ² y ² 337
(10) VmoQ>H$ …o >o >o >o  OZH$ Ho$ H«$moY^ao dMZ VmoQ>H$ h¡ Ÿ& O¡go -
Am`© J¥ï>o, Aß`Zm_`_ñ`m… © ¥ >o© ¥ > o© ¥ > o© ¥ o àOmnmcH$ñ` _mVw… Ÿ& w ww w 338
`h dMZ àOmnmcH$ am_ H$s _mVm H$m¡eë`m H$mo H$hm J`m h¢ {Og_| Jham AmH«$moe
Nw>nm h¡ Ÿ& AV… {Z…gÝXoh `hm± VmoQ>H$ Zm_H$ J^©-g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
387  
(11) CÛoJ …o oo o  gw_ÝÌ H$m `h H$WZ {H$ -
Am…, H$ï>m§ Xem_ZwànÞmo@pñ_> § w o> § w o> § w o§ w o
H$W§ Ý`mæ`_Zwð>mZ§ _mX¥e… à{VfoYVw§ w > § ¥ o w§ w > § ¥ o w§ w > § ¥ o w§ w § ¥ o w
H$W§ dmä`ZwOmZmVw gmhg¡H$agm§ {H«$`m_ & § w w ¡ § «§ w w ¡ § «§ w w ¡ § «§ w w ¡ § « 339
Bg H$WZ _| "CÛoJ' Nw>nm h¡ Ÿ&
(12) g§^«_ …§ «§ «§ «§ «  OZH$ cd Hw$e go ~mVMrV H$aVo hþE A{V AmZÝX H$m AZw^d H$aVo
h¡ V^r AMmZH$ ~mcH$m| H$m g_yh Kwg OmVm h¡ Am¡a dh `h gyMZm XoVm h¡ {H$ -
g§^«mÝVm ~Q>d Hw$_ma Hw$_ma, Aœmo@>œ B{V H$mo@{n ^yV{deofmo OZnXoîdZw§ « > w w o > o y o o o w§ « > w w o > o y o o o w§ « > w w o > o y o o o w§ « w w o o y o o o w
ly`Vo, gmo@`_ÚwZmñ_m{^… àË`jrH¥$V… y o o w ¥y o o w ¥y o o w ¥y o o w ¥ 340
`hm± g§{Y Amh²cmXH$ h¡ Ÿ& `hm± A{^kmZ go gå~pÝYV VÝVw aâVma nH$‹S>Vo h¡ Ÿ&
(13) Cnjon …o oo o  gw_ÝÌ O~ cd go H$hVo h¡ {H$ -
`{X nwZñËdm_rÑe_¡údmH$mo amOm am_^Ð…w ¡ ow ¡ ow ¡ ow ¡ o
ní`oÎmXm Vñ` ñZohoZ öX`_{^î`ÝX`oVŸ& o o o oo o o oo o o oo o o o 341
gw_ÝÌ H$m `h H$WZ J^© _| Nw>no ~rO H$mo ~‹S>o hr amoMH$ T>§J go CX²Km{Q>V H$aVm h¡,
AV… `hm± "Cnjon'ooo o  Zm_H$ J^©-g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
Ad_e©-g§{Y …-© §© §© §© §
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ MÝÐHo$Vw Ho$
{H§$ Zw^dVñVmVàVmnmoËH$f}@ß`_f©… Ÿ& § w o } ©§ w o } ©§ w o } ©§ w o } © 342
Bg H$WZ go coH$a N>Ç>o A§H$ Ho$ AÝV VH$ Ad_e© g§{Y h¡ Ÿ& MÝÐHo$Vw Ho$ Cn`©wº$
H$WZ go cd VWm MÝÐHo$Vw Ho$ ~rM nañna {ddmX Amaå^ hmo OmVm h¡ Ÿ& Am¡a ` h {ddmX
BVZm ~‹T> OmVm h¡ {H$ do XmoZm| ÛÝX`wÕ Ho$ {c`o g§c¾ hmo OmVo h¡ Ÿ& fð>_² A§H$ Ho$
Amaå^ _| MÝÐHo$Vw am_ go cd H$m n[aM` H$admVo h¡ Ÿ& cd H$mo XoIH$a am_ AmídñV
hmoVo h¡ Ÿ& MÝÐHo$Vw Ho$ Bg H$WZ na {H$ - "{à` {_Ì ` o _oao VmV h¡' cd am_ H$mo AnZm Y_©
{nVm _mZ coVm h¡ Ÿ& cd am_ Ho$ ghO ñZoh go à^m{dV hmoH$a CZgo j_m`mMZm H$aVo h¡ Ÿ&
am_ H$mo O¡go hr `h kmV hmoVm h¡ {H$ cd Am¡a Hw$e H$mo OÝ_ go hr O¥å^H$mó {gÕ h¡,
388  
Cgr g_` H${d dhm± Hw$e H$mo ^ r CnpñWV H$a XoVo h¡ Ÿ& am_ H$mo CZ XmoZm| Hw$_mam| _| grVm
Ho$ _wI H$s AZwH¥${V {XImB© n‹S>Vr h¡ Ÿ& Hw$_mam| H$mo XoIH$a EH$ ~ma am_ Ho$ _Z _| AmVm
h¡ {H$ Š`m| Z {H$gr `w{º$ Ûmam CZ Hw$_mam| go nyN>m Om`o naÝVw H${d Bg g_` ^r CÝh|
Adga Zht XoVm h¢ Ÿ& dh Hw$_mam| _o VQ>ñWVm àX{e©V H$a am_ H$mo àíZ H$aZo Ho$ {c`o
AdH$me Zht XoVm Ÿ& My{cH$m Ho$ Ûmam am_ H$mo O~ d{gð>, AéÝYVr, dmë_r{H$, OZH$
Am¡a "amO-_mVmAm|' Ho$ AmZo H$s gyMZm {_cVr h¡ Vmo CÝh| AË`ÝV AmË_-½cm{Z hmoVr
h¡, naÝVw CZgo {_cZm Vmo A{Zdm`© h¡ Ÿ& AV… do `hm± go àñWmZ H$aVo h¡ Ÿ& `ht na A§‘
g_má hmo OmVm h¡ Ÿ&
Bg g§{Y Ho$ AÝVJ©V cd VWm MÝÐHo$Vw Ho$ `wÕ H$m d¥VmÝV "àH$ar' h¡ Am¡a Hw$e-
cd H$m n[aM` "{Z`Vm{á' H$s pñW{V cm XoVm h¡ Ÿ& Bg àH$ma "àH$ar' Ed§ {Z`Vm{á Ho$
`moJ go `hm± "Ad_e©' g§{Y h¡ Ÿ& "Ad_e© g§{Y' Ho$ {ZåZm§{H$V gÝÜ`§Jm| H$m à`moJ
"CÎmaam_M[aV' ZmQ>H$ _| hþAm h¡, Omo Bg àH$ma h¡ -
(1) AndmX … cd Ho$ Ûmam amjgr dmH$ Ho$ Xmofm| Ho$ dU©Z _| "AndmX' Zm_H$
Ad_e© g§{Y H$m A§J h¡ -
g {H$c ZmË_Zm Ñì`{V Zmß`ñ` àOmgw ÑáËd§ Om`Vow § ow § ow § ow § o
VpËH¨$ _Zwî`mñVñ` amjgt dmM_wXra`pÝV Ÿ& ¨ w w¨ w w¨ w w¨ w w 343
(2) gå\o$Q> …o >o >o >o  cd Ho$ Cnamoº$ H$WZ na MÝÐHo$Vw eof go `h àíZ H$aVo h¡ {H$ -
Am… VmVmndm{XZ² , {^Þ_`m©X, A{V {h Zm_ àJë^go Ÿ&² © o² © o² © o² © o
cd - A`o, _æ`od ^¥Hw$Q>r_wI… g§d¥Îm… Ÿ& o o ¥ w > w § ¥o o ¥ w > w § ¥o o ¥ w > w § ¥o o ¥ w w § ¥ 344
`hm± cd Am¡a MÝÐHo$Vw Ho$ dmVm©cmn _| amof ^am hþAm h¡ AV… `hm± "gå\o$Q>'o >o >o >o  Zm_H$
gÝÜ`§J h¡ Ÿ&
(3) Ðd … cd VWm MÝÐHo$Vw Ho$ dmVm©cmn _| cd AË`ÝV H«$mo{YV hmoH$a am_ Ho$
{c`o {eï>mMma H$s _`m©Xm H$m Cëc§KZ H$aHo$ H$hVo h¡ {H$ -
d¥ÕmñVo Z {dMmaUr`M[aVmpñVð>ÝVw qH$ dÊ`©Vo¥ o > w © o¥ o > w © o¥ o > w © o¥ o w © o
gwÝXór_WZo@ß`Hw$ÊR>`egmo cmoHo$ _hmÝVmo {h Vo Ÿ&w o w > o o o o ow o w > o o o o ow o w > o o o o ow o w o o o o o
389  
`m{Z ÌrÊ`namL²>_wImÝ`{n nXmÝ`mgÝIam`moYZo² > w o o² > w o o² > w o o² w o o
`Õm H$m¡ec{_ÝÐgyZw{ZYZo VÌmß`{^kmo OZ… && ¡ y w o o¡ y w o o¡ y w o o¡ y w o o 345
am_ Ho$ BZ H¥$Ë`m| H$mo cd j{Ì` Y_© Ho$ {déÕ ~Vcm aho h¢ Ÿ& cd H$hVo h¡ {H$ am_
Zo ñÌr H$s hË`m H$s Ia Ho$ g_j VrZ n¡a CR>m {c o` VWm ~m{c H$m N>c go dY {H$`m, Omo
{H$ j{Ì` Y_© Ho$ {déÕ h¡ Ÿ& `hm± "Ðd' Zm_H$ Ad_e© g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
(4) e{º$ … cd Am¡a MÝÐHo$Vw H$m ^rfU `wÕ dU©Z ^d^y{V ewÕ {díH$å^H$ Ho$
_mÜ`_ go ~S>o hr g§{já Am¡a à^mdemcr ‹‹T>§J go H$aVo h¡ Ÿ& Š`m|{H$ ZmQ²>`mMm`© ^aV Ho$
AZwgma a§J y^[_ na ` wÕ Zht Xem©` m Om gH$Vm h¡ Ÿ& ^ rfU ` wÕ Ho$ Xm¡amZ am_ eå~yH$-
dY H$mo nwînH$ {d_mZ go CVmaVo h¡ V~ am_ Ho$ ñZoh go ` wº$ Amerf ^ ao dMZm| H$mo gwZH$a
XmoZm| H$m `wÕ W_ OmVm h¡ Ÿ& AV… `hm± "e{º$' Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ Ÿ&
cd H$m H$WZ -
_¥î`pÝËdXmZt cdñ` ~m{ceVm§ VmVnmXm… Ÿ&¥ §¥ §¥ §¥ §  346
_| ^r e{º$ Zm_H$ g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
(5) Úw{V …w ww w  Hw$e O~ w`Õ Ho$ g_mMma gwZH$a AË`ÝV Amdoe _| AmH$a àíZ H$aVo h¡ -
ZÝd`wî_Z², {H${_`§ dmVm© `wÕ§ `wÕ{_{V ?w ² § © w § ww ² § © w § ww ² § © w § ww ² § © w § w  347
Hw$e Ho$ dMZ _| "Úw{V' Zm_H$ Ad_e© g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
(6) àg§J …§ §§ §  CÎmaam_M[aV _| O~ cd-Hw$e am_ H$mo XoIH$a CZHo$ ì`{º$Ëd go
AË`{YH$ à^m{dV hmoH$a H$hVo h¡ {H$ -
Ahmo nwÊ`mZw^mdXe©Zmo@`§ _hmnwéf… & o w w © o § wo w w © o § wo w w © o § wo w w © o § w 348
AV… `hm± "àg§J'§§§ §  Zm_H$ gÝÜ`§J H$m à`moJ hþAm h¡ Ÿ&
(7) N>mXZ …>>>  O~ cd am_ H$mo am_m`U H$s H$Wm gwZVo g_` do à`moOZde g~
Hw$N> _m¡Z hmoH$a gwZ coVo h¡ Ÿ& CZH$s `h AmË_JV C{º$ hr N>mXZ h¡ -
am_ - H$ï>_{VXméUmo öX`__m}X²KmV… Ÿ& hm Xodr, Ed§ {H$c VXmgrV² Ÿ& > o } ² o § ²> o } ² o § ²> o } ² o § ²o } ² o § ² 349
(8) àamoMZm …o oo o  cd - Hw$e H$mo XoIH$a am_ H$s ñdJmo{º$ hr àamoMZm h¡ -
390  
A{n OZH$gwVm`mñVƒ VƒmZwén§w w §w w §w w §w w §
ñ\w$Q>{_h> {eew`w½_o Z¡nwUmoÝZo`_pñV & w > > w w o ¡ w o ow > > w w o ¡ w o ow > > w w o ¡ w o ow w w o ¡ w o o 350
_| "àamoMZm'o oo o  Zm_H$ Ad_e© g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
(9) AmXmZ … CÎmaam_M[aV _| am_ grVm H$mo ñ_aU H$a ~hþV Xw…Ir hmoVo h¡ Cgr
g_` ZonÏ` go AmdmO AmVr h¡ {H$ -
d{gð>m| dmë_r{H$X©eaW_{hî`mo@W OZH$… & > | © o> | © o> | © o| © o 351
_| ~rO y^V H$m ©` H$s g§^ mdZm X¥T> hmoVr h¡ Ÿ& AV… Cº$ H$WZ H$mo h_ "AmXmZ' H$h|Jo Ÿ&
(10) ì`dgm` … O~ am_ cd-Hw$e go am_m`U gwZ aho h¡ Ÿ& V^r AMmZH$ ZonÏ`
go AmdmO AmVr h¡, Omo H${d Zo CÔoí`nyU© ‹T>§J go àñVwV {H$`m h¡ -
^mo ^mo… - H$ï>_² AZw^md_mÌg_dpñWV{l`§ ghg¡d drú` aKwZmW_rÑe_²o o > ² w § ¡ w ²o o > ² w § ¡ w ²o o > ² w § ¡ w ²o o ² w § ¡ w ² & 352
_| "ì`dgm`' Zm_H$ gÝÜ`§J h¡ Ÿ&
(11) {dMcZ … am_ {ZåZ n§{º$`m| _| AnZo d§e H$s àe§gm H$aVo ZOa AmVo h¡ -
OZH$mZm§ aKyUm§ M `ËH¥$ËñZ§ JmoÌ_“c_² Ÿ& § y § ¥ § o ²§ y § ¥ § o ²§ y § ¥ § o ²§ y § ¥ § o ² 353
AV… `hm± "{dMcZ' Zm_H$ Ad_e© g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
(12) {dÐd … cd-Hw$e MÝÐHo$Vw Ho$ gmW w`Õ _| "{dÐd' Zm_H$ gÝÜ §`J h¡ Ÿ& 354
Ahmo, _hmZw^dñ` àgÞH$H©$em dradMZà`w{º$ {dH$V©Z Hw$c Hw$_mañ` Ÿ&o w © w © w wo w © w © w wo w © w © w wo w © w © w w
{Zd©hU-g§{Y …-© §© §© §© §
CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ Ho$ gá_ A§H$ _| Amaå^ go coH$a g_m{á n`©ÝV {Zd©hU g§{Y
H$m hr dM©ñd h¡ Ÿ& Bg ZmQ>H$ _| J^© ZmQ>H$ H$s _hÎdnyU© `moOZm H$s J`r h¡ Ÿ& Bg_|
n[aË`º$m grVm AË`ÝV Xw…Ir hmoH$a ñd §` H$mo J§Jm _| Sw>~moVr h¡ Ÿ& Cgr g_` Xmo ~mcH$m|
H$m OÝ_ hmoVm h¡ Ÿ& n¥Ïdr grVm H$mo g§^mcVr h¡ VWm ñVZ-Ë`mJ Ho$ níMmV² ^JdVr
^mJraWr CZ Xm|Zm| ~mcH$m| H$mo _h{f© dmë_r{H$ Ho$ nmg N>mo‹S> XoVr h¡ Ÿ& dmë_r{H$ hr CZ
Xm|Zm| ~mcH$m| H$s {ejm - Xrjm H$m à~ÝY H$aVo h¡ Ÿ&
Bg J^mªH$ go Xygao Ñí` na J“m VWm n¥Ïdr Ho$ Ûmam grVm ^JdVr AéÝYVr H$mo
g_{n©V H$s OmVr h¡ Ÿ& AéÝYVr grVm H$s n{dÌVm H$mo à_m{UV H$aVr h¡ Am¡a CgHo$
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J«hU H$aZo Ho$ gå~ÝY _| cmoH$_V OmZZm MmhVr h¡ Ÿ& g^r cm|J grVm H$mo gmXa àUm_
H$aVo h¡ Ÿ& cmoH$nmc Am¡a _h{f© \y$cm| H$s dfm© H$aVo h¡ Ÿ& AéÝYVr gwdU©_`r grVm H$s
à{VH¥${V Ho$ ñWmZ na `k _| ñd`§ grVm H$mo {Z`mo{OV H$aZo H$m am_ H$mo AmXoe XoVr
h¡ Ÿ& Bgr g_` _h{f© dmë_r{H$ Hw$e-cd H$mo àñVwV H$aVo h¡ Am¡a V^r eÌw¿Z Ho$ {dO`r
hmoH$a cm¡Q>Zo H$m ew^  g_mMma {_cVm h¡ Ÿ& Bg àH$ma ZmQ>H$ gwImÝV g_má hmo OmVm h¡ Ÿ&
CÎmaam_M[aV H$mo gwImÝV ~ZmZm H${d H$s AnZr _m¡{cH$ gyP h¡ Ÿ& ZmQ>H$ H$mo gwImÝV
~ZmH$a _hmH${d ^d^y{V Zo Ho$dc ZmQ²>`emór` {Z`_m| H$m hr nmcZ Zht {H$`m h¡;
A{nVw AmXe© Xån{V H$mo AÝV _| {_cmH$a XmånË` ào_ H$s _`m©Xm H$s ajm ^r H$s h¡ Ÿ&
{Og cmoH$_V Ho$ H$maU am_ H$mo grVm H$m {Zdm©gZ H$aZm n‹S>m, Cgr cmoH$_V go hr do
nwZ… grVm H$mo ñdrH$ma H$aVo h¡ Ÿ& Bgr{cE H${d Zo J^© ZmQ>H$ H$s `moOZm H$s h¡ Ÿ& `h
`moOZm ZmQ²>`{eën H$s Ñ{ï> go AË`ÝV AmíM ©`OZH$ Ed§ M_ËH$mar h¡ Ÿ& Bgr J^mªH$ _|
Hw$e-cd H$m ^ r Iwcm n[aM` {_cVm h¡ Ÿ&
Bg àH$ma `h A§H$ ZmQ²>`H$cm H$s Ñ{ï> go AË`{YH$ _hÎd H$m h¡ Ÿ& `hm± _h{f©
dmë_r{H$ Zo J ©^ ZmQ>H$ Ho$ A{^Z` Ho$ Ûmam Am¡a AéÝYVr Zo grVm Ho$ M[aÌ H$s n{dÌVm
Ho$ AZoH$ à_mUm| Ho$ Ûmam "H$m`©'© ©© ©  H$s pñW{V cm Xr h¡ Ÿ& Hw$e - cd g{hV am_ H$m grVm
go nwZ… {_cZ Am¡a g^r ZmJ[aH$m| Ho$ Ûmam A{^ZÝXZ {H$`m OmZm - Bg àH$ma `h
n{dÌ {_cZ "\$cmJ_' H$m gånmXZ H$aVm h¡ Ÿ& "H$m`©'© ©© ©  Am¡a "\$cmJ_' Ho$ `moJ go
`hm± "{Zd©hU g§{Y'© §© §© §© §  h¡ Ÿ&
A~ h_ CÎmaam_M[aV _| {Zd©hU g§{Y Ho$ A§Jm| H$m H$hm± Am¡a {H$g àH$ma à`moJ
hþAm h¡ ? Cg na MMm© H$a|Jo -
(1) g§{Y …§ §§ §  CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| cú_U Ho$ Bg dMZ _| {H$ -
Amü`©_m`m© gh XodVmä`m§ J“m_hrä`m§ g{ccmXwXo{V Ÿ& © © o § § w o© © o § § w o© © o § § w o© © o § § w o 355
g§{Y Zm_H$ {Zd©hU g§{Y H$m A§J {dÚ_mZ h¡ Omo ~rO H$mo \$c VH$ nhwMm±Zo H$s
H$‹S>r H$m H$m`© H$aVm h¡ Ÿ&
(2) ~moY …o oo o  ZmQ>H$ _| ZonÏ` H$m `h H$WZ {H$ -
AéÝY{V OJÛÝÚo J“mn¥Ïì`m¡ Owfñd Zm¡ Ÿ& o ¥ ¡ w ¡o ¥ ¡ w ¡o ¥ ¡ w ¡o ¥ ¡ w ¡ 356
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_| {d~moY Zm_H$ gÝÜ`§J h¡, Omo ~hþV hr ` w{º$nyd©H$ H$m`© Ho$ AZwgÝYmZ _| àñVwV
{H$`m J`m h¡ Ÿ&
(3) J«WZ …« «« «  AéÝYVr Ho$ Bg H$WZ _| J«WZ Zm_H$ g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
Ëdañd dËgo d¡Xo{h _wÄM emcrZercVm_²o ¡ o w ²o ¡ o w ²o ¡ o w ²o ¡ o w ²
E{h Ord` _o dËg§ gm¡å`ñne}Z nm{UZm Ÿ& o § ¡ }o § ¡ }o § ¡ }o § ¡ } 357
(4) {ZU©` …© ©© ©  CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| ZonÏ` _| O~ ^d^y{V ^JraWr Am¡a ^JdVr
dgwÝYam Ho$ H$WZ "AZw^yVm»`mê$n' {ZU©` H$ho OmEJ| - ` Wm - AéÝYVr -
OJËnVo am_^Ð, ñ_`©Vm_mco»`Xe©Zo _m§ àË`mË_dMZ_²o © o © o § ²o © o © o § ²o © o © o § ²o © o © o § ²
gm Ëd_å~ ñZwfm`m_éÝYVrd grVm`m § {edmZwÜ`mZnam ^d B{V Ÿ&w § ww § ww § ww § w
VÌmZ¥fmpñ_ OmVm Ÿ&¥ ¥¥ ¥
VWm - Cº$m_mgrXm - VX²YwZm H¥$V dMZmpñ_ à^d©Ëgñ`o{V Ÿ& ² w ¥ © o² w ¥ © o² w ¥ © o² w ¥ © o 358
(5) n[a^mfU … grVm, ^ JraWr VWm AéÝYVr H$s C{º$ n[a^mfU h¡, Omo AË`ÝV
gwÝXa h¡ - {H${_Ë`m~ÕH$cH$c_ÝV[aj§ àÁdc{V Ÿ& Xoì`m¡ kmV_² Ÿ& H¥$emœ…§ o ¡ ² ¥§ o ¡ ² ¥§ o ¡ ² ¥§ o ¡ ² ¥
H$m¡{eH$mo am_ B{V `ofm§ JwéH«$_… & ¡ o o § w «¡ o o § w «¡ o o § w «¡ o o § w « 359
(6) àmgmX … cú_U Ho$ Bg H$WZ _| {H$ "Am }`, Ef {Zc©‚mmo cú_U… àU_{V' } © o} © o} © o} © o 360
_| àmgmX Zm_H$ {Zd©hU g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ&
(7) AmZÝX … O~ grVm H$mo AnZo {nVm OZH$, Hw$cJwé d{gð>, AnZr g^r gmg|
Z§ZX em§Vm Am¡a n{V am_ VWm cd-Hw$e Ho$ {_c OmZo na A{V AmZÝX hmoVm h¡ Ÿ& grVm
H$m `h H$WZ {H$ - H$W VmV… ? {Mañ` _m§ n[aîdO¡Wm§ cmoH$mÝVaJVm§ OZZr`§ ¡ § o §§ ¡ § o §§ ¡ § o §§ ¡ § o §
E{h OmV Hw$e, E{h OmV cd Ÿ& w ww w 361 _| AmíM`©{_{lV AmZÝX h¡ Ÿ&
(8) g_` … grVm H$s `h ñdJmo{º$ {H$ - OmZmË`m`©nwÌ… grVm`m… Xw…I§© w w §© w w §© w w §© w w §
n[a_mîQw>©_²w>© ²w>© ²w>© ²w © ² _| "g_`' Zm_H$ {Zd©hU g§{Y H$m A§J h¡ Ÿ& 362
(9) H¥${Îm …¥ ¥¥ ¥  am_-cú_U, cd-Hw$e H$mo XoIH$a CZH$m gÝXoh em§V hmo OmVm h¡ Am¡a
do H$hVo h¡ {H$ - ZZw dËgm¡, nwÊ ¡`… àmám¡ ñW…w ¡ w ¡ ¡w ¡ w ¡ ¡w ¡ w ¡ ¡w ¡ w ¡ ¡  Ÿ& 363 _| "H¥${Îm'¥ ¥¥ ¥  Zm_H$ gÝÜ §`J h¡ Ÿ&
(10) ^mfU … CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| nwadm{g`m| Ho$ à{V AéÝYVr Ho$ H$WZ Ho$
níMmV² am_ Ho$ à{V cú_U H$m ` h H$WZ "^mfU' H$hcmEJm -
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Am`©, Ed_å~`méÝYË`m M {Z^©pËg©Vm… nm¡aOmZnXm… H¥$ËñZü ^yVJ«m_© © © ¡ ¥ y «© © © ¡ ¥ y «© © © ¡ ¥ y «© © © ¡ ¥ y «
Am`mª Z_ñHw$d©pÝV Ÿ& cmoH$nmcm… gßVf©ü nwînd¥{ï>{^én{Vï>ÝVo Ÿ& ª w © o © w ¥ > > oª w © o © w ¥ > > oª w © o © w ¥ > > oª w © o © w ¥ o 364
(11) nyd©^md …y ©y ©y ©y ©  ZmQ>H$ _| AéÝYVr Ho  Bg H$WZ _| "H$m`©' Ho$ Xe©Z hmoVo h¡ -
{Z`moO` `WmY_ª {à`m§ Ëd§ Y_©Mm[aUr_²o ª § § © ²o ª § § © ²o ª § § © ²o ª § § © ²
{haÊ`_æ`m… à{VH¥$Vo… nwÊ`àH¥${V_Üdao Ÿ& ¥ o w ¥ o¥ o w ¥ o¥ o w ¥ o¥ o w ¥ o 365
(12) H$mì`-g§hma …§ §§ §  grVm H$m `h H$WZ H$mì`-g§hma H$hcmEJm -
Ahmo VmV… Hw$cJwéam`m©OZ… g^V¥ ©H$m`m © emÝVmXodr gcú_Um… gwàgÞmo w w © ¥ © © o wo w w © ¥ © © o wo w w © ¥ © © o wo w w © ¥ © © o w
Am`©nwÌMaUm… g_§ Hw$ecdmd{n Ñí`ÝVo, V{Þ^©amñå`mZÝXoZ Ÿ& © w § w o © o© w § w o © o© w § w o © o© w § w o © o 366
(13) àepñV … CÎmaam_M[aV _| am_ H$m ` h H$WZ H$ë`mU H$s H$m_Zm go A{^ y^V
h¡ `Wm - nmß_ä`ü nwZm{V dY©`{V M lo`m§{g go`§ H$Wm _m“ë`m M _Zmoham Mw © o § o § ow © o § o § ow © o § o § ow © o § o § o
OJVmo _mVod J“od M Ÿ& o o oo o oo o oo o o 367 gá_ A§H$ _| Xygao ZmQ>H$ H$s aMZm dmë_r{H$ Zo {H$ h¡
VWm CgH$m A{^Z` ^aV_w{Z Zo AßgamAm| Ûmam J§Jm VQ> na H$adm`m Wm Ÿ& {Og_|
g_ñV nyd©K{Q>V KQ>ZmAm| H$m {ddaU {_cVm h¡ Ÿ& gmW hr Bg ZmQ>H$ H$m AÝV
{dO`mo„mg go hmoVm h¡ Ÿ& Bgr àH$ma H$m C„oI ^mg  Ho$ "ñdßZdmgdXÎm_²'² ²² ²  _| hþAm h¡
VWm CÎmadVu H$m{cXmg H¥$V "_mc{dH$m{¾{_Ì_²',² ²² ²  hf©H¥$V "aËZmdcr' Am¡a
"{à`X{e©H$m'© ©© ©  Am¡a amOeoIa H¥$V "{dÛemc^{ÄOH$m' BË`m{X ZmQ>H$m| _| ^ r Ñ{ï>JmoMa
hmoVm h¢, AnZr {deofVm Ho$ gmW Ÿ& {H$ÝVw ^ d^y{V Bg naånam H$m {Zdm©h Zht H$a gH|$ Ÿ&
"CÎmaam_M[aV' _| C„o{IV cdUmgwa {dO` H$m gá_ A§H$ Ho$ H$WmZH$ go Oam ^r
gå~ÝY Ñ{ï>JmoMa Zht hmoVm h¡ Ÿ& eÌw¿Z H$mo cdUmgwa H$m dY H$aZo hoVw ^oOo OmZo H$m
C„oI àW_ A§H$ Ho$ AÝV _| AmVm h¡ Ÿ& Cggo nhco am_ grVm Ho$ n[aË`mJ H$s H$ënZm
go Xw…Ir Wo Ÿ&
H$m{cXmg Zo "A{^kmZemHw$ÝVc_²'w ²w ²w ²w ²  _| emoH$_¾ Xwî`ÝV Ho$ H«$moY H$mo ^‹S>H$mZo
Ho$ CÔoí` go _mV{c Ûmam _mT>ì` ({dXyfH$)> y> y> y y  H$m Jcm KmoQ>o OmZo go ào[aV kmZ nS>Vm
h¡ Ÿ& g§^d h¡ Cgr CÔoí` go ^d^y{V Zo am_ H$m grVm go Xoa H$aZo Ho$ {c`o cdUmgwa
AmH«$_U H$s `moOZm ~ZmB© hmo, {H$ÝVw dm§{N>V CÔoí` H$s ny{V© Z hmo gH$s Ÿ& eÌw¿Z H$mo
cdUmgwa na {dO` àmá H$aZo _| ~mah df© H$s cå~r H$mcmd{Y cJr Ÿ& BVZm g_` Vmo
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e{º$emcr amdU H$m Zme H$aZo _| am_ H$mo ^r Zht cJm Wm Ÿ& AV… cdUmgwa àg§J
ZmQ>H$ _| AË`ÝV hr AZmdí`H$ àVrV hmoVm h¡ Ÿ&
"dmë_r{H$ am_m`U' 368 _| C„oI h¡ {H$ eÌw¿Z ~mah df© Ho$ níMmV² am_ go {_cZo
AmE h¡; {H$ÝVw dh BVZo cå~o g_` ` wÕ _| hr ì`ñV Zht aho, A{nVw ` wÕ Ho$ níMmV² Xoe
_| em§{V ñWm{nV H$aZo _| ì`ñV aho Wo Ÿ& Xygar ~mV ` h {H$ ^ d^y{V Zo Aíd_oYr` Aíd
H$s ajm H$m _hÎdnyU© H$m`©^ma gm¡nZo _| MÝÐHo$Vw O¡go Aënd`ñH$ Hw$_ma H$s ` moOZm
Š`m| H$s ? `h H${d Zo gy{MV Zht {H$`m h¡ ? am_ Ho$ nmg Vmo AnZo ~ÝYw cú_U ^r Wo
`h AmíM`© CËnÞ H$aVm h¡ Ÿ& Bg àH$ma CÎmaam_M[aV ZmQ>H$ _| g§{dYmZH$ H$s aMZm
_| Hw$N> Xmof ahZo na ^r ZmQ²>`emór` Ñ{ï> go EH$ g\$c ZmQ>H$ h¡ Ÿ&w > o o ² > > o > ¡w > o o ² > > o > ¡w > o o ² > > o > ¡w o o ² o ¡  CÝhm|Zo
A{ÛVr` {eën H$m g§` moOZ {H$`m h¡, Omo {H$ AË`ÝV gOrd Am¡a {MÎmmH$f©H$ h¡ Ÿ& Bggo
H${d Ho  ZmQ²>`H$m¡ec J§^ raVm H$m ghO hr AZw_mZ {H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ&
Hw$ÝX_mcm Am¡a CÎmaam_M[aVw ¡w ¡w ¡w ¡  XmoZm| hr ZmQ>H$m| H$m ZmQ²>` emór` {ddoMZ H$aZo
Ho$ níMmV² ` h H$h gH$Vo h¡ {H$ {XL²>ZmJ Am¡a ^ d^y{V XmoZm| hr _hmH${d`m| Zo ^ aV_w{Z
Ûmam {ZX}{eV H$WmdñVw g§H$cZ Ho$ g^r _hÎdnyU© VÎdm| VWm gÝÜ`§Jm| H$m g_mdoe
~‹S>r hr g\$cVmnyd©H$ {H$`m h¡ Am¡a `h gm{~V H$a {X`m h¡ {H$ XmoZm| hr ZmQ>H$m| H$s
ZmQ²>`H$cm _| _hmaV hm±{gc h¡ Ÿ& XmoZm| hr ZmQ>H$H$mam| Zo Z Ho$dc ^ aV_w{Z Ho$ AmXoem|
H$m nmcZ {H$`m h¡ ~pëH$ `h ^r {gÕ H$a {X`m h¡ {H$ XmånË` ào_ H$m ewÕ ê$n {H$g
àH$ma _§Jc_` n[aU[V H$mo àmá hmoVm h¡ Ÿ& ` {X {dewÕ XmånË` hm{X©H$ àU` h¡, Vmo CgH$m
Xw…IX {dd©V {H$g àH$ma gwIX n[aU{V H$mo àmá hmoVm h¡ `h ñnï> H$a {X`m h¡ Ÿ& `h
XmoZm| _hmH${d`m| H$s AZwn_ Ed_² AgmYmaU M_ËH$mar H$ënZm H$m hr n[aUm_ h¡ Ÿ&
XmoZm| hr ZmQ>H$m| H$m CnOrì` H$mì` g_mZ B{Vd¥Îm na AmYm[aV h¡ Ÿ& XmoZm| hr ZmQ>H$m|
H$m \$cmJ_ VWm H$m ©` g_mZ hmoZo Ho$ ~mdOyX XmoZm| ZmQ>H$H$mam| Zo AnZr AnZr _m¡{cH$
H$ma{`Ìr à{V^m go AnZo ZmQ>H$m| _| EH$ EH$ àg§J H$m gm{^àm` à`moJ H$aHo$ ` h {gÕ
H$a {X`m h¡ {H$ XmoZm| hr ZmQ>H$H$mam| H$s ZmQ²>`H$cm {deof `mo½`Vm H$s n[aMm`H$ h¡ Ÿ&
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6.4 - nmíMmË` X¥{ï>H$moU go H$WmdñVw {dícofU¥ > o o w o¥ > o o w o¥ > o o w o¥ o o w o
AmO A{^Z` Ho$ {c`o ZmQ>H$m| H$m M`Z H$aVo g_` do hr ZmQ>H$ MwZo OmVo h¡ Omo
dV©_mZ g_mO H$s _m±J hmo {\$a Mmho dmo nwamZo hmo `m Z`o, nmíMmË` hmo `m ^maVr`,
ZmQ²>`H$cm H$s VwcZm H$aZo na ` hr {gÕ hmoVm h¡ {H$ XoeH$mc Ho$ ^ oX Ho$ H$maU AnZr
ar{V H$s Hw$N> {deofVmAm| Ho$ ahVo hþE ^ r àmÀ` VWm nmíMmË` ZmQ>H$ Ho$ _yc y^V {gÕmÝVm|
_| {deof A§Va c{jV Zht hmoVm h¡ Ÿ& `h H$hZm {H$ a§J_§M H$m {dH$mg nhco ^maV _|
hþAm `m npíM_ _| ? EH$ O{Q>c àíZ h¡ Ÿ&
àmMrZ g§ñH¥$V gm{hË` Ho$ AÜ``Z AÜ`mnZ H$s na§nam Ny>Q> OmZo H$s H$maU ^ maVr`m|
H$m AnZo B{Vhmg Am¡a g§ñH¥${V H$mo ^ycH$a àË`oH$ dñVw Ho$ {cE npíM_ go hr àoaUm
coZm H$moB© {dñ_` H$s ~mV Zht h¡ Ÿ& ` moê$n H$mo ^ r g§ñH¥$V ^ mfm Am¡a CgHo$ gm{hË` H$m
kmZ nhco nhc B©gm H$s CÞrgdt eVmãXr Ho$ Ama§^ _| hþAm Wm Ÿ& `moê$n _| ^aV Ho$
ZmQ²>`emó H$m AÜ``Z CÞrgdt eVmãXr Ho$ Ama§^  _| hþAm Ÿ& ^ maVr` {dÛmZm| Zo a§J_§M
{Z_m©U H$m {OVZm gyú_ AÜ``Z {H$`m h¡, CVZm nmíMmË` {dÛmZm| Zo Zht {H$`m h¡ Ÿ&
{H$ÝVw {\$a ^r nmíMmË` a§J H$_© Am¡a ZmQ²>` gm{hË` H$m ^r AnZm EH$ B{Vhmg h¡ Ÿ&
AnZr EH$ Yamoha h¡ Ÿ& Bg{cE Oê$ar h¡ {H$ h_ Cg nmíMmË` Yamoha H$m ^r AÜ``Z
H$a| Ÿ& Š`m|{H$ gä`Vm Am¡a g§ñH¥${V H$m {dH$mg g§ñH¥$V gm{hË` go hwAm h¡, Vmo nmíMmË`
ZmQ>²` gm{hË` _| CgH$s {damgV Š`m h¡ ? Bg{cE nmíMmË` gm{hË` Ho$ PamoI| _|
Pm±IZm ^ r Oê$ar h¡ Ÿ& {ZíM` hr eoŠg{n`a Zo ^ r gm{hË` - g¥OZ {gÕmÝVm| Ho$ AmYma
na {H$`m h¡ Ÿ& ` h ^ r g§^ d h¡ H$s eoŠg{n`a Zo ^ aV_w{Z Am¡a E[añQ>moQ>c Ho$ ZmQ²>` emó
H$m AÜ``Z {H$`m hmo Ÿ& CÝhm|Zo {H$`m hmo `m Z {H$`m hmo, {H$ÝVw EH$ emoY {dÚmWu H$m
{ZíM` hr `h A{Zdm`© H$Îm©ì` h¡ {H$ dh CZHo$ ZmQ²>` emó Ho$ _mnX§S>m| na ^r AnZr
Bg emoY H$m Xm`am ~‹T>m`o Ÿ&
E[añQ>moQ>c (AañVy) Ûmam à{Vnm{XV H$WmdñVw-{dYmZ> o > y w> o > y w> o > y wo y w
Ho$ {gÕmÝVm| H$m AÜ``Z …-o |o |o |o |
nmíMmË` gm{hË` _r_m§gm H$m Ama§^  gd©àW_ AmO go cJ^J 2500 df© nyd© J«rg _|
hþAm Wm Ÿ& àmMrZ J«rH$ nmíMmË` H$mì`emó H$s Ztd h¡ Ÿ& ßcoQ>mo go nyd© ^ r ZmQ²>` {gÕmÝVm|
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H$s aMZm hþB© h¡ {H$ÝVw ßcoQ>mo Zo gd©àW_ ZmQ²>`{gÕmÝVm| H$s aMZm H$s h¡ Eogm H$hm Om
gH$Vm h¡ Ÿ&
AmXe© amÁ` H$s H$ënZm Am¡a H$ën Ho$ {gÕmÝV Ûmam gm{hË` H$mo OrdZ H$m
Cn`moJr Am¡a _hÎdnyU© VÎd _mZVo hþE gm{hË` H$s _m{_©H$ _r_m§gm VÎdkmZr ßcoQ>mo Zo
hr H$s h¡ Ÿ&
ßcoQ>mo 369 Zo gm{hË`-aMZm g§gma Ho$ g_j {ZåZ{c{IV VrZ Amn{Îm`m± Xem©B© -
(1) gm{hË` AZwH¥${V H$s AZwH¥${V h¡ Ÿ&
(2) gm{hË` AgË` h¡ Ÿ&
(3) gm{hË` _Zwî` _| hëHo$ {dMmam| H$mo CÎmoOZm àXmZ H$aVm h¡ Ÿ&
"ßcoQ>mo' AZwH¥${V Ho$ {gÕmÝV Ho$ g§ñWmnH$ h¡ Ÿ& BÝhm|Zo gm{hË` H$s H${_`m± ^ r Xem©B©
h¡ Ÿ& H$cm Am¡a gm{hË` Ho$ g_j CÝhm|Zo Amn{Îm`m± CR>mB© h¡, CgH$m g_mYmZ CZHo$ hr
{eî` E[añQ>moQ>c> o >> o >> o >o  Zo H$a {X`m Wm Ÿ& ßcoQ>mo VÎdkmZr VWm AmXe©dmXr Wo; Vmo E[añQ>moQ>c
Zo H${d H$s aMZm H$mo B{Vhmg go ^ r A{YH$ VÎd{Zð> H$hm Ÿ& ßcoQ>mo Zo H${d H$mo AZwH$aU
`m ZH$c H$aZo dmcm ~Vcm`m, Vmo E[añQ>moQ>c Zo g_Pm`m {H$ H${d _mÌ ZH$c hr Zht
H$aVm ~pëH$ dh nwZ…gO©Z ^r H$aVm h¡ Ÿ& H¥${V _| _mÌ ~møOJV H$s dñVwE± hr {M[ÌV
Zht hmoVr, ~pëH$ H${d H$m AÝV…H$aU ^ r ì`ŠV hmoVm h¡ Ÿ& H$cmH$ma Ho$ OrdZ Xe©Z H$m
gË` hr H$cm H$m gË` h¡ Ÿ& Bg àH$ma Z¡{VH$ _yë` VWm H$cmJV _yë`m| H$s {^ÞVm H$mo
^cr^m±{V g_PmVo hþE AZ¡{VH$Vm Ho$ gË` na ^ r àH$me S>mcm h¡ Ÿ&
Bg àH$ma h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ {Og Vah ^ maVr` ZmQ²>` emó Ho$ àUoVm h_mao AmÚH${d
^aV _w{Z h¡, Cgr Vah nmíMmË` gm{hË` Ho$ AmÚH${d E[añQ>moQ>c _mZo OmVo h¡ Ÿ&
E[añQ>moQ>c Zo H$mì`emó Ho$ nm`XmZ na npíM_r gm{hË` H$s B_maV I‹S>r H$s h¡ Ÿ&
E[añQ>moQ>c H$s _w»` ì`m»`m Q—>oOS>r na h¡ Ÿ& E[añQ>moQ>c H$m ZmQ²>`{ddoMZ _w»`V… Q—>oOS>r
Ho$ ñdê$n H$m hr {ddoMZ h¡ Ÿ& CZHo$ _VmZwgma H$mì` _| ZmQ>H$ VWm ZmQ>H$m| _| Q—>oOS>r
CÎm_ gm{hË` hmoVm h¡ Ÿ& do ZmQ>H$ H$mo H$cm H$m Cƒ VWm _hmZ ñdê$n _mZVo h¡ Ÿ&
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E[añQ>moQ>c Zo AnZo J«ÝW "nmoaJ{Q>d'o >o >o >o  Ho$ N>R>o àH$aU _| Q—>oOS>r H$s {dñV¥V ê$n go MMm©
H$s h¡ Ÿ& CZHo$ AZwgma Q—>oOS>r EH$ AZwH¥${V H$m ê$n h¡, {Og_| c`, g§dmX VWm N>ÝX _| go
H$^r EH$ VÎd, Vmo H$B© ~ma AÝ` VÎdm| H$m à`moJ ZmQ>H$ _| hmoVm Ÿ& E[añQ>moQ>c _mZVo h¡
{H$ ZmQ>H$ H$m Q—>oOS>r H$WmZH$ H$WZmË_H$ Zht, A{nVw ZmQ²>`mË_H$ àH$ma h¡ Ÿ& do ZmQ>H$
Ho$ B{Vd¥Îm H$mo {dH$mg H$s X¥{ï> go {ZåZ {c{IV ^mJm| _| {d^º$ H$aVo h¡ Ÿ&
(1) ZmQ>H$ H$m H$WmZH$ {Ogo do Dramatic plot  H$hVo h¡ Ÿ&
(2) M[aÌ ` m nmÌ-g§` moOZm Ÿ&
(3) nXaMZm Ÿ&
(4) {dMma Ÿ&
(5) X¥í`-{dYmZ Ÿ&
(6) JrV Ÿ&
Cnamoº$ g_ñV ZmQ²>`VÎdm| _| ZmQ>H$ H$m B{Vd¥Îm àW_ ñWmZ na h¡ Ÿ& E[añQ>moQ>c Zo
ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ H$mo ZmQ>H$ H$s AmË_m AWdm àW_ ñWmZ àXmZ {H$`m h¡ Ÿ& Xygam
ñWmZ nmÌ H$mo, Vrgam ñWmZ {dMma H$mo, Mm¡Wm ñWmZ nX aMZm H$mo VWm A§{V_ ñWmZ
JrV H$mo àXmZ {H$`m h¡ Ÿ&
E[añQ>moQ>c Ho$ AZwgma H$WmdñVw {ddoMZ _| _w»`V… _Zwî` H$m _Zwî`Îd, CgH$m
AmMma-{dMma VWm J{V{d{Y`m| H$m g_mdoe hmoVm h¡ Ÿ& ì`{º$ Ho$ ì`{º$Ëd Ho$ A^md _|
H$WmdñVw H$s aMZm Ag§^d h¡ Ÿ& E[añQ>moQ>c Zo B{Vd¥Îm H$mo ~hþV _hÎd {X`m h¡ VWm
AnZo J«ÝW _| CgH$m {deX {ddoMZ ^r {H$`m h¡ Ÿ& BZHo$ AZwgma dñVw{dYmZ `m Plot
J§^ra, ñd`§ AnZo Amn _| g§nyU© VWm {ZpíMV n[aUm_ dmcm hmoZm Mm{hE Ÿ&
A~ h_ H$WmdñVw Ho$ _hÎdnyU© VÎdm| na g§{jßV MMm© H$a|J| -
(1) J§^ra -§§§ §  E[añQ>moQ>c Q—>oOS>r {df` H$s J§^raVm VWm à^mdm|ËnmXH$Vm ~VcmVo
hþE H$hVo h¡ {H$ Q—>oOS>r _| X¡{ZH$ Ho$ OrdZ H$s KQ>ZmAm| H$s Anojm _mZd OrdZ H$s
_hmZVm H$m Xe©Z H$amZo dmcr J§^ ra VWm Xme©{ZH$ KQ>ZmE± hmoZr Mm{hE Ÿ& {Og_| ZmQ>H$
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Ho$ nmÌm| H$m ^m½`-{dn`©` hmo Am¡a `hr ^m½` n[adV©Z Q—>oOS>r H$WmZH$ H$m A{Zdm`©
cjU h¡ Ÿ& CƒH$mo{Q> H$m _Zwî` AnZm gwI-M¡Z ImoH$a cmMma VWm ~o~g ~Z OmVm h¡ Ÿ&
gm_mÝ` ^ yc Ho$ H$maU _Zwî` H$mo OrdZ-_¥Ë`w Ho$ J§^ra n[aUm_ ^ wJVZo n‹S>Vo h¡ Ÿ&
Bg àH$ma _mZd-OrdZ Ho$ amJ-Ûof, Xwí_Zr, `wÕ, hË`m, _¥Ë`w, Xw…I BË`m{X
KQ>ZmE± hr Xw…ImÝV `m Q—>oOS>r ZmQ>H$ H$m H$WmZH$ ~Z gH$Vr h¡ Ÿ& Eogr öX`{dXmaH$
H$éU KQ>ZmE± hr àojH$m| Ho$ _Z _| H$éU VWm ^ ` H$s AZw^ y{V n¡Xm H$aZo _| gj_ hmoVr
h¢ Ÿ& Am¡a gmW hr CZ_| OrdZ Ho$ Jy‹T> ahñ`m| go ^r n[aM` H$admVr h¡ Ÿ&
E[añQ>moQ>c H$hV| h¡ {H$, J§^ra H$m AW© `h {~ëHw$c Zht h¡ {H$ Q—>oOS>r H$WmÝV _|
_¥Ë`w H$s H$éUVm hr hmo Ÿ& CZH$s X¥{ï> _| H$WmZH$ Xw…ImÝV Z hmo Vmo H$moB© ~mV Zht,
{H$ÝVw Cg_| n`m©á H$éUVm ` m öX`{dXmaH$ X¥í`m| H$m g_mdoe A{V Amdí`H$ h¡, Omo
{H$ H$éU n[apñW{V`m| H$m {Z_m©U H$aHo$ H$Wm H$mo J{V_mZ ~ZmE aIVm h¡ Ÿ&
(2) ñd`§ g§nyU© …§ § y ©§ § y ©§ § y ©§ § y ©  Q—>oOS>r H$s H$WmdñVw ñd`§ g§nyU© hmoZr Mm{hE Ÿ& Q—>oOS>r ZmQ>H$ H$m
H$WmZH$ Amaå^, _Ü` VWm AÝV VH$ gwg§J{R>V hmoZm Mm{hE Ÿ& `o VrZm| A§J nañna
g§H${cV VWm ñdm^m{dH$ hmoZo Mm{hE Ÿ& Ama§^ AWm©V² {Og_| Hw$XaVr Vm¡a na Hw$N> hmoVm
h¡ Ÿ& AWm©V² Omo {H$gr H$m AZwH$aU H$a|, {H$ÝVw CgH$m AZwH$aU H$aZo dmcm H$moB© Zm hmo Ÿ&
_Ü` AWm©V² Am{X Am¡a AÝV Ho$ ~rM Omo Hw$N> h¡ dh "_Ü`' h¡ Omo {H$gr H$m AZwH$aU
H$aVm h¡ VWm CgH$m AZwH$aU Hw$N> cm|J H$aVo h¢ Ÿ& gwg§J{R>V dñVw H$m Ama§^ O¡go ^r
hþAm hmo, CgH$m AÝV H¡$go ^r hmo, {H$ÝVw Am{X, _Ü` VWm AÝV BZ VrZm| _| VmaVå`
Am¡a EH$Vm hmo, Bg Vah H$WmZH$ {cIZm Mm{hE Ÿ& Bg àH$ma E[añQ>moQ>c H¥${V Ho$ dñVw
_| gmd`dr EH$Vm H$m AmJ«h aIVo h¡ Ÿ& Cg_| ^ r gOrd EH$Vm Organic Unity Ho$ ê$n
_| nhMmZm OmVm h¡ Ÿ&
(3) {ZpíMV n[aUm_ - E[añQ>moQ>c Ho$ AZwgma H$WmZH$ H$m AmH$ma Z Vmo ~hþV
N>moQ>m hmo Am¡a Z hr ~hþV ~‹S>m hmo Ÿ& CgH$m H$X _Ü`_ hmo {OgH$m AmñdmXZ H$aZo Ho$
níMmV² ñ_aUr` ~Z gHo$ Ÿ& ZmQ>H$ H$m {dñVma A{YH$ hmo Cg_| H$moB© Amn{Îm Zht h¡
{H$ÝVw Cgo XoIZo dmcm g_J« ê$n go AmË_gmV H$a gH|$ Eogm hmoZm Amdí`H$ h¡ Ÿ& 370
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H$WmdñVw Ho$ g§aMZmË_H$ {d^mJ …-w o §w o §w o §w o §
E[añQ>moQ>c Ho$ _VmZwgma ZmQ>H$ H$s H$WmdñVw H$mo Mma ^ mJm| _| {d^º$ {H$`m OmVm h¡ Ÿ&
(1) Ama§^ - Prologe
(2) CnH$Wm - Episod
(3) {ZJ©_Z - Exode
(4) d¥ÝXJrV - Choral
(i) àdoeJrV - Parode
(ii) ñWmZJrV - Stasimon
àdoeJrV go nyd© AmZo dmcm Q—>oOS>r H$m g§nyU© ^ mJ Ama§^  H$hcmVm h¡ Ÿ& g§nyU© d¥ÝXJmZ
Ho$ _Ü` H$m ^ mJ CnH$Wm VWm {OgHo$ ~mX d¥ÝX Z AmE Cg ^ mJ H$mo {ZJ©_Z H$hVo h¡ Ÿ&
àdoeJmZ - AWm©V² Jm`H$d¥§X H$m àW_ CƒmaU Ÿ&
CÎmaJmZ - AWm©V² Jm`H$d¥ÝX Omo g§~moYZJrV H$hcmVm h¡ Ÿ&
E[añQ>moQ>c Ho$ Xw…ImÝV ZmQ>H$ _| nhco àdoeH$ àñVwV hmoVm h¡ Ÿ& {\$a Jm`H$m| H$m
nyd©JmZ hmoVm h¡ Am¡a CgHo$ ~mX H$WmdñVw AmJo McVr h¡ Cgo CnH$Wm H$hVo h¡ Ÿ& CgHo$
níMmV² CÎmaJmZ hmoH$a ZmQ>H$ H$m {ZJ©_Z hmoVm h¡ Ÿ& H$B© ZmQ>H$m| Ho$ AÝV _| {dcmn
àñVwV hmoVm h¡ Ÿ&
dñVw {dYmZ Ho$ A§J …- w o §w o §w o §w o § E[añQ>moQ>c Q—>o{OH$ dñVw g§aMZm Ho$ VrZ A§J ~VcmVo h¡ -
(1) ` mVZmnyU© X¥í` Ÿ&
(2) ^ m½`{dn`©` Ÿ&
(3) A{^kmZ Ÿ&
* ì`Wm H$m X¥í` {dZmeH$maH$ VWm H$ï>gmÜ` n[aUm_ ~VcmZm h¡ Ÿ& O¡go - _¥Ë`w,
O»_, emar[aH$ ` mVZm BË`m{X Ÿ& X`m VWm ^ ` n¡Xm H$ao Eogo ` mVZmOZH$ X¥í` Scenes
of suffering Q—>oOS>r H$m A{Zdm`© A§J ~ZVm h¡ Ÿ&
* _Zwî` H$aZm Hw$N> MmhVm h¡ VWm hmoVm Hw$N> Am¡a h¡ Cgo ^ m½`{dn`©` H$hVo h¡ Ÿ&
* A{^kmZ AWm©V² gƒr pñW{V H$m kmZ hmoZm `m AkmZVm _| go kmZ Ho$ àH$me _|
AmZm Ÿ& O¡go A{^kmZ emHw§$Vc_² _| Xwdm©gm Ho$ lmn go Xwî §`V eHw$ÝVcm H$mo ^ yc OmVm h¡ Ÿ&
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n[aM` H$admZo ` mo½` A§Jy§R>r My±{H$ Imo JB© h¡, {H$ÝVw O~ A§JyR>r {_c OmVr h¡ Vmo Xwî`ÝV
H$mo eHw$ÝVcm H$m A{^kmZ hmo OmVm h¡ Ÿ& Am¡a ` hr A{^kmZ H$^r Vmo gwIX hmoVm h¡ Am¡a
H$^r Xw…IX hmoVm h¡ Ÿ& A{^kmZ Xmo ì`{º$`m| Ho$ gå~ÝY H$mo AcJ H$a XoVm h¡ Ÿ& Vmo H$^r
{_cZ H$admVm h¡ Ÿ& ` h A{^kmZ dñVw H$m Vmo, H$^r ì`{º$ H$m, Vmo H$^r H$m`© H$m hmoVm
h¡ Ÿ& `h A{^kmZ {df`-dñVw Ho$ gmW {_cH$a ^` VWm H$éUm H$mo OÝ_ XoVm h¡ Ÿ&
ì`{º$ H$m gX²^m½` VWm Xw^m©½` A{^kmZ na hr Am{lV hmoVm h¡ Ÿ&
dñVw {dYmZ Ho$ àH$ma …-w ow ow ow o  E[añQ>moQ>c Q—>o{OH$ dñVw {dYmZ Ho$ Xmo àH$ma ~VcmVo h¡ Ÿ&
EH$ Vmo gac VWm Xygam H${R>Z Ÿ& (Simple and Complex) Omo dñVw {dYmZ _| ì`Wm
H$m X¥í` hmo {H$ÝVw Cg_| A{^kmZ Z hmo Cgo "gac dñVw {dYmZ' H$hVo h¡ Ÿ& VWm {Og
dñVw {dYmZ _| ^ m½` VWm A{^kmZ XmoZm| _| hr ` mVZmAm| Ho$ X¥í`m| H$m g_mdoe hmoVm h¡
Cgo "g§Hw$c dñVw {dYmZ' H$hVo h¡ Ÿ& 27
dñVw {dYmZ Ho$ ^mJ …-w ow ow ow o  E[añQ>moQ>c H$s X¥{ï> _| dñVw {dYmZ Xmo àH$ma hmoVo h¡ - nhcm
g_ñ`m Am¡a Xygam g_mYmZ Ÿ& BZ XmoZm| AmYmam| na nmíMmË` ZmQ²>` emó H$o àñVw{VH$aU
H$s nm±M AdñWmE± ñdrH$ma H$s JB© h¡ Ÿ& (1) Ama§^  - Initial incident, (2) àJ{V -
Rising action, (3) Ma_gr_m - Climax, (4) {ZJ_ -Resolution VWm  (5)
g_m{á - Catastrophe.
Ama§^ , àJ{V VWm Ma_gr_m BZ VrZ AdñWmAm| H$m g_mdoe E[añQ>moQ>c g_ñ`m _|
VWm {ZJ_ VWm g_m{á BZ Xmo AdñWmAm| H$m g_mdoe g_mYmZ Zm_H$ dñVw {dYmZ _|
H$aVo h¡ Ÿ&
{Ì{dY EH$Vm …- {Ì{dY EH$Vm AWm©V² g_` H$s EH$Vm, ñWmZ H$s EH$Vm VWm H$m`©
H$s EH$Vm BZ {gÕmÝVm| H$s EH$Vm Ho$ AmYma na hr ZmQ>H$ H$m H$m`© EH$ hr ñWmZ na
hmoZm Mm{hE Ÿ& ` h H$m`© EH$ hr {XZ _| g_má hmoZm Mm{h`o Ÿ& ZmQ>H$ Ho$ H$WmZH$ Ho$ gmW
`{X Ag§JV hmo, Eogm Hw$N> ^r Zht hmoZm Mm{h`o Ÿ& E[añQ>moQ>c Zo ñWmZ VWm g_` H$s
EH$Vm H$mo Á`mXm _hÎd Zht {X`m do Vmo H$m`© H$s EH$Vm na Á`mXm Omoa XoVo h¡ Ÿ&
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dñVw H$s EH$Vm ñnï> H$aVo hþE Eo[añQ>moQ>c H$hVo h¡ {H$ - H$B© cmoJm| H$m ` h _mZZm
h¡ {H$ EH$ hr Zm`H$ hmoZo go H$WmdñVw _| EH$Vm ñWm{nV H$aZm gac hmo OmVm h¡, naÝVw
`h gË` Zht h¡ Ÿ& EH$ _Zwî` Ho$ OrdZ _| H$B© Vah H$s KQ>ZmE± K{Q>V hmoVr h¡ Cgo
EH$mË_H$Vm àXmZ Zht H$s Om gH$Vr h¡ Ÿ& Cgr àH$ma _Zwî` H$s ~hþV gr {H«$`mE± Eogr
hmoVr h¡, {OZ_| go EH$ {H«$`m  H$s {Zîn{V g§^ d Zht h¡ Ÿ& H$cmË_H$ EH$Vm _| Vmo Ho$ÝÐñWmZ
na EH$ hr {H«$`m hmoVr h¡ VWm g^r KQ>ZmE± BZ {H«$`mAm| Ho$ gmW Amdí`H$ ê$n go Ow‹S>r
hmoVr h¢ Ÿ& 371
dñVw {dYmZ H$m AmYma …- w ww w E[añQ>moQ>c Ho$ _VmZwgma dñVw-g§aMZm Ho$ VrZ _w»`
ómoV h¡ - (1) E{Vhm{gH$ (2) naånam AWdm X§VH$Wm VWm (3) H${d H$s aMZmË_H$
H$ënZm Ÿ& E[añQ>moQ>c X§VH$Wm_ycH$ dñVw g§aMZm H$mo gd©loð>> _mZVo h¡ Š`m|{H$ Cg_|
gË` VWm H$ënZm H$m gwÝXa g_Ýd` hmoVm h¡ Ÿ&
^aV_w{Z VWm Eo[añQ>moQ>c (AañVy) Ho$ dñVw-g§aMZmw o > o > y o w §w o > o > y o w §w o > o > y o w §w o o y o w §
Ho$ {Z`_m| H$m VwcZmË_H$ AÜ``Zo | wo | wo | wo | w
(1) ^ aV_w{Z KQ>Zm{dÝ`mg H$mo B{Vd¥Îm Ho$ ê$n _| Xem©Vo h¡ VWm B{Vd¥Îm H$mo ZmQ>H$
H$m eara H$hVo h¡, O~{H$ E[añQ>moQ>c Zo KQ>ZmAm| Ho$ g§{dYmZ H$mo Plot Ho$ ê$n _| g_Pm`m
h¡ VWm H$WmZH$ H$mo ZmQ>H$ H$s AmË_m H$hm h¡ Ÿ&
Bg àH$ma XmoZm| hr ZmQ²>`mMm`m} Zo ZmQ>H$ H$s B{Vd¥Îm ` m Plot structure H$mo EH$
O¡gm _hÎdnyU© XaOm {X`m h¡ Ÿ&
(2) ^aV_w{Z VWm E[añQ>moQ>c XmoZm| hr ZmQ²>`em[ó`m| Zo dñVw-g§aMZm _| gOrd
EH$Vm H$mo ñdrH$ma {H$`m h¡ Ÿ& XmoZm| {dÛmZm| H$m hr ñnï> _V h¡ {H$ ZmQ>H$ _| AZmdí`H$
VWm Agå~Õ KQ>ZmE± Zht hmoZr Mm{hE Ÿ&
^aV_w{Z Zo dñVw-{dH$mg H$s nm±M H$m`m©dñWmE±, nm±M AW©àH¥${V`m± VWm nm±M g§{Y`m|
H$s EH$Vm ñWm{nV H$s h¡, Vmo E[añQ>moQ>c ZmQ>H$ Ho$ dñVw-{dH$mg H$s VrZ AdñWmE± -
Ama§^, _Ü` VWm A§V {ZYm©[aV H$aVo h¡ Ÿ&
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(3) g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _| àñVmdZm H$s àñVw{V "gyÌYma' AWdm "ñWmnH$' O¡go {ZpíMV
nmÌm| Ûmam {ZînÞ {H$ OmVr h¡, O~{H$ nmíMmË` ZmQ>H$m| _| Eogm H$moB© {deof nmÌ XoIZo
Zht {_cm h¡ Ÿ& "B{S>ng' O¡gm H$moB© _w»` nmÌ hr "àñVmdZm' H$aVm h¡ Ÿ&
g_ñ`m VWm g_mYmZ BZ Xmo ~mVm| Ho$ AmYma na hr nmíMmË` ZmQ²>`emó _| AmJo
OmH$a Ama§^, àJ{V, Ma_gr_m, {ZJ©{V VWm g_m{á Zm_H$ dñVw-{dÝ`mg H$s nm±M
AdñWmAm| H$m g_mdoe hmoVm h¡ Ÿ& H${Vn` {dÛmZ Eogm _mZVo h¡ {H$ Cnamoº$ nm±M AdñWmE±
^aV_w{Z Ûmam {Zé{nV nm±M AdñWmAm| go {_cVr h¡, Vmo Hw$N> {dÛmZ nm±M AW©àH¥${V`m|
VWm n§Mg§{Y go gmå`Vm à{Vnm{XV H$aVo h¢ Ÿ&
(4) ^aV_w{Z VWm E[añQ>moQ>c XmoZm| hr ZmQ²>`mMm`m} Zo dñVw-g§aMZm _| gmd©{ÌH$
VWm g§^mì`Vm H$m AmJ«h aIm h¡ Ÿ& ZmQ>H$H$ma Zo H$Wm~rO am_m`U, _hm^maV, nwamUm|
_| go ^co hr {c`m hmo, {H$ÝVw ZmQ>H$ H$s aMZm cmoH$ ñd^md _Zwî` H$m ~c {Z~©cVm
VWm amJ-{damJ XoIH$a ZmQ>H$ H$s aMZm H$aZr Mm{h`o Ÿ&
(5) ^ aV_w{Z VWm E[añQ>moQ>c XmoZm| hr AmMm`m} Zo ñWmZ VWm g_` H$s EH$Vm H$s
Anojm {H«$`m H$s EH$Vm na {deof ^ ma {X`m h¡ Ÿ&
(6) E[añQ>moQ>c Zo A{^kmZ VWm ^ m½`-n[adV©Z H$mo O{Q>c ` m compley plot Ho$
Amdí`H$ A§J H$ho h¡ Ÿ& {H$ÝVw ZmQ²>`emó _| BgH$m H$moB© C„oI Zht h¡, {\$a ^ r g§ñH¥$V
ZmQ>H$m| _| A{^kmZ go Ow‹S>o H$B© CXmhaU XoIo Om gH$Vo h¢ Ÿ&
(7) ^aV_w{Z Zo Xeê$nH$ Ho$ ^oXcjUm| H$m dU©Z H$aVo g_` H$WmdñVw Ho$ VrZ
^oX ~VcmE h¡ - à»`mV, CËnmÚ Ed§ {_l Ÿ& ZmQ>H$ H$m H$WmZH$ à»`mV hmoVm h¡ Vmo
àH$aU H$m CËnmÚ `m H${d H$pënV hmoVm h¡ Ÿ& E[añQ>moQ>c Zo ^r H$WmdñVw Ho$ VrZ ^oX
{H$E h¡ Ÿ- B{Vhmg_ycH$, X§VH$Wm_ycH$ VWm H$ënZm_ycH$ Ÿ& E[añQ>moQ>c H$m H$WZ h¡
{H$ O~ A°JoWm°ZZm A°pÝW`g _| àg§J VWm Zm_m| _| g_mZ ê$n go H$mën{ZH$ h¡, Vmo ^ r
AmZÝX _| H$moB© H$_r Zht AmVr h¡ Ÿ&
^aV_w{Z H$hVo h¡ {H$ O~ ZmQ>H$H$ma AnZr H$WmdñVw H$m ~rO H$moB© àmMrZ J«ÝW _|
go coVm h¡ V~ Cg_| H${d H$s H$ënZmercVm Ho$ gmW A y^Vnyd© JwUm| H$m g_mdoe hmoVm h¡ Ÿ&
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Am¡a V~ Eogr _m¡{cH$ H$Wm~rO go {c{IV ZmQ²>`aMZm H$mo ^r àH$aU H$s g§km Xr Om
gH$Vr h¡ Ÿ&
(8) H$moag AWdm d¥ÝXJmZ J«rH$ ZmQ>H$m| H$m _hÎdnyU© cjU h¡, Omo {H$ g§ñH¥$V
ZmQ>H$m| _| XoIZo H$mo Zht {_cVm h¡ Ÿ& ^aV_w{Z Zo "Y«wdmJmZ" VWm g§JrV Ho$ ~mao _|
Vcñneu MMm© H$s h¡Ÿ & {\$a ^r CgH$s H$moag Ho$ gmW VwcZm Zht H$s Om gH$Vr h¡ Ÿ& hm±
H$moag Ho$ _§M na A{^Zo`  Z H$aZo dmcr KQ>ZmAm| H$s gyMZm XoZo Ho$ H$m ©` H$mo AWm}njonH$
Ho$ gmW g_mZVm {H$ Om gH$Vr h¡ Ÿ&
(9) CnH$Wm (Expisode) H$mo Hw$N> {dÛmZ A§H$ H$hVo h¡o Ÿ& Episode H$m AW©
hmoVm h¡ Ÿ& ~rM _| g_m{dï> {H$`m J`m ^mJ Ÿ& Bg_| _w»` ê$n go ZmQ>H$ Ho$ g§dmXmË_H$
^mJ H$m g_mdoe hmoVm h¡ Ÿ& naÝVw g§ñH¥$V ZmQ>H$m| _| hþAm A§H$m| H$m {d^mOZ npíM_
ZmQ>H$m| _| hþE A§H${d^mOZ go AcJ h¡ Ÿ&
Bg àH$ma A§H$m| H$m {d^mOZ H$aZo H$m _w»` CÔoí` gOrd EH$Vm cmZm h¡ Ÿ&
(10) {Zd©hU AWm©V² {ZH$c OmZm & ^ aV_w{Z Zo ZmQ>H$ Ho$ AÝV _| OJV Ho$ H$ë`mU
H$s _§Jc H$m_Zm H$aVo hþE ^aVdmŠ` H$s `moOZm H$s h¡ Ÿ& J«rH$ eãX Exode {OgH$m
AW© ^r {ZH$c OmZm h¡ Omo {H$ J«rH$ ZmQ>H$m| H$m A§{V_ ^mJ hmoVm h¡ Ÿ& 372
Bg àH$ma h_ Cnamoº$ H$WmdñVw Ho$ {dícofU Ho$ gå~ÝY _| nmíMmË` {dÛmZ
E[añQ>moQ>c {OÝhm|Zo gm{hË` {ddoMZ H$mo Eo{Vhm{gH$ _hÎd àXmZ {H$`m h¡ Ÿ& CZHo$ Am¡a
^aV_w{Z Ho$ VwcZmË_H$ H$WmdñVw {dícofU H$m AÜ``Z H$aZo Ho$ níMmV² h_ ` h H$h
gH$Vo h¡ {H$ ^maVr` {dÛmZm|Zo a§J_§M {Z_m©U H$m A{YH$ JhamB© go Am¡a gyú_Vmgo
n`m©dcmoMZ {H$`m h¡, CVZm nmíMmË` {dÛmZm|Zo Zht Ÿ& {H$ÝVw {\$a ^ r H$hZm hmoJm {H$
nmíMmË` a§J H$_© Am¡a ZmQ²>` gm{hË` H$m ^r AnZm EH$ B{Vhmg h¡ Ÿ&
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6.5 - ^aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emór` {gÕmÝV Ed§w o ² > §w o ² > §w o ² > §w o ² §
CZH$s g_H$mcrZ a§J_§M g_mO _| àmg§{JH$Vm§ § | §§ § | §§ § | §§ § | §
"gm{hË` g_mO H$m Xn©U h¡' g_mO Ho$ gw§Xa ñdê$n H$mo g§ñH¥${V H$hVo h¡ Ÿ&
g_H$mcrZ g§ñH¥${V H$mo EH$ g§Xoe Ho$ gmW gmH$ma H$aZm hr a§J H$_© h¡ Ÿ&
"A{^Zd ^ maVr' 373 go ` h gyMZm {_cVr h¡ {H$ g§ñH¥$V _| ^ mU, àhgZ, ì`m`moJ,
A§‘ Am{X EH$m§H$s Ì`ñV Zm_H$ àojmJ¥h _| Ioco OmVo Wo Ÿ& AV… ñnï> h¡ {H$ ^maV _|
ZmQ²>`doX H$s aMZm Ho$ gmW gmW a§J_§M H$s à{Vð>m ~hwV nhco hmo JB© Wr Am¡a XmoZm| H$m
{dH$mg gmW hr gmW hþAm Wm Ÿ&
O_©Z àmo\o$ga S>m°. cmoR>ma cwËgo {hÝXr H$s Xw{Z`m Ho$ {cE EH$ n[a{MV Zm_ h¡ Ÿ& dh
^maV _| H$m\$s g_` VH$ ah MwHo$ h¡ Ÿ& Am¡a {hÝXr gm{hË` Am¡a ^ maVr` g§ñH¥${V go AnZo
ào_ Ho$ H$B© aMZmË_H$ én CÝhm|Zo àñVwV {H$E h¡ Ÿ& \$adar 2005 _| _¡Šg_yca ^ dZ (ZB©
{X„r) Ho$ VÎdmYmZmZ _| EH$ ~hg hþB© Wr, {Og_| S>m°. cwËgo Zo EH$ gÝX ©^ _| {hÝXr {gZo_m
H$mo "nm±Mdm doX' H$hm Wm Ÿ& `h {\$a EH$ Eogr {_gmc h_| {_cVr h¡ {H$ EH$ {dXoer àojH$
^maVr` a§J_§ÄMr` ì`dñWm H$mo ^ rVa VH$ OmZo dmcr J§^ raVm go XoI ahm h¡ Ÿ& 374
^aV Zo ZmQ²>`  H$m _hÎd ~VcmVo hþE "Z g§` moJmo Z VËH$_©' 375 BË`m{X _| à w`º$ "H$_©'
eãX Ûmam BgH$s _ÄMr` Cn`mo{JVm H$s Amoa g§Ho$V H$a {X`m h¡ Ÿ& ` hm± H$_© eãX go CZH$m
VmËn ©` ` h h¡ {H$ Eogm H$moB© ì`mnma Zht h¡, {Ogo _ÄM na àX{e©V Zht {H$`m Om gH$Vm Ÿ&
Bg àH$ma àojmJ¥h {df`H$ emór` MMm© VWm àmá N>moQ>o Am¡a ~‹S>| XmoZm| àH$ma Ho$
ZmQ>H$m| H$s eVmpãX`m| nhco CZHo$ A{^ZrV hmoZo H$s gyMZm H$mo XoIH$a g§ñH¥$V Ho$
ê$nH$m| na A{^Zo`Vm H$m AmamohU Ý`m`g§JV àVrV Zht hmoVm h¡ Ÿ& AmO àmMrZ ^ mUm|
Am¡a àhgZm| H$s Cnojm H$m H$maU emór` Ñ{ï> go Zht, naÝVw gm_m{OH$ Ñ{ï> go CZH$s
A{^Zo`Vm H$mo hr g_PZm Mm{hE Ÿ& A{^Z` Ho$ _mJ© H$s BZ H${R>ZmB© H$mo Ü`mZ _|
aIH$a Hw$N> Amdí`H$ g§emoYZm| Ho$ gmW AmO ^r Bg H$mo{Q> H$s aMZmE± hmo ahr h¡ Ÿ&
àmMrZ ZmQ²>` ^dZm| Ho$ Üd§gmd§eofm| Ho$ àmá Z hmoZo Ho$ H$maU hr gm{hpË`H$ OJV _|
H$B© Amn{Îm`m± CR>mB© OmVr h¡ Ÿ& BgHo$ àË`wÎma _| `hr H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ ^maVr`
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OrdZ H$m Y_© go A{^Þ gå~ÝY AmO VH$ {dÚ_mZ h¡ Ÿ& ~‹S>>o Am¡a N>moQ>o ZmQ>H$m| H$m A{^Z`
àm`… Ym{_©H$ CËgdm| Ho$ Cncj _| hr hmoVm Am`m h¡ Ÿ& Xodr-XodVmAm| H$s nyOm Ho$ ~mX
AWdm emXr-{ddmh Am{X Ho$ Cnam§V ñWm{nV à{V_m VWm AñWm`r _§‹S>nm| Ho$ {dgO©Z
H$aZo H$s àWm H$s Vah hr, ZmQ>H$m| H$m Ioc g_má hmo OmZo na a§“-g‚mm Ho$ gmYZm| H$mo
à`moJ ñWc go hQ>m XoZo H$s arV ^ r àM{cV ahr hmoJr Ÿ& AmO ^ r {dÚmc`m| _| dm{f©H$moËgd
Ho$ àg§J na Am`mo{OV gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_ H$s g_mpßV Ho$ Cnam§V cmoJm| H$mo h_ Eogm
hr AmMaU H$aVo nmVo h¢ Ÿ& ^maVr` ZmQ²>` Ho$ B{Vhmg _| OZ ZmQ>H$m| Ho$ C„oIm| Am¡a
CZHo$ gmjmV à`moJm| H$mo XoIH$a `h AZw_mZ cJm`m Om gH$Vm h¡ {H$ AmO H$s Vah
g_`mZwgma AñWm`r _ÄMm| H$s ì`dñWm nhco H$s OmVr ahr hmoJr Ÿ&
AmYw{ZH$ a“-g‚mm H$mo Z Vmo H$moB© Zm_ {X`m Om gH$Vm h¡, Z CgHo$ a“ {dYmZ Ed§
a“ XrnZ Ho$ H$m¡ec Ho$ AZwgma CZH$s ì`m»`m hr H$s Om gH$Vr h¡ Ÿ& g_` Am¡a n[apñW{V
Ho$ gmW gmW _Zwî` H$s {dMmaYmamE± ~XcVr ahr h¡ Am¡a Amdí`H$VmZwgma ZB©-ZB©
dñVwAm| H$m {Z_m©U hmoVm ahm h¡ Ÿ& gm{hË` Ho$ {df` _| ^r `hr ~mV cmJy hmoVr h¡ Ÿ&
àmMrZ H$mc _| ZmQ>H$m| Ho$ {cE Omo {Z`_ ~Zm o` J o` Wo, CZH$m nmcZ H$aZm àË o`H$
ZmQ>H$H$ma Ho$ {cE A{Zdm ©` Wm Ÿ& do AmO {e{Wc hmo J o` h¡ Ÿ& _Zwî` H$s Amdí`H$VmAm|
Zo, OrdZ H$s ì`ñVVmAm| Zo Am¡a d¡km{ZH$ XoZmo Zo ZmQ>H$ Ho$ aMZm {dYmZ H$mo {~ëHw$c
n[ad{V©V H$a {X`m h¡ Ÿ& AmO cmoJm| H$s _Zmod¥{Îm ñdm^m{dH$VmdmX H$s Amoa ào[aV H$aZo
H$s h¡ Ÿ& BgHo$ {cE ZmQ>H$m| Ed§ Mc{MÌm| _| Üd{Z-`§Ìm| (J«m_mo\$moZ) Am{X H$s ghm`Vm
cr OmZo cJr h¡ Ÿ& AmYw{ZH$ VH$Zr{H$ g§nmXZ, Ñí`-g§` moOZm VWm ar{_Šg Ho$ O_mZo
_| a§J H$_© H$m ñdê$n hr ~Xc J`m h¡ Ÿ& H$åß y`Q>a Ho$ Cn`moJ go AX²^ wV àñVw{V g§^ d hmo
JB© h¡ Ÿ& AmO OrdZ H$s n[ad{V©V YmaUmAm| Ho$ gmW-gmW a§J_§M _| ^ r n[adV©Z Am`m
h¡ Ÿ& gVhr Ñ{ï> go `y§ àVrV hmoVm h¡ {H$ Mc{MÌ Ho$ Am{d^m©d VWm AmYw{ZH$ VH$Zr{H$
Ho$ H$maU ^ aV_w{Z Ho$ ZmQ²>`emó Am¡a g§ñH¥$V ZmQ²>` gm{hË` H$s Yamoha A~ àmg§{JH$
Zht ah JB© h¡ Ÿ& dñVwV… gM Vmo ` h h¡ {H$ Mc{MÌm| Zo ZmQ²>` H$cm H$mo A~mY àJ{V Am¡a
ZB©-ZB© {XemE± àXmZ H$s h¡ Ÿ& \$cñdê$n h_mar {damgV BVZr geº$ hmo JB© h¡ {H$ Omo
{gÕmÝV a§J_§M na àñVwV Zht hmo nmVo AmO AmYw{ZH$ VH$ZrH$ Ho$ O[aE A{YH$ _yÎm©
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ê$n go, ZmQ>H$, XyaXe©Z VWm Mc{MÌm| _| A{^Zd VWm amoMH$ T>§J go àñVwV {H$`o Om
gH$Vo h¡ ŸŸ& O¡go N>m`m-grVm àg§J, g§OrdZr ~yQ>r coH$a AmZm, ~«÷mó H$m à`moJ,
AmH$medmUr, nwînH$ {d_mZ, aocJm{‹S>`m| H$m Q>H$amZm, OcnmoVm| H$m gmJa _| Sy>~Zm,
w`Õ ^ y{_ _| Ag§»` hmWr-Kmo‹S>m| H$m hmoZm Am{X Ñí` g§` moOZm H$mo ^ r a§J_§M na cmH$a
Xe©H$m| Ho$ {cE AË`§V gwc^ ~Zm {X`m h¡ ŸŸ&
y`§ XoIm OmE Vmo {gZo_m Am¡a XyaXe©Z a§J_§M Ho$ hr n[aîH¥$V ñdê$n cJVo h¡, AÀN>r
ZmQ²>` H¥${V`m| H$mo Xe©H$m| VH$ nhþMmZo H$m `h EH$ gwc^ VarH$m Adí` h¡ Ÿ& O¡go {H$
"CÎma am_m`U', "A{^kmZ emHw§$Vc_²' Am{X Ÿ& {H$ÝVw g~go ~‹S>r _`m©Xm ` h h¡ {H$ ZmQ>H$
Ho$ _§MZ _| Omo Ord§VVm ahVr h¡, dh {\$ë_ Am¡a XyaXe©Z _| Zht ahVr Ÿ& ZmQ>H$ _| A{^Z`
nj _wIa hmo OmVm h¡ Ÿ& A{^ZoVm H$mo A{^Z` H$aVo g_` AnZo g§dmX ` mX aIZo hmoVo h¢
Ed_² A{^Z`, eara g§`moOZm Ed_² g§dmX H$cm àojmJ¥h Ho$ àË`oH$ Xe©H$ VH$ nhþ±Mo
BgH$m Ü`mZ aIZm hmoVm h¡ Ÿ& BgHo$ CnamÝV ZmQ>H$ Ho$ _§MZ Ho$ g_` àojmJ¥h ^ r Ord§V
~Zm ahVm h¡ Ÿ& gmVË` Ed_² amoMH$Vm nyao g_` ~ZmH$a aIZr hmoVr h¡ Ÿ& Xe©H$m| H$s
à{V{H«$`m ^ r _§MZ H$aVo g_` Ëd[aV OmZZo H$mo {_cVr h¡ Ÿ& Vm{c`m| H$s J‹S>J‹S>mQ> Ho$
Ûmam àojH$d¥§X dmh-dmh hr àH$Q> H$a gH$Vm h¡ `m Hw$Vyhc Ho$ Ñí` _| {Xc Wm_H$a
gÞmQ>o Ho$ gmW ~¡R>m ^r ah gH$Vm h¡ Ÿ& Omo ZmQ>H$ Ho$ {gÕmÝV Ho$ AZwê$n h¡ Ÿ&
{\$ë_ Am¡a XyaXe©Z _| BZ {gÕmÝVm| H$m nmcZ Zht hmoVm h¡ Ÿ& ahm gdmc ZmQ>H$s`
Ñí`m| Ho$ _§MZ H$m Vmo CgHo$ {cE ^r ^aV_w{Z Zo {d{^Þ Cnm` gwPm`| h¡ - O¡go {H$
Z¡nÏ` g§dmX, Kmo‹S>m| Ho$ Xm¡‹S>Zo H$s AmdmO Am{X H$mo lmì` _mÜ`_ go àñVwV H$aZm Ÿ&
ZmQ>²` emó Ho$ {dñV¥V AÜ``Z go h_| nVm cJVm h¡ {H$ àñVw{V H$mo Ord§V ~ZmZo Ho$
{cE _§M H$s _`m©XmAm| _| ahH$a _§MZ H$s Ñ{ï> go H${R>Z Ñí`m| H$mo ^r ~Iy~r àñVwV
{H$`m Om gH$Vm h¡ Ÿ& d¡go ^ r AmYw{ZH$ a§J_§M {dkmZ _| ^ r ^ mar ^ aI_ goQ> cJmZo H$s
àWm ~§Y H$aHo$ ^md àH$Q> H$aHo$ Am¡a A{^Z` Ed_² eara Ho$ hmd^md na A{YH$ Omoa
{X`m J`m h¡ Ÿ& _§MZ _| S>q~J g§^d Zht h¡ Ÿ& g§ñH¥$V ^mfm H$m kmZ Z hmoZo dmco ì`{º$
^r g§ñH¥$V ZmQ>H$ XyaXe©Z na S>q~J Ho$ O[aE H$a gH$Vm h¡ - A{^Z` {H$gr Amoa H$m
Am¡a ñda {H$gr AÝ` H$m Ÿ&
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AmO ZmQ>H$m| _| OZVm H$mo AmH${f©V H$aZo H$m nyd©dV AmH$f©U Zht ahm h¡, `h
H$hZm AZwn`wº$ hmoJm, Š`m|{H$ Mc{MÌm| Ho$ nmÌ Ho$dc N>m`m _mÌ hmoVo h¡ dmñV{dH$
Zht Ÿ& AV… ZmQ>H$ Ho$ dmñV{dH$ nmÌ H$m Omo à^md Xe©H$m| na n‹S> gH$Vm h¡, dh Mc{MÌm|
Ho$ nmÌm| H$m Zht n‹S>Vm Ÿ& {H$ÝVw AmO Ho$ {\$ë_ OJV _| VWm XyaXe©Z Ymamdm{hH$m| _| ^ r
h_ EH$ emoY H$Vm© H$s Ñ{ï> go XoI| Vmo nm`|Jo {H$ {OZ {\$ë_H$mam|, Ymamdm{hH$ Ho$
{Z_m©VmAm| Zo g§ñH¥$V ZmQ²>` gm{hË` Am¡a ZmQ²>` emó Ho$ {Z`_m| H$m C„§KZ H$aZo na
CZH$s {\$ë_| H$amo‹S>m| ê$n`| Am¡a gwnañQ>mam| Ho$ hmoZo Ho$ ~mdOyX ^ r Yyc MmQ> JB© h¢ Ÿ& Mmho
dmo "emoco' hmo, "JmB©S>' hmo, ` m "W«r B{S>`Q²>g' hmo ` m {\$a "Vmao O_rZ na' ` m "X~§J' hmo ` m
"~m{cH$m dYy' O¡gm Ymamdm{hH$ hr Š`m| Z hmo Ÿ& H$hZo H$m VmËn`© `h h¡ {H$ g§ñH¥$V
ZmQ²>` gm{hË` Am¡a ^aV_w{Z Ho$ {gÕmÝV AmO ^r CVZo hr àmg§{JH$ h¡, A{Zdm`© h¡,
AZwH$aUr` h¡ Am¡a CZH$m C„§KZ d{O©V h¡ Ÿ& dmñVd _| Vmo BZ _hmZ {d^y{V`m| H$s
H$ënZmE± AmO gmH$ma hmo ahr h¡ Ÿ& ` m ` y§ H$ho {H$ g_H$mcrZ g§ñH¥${V Am¡a a§JH$_© AnZr
{damgV Am¡a Yamoha Ho$ à{V F${U h¡ Am¡a Cgo AmYw{ZH$ VH$ZrH$ Ho$ O[aE lÕmgw_Z A{n©V
H$aHo$ H¥$VkVm ì`º$ H$a ahm h¡ Ÿ& g§ñH¥$V ZmQ>H$ H$m ` h IOmZm AmO ^ r gmJa_§WZ H$s
Anojm aIVm h¡ Ÿ&
àñVwV emoY à~§Y _| EH$ hr H$WmZH$ na AmYm[aV {d{^Þ ZmQ>H$m| H$s H¥${V`m| H$m
{ddoMZmË_H$ AÜ``Z {H$`m J`m h¡ Ÿ& CÎma am_M[aV Am¡a Hw$ÝX_mcm _| ^mdm| H$s
A{^ì`{º$ _§M g§` moOZ, Ñí` {Zê$nU, Hy$Vyhc Am¡a ZmQ>H$s`Vm H$m BVZm gw§Xa g§` moOZ
{H$`m J`m h¡ {H$ do AnZo Amn_| g§nyU© h¡ Ÿ& gmW hr gmW XmoZm| ZmQ>H$ EH$-Xygao go CVZo
hr AcJ ^ r h¡ Ÿ& ha nmÌ Ho$ _Z _| Š`m ~rV ahr h¡ Am¡a dh CZ na {^Þ-{^Þ à{V{H«$`m
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Am¡a H¥${Ì_Vm H$s ~ogm[I`m| Ho$ {~Zm Hw$ÝX_mcmwww w  Ed§ CÎmaam_M[aV H$ht ^r gwê${M
H$m ^ §J {H$E {~Zm g\$cVmnyd©H$ àñVwV {H$E Om gH$Vo h¡ Ÿ&
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